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i M T B o a o g g i o i
Jim-AOTOH TBOiacA w  iA  oommwaxo» n m a o A
pasatiHTAaioa dsl msju- Xl fonfeano qua da tftelo a aa> 
ta teatoajo no as alno ana yaaoHar oaBlfaataeldn da tm haaha 
da Talar «amoral: la aomatltaai<Sn jarfdlaa. Pladra Amdaam 
tal aa al. oooaapto da aata «MMumlidad an al mnaradar parnqf 
Blanta jorfdlaa da eOASP, onjras anaaOanaaa oralaa jr aaorttaa 
prastoB lapulso jr aostantaolda a la Invaetlgaaldn qua amprqg 
damoa# For alia eamamamaaa atanlfcdonoa a aae aonoapto, aaam 
Tameidaa da aa aaaatitad» Faro aata aaa pom iznadlataaaata 
anta la ma aaa* dad da dar aatlafaaaldn a la laalnddMa y l4g& 
aa pmgantm» jAai aa la aonatltaaida ja%€dlaa aaoo fan&oaoa 
«oaaralt
Baaaaartianda al njgtrtfloado gnmattaal da la palaAra - 
aonatdtaal&a# aaa amaomtraaa# aaa maa ««alTalaaala zaapaata 
a la# aanoaptaa da araaaifo y farwaatdh» Da alla podaoaa aoa> 
taaar maa prtaara aaad&m, aflmaada qaa aaaatktuaWm jmrfdl- 
aa aa la araaaifa da Ttenaa jmrfd&aaa. 1« anal Ngpooa aafr# 
taznoa a imaglAi aagwida aoa laa idaaa da araaad&n y da far- 
aa jarfdlaa»
m- H m
BaJo #1 ùm99p%9 te  a iw e lÀ i poterne# # m # w  ta n te  Im p x te  
do#ol6n te  %m o lo rto  o fo o te  o<mo oX te te o  an a f te  1# apm il—  
te d n  te  UM  oX orte  ro o ilte d #  In tepand lan tenan te  te  1# ra fo ro n »  
olm  # un agante. P a rtia n te  te  onn oM oapalân a o n a tte ia te  t e l 
D araAo# tûL ea tlX a  te  XBL3BH a oxmmKWTCC, potefamo# ooa jn a %  
en a lta a m o a  an aX palm er a a n tlte  te  Xn nroao ién te  faanaaa 
m Êllaaae te  a a n a tlte ^ ë n  Jm Cteon maeim^ p w  tante#  Xn 'Ora# '" ' 
o l4 n  te  fmmm jn p fte a n a  p a r Xaa aam aa te  Daraaha*
a i#  an aamtla# Xn anatanoin  daX Paroaha aa In ta rp ra te  aa^ 
ma aontea tn  homamn# aanfam a n  Xn te a tr lm  teX  a rg an tln a  Q08SX0« 
o on ranâ rte  ntanoraa a l aaguate anfaoua daX aoaa i^te  da aanatl«- 
tu a lte  Ju rld lo n #  y  antandar la tn  oamo a p a ria lfe  da term na 
dlana# qua an d a fX n ltlrn  na a a rfË ^a trn  aoan qua madaa te  Xn —  
aaaduatn haaann marante# oan aX algna da Xo ju r ld la a *
X lgo a im ila r tandrlam aa qua a te a rva r an ra la a id n  oan Xn - 
aoa lén  da Daraaha aomo ooord inao ldn  In te re u b ja tim  te  aondua—  
tan# qua auatanta  tBOOHXO» a oan Xn aanoapaite aotoaX te  
(KJA3P# para  qu ian  Xn aaannln te  Xa ju r fd la a  a a tx lte  an Xaa ra *  
Xaaionaa In ta ra u b ja tlv a a  (la ta ra te a ta a ia n a a  a In tasrin fX uapa laa) 
q te  nnn acMiladad aat abXaaa aoma naaaaariaa (X)#
Boaatroa# qua mte M an tamamaa p a rtld a  p a r Xn ta a rfn  noae^ 
m n tiv la tn #  a ln  aa^ram atam aa aqu i n ju a t lf la a r  aanetm  pra fa -*
(X) Bate idan y  tadna^auantna atena altnraaaa dnX alana 
Ju s la tn  a ln  hnaar tndlanalan te  umn aten an qua apar aaaan m  
aXlaatea# w rx te p w te n  n aapllaaalanea te  ODASP an Xaa aur— 
na# nonaànâfiaaa para a l Daatarate te  Xa# pnelada# #aadaml— 
na# 1959-46 y  X 95M 8.
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VHMiaiy « itaB taaM  qm# «onatltiM ldB  ja rld io a  m  1 * w m u lfa  d# 
fdrom# jn fd io u  par la #  aaxna# d # l DaraA#* La anal no iapdda, 
maturalaaat## q#a padanoa aam ddarar, a l Blasa tla rp a  qma la  -  
o o n a tlto a llb i ooao adafaiao de efaata a a n a tlta tlT e  de le s  Bar— 
nae da DereAe, la  eooatltae lda aooa laotaonte de aparlo lda de -  
la #  toremm jaaA leaa#
A cmt BB in n  fMKA JDHUttOAt.» m  aaa pxlaera j  a ia n o rta l 
ebeazraoldm d e l panorama de la  fta ananela g ia j« € d le a , ferma 
ja rfd la a  aa e l aaat l da de qma qaada topragnada ama adarta rea> 
lld a d  deade a l aoaaala' aa qma aaa daatre d e l re o ia te  de la  ju -  
rld le td a d t d é fin i de p a r la a  oem aa# AoC padanoa d a a ir qma la  -  
M ta ta rid a d  de ma debar ,  aa iw— ta  aaaarm de ear antandlda a l 
ear lamaaa aa fBmeWa da la a  anraaa tta l Dareobe, aa aaa faaaa 
ja rfd la a  de eœ ear bamama» E l a a rie ta r de daeaa daWda* qma 
ttaa e  ma a b je ta , par v lr ta d  1 «malmante de la a  nmaae d e l Sara» 
« lie , ea «aa fbxaa Jarfd l aa de Aleba eeaae De Igm al mode, la  qq 
lid e d  de "eamdoeta obligada* qoe a ama æ tla ld a d  haaaaa eaama# 
aaa la a  rapetldaa mermaa, aa aaa f« n a  Jo rfd laa  de te l aaH al»  
dad.
Intaaaleaadaaaete haarne poeata la  booI& i la l< ^ a l de fn a a  
ja rfd la a  aa eaataate aaa la a  tra a  raalldadea fbmdaaaatelee, -  
aba tr aatanaate aanai deradaa, qma a e rte b rm , par d e o lrle  aa£, -  
aabanatlraniw ite e l paaotraaa da la  Jaaidt aa idad» #ee aaBlaea -  
ooB a lla  a la  doe trlaa  de SOASF, qa# aa aa e l ao |e te , a l e b je - 
ta  y  la  æ tla td a d , la a  tra a  aategorfma a tia m a ta a  bëaleea d e l 
Para «ha, Pare la  ta rd a i ea qae, e l tie n  en aaa tladAm abe tre a 
ta  de ta le a  «laaaatoa aa*e bahlar de forma ja rfd la a  de le #  mig 
aaa, «a la  «^aertaa l& i aapfziea d e l aaa p laj a aampa de la  ToalJ.
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tel jwAlem, ## iatpoalbl* n W ndar la jerlâleldal (fotaa
ea) 4m wialqwieta d» m m  mliamt*# Ma tarla «daqpp# ■onmlaia -
M B  la  da la s  «toaa daa# A af, a# a# paada h à U a r, aaa aA taada «g 
p £rl«a  da par aaaa jarfddaamamta abUgada, a ta  paaoar a l alana —  
tiaap o  aa am a laaaa ta  a b ja d lta  da r afaraaada da t a l  M tade da afqq 
ta a id a  a m b ja tlta , jr aa aaa dlmaaaXia d la & la a  da la  aW lgaalA a. -  
fia raoU dad, la  padmara qa# la  aagaidaaaia # a (d W »  aaa auaataa -  
son n â ltlp la a  y  aarladaa aewMnaadanaa da la a  iadtaadoa aün aant aa, 
oada U M  da la a  o aa lM  peaaa u m  a laaa  la d itld a a lld a d  y  uaa A ta— 
a l& i paeullaxw la a  nnrmaa d a l Oaraoba, a l d a fla ir  aataa oaaMaa—  
alam aa, aaaaaiaM  ualtarlam m ata a l aaattde JurdCdiao a  la a  ooaora» 
te a  ai anaat aa que ea eeda eaae la ta w le a e a  aa a i laa» De eate aode 
aa M B flg eraa  la a  aa t t i t l aaa farmaa ju r fdl eaa «daada e l paata de 
«data a n p iila a t a  la a  enalaa, talidadaaea de la  ta m tæ le g fa  de 
ODASP, eawfartana a l aoadae da *d  d e e lr, -
aaaaaaa eoajuataa, aaaeret aa y  daU altadaa da ear jerfdleam eate  
la a  am jetaa, la a  abjetoa y la a  aattvldadaa» s i ne# fljam aa, par 
e ja a p le , an sa aaataate , aftee rtla o a  féa tln a p te  que la  pcoyeead&t 
de la a  aoxaaa Jarfd leaa eetae a l «ntraanw e de deelaraolanea de 
Tolaatad  aa que e a trle ta m a te  aoaalete , te  la g a r a  a ia rta s  a fe a - 
t aoloaaa de to lna t adea de au ja tea , eoaaletaataa aa oatozleaaloaaa 
y  p rae e rlp o loaea te  a o tltld a d , y  n O atleae  a aae e a ie  «bjetoa  
(que puedoB a o n a le tlr aa eeaaa a aa p raataalen aa). De M te  aete  
apareee aaa ed tu ealte  ju rfd le a  aeateaetnal . le  alaae poète daelg  
aa ea e l ai^aeate de la  eaupael &a aatarlad  te  M a  eeea, de la  gq 
a an ifa  duarua t a  ua adarte aapaato de tdaapa (a adSaetes te  uaaa#— 
pd éa), te  la  anarta te  m a pam aia (a  af ae taa de auaealt e  aa la a  
Mamaa, eapma*aimanta), te  la  M labraadfa de ua o a M n o a lo , e ta * 
Ba ea te  u m  de e a tM  blp&tea&a ae aoaflaara  «m  peau llar  a ltu a —
odte JnrldS m , te n te  1m  elMamte# M ije t t tM , te J e tttM  y  tené- 
■lO M  M  aum atntt antralaaatea te  M aa d lfa rsn o la te  maaorm,
lA  HmaiOB m u m te .-  &a a te  a laan a m  foxaa fo W ^lM  M  -  
la  ‘apHaala aa 1» qua la  tea ta iaa  a te  aoate aaaoM aoa a l naatea 
te  rALaalte io r idia a .  aa#a aaanada aatadba aa la  aanatLaalte te  
tea paalaieaaa J irfid ia a a aa&gaMtaa, da podor y  d te a r, aaapaate- 
vaoaata. Sa paalb la  qua le e  aoaaoptea te  adtoaadte y  zalaadte %  
sdCdlaa oateaddan aa aa aaae aoawatot a d lo te  te  ataa aa te , qa* -  
M a adtuaalte jam fdlaa aateaCa aaa y  mate a te  qua uaa valoodte 
juriSdlaai pare aa la  Tamil da# la  nnraal m  qua aate adtuaadte 
awpar te  uaa p laaa lida ft te  ralaadooaa.
PMato qua aate adtuaadte Jcaddiaa tng>HM aaa a a te  dada» 
alaaas ju rfd lo a a , aoa la tavM a  baaar uaan darttamedoBM aetea qg 
ta  d lM aa «ananpto, a l a b ja t* te  p raadaar  teM teaaata a l te  aaqg 
t ltu a ite  ju rfd la a , aaf mena para f l ja r  l& le ia le c a te  aaa aaxla da 
idaaa tem teum ta lM  m b la a  qua babraasw te  txeSnJar ttueoaate—
tea  paadadaaM te  poder y te  tebar, a qua tmsam a la d ite  
taa, aaao aoupenuntas d la lte tia o e  te  la  n la M te  Jo rfd iaa , aaa -  
laa raaultautM te  la a  atbatoalanaa o te ja tita e  per tea  naraaa d a l 
Daratea, Bataa amraaa aaoMeaaa aaimnlalnnnta ra%Maea taa*emaa te  
aaateataa Wmmaaa; uaaa vaaaa para aatmrdaar aa raalim aadte y  — 
abraa taaaa para p raaagiM r an aaq*:ia* aatm a aa aaledte, Far aa­
taa aaterlaaM aaea y praaari pal eeiaa aa predaaaa te a  afaataaioaaa 
laftJaadaa» Taaaaa per aapara te  q u i eataeaa aate uaa te  aaaa paad-
J g lg K J jIs tllg l» *  aqpaaa la  atedbuadte qua baaaa tea  netaaa a
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«m M ja te  te  «ma p aa lb lim a fi te  e te n r, a ia  o maoa a a p lla  a a%  
p la ja . la  fa n a  uSm p o a n lla r te  paOmr p u ia im  aa te  aaaate la  
p a a m iidai  te  a tao r atrltadC te aa n f la n  a «a ab ja ta  aataa «1 
anal a l aa ja ta  Marna la te # a  (a  pnate t n a A a, «a aaate te  «aa 
teaba ab ja ta  paaaa# par aa aataralaaa a par aa teaaW a ra apaat a 
a la  aatlafaaa&Ai te  maaaa&datea haaaaaa, la  o a lld a il a tjaM aa  -  
t e l la te r te ) , la  aaaa p u te  aar, aaaa baaaa Inalanate aa taa, —  
«Bw a a te rla  a «aa praat aa lte» teaa t la a i aa n ta a  aaaaa, a l pa­
te r  ja x id la a  rae lba a l aoatra aonwpata te  i ar aaha a a b ja tita ,
Tote teraaba a a b ja tlta  aamalata, paaa, aa «ma te ta n ia a te  
aatenotDra d la fa la a  n t ablaal te  par la a  aazaaa aaaa «faoula a *  
aaaa «atra  aa odw ta aa ja ta  y  «m a la rta  a b ja ta , aadlaata la  atqg  ^
buadte te  aa paa& td lited  a la  «ala&tad te l pAmara r aapaata a l 
aaguate» ooaa aaatrata a pram^paaata Id g la * te  a n  atrUm aSte -  
te  aaa aéa a aaaaa a rp lta  p a e ltU lte *  te  a tra r, teba amtaateraa 
la  a tr ita a lte  te l ab ja ta  a l aaa a l aajata# n  te a ir , la  am anite  
a a ta b la a ite  par la  « o ln a ta i a o te ta l matra a l tta a  ««a aa a l 
ja ta  y  la  paroona baaaaa «aa aa a l mujata, aaaa aar ta ta l,  aa -  
aaaa pura ta la a ta i abatrafda, la ta a  alaaaataa -aateaatara y  aqg 
t r at a - t e l teraaho a a b ja tita  aaiaMtem n e m la a n ta  aa aa aiaaa 
m ajata, paaarto «aa a i maganda n  paeaaapaaa ta Ite la *  d a l p ria a ra i 
para aa M artaa  h ip ita a ia  n  pradaaa «a te ag lan  «atra  al l n ,  -  
te  ta l mate «ua a iaa traa  aa majata aa a n tia a a  a o n  t ita la r  te  
la  a tr ita a ite  d a l a b ja ta ,la  la y  omodClara a  a tra  aa ja ta  d io tia ta  
tadaa a alganaa da la #  pamdbtlldadaa te  te ra r «aa temam la  «a» 
traatm ra d a l dmratea o u b ja tita  te  «ma n  tra la »  m a  aaaate —  
« a n  «aaaa parqaa a l aagmada majata aiaaa a  aamglaamatar la  pqg 
amamlidad d a l prXaaaa, aaaatitmpaada aoa A  aa aala aa ja ta  ju q |
m y  m
âimo oompSLoio, ab£, «n la #  aaaaa da lapreaaetao lte  lagoX par Ig  
oapaoldad» Otma vaaaa, la  d la M ib u a lte  onpona la  o o o a tita o lte  
da on daraoba aatjaM va f i l i a l  a dazdvada a fa ro r d a l aagnnda -  
a a ja ta , Bat# faafaana aoa le  xavolaa la a  a w w ta a  da la  am fl— 
ta n a ia , a l aaofm ata y  a l am adaa lan ta , par a jaap la ,
Oatanaa r aaanaaar, m ^e a ta  a la a  praalaiamaa daa trlad laa  
haohaa en aata A tta a  p & ra fa , la a  valtaaoa aagareaalaa «aa ba> 
aoa ototanlda d a l penaiant aata jadCdlaa de OAHUBtUTTI, oan su a #  
da d ia tto a tte  entra  Im taréa y  valantad an a l daraaha aub ja tiva  
y  aa aanaapaléa d a l aajata  jv rfd ia a  aaaplaja an la a  aaaaa da ig  
OMaoldad (T . aASHUOm, jbUdÜHlb ptea. 4 t, 49 >•
Babar io r fd la a ,-  S I dabar jo rld la a  aaoalata an la  p o a lo lte  
dm o ttjM lA i m  q w  M loaaa Xa# aaina# m m  #ajet#  mwmdo X# 
#ro#o»it## ana ooaâncit# poaltlvm  a «agatl#» (im  h###r a wm ood*» 
t ir ) #  #######!# para Xa e faa tlv ldad  daX la t# r& ; tataXaé# #X t l«  
toXar daX pod#r ja rfd la a #  o otusoùo X# aonatan a aaa a la rta  a it# -  
ra o ü a  d# #a ##f#ra ja rfd la a  (X) ooao oomaooooaola dOX o ja ro lo lo  
da on aanaafflaa aadar im rfd la a . fin la  prim era b lp A a a la , pada- 
naa dar a l dabwr ja rfd lo a  a l amatra mis praoiaa da J U te M !# ,
En la  aaaunda b lp ltaa d a , la  aanfarimaa e l da da aaoag
da osa la  doo trlaa  a «os alodiranaa aaguldamamta,
Segla la  aataralaaa da la  oanduota a trlb o ld a  a i t lto la r  d a l 
padar. jn rfd la a  (aa ja ta  aa tlva  da la  ra la o ila ) y la  aataralaaa da 
la  a a ja e lla  «ua a fw ta  a l aajata  d a l teba r (aa ja ta  paalve da la  
ra la aite )  v a ria  la  prapla  aatoralaea da la  ra la a lla  jo rid lo a , -
(1 ) aatendamaa par aafara jo rfd ia a  a l aanjonta da padaras y
Î ' dabaraa ja rld la a a  «ma an aa datamMaada marnent # astanta an «# a ta .
•  e -
OuaaAa la  pealbU ldad da a tra r #a ra fla ra  a ama aaaa «aa Maaa 
aalatam ola p rop ia  a iadapw dlanta aa a l anada abjaM va, aaaw^g 
ta  an la  fa eo lta d  da aatoar dlraataaamta oatra  a lla , taaianda 
aaaa a a rra la tlv a  la  pvaaorlpa tla  da aaa aandaata da raapata 
M g lda  par la a  noniaa a l aa ja ta  paalva raapaat a a la  aatlaataa- 
a lla  da aa la ta r la  an a tra r aatra  la  aaaa par parta  d a l aajata  
aa tlva * Sstaa aem la a  aapaotaa «oa aanflgoran la a  ralaatanan -  
jo rld ia a s  aanaaidaa an la  deatrlm a aaa a l aantra da raalaa*
O tras vaaaa, la  aaaa ab ja ta  da la  ra la a lla  jo rfd ia a  aa oan 
p ra a ta a ite , onya axio tana la  dapanda da «na aanduata d a l aajata  
abligada* Knteaaaa, la  ae tlv ldad  a trlb i^ d a  a l aajata  na tlva  a«g 
a la ta  an a x lg ir  y  r a a it lr  la  p ra a ta a lln  y la  d a l aajata  paalva, 
anta ra laonta , an rao llaa r& n. Esta aa M  aaqomna da la a  llamaHaa 
ra laolaaaa jn rfd la a a  paraana laa.
Para ju n ta  a aataa tlp a a  da ra lao lM aa  ju r ld ln a  -«aa paq§ 
aoa llam ar ra laolaaaa ju rld lo a a  p rla a rla a - dabanaa d a a o rlU r — 
a tra  aodalldad, «ua ta l vaa aaraaen a l t f to la  da ra la a lla  ju r l-  
d ion  aaaandarln, par ooaata praaMoaa l^ o o n o n ta  la  axlatanola 
da uaa da la a  antarlanaonta ladloadaa# Uaa rafarlm aa a la  ra ln - 
a lla  jo rld la n  p a ta a ta tlvn , da ton natabla iapartano la  an la  01% 
o la  d a l Oaraoho Proaasol, alagolaraonta a p a r tir  4a<:RXOVS3KSA, -  
«ua aatra  aata aaaoapta aao tantl au ta a rfn  da la  a aa lla  proaa— 
a a l, y  n ia  aaaorataaanta la  « p lla a a lln  d a l praaupuaata jn r ld l-  
aa-m ata rin i d a l proaaaa y  la  aaatanala oon a tlta tlva a * Sa a«u| -  
«oa ra v la ta  fuadanaatal la ta r la  para aosatroa p rao laa r la  a a ta - 
ra lam t y  aa tr uot urn  da aata fo raa  da ra la a llm  ja s te la a *
n  aatudla «oa haoacBXOVBlGD* da aata tip o  da ralaolanaa jg  
rfd la a a  aaa paraaa laaanp la ta , parqua aa pranatyn n ia  «pa da —  
a tra  ooaa da ra a a ita r la  flaoaaa la  da la  p a a la lla  da podar, y  -
e» ^  a»
Hamla peiqua no iaaau tra aoa o la rid a ft aoA  aaa a l alaaaata %  
jaM va an a lla a * Far a lla  vanaa a la ta n ta r aosatroa dafiU dr —  
aaa d lfa ron taa  aapaotaa*
a rlb a  a l aa ta r M tada a l daraaha petaatat& ta aona an padar d a l 
t lto la r  da p ro d u a lr, nadlanta aaa aanUSatsMéa da valantad, » 
an afaata ja x ld la a  oa a l «aal tla n a  la ta r ia  a la  aaaaalte  da -  
an aatada ja rid la o  daavan taj aaa. Cranta a «aa paraana a vazlaa, 
«aa na aatëa ahllgadaa aarralatlvam anta a nlnguna p ra a ta a lla  -  
aima a lla  aajataa da na modo «aa aa pnadan auatraaraa #1 a faa- 
ta  jn rld la a  prodaalda* 8a d a a lr, aa tra ta  da an podar ju rld la a  
«na tla n a  antoanta ana p o a la lte  da a w ria lte  a l aaaaolnlanta da 
M  datendaada aantda jo rid lo a  (1 )*
Maalnanta, aa hay anoha r lg a r an an am pllaaalla  par la  «oa 
ataëa a la a  I daaa da "pradoaella  da oa afaata jn rld la a *  y  *aaq§ 
a lla  da «n aatada jn rld la a "*  Paaaaaaa noaatraa da dar n ia  par­
e il  a aataa oanoaptaa, alrrldaAanao da la a  Idaaa «ma tnamnea %  
puaataa, y  aatra  la  n a d lta o lla  da la a  aopoaataa a&tadaa y  a traa 
a ln tla ra a , vaaaa a la ta n ta r a l dlaada ado aaoata p o a ltla  da la  
aa troa tura  da la  rS la aldm jo rid lo a  po taa ta tlva*
«1 daratea p a ta o ta tlvo  aaoalata, aona tadaa, an la  a tr lto ^  
a ldn da na tla n , aatra  a l aoA  a l aajata  aanorata tla n a  a poada 
tana r m  la t ar l a, a tra al a da la  natarlaaeâdb da una Carna da -
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oantaata m  re laeâ te  # CU 8## Mam aamalata paaa* aaaarita mm la  
aaaaalte, la  aml l f l aaalda a la  aattoaldm la  aaa aâtaaetâa ja r l%  
aa datondaada, «na M«ma a aaa a a l orna aaaa lla a l,  te ja ta  la  la  
a a la a lte  ja riM a a  p a tM ta ttva * Para la  aaraa ta a la tla a la  aata %  
laM éa aa «pa a l lip ife a la  Mam a ile  ad«ulara aMatomala am aala 
aaaa aaaarata a a m d  a «ma a a tlv lla l hnaana, «pa ma aawnppamia 
praaiaammta a i aa ja ta  P M lgM a, ama# am la a  rplaalamaa jo r lA -  
aaa para aaalaa , aima a l prapla M tn la »  la l  p e la r ja rlM a a , ama% 
ajpamaata aaaa vaaaa y  a traa aa aaaalneidn aam a tra  aajata#
la  paalaWm la  dabar a a trlb a , aaafenw a la  «aa dtjlm aa am  
ta a , aa la  ammlalte da a tra  aa ja ta  a l aaaaa*#*«ata d a l fn loam a 
a iaa tlv a , a a d lfia a tlv a  a a a tta tlv a  aataa aanalada» sa raa lldaÊ , 
la  aumlaldm aa, rlgaroaaaamta bablanda, la  afpataaidm «aa dloha 
aa ja ta  aoCra aaamda aaa jKPmlaama Marna lo g a r, aa d a a lr, aaamda -  
a l padov ba aida ajaaaltada# la  anal «« lara  d a a lr «aa a l la ia  pg 
a lva da la  ra la a lla  pota a ta Mva aamalata proplamamta aa la  a aa l- 
aH a patamalPl a la  w aaa lla , la  B o d lfia a a lln  a la  amMaalla da 
«ma a ltn a a lla  jo rid lo a * Para par r aaamaa da adapHaldad da lam—■ 
gaaja, par aaa p ra fa rlb la  bablar da aaa la tlB  aim « la , aam te l «oa 
ma aa p la rda  da v lo ta  la  d lfaram ala aatra  a l momamt a patanalM  y  
a l momamta aa toa l da la  a lana,
ggoqprabnaaa «bara mad lamt a «orna ajonplaa la  adaanaolte da « 
la a  aa«M%taa a«na*gmadaa, M  aaja ta  M tn la r d a l Maa baarad lta - 
t la "  Marna a l padar jn rld la a  da aon ra rM raa, nad la n ta «ma 
raaH a da valantad ( la  aapptaol la  da la  baram ala), an M tn la r da 
la a  rolaalamaa jn r l dl aan «aa aanpanam a l anadal ra U a ta , y  da —  
annalanmp a a l a l maa*n*«nta an a l « d n in irtra d a r da la  baramala •» 
da la  a M lg a a lte  da t r aman lM v la  la  poaaaiéii da la a  Maman «aa -
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ia  emagnnma 81 p ro p ta ta ile  te l foa te  «malmrate «ate* eteaa, a ia  
a a llte  a eaaliM  p ib lio e , tU aa  «1 pe te r jn r fd la *  te  ebUmar A  -  
teK ia  te l «me redae la a  aoattalenaa l  egela# para aer atevteate a 
«aa pvaata la  aaMv&ted naaaoaria  para «ma la  a a n lte a te a  te  pa­
aa Qoate aataM aA te* Ea vmo y  otee aaaa, A  aajata paate* aatd 
aooatlda a la  avaa toa lited  te  «mater ab ltga to  a aaa am teata te -  
teaadnate C rm ta A  t ltn lo r  te l teraahe pataataM ve, A  a o A , -  
maa vaa a ja rA te d a  aata pedar, aa aaavwt i r l  aa tfttA a r  da am %  
raate ra A  a da a r ld ite , aagte la *  eaaaa, y  te  aaa maamra rtn g a - 
Xar a p lu ra l*  Oeao aa va , A  ab ja te  da la  ra la a llm  ju rld la a  pa— 
ta o te tiv a  aoaAsta aa aatea aapoaatoa an la  A tm aA lm  jn rld la a  -  
b a ra d lte d a  (mormataaata na aaoqOaja da A tmaA onaa ja rfd lM a ) a 
aa la  qua la p lla a  la  aarvidnatem da paaa, «aa A  A tA o r  d A  pe­
te r  "pen* aa a a la ta a A a f, madianta A  a ja rA o la  te  la  p o A A U — 
dad da abrar «ma la  a a tl a tA bnfda*
9oa» aaaaa da ra la o d lh  jn rld la a  petaataA va taatenta  a la  -  
n o A fle a A te  da uaa A tn a A & i jn r lA e a  (aanaapta  qma a a rl pra A -  
aada aam paatarloA dad) padanea A ta r  aataa dam dar aabe d A  p%  
p la tsz lo  da ma fbada a a e rta r la a  n la a a  da mm Irb A  Aam* la t%  
dnaldaa aa Aaho fmada# daraabe da an atejmga a aapar araa d A  -  
a tra  pa r amalqAara da la a  eanaaa «ma m to rlaaa  A  A ve rA a  aa -  
v irto id  da la a  AapaAAaaaa l agAaa,  O Aata da la  ra la A lm  patqq 
ta tlv a  aa la  prepdadad te l Irb A  y  la  A tm ae lte  jn rld la a  a a triq q  
m lA . la a  paalAaaa* eubjaAvaa «ma la  dA laaa  aaa A  padar da -  
prate A r  la  aad lfteaod la  da aate maa da aaaa AtmaAonaa ja r ld l-  
a@# M M  M X  MMEWÊS* M #  2m M m s M M M #  ÉJiMHMÉÉiM M
mm Oreaae jn A a tta ad a n A  d A  Batate) y  la  anA A lm  A  aaaa A r t  %  
t *  te  Aaba aanWa,
Balaalonaa pataatattvaa aaaaapAblaa da p raraaar  la  a iA a
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A & i 4 * m a  A ta a  A  la  ja r lA a a  aa daa, pa r a jaap la , aa aataa aam 
aaa# dar aabe da raaaaaedia d A  aaadata# fa a A te d  da rao A ta r aaa 
a A lg a rtla  A la ta rA  par la m a p llA a a ta  da la  a tra  parta* pataa- 
to ft da BHBlar ub aaateata (am aata oapoaato, aeaaaa r liia a ta a -  
tra v la  da la  aamt aaA a  da m  Jaaa). f lA l  a* aplla a r  la s  Aaaaa 
Idaaa aataa o tllla a d a a , para ap raA ar  la  aatarA aaa d A  e tjd ta  y  
la s  peAAam aa aabjatlvaa da aata a la s* da ra laA oaa* p a ta a ta A -
TUAfut» asi. aoM swo m  wRanTDaMW Da la
a r lta  basta aata momamta poada im fS A raa qua aansA toa tla  jn r l%  
oa as la  d a fto lA fa  da fa rm s  ja rld la a a , da A tnaAoaaa J a rld l—  
aa* per Im  masmaa d A  Daraaba# da te , oAaomdo la  Idea da aoms 
A ta A lm  daeda A  pm te da A a ta  da la a  aomaes, poos daada la  -  
parspaattva da la a  A toaAaaaa Jm rlAoas atanaa, aanaA'teAAa jg  
r id la a  a q A va ls , eama baooa mpm trta  antes, a aa aparladlm  a ma- 
o lB lan ta * Da a m lq A a r made qua aa a irs , me aaba doda qna aata -  
aemaapte raeega m  fanlmamo da wsraada ra lla v a  am A  monde J n A - 
d ie a , qma am a l lamgaaja da aonoolalamta y  aapllaaailm  da la ta  -  
as froem ntaaam t* daAipiade eon A  adame moBtra. Be as d lf f a t l,  
am A a a te , amaomtearaa earn aa^raAomaa eama "a ansA toA te  da mm 
aom trata*, "da am o a trlm m la ", "da aoa aaaladad”  y , sabra tads, 
"O a o s tttn s lA i d A  Bstada", Eate llt ln ia ,  da uaa pa eanaagrads am 
la  O laaAa Ja rlA a a  y  an A  lamgaaja w d ln a A a , mag* are la  «ma -  
pedames ro p n ta r A ta a A te  Jm rlA aa aadmamte# la  A tm aAlm  J«nf%  
an p A fA a a  da aaa m aolln, A  Bstads, aaoa fomlmona Jm rld la *, aa 
as an vm rdA a tra  ossa «a* aaa a o n p ls jlA n a  A tm aAlm  Jn rld la a , 
a n p llo a A s  an sùzteA s aona ana aeSAm aAla, pr ^raata da am mar­
nas fandssantaiss da Saraobs, da ana eanm ldA  da sn ja tas (i
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o a y tlU s  te  «or te s e rlt»  son 1# d iee tee le  te  gatemumte# y  gab% 
n a te s ), ana y to ra ltte fl te  ab ja tas («a* an A  ta s ilto r io  Aanan -  
sa b iA a »  aapoaante) y  m a  a m lA p llA te d  te  a s ttA d a te s  (asm  
A a ln a n te  ra te s A A s s  a Isa  «anaaptes te  mante y  abadienaia).
Par» para A  £ùx te  masatr»  In b a jo  aanAan» h A la r an son- 
sM>te te  senstttaa ilta t ja s iA s a  a i»  sstansa «ua A  qa* aaabanas -  
te  azpansr, an A  sa A  qasdan «ngtsbadas a traa  mam* faataAamas -  
te  la  A lm a la  te l DaraSbo, aaA A aateca te  la a  manaras te  sar y 
te  a a ta r te  la s  oa ja tes. Is s  ab ja tss y  laa  a aA A te te a *
Las Ataaataaaa ja A A a a a  aam fandmanms -a , A  aa q A a ra , 
an tas, ammqas A  aatpls* te  la  palabra tanga qua t aaar  an aan tM » 
mte bten ftg o ra A a s * a n lt nr a las,  peaaate raa te  a a * Aman A  te  t%  
pondu 8UA3F asqnamatlaa aata AmamAte, ast ar asA panto tra a  ma­
n a n t** ea la  v ite  te  la »  A tasA onss* menant* te  maalale&te, ma­
nants te  te a a rro ll*  y  menants te  tam lnaaâte  ( ! ) •  A  palmar# te  
a lla s  as A  qma banas ya damnai A e  aafitA an tanaat s raprsaan tte - 
te ls  asm A  aensapts te  o en sA toA te  Jo rlA e a  "s tA e ts  aanam". 
P « n  an an aan t lte  a a p lls  te  eate Aame eonsapt», ta A lte  aman " 
Jam an 11 le s  nenamtes te  te M rrA ls  y  te  ta in l nanti te»
nanto te  naA n lon ts banoa aAgnnte A  apalaAvs te  eemsAt uA te , 
an ans a p reA o A te  Agoroaa, A  te  te s a n A ls  le  vanea s  eeaeoar 
n ia  eonMpetanante por A  te  JÉU U Q M fllALdftjyBU riJB IB lJnyLlnE l»*
MaÊÊ»
XL famteane te  In  m eAAem slte as fla llm s n te  Ite n A fls a b ls  
sam a lls  eshsr ana ataarts A a a te  per A  mante te  Isa  faaaas Jim^ 
te ams,  Los A taaA anes Jm riteaas aSparlaantan nedKloaAanss an 
A  Aaap» ananfta, par un determ inate maasAAanta, la s  noTwsa %  
t r ete aan en aaate* an Is a  I mtaaaafast aA anas aabJeAvms que sam -  
(11 V , mstm p ig la s  t
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a it aaaaaia» Bataa la ta ra fa a taa lamaa oan ]pp%**tadaa par la s  a a r- 
maa aaante mamaa -an aadm oaam- amtra dos au ja tas, A  Aam aa -  
marnai qma saan anglabaflo» an la a  Aamaa ma mtewa mayor da a lios»  
Oaoo aa aoaqamndarft, an aataa Im tarafaataAanaa astAbm la  saat%  
a ia  d* la s  ralm Aanas # A d la a s»  Pass A s m  aona qmlam qma an -  
a lla s  aatâ A  ndola a d# la s  A taaalam w  Jm rldlsaa, la  I dan t ldad -  
da datas «m A  Aaapa dsptnds d# la  sen ti lartdad da la s  sa ja tss %  
osraadas an a llas»  A ta ra d s  eoalqaisra da A ls s , aa d a a lr, daaar  
A ta d s  da la  forma jo rid lo a , data pdacda sa antâdad y  teaapa raaa, 
sumqo# a lla  aaa para sa r aastltm lda  par a tra  (dsapmds anaUvara 
nos asta fanlmamo)» Par ta n to , adando dsolA vo para la  IdanAdad 
da la a  Atom Aonas, la  d# la s  so ja tos da la a  in tara faa taA onaa -  
proyaat adas par la s  aamaa, poada oonAdsrar A  su ja A  aana a la — 
nanA p rln A p A  da la  A tm ao ite  y la  rA sA d o  JoA dlaa , y  an aan- 
A o  elanemtaa oaoundartas A  ab ja ta  y  la  aoAAdad* Esta d lfa ra n - 
A m e lia  nos pana an garni no para tram er a l aanaapta da m oAfloa—  
a lla  da la a  Atom Aonas jm rid laaa*
te  A a s A t soanda, mantaAamda la s  mamas «na A o rta  naosA - 
dmd da Im tara fO stae llo  antra  onos alanaa sa ja to s, A ta ra n  la  fa r -  
m aliaaaldn Jm riAaa da la s  alananAa obJaAvas a dlnledaas -a  A on 
da amas y  o tra s  a «m Aompa- da la  A tm a s lte  JoA dlaa lA A A ,  %  
aimas qma te ta  sofTa «ma te d ltls a o lln »  Aoha A to ra A d a  paada peg 
doolrsa da daa nodos, a sal er ,  par n a d lflo a o lte  am entlA A va a -  
par m odlflom olte a o a llta tltn  da la s  al anen tas fem aliaades» Xn -  
peimora fa m a , n en va s ,' sa m A stlr «n «n Imsreennta a on «ma m — 
dosAte» Vnaos a demost re r a oonAenenite la  Idana idA  da estas -  
oaeteaptas son «nas ajanplan,
la  a d q o IA A ln  da i^o p la d a l pa r aaesA i n Im pllaa orna madl% 
a ao lte  da la  A ta n A te  J«r€dlan par Imareenmta d A  a b ja -
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ta# Pam## qua A b A Ib  aa poada hab la r da taam aaa A  da la  a e tt-  
vidad aatartaada, poaata qoa «a m ate  d a l famteeaa amtadlaha a l 
pxapdataxla madba la  a trlb a a d te  da aaa mte as^ia p a a lA lid a d  -  
da abrar* Oaaa a lw lla r aa A  qua padrfa Uaaama da " aaaaA te  da 
praataalam aa", AlAaammmba A p lflo a d a  am la  agm gaAte da la s  -  
labam aaa A  p rlm A p A  da aaa daada. dn aaa A p lta a la  da temara 
pa rjn A a lA  aa ana gasU te da nagaAaa Aww## la  aanaaaoamAa Jg 
ACAoa da aaba aaaaAAanA m va la  ana n a A fle a a lte  per Inarenan 
A  d A  A ja A  jr da la aeAAdod* A  gaaA r qaada oA lgado r, ada— 
ate te  a aonpU r la  aonlsLte qna A  team  aonClnSa a indooA aar -  
la a  p a rJA A M  oaaolotedos p a r aa m A aoe. A on  aa vndad qm  la a  
daa abjataa ( la  p ra s A A te  to  la  gaaA te y  la  aanAdad to  d im rn ) 
qoa qnmdan aamjonAaanA M w ld la a te s " aaa a o A lA AvanamA  d la — 
A a ta a , mai aona taO A te la a  aaAAdadaa Jo rld iaas ra laA vaa  a -  
a lla a i pam aqof a lia  oa# la tam aa  daataaar A  aapasA ooanAA%  
aa to  an agragaA fa.
■ateM oaA te par m doaA te d A  obJaA da la  A to a o lte  JorA% 
aa onaontmaas, par ajoeq^a, an A  page da la s  d lfa ra n tm  planas 
da ana daada -sA va  A  A tla o , A am  aa té » fw  radoaA te da la  -  
n a A A te d , an A  aaA A ao l ir i aaA  da ana aarAdim bm  da daaw te.
Par m doaA te  d A  eb ja ta  y  da la  aeA A dod, an la  llA ta A te  da 
la  pregladad aebm on te n te , par m a te  da la ta r te  p te lio a , A  ao% 
trA ra a  aebra i l  aaa aaaretam *
Par i l  A n a , a a A A a a a lte  da ana A to a A te  J n riA o a  par A te -  
m a lte  a u A lta A tn  da la a  aloaontes a b ja A ta s  y  A e te ieaa  m  pra­
daaa, pa r A o o p la , aoonda, aa pa ttan to  maa data trdnato  A to a A te  
ewntraatoA dasaaboaar on A  anaate t in  parnagHida eon A  eon tm - 
to , porqaa nan p n ta  aa o a a # lli am in a e ta A te  on A  aapaole taagg 
m l f ija te  aana alananta aonsA toA m  da la  A aaa, dlaha A to a A te
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goad# teeasfeanede par la s  aamas aa A  saaAds da sar sasA ta fda  
la  p r—ta A te  aaw rlAa par la  ds aatragar aaa ssaAdad d# diaara 
aaaa tadaaartaaAtei La aad tA esA te  d A  a s ria A r ds la  asAAdad 
Isp lln s rts  aa la  rapsA da A toaad la  Ja rfA a s  sa daaawbra p A p a A s- 
aasrta oaando la  pesstsA te  lA o lA  seaA sdfs aa aa aara baser, a , 
a ia  aaaetaaaata, dsbfa sa r prsdnAda par aew eaA A ted  baama d jg  
A bA  ds d a r, y , par A a te , la  aaAAdad r aaapA va da la  oA a p%  
A  babia da sa r A fn a a A  da A  to  A a a r pasaA fa da aa* sea* pa-
daadjpianaa A  aeaeaA  to  te riiifn a a lfa  da la a  A A sA eaaa Ja rfA aa s, 
says fbeaamamlacfa Asms oqA  A  A r asra to  aaa aaaitoetaA anss. 
Las A A saA aas Ja rfA a to  sa srtlngaeB aaaeto A s  neiaaa da SKra- 
e to , aa r as te  A a a ^a  to  aaa a a ia  bsabes a asA s ,  aaaaa m  aa %  
ftoaewdla da oa agr agato to  parsemas, aaaaa y aeadoaAs, U baraa- 
to  to  am saXA, par dsadrA  as£, a asbos al saemtea.  Bate Aegragp 
odte o A bsraA lm  Ja rfA a a , sabAgndsmta a A  aadsAasA  to  aaa -  
aaaaraA  A A se d to , aa A  qaa, aaa @06», daetoodaaaaa aaa A b m - 
adto Ja rid la a  oagaA m , y  qoa qadal aaa ads smgasAva arprasldm 
padrfa  dsAgmaraa aaaa aa "vaafa to  A A aatoass Ja rfd A a s". Sa %  
daa asdos, aa aaba toda qpa sa A a A  to  aaa to  A s  das A aaA s to  
A  fo a m  fa i'iia lla a d a fa  to  A s  tm aas ja rfd d a sA  fS m aU saa lto  -  
prepdaawaA dAba y  daafbTaaTI a a I dm. Para lA s A e r  asA  aaaaapA, 
peeaaaaa, par A a a y la , an A  r awaaaa lto  to  aa aaadsA, am A  aa% 
adto da a  taasA narto  m  A  aarga, am A  fb a a A a lw iA  to  A  pa— 
A da paA stad A  adqa ird r A  bdja A  aayaato to  adad a am A  aa»— 
ddaA to to  A s  ra la A amaa ja a fd A a s sanAaaAalas qoa A ae* la ­
ye r aa aaaa to  iaasapUadanto par aaa to  A a  parAs# to  Adas as- 
A a  aaaaa, sa p redoaa par A s  aaaaa* JorCdAas aaa atoaAadda t o
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vA w teâee  bmmma# vteeoXeiee «n m m  « mte m la e lw e e  J m fd lw , 
m m olstm to m  teapranda r l— d* laa  e o rx« q *o d lm tm  paA A omaa 
te  podar y  daborw Om mdgal m tm aaaa,  «ama eaaaa, praataaloaaa a 
aenrlo tos quadrn daaœrbltadoa da aqaallaa eanarataa ralaotonaa, 
y , par A  ta a to , tm bl te  la s  astlvtdadas qaa aran A  asm  amtea 
aataa objataa y aqoaUas au ja tas,
da A  aqnaate an la a  p te ra fta  j^naadontaa, pedemea tra a a r ya -  
A  aaaaapto da A  o om A lta A te  Joef A oa aona fanteaaa g m o rA , 
A A aoda qna aa
Fera uns* llam ar oasagAda A  a tm A te  aatra  A  ra A A A —  
dad da A a  tra a  aaAewaa aglntlw A aa «m asta daC ta lA te* Qnsra- 
maa d s A r qna A s  id aaa da or aao ite  (a a n a titn a ite  a s ta rio A ), %  
dlC LoaAte y estA eS te no raA aJm  pradaotes da A  tearas faa%  
lA a d a m  d A  Baraaha anatmed a l manta A s tin to s , llg lo m a n ta  ia -  
a m pstlA aa  a o ro n A lg l d——t a laasoA aA as, aine mte A on pma- 
tas da A s ta  daada A s  qma paada aar smtamAado A  qm  0 0 6 » , 
oan tensa t r llA n ts  lU m a * A  d so m ir da A s  A tasA onas Jm f%  
ses* (Da Ouocda A  Daraoba aaasAlMps A  o n tin A te  de ans A —  
tu a e ite , mnohaa vsess A  hsee fem aliasm do e tm  A tn a A te  d ifs -  
re n te , s A  sol a A te  da eomtimAdsd» P lteeaae, par e je m A , en - 
A  sseenae da m  ftamdewarte en A  aeeAa sd A A s tra A vn  o m  -  
A  sd q n iA A te  d A  sandal Iw reA tm rta  eeae eenaaememAa da A  
sse p taA te . En sAos aspnastae, es stsarea qae A  s fie a A s  ds 
A s  norm s sensAtaps edaA tdm sam ts A  e rtte s tte  y  A  e rea
(D V, aata p fs A a  t
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A te  to  tPBHi A to a A te  J a ifA e a , son A  p a rtla a A A ta A  to  qna A  
pctaar faatesaa A m a am aamAto  A mtw a n to l raapaste  m A  p%  
to to& te  d A  aagmte» to  e to tonta , to y  vaaaa m  qua A  aaA m A te  
Aa^a aa A m a  v a ia r r* - aaaa am A  aaaa da 3m aaaaamaaAadIt 
to  mm A to a o lte  Jm fdAm  oan tv aato A  per a faato to  A  a m la A te  
a A  r aaA A te .
A  Aoma to  to  d a A rm , moqm A A rtta n to  3ms aaprmalamas, 
m  ra la a lte  aam A  a ao sA toA te  a s trla to  to  A toartoaan, 31 Asm 
as vartod  qna m  m atoa oaaA anas te ta a  aam oraAaa to  A  mmdm, 
p e r dao lzA  s A , ( tA  euaato m  A  O aosA toalte to  m  Sstato to m  
mm ravA ne itea  an A  a d q A o lA te  to  paapdadA par oaayaalte a am 
A  Ito d a A te  to  mnm aoA adA ) ,  as Igm Aam to moamml qna asto av%  
s ite  anbAga a A  ta rA m sA te  da atom A to a A te  ja rfd A a . Far A  
qua toaa a A  m aA fleaodte, as to  m otor, qua, mm onmda A  p ra%  
odrm  asto f amte omo to  o m s tlto o ite  J n rf Aam A  A to a A te  to  qm  
m  trm to aa mmtloma smtamodsAomta Id te tA a , par A  haaho to  bm- 
barm  A ta rado soA  m  la s  A m m toa maomrtiiAaa Imtogyadaa m  m  
f oamm lA A A ,  tamto pusto dootrm  qna A  A tum A te  ba qnadato am  
tA  bateo trm afo rmnda, im m fo qm  A  a lto  a n a tltn fto  pm  otrm  ad- 
A  aoA tom talaanto d lfa ram ta ,
jp u p fla o  JB  A 3  snPAfllQilBS dmEDttglS—  Haato a—  
to  moamrtio bornas amfaaato A  aom stltm alte jm te lm  toads A  panto 
to  v A ta  to  A  qga bamas llm a to  A  fbamm tomallmadmm to  A s  -  
nosmm d A  saxasba, Hama im dtanto qaa Aoho s to a ts  aa pradmaa -  
otoapxa m  A rtrn d  to  am  a mte sem A A antaa i par S2A vmos a a%
6HMDX#9P ÊÊSUaSBWk '^ dB ABM### #X dfiuBGlX# A# am
##&## #M###âji^ JHÉftMi* mi# ##n##dl#X Ada to^ ltom
#■#■09 OQBOteVtoOB 9m 90T#VteQ0099 OOOOOO# %9# J^OnO# MBMHT &###■
• X9 m
vfàloA t Aonftnote# mtorlmW## # s tx lta fâM  # oono oomAue- 
tM  p m M a ritu #  Ber# e lle  m #  v#M # # o o lM ir  #m #1 pXm» to ta l 
to  Im  p M â M lid a to s  to  trm to m lM to  to  1m  to tM O to M #
M## MBSlâsrwtoe m m  M ttâ e to s  fa rrw lw M to  mbmtrmfto## M # -  
M lM  a t je t lM  Ito to M to M t# #  D# M to  moto# QdanmmmrlWtmmm 
MU tM O tita d  #1 ItoBT M M M pom toM to a la  M n stlto ^L & i 
A laa to a to  a l puüto to  v ia to  to  la  aattoW aà amaarnl#
to o o g la n to  #1 ponaam lw to to  QOaSB (X)# afâm am M  fa a  aa» 
to o  1mm a lta a a lM M  ja a fto a M #  m  aato  a a & tlto  to  a b ja ta#  fto »  
u X m  a b a tn o to a #  peatoa zaoaar tra a  modo# to  a a tlT id a â  bum aiat 
M tlT lto d  da a a rn a tlto a lto #  M tlv id a d  to  daaX arM lA i y  a a tia id a d  
to  lr# a a l^ L to #  Taaooa aiaarta aX a lM lfio a to  to  oada um  da aa» 
to a  aoM aptaa#
Aatiwiom aonaA teA m .- Xm M aM lA antM i an m te  d# Im  
o a a lM  Xm  aoroM  oraam# madlfloam a aarUagiM  altaaaiO M a jm i^  
dlOM O M o ia tM  «m a «aam m  maraa haobaa# toXm  oom a l tra^g  
aorm  daX tlaap a  (aanoagito# jab lX aa lAm to  m  fbmaianaria# ata«X 
la an arta  to  am  paraana# aX dato pradaoito p ar aX m lm l paa%  
maXanta a «n aa ja ta  an Xa flm a  to atra a ^  m o la ian ta  d a l %  
ja  qaa aatea a l ntoara m intm  m oaaarlo para qaa um  fbm iXla 
q u la ra  Xa aomdlolén XagaX to  mmaraaa# Tmdmaom llam ar a aatM  »  
aornalwlantae baahoa ju rfd lo aa  a a m tlttttlra a i axpraaiéa qua m  
M  ra ra  a n am tra r an Xa taradm Xoef a aXantfdiaa#
(X ) V# a a to  p ig in a  a
— #0 —
Oteaa WKwaf lea ——iHiilit—  d* qb* tnttaraw mu w tM 
iHMMBoa» mC» OB aoto daOoM* an oantewto e m  testeuMte. 
tr* a# ##$# atMB M#Mla, «iartoa al— ■ a# aataw m Mup&a$#- 
*lB«m par ir wneeteeSeean'le eeaaraeeaee a pmaaotr ataataa |b 
rfaioea «wmaa&tatlaa#, pa oenalatai am ana oanaftlln^ lAi m»tgi£ 
aa (p*a»« la aalMraoiAi a# am matilnomla), am ama meaiMe»- - 
atAft (Tmiptmt la aapHaatfa aal aapitaX am ama asaladai) a am - 
aM aat&malAa (la aimt aiAa da vm aamga pdhllaa, par ajaagla).
Par la  n&aaa raalm «as amtaa la s  haahaa , aaraaam mates ftemaa 
as asttfiam a inauma la  darnamlmaslAi da astern ja x id is s s  saaiate- 
te tessa . 3sm sate as as aapxsaa adms la  peordlslpaaiA i da Is a  -  
mate# «4# ffllaas «as amtea la s  haahsa- am la  nanaw lldal ssmate- 
te te sa , atm mans amahs d a l p rtn s tp da da la  aaataawl a lidad da la  
ad to laasla  so m a tlte ttra  da la a  mwmaa, «as asm aprsaarnmsa a -  
ra ttfto a r*
Aatisldad daalarattrm.- &a daalaraslAi a# am mate taaams — 
par al «as as aftema s mlaga la sarhaaa da algs sate a«p4l s —  
a«aallsa a «#maa al mate am dsattaada* Sam atteaslsmaa jarf% 
saa am sate asmatdarastém shjstism y ahateaste «as da allaa hm> 
aamsa, pasdam mar, y asm am raaltdad, shjate da asttalted das^ 
rattam* date asttvtdad paada amfsaar lea atteaslsmaa am saalgatj^  
rrn da aiui team momaateai maetmtamte, asditisaalAi y aarWaetAt, 
aftrmamda am aalatema&m a taaatatemeta asm rastadaa finalaa* - 
AmCf paada daelaaaraa la aatateastm da mam teteaatla paa«aa ra«& 
mamte te& asawtttefdm, psagma am sarMmstAi ms as ha prsdmatds a 
psaga* as aa ha aaMm#n1da ataa «as as ha msdlttsada# daAagma# 
«a» paada daslersaaa aa Imamlatematm potgas ms aa sama%tdi^ &, •> 
psigpa aa ha aatemgulda a paigaa as aa ha msdtttsadSf ataa aa%%
— &  —
I *  «apm laaAla J u id im  ââveraae m*ulf##$*aimma#
te  M taa a e tlitd e te e f te  la #  «na daraaaa daapola al#m aa «j«a»  
pl aa»
tettaldad Ip eattlaa»» TapaatelAi» aa aa aaatlte aoteal« 
aâeaMlea aoaatladaala te «aa aaiaaftad haama a aa aiarta wtem 
te te aaatei AaWadaaa te ALteaataaaa jaridiaaa, êawlaea «aa - 
bagr lapeadaÜB te laa alaaaa aaante aa aajata la «aloatad dal - 
aajate a laa aajataa ahllgadaa, «a dl aantite te predaolna a 
aa paate «ata «aa la paadaa aalter» la adtaaslda te haaha «a —  
ama te laa altoaa&aaaa te hsaha» a teaaéa te la aami ad«alava - 
affaetlvidad ^  tataria gaataglda par Isa nenwa al aajato a aajjt 
tea te laa ateHiaalaaaa Jaz^ dioaa» Par teste, la aatlaldad lapg 
attira aapoaa ataapra la axtataaata paatttaa te attaaotoaaa ja- 
rfdtoaa, oogra aaanalal pragraeotAi dtm&daa a6a adgatara plant- 
tad aaraad a ama aaattteatda te mattrldmd aahjattra, «aa aoaste 
la vatamted dal aajate a las aajataa Jarfdiaa— «te foiatilsadea 
aa la poaiotda paadLra te dater»
O am lifioaette In rfd ta a  te  aatma tteama te  a a ttr ld a d .- te a  
tea# aapr aaadma teraaa da aateridad ra la ttra  a la a  atteaotaaaa  
ja rid ia a a  ooao ahjatea a tet r mat aa tadapaadlamtea, paadaa teear 
aaltdmd ta x a a l da aattrldodas jax^dlaaaaate atelhmfdaa y  prasK 
a rlta a »  0 d iteo  da «tea modal aataa aattrtd ad aa , ooao aaaa «»• 
tra  doa s l atea  par laiHmmmaa y  la a  atteaataaaa ja rfd ta a a  aaaa »  
tesmaa abateastea ah ja ttrad aa , mparaaaa ml gamma vaaaa aoa aar%  
te r  da al oaaate a tateg raatea da «almatamaa jarfdtam a» la a  aodaa 
da m a t»  ja r fd taaam te aaateaadaa aoa la a  aloasmtom am bjetttea  
y  abjsteaaa aoa smamamtm variadaaa Pam teaaatalaaate, dabaaaa -  
d ta ttm # tr  aag#a «am a l a taate  a a a a te te ttra , a l d aa lara ttaa  a -
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«a. ispeattlfe dap— *—  almpIaaMWrta da «aa faxaa da aaadaata dal 
tldalar aatlro da la ralaeida larfdiea* a ragalaraa para aa p% 
daaalA* orna aaadaata dal titular paalra da la alana» la rlgar, 
daada laaga, la amaatlda aa raatAaga a la aaaatltaolfe y la %  
paalalda, paaata «aa la aaaaaidad «tw paada surgir da «aa aa 
alara «aa edtaaadëa jazidlaa «aaaa «oada aatlafaoha aile aoa - 
«ma aatlrldad dal lataraaodo «a alla, aiaig^ «ua aalata «a la- 
tarda joridlaaaaata prateglda aa la daalmrmalia da «aa altua 
al&n jurldlaa» aa praalaa para aa afaatlrldad la aoadaata dal %  
jata paalra da la ralaoléb jaridlaa ^ ra al Daraoha «otohlaoa al 
tutalarla.
ddawia, daatso da la aagumda hlpitaala ladlaada, a# daelr, 
aaaada la aaaatltaalia y la iapoalteia ragolaraa «aa aoadaata 
dal aujata paalra, haaaa da haoar «aa aaara dlatlmalia, Amdaa% 
tal falaa para aoaatraa, darlrada da la peoltdllted da «na dlaba 
«ojeta ahllgada aaa a ma «a Organo loxdadlaeloaal, aa auaata tel, 
aa daelr, aa auaate llgade aa sa aatoaoÜB a laa formas proeaaa-
A aamtlauaal&a raaaa a  aapoaar algoaas «aaaa aomarataa da -  
la a  ra n a a  paalhnidadaa «auaa ladaa , a  «Boapteia de la s  «os a«g« 
aaa Im tarram alia da im  Qrgraa Jn ilad lo o tao a l, posa aa aatodla,«d  
aa paaa para la  plaaat a lteaa lim  d a l team da «aastra tra b a ja , la  
ateatuaram w  aa la  tmaa prA daa da émta»
a ) Prlaaramamte, la a  aaaaa «a «aa hasta para
la  a H a a a la  da la  a a tlrld a d  a a w tlta t& ra  ram aoadaata d a l aa ja te  
d a l padar. Onando este  fa lp itao ls  aa da, a l padar par t aaïoo a  la  
aloma da la a  dar aahaa p a ta a ta tlra a , aoya ooaaopte taaomea ya «m» 
paaatei, B U a aa r a i pragma, t e l  aaaa p o ataa llraaaa , a l daraaXm 
pot aa ta tlra  « te*—  la  p a a ltllld a d  ra h ja tlte , aa au t lto la r , da
ymêmeây# « w  «oateote prafâa» 1# @r#mmâ*n# 1# m od ifie#-
«lAi o 1# mKtâamlâtt de ne# el#mel6m See 31ml Wmoe e
ter dee de le# eeeee ye pueetee eeme ejee## el eetodler 1# rel#- 
eâ&si Jttdtdlee petMtetlemt eX ejereleie dtl y^ime taeredltetle* y  
1# reveemolêe del mmedete# Del yrlaw heehe eemge le etllgeeWe 
€H el Wmlmletreder de 1# hmrmodm de tremeaitlr le peeeel&e de -  
le# tdemee aeterlelee Ineltaidee em elle» Oee le reveeeeidn del ~ 
undetOf se eartln^ ae le edUmeedée Jearfdlee eeletemte# qeedmade el 
meadetarlo jerfdlmmaemte eejete em el eea^de de me poter eriter 
le eonetltmldm jmrfdlee predmeide y emnglr pere i l  le ebllgeeldm 
de eeeer em le geetlén#
%1 e fe e te  e e m e tlte tlro  m ee predmee, p e r e l eom trerle# eim  
œ  a e tlr ld e d  d e l e a je te  d e l d ^ m r, p e r ejem ple# m e l e e ta tle e i-*  
mlemte de w e  e lte m l& &  m etrlm em lel e lv ll*  p e r le  que ee re fie re  
e  le  etûlgedm  e im p re e o lM .ib le  is te rv e n e ld b  d e l Jmee; eelmleme# 
em le  eem#%ltmelAa de «me htpeteee» p e r eeemte re g e le re  le  Im tw - 
re n e id e  de d e tw le #  Key ttpdremsmte# e l dereeîio qme pera e l eernm 
p re de r de «me eeee eerge d e l eentr e te# eeamde éete  ne tlem e eer^d 
t w  reel#paede femdedemwte rw ^ te re e  eomo dweehe de e r fd ite  e  
le  eem etlttto idm  de «me eltmeW^dm jm rfd le e  ( le  que Im pUde le  p re - 
pleded de le  eeee# q«m e l t l t u le r  de eee deret he e â q m irir i p e r le  
tred leS im # eem ftroe e l e is ta M i d e l Deredhe p o e itte e  eepeW L)# fe r  
d ltâ e e #  eiteraee le  h d p d ^ d a  e in c o le rfe ia e  d e l preeem trete# qme 
me ePreee d a te  m etre ee emeete e fe e te  e l eem wpte que eetudiemem,
de te ie e  eetee «n^ memtem de eematâtoeâ4m medlemte le  eetlrâ-» 
ded d e l emfete peedee de le  re le e lA i f«upfdlee# eete r^Leeiém p e r- 
temeee e le  Wmme de le e  perenmel ee e de erddlte»
W JttHdflBHlte»** temee ed re rtide  que le  e e titid e i # r f d l-
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M  de d e e lw e o id ti de use olteeod&e Juarfdiee oimpm eupeme le  
eeedoete de une pw eoee d le tln te  d e l e u fe te  in te reeedo  ee —  
e lle .  T^ *edemee o ita r  eeee eeeee de d e e le re e i& i fu rfd le e  e e tre - 
p re e e e e l le  ew U U C teeel& i de «me eltueeW m  fu rfd le e  le e w lte  
ee u n  re g le tre  (CNLvll n e trie e u le # p#e# «•# m e re e n tll#  e te .)  o 
le  e e p e d le l& ii de une eep ie  de un ee te  n e te x le l.
e ) De ferm e p e e u lie r de te p w d e lë e  ém e l—
tuee lanee  ju z fd lm m  ee# deede luege# le  que ee u e r lfia e  e  tq |  
v k  d e l Prooeeoi e in  embergu# pedeaee eneent r er  w  le  e e p e il^  
e le  fu z € d le e  eeeee de releelem ee fu rld le e e  te  Iv p M le ié n  d ln ^  
te  (ooneepto que «mtmpeeesaes a l te  ie p o W o lte  in d ire e te  o «• 
p re ee e e l)#  que a i^ m  le  d te y u n tlre  a n tm  eœ tede# e eee# en 
le e  oue lee  unee veeee beete pere  le  lapoededée le  e e tlT ld e d  d e l 
« n je te  e o tlv o  te  le  re le e lte #  odantree o tvee veeee es neoeaevle 
une o o n te e te  d e l suyote peadhre de le  mlame. A le  p rla e re  de ee­
te e  doe h lp fte e le  eerrespeoden# p a r efenple# @1 dereteo te  re —  
te w e lfa  y  le  re e lis e e lte  ente  K o te rle  te  le  eeee dede en prende 
e l r en te r  y  ne s e r pegede le  dente gernm tleede» S I peder ju z te l 
oo perteneee  tea tdén  an eetee eeeee e le  e la m  te  le e  dweehee 
p e te a te tlru e . Par d ltlm e #  eeee e fe e p le  eurleee  te  ia p e a le lé n  -  
p a r a o tlr ld e d  d e l e u fe te  ebU gete# eedelanee le  e e tle fe e e lé e  d e l 
d w e te o  d e l r le je re  an un trae#  een rese rve  te  eaiente# euente# 
h a M d n te le  e lte  eanpede le  p leae que le  eorreepante# f i l l e  eu 
re e le m e e lfa  d ir ig id e  i l  e n te r te  d le ie  eeupeel&w le  In tto e e ld e  
d e l In tw v a n te r  de fw re e a rd L le e  pere  e l deeelefe# p iia e re #  y  
le  p e s ilâ e  in te rvenadée  te  le  fiw e e  p iü ie e  pr eeente  an e l tran#  
an d ltlm e  in e te n e le #  eennen e l emré e ter  te  e e tlv ite d M  te  lepead - 
e lfe #  goerdente  un e le re  per al el i t e o ean le  ean tae e le  te  eendene 
y  le  e je e n o iâ n  te  le  m laete
-  ®  •
BmaasAL.-  objet» o» te r 
re lie v e  te o tr te e l »  la #  tereebe» a nb Je tie M  « e m m ile n t» »  »  1# 
o o n e titn a lA k t 1 *  te e la re te A e  y  1# itg x w to tte  te  a ltoeo lonea  j« -  
r ld le s a , oem tese maegrate# #  to te »  b»]o mm tte a  eemte, « « • %  
f le je  e l te to  e a p a o fiïo o  te  «us e l e je ra d o lo  te  e e te  aao te  — 
«U se re e lie e  p lm w eoB te, e ,« l oumm, ptvmtam mm ranto e t»  le g y  
yaet»  taXum mm a tte e e té b  J a ria ie e , eooe o b je t»  t te e l im tepee— 
a&mite» £3. «otKMç>to etetm ate p e r* eete  tfa mm «da la  marner 
d o t e  #1 te  m o ite , te  t e a  te n te  t^o le n g o  m  1#  COenoie Jm tW e a . 
A piovtehente l«m  «WTormola» e l empleo eeoa le r te  eete oeo^ 
o ^ to  BM  f m i l i t a  y  e e p d rm ^  a  t e f la ir  eatteA m tradam eete mm 
e o ^ te  te  v e la r ganC rlee en A orbe J ttrftJ io o  to ta l,  pedaraee te ­
n ir  «m  m o ite  es e s te  mm te  la s  term e» te  e o M o lte a  te  tr e te -  
Edente te  qne oon a o s o ^ tlb ls o  la a  e ltaao loee#  m  qn» a l Dore— 
Ote teapH ega eu ftm m m  te m e ilo e te re »
ü* te n te , â lo tla g o ite te o *  e n te * tra ta o la n to  e o n e tite tlT » , 
te a le rn tlra  e Im m o itlv e , p reoete  te b la r  lid o a o o m te  te  a e e lte  
o o n a titu tl'm , «oodte te o la rc te re  y  e e o lte  Izg æ ltd ve #  T pua e t*  
gee ee te  mm te  eetee tezees te  aea tA t poète d e r e o n ta n lte  a  -  
en dereote  a o b je tlra , ee te  d e r e ee te  te n « A o  oon p tene Ju e te - 
ge e l e p o la tiv e  oi» oonerete te dm aete te e e iA te  (e e n a tlta tl-  
ve , e to .} , o nteplerauBta aeadA i, te  aouerte  oon la  p rte tla a  -  
tu u a l t e l le ^ a a ja  atantC C io» y  arteam da»
Sonate la  p a le te a  aaodte m  eaeagote»» te  la s  dos aeopel g  
nee, e m a , oono aetloÉdod te  tn ta o d e a t»  te  la s  a t tnneie n ae - 
te * id le a e  e oon» te re e fie  ooA jetev» ro ia td » »  a  e s te  a o tiv tâ a d , 
d lstdm piln» i%  saanedoate osa aaeorenela te  W W #, la a  onbooB"- " 
■opt es te  asodte d la e e ta  y  oaodte te d lro a ta  a  p ro a e a a l, aegte
- al -
«M  1» M o s tltiM lA it 4 M la rm l&  » la p o a lo lia  te  la  «d tam iA i 
Ju x ld lm  pm te  re a lle e rw  mm nam m iw  aottvlâm ft te l t lta la r  
te l p e te r ja x id le e  o htem «em la  eetuaeSia te  e tre  anjete d l#  
tSate de ea Oggeme ja ried iee tem e l («a la  p r ia s »  Id p ite rà s ),
•  ges re g u lw »  e l AaM loasoim te de la  la e tltu e lé e  preseesl*
jSBgygggg#- SsU altades y# le »  mnesptes te  e e a a tlte e lia  
Jesidtea y  te  deceobo de ae s lA i m a s tltttttra , dsatee te  la  a l#  
tssâ tle a  to ta l te  la s  fermas peslblaa te  trs ta s ls a to  te  la s  i#  
toaalqass Jaxid ioas y  te  Im  eansapeadisatss flg ra s a  te  te r» - 
obe s te je tte e  deMmIdss par Isa  amas» Jnsid lsaa «en v ls ta  a 
«sas ternes te  tra ts e la n to ,y  trassde le  te fs re n s is e lfa  se tr»  -  
aeelAx (ses» esttstde»  y eoao dersebe) d lrs e te  y preeessl, tgg  
rdnsass este sehsa» te  ts e x ia  gmaeral, pare eea trse sbers ansg 
txe  «sape te  ehserrael de se tr»  la  idea de eeastltasldm  Jnxid t)- 
«a pxeeesal*
•  f r  -
s k ^ m s ju m js m s m
aac> PaoqaBaO.-  Ho Im bm  4» « n tra r •  tmOo m a i p re -
M —e te l M D M pto t e l Pt m m o ,  a iao  «»# aoa haarlaxé m b  mm m gg 
TCk ia U m n lA B  te  m m stm  pealalte a l ra a jia o to , «n 1» ana l «uate# 
flja te a  Blgnwoa alanantoa teteteaa md gos hmam te  tn h a ja r daa 
Vttfa.
&B n e o lA i n ia  atega# gvs la  ebaarvaal A i t e l fam&mao te  la  
rs a U te d  gne naaanoa Proaaaa nas aagdraa, aa la  te  aor 4at»  aa 
ia a tn a M K ta  Ja x id ia a  a l «a» «arfei aaaomaa te te  e l aaapHmdeate te  
aa tùu Para ea tta v a  «aa « a ta  aaedte adalaae te  a la a m rta llrta d ; 
p e r le  «aa aa p ra te  æ t&af aaa r la  e a rle a ite d  ia g a ta lte a a  t e l J# 
f la ta *  ae aaa haae p a r a lla  aaaaaada ahmate r  a fs  ea la  aaatea» 
a ia  te  aaa teateoaa paaa aaaaeptmaTle p lm w a ra te , m m liaam te e l 
M w teal te  « a ta ri «1| p a r te a t ila  a a f, t e l  in a tn a w n ta  a i am  y  -  
te  e tva  p a rte  la  a a ta x a le a t t e l  J9b «aa JaattLO aa aa « a la tw w la »
wqnai irB  aaa te o U lta  ta  pctem r paaa a l te fln â r  e l P raaam ,
* * * * *
rsuegira#» la  teatodaa te  nëZm, «on» toaa ia a tttm d te  para «1 
hloB « M ia l*  ( ! ) •  Aqni «nM Btnaoa ya te# m am pte# a i#  p r& tl- 
■0 8 , A  te  In a tltB O ite  y  #1 te  tt« a  eoeâ#!» U . psia#re te  «11## 
a## ha## pm #ar «a #1 Pro#### ooo# « a  # # # llte d  «hJ#tlT#te «a 
#1 t&oap#; *1  ##e«Bte, «a la  pealM Udad te  ## v li» n l# te  
#1 la to rte  te  aoa aoaaadted tanona. Pore aabe# ategoa «aa aayar 
p###&#lia, «a# per »  la te  ateU g— 1» g## oaoter r # aoa ro a li—  
ted a h je tira , y  par # tr#  p o a tte lla #  la  f#saa ##a#rote  oa «o# A  
Pr###a# ra a lla a  «1 M on aoodol*
PRXiiX0-0A3Tni> ae# te la raapaoata a la ^ daawa «adgaaeta, 
ai attsaar om la prlaara porte te oa tefialelte tel Pro#### «## 
iate Moalste oa la *a*tâvited, Jarfdteeaeate ragolate, «o# te # - 
aorrella #1 tetate per note# te ea# (hneam# (laa Srttwaala# «a# 
ajereea la jarladlaedte) #oa la partltepaadfa (artlea # paataa) 
te la# pertlealare# «e# la preaaaeaa».." (*). 83. pro#### aa, - 
paas, #aoa#âaia#ate, aotlelted* Pere a» ail» aotietteA ea «ha—  
traote, Aar# ##«i| la aotleiteft hey «a# oateaterle odaapr# -aa# 
te aa ean## raMea te algin aete ea la roleated haaoaa- r#f«rite 
a aaa# aajataa «a# la roaliaan y a aao# *hj#tea ##tr# «a# reaea. 
la qu# aamna aa «a# la aeaiib n s M i  ree#te* la atomaiim aatr# 
el «leaoate «etlriaafi te aa o&erte Adlte te rite aeeiai#
a#Jo «a# eeaaapte te  a o tie ite â  «a# ea r ig o r «aa #oapl#f a  p lg  
re U te d  te  eete# te  la a  g rllw n il aa, la a  par t e# y  etea# aajataa gg
(D.^sOBOmte teateeeiAe te P8XB»-
te a im , p ig , 1 5 , ^
I, mifite ÊimmM rniMirt,
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m m Aarlou (ta s tlg M »  p a rlto s #  e te .)#  Pero ### pXuruUâuA ## #& 
slamo tie w o  ebjetlvm # m rmzén de le  e b je tiv ld e d  de le  tmoltm 
e fin la e e d ie te  que e l Prooeee eueple em orden e le  re e lie e e ifa  
d e l b ie n  eee le l#
GUAâP» yeeesgeedo le  etem el*» aebre e l oeneepte de p re te n - 
« Id u t eoffio eeolée (e e tlv ld e d  que peue eu merWe e l Preeeee) y  
eeee e fe e te  (e b je te  d e l Preeeee)# y  rie u d e  eu le  a e tie fe e o lA i 
de pretenelonee eee f in  e b fe tlv e  lu u e d le te  d e l Preeeee# e lu te ^  
ae e q ^ ie lle  uulded e b je tlv e  de eetee# e lgu leude le  dee trim e  lu e -  
tite e io n e lle te  d e l HA0HX00# e l ew oep tua r e l preeeee eeme"%me 
fu e tlU ie l& u  ju r ld le e  deetlnede e  le  e e tle fe e e ld n  de preteoelem ee*
(1)#  À tra c rfe  de eee e e tle fe e e lé u  de pretenalonee# b e lle  e fe e tl-  
T ided e l f in  u o ro e l d e l Preeeee# le  *pea fu e te * e le  *J u e tle ie  
p e e lfle e " (2)«
Ueeetree# e e e p ^*» ^ ee te  id e e  in e titu e ie m e l d e l Preeeee ee- 
me Inetapumeate de e e tle fe e e id n  de pretenelcmee# e reemoe eomre—  
mlemte in té g re r ee te  m ee i&  eea urne re fe re n e le  e l f in  d ltlm e  d e l 
mlerae# t e l eemo le  imterpretmmee#
Arreneamoe pere e lle  de la  id e e  de b ie n  eee ie l#  epuatede p w  
saBO]HK#que p re fe rlm ee  e u e titu ir  p e r le  de b ie n  eemdu# mde e lle ! -  
ee e n tre  noeotree# S I Preeeee# ig#m l que e l Bereohe en un plene 
m ie e lerado# tle n d e  e le  re e lia e o i& &  d e l b ie n  eeadbf ee mie# ee un 
amdio regleoamiteâo p e r e l p ro p io  Dereebe pere  dicdio fin #  SegAi le
(1 ) OOASPt OwfMbo froom aA  O lT ll. pig»# 1 * y  ##* y  109«
(2 ) Op. « It* .  pig# 27#
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eléelem  doo trlne#  e l b ie n  eooin ee le g re  ned ien te  e l erden eee ie l#  
que eonele te  en une eoap le je  tre a e  de re lW lw e e  d in im ieee  ent r e 
le e  d ie tin te e  e lenente e  beewnee que in te g ren un gnqpe eehwemte# 
Ahere b ien# e l Setedo pxoeuxm 1# e fe e tlT ld e d  de eee orden e e o le l 
de doe w d M  fondenentelee# qne pedenee lle m n r d lre e te  e Is d lre e - 
te# 81 prim ero  eone le te  m le  e e e lin  Ixm ed ie te  de le e  maemmm Jnxj[ 
d laee t e l eegmde ee p re e i ewieente e l Preeeee# p w e  e n tre  embee %  
d lo e  de erdeneoldn e z le te  une Amdememtel  d lfe re n e le e  e d w tre e  ~ 
le e  nezM e d e l Dweebe e fee tA m  eu o rd e n e e iin  en un plene eibeteeg 
te  y  general# e l preeeee ee p w  netoreleem  e l e e i^  de le  erdene- 
e iin  e e e ie l eebre eeeee eeneretM #
Gen eete e flz u e e e  e illd a e w te  que e l Preeeee p e rtlo lp e  de -  
le  f in a l!  ded erdenedw e d e l p e te r p e lftle o #  M ie eoneretemente# en 
re le e lim  een e l Preeeee o ItH  - eebre e l que reeee nueetre  lnTee%  
g e o litt en eete  tr te e fe -  nee epertem w  te  le  d e o trln e  qne e n b e e tl- 
e *  e l Preeeee o«bo un mere In e tru n e n te  d e l Dereehe prlTede# pere 
pcm erlo em e l lu g e r que le  eerre^ponte# %m nedlo In d ire e te  pere -  
ent&neme# e w  que euente e l Betado pera le  e rd en a o iin  de le  T id e  
eee ie l#  Gen tode  re n ia  d le e  CRIASP que "^ e d e  e l ponte de T ie te  
te r ie l#  le  ftn e lid e d  e u e te n o le l d e l Preeeee ne ee le  de re e l! mer 
eeeumderiemente le e  In tw e e e e  que le  n o n e  ju r fd le e  pre tege  en — 
p rim e r grade# mime le  te  re e lle e r#  te  moâm p rlm erlo #  le #  In te r eeee 
te  le  T lte  que le e  edemee norme# Ju rfd le e #  tre te n  te  heeer em ^e%  
ble#« (1)#
Per tode le  dlehe# y  e in  p re te n e lin  te  euperer e l oeneepte de
(1 ) Qp* o it# #  p ig# 15#
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ProMM vam  hew# laAlmte, aia» aataa UL«a da tarla aa* axpra- 
toda ntm aoaplata y aaeaodada a aaaatro gaata, deflaiaoa la aa- 
praaada raalldad Jaxfdlaa aaaa aa aaaalaia da aatiaidadaa barf-
e W *  r tt t i t f 4 #  P « 1  M
a a  iw m  jfU iB lf  .M
ù B tÉ fO  œ , 2800880—  diflaado daate obora aaaatvo panaaal#| 
ta al dmbita dal Pxoaaoa aiall, aaaptaaaa la daotrlaa da WddP, 
para gaiaa 6  abjata dal Proaeaa aa la ygataaalda, aataadiaade 
par data "ma daalaratedn da valaatad par la gaa aa aallalta - 
aaa aataaaiAa da aa Orgaaa jaxiadiataoaal fbaata a paraaaa da—  
tarwlnada y diatiata dai aatar da la daalaraal&a" (1),
Adaltlaado la Jaataaa da aata eawapta, aa aaaaauda darla 
aa elarta daawreila, aim al tin  da aalar aa la dltana raia da 
la aatexla aabra gna raaaa la aatiridad oeaatitntlva dal Proaa» 
aa*
Si la prataaadda aaaalatloca alaplawata aa la patioida al 
Oigaaa Jarladioaional da aaa airata aaadaata fTaata a otra par­
aaaa dataxntaatta, aa baataxda para goa al maaanfama praaaadl g# 
taara aa plaaa AaaAaaaalaata (la andl aaarva aa al aoaaata a - 
partir dal anal laa doa partaa paadaa aotaar antra al Xriboaai, 
M  daair, daada al aaplaaaaiaata dal daoaadada)» Para qua tal - 
aaaa aaaada, aa preaiaa gra la patioidO taya aaoopaSada da la - 
ladjoaoida da la aaaaa par 2m gna aa pida agaalla aaadaata* Oaa 
aata aa anteaa tvaa abjatiaaa* aaflalar la aaaaaidad da aaa aaa- 
arata ordoaaalAi aaalal par aadia dai Praaaae, paaar da mawlflgg 
ta al iatrada dal prataadionta aa aaa ardaaaaidO aaaarata y Jna-
( ! ) •  Op# a it * ,  pdg# 233
• M  *
ttflMr la dlraaolAi da la pmtooaldD XTonta a la paraona a «niaa 
aa gulara aoavtor a diaba ardonaslAu ML goa daalr hay, alrao aa- 
ti, gaa aaa Indloaadda da la aanaa da la patialdn sa as praalaa - 
gna raapaada a la vardad para goa al Praaaao aaaaa, al par taota 
gaa aaaa raalaa la aaaaaidad, al lataxAi y la JnatUlaaalda gaa - 
hamaa aaBalada. W  lapartaata aa la adapla aHrmaaldm da la rspa- 
tlda aanaa, aa axlataeola paraasata faraal a trarda da la axpra—  
aide da Idaaa aoa gaa al prataadlaata aa dlrftga al Organa aatatal. 
Bay, paaa, gpa aoataara* gaa^ al aeaoapta da pratsaaldn, aaaa 
objeto dal Praaaaa, as Inaaparahla la para patlaldn da aaadaata - 
da la aflrmaalda da la aaaaa par gaa aa pida, Saa par alia aaar% 
daa, aomgoa laooaplotas, laa palabras da SCMOam aaaada aaarlba 
gaa "aaalda, am asatlda praaaaal (abjata lltlgiaaa) aa la aflraa- 
aldn jorddlaa haaba par al daaaadanta" /I). Bn la pratanalte a* - 
pida aaa aamdoota Judloiai, am raadm da alga ooya raalldad aa gni# 
ra haaar ralar ant* *1 Organa aatatal. Oaha par alia oonsldarar la 
pala&ra nratanaldb amplaada om das samtldaat o o a o patlaldn y aama 
latanolAi da haaar ralar alga aaaa aiarta mats atra u atras aaja- 
taa (ambaa asmtldaa aoa oarrlMutsa an el lamgoaja ardlnarla}*
Para gaahafa omlflaar on on aanaapta la mdltlpla varladad da 
paalUas aomtomldaa gna jmada tamer la aflr aoidn d* la aeuaa da 
petlaldkt 81 prablmoa w  da aspltal lapartanals para la aoapraa—  
aida aamta dal abjata dal Praaaaa y da la prapla Amaldn da data, 
Daada amaatraa aamr&wlamaa, raapondsmaa eCiraatlramemta la aoaa- 
tldm prapoaata y daalgmaaaa aaa aoowapta omlflasdra aom la om gm o^ 
sddm
(1) Op, alt,, pdg, 190.
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Smtemteme# y o r ùpomlQtBn ju r fd le e  #1 ehûqoe 0  dtmtamtmim %  
tm# mm rolxmlmà jariéOLam nermmtlTm y  urn beoW em e l oue l e s té  
Û0  eXgOM ttenara ooaqxrooetlSo o l e a ja to  from te  # qu ien  ee d ir ig e  
le  popeteiisâ&w Sacpliquemoo 1m  e w o e p tM  de v e lM te d  e e rm tiT e  y  
de heebe#
F o r re lflB te d  a o rn e tlT e  eotamdeaM eede vmm te  le e  e e lie le -  
nee fw fd ie e e  d ire e te e e n te  eeyreeedee p e r le e  norme# te  Dereebe 
(ye  o o e e le tM  ee e trlb e e io e M #  ee p re e o rip o io e M  0  e ilo  em oee%  
edeeee -p e r ejeeqOe# le a  forme# neeeeerie# pere le  reH dee te  un 
o o n tro te - te  e s ie te n e ie  te  unee y  o tre e ) o b ie n  In te o ib le e  me—  
d ie n te  une oporaoi&n l ig Êee .
Tomemo# aqu i le  p e la b re  M oho em un e e n tite  em ^lio# que oqg 
p ren te  e l beoho eetarl ete» le  e itu a o lin  te  h&aStm y  e l eete* Mo e * 
ne# neoeeided te  M qpUoer equf M to #  oone<q>tM# p w  lo  que en %  
te  im nto ne# re n ltla M  e le  te o r le  tem ard l d e l Dereehe#
Oon une# efamote# tfp io o e  ow^woberenoe e l e e n tite  de lo #  
doe eloBKmtoa lig lo o e  im tegren tea  t e l ooneepto te  o p o s io ite  ju% j[ 
dloe#
Ouente #e pretend# ente un fr ib m e l e l page de une deude o 
la  te ro lu o llb  de une oo#e In te b id e n o n te  poaefde# ae e flru e  le  -  
e rle te m o ie  te  mande# w oaiolam e# fu rd td ieeef le  p rim era  oonaia te  
en le  daearmonfe e n tre  le  om iM dn d e l page te  le  deude (que pue- 
te  ooneeMyae 0 0 0 0  note  negetiTe e oomo e i# m o i& i te  bedho) y  le  
norme p re e o rip tiT e  que e im oule e l d o u te r e dioho page# #1 eegaa- 
do# en le  deeemomfe en qM # ante  le  norme e tr lb u tte e  te  le  p re - 
p ieded te  une eeee# ee ameuentr e  le  e o tiT id e d  een que o tre  perqgt 
ne le  peoae -#  le  a itu e o iin  te  beehe q w  ia ^ lia e  e e te  peeeaiin#
S i le  que ae p rê ta n te  ## que ae dea le r#  ^ e r te  le  re le e iie  
de pe te rn id ed  a n tre  de# paraonee# a# a firn e  le  #po#l e i 4n  Im p li-
- M  -
«•to  p#r la éaaammâ# «kIm  «aa attaaoüa «a haaka (âaeeeaaeâi- 
al«ata Aa aaa ralaolda, an #1 aarnl pwttod^ al aajata #auaa#a- 
Aa) y  la aaaaa «oa Aatarnlaa la actstaaaia Aa la aanaUaaAa aa- 
laaiA» padaaaetillal «#ar eeaeealr laa rogaiattas am alla aal- 
glAaa-a «aa aa aawAialfc para la raiatamaia Aa la aHmaaiAi |a- 
rlAAaa «aa la yataamlAaA aaapaata. Alga atoitlar hay «aa Aaate - 
aaaadm la «ma ma jamtanAa a* «aa a* paaAuaaa la aaaaaiéa Aa «aa 
aantanala aaAlamta la Aa^aroaléa Aa aa ilapillAaA aaAavtal a - 
faamal# Aga£ laa t&nlmaa Aa la #paaitaAi mm laa aatnaatanaa - 
yraaaaaiaa y laa marna# Aa Oaxoaha aatavial a praaaaal,
aa Altiaa lasar, ai la «a* aa pratamAa aa, par ajaapla, la 
iaeapaeâtaetAi A* ma prfAiga, la apaaiai&a JoxiAlaa aa Aibaja,
Aa «aa porta, par la aonteota AaaortaoaAa Aal aajata framta a 
«Biaa aa pratamAa, y, par otra porta, par la Tolnatai JmrfAlaa 
«ma aa aaatraria a aaa oonrtnata, «m raafa dal parjalola «aa p«§ 
Aa aaaataiwr a raartaa porloataiAa Aiaho amjata* ralaataA jmrf- 
Alaa «ma hay «ma iaAwrtr Aa laa aaraaa «ma atritmyam a aataa ■§ 
riaotaa al poAra JmxlAloe Aa promaw r la imaapmaitaaiém Aa agmil* 
Omatmam a la oxpmaata, la idaa Aa «paaloiAi jmrfAlaa aa - 
al aritaria para la AalâmlsaeaAi Aa laa Aimanalamaa Aal Praaaaa, 
am am aaHAai Aa aaAla Aa aotmaalAi Aa Im fmnolda jmrladâeela—  
mai proplanoata Aitaa, aa Aatar, la JmsiaAiaaiém aaatamtaaaa, - 
am oamtrepatataAa a la llaaafla JmtaaAlaaWm talmataria, aaya 
tmralaaa aattaba, a imwatre poaaaar, am aar am ajaraioia mom —  
aamMiwtala Aa aatjrAAaAaa ammoAamaAaa, promataAaa par mm aata 
Aa patlaiAt m mm @r«oaa JmAitaal, am «ma ma aa «eumm Im art a»-" 
tamtam Aa mam mgomâmAêm Jmrftaam am al aamtlAa «ma m«rt Aaaaa m 
aotm maaiém*
— M  —
W M o lw e o  t a  t t a o r  m w w a p t iita  A #  «ata A l e t l a t a A i  ta a a a A a  g g  
m a « p a y a  A a  l a  a i  a a a  l a a  « i r i t i in a a  a a  « a »  a a  a a p r a a a  t a  a a t i a a l a  
1811  A a  l a  Xagr A *  R m ja l a ia a la a t a  t a a A l .  l a  p a l a l a a  J H | | i É b  * *  
« a a  l a t a  a a  a t a a ,  a a a « a a  a o a  a a a  A M â a  « A a r t amamt a  a a t r a a h a ,  -  
p a a a  t a f a n m è l a v  l a a  A a a  a l a a a a  A a  J o iA a A fta a A d a , paaia a a r  l a —  
t e e p r r t e t o  a a a  a a f l t a a m t a  a a p lâ t a A  p a a a  a m a a ja #  a a  a l l a  l a  r a a -  
l l A a d  « a a  a o a a t r a a  a a ta m a a  a a a o a l am Aa a a a  l a  l o o a a i J a  o a o a l a l A a
aa aoaalaaXAa, padrfamaa Aar, Jaata a aa aamjapta aa ta la ta  
Ata ah ja ta  Ata P raaaaa, «aa aa ta  ad «ma Aa fioaSP, aatatAaiaaata 
a ltaA a, o tra  mim « « p lia , «ma aaha ta— la r  aa£a Paaiara a iéa Aa -
U m in it lllt ir  TAlNT) IM t ill
' i l l  fttfftU M ÉJflLJBl MLS
ik i. Panaraa-. b«m« haUaAa aatariaaaoaAa Aa 
a léa a f ia  tiaaaAlata, aamalAaraata aama t ta  la  a a tla f aaelé a  p ra - 
aaata A# j^ mtamalaaaat para aa ma aamtlAa aâm taearaaa r aaar am 
aaa ta  aoaamapta' Aa fiaaa iéa  para aada rata Aa la a  Araara» partlam - 
la ra a  «ma aaaaa la  A laértaa Aa la  amargfa raAamaAara Ata Praaaaa.
S I ta  Praaaaa aaaa haaaa Alaha, aaa la o tltm a ila  para la  
ariaaaaléa Jm rfAiaa aamara ta  a a tra a ltmael aaaa Aa apaale ié i  Jra^ 
Ataai, madtamta la  a o tta fk a o lé i Aa la  prataaaléa «ma la  poaa aa -  
aanO a, aa «rlAamta «a» aaa fmmolmaaa awéa t  aataa aaaatm» la a  -  
aoAoa tfpA aaa Aa rw a lla a r «aa aatlafm aalAa Aa la  pratam aléi. Pa­
ra  oampr amAar ta la a  aaAaa,  braaa Aa pr aataar  p ra a lemaata  aata
Boa «tamaaaa aAAaraaaaaata ta  aratiAa «aa la  Aa WASP, aaya
•» 3# •
jw i i i i l  im ta, «n peeta ta  fila  laaaALata Ata PMiaara, ha «ataa 
«AamaA# A—Aa ta  «aaaap ta A* "aatoaoAia A* oaa jg ataaal Aa sbn
■taaAa A lta i" , ta  Aa "aata af hata ëa Aa prmtaamlaaaa", «a» aa— 
aaataaaaa AamalaAa aa la  ahaa aataaiacaaato a ltaA a, la  saa— 
taaaléa a# aaUoCMèa taa to  a l aa aataa la  -aa  Aaolib ta  ta  %  
«aaa jarlaAla«Aam ta ra a lla a  la  aoaAaa ta paAiAa par ta  p rat aa 
A la a ta - aaaa ta  aa raatoaaodaa aa aa «aaa A» mamara p a ta tla a  y  
aa ta  a tra  Aa aaaaaa aafatlaaw (1 )
Paaa W aai ta  pom aal aaaaaa aa la  MLptftaola Aa a a tta fta  
a lla  magatlaa Aa la  p ra tn a ta la , aanaa «aa ta  Praaaaa anapla -  
an Aaataéa fin a l arAanaAara, aa AaaAr, an f in  l l t la * ,  Aa aaa 
aal# fa n a i nata na ta la  A aa law ta ln  Ata Oxaana Jo la A ia a ia n ta  
par la  «na a * Aanlaya la  aaaAnata paAlAa pra  ta  pratanAlaata* 
a i, p ta  ta  aoat r a rta , «apananaa «na la  a a tla fa o ta in  Aa la  p q | 
t«a«Aln aa a a rlfte a  maH an ta an aatnaaHn, la  A a ta é i a a ta la - 
tn  «na ta  Praaaaa anapla para an f ia  «oAaaaAar pnaAa aar Aa »  
Aaa «laaaa, «a r aa in  Aa la a  Aaa aatn rta aaaa «na poaAa aanalr 
ta  ta ja ta  Aa la  petleâfc» Bn afaata* Aa an Ongaae jn rla A la  
a lan ta  pnaAa a ta lta ta ra a , «a pal atana Aa ooaap, "taaa la  a a l- 
o iln  Aa aaa doolaarm lAi Aa ataantaâ, hlaa la  p rê M m  Aa aaa 
apantaéa fù taaa , «aa ya na toBga o a rla ta r lA a ta , alaa ra ta"# 
a Alaha aaa a tra#  p taatra a, ann tw a lfa rta m lé a  Aa aolaataA*(2)«
(1 ) M a . ABABN J lB U M U to a U L M la  M b* M . 
( t )  op. a it . ,  p ic a , m  y  23V.
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BatM  Am  tlp M  A# ooaAmta aa aapaaaaa alm tltlaam aata aom I m  
aamaaptM AaalaMalAm y
In ta g ra la  1m  Am pmtmm Aa v la te  am «aa aaabanaa Aa a l-  
twarnoa, paAanaa ya aomalwlr «aa *1  Pra aaaa tia n a  Am Amtaa— 
aa% «aa taraamaatataramM aom Im  aaaaaptaa Aa A M la ra ta la  y  
a ja an ta la , a la  «a* m  la  tirtana, «a* aanpla, par raa fa  te  aa -  
ftm , ana "fam allm  AaaXaamttrm* y  aaa " f te aléa ajaaataaa" (1)
Sa Aaalarm aite m  la  AmaWA p rap la  Aai pr aaaaa In i a l ate 
par pratomaWa te  aagpii a lla , y  aomalate am 1# omltaAm Aa am aa­
ta  te  aalaataA par ta  Orsaaa J a rla lla a la n a l aaAla ate a  atgoM  — 
Ata iMWBaJa* Sa a ja a a a lla  m  la  A m a lia  p rap la  Ata praaaaa 1%  
ta ada par pratnm alln a ja ea tla a , y  a a trlb a  om la  raeU aaellm  te  
ana aanAaata n o ta ria l par ta  Orgmw ja rlaA lao lam o l.
AArir t anaa «no «1 ha te r A a fita te  la  A aa lara ta la  y  la  ajag# 
a lia , r aapaa tira aamta , aama Amta amM M tr la tM  Aa I m  pr aaaaaa 
A* eagta ta la  y  te  ajaaoalém, ma axalnya Am  ooaaat la  a rla tan a la  
te  a ja aualanM  ImatrnmamttaM aa ta  p raaaaa te  A aalB roalte y  te  
Aaaiarnalo BM laotrmaant a lM  am ta  praaaaa te  a jaaaa lla * sjaa— 
p la , te  la  p rla a ra , la  la ta rra g a a lla  te  am ta a tlp a  par ta  team# 
te  la  aaggmte, la  « ta ta la  te  am aata te  aalmntaA par ta  te M  g | 
Jn lloan te  la  aaaa ta  m ajor paator am la  aahaato*
jarma laA laa te  «m la  IMAKBWAIO# te  aata tra te ja  «aa aa OMOlg 
aaa, pafa «ma la  aarnatltnallm , la  Aaalaraallm  a la  ta p o ta ta la  -  
te  tatnataaoM jmrdtAlaan, mamaÊAaraAaa «oaa ahjataa te  paamitm
(1 ) PBZBSMIASCBM terante P—i j|aa) ffitirtl X, 1949,  plAa.4-9
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»M  rta w â a w a  Jiir fa i— ,  sw rlo n i Xmpw* ## praolaa ta  fte ta e ee - 
tam rta Ata aaoamlama praaaaal■ SStaaa aaataanaa, par la  «aa aa q | 
taara  aObra tada a  la  lapaattaAa, aaa la  aamaal. te  a lla »  aa a jgg  
tataAa a l aaavaapaataaata Aaraaha a la  aaaatlteaW a, la  Aataa» 
a lla  a la  iM ataaAé» Aa oaa ta t aaal fe  Jnzld lao . iTaganaa abara ta  
ami aaa A* agatalaa lAaaa aom la  taoorfa Aa la a  Amalamaa Aal Pra­
aaaa, ta  ah ja ta  Aa aoaaaar la a  Aiaaaalamaa praaaaalaa Aa la  aagg 
ta tao lA a jo rtA la a , «aa aa la  «ma aoa prapaaamaa aotoA lar am aata 
trabaja»
la  te n a lte  praaaaal Aoolarmtlvm alzva a la a  tra a  modailAaAaa 
Am tratmmlamta jm zlA iaa Aa «ma aom onaoaptlUao la a  tatnmolamaa, 
rapmtaAaa aama a tja to a  mbatrmatea InAapamAlomtaa» la  A m alte  a ja - 
omtlam, a tla  a la  lapaalatAm A* Alohas tataaaiaaaa» Bataa mtamgg 
oAamaa, «ma aa aom mim «ma agguraalaaao tlooAaaa Aa la  «m» la  rg§ 
llAaA  praaeata ataaaa tlaU aam t* a la  abaa irao ilw , ragmlaram aor 
aoa#lataAas aom aaaa amamtaa preolato iaw , «ma pamgam A* aanltagg 
ta  lam aonotoa lé ta ta a  Aa la  r taael dm omtra la a  fbnnlamaa Ata P i*  
aaaa y  la a  tra a  Alohas finaaa  Aa trstam lom to Aa la a  tataaaiaaaa 
^ ttfA la a a ,
m) 81 Mam ta  ah jata  td^ laa Am la  m atltaA ta taata Ata pragg 
aa As tem ella  Aaalaratlam  aa la  tatamatém # ta A la a , y  ta  aamtagg 
Aa Aa Aiahm aatltaA ad aamalata am la  aaarttftam ollm  Aa Aata ta tg g  
a lia  (am am Haaortoaam ta", mmgSm la  aapcaotia Aa oiBUUlcn), 
pmaAa la  Aaala r mta é» roaaor tam tala safer* raaUAaAma jmtaAlama -  
AAattataa Aa tatmmalamaa (p a r ajam pla, amanAa aa Aaalora par a%  
%mêêÊm  le  leeâltle îÉ eâ de mi liü e . ee ee e e v tlfle e  eee iee^ e  «mm 
ta ta ma i*»  jmtaAlam, aima ta  p raaaj imaat a la p fl Aa la  tamaa) y  t r -  
mar mm aari a tar  AKaramta Aa mam marm aartttaaaa lé»  (ta aamaayta
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te  aimAmm, am aam ttra tagmra aa,  am, aama aaramaa, aaaglataaam 
ta  A ifo ram t* Aal Aa oarttfiaaadLim  Aa alga iraaaAa tamt a)»
b ) La Inpoaltadn te  ta tuaalma* JtarlA loas raquiora aanaal- 
aamta la  anaaat la  te  Aoa aaaantoa jr o ooaa laa, «aa paAamoa Urn—
mi p rla a ra  o a tl zapvoaamtado per aaa aapaal a l y  aeo^ a ja  aama% 
e tla  Aa la  fbmta&k A oalaratlaa proaoaal ( la  aoataaaia te  eomda- 
aa)# a l aagmAo ocaurtltaya praalaamaat* la  aaatomala Aa la  Aua- 
o lA t praaaaal a jaoo tlva* Ba la a  aaaaa Aa tfto lo a  aJaomtlTaa am- 
taag raaaaaloa mo ae proalae, o la ro  a o tl, para la  ia p o e le lte  la  
laA laada aao aa lln  Aa aooamtM, alaa «pa aa paaAa pratanAar A lrgg  
taaamta la  la p a a la l& t a o te a i.
a ) SI blam, aaaa aaabaaaa te  aapooar, aHo am «ma e la rta  
oomaraallm Aa la  ftmrt fa  praaaaal A ao la ra tlaa , y earn rm oa rla ­
ta r  p o ta n a la l, ra a lla a  la ta  la  lapealal fc  te  oltnaalaaaa Jo rlg ^ 
aaa, tomamAo la  Idaa da la p o a la llo  ja rlA la a  am am a a n tite  a le  -  
la te , aa Im A leaatlb la  «a* am to  te a  la a  amnl faetaoiom»» te  aaa 
la a o lA t, as d a a lr «a ta tea  la a  aamtaaolae  praaaaalaa aalata  la  
Inpoa lo ilm  aotoa l te  a lga , toAa aaa gua la  p a rt* aanolAa gpoAa 
elaapra InalnAlblmmamta aa ja ta  par *1 oamtaal te  Aa la  daaiara- 
a léa , aaagoe aata aajaal& ) tla o a  Alvaroa nmtoralaaa am oate gg 
aa. 81 o b je t* te  la  tm paala llB , am aata a i. lla  aamtlAa, aa am 
tad* aaaa, omao aa t a r l,  algo A la tlm ta  Aa ama ta taaa llm  jaorlgg
A) XL aamoapta para Aa aam atitn iilfa  praaaaal aa a l #%* i *  
aaaa a l aCaata Aa ama A aalaraalla  praaaaal  f la a l am goa a* aa* 
ttn a  la  ppotamallB qua poaa am maraba a l p raaaaa , p« r bAbar g%
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êaâm ta a rta  « w  «1 pp##a*A l#o%# ejm m tatl, # l taxAglm a ta  0#*g 
aa jataataataam ta ,  am doaaaho te  aana tttw a lé i JasiUam madlm 
ta  ta  maaamlmaa preoaata. Bara jw rta  m aata afaata aama t lt m tl 
aa aa ttaa ta  haaaa te  ta ta r  ateaa a i l  faa taa l aaaa te  la  a irta m - 
U teA  te  la a  Aaalaiaaaa p raaaaal aa fla a la a  roapaata a la  f in * -  
marnai aaf a te  la a  tataaatemaa j atataaaa, te  ta a te  te  aataa taaa
- f i l  a faata a n a f lt iit t ta  p rafiaai f ia am «om aaw tneia aama -  
p raaafn ta  naaa aw ia paaa la  afiM afaaailm  te  «ma pratmmallm %  
a iaaa tlaa  te  aaa lgn la r al aaa (te marna tealaraaââo, te  ia v M l-— 
a tia  a te  aem atltae iiB  aat r lo t a) .  te  la  p ria la a  aaae lla  te  aata 
pa rta  te  anaatra t r abaj a awaaaa «aa e n  aata maal*» nos rafagg 
a n  ta  te ta  t lp tfla a te r  te  la a  llam ailaa aaa taaf i aa ta « ia a lti« a a  
a tetamtamatteaa.
-&a e raaa lé i Ata t f ta la  e jeeattaa par la  antam ala te  aam- 
Aama, aa A ae ir, par la  AeoAaAte Aaalaamtia* f im  «a* ra a lle *  -  
la  ta#oa lo lâa petanalaT te  «ma ta t aaa tte  ja x lA la a .
- ta  pr oAmealéa te  fanéiaaea te  aaaat&ta a&la Ja rfd iea  aaaa 
te  la  aataafaaellm  p a ta tia a  te  p re tn taaaaa te  aj|g
teaa tra aat&taA mata la a  Aoa pctmarea tamaa a a rl àtaUHOm 
m  la  p ria ta a  aaaatte, pa r samamaa te  a rê n  ta a ta a itla a , ta te  -  
aaa «aa la  «aa Ahara narra.amAa ea hanar «ma s ria a ra  AaHwItm- 
gmÉm AAl agÊM—mta Aa aaaatltaaÊAn a m a a a l. m—ma—ma# —m m—i ——#A#
a n  la *  fn a la n a a  Ata Praaaaa la  mata fc  y n a rta  « n  y * tamaaaa.
X aama haaaa Ateh* «aa la  aamatltaoAAk ^emaaaAI» n  m  aaapal&i 
a ia  amtriiata, aa mamAfÊaata a  taamia te  la  fta a tifa  A n la ra ttem ,
-  ta  -
•M *  « tm  te#  teoM # te  # f i* #«te le w a ta v e  te  1# ■ratw ttaa hm  
te  mm aanteH tete# «a# 1# j r l i — •  a# «m aetata# povttaolm Aaate 
te  taah# Ito a lé a tealaTattea» teaaAmaaa, par ta a te , agaf a l tgg  
ear te to  apantate»
B l proaaao te  a jaaaal éa te  nema laamta Xagar a a ilta p la a  Ig  
noTonianea a# a l aata te  la #  a ltoaolmaaa jarftam a#, teaa r aaaa -  
aa prateaa# a# a l aa raa te l p raeaâtetaet*, Itraartaa par la a  aa% 
r lte te a  te  laa ta a a o lte  aaaaalaatea a taapamar la a  oamtaa&aaaa qg 
aaearta# para «aa la  eoate o ta a a te a te l pa ta te  -a#  «laa la  «Jaea— 
ta te  eoatiaw l niwanta oaaalat#- paate llamonaa a afaeto» La mate- 
U te d  mte tfp&oa te  aata tranaeaeteneia aa la  aaprataaalte te  om  
a a te  aaaa# te l a jaaatete para aar raatatea aa anteata a para aar 
#1 ja ta  ante# a l o jaautaata» m  o tra  aapoata ,  1# te ta ta te  d a l p re - 
oaaa te  a joeata te  ( la  raa llm a a lte  te  la  ooateata o a ta x ia l, «a# -  
paate aamtaat&r a# om te r  e am om haaar taa tlm ta  te  Aar -m a  —  
^g g g g g g g g g g , aagte la  ta rw ino leg fa  te  OAHBSURSt y  @013?) aqg 
la  aataar aaaa om haaho JorCAlaa, ig a a l «aa o tra  aoalga lara, oa- 
tra  a l eaal la a  aoxaaa traaam om o ia rta  afaata o o n a ttta tlra »  Aai 
aaorre «aa, a oamaaaaamtaa te  la  aAjoAlamtate te  aaa aaaa aapag ( 
flo a  a te  Im amtraga te  1# oawtAAaA te  Almara oh ja ta  A al a r ita ta  
ajaoateAo, ohtam ite te  la  ooboata, a l ajaoatam t* adgtaar» la  poq# 
piaAad te  la  oe#a e A al Almara ra apaatlm ai i t a. laaaAo a l C tlh a - 
a a i, p a r a l aomteataa, Alapam la  Aaao llta é » te  om  ta ra  n tlaaaa, 
te  im oar m m  haaha aaya tramaamAmmXa jm iA lm  muimw la  Aaaa» 
par t e ljb  te  la  praplaAaA te  Alaha o tra  par aatlaaAéo A al ah jat a.
Ahwm I I  aal a te # .#  te  aataa fa m w  te  traaaoamAaaate j# M - 
ta m  Im ira tte #  A a l praaaaa te  a jaaata te  ata# ia m tia Aal aornap- 
ta  te  a a m tita a lte  jo a ita m  p raaaaa l «ma aoaatraa aaa pirapnmman
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Bata »W M .ta aata p m  aaaataaa AaUaitada rigm aaam ata par 
la  tea# Aa a a tla ttw te »  paa lta r#  A# m #  pTatawatiw, am a l agg 
lAAa Aa «a# l#  iaBwtaeââ# # a te la #  Aa «aa aa ta ta  A m #  porta 
Aal aem tntea Ata aata Aa valamtaA aatr tta  earn «#» aaa aataa
faaalA * aa m a l la a , B l aomtaatea Aa 1# Aaalal ia  prapA# Ata —  
praaaaa Ae taeeaedi# ae taaAmaa, per ta  pn^Aa aamaapta  Ae %  
ta , as aa# la n o m a lA i am ta  aamta a m te d a l, pern naaa# am aa# 
antaateh an «1 naeAe te a a l # «aa partaneaam la a  altaaaAamaa -  
ja riflla a # ,
m s is m s m ja m rn '^  »  oamaaeaanal# Aa la  aaatata 6 %  
a a m ta , mattaJtabaea anaatm  emmpe Aa im m ata ra ta ia  a l Aa 1# 
fum olA i praaaaal Aeala ra t im ,  pea# t l ja r  a eomtlmmaatek, # — 
ta a rla  Aa am aataAia Aa la a  manlfaatamlamaa Aa eat# tamalim, 
le a  lita ta a  amaate# Ata eh je te  eam trta Ae la iaatm  aataAia y  — 
la a  A ta tla ta a  aapaatea «aa aa Aam am A *  Bn ta  aaraa Aa aaa -  
eataA l#, a lq a irla a n  piano aamta Ae Ima m taaa ataareomlaaaa —  
«aa hamaa haaba am ta  p te ra fe  aa tarlo rw
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u  tm m  a m a m
OQBOSPiK) m  DSOLAHAaiQII PaoOBata.. S e jnoa  laAloado n ta r ta r -  
aamta qaa la  Aaolaraaléa praaaaal, aoao A aw l& i f in a l A al praaaaa 
Aa aagilotem  a aonoalw lante, a m a la t* «m la  a a la lfe  Aa n  aata Aa 
valamtaA par a l S rm a  Ja rtad lao iana l madtanta atgnoa A al langaa- 
ja . PrafamAiaamoa ahara an la  Ite a  te  Aaalaraalim  #m gamaral, hgg 
ta  para r an la  aaapalte «aa naa tetaraaa#
Ba aa a lg n ifla a o lA i a te  om plia, AeelaraeKhi, aagte a l aam tl- 
te  «a* a«a£ raaabamoa aom aad lna lildaS  para a l vazta Ig ttflB K »  * *  
la  aatoaiarlaomA te  valumtaaAa te  algo pra aaAla Aal lamgaaja* te ­
ta  aartoeAertaaolte paate aor te  Im tallgom ala a te  aalnntoA. te  Ag 
olBoa te  a on tla la n ta , n i te  maman a, parqua te ta  ne aa mte «aa -  
aaa fa n a lte  te  omtanAlaUmta y  a q a ll ha te  paaar par a l ontodaAl— 
a lan ta  o la  volamtaA para aar a x ta rie e lsa to  par «1 languaja.
La m am lfta teo lte  aa tlaa  Aol omtomAlaAomta aa ta  eemetamiemtai 
pa r ta n ta , la  «aa homaa llam ate amt oaAotaaaa lte  te  ImtollgomoAa -  
p w  ta  laagaa j* aa paate a u a tltta r par la  aapr aa lte  é M S U B lU e  
gg_gggggj^|^0 gg, te  r ta M  a te  aamarata»
te  ta  ia u ta  jm riA la a ■paaaaata , aom Aataaraalamaa te  aoowal- 
mlomta, par ajontao» la a  Aaalaraalanaa te  la a  paaltoa y  te  la *  -  
taatlgea»
Oamtrapanaaea a A aalaraa lte  te  aemaaltaomta aonlarrio^dg | |  
gggggAte Boore haaaa Aloha «ma la  Aaalaraalte aa oooa amtmaAoaAaa-
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aâên T42»B ta«liq poF le  que le  d e e le ra e l& i de ToXaeted e e r i vam 
e x tw lo x ls e e lA a  ToüUm tw ie te  ve lm te d #  teeeleeaee m te  um  te  
eetee ite m le e e .
le  ee lim te irieded  ee le  que pedrfemee oe& alderer le  m enlfeq 
te e lte  e e title e  te  le  velm«ted$ pe tene le  hnmeee abetraote# le  -  
▼ olneted ee eeeerete# e v e lle l& i#  ee le  m ae ifsm teo ite  d in fe ie e  
te  d tehe pi^ em ele# y  eenae te a  tmemm A m teeeetelee# qqe anelee 
deree eetreweeeleHaei e l deem  y  le  te a l m ite
le  te lie lfa  p m te  te e e r m em m ete m e  dieemdbte lm tem e#m  
te e lr#  eadum r mSlo ee e l éotee d e l m je te #  e m e  d ia m a lte  em» 
te rn e * medlemte m e  e e tlT ld e d  tfe lo e  de em te e le rle ee ite # â q o l 
aoe In te re a e  le  T e llo lte  a&Lo eomo eeteTldmd T e r tlte  e l e m te rle r 
pere  m em eeln lem te p e r eteee perm aee»
te te  eete  m te m e  te  v e lle lte #  e v e lle lte  e rte r le r le e te *  
p m te  aw# p m  tm te #  te  deeee e te  d e e ia ite #  P reae iad lee te  d e l 
deeoo# aetelemea eeee ie p o rte e te e  pere  nueatro  e b je te  tre e  
Udedea te  d e e lM te : le  a e tla lA u  e i ||t||itlr tg r  y  le  
im q o e  pereee que le  p e tle lte  me ea aâe quo le  e m te rle rle e e lte  
te  m  deaeot m ao troo  anten tem a m tz d e tm m te  p w  p o tle lé a  e l 
e e te  T^LlteTO  emterae te  d e W a lte  amtiaetle p e r la  la tm e lte  te  
tem er te  e tre  a u je te  a lgo  que ae deaea.
Oreemoa qm  te  le e  te m  TeeeblM  Æ ltlm a a a te  eapleatea» le e  
te a  prlm erea no aaoealtaa eelereei&%  te  a ig a lfle e te #  S i* p e r e l 
e m trm le *  e l te  l##ealw A % , que e# p w  a le rte  e l mte la te reaaa» 
te  pare  aeao trea .
lapem er ea# aagte le  e tia e tite g te  te  le  palabre# pemer a lgo  %  
b re  algo# T re tte te e e  te  aotoa v o llt lv e a  em tenu» te  te e la lte *  ee» 
me Tarn te z lg ld M  a e tro a  a a je tm  eea e l fin te  qme predum aa 
tM  em e lle a #  la q ^o a ie lte  ea le  te e la re o lte  te U te T #  ■ee te  te  teqj^
mm 4 5  ^
mLéBt» p a r la  fo a  ee aomate la  volamWA te  a tea  m ja to  a  a l# #
Sa te  haoena m ater qaa m£ oona «a la #  aetea v o lltlT o a  «a 
gtaoraX  aaolaa a a U fa a t& n a  oonftiadlda» la o  t&mem t e l teoao jr 
la  te o la ite  (ao a te tn te  la  o te l#  la #  aopam o# l^ lo m a e a ta #  
paxqoa «a la  iw llâ e A  opareaaa w a  a  a tea  te a  dooteoate y  o # t%  
aiblam aate# qu# gaate U agaroa lia a te  oaao idara r p rte tlo a a a a te  -  
a n la  la  fo ro a  qu# aa #e a v lte a a la )#  la #  a a te lld a te #  te  ê # # l# lte  
qv# haaa# onanolate poatea te r# #  #a la  ra a llte d  nateonaate aaqg 
paRatea# Lo qa# suoete •#  qtia la  ü te rsa  te  «ma te  a lla #  p rira rA  
p rte tlo a n rn te  te  anateaaia  a  la  atea» So o#a# te te r#  #a afaote# 
qu# a l qu# manda a o teo te e a r w a  oo#a# #a o ia rte  mate tem teëa
la  p lte  qa# la  haga# A vaoaa paate rM o lte r  d l i lo i l  a a te r a l un
«
aote te  T o lim tad  d o a la o rla  ## né# ana pa teo iéa  qa# an aaa te te  o 
rlo o va raa »  Paaeamo# an la  fo z is a la o ite  te  ana o x l^m a la #  1# qa# 
## llm a a  p o tlo l& i la p o ra tira t ooao la  p re te a m lte  te  pa@# d ir iié L  
te  p a r #1 aora ate r  a  oa daadw * Para la  né# noim al^ rapetim aa# 
a# qa# an# te  ##teo form a# te  d o o ia lte  «mal# a la  qa# la  moqmpg 
Sa.
te o te te n o #  a l é e te te  te  la  roO lidad  ja r ld lo a  proo##al« po* 
temo# i nd loar  ##ate# o je e ^ lo #  te  la #  tr# a  form a# te  aoto# toH -  
tlT o a  « rte m o #  te  daaialém . La damante ## #1 aato te  p o tlo ite  
p o r amaolanoi a . Jü amplamantemto t e l doommdate# manqua tio a #  
o io r te  m parlonola te  mandata* ## on ro a lid a d  ama i& p a a io lte i la  
lapom ia léki te  la  te rg a  te  oonparooor. te  oambdo* Im# ro o o la o lo ^  
ma# o rd ln a rlM  d # l Jao# (la p a i# # * teoanoataolén* oowanloaaléa a  
la #  p a rt# # ) tlmmoa <A#rf#lm a n a ta ra lo a #  te  mmmteto#
3# oSaor r a r i  qa# aato# # j#«qte#  mnaartrom aoto# d o o la ra tl—  
va# d# volam tad qa# tl#m #a aé lo  an v a lw  ina teanm nta l rompoot# 
a l #m #lla l#n% o d # l f in  ia n o d ia t#  d # l pr oo#### Por #11# ## ya
mm 4ê ^
Xlggmdo #1 momonto te teftoir eamatemonte la aataraloaa te la te^  
olaraol&i o m o  Amoléa tel Prweaa# a# tealr# m o u aatlvlted fi­
nal teolaorla tel proaew te oonooimlttito.
Cteseoos a a ta r on la  o la rto  a l a f lm r  qua aa ta  a a tla lte d  f i ­
n a l te a la a r la t a d laho méa Lraaaaaate, la  eantana la  «an qua a# q§ 
ta r ia lia a  la  fu n o lé n  te a la m U m »  tia n a  aaanal aim anta n a tu ra la a a  
li^ s a a itia a »  te  a l a lg u lw ta  o p ig ra fa  aaramoa an qué oona la ta  aa ta  
in p o a lo lte  an aa te  una te  la a  ta o te lid a te »  p a rtlo u la x te  te  la  fu a - 
a ite  d a o la ra tla a »
mmàâ P A R iim M a m  m  JÜA ™  m o ia te m w te - Taaoa a prqg
W Lndlr an aata  aa te d lo  te  la  aonaraafcte te  la  A m o lte  praaaaal %  
o la ra tlv a  an la s  te a la ta na a  fln a la s  te n a g a to ria a  a nagatlvam anta 
a a tia fa a la n ta a  p a r oaraoar te  fundananta la  pratana&An# as£ ooaa 
te  todaa aqua llaa  daalarao lanaa d a a iso ria a  qua dan f fa  a praaa—  
sM  tepo o b ja to  a a d ia ta  ( a l a b ja ta  te  la  pratam aléa) tia n a  a a ta - 
ra lM a  aatananta praaaaal ( t a i aaarra# p a r a jaap la#  an a i a a a i 
d a l p roaaaa te  aaaaai te  «aapo a b la ta  a a d ia ta  an la  aantana ia  %  
aarxdtem  y  an a l proaaaa ia aid a nt m  p ra n e a ite  pmr una anaapalén 
d ila ta a te )#  te a a tra  a tan a ié a anfaaa a a te U ta n a n ta  la  ra p a tld a  «  
fte cm te  d a a la a n tira  an la a  madaa tfp ia a a  te  am apUr d ir aataman« 
ta  an f in  ordanadar a  traaA a te  la  m tia fa M iin  p a a ltira  te  m s 
tana lanaa i Par ta n ta #  a i a b |# ta  te  nuaa tra  a a tn d ia  aanateta  a l-  
gnraaananta an la a  nadalidadaa p a a ltia a  te  1# d a a ia lé n  |n a la d %  
â n o a s ltiw  ana^ n tü ia a n te  la a  d a l langa^iam  ad#—
m  «3. r ta l»  iU M rto  p o r 1# p ro to n a ifa  y  o o tra o ta r» »
da na r a i mBsaadiaiaata*
aot—  1# awwlOBiÉi #o #1 #o$» 4o d— a«l#t ftnoa M l  - 
nroaMM da aaanladAa adanara antaaAa ana dam am aidn* am  ana l
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MO m  #a*MM  y eMtMâae» ta «agnaria» «arta ta netarelMe m  
la taotata» pMBo— 1 la dtiteaaeiaelfta ta ta## tasaaa tfpioaa • 
fat la dmalmrmaâém poota ataytar* Omtâ###mta M  laa ta — tiiita 
ta #aa# aA|#tftvaal4a aalâflaattaa ta la aaotaaaiai «taM #####, 
liwulatae a la taatataa ta la aiwrtta» am# tatatmdmataaaa ta - 
ataaa taata# y paralalaa nadaltdataa ta Artat rawaaata -tail aa 
al Ma# ta  80Aay-$ ilnaailae ta ata fc  a la taoxla t a l Piamaaa, -  
ooaa oa&taatae ta d&ataaai&i* taatao ta la Itaa gamtral ta lata» 
poa raala tal otojata» WoMtaoa laa rmtom a aatadlar dlrootaaaa» 
ta -ooao M  tataé ya atawtata-% aa taota^  ooaa tm m m  ta aao—  
taaola» poaata gma al aoaa#y« ta  attitaaala aa al gao laoag# la 
aataoajta ta  la Aaxoâta yrno#ata dMlaratloai taata laa#» #1%  
ta ta aUaa alaayvo om valav ta tawota» por mai taotala, tal - 
t ta la  aataa mmaloaata,
Uabaa taaa tommm ta  la  ta o la ra o lla  pr##«aal ta a ta o ria  —  
raa  ia p lia lta a  ta  la a  oomt t p taa ta  a ta ttn a la  oonatlta ta ta»  at»> 
ta a tia  atraaanta  ta o la ra ta ta  y ata tt ao la  ta ooataaa» Btaataamoa 
noaot r aa ama a la a tn ta l papoalo l ta  otaparatara ta l a ta tta ita  ta  
aato ama ta  a llaa» para almtmaar aaaataa ahf ataaa ta  aâtaar a ta  
r t # r  a l toma ta la  a a a a tlfa a ila  JatMUm rra a a M l, Hnpaaaramta 
par la  ta n t twnl a taolaratfcva (dlwdala a l aotara ta JKtttlBlile 
J to  para prao iaar wâm aa a â # â tle e ta ) para toantaar oaa la ootg 
tlto ttra »  par r aaaaaa ta ortom a^poaâldLtm»
Stmtonala a trto fla a È itm .- Tlgaaaoa aadC a l aato ta  aato#— 
taa to& t poa lto ra  ta  ama pra toaaXl a par la  ftia a ifa  daa lara to ta  
"tm tn ta  la  fa a  m  a o lte lto  ta l Qm#ma la rta tto a ta M to  aa la  a la» 
p la  taa ia raa iéb  ta  mta a& toaolla  ju rfto a a  qa# amtato aaa amto— 
«ÉAgâdaÊ #  im  Amdadtem ImomnÉ# 1# m i#  m###### IwdSftdM te
« 4# “
(1)*
OoM w m # , ##4# tope 4# — itantoe »—lle e  n e  4# le e  ta r -  
me# 4» tn rk w itB to  4# « ■  ameeaptoMee la a  aâteaaâaaea J o i^
tta a a * aadtanta a l aaaaarlama 4 a l Proaaaa* Oam a lia  aa a lazra  am 
praaaaa daplaratoaa jm aaoaUa par pra#anaÉla daalaratoaa» Oaaa 
ya haaaa hatow obaarae qaa la  fta w lta  praaaaal da tia ra tova  tog 
aa «ma aataaa ila  w y a r qaa la  aaBol ada par aato aSale to a lla toi- 
aa# pratona llm  aamtomala 4a para 4adlaraa4la 4a ama totoatoÀ# -  
Jartaiaa» aaatototaaa la  a4jatoraa4&# 4ate a l #aaaaa y a la  —  
pmUamiim  " la  adaaa foa  haaoa hatha a l prlmoX^ia aaa la  a«a4%  
fldLa" fljm h to  la a  tobe laaa aratom alto tM fttfllflittT B  f
Kato toa tom iaa to  p raaaaa l 4a la a  altaaalaaaa Jflal41aaa pqg 
4a aanaratovaa tâm aa 4aa paaltoH4a4aa» aag la qaa la  qaa aa —  
aartoAqaa aaa la  a#a toaa ia  a la  ia a tia to o a la  4a ama altaaalAa» 
Bato 4aplla4da4 4a oanar ae taaae aa r aaagWa par la  4aatr4aa am 
la a  aanaaptoa 4a aaataoala daalaratora paaltova y  aantanaia 4a- 
e la ra to ra  maqmtora* sa aualqw lar aada» la  laatotaa& ta praaaaal 
ra a lls a  am aato m am faatoalla p a rtla o la r»  aaaa 44aa PBXBBMIAa- 
T40» *a l Warn laharaaAa a la  aagnrldafl jo rld ta a »  qaa paa4a aaq§ 
a lto ra a  aaa aa hahlamda r la la a ila  4a daradhaa» aad lan to  p ra - 
aaaalaalM ito riaoa laa ito  4a aa teiUm aal* (2 ), S i t in  4a orlaaa 
a lia  aa toa l 4 a l Fraaaaa aa amapla aqaf aadtanto la  aartodaelra
( I )  onasPt J lB H iB iito  %# p 4 h  33?*
•> 4f o
JvdCdtM» «qra pretoeelâa» aaao t£a  «a a i a&aaa, ## «Aiaa 
tiaauu" Ma eae parta» la  famaWa a la  aatfaaaa 4 a l Proaaaa» p%  
qaa praam a aa M aa qaa aa poaAa ooaaagalraa a tra  aanarai par 
a tra  parta» aa la  Amalla  tém a la ra te  d a l proaaaa a ir l l " ,  ta ta  
▼08 qaa sa aaa pr oaaat a ooaa Imatmawata M a fa e lllta to la  4a -  
la  y l4a  aaalm l, aadlaata la  a lla i« a a tla  4a dadaa qaa sa eraaaa 
aa a l aozaai daaanro lrla laa ta  4a la a  r alaaiamaa jo rid la a a " (1 ) 
S i aa £ i|a  la  ataaol&a aa a l aoataidda 4a aata ao4all4a4 
oaaarata  da la  Am al&a daa la ra tira»  aa obaarra  qua, a l s a tta - 
faaoraa p oa itiraa sa ta  la  oorraqpomdlaate p ro ta o a lla  aodlaata -  
la  « a rtiflo a a ita  4a la  astataoata a ia a a la tta a ia  4a la  s itu a — 
a lla  jo r id lm  4a qua as tra ta »  aa daalara im flia ita a a m to  la  -  
oxistaB ola aa a l prataadianta 4a om daroeho da aaa il a daalara" 
tlv a  prooaao l a l ÿ la a ta a r d ita a  pxo taaa lla  y dafaadarla aa a l 
soxao 441 proaaaoi dao la raa iln  qua fro o tlf lo a  an la  ootoaoléa 
4«1 wanolonada 4aro—o» qua la  aantaauia ooaoada y  raa liaa#
4 tra r ia  d a l ooatanlda Indioade» a a tia  la  afioaada ia p a a i- 
t t r a  4 a l aata daataarla 4a ▼olmatad a rta rla rlsa d a  por aigno# —  
4 a l leneaaje» aa qaa la  Am ailm  praaaaal daa laaa tira  aa a a ta rlg  
U sa  atog^ra. Para la a  q a i oanadata diaha lapoadai ta  aa a l aa— 
pnaata 4a qua nos aatamoa oaopanda» aa daair» auaado a l marnai a - 
aado aata 4a daala ü n  aa una aoataaoia aartm oatH ra iy Haaponda 
nos a  aato auaatWa aClxaaada quo la  aantanaia a n r tliia a tiv a  Ig  
pana a la  pa rta  ra n o lia  la  osr tsa a 4a la  aaiatonola  a ia a x ia t%  
a la  4a «aa a ituoa ilm  JaaÜiaa» aa a l aan t lda 4a aonatarla « la  —
■a4z i4»194l .
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wqprwemo# son paXatom  te  aoA^iP- (X ) # Xm liiA le m tib â X ite â  te tn a  
te  la  m aXidad J o rfd la a  a a rtiflo a d a *  dead# #X m n m ta  aa qaa d ite a  
aaatanoia poaaa faaam i te  aaaa juagada. X a d ia m tib iX ld a d  qm  poate 
«aqpXiaarea om o aaa lim ita n te  a a ^ tlv a  te  Xa pataatad abateaata 
(aaalAa praaaaaX im dataw daada aoaaadlte  p a r «X Laratea te n a tita — 
aionaX) qaa WL a a ja to  vam aite* aona aaaXqaiar a tra  aXadadaaa* t ie -  
aa da pravaaar am fa v a r pra^^a Xa aatm aeite  da la a  Oxgamaa Ja s la —  
dlaodonalaa daX i&atada.
Para raaomaaar Xa a x a a tltu d  da mmaatea aaavaraa ite * baate aon 
araffdnar oaaXquiw a da Xa# eaaaa da a a a ta m ia  a a r t lt la a t ir a  qaa Xa 
m parlam aia  praoaaaX aaa a a a a tra . 31 -a tilia a m d a  aX a jaaq te  m ra a - 
ta r fa tlo a  da a m ü p é ta a la  a te ltld a  an muaatra Baraate p a a ltira -  aX 
daam d aa la ra  A w ta  a um a u je ta  A qaa B aa h lja  lé g itim a  aaya a da 
am ta raa roy la  a fla a a la  im ia a ltlv a  da Xa a a n tm a ia  para  a l p rim era  
aaam iata an la  tn a la d ib tlld a d  da Xa farm a a a ltu a o lé a  ja r ld lo a  qaa 
d lb u ja  Xa Lay aatoo a l bateo da la  g m a ra a lte  n a tu ra l aa te ta rm lm  
daa o lra u n s to n o la a i l aaXud lb illd a d  qua, aaaqua apoyada aa Xa mlama 
Lay, adqulera aaa Xa ra n ta n o la  ua aaXla aapaalaX da M rta e a  la m a - 
tra v a r t lbXa. xmAlagomaata aaaate aa Xa a w tlfla a a lé a  praaaaal da 
Xa la a x la ta a a ia  da uaa a a rrld m b ra , te  Xm te lld a d  da m laa tra  da maa 
aaaladaA, a ta .
Baataaola ^  aoataalda da a a ta  farm a p a rtla u X a r
da la  Ib n o lte  daaX ara tlva  aa sate ao£q>Xa ja  qua a l aapuaata a prop6%  
ta  da Xa a a n tw a la  a a r t lf la a tlv a . Aatelam a, la  a fla a a la  la p a a ltlv a  
tia n a  ama dam aited mate# m ayw , baate  taX  ponta qua baaa naraaar  a  
aata  aantsm oia aX a a llf la a tlv a  te  la p a a d tia a  p w  aatanam aala, tada
(1 ) K apllaaa ianaa te  oAtadra» te ra a
•  a  «
wmm qm  earn e ll#  m m atte  Xa qua hamaa Xlamado lapaalal& m  p raaa- 
a a i da Xaa tetaaadim aa jm A a a a #  (aam ateta, aama aa vA , a te  ra %  
a te  qua a  da la p o a ia te  gamaraX# aarraapamdlamta a tadaa Xaa -  
e ro taao lae)#
Xa aaatanoia  da ooadana aaatlaaa  um a o e ^ la ja  aato te  vaXum- 
ta d  te l te to te  H M m lfaatado a tra v te  daX Organa ju rlo d lo o lo n a X - 
pwp A  qua aa daoXara m l a u ja ta  vm aalte o b lig a te , aagte aX B ara- 
te a  m a te ria l, a ra a lle a r uaa daterolm ada p ra a ta o lte , y  a l mlama 
tla a p o  aa oraa a l t f tu lo  para  qua, oaao da Im ateaw am ola da d l—  
te a  o b llg a o lA n , puada produolpoe ouaM tetlrecm m te, madlamte uaa 
a a tin d a d  J u rla d lo te o o a l a ja o u tlv a , la  oonaaouemola quo da aa 
ouop llm laa te  h a b rte  d a rlv a te , aa la  oua l ooaalo ta  praoloaaaata 
Xa a fa a tlu ld a d  d a l darateo d a l p ra te n d la a ta  vamaadar# o d ite a  da 
o tro  mote# aa w a a  la  a ra u tu a lld a d  do una o jo o u o lte  prooaoal o%  
tr a  aX mloao s u jo te  rw o lte #
Laa te a  aapaotea omumalodoa# d o a la ro o lte  praaaaal do uaa 
a b llg a o lte  (da Xa o ltu a o lte  J u rld lo a  a la  quo portonoao, p w  tq g  
to )  y  a ra a o ite  te  uaa avon tua lldad  da o jo o u o lte , no tla n o n  aaa— 
tenW Lvldad In te p a n d lo n to , o lno  qua a o tte  on fu n o lte  uno do o tra i 
aa a te , aquAl va  norte im eato  la i l f o lt e  on Aato (Xa d o a la ro te te  
da o o rto m  da la  o b llg a o lte  a llo m ta  m oX fo n te  te  Xa mlama pad# 
b ra  Qgmdano o Sg/ÜÊKÊÊÊUk ^  o te  aa oraaontea Xa aaatan o ia  daX ^  
IX a ). 31 p rla a ro  aom alata om una Im p o ^ ^ te  te  a w ta s a , m ata riiy^ 
momte ite n tla a  a la  qua da oom tanlda to ta l a  Xa am tom ala a a r t l-  
f la a t lv a , para mo temaiomaXmamte aat teoaa aomo te ta , a iaa  aom 
X«p iaatfuaam teX  a da pram puaata raafam ta a  Xa d a a la lte  im paate 
t lv a  aamdamatorla a a trla ta #
Qua Xa a a tlv id a d  aomdamatorla da Xaa Oremmoa ju rla d lo o lo m a - 
Xaa tlom a m tom X aaa la q m d tlv a  y  quo aX a b ja to  da a a ta  la p m l—
-  fa -
mijSa M  1# « n ra n tu U ta d  4$ m» mimaaaiSn ft itu m , m  m , a l anahs 
aanoa* am* * M * a y * lla  qa* tom g* a iU b i* *  aeatm nlento an 1 * 4 **% ^ 
m  )a a f4 1 a * p ro o s m l* I#  o p ia lta  a l*  «rtaB414a p a r***  * * r  1 *  lo g  
4a*4m *at* m ta *  3 **  a s te r**  a laeaass, qo* ▼* em 1 * eaa4m * 1 *  «eg 
• t in  4 * aa aeadat* eeaw ete  4 * p re s ta o l& t 4 1 rlg l4 e  p e r «3. Jae* *1  
S B je t* *b31g*a* p re v la n a te  p e r o l Beratao o a te r la l (D *  OBZOTBll- 
Qfc h e b la  4 * M  aayer r ls n r  qa* *oa Xa eeadea* e o te * la  e b llg a e ila  
p r* * a i« t« a t* , p e r eaaate *1  eeto  een4ea*te rlo  la y X le * e l pramam— 
e ia m le n t* 4 * aa aaadate 4 * m p e r fta re a  e b lig a te r l*  (2 )* 
t r *  n e a e tro *, *0M l 4 *r *  1 * eoadea* oeao a a * * * ^ * e l4 L  la tln a e lla "  
qa* ra a lle a  *1  Orgaao 4oX j^stedo, e o a e le te a t* m  haewr p**«p  * * —  
h r* e l e o je te  p *e lve  4 * 1 * p re te n a ilm  a a * e b lig ** l& a  qa* preeoa— 
*1 * fre n t*  *  l l  (3 ) .
A B B **tre  la le te , *1  M ea *1  aayeote o e rtltie a tiT O  ( la p e * l—  
e ila  4 * * * r t* * a )  4 * la  *a n t*n e i*  eendeaaterla  re taada  e la rta m e a t* 
«a an a a je r a lg e r 4 * la  p re e e le te n e * e b lig a o l& t ja rfd le e ^ e m te rl* !, 
h e e lla d a la  p * * * r  a le  fa e rte m e a t* aotee e l deader, par eaaate la  %  
e * la d ie e a tlb l*  para *1  ft ito ro , la  eeenela 4 * 1 * oondena e e tl ea 
la  aaJee ilB  t a l  ra a e ita  a  la  e ro a ta a lld e d  4 * la  e ja e o e lto  fa ta ra  
e e te * l l ,  qa* * *  aapexpoD* a la  In d le ad a  e e r tlf le a a lla  (m era*lm %  
t *  le q ilie lta , eoae heme* epaateta  a n te *)»  A o ^ to M * p e r a ll*  la  -  
dee ta la a  4 * OAlittUXDBBX, aa eaante e o a a lta r*  *eao AmaW a 4 * la
(1)« la *  la te reeea ta* eheertaeleaa* qaa *  * * t *  doettdaa 
baa* OAlMÂiOfiiSX «a ea eetodlo '^a M B 4 a n |*, I wâ a ita  aa la  taa# 
ta e e lta  eeae ta la  4 * .le a  ta ta d te ^ n W H ^ a  SSSSIS NSiaxoo, Pneaa 
A ir* * , 1 ^ ,  t.1 . p ig . S H 7  ta a )
( t ) .  oar*. in t t t u & M I »  I#  1941 , p ie *  i9 i*
( 3 ) . o e r. Bareahe P re e fu l 7IT IV  p ig a . 2 3 M 3 7 .
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—B ta n e i* d# **ad#mm "1# d# een m to tu lr e l catade da e a ja td ln  m  
fu a ra #  d e l o u a l #1 aoadanada as posste  a  assaad da le a  Otganea 
a jeaatovee y  oU lgado  a a o fM r paelvaaeate la  a jeeue ilm  fo n e a a  
eoae an a a l In e v ita h ls *  (1 ) | s i U a a  ne a a ^ta a e e  an Id ea  da -  
qaa la  s e o tw a la  ra a llm  m a  tim s fm ra a a i& i da la  p ra a z le tm ta  
eW Llgaaidn ea s a je e lln  (2 ) , puas enteadaaes qaa la  Im o s le lla  
eoadem aterla as m parpena a la  a lta a e lé a  ja rid d a a  m a te ria l p q | 
▼ laaanta e a rU fla a d a , qua sa aaa tlaaa  sahatstaato»
la  aven tua lldad  qaa as a b ja te  da la  liq w s ie lln  m adanato- 
r ls ,  se a p p lie s  «apeaas haaa fa lta  p re e la a p le - p o r dee raeonesi 
la  p e s lla illdad qaa tla a a  a l eeadaaade da a lo d lr  la  a je a o a lln  
eamplleade au o b llg a o l& n , Im poo ltlT aaon te  o e rtlfle a d a  an la  sag 
te n e la , y  la  asaasldad da m a  m esa p re te n a lta  d a l dam m dm ta 
vm eeder para  haoar a fe e tlv a  la  a je a a e lln , m  a l ease da no ear 
m apU da la  e b lig a e lA w
31 tr m aper t emea tedea la s  am eeptoa axpaestea a l p lane t« g  
r le a  d a l tra tm le o te  da la s  a ltaa e lo ne s ja r id le a a , m eontrm ea  
m  la s  se n tm e ia a  da eeodema a l asaaniaao da le  qaa heaes lia n a »  
do la p o s lo ita  da s ltu a e le n a s  ja iid le a a  p e r a l Preaase* Se rs e o r- 
d a r l qaa heaes d e fln ld *  la  Im o s le lA i da ana s lta a e ld n  ju r ld le a  
eoae la  ia e lu d ih le  s o a la lla  d e l sa je te  e le a  sa je te a  qa* m  a lia  
aparsaea an peslo l& n  da ebU gsdes, a la  p rodueo l& i da la  e ltu a — 
e ld n  da haohe a t r s r ls  da la  aaa l adqalera  tfa a tir ld a d  e l In ta r la  
ta ta la d o  p e r la a  aernaa a l s u ja te  a a n je te s  da la s  a tilh a e la a a * 
jn rid la a a *  A dadtltadesa aate  aeaeepte, ha da raem eearaa qua, m  
n # m , a lle  eon m a  a a tltld a d  praaaaal a ja e a tlra , as d e e lr, am
( l)#  Op# a it» , pigs# 560—961»
( I ) .  Otv* p ig . 960
• Si <“
mm M utaotm  n a ta x ia x  âm m. Organe Jn rla d lo e le n a X , paa ia  ear 
re a l mente tm — etm ana a lto a e lé h  ja r id le a . Ahora b le a t eeaa- 
f t la m  qaa para  la  e a tla ta o e ila  p e a ltla *  da una p ra ta n a lln  
a je a u ttra  as la d la p a n o a b l* que la ta  a s ti f undsnentada aa aa 
t f to le  a ja e a tiv e  (e  aaa, um asd le  m a te ria l maread a l eua l -  
e toa ta  la  In e n a tra s ta b l*  em taaa d * la  s ltu a o lla  Ju x id le a  a 
a ja e u ta r) y , a p a rté  da le s  eases de tf tu le a  a je e u tlve e  e a ttg  
preeasalas, aaa t f t u le  me puada ear a la  que uns aem tanela d * 
aemdena, as ea ldan ta  qua la ta  juega a l p tq ^  da prasupuaste 
n taasazle  para la  In p e a lo l& i a a tr le ta  de la  s itu a e lln  ju r id g  
« •  Le que a d g a lfle a  que la  a fle a e la  Im p e e ltlra  dépends ta » * 
t t  da la  d a a la ra e lln  p roeasa l eendanatesia aone da la  aataa» 
a tln  m a te ria l a ja e u tlv a . saeendo a aseema la  ta n a in o lo g la  -  
q ta  apuntamos an una eensldarael& n ixraaadants, podemas d a o ir 
q ta  a lan toaa  la  aentanala eendenateria  Impene petenela lm ante 
ma s lta a a lln  ju r ld lo a , la  a jeeue llm  p roeasa l a e tu a lls a  d l— 
aha Im p e s le lla a
Por e en a lg u ia n te , ra ie  le  mlsme d e a lr que la  eantenela 
de eondena tmpoom astualm enta a l proaasalaenta da rre tade  la  
a ra n tu e lld a d  da la  a ja e u e lln  d * la  a ltu a e lta  ju r fd le a  da que 
se tr a ta , aemo que la  lapeaa petanalalm em te a a ta  s ltu a e lla *  
Oen le  dlehe quada auA elentam eata a sa la ra a ld e  a l aeaa- 
nlsEN» ûm e tra  da la s  tarama d* tra ta m la n to  p ro e a m l da la s  -  
a ltnae tenas Ju rfd ie a s»  Al rs a lls a r la  a l Proeese, en a ras de 
an f in  ecdenader, aed lan ta  la s—Is fa a e lta  p e s ltla m  da ana -  
p sa ta n a tin  da d a a la ra a lln  eendena te ria , a a tIa  la  a fle a e ia  da 
m  daraeba da lt^ e a le l6 e  preaaaS l da uaa a im a e l& t J n rid ia a , 
qaa -aena li^ lia lta n a n te  reaeneea la  aantana ia  a l a e tu a rla - 
taé aee lenede a l s e lla i ta re s  la  daei a lfa  J a rla d ie a le n a l,
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UogoBM «m mmtm d s fS a lte te  ooop#» 
nMim te  Xm# fonsm# pm rtteuXar»# te  X# fmaSÂm pvMommX temXma* 
tiv m  mX pX«BO te  Xm m m lfw tm o lte  te  te tm  qua o o c s tlta yo  mX nS—  
mXa# d#X prmmemte totem jo#
Tmlmlmte #X mmtodlo te  Xm «m tenm lm  a o m m H tiitln  en Xm te # - 
teimm jm dtteom  mlemmmm, ommo no# dim# OBXOVmmx (X ), m&emte lA ff i 
y  30HXS9 Xm# p x lo w # #  omtmrM em qvm #pmp### (mom a te  p r# # i« ite  
#m #X #«#m te) Xm W m m Xfltem lte te lp m rtX to  te  Xm# mœtemmlm#, eX 
tip #  te  Xm mmfttemoim ommtlimMwm hm qom tete moomagrmte em Xm — 
temzAm y  mn Xm p rte tlm m  pwmwmX# fodo Xm# mmtmrm# X# dmdiomm um 
mmpmmX# mmymr # mener en mm# o b n #  menweXM te  Beremh# PremmmmX 
(dmmtoem OBIOŸmmm, que ## oempm men bmmtmt# m octm aite te  mXXm 
en Xm  Prlnolnlm m  y  en Xm# Ia # ttte 3 d » # # ii  mtemte hm rm e ltd te  eg 
tadim # mte dmtmXXmdm# en mbra# memmgzAfXmm# y  en a rtteuX ## , qm# 
temrW nemente Ivmmm e ltando# en Xm m éd ite  en qm# ben XXmgmd# m 
nueetro  mXeenmm# Km Xm X ltm rm tam  Jue£di##-pre#M aX ##pmfleXm, -  
teed# Xm ei^ , me enm entrene#, mpmrt# te  Xm# refmrenmim# bmmtent# 
brevm# te  Xm# mbrm# #en#rmX#m, a te  qm# aXgte qm# o tr#  m rtfouX#, 
te  ###### In tm rte  p # r e im rte , e#n#mgrado m mat# tenm#
Bat# AXMme bmmb#, u n ite  m enemtre d#### te  profbm dism r mm 
Xm mmtmrmXMm y  trmemendmmeim deX femteene ju r fd ie o  iapX iem te en 
Xm# mentenmim# m en a tlta tivm a , eitatedeXm # en W. amro# tmtmX te  -  
Xm em aetitm m lte jiirld lm m  en v irtm d  te  Xm m etividm d premmmdX dmeA 
movim» pumte jm m tifie n r Xm enpream te  mate trmbmjm# Bn aa mmmm—  
te nma lfa t  mmbam mX m ia ien to  dm Xm dmmtolmm dm ooxap mmbrm Xm fm - 
memnmeXedfm te  Xm# «itmmeiemms jm rfdlom m , me# vmXdreno# dm tm te
( !> ' ! •  ? r tm f ir  — f  * — i —
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#X mmtezteX b d b llm g ré fie o  que mm te  e ite  p w iia e  v e rn ir , te  Xm  
d le p m le ie n m  te  « m e tre  Dereete p m lt lr e  y te  « m e tre  m d ite e iA e  
perem eX , e teeyre  é tro ite  pm  eX p re bXma te  X# m e e te ta e lte  je a ^  
d im  en Xe m fe re  reeX teX  F rm eee, qm  e e tta m m  « e e m ito te  te  
m e  eepm iteéa  e ie te o Ê tim #  A toX  f in  vm  te d lo e te e  n o e e trm  ee—  
fte rm e  pee tm im ee#
Pore e o rre r, eote  to te , #X eoqeem  te  Xe o X m ifie te U h i t r i —  
p o r t ite  te  Xe fta e iA e  te e X o re tire , que te  e ide  « m o tro  p rim e r p e r 
eo obX iee te , tem m  e  m pX ie e r eX Xueer q m  Xe eenteneie  oonetA te - 
t i r e  oeope m  oX pXem te  Xe e fie m ie  ia p o e itire  teX  eete re X i t i ­
re  te e ie e rie  oen que te xu te e  s leep ro  eX preem e te  o e g n ie iA ii, o e - 
«ensente p e r Xe ia te m o ite  te  ee oom eptte
Tlemmee e e n e tite tire  e oqmXXe o e e te m ie  que, eeotooiendo, 
m m  tedee Xm  te s te , %m je io io  xAgioe y  ee ia q m ra tlro  te  roXem- 
t e i ,  m tie fa m  p e o itiv m m to  le  p re to e e ite  en que ee e o X ia lte  teX  
O rgm o je rie d im io o e X  que# m te e e te  ee m to  te o X e re tire  te  voXoer 
te d , proâueee m o  te  Xm  tre e  m eontoe e rie t en^ aXoe ee m e  detqg 
zninoàe «d^toeoite jo r ld im #  ea nm isslae to  -e  m n o tito e ite  e e tr ie t# " 
ea m d ifie o e ite  o ee e a tim ite .
B ote e e n te m le  oeepXe «X f in  «rdenador deX Prm eeo oem  een- 
eoem noia te  Xe m rtid m b e e  o d q e ir ite  p e r eX Orgem jm ie d im io m ] 
eobre Xe rooX idM  deX m m e t « l ente  e e e rie  de om eediaiaetM  « e #  
p o rta n te  «n a le rte  f« te a m  te  deeem enfe J u rld ie o «  oXeerotea eem  
tfte X e  te  Xa p o tlo ite #  AXXo tie e e  Xogor en te te a  aqmXXm ee^pme- 
tm  te  ^ tm o ie m e  jttr fd io m  en que# pore Xe p re do o e ite  te  m e  te  
Xoe Inddm dm  e fe e tm , Xe Xey j^c e fie m  o te ib e lr  Xe foooXted e f i—  
edente e  en tee%  en rea  te  re m m rX e , oem  en e tro a  e m m , e  Xe 
n lm m  e n je tm  e te o te te e  en d ie h m  a d tito o ie m e , obedeeiente e m -
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■ew tt de oportrorided y  oegia lded (1 ) o , eoae oapreee (jmOJSRDà^ 
m  e to n e lte i »  le  m y w  utULSded que, dede le  n e te re le e e  de le  -  
re le e ld n  (e itueed& u, eegte snee tre  eoaeepto), teege pure eX le -  
to rd e  deX oem zulo  ju r ld io o , eX o rd fu i pdbX lm  y  Xee doreeboe de 
tm oe ree  le  eerteee  y le  pubXlelded ia te re e te e  e le  e m te n e le
(2)«
De M te  Bodo ee eotde Xe te re e re  ferm e de tre ta m ie e to  p re - 
eeeaX de Xee eltue^Lqeee ju r id le e e , que ee peeeteede, eoae Xee 
e tre e  dee, de Xe fuerm e l 8q > e e ltire  e e re e tm fe tle e  deX eete de— 
eX e ra tivo  de voXuuted oom que eX Preem e eempXe, oa eu model#—  
ded de ooflpleSde, eX f iu  la n e d le to  de le  e e tla fe e o lA n  de p ret i a  
eloaee# Pore xquA ueturuX m e y  oontoniâo tXoee le  ii^ e e lo ite  « 
preem ex on Xee eontonolee o o n e tlta tlu e o t
Ho o n e le rre  d lfio u X te d  reeponder e ee te  eueetldn# Oom Xe 
e e tie fe e o d te  peedLtlve de Xe p re to na ldn  de o o n e titu o ld n  joupfd lee, 
eX doaondedo eentede quede eeoetlde  e Xe tn e lu d tb tX id e d  de Xe 
o reeo tdu i Xe nod iflee tedm  e Xe e rtln o lé e  de une fozne  ju r fd lo e  
que Xe efeete# Le reeXlded ju r fd lo e  que ee Xe iaq>one m  eue —  
tre m fe rm a o lé n  epovede en ex mande deX D ero tee , « g u  em ietonele  
ee eetnoX y  e u te n ftlo e , e fm to  Inm edieto de Xe eontonole# Ouon- 
do, p e r ejoepXe, oX fu ee  ornai e um o m tre te  on Xm mentonode (pe« 
aoam  une de Xee «q?ueaMkee mte e e re e tm ie tle e e ), eotueute  urne -  
puetemedte im e n gn e to rle , p e r e e tim r  eXgame de Xee eecieee que -  
proveoon Xe ia e f leee ie  reXet&oe de Xee no#eeloe juzA teooe, eX -  
dowendete ee re  efoetede p o r Xe eon to n o le  on od m nM de de p e r­
il) V, W m m - d l M m ,  Pereono * ^ nanl flTHi I, ptee te# 
(t) « r ,  X, 1 9 2 2 , pte# 2X2#
.  se •
t a r  IM  taTM boa q w  t a l o o n tis tte  nso ie rtm  a «d A w a r. ta ta ra la q , 
ta ,  to # b la n  p »  ta ta r la  acdt, la a  ab llga a ia na e  M A a ra
«tatxadCaat para aa ta  aapaato  as ^ d s tlo a s a n to  s js s s  s  la  Ita a  ta  
jg p o n ls id ta
« X tü H a iM I BR lA  e n o iS P a iA  m  LA K m a rm * u m t ^ s * .
n t t a »  ta s  «A f ta s l ta  la  aatp o s le lAa qaa aata aata  hm aa l la gaea S I 
B w rs ifa  ta  asaataa taaa» taxa , aaa* ya  hanas annwal ata ,  aa qosta» 
a ta  aabare», aaa tata  aaC a l aaspa to ta l ta  la  aam *tiS a*l6»  js rA g  
aa la g e ta M a  dU m etaaaato a  la  A a ta lta  praaaaa l taalaratoam » A la  
M p lto a ta  peam qaa haasa anunolata an a l ayigm ata a s to r la r , qaa *  
ta a a  v lta  onaata aaa ans aantaaals a * a ta c ra  a l a ta la  praaaaal —  
a ta la rto  y  a S ja to ra ta  p a r ana Amaïamla a a a a ta to ta ra , hay qaa agragar 
ataaa p a a im i ta ta a ta  a a s a ta to a lls  p a r ta a la ra a lla  praaaaal» sa 
ta a ta  aa tada aaaa ta  tm éaanam  ta s o ra tla a a  ttra a tœ a n ta  Itafp s ta  
toisa a l aato  ta  aoluntaS  a a ta ta l ta  m a  aantanai a , aa naramaata -  
ta rlv a ta a  ta  la ta  p a r la a  n o n a s  a to ja tiaaa  aoaa ta  oa haatoo js r i -  
e io o  a a a l/ittla ra »
AS a l l l t t a a  Ip lg ra ta  ta  la  a a a a lls  a a to a la r ta ja o a a  In d io a - 
ta a  ta s  K iffllitoa taa laB aa  ta  o o c a tlto a ita  is r ld lo a  p a r aaatom ta* d ig  
ttn to aa ta  la  gaa te  aostaasklvltad  a l ta  ta a la ila  d a a la ra to ra  
qaa aoabaooa ta  t a f la lr i  aa tra tS ta  ta  la  o pa an lls  d a l l l t o la  *4g  
a a tlta  p a r la  aastanoda ta  nondmaa y  t a l  a ta a to  Immoratosa pcsp ia  
ta  la s  11— taa  ami tannins e tspoa tttra a , ta toasâaa to ras a sopaoi» 
fla a to v a a .
Sa #1 panaandanto Jozddlaa ta  d la a ra a * aaamdtoraa p— —t« j| 
ta s  rs ia s  la  Ita a  ta  qaa la  a asto sa la  ta  aantaaa toama a a to ra la a a  
« a n a to to to a s, m  assato  ta  m rlg m , a  fe s a r t a l  A aaanlm to v m a a  
te r»  a l ta fw aha ta  la to  a  a to to w r la  a s ta a a lta  ta  sa « n le ito  aa—
-  S f •
d la m t o  l a  a l t w t o r  a a t o a id a d  a J a s a t U a  A w ir a a a ,  s a fe s  s m a a a p to  f t o i  
o la m s M M ife *  a ta fe o  p a r  H S L U a S  ( l } «  a a g la  a s fe s  f a n a a a  p r a a a a a l  I  a fe a , 
e arn  im  a s n t s n e lo  d a  a a a d a m a  o a a a lg a a  a l  r a n a a a a r  a l  d ar sa h e  a  p %  
a a r a r  l a  a j a a a o lé a i  ë a r a a h a  p d h C L ia a , t o r i g i d a  a a i fe ra  a l  B s fe a i*  a a  
a a #  O rg a o o a  a j a a a t & r a a .  s a fe a  d a r a a h a  a s  e r a a d a  p e r  l a  a a a t o a a la ,  
q a a  p a r  s a fe s  r a a t a  a a ,  am  a l  i to d fe a  d a l  P a r a a h a  P r a a a a a l»  a o a o fe l-  
fe a fe la a *  tm, l a  d o a fe r la a  f r a m a a a s  p o d a o M  a l f e a r  a  1 9 0 #  B A S u n B »  p a ­
r a  q a la m  l a  a aa t a a o l a  d a  a n n d a n a , a l  p a r  q a a  d a c d la r a t l 'v a  a a ,  a a q g  
fe lfe a fe la a »  p e r  a n a a fe a  " a r e a  am  d a r e a h o  q a a  m e a a la f e ia  aa fe a a t  a l  | g  
r a o iw  a  l a  a j e e u e l & i  f t i r a e a a *  ( 2 ) .  Sn l a  d e a S r im a  i f e S U a a a  asm  d a  
n o fe a r  l a s  e p d m le m a a  d a  y  m a n *  s i  p r l a s r a  r a  am  1 #
o a n ta m a »  fe a l o o n o  h a m o s  am ofeada am  Iw g a r  « m fe a x d w , l a  eam afe lfe u ad i a  
d a  l a  a a ja a i& a  to O . U fe lg a m fe e  v a n o ld o  a  l a  a j a e a a l l a  f e r a a a a  ( 3 ) ,  
P a r a  a s m  ( 4 ) ,  l a  a a a fe a m a ta  d a  e a a d ama  t i a n a  v a l o r  o a m a tlfe B fe iv a  
r a a p e a fe e  a  l a  a a c d la  a jo o m fe lv a , q a a  a a  u n a  c u a v a  f o r m a ,  i n aad a  "■ 
feamfea earn  a m fe a r le x d d a d , q a a  a a a a *  l a  a e e i lm  p r a a a a a l  p a r  a fa a fe a  
d a  l a  a a o fe a m a la ,
to q r  p e a feu r a a  d o a t x i a s l a #  q * a  d l f l o r a m  t o  a a fe a a  a r l f e o r t a # ,  
r a  3 A IC A , a l  fe ffe n la  a ja e a fe & v a  a a  a & g n i f l a a  n i a  q u a  l a  aam afeafemn 
a l t o »  am  a amfe ld e  l l g t o a ,  d a  l a a  o a a d la d a M s  q a a  l e g l t l a a m  l a  a p lg  
a a a l t o  d a l  m a d ia  a t a a t i v o  d a  fe a fe a la  am  l e a  a a a a a  q u a  dam  Im g a r  a  
a a m fe a m a la #  d a  o e a d a a a t  l a  a j s o a a t t o  a  r a a U s a o ld b  f a r a aam  d a l  %
( 1 )  7 .  m 
a ie  190), X,
(2)
,& adr*
•  éo «
seobte Le oui oignlflm que, eu # 1 oeee de Xeeite de eu dereebe 
aubjetlvo, le que le Ley eeueede el tltoler ee nu dereehe de ee- 
elte ejeeutâtrut eu la eual va zeebaerbida la aoeite de ooudeoa, 
teedeute a aquella eeuetataeléu de lue eeudieiouee de la ejeeu—  
elte (1 ). Bu térmlnee peereoldee ee e3Q>zeaa XHYHBa, que ulega teg 
te la teorfa de que la eendeoa oc^pme eetehleedmloute de la eujg 
eite a la ejeeuoite wxso la de que oou alla ee orea el dereteo a 
eete ejeeuolAu (2 )«
UoaetTM epteuoe por la primera posielAu teArloe# Aouque ee 
bleu olerto que la forma de tutela juriediooloual ooneiatmte eu 
la iapooiolAu de m a  aitueteéu Jurldlea oaterlal ee realiea de - 
m m  mènera plena y aotual a travée de la ejeeutiva, ue -
ereeaee que deba veree eu la ooadana uaa aéra preparaolAu de e m  
fuuoltef aiao una efleaola tuteladora eatéaoaa, oonaletente preq^ 
eeraente en la ereaoléu de la eventuailded de m a  ejeeuolAu future# 
que puede aotuar nomalmente eemo uaa eewelnael An haoia el vute- 
do# déterminante de que tete ouapla la ebügaedte que la eentm—  
oie ha oertifioado# oin neeeeidad de eea ejeeuoite# ^1 meoeniemo 
de la iapoeioiAn prooeaal de lue altuaoiouee jurldioae esté divi- 
dido eu dos momentoe, uao poteateal (la W D âm m ) y otro aotual - 
(la ejeeuoite)# Ml dereoho de aeelAu que la Ley oonoede noraalaeg 
te m  lue ooeoe de iaouuplimieuto de deberee de preetaoiAn tieme 
por ebjeto preoiooaante m u  irgpoeielAn potm^al# -previa la eer-
(1 ). OtT. 
fte m a ta . en la  
p lK  J » .
(2 ). ?« 
1935$ X ,
en la  M v* D ir . Proeeee##
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t itte m lA a  te  Xa altnacOlAa jurdCdloa m a te ria l te  que ee tr a te -  la  
e oa i eena le te  m l a te  a l aeaee ea que^La a re a e lte  d e l dw e tee  te  
a e o lte  e je e u tiva #  ^pte e u e tlte ye  m l de a e e lte  te  eendeaa# ya ea— 
tle te e h o *
Bate tezaeho de a e e lte  e je e u tiv a  ee te  m atnraleea preeeeal# 
pueeto que eaene d e l eete eonerete te  ve lua tad  e e te ta l que peae 
tin a l preeeee d e e la ra tlve #  y  perteneee a la  e le ee de le e  d a re» 
ehee p e te e ta tlv e a * La p e e le lte  e e rre la tlv a  de a u a le lte  ee teb le#  
te  m a  parte#  la  e ja e a e lte  d e l Oxaaao ju rle d le e le m a l eeapetente 
para la  e je e ue lte#  a la  e vm tu a lid e d  te  quedar eb l lgado a  deep#- 
d iia n a  m  euamte la  a e o lte  eea e je re lta d a ; te  o tra  parte#  la  e u - 
je e lte  d e l eemdemate a la  e vm tu a lid e d  de Im va a lte  te  eu e e fe ra  
ju r ld le a  (m p ro p la e lte  te  eeeae# d e e tru o ^ te  te  le  m al heteo# —  
«te# -p o r le  m noe m a  re e tr le o lte  te  eue U be rtadee  ju r ld lo a e  
a l deepoeea rle  te  la  ooaa que Im debldaam te d e tm t aba# m  e l oa - 
ee te  aooléa re lv lm d lo a te rla ) # te a  vas e je re lta te  e l tereehe p o - 
te e ta tlv o #  ee tra n s fb rm  m  daretee te  preetaelAm  o pereonal# -  
fre u te  a l oua l fig u ra  la  obligaoiA m  e je e u tiv a  d e l Orgaao ju r le —  
dioelom al# que ee tia  aetua liaado# dum plida e e te  ob li^ao lA a#  se 
e e tu a liu a  la  ia p e e ie lte  de la  e ltu e e lA a  ju r fd io a  m a te ria l#  %3e 
que ee le  aleme# la  a o d lfie a o lA a  te  la  e e fe ra  ju r id io a  d e l e je e a - 
tade#
He o te ta a te  ee te  doe trlna#  me pareee que baya s u flo lm te  me- 
tiv o  para  e a frm ta r a la s  e m tm e la a  aa reom te  d e e la ra tiva e  (de 
dee la rae iA a  te  em teaa  e e e rtlflo e tiv o a #  oom  m eeteee la a  
um) e te»  d ila te te  grupe form ate p m  la s  e m tm e ia e  e e a e tite te —  
vas# euaeeptlM e de m a  e ub d lv ia lA a  ia tw te r  en eentemaiaa aÊ«—  
p le n m te  e e m e tlta tiva e  y  aente n e ia e e o n a tita tiv a e  e o a te aa te rla a  
e e u a o te ^lb le e  te  e je euo lte # 31 im ter& e tA onloo d e l eene^Bte te
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•e n tw e le  e o m e tite tlv »  q m d n fa  any la ta o ld o #  pm e Xa id e a  da 
tita e lA a  pw aaaa l v m d ria  a m i a e o in a d d ir am  la  da ta ta la  ja r ia -  
d la a lo a a l#  p a r aantenaia  (oAbdm  a l aa tla a a  aa aaaate qaa ta a b lia  
la  aantanaia a m tlf la a tlv a  tia n a  mm a le r te  traam m danala e e n a tl%  
t lv a ,  p e r auante a  aamaeaaanala  da a lia  e l lU d g o n te  ve n a lte  eope- 
rlm en te  - t a l  aom  d ljla o e  preaadeatenante- m a  lln lta e lê a  fu te ra  
te  aa pateated te a tr aa te  te  aaalAn p ra e o m l)* 31 aanoepta idgareaa 
da la  aantanaia  o m a tlte tlv a  ha te  qaedar te U is lta d o  an e l aen tldo  
da qua e l fe n fa m o  te  fd ra a lla a a lA n  a deaform allg  nwAAn ju r fd la a  te  
la  eentem ela se ra fle ra  a a m  a ita a a ld n  ja r fd la a  te  m tu xd la a a  ma­
te r ia l (aa p ra a a a a l, aaaa la  da la  a a a l& i e je e u tiv a , a l jo r fd lo o -  
a a n a tlta a ia n a l ,  aono la  da la  pataatad a h a tra a ta  te  aaalAb praae—  
a a l) , y  ea e l a b je ta  d lra a to  y  m a lo a lvo  d e l In te rA a  d e l demandan­
te  a l d lr lg lra e  a l Organa jttr la d lo o lo n a l (aaaa qua no aoeete an le a  
aaaaa da aeedena, ea la a  aoalea la  qua e l demandante pera lgae d l-  
rea tam m te ea la  a fa a tlv id a d  te  m  deretea a n b ja tlv o  m a te ria l aaa- 
anldada)»
Bataa d ltlm a a  abaervaalonm  noa ban sa rv ld o  para am  ta r  d e fl-  
B ifeivM M Bto #1 toorvM o to  1» 4 M  V M M  m IX m a r a o a s tltM lto  pro— -  
a a l a u a tm a la l. ea d e te r, aqoal f en&mano te  fa rm a lla a a lte  a d a a fe r- 
m a llaaa ldn  ja rfd lo a #  re le tlv o  a l orden da la a  a ltnao lonea  ju r fd l-  
aaa m te r ia le a , qua, a le n te  dlraatem em te praveaate p e r e l aate  da 
v o lm ta d  e e te ta l a m te m lte  en m a  aem tentea, da a n a ta a tlv ld a d  In -  
dependlente a  m a  ftem a p a rtla a la r  te  la  fte a l& a  praaaaal d a te a m - 
t lv a ,  p m  amante ra a llm  plememmte m  made te  la  te te la  jm rla d jlg  
teem al te  te t areaaa a a b je tiv e e ,
A e e te  o a n o tlta a lé b  paeeaaal  m e te n a ld l e a te r#  dadleada la  
p a rte  eem tra l da aneatra  tra b a ja , qua aamemaaremae emeagteda. 2 %  
te  a « lia ,  eetedlarem a# e l fe n te m a  qua vamaa a  aamoaer aon a l
« #3 —
BonOw* to flM M tlto a lto  «ws— 1 MBltoPtol. q m  oom ap o n to  a l 
ym m tlo lp a te  oeem pto te  l# e  am tene iaa  d ia p e a itlV M  o te te r -  
cd n a tlv s s .
B ntentem e p o r oen tem laa  d liq p o a ltiv m  mquellmm an qm a,#l 
m tla fm a ra a  mam p re tm a ite  o e rtlflo a tlv a to c m s tltu tiv e  o a m ^ l 
nmterlm# la  im i^oolalAn e fte te a d a  p o r e l Organe e o ta ta l ea 
q te e ra  te  eotaa form a# preeapoM  lAgloem eate la  ^ e a a  flje a lA a #  
p e r e l n laae  Organe# te  m a  a ltn a e lA fi ja r id lo a  m orm a lam te  e *  
te r ia l-  que eem e a te r iw ite d  a la  dee ie lA o te a fa  m a  e x ie te a —  
e ia  teqpreedaa# e x la tla  la tebdtab lem eate  pore eea la te te rm la a — 
e lte  te  so# e leaea to# e a tra e tu ra le #  e# p ra e e s tm te  m a  e e tra o - 
to re  a a fle le a te a a a te  d e fin ite #  edo lee te  do m  defee to  te  deeec 
aen ia  reepeeto a la #  earilgene iaa te  la  ju a tle la #  jm t lf lo a t lv e  
te  m a  a ltm a e lA n  en d leha ee true tu ra#
D eeerroU arew # aa te  e o a o ^ to  a ln tA tle o  en e l lo g a r oerreg  
pondlente# p a r lo  eua l aqef no# H a lte n o a  a e U n a rlo  en e l p lq g  
te e o le n to  to ta l d e l pregraaa te  aneatra  la v e a tlg a e lte  aabalgnleg 
te# y  a  la d le a r eteonoa e je o p le a  de aenteaolaa d iapoaltevaa# que 
a lrve n  oeao aapenante  d e l m a te ria l aobre e l a n a l habrenea do tr%  
baJoT* den oaaea in te r eaen te a te  aentena la  d la p o a ltlv a #  pm  e j# *  
pie# eatea tre a t
-L a  qua d aa la ra  la  eoaa qaa ha de entregarae# euaedo# en m  
acqpueate do o b llg a e lA n  g e n irle a #  do la a  p a rte #  no ae ponen te  -  
aeoordo aobre la  e n tld a d  te  em  ooaa eapee iflea#
«La qm  d la a o lve  m e  aeeledad# p re rla  la  flja e iA n  d la e re e lg  
a a l da m  J m to  m otive# p e m ltlte  em praeeamte p m  la  Ley#
-L a  qua oondena a l page te  le a  a llnem to#  d te lte a #  ja re v la  la  
de tem lnao iA h  te  la  e n a n tia  te  la a  irtm o i#
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6m M to  mm to  Mfemm U pltom lm , #1 «sposim l f*6m eoe oonafel- 
femfeln» ooaala to  m  i *  f l jM l t o  to  mam a llum m lto  Jm zlâ loM  Xm t u  
M  hm to  M x tlflM o r ( la  oUlemaX&k g a n lx la a , a a p a a lfio m ta ), im pa- 
n s r (aX a#641to to  m xim ntea) a a g a to f aadlamfea mam aam stlfeao lla  
sm atm nalal (m l toraaha m Im  i l M lm eit o  pvaaaami to  la  aaaladaA}»
61 aaxtofewr to  prasapuaats llg la a  qaa an aa to  uno to  aafeaa 
aaaaa, aama an ofeaea divamaaa qua v a raaaa m aa felaoqia, feiaaa Im  
aapym—6a f lja a lto  to  aaa a ifeaaa tto  Jo ild la m  xaapaato a la  mafeum- 
a lto  to  la  feafeala a a rtttlo a fe lT a , aandanafearla a auafeanalalmaafea 
aaaafelfeafelvm, m  a l aofelva p a r a l ana l Infemgraaaa feodaa 1m  v a rt#  
4m  ~ » rf •*— *•—•* i r - -  to  OM taaSm uo an a l OMoapfee to  aanafelfea— 
a lia  p raaaaa l aaaldanfeal.
Poro anfeM to  paaar a M feud lar p a r a # a ra to  aa to  una to  1m  
Am  laA lam dM  varfe lan toa  to  la  ooM felfeualln  ju r fA lM  p ra M a a l,6 ft 
haoM  a n lM M  la  aaadla  to  1m  odaaM  aam afera p a r Aa aanou fe**, 
aapm a a a a lto ra o lla  aa la p ra a o l nAIM,a para  a l aemaalmlaafea to  la  
A la llafe lM  A a l r Ig la M  ja r lA lo a  p ra p la  to  aa to  ana to  a llM , Pa- 
aaaaa a praaanfear dlahM aanaapfema hmja a l a p fg ra fa  algulM fea#
108 PignqiPXoa m o m A so im  m  id  p c to ic t o b iu b a tita .-  s i 
Oaraaha prayM fea an ana nozM a ua orAan a o a la l madlanfea la  Aa% 
a la lia  to  maa aalfelfead Aa alfeuaalam M  ja rfd la a a »  Safea U la lM —  
a la  faaaa llaaA ara  to  mXaaaafeas aabjafe lvoa, ahJofelvM  y  M fe lvaa, 
eeatoaadM  am tUpam a n a lfe a rlM  to  a A g m lfla a e lln  a a a la l, aa apa- 
ym M  to a  p ita o d ^ a a  fera aoandM feM a la  p ra p la  Mfernafeura to  1 m  
alfeuaalamM ju r fd ia M  (aagnlmoa an aafeo a l panaaalmafea J u rfA lM  
to  OOiSP) y , pom feanfeo, to  1 m  ra la a lOBM  ja r fd lo M  qua lafeM  fe# 
fenOan» ssfeM p r la a lp lM  ham ra a ih ld a  p i M a  p ra a d a lto  m la  daa* 
fe rlaa  ju r lA la a  ha ja  1m  aanaapfeaa to  ?  JM HEUtal» — •
« €5 •
•peran  any v o rlm m te  ooMe Xa ragaXaelAa d# Xm v id e  aoeiaX qm  
#X Dermbo tra m #  Hm oteae no vm oa a p m o tro r oqo l on m  a m n - 
o iO f pm e oAXo qmremo# o lta rX o a  p a n  m fo o a r debddemont# Auoo- 
t n  ootuoX tom # boolendo obooxrov #X v a lo r a n o tm o ia l qm  uno 
y  o tro  tio a m  on on fo n o lia  ia fo x n o d o n  do lo o  norm # jm fd lo o # * 
don o#to quorono# d o o lr qm  #n m ooo la  (n d u o tlb X o  xAgloanonto 
# Xo# Idea# né# #im p)e# d# IguoXded y  flje m #  ree po o tivom n te )»  
ooande ## Xm ro flo re  a uno# norm # detem lnede# ## e n o m n tn  re q l 
« m te  aXm tendo m  eX #eno do eXlm #
Fere Jm to  a Xa ordm eolA n aoeiaX q w  e l Dereeho reoX lea %  
reetem m te eon m ré o te r do generaXidad# e l Ketedo o rdm a tn nb lén  
la  v id e  eooiaX m lo #  oa#o# eonerete# de q m je #  Ju rfd loa##  p o r 
m d io  d e l Prooeso# K#a fUnolAn ordenetera  la  eumXe e l Freeeeo 
den tro  d e l érea id e a l do do# p rin e lp lo #  JorC dieoet e l de 
édé y  e l de y  o tro  tte n m #  m  nX oolA n eon la  e f i-
eaeia re e l de Xa ordeneeién ju r fd ie a  proee##!# on pore v a lo r 
form al# om o eeplieorem o# deepuée#
Que e l Preeeee #e in e p in  en e l p rin o ip io  de X egolidnd q u ij 
re  d e e lr -e p a rte  de qm  m fbneionam iento eea h o lla  rig u ro sem m - 
te  reguXodo m  on em rpo de norm # J o rld ie m  p xe p im t e l Dereebo 
Freoem X- que su fü n e ié n  erdenadora# e né# prAxlmmemte# la  m — 
tia fo o e ié n  de Im  p ra tm e io ne #  que lo  penen en moreba# se r e o li-  
m  e o n fo n e  a le  pente  moreeda p o r nonm # J u rfd ie m  m te r ia le #  
p n e o ie te n te # #  o d iebo de o tro  modo# que Xe# Jm oe# debm  dea l#  
d ir  en e l een tido  de apU eor e o trie ta m m te  d ite m  norm # m a te rle -
to b ra  le  vaXeraolén de eete  p rin e lp lo #  m  ban elevode Xm  
eonetem elone# d e e trin a le #  d e l Froeeeo oomo in e trm e n to  para  le  
re a li m o l A l d e l Dereebo o b je tlvo #  qm  Xlegan #1 ponte de s itu e r -
« #6 «
lo  m u m  poo io lA n te  m r flo lo  sX Oeroteo p riv a te , teao troa# ape- 
ya lo a  an m aonm  ym a rg P lte #  aon a n to x la rlte d #  antaadanm  da nada 
d lv a n o  aX p v in o lp lo  da lagnX tdad. 3X proaaaa» am a Jnatanonta ~ 
aaatlena  GOddP (X)# no ea im  a e rv ld o r d e l Dereaho p rim te #  a lna 
u m  In a tltu a lA n  Ju rid ia n »  da e n tld nd  auténam # aon un p ra p la  
qua aAXo la yX la #  reXnalAn da a a rv la la  aon reapeato a Xa reaXlm a- 
a lA i daX orden aaeleX a tapuvda da Xa m tio fa a o lte  da p re t ana le -  
B M . Fare aumpXlr d labo fin »  e l Fraaeao ae v a le  da la a  nam e# d e l 
Dereoho m a te ria l «qua aaa apareaa# dead# aate  perapeotlva» aama 
un in a tra n e n to  auya- an v ir tu d  d e l p rln o lp la  de legaH dad .
Se aeoatuntoa a t e f in lr  Xa equlded aama 
eanareta (2 ) . La Ley# d a te  la  g m e ra lld s d  de aua narmaa» manque 
tla n d e  narmXmante a re a llssa r la  ju a tla la  an aa te  imo da la a  ee - 
eea# no aleaq^re poede aanaegu lrlo  pXenmemte. For e lle  haae fa l­
ta  que» ante aaaa aaaaa p a rtla u la re # »  euanda ae preaenta Xa n eq f 
aided da una ardenaoidn ju r fd ie a  a o tre  elXaa» - la  oua l oeurre  
preeiaam ente m  e l Fraaaaa# an v ir tu d  d e l p lanteem ientd de un 
que ja  a a a la l-#  ae reaX loe la  adaptaolAa de le a  n o n a a  a la a  a ir -  
aanatonaiea te  lo a  miamoa# para  d e rlea  *Hin tra ta m im ta  mte b la n - 
te  y  bmévaXa^ (3 ). Bate aanoepta do la  equidad aama e r ite r lo  de 
aarreooi& a te  la  generu lldad  da la  Ley# reaprade a l penaamiente 
a rla ta tA lie a #  expreaate an la  M ora l a 2te&aaa@ (L ib ra  f  # aap. X ).
Fera no ae reduae e l papal da la  equidad a m te  de ear un 
mAtate para la  a tep tae lA n  te  Xaa nam aa e x ia te n te a  a la a  aaaaa
(1 ). V# note pAg* 2
n n a ftw n fc  ■ u  nm m ut w
( } ) .  OASXâMi Vmraaba d ivA l.  X, 1949, p is * 199,
”■ Cl -
de Im v ite .  HuM ieeee eem Xee eeeelonee em que eX Dereehe» eX dé­
f in i r  Ime eitmaeiomee Ju rld io a s»  ee reeslte  # e ie rto a  e r lte r io e  vg 
lo re tlv o e  e om eeptee atemdmrd.  eome X# taenm fe»  de Xe e po rtom i- 
ded# Xe d lX lg e n o ie  de om huem pedre de feedXlea» ete# AX preeem—  
te re e  Xa eportun ided de re o o r r lr  a emtea e rite rie e »  eX Juee t#m—  
d ré  eoaalAn de ao tu a r eX p rin o lp io  de equidad#
O trae veeee» ae da Xa a ire un a tan o ia  de que Xaa n en aa  gemaqq 
Xea ailem aiam  xa reguXaalAn de e le rte a  auptmatoa o aapeetoei p a r 
A# o u a lf en Xa te a itu ra  de une neeeaaria  reguXaaién eenereta p e r 
eX Preeeae» eX Juea ha de ohtener im  e r ite r ie  raeioaeX que Xe p%  
poro iene Xa aeluelAn# KX Dereeho oh je  tire »  ante t e l evem tualidad» 
aehaXa dieho e r ito r lo  -e  e r ite r ie a -  en nonae  ahatraetaa# eeae Xa 
deX artfeuX e  d de m ueatre oAdlgo O iv iX . m  Xea p rim o i# o a  gemera- 
Xea deX Dereteo» aujra u tâ X is a e iA i dieho a rtlo uX e  preaexlbe» ea ~ 
dende# aX d a o ir da BBL TSOCBdO» *eX o n te r io  de Xa equidad puode 
ohtener une ia flu e n o ia  am plia  y  hené floa * (X)« B ien ea verdad que 
en BapaRa lo a  Juaeea no aon X ihrea de e x tre a r eaoa p rim o ip lo a  g e - 
neraXee» puea» omao expreaa la  Sentonoia d e l T rib u n a l supremo de 
lSM n-1926» a eate  T rib u n a l **eaté enownendada la  a p lioa o iA n  de lo a  
p rim o ip lo a  generalea d e l Dereoho###.#. a lo a  oaaoa llt lg lo a o a  ao- 
m etldoa a au d é fin it iv e  re a o lu o ite " Lo oua l a l^ s ifio a  que lo a  
eea de In a te n o la  aé lo  en ouamto aanoionadoa ju riap ru d en o ia lm o n te  
pueden e%>lioarloa# Fore no obatante eate lim ite  a la  in vo o a o lA i 
de lo a  re p e tld o a  p rim o ip lo a , eX papal de la  equidad ea a ig n lfio a «  
tlv o  m  au flja o lA m  p o r e l T ribm ael supreme y  en au ep lioaoidm  
p o r lo a  Jueoea do Ina teno la»  p re v la  la  d e flm ie lA n  juriaprudem elaX# 
Fera emm hay o tra  aaadfeataolAn de Xa fum o lA i d e l ly rim o ip ie  
de equidad# Boa re fe rizsoa a lo a  oaaoa en que la a  mlamaa nonsaa da
(1 ) .  F lla a o fte  d a l BerUoM.  trad#  e i^ # , p&gê 336#
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tu te lm  Ju rle d io o lo m a l (in te m ^ d la ^  ju a tlo la le a  o in e tru n o n ta le a , 
oono Imo dononliimroraoo pootorlonaom to ) oonoodem ml Juom e l po—  
d o r do deo l I r  dleore^onm lm em te aobre algdm mapeoto de una a i-  
tuao iA n ju r fd lo a , an la  o lro u n a ta n o la  de una neoeaidad de o rd e - 
naolAn p rooeaa l. Batoa aon lo a  aupueatoa quo podemoa U am ar 
eouidad oonoreta -a n  oon tr^poa io lA n  a equidad oomo o r ite r lo  ge­
n e ra l de ordenaolAn ju r id io a , quo oorreaponde a la a  h ip A te a la  
antea m anolonadae-, que aon lo a  mim in te re a e n te a  para noaotrea 
on la  preamate im re a tie a o iA n .
Loa doe p rin o ip io a , le g a lid a d  y equidad, aotden oon in te n - 
aidad v a ria b le  ooc^ rea to re a  da la  deoia lA n ju r la d io o io n a l. Poe- 
de darae e l oaao de que in te rve n g a  ea trio tam en te  e l de le g a lid a d , 
a i e l aupueato d ia o u tid o  on e l ju io io  eatA porfeotam onte ré g u la - 
do p o r la a  normaa gw era lea# pero no puede deo irae lo  miœao re a - 
peoto a l p rin o ip io  de equidad, pueato qua e l Juea aie8q»re enoon- 
tra rA , ante la a  o irouna tano iaa  d e l oaao am setido a au d e o ls iA n , 
a lguna norma m a te ria l a p lio a b le , p o r muy vega y genera l que eea 
(a p a rte , o la ro  eatA , de quo a l ao tua r aiempre o u a p lirA  normaa 
p rooeea lea). Ouando r lg e  aato p rin o ip io  de equidad, lo  haoe a iqg  
p ro  oombinAndoae oon e l do le g a lid a d , aotuando, aegdn lo a  oaaoa, 
oon mayor o manor traaoendenoia que A ate.
La in te rve n o iA n  da lo a  dou p rln o ip io a  ae m a n ifle a ta  a travA a 
de la a  tre a  form aa p a rtlo u la re a  de la  funo lA a prooeaal d e e la ra ti-  
va , aunque, oomo ea n a tu ra l, e l p ro b lra a  de au oonJugaoiAn o freee  
mayor im portano ia  an lo a  prooeaoa da oondena, dada la  preponderqg 
e ia  numArioa de Aatoa aobre lo a  puramente d e e la ra tivo a  y  lo a  oofljg 
t itu t iv o a ,
Pero e l date  oAa a ig m iflo a ^ v o  qua heaoa de oonaignar aqu l 
ea e l de que a iaapre  quo ae pro teoe uno do lo a  fenAaanoa do iim o -
« w  «
vmalAn J u rld ie a  que heme# s iA te tlM d e  en e l eenoepte de e e n e titu - 
e lte  prooeaal aoe laenta l»  la  oondnota ju rle d io o io n a l d e e ie o ria  ea 
reg lda# oon mayor o aanor a a p lito d , p e r e l p rin o ip io  da equidad. 
Béatemoa oon d e ja r ooim ignado oate d a te , oomo momnoio de uno da 
le a  mda in te re a e n te a  aapeotoa que habrén de oouparnoa en aneatra  
in ve a tig a o iA n  fh tu ra #
D ijim oa  antea qua, a d ife re n o ia  de lo a  p rln o ip io a  da ju a t i-  
te a  y aegoridad, quo m e lo n  in fo rm e r auataatealm ente la a  narmaa 
d e l Dereoho o h je tiv o , lo a  da le g a lid a d  y  equidad, quo rig e n  la  
fUnoiAn prooeaal d e o la ra tiv a , tira e n  aolo  un v a lo r form al# Qua- 
remoa d e o ir oon e llo  quo, ten iendo e l Juea e l poder y e l debar do 
d e te d ir aegte le y  o aegdn equidad, la  e fio a te a  p o a itiv a  y  norm al 
do au re a o lu o lA n , adoptada aegdn uno a o tro , no a ig n ifio a  aienq>re 
que e te a ta  una oom pleta oonfora idad e n tre  e l aoto v o lit iv o  e a ta - 
t a l,  o aea, la  norma invooada, y  e l oontenide do d ite a  reaolu teA n 
-p o r lo  QUO ae re fie re  a l p rin o ip io  do la  le g a lid a d -, n l quo -p e r 
lo  quo atahe a l do equidad- la  ind ioada  reao lu teA n , d io ta d a  an e l 
e je ro ite o  de un margen de poder d ia o re o io ria l, oontenga realm ente 
la  aoluteAn e q u lta tiv a  d a l oaao a n ju ite a d o . ü l rle a go  do eata deaar« 
menia p o te b le  ee mayor ouando aotda e l p rin o ip io  de equidad. Oono 
d io e  eraotam ente 6DA3F, la  equidad tie n e  la  v e n ta ja  de au mayor 
idone idad para la  re a lia a o lA n  da la  ju a tie ia , pero ea un asma da 
doa f ilo a ,  p o r ouanto proporteona menoa aeguridad que e l p ro o e d i- 
m iento de norm ativ idad  o le g a lid a d  (1 ) .
o im a ia m A m m  la a iA L .* ix tm o m  « *£  «3. tu m x  « •  #«%## 
n#« p n lln ia a rM  to  In v M tis to l& it y , •jtu fe to toaM i *  1 * %
( ! ) •  T. n»fe# p ig , 2.
•  To **
y# heobm teX  p X n  quo hm de re g lr  e l tn b e jo  p e e te rle r#  
DO# dlspeneooo a emqwenderle# £^8 te  pin e o a tle a e , oosbo #e reeox 
daré# uaa d lv la l& a  an dee parte## la  p rim era  de e lla s  la  d e d l(#  
rK 908 m Im quo hocioa dw oalaado a o m ititB B l^  proa—a l « ■ * — 
(to o r£ «  do la  aaatam ela o o n a tttu tl'v a } j  la  sognada a la  a o p a titu - 
a ifa  praaaaal amai<l«,%al ( to w ia  da la  aabtonala d ia p e a ltia a ).
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(iw r fi I t  aa .t« iiB eâ, tw ittiB ttT i)
awM ioii rm m m i
[MA g ü B s m i a s  lA  a ^ i a t q u  j 0 B9 T ir o n T A
QAPIÏIiaO PfOtUgP 
BHOm) DSL OOMOBTro
A fA H ia x O M  M S O iÆ O A  B L L  O O H O ü a » » ).- Oooe dajm w # la d la a te  
•n  lu g a r a a ta c lo r»  la  aaastrB oaldn d a l am ioapto da aata tlp a  
da a a n ta m la  as la b o r da la  lüodonia d la a o la  p roaasa l* la  pa—» 
ta m ld a d  da a s ta  ooasdruaolAa oorraaponda a la s  aatoras a la i^  
aas da fln a s  d a l a ig la  ZZZ j  p rtn a lp io s  d a l XX. 3agda mo# d l-  
aa Airnsso ROOOO ( l) , dabaooa a BOOMZe la  a im  p p ra a ia a  -  
ooB struae l& i da aota flg n ra  da saatanaia* Anaqua a a te  fo rm a l* 
oldm ( 2 ) ba a id s  saparada poadarloraaada am d ifa ra n tM  pamtaat
(ll* i*.DiyMUL8ilU* ^Md* da Martaao Orajaro, M*jloo,
(2}« BoaTloada p a r a l e a ta r an sa %Agmam", pa a&t.,p#gs, 
♦ 7 y as., I3t y as., 3 9 1 y as.
- T a  •
bien mereee e#r eetlaada oomo Xe #6114# b#e# d# 1# eetm elm #  
r lm  p o s te rio r*
te  o o rt#  h ls to r ia  d n tx ln a l de e s te  senteno i#  tie n #  f4bH e#  
rmsonee « p llo e tir# # *  Oomo «oeefS# OHIOVmmi (1 )* m ile td rio e m n te #  
la  eeatenol# mao# o n e  preporaoW m d# 1#  ejeoooidm# oomo semtom—  
o l#  de oondema"# te  to ta l#  jm risdaoo iom e l, im lo la lm em te preetad# 
m edieate e jeoM iëm , #e h# deadoMedo p a r raaoa## h le td rio # # #  em 
do# momemto## d e o la ra tiv e  y  e jeom tive  (a)* De este  mode# 1 # f l# o -  
aoa£# de 1 # eJeooolA# rm modlfleémdo## em # 1  eem tide de epareoer 
oomo eobordlmad# # 1 # deolwMBoidm# Ket# d lt ia #  edqmlere m  e l —  
t ln p o  ma# e fio a o l#  emetemtlv## eemaiemdo e s t#  doldLe p o e ib llld e d  
fom o lone lt
# ) te  o e r tif io # o l6a  de la #  forma# Jmarfdloa#t oom toda# la #  ^  
▼ eataja# %me #e dorlram  de e n  oertemm# y# #eom d ira o ta #  (fonda—  
m ntalm om ta# la  e lim lita o lA i de dieomeiome# fO tn ra#  sobre la  eadLs- 
te n o i#  de la  g t toaoid m jm rfd io #  e o n tm a r tid # )  o In d lre o ta #  (em 
p e o la lf e l p o s lb le  ommpllmlemte# p a r a l dememdado, de 1# obUgaoldm  
que 1# semtemol# dea ler#)#
b ) te  p raparao l6m de la  ejooooldm , formamdo 1 # oonvio^Adm de 
le #  Orgamo# d e l Satado aoero# de 1# p o s te rio r a o tu a b llid a d  de 1# 
sitm eo lé#  jm rfd le #  ( 3 >#
(1). P xdm alD in . M adrid* 1922* pâg# #4.
(a)# OAP# aiftàt
«tüM  f#vaatm. en 1 #
JM#
(3)# Ofr# 9ÂTTA y (MHOflQlSiài em la# obra# y Imgare# elbe#
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te de M M  doe funeleoM de le deelemldm* per le
que ee refiere aetee tode m Im ImÊÈeeetlbillded fOture de le 
tneelde Jmrldloe eertlfleede* te Ido edqmlrlMde tel relieve em 
el eureo de le evelMlée jmrfdlee* que te erlatellaede em le %  
flmlelée de ma tmnm eepeefflee de preeeee# frété de le meder- 
me deetrlm prooMel* al oomstnxlr le teorle de le aeeldm y le 
aenteneia meremamte deolamtlve (o eertlflMtlve. oomo le dmo- 
TBlnamee meaotres* oem ap^ re en le palabra elMarne 
y em le Itallame eaeertamemte): teerfe que te eenqulatade# dm- 
de miOft* le amtomomle del Prooeae y tel Dereete Proemal#
Fera jmte a estes dm fOmeleme# (oertlfleetlve e liq^al^ 
va) eleremamte amptadM y deaerrelladae pw le deetrlme# lea ~ 
eamoea fonelea te le Jurlsdloolém eemtemeleae tem Ido reelbl#g^  
do» par rim  de ealMeoldm leglaletlve» le alalém te aolmoi orner 
olertoa fenteenoa te teearmomfe jmrfdlee modlamte me Imtroad—  
al6m eatetel om el ololo exlatomelel de Im altmaolomm jmrfdl- 
OM» e trevda te  sa oreeoldm» m modlfloaol6m o aa eetlmolte# 
dam aslseaeldm ee» emfoxm al oomoepto te OâLJêIâKIïïüsX (l)» me 
te Im mamlfMtateomea te le admlmletraeldn pdblioe del Dereoho 
private» amqm m  ri^ mr eate oomoepto mo peede emplloar fmte—  
gmomta el fem&kam e que nos referlmoa» oomo expUoe el que 
ae omooe oom el nombre te jurladlool&m volomtazla#
El mtadlo dootrlmel te eae reelidad te Amotlfloado m  le 
teorfe te le eotedm y le amtmole omatltatlve» que m  te Ida 
abrlendo oanrfno om el oampo de le dlomale preomel» oom m m m  
fiaallldad qm le te le eooldn y le amtomtee oertlfleetlve» te-
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b ite  m Xm aetim X M  re#lat#m*lm# quo a la  m p U a o lte  d e l pmaorae» 
mm tte r lo o  te  la  jm rla d lo e lte  ham opuaato la a  jo rla ta a  afarradoa 
a lo s  v le jo a  aaquamaa#
AM wm m m a m  ja  am m m aii.-  ro obatanta aata
jovamtod te  la  dmetrlma a qua aludlaoa» no ha te  pmaaraa# oom 
oom m dm  oaorlba MA2RA03)» qua laa  eamtanolaa oom atltu tlva# aaam 
te  mote abaolmto ooaa do nuoatroa dim# ( ! ) •  Em o l Doroteo Roamm 
80  roglotram  olaroo prooodamtoo do la  oom otltao lte  ju z ld io a  p ro - 
oooal# Loo amtoroo ouolom oltap» oomo m anlf oataolomoa do ooto %  
nteoDOo» la s  algulamtoo#
a) Aoolomoo d lv lo o rla o  (oommmml d lv lte nd o . fa m llia o  M tem - 
gpgggg# 2ial«m  raaumtenm) i2m e l prooodlmlemto fo ro n la rlo »  la  
fdfum la d o l P ra te r oomtemfa uma J ftb tf lM ttftt ^  lu a a r do la  o r- 
dlm arla
b) a w irrta im tfia ia * ! *— pMWMut oxl s te  la  m il-  
dad te l teatemomte.
a) to  te te a rw i
a) iB ta g liflta . (2 ).
.  ( ! ) •  ,  
p ie *  1 8  t e
(2 ) . V. u n s  lABSSOt
•tO s.,a lta
p8ga.
m s tO -O A s lK V l9 3 fi, p4g. U O t XM- 
— ^  O ir. f w w . .  1935, I .
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Hn lio n  n p l l n  maeeaUD-» e l poder d e l Magiatxedo o n te m le  
doe e lo e m to s t le  in la d io t lo  y  @1 te  v ir tu d  d e l p r im
xo e o tm te  e l Jusgar de o n  d i& aoa t& i y  a f im r  a fa v o r da om %  
Je to  e l dereote  d ia o o tite  p « r o tx e . E je ro fa  e l n g n d o  ooamde -  
oaOba la  poteatad pifoJJLoa am &L delegeda# para oxeer am proveteo 
de oma p e ra e n  mm dwaeho haata  e m tm e a  im ezla ton te#  A la  vas 
éxbilExe y  n to rld a d »  e l m aglatredo rooaoo podfa d a o lr y  o ra a r a l 
derateo (1 }«
31 A. -  9o obatamta le  que aedbaaoa te  deelr# debamoa a ito a r am la#  
modexmaa oodifloaolom aa la g la la tlv a a  la  n lt ip lio a o i& i te  aata %  
m&aamo te  la  a trib o o lte  te  oom patenla immovadora a l Prooeao, ra§ 
peoto a esta oaapo te  laa  altaaolomea joxfd ioaa  m ataxlalaai a l Pzji 
eeao oomo medlo tdonioo otU laado para a l o n p lis d n to  te  ao ffm  
par umo te  le a  podarea te  la  ea troo to rao ite  tx lp a r tita  im a tlto W ^ 
maHeada por e l a ie lo  XZZt e l Podar jo rla d lo o ln a l#  Satamte pem% 
te  eate Poder para oumqpllr la  fom olte de dar a fao tlv lâ a d  a laa  a^ 
toaom ea jo x fd la n  tefimâdaa oom aoa m om a per e l Podar la g la ]*  
tlvO f p revla  la  ooaprObaolte de la s  islamaa» (e l *Josgar y baser 
a jaoo te r le  joagate* do noaatra Lay Oxgteloa te l Poder Jod io ib I)»  
ae exp lioa  la  ttmmmda amAega son que e l o ltado famteamo taâ o * 
ra o ta ria a te  par algomoa te  le s  prteeroa tadrlooa  qoe aa an fran ta - 
rom oom i l *  Parc «m moaatxoa dlas» aoparada ya la  x lg ld n  de l eq§ 
oapto te  aopaxaeiân te  poterea» ra o n o o ite  e l sam tlte fumalonÉl te  
la  Leglalaoléa# la  A de&m latm ldti y la  JorladloW ^&i» y  elaramemta
(1 ) Ottm loo#  o it#
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poasta da m lf ia a ta  la  Im to ra o n k lo a o ite  da aatlvldaftaa antra laa  
Organa# da aada ana da aata# tra #  tumalomaa (la a  Oéaaraa jmaa#m»la 
A dm lnlatraalA i daalara daraoKoa y d lo ta  norma#» La J o rla d lo o lte  -  
oonatitaya ju rid lM o m ta ) » la  oonab itiio ld ti por am tanola goaa p la - 
aanaata da la  oo&aldaraol&o da forma d lfaranoiada da la  ftm aida d§ 
o la ra tlv a  prooaaal#
A aata ram tltado aa ha Uagado tra a  uaa evoluoldn d o o trin a l 
qua ofTaoa poalalonaa haatanto d lfa m ta a  antra  af# Ha habldo ao- 
titu d a a  aagatarlas da l oonoa|>to da oonatltuol&o ju rfd lo a  por aan- 
tanola» oomo la  da ALFREDO HGWOO» on au obra La aan^^gylp  fliiim ii 
ya oltadou Para aata ontor» laa  aantomteaa llmmadaa o on a tltu tlva a  
no aa d lfa rano lan  ftmodLonalmanta da la a  daa lara tlvaa y aomdaoate- 
r la a i « 1  funolén aa ig m a lcn ta  la  da dao le ra r altuaolonaa ju r ld l-  
oaa praaxlatantaa# A f im r  lo  o on tra rlo  -d loa-»  s d g n lfio a rla  no—  
gar toda oa rao ta rfe tlo a  auetenoial d lfarano iadora da la  fonoidn 
ju rla d lo o lo n a l fra n ta  a laa  dam4a da N4tado (1}«
Paro la  oagaol&i ra d io a l ha quadado daabordada por la  oo rriqg  
to  d o o trin a l qua» oon d ivaruldad da matloaa» ha raoogido y daaar% 
Undo amlnantamanta am I ta lia -  la  aonatruoaiéa garm teloa. Ligado 
a ta tw dticm am ta  por HSLXAKIC a l oonoapta da aamtanoia aom atita tiva  
( a da formaoida oomo i l  tam biAi la  llam a) a l da la#
Uanadoa f lm tf lf t f  da l podar te rld la a  (2)$ qua tmoa da CflTOWAfH» 
aHXOTKHSA impMti aata dootrlm a a Ita lia »  d^bdola on oomaidanA la
(1 ) . O fr# op# oit#»pdg» Z16-17.
(2 ) . V. titlifT lM il o it# »  p ig a . 232 y  aob
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te a n v o lv im lM te  y mamnâù A m o a p to  te  1m  to n iiM  p o tM tn  
tlvM# m  # 1 que natlteyi nominal mtte ai almia ya tartlaate» 
ao MmfoxaéndM# ow ampH aar meraed a il laa aaataaalaa ooaa^ 
tatlvMf alaa alavindolo a Matra aoataaolal te m taêrim te la 
aoaiia proMaal#
La aaataaala M n a tlto tlv a  m  «a a l panawilapto te  OHXOfXIISA 
an aata plaaaawmta ju ria d la a la a a l»  a tra r ia  d a l <#al h a lla  a faa - 
tiv id a d  aa praaxlatanta darateo (p o ta a ta tlva ) a la  p radw a lA i te  
M  aamMe ja rfd la a #  La d a a ia lia  Jad lo la l»  a l daa la ra r a le rta  ee- 
te  tereaha# aa ee a ie  qee la  a a a d la lia  iad lapeaaatle  para que —  
par v lrta A  te  la  Lqy e l aeabdUi ae pradaaaai aper eae# par teate» 
oaae aa adUpw de laa^mm entelldad# reppeate a «aa a a n lfe a ta a iia  
te  la  fuerma fexaalisadera te  la a  aaxmaa*
Bate te o rfa  ha aida aegoida aa aaataaala par atroa antaree 
( l ) t  para ha raa lh lda  te  e traa  aeatea jo rfd la a a  orna proveehaea -  
aerreaalia# ea e l aeatlda te  v a lo ra r aatdmeaamaate e l aata de %% 
laatad te  que darlea dlreatam ente e l efeato aam atltatlva# E l aep 
tra  de la  aaanalidad a e s ia tlta tlva  ae deaplaaa deade la  Ley a la  
aenteaalat ae reaoaaM a ia ta  enataatlvlded p rop la  para la  p ra - 
doaa lia  d e l aemhla jo rld la e #  Para eHa tre e  oonalga qaa la  e la m  
la rid e d  te  eate feafeena ahaque a ia  ahlertemaate aoa e l aoaaepta 
a lia ta e  te  la  aeatenala  aoeo aata dea la re tlve  te  re a lid a te a  p re - 
exlatentee# De M ta  te a lta ra  b ro ta  la  oaaaepolia que d la tlagne -  
ea la  aeatemela qaa ootadloM a an ^Lamenta jo rla te a a le M l#  la  %  
e la re e lia  te  eerteaa de ama rw lld a d  jo rfd la a  preexlateate# y  ea 
jjyU L. i t  aatoreleaa d la tla ta #  ea qae aoaalate eetrletem eate e l qq
(1 ) d lte o M  e l aaaa deetenate te  lAMWdJHI» en aa M a rttft 
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te  e e a e tlta tive * A eete jd f l l  ## e trlbeye  aelweXeee edadaietre- 
tive »  e e ie llin to lo  e le a  eete# de je rle d le iA ia  velm iterlm » Tel 
ee le  pootore de OALAMAMWüBL» eeme veremee en ee nonente#
En M te  eetate de le  eeeetiéa# e ü e  qeede que der un t ilt ln e  
y  deolaivo peeet eene^ptenr le  eentenole e e n e tlte tlv e  eeno un %  
te  Independiente de velnateft» de aetetnleee jh t% rem M te je r in — 
d ie e ie n e lt y  netemente dlferenelado de le #  aetee de ve lm ted  p%  
pdee de la #  eentenelae e e rtlflo a tiv a e  (peranente deo lara tivae) y  
eendenatoxiae# Esta m ta  e e ti ya elaranente nereada en la  aetod l 
deetrlnn# eeye# d e ta llM  a l reepeote ewaliiaremea m  Inga r pee% 
rie r#  Roaotxee qeerenee te ee r oon e l pvMente trd ba je  une i^or% | 
ol&k en e l eentido expreeade# y  fe zvn la r oon e l neyer r ig e r poq^ 
b le  la  deetrlm e qae a sn M tre  ja le le  debe isq^erar en terne a la a  
aentenolaa oonatita tlvaa#
La dee trlaa  qae pone e l oontenide de la  aenteneia neramente 
en la  e e rtlflo e e id n  de fo rm a  ja rfd le a a  j^reezlatentea» debe que- 
dar deflm l#vanente anperate# La aenteneia o e n a tlta tlv a  ea#= an qq 
te  de deelaraeida de eerteaa# pere ha de aer entendlda de an ne- 
de mim empile# me a ile  eeno am  em a ta tae lA i detada de m a fh e r- 
aa eapeedal per la  Ley» aime ta n b lln  oomo la  exprealdn de an an­
te  Independlente de volantad e a ta ta l que Inpone ana Inaevao lin  -  
ja rfd le a  entre  la a  parte# d e l proeeae#
En eatreeha vinoalae ldn oon eeta aetltad» eonvlene aeatemer  
am  mda eactenan neelda de J a rladlo o lA u  Ko ha te  qaedar 11mltada 
a la  Idea te  eertlflea(A & &  de a ltuaelenea ja rdd leaa p ra rla #  hn 
te  aer entendlda en tu m ld n  d e l a lto  f in  qae aaflala RASKLLI (1 ) i
a it##  pia# 978 de le a
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•naeflurM  e l ertenede deemeolv ia ie p te  de la  vida eeolel» que qq 
rroeponde a l Eatede# oono oxsanlBaoida Ja rfd loa  de la  Sooiedad*#
K l m o to r qua on e l ooa^llm lente de eete f in  oorrmponde a la  f%  
Wdn jn rle d le o lo n a l»  ha de H evarm  de d iverm e mode## mgdb le #  
oaem# onae veem b a e ta ri oon la  e e rtlflo a e id n  de a ltaao lem a # -  
rfd le a e  m le te n tm  te  antemem; etraa veeea m  re a llra râ  mermd
a la  eepeelal eoiwrtnaelip te  m a eondma (m^enlende que la  am  .
tm e la  m a am toâa per e l eoadenade)# etraa# eon ana ocmduota mm 
tM la l te  ejeeeoiin# qae Igqpeaea mtaeteMOte ana a ite a ^ in  jarA %  
ea m a te ria l tema te  eon fU e te i etraa# per dltlm e# medlente %m pa­
re  eete deo la ra tlvo  te  volunted eata ta l#  te ta te  de ana eapeolal -  
v lrta a lld a d  m odlfleatera  d e l xamte te  Im  e ltnm lem m  ja rfd lm a #  
lenelafmea# pnm ■enXnvando een la s  noelonea eoqmeatm en la  
PARTE PRULD I^RAB-# aflrmasde qae hay JaxlaâleedLén aieopre qae# qq 
te  ana a ltaaod in  re e l de demnaonfa  ja rfd le a #  qae te  t f t i i le  a m a 
qaeja aoeiei# prom m lm ente artloaladm  eeno pretenalte# e l Batado# 
par nedle de ans Organea In e tlta fd m  a l eféete# m rtifle a #  Impene 
e eena tltay* m a a ltaao ldh  ja rfd le a #
Aa£ nea qaete te  nmve# deapnfci te  an Xlgaro eneuadr anlente 
b la té rlm  y  d m tria a l#  d m lliid a te  e l eeneepte te  la  m ntenela — 
e en stlta tlvae  W Lterm ea aa da fln lo léa#  eenforme a le  ezpreaate -  
en le s  pérrafea preoedentm# dloleado que la  m ntenela eenatltn%  
va ea m a d e e la lin  jn rla â le e le n a l deelaratlva# detada de aaston%  
vldad propla# que innova en e l mnkW Im  altnaelenea fa ild le m  q§ 
te rla le a . En emnela# eate edame vlenan a atenâflo o r  la a  aoelonm  
qm  dan le a  dlvoraoa antorea# ennque m  «qyrem n om  a lgm m  d l%  
rmoâMm ta rm im lig le m #  que jua tam nte  son Im  que e rlg m  un a f l-  
namlente en la  p rea la léa  de o tm a oeneeptm m m m terlea (re lm lém  
ju rld ie a #  e ltu m lin #  eatate# m odtftom l&»# etq#)# SASZIRKnsx# par
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ejeapte f em rlbe  m  Im pâg lm  139 te  la  etoa qaa aata# hmmbm a it# -  
te# qua aantenolaa e o n s tlta tlva a  ae# laa  qaa H om # par a fte ta  —  
«aonatlta lr#  a n d lflo w  a a x tla g a lr ra lm la m a  ja r fd l aaa# p rav la  —  
a e rtlfla a a lte  (aaaart aaaata) te  la a  acadialm aa aalgidaa par la  —  
Lay para qua a l afaata ju v fâ la a  ae prateaeaS
Oon la  te fln lc d J a  que tenea tete# em lu inaa teg^ l l e lta n onta  —  
que la  a a tlv lte d  ju rla ftieetonaa oonabLtutlvn pm  aontanola aa# te  
o a ria to r ejemmtlve# oomo a f im n  algemoa antoraa# Sltuéntenaa an -  
au re ft te  oMeaptea y  antanftlaate la  e|eoueléu eone eUaa# nafta tqg 
ftrfamoa quo o b je ta r a au panaamlamte; pare oomo naaateea ta mmnea la  
Iftaa de #jea%W4n pr eoaaal  an una aoapeiin mfta rea tring lda#  eoan %% 
a u lta  te  le  que ya tanaooa A ja te  an o tre  lugar# nueatre d la a n ü n lq ji 
te  qmda plananante ju a tlfle a fte  y# a m a a tn  ontandar, favere^Lde -  
een la  oualldad te  una mayor ut l l l dad o la n tfflo a #  Bftatanea por abera 
oon aate# toda vea qua an o tre  menante babramea te  tra ta r  eon mfta -  
te ta lle  te  la  laiama eueatlftn#
Pare aoa queda aftn# im re em qaatar la  flaenanfta de aneatre ecg 
eepto# que raparar an algunea aapeetea Ugadea a la  neolftn que ya -  
tanamoa# que fenan# per d e e lrle  aaft# la  p a r lfe r la  d e l eraoepte m% 
ne# Hatea puntea eon» la  iadepeadmola y  e la ra  d lfe rw e la e lftn  de la  
aenteneia e e n a tltu tlv n  reapeete  a la  eoadeaaterla y  la  e e r t lf le a t l-  
v#^ la  ju a tlfle a e lftn  de la  m enai la  Im é d ia t#  ftn a lid a fl m a te ria l -  
que eaïq^le# Deelmea fln m id a d  m ateria l# en em trqpeale léa a fin a l 1 - 
dad Im e d la tn  fermai# que# orne aabemea# ea la  aa tla faee lfta  p e a ltl-  
vn te  uan pretanaftéa eena tlta tlvn#
ftTOM W A, m  ^  fh s lh h -
BAR eatebleelmoa la  d lfb ru n e la  teidLoa antre  le a  tre e  tlp e a  uaualea
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a# aanteoma# a l eapomar la s  oodalldaâa# te  la  fü n o lte  prooaaal %  
o la ra tlva #  en ra le o lé n  oon o l tana te l tra te m o sto  prooaaal te  laa  
sitaao tenra  ju rfd lM a #  Para an aata Ingar tebanoa owaplatar aqua— 
U aa Ite a s  In lo ia la a i para lo  onal nos oolooaraaoa an tea ingaloa 
te  oboorrao ite t w tr»  laa  ^aa no pratantenoa a fim a r ana ta ja n ta  -  
aaparaoiin alno quo lo a  utHiaaraocM i oan la  a m i fin a lite d  in a ts n - 
mantel te  te te n o r una In ta ^y a l te l ob ja to  propuM ta. Talaa
ingaloa mm lo a  qua noa prepomlanan # ro^motlvamanta# e l o n s ^  -  
juxid loo-e& atozlal y  e l prooaaal#
A# Deate a l piano te l Dareoiio nm terla l# la  la d lv l teal, 1 daft te  
la  sentenola o o n a tite tlv n  re a u lta  te  au e fio a o ia  iunovadora an e l 
nundo te  la a  altuaoionos ju rid lo a o  n a te rla le e  o te  Doretee prlvade# 
Este date ee adm itido oon ^^ ite tlo a  unanlwldaft por loa  dlveraoa an% 
rea# Algona enoepolin# oomo la  te  Rt>000# antea oltado# ha quedade 
relegada# a in  la  mener teaaoandanola. La Idea te  eate ontor# te  que 
la  Hamate eantanola o o n a tltu tlv n  no o tm  aada# alno que a e tm lia a  
un te re teo  o re la o iin  J u rfd im  preexlatente# tie n s  por fberaa que 
quodar eone tid e  a la  oonalderaoiin te  une more filig ra n a  oenoaptual# 
tarada por una fa ite  te  a te n o iin  aobre la  empila gana te  p o a lb lll-  
dadm que ofreoa la  aentanola  o o n a tlta tlv n  (1)# Lo mlmae oahe d e e lr 
d e l oono^to  anilogo te  XWHEA (2)# que tra a  d le tln g o lr la a  aentanm 
elaa# peur raa& i te  aoa efeotoa# en aentenolaa te  a lap le  e e r tlflo n — 
o lin  (que ae re fle ra n  a un deretee i^reanlatanta an eatafto ao tua l) 
y  de o a r tlflo e o lin  oana t lt ut l vn# aoatlane que la  e e rtlflo a e lia  an
(1 ) Off# pie» 213# 
a it# #  p ie# 93)#
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M toa hmee aXtoal un term tee ye tano ia l e 
Ko# paroo# ia n m m a ilo  te tm o n m  #n la  f f to il l abor m g a tiva  da 
le ^ a ^ o r aata# Idaaa# y  p ra fo rlaoa  a a g iilr aypmioodo la  ha- 
aoa onamalada#
Dooimoa quo loa  oaorlto raa  prooaaallataa oo in o idan a o n h l- 
aaata an la  idaa do qua aontanola# o o n a tltu tlva a  aon aquallaa -  
qua introduoan m ^ io a  an a l anndo ju rfd lo a -m a to rla l* 3obra aa­
ta  baaa onafia ae eleven la a  partlon la rldedaa  dootrlmalea# que -  
preaentan uaa is^ re e la n  d ivuraidad te rrdnoJig iea  an re laa lëu  eon 
a l objet#  aobre e l que reeaa e l oanhie ju rfteoe#  y uaa varledaft 
de peaturaa an terne a l v u io r de la  aantenaia an e l panorann de 
la  eawaalldad de eate oemble (o n e a tlte  a la  qpe ya hemea hetee -  
alaana a lu a iih  antea# y  que aerft deaarrollada a l ea tud la r a l o%  
tanlde y  lo a  efeotoa de aneatm  eantanola).
Por lo  que ae re fle re  e l ps lna r aapeete# ea n o to rla  la  fa i­
te  #0 r lg a r oon que auelan aapreaaraa le a  eaerltea  que a la  aon­
tano la  M n a tltu tlv n  van dedloadea. Lea tirm lnoa  deraaho. a ltu n -
iKtfa ilK itte M t. M lte iA k  J s rffltM l y  te tâ te  iMEfA&tÊ# tb#  deagra 
teadaaante no ban obtanldo a in  una f lja o l& i unânînemante oonoan-
tld a  en la  Tooria fW norul d e l mreohe# aon Indlatln tam ante a i# lq g
doa anohaa veoea# pareolando a e rv lr mi# a la  eleganola gram atieal
que a la  emaotltud o le n tfflo a »  Eate ea una de laa  r uaonea fbnda-
menta lea que aoa laqiu la an an eate tvtea je#  ooaanloindonoa e l
me de lo g ru r u m  espoa lte in  preolaa y  a la ta m itlo a .
De e re aa lin  y  a n tin o lfc  de dereahoa hahla IIISBAIID en e l ea- 
tu d le  que antea hemoa tetade (eeno le  nueatra e l p ro :i^  t f tu le
monta aona tttn t if f  ^  % # t a ). auaque reeangande n ia  la  Im port#*
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o l#  t e l p rim e r ocmoepte para  la  < ie tln la lfa  te  la  aantenaia  aena%  
tu tlv a #  te b re  i l  ae iqmya para â lfe m e la r  M ta  aaatantea te  la  — 
d e e la ra tlv a . Dm  eantanola  ta n d ri#  pma# o no e l p rim e r oarfto te r#  
segdn que o w  m otive te  a lla  adqu le ra  e z la te n o la  e l dereabo de que 
ae tre te #  e# p a r e l o o n tra rlo #  preeadLata a la  mlama. A l a d a lt lr  -  
ea te  d la tln o lé n #  e flrm a  u te g irio s n e n te  la  entonomfa te  la  aantqq 
o la  o o n a tlta tlv a  (1 ) .
E n  m ntlùm  a a n e ja n te  ae expreon LO H E TO i aam tandla d e e la r a t l ­
va  m  la  qae m  re fle re  a  heohoa a n t e r le r M  a l p raooM f o o n a tlta ­
tlv a »  la  que r e M O  an un p rooeao ouando d a te  ea e l  heeho a l  qae — 
M  Im pute e l  n a e ln la n t e  te  una a lt u a ^ t  J u rfd lo a  (2 ) .
Ko enante te olerte va#uedad m  la delimlteolte que h o M  
v m m .  teatenlmdo el oartetar juriadleolomdl te la aantenaia ow* 
tltetlva por renia de la eapeolal deolaraolin que oomtlene» aflr- 
M  au antonomia frante a la o e r tlf lo a tlv a  y  la  oondenatorlap an x *  
ate te que oon ooaalin de alla» y  por la fuerM te 1m nonsM M %  
rlalM» M  produM **el ofeote juridlM* (3). Fero al mlano tleape 
aetela tea puatM de a iia illtu d  oon une y  otra» rMpeotlvmente* La 
oMtenola oonatltutlva -dloe- m  aoeroa te  m  lado» a la te  oonte- 
na» **poxque prepare un o » M e  en el eatedo aotual de ooaMf por —  
otre» M&PoaM a 1m  aentenolaa te mere deolaraolin# pozque» pre%t 
olindoM el oanbio ea vlrtud te la eentenole mlama» no m  neoeaam- 
rie n ln g ia  heteo poeterlor te ejoMolin* (4 ) . La verded m  que
,  (1 ) O fr. p ig . 23 y  aa. te l o ite te  trabaje» en la  Revlate tam - 
M & i in dlM da .
u )  a  H B ltn rtn  w B iU lH ttT » »—  K m W W  « t*—# p e»
0£r» o tl» * , p Ig . 233*
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te #  epenm# # 1  o fre e m  ëXgo mêa qm# un rmmgm te  obamanm
oléft purmmente lit e n r te .  K l e l eeneepte te  M te te  te  enteto te  
eeeee n i 41 te  efeete iu rid le e  m e bm ten pera ecmooer e fen te  e l 
fenfimne que le  eentenele e o n e tlte tlv n  eoay e rte  en e l extern ju x j| 
d lo e -m te rle l»  e d lfe rm c te  te  la  e e rtlflo e tlv n  y  lé  eontenate— 
r ie *
Hesoteoe» teeem m lvlente Ite e e  anterleraente efreelâm # ee* 
tememe In  entenemfe te  le  aentene ia eenatltetevn# Am tetea en -  
la  reste  te  que oon a lla  aooeoe aiMmemmante (1 ) un fenteane te  
ferm aH aealte o d m fo m a lle m lte  ju rfd lo e  en e l teWLte te l Dore- 
tea p riv a te . Ta aabemo# que eete fenteane oonalete unaa veoea en 
la  aperl<^lte te  una e lte aolte  ju rfd lo n #  otraa veoea en eu modl% 
oao lte  y  o traa en au eartino ite* Bate maron la  d lfo re n o la  oon la  
deolaretevn (o w tlflo a tlv a )  y  la  eontenateria «deate e l pacte te  
v la te  te l Dereoho m aterial# ae e n ti end# # que oo ino iten  en preqg 
poner la  eadatenoia  te  una o le rte  a ltu a o lte  ju rfd lo a  m a te ria l — 
que en e lle a  aa déc la r a o le rte ,
Baro oonvlene ohaerva r» oom haoe Ra^BIEI (2 ), que en a igu - 
noa oasea emepoionalea la  d lfa re n o la  entre  la  aenteneia e e rtl%  
o a tlva  y  la  om denatw ia puete  epareoer haatante n ltlgeda* Pene* 
aoa# por ejee^plo -n tH lssm ite  um  te  loo  auq^noatoa que i l  aleno 
Indloam en um  m ntenola que deolere la  f llla o lte  lé g itim a  te  una 
peraona# oon a rreg le  a l e rtfo u lo  118 te  m eatro  ted lgo O lv il#  y 
en re lo o lte  oon e l dereoho a re o lb lr  e llm m toa que eae omit dad -  
oonflere# aegdn e l e r tfm le  114 d e l a im a  te x te  Xegel. Oete pen-
( 1 )  ? .  R s u n x o #  op. o it.#  pIg» 4 8 .
O te.# a it .  p ig . 800# m ta .
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#ar que el hljo edlo tlene deretee e refldlbdLr lea eliaentoe que x* 
oealte deapufte de la eentenele# no ol Is^rte de lo# que hay# me- 
oeeltedo oon emterlorlded* Do rate poéitm Inferlrm# en une pris* 
rn Tlsldn# que el mpom&tm nenelonndo noa ofrrae un e u e  de eent#* 
Ole oertlfloetlvn que sema el monento de naolmlanto de une relem 
ol&t jurfdloa.
ain ambarga# une madlteelin nés repoaede de dldhe ax^ neate 
puede evltar la dlfumlneolin de loa lÉoltra entra loa oonoeptoa - 
de aantenaia oratlfloatlva y eantanola oonstitetlvm oon baaa en el 
mlano. En primer lugar# noa gnreoe fbsdado oflroar qra el objeto - 
de la oartlfloeolin de la aontanola no ra le altuaol&i jurfdlm —  
que la relaol&i naturel de patranldad y flllaolia liera oonalgo# a 
la oual perteneoe la relaoiin jurfdloa alimmtlola» alno juataman­
te el x>rrau£neate de tal alteuolin jurfdloa# o aoa# raa relaoiin 
naturel de patomldad y flllaoliD (1).
Raturelaonta# oon la oartlfloeolin jurladloolonal de la fllj* 
olin légitima ae haoe Indlreotamente <^ ertn tamblin la altuaolia
( 1 ) Séunrae an ouenta que ra ta  re la o lia  de o a r io te r  n a tu re l 
in te ro a a  an e l o a # ^  jm fd lo o  deade a l m raanto an que la a  noraea
e a la tra o la #  3e tr e ta . -  
p o r e l W ane
_______ , __  Nuo légitima)^
p o r e l D oreteo; prao ba de o v lta ra e  qw^Pundlr ra ta  re la o le n  ju i f -  
o lo n  H T brtae llauo lin  ju r u lq a  de un v in o a lo  n a tu ra l-  o ra  e l oraeau 
te  tio n lo o  de re la o lra  jw id lo a  (v# la  XRTBdlXKiaxoil de ra te  tra ft*  
Jo)# one alaaqwe am ena una o o a p le ja  fb rm a lls a o l* . v ln o u la tlv a  -  
de cn je to a  de un mode uurem nte  a x t lf lo la l#  3e puede daol r  que —  
m lantraa r e la o lra  ju r fd le a  a ir a lf io a  an e l p rim e r a a n tld e  fb rm d i. 
s e o lia  ju r fd lr a  te  ra a  In te ra u re o ta o lin  a u b je tlv n  praede# ( e l herae 
de la  g ra ra a o lin )#  en e l aegra te  aan tld e  oona la ta  en la  e rea o lia  
p o r e l D raatee de ra a  neoeoldad de la te ra fe o ta o lra  a U b je tlva  fb tu -  
ra  (page y  eobre te  a linantoa# p#e#
J u r ld lM  f w  #Hm ia p X le a f pero para a a ta  oartaaa  aoa aa re d m x* 
te  aeeeaaria  la  aaataae la , poeate qua re a u lta  de la a  p rop laa  n<* 
maa d e l Oodige JlvH. ae aoa tu rle ra #  p e r e l aentrexle#  qua la  
p ra te n a iia  o e r tlf lo a tlv a  pera lgue d lreetam ente la  oonatataol& a -  
ju r la d lo o lo n a l de d loha  a ltu a o lia  ju r fd le a , to n d rfa  que a t e lt lr -  
ae, a p ro p fta lte  de la  re la o lia  ju r fd lo a  de a llM u to a , que eataba 
la te n te  oou a n te rlo rid a d  a  la  aeatemola ÿ  que oon ia ta  queda ee - 
tu a lle a d a  (reou frdeae  quo oou eeta  Id e a , g euern lleada , lu to u ta  -  
ROOOO d e a tx u lr e l oouoepte de la  eeutonola o ra a titu tlv a ) , Roae—  
tro a  oreouoa, d lveraecæ ute, que d loha  ro la o liu  ju r fd lo a  aaee 
prftotloom eute oou la  aen teao la , en ouanto la  la  v iu o u la  - t e l 
ea nueatra  la te rp re ta o lé u - a  la d e o la ra o lia  ju r la d lo o lra a l de la  
fllla o lim #  Poro e lle  uo q u le re  émir que la  eeutonola aoa o o n a tl­
tu tlv a  de la  mlama (a l ae aoeptars la  oona txuoo lin  de OiaOTERDA, 
h a b rfa  que a flrm a r lo  o ra te a rle ), aime que aurge oomo un e fe o to  -  
In d lro o to  de a q u lH a , a l margan de la  a a tla fa o o l& i de uaa pratem - 
a lio , que o o n a tltu ye  la  auatanola de la  mlama a ra te n o la .
Oon lo  expueato en lo a  p ftrra fO a que preoedon# oreemoa queda 
auflo lon tom onte  o la ra  la  In d lv ld u a lld a d  In de p an d lra te  -deade e l 
punto de v la ta  d e l Dereoho m a te ria l- te  la  aonteaola o o n a tltu tl­
va  from te  a la  o e r tlf lo a tlv a . F era , an re la o lia  oon la  de oonde- 
na , ae hem auaoltado d lf lo u lta te a , oon oaaalAo d e l in te n te  doe—  
tr im a i de o o n a tru lr un oomoepto u n i ta r ie  te  oondena, v A ld e  l# u *  
m rate para e l prooeao o lv i l  jr  para e l p a n a i, P reaolndlem te d e l —  
pomaamlente que e o n a lte ra  o e n a tltittlv a a  a todaa la a  aentenolaa gq 
na lea  -e n  ra a in  de la  e flo a o la  Ira o v n tlv a  que le a  ea oarae ta r fa - 
t lo a - , p o r am pleur un eonoopto te  o e n a tltu o lin  eaaealvanaate a n - 
p lie ,  y , p e r ta n te , v a #  e In a e rv lh le  para noaotrea , tebanoa ré ­
p a re r an algunoa aepueatoa te  oondena panel que ae traduean an la
»  f f f  m
■ o A iflo a a lfa  o w s tla e â fa  te  mm a lte # a l8m J v rfd lM  p riv a te  •  q , 
a tn la tra tlv a  aa qaa a l panate aaW m  ia taraaaA o* s i im  aono a j%  
p la  lo  p rlv a a ld a  te  la  p a td a  petaataA fu a  aateblaaa aa a l a r t*
487 t e l OM* Baaal y  lu  a aa ^m a lte  te  aanga a aaplaa qaa, aam aa» 
r te ta r  g a n a ra l, daa tra  te  la  a lo a lfla a a lé a  te  la a  paaaa, Im alaya 
a l a r t*  7 3  t e l  a lte s  Oaazpo la # a i*
S I rla a g a  te  ae n faal &a aanaaptuai qaa eataa aaaaa y  e tra a  
majamtaa or ama , paale aar a ia d ite  te  tea  n o te a i
a ) H adlaata ua repK m ta fm im ite  te  eeaaaptaa, teaâo aa v a le r 
a a ita r lo  a l te  oeatena* uato aa le  tu a  hoaa IRVKKA ea aa ea tad la  
" la  aaateaaa d l eeateana* fu e  e a te rle n sea te  hemoa m ita te , oon mm 
a a p e a le lte  aa la  que ao aaaoatmmea te te  la  e la r lte l que a e ria  
aaehla* M e tln g u e  prlm arooenta a l e n te r te  la a  aeatonoiaa* p a r 
a ia  te  la  que Uama —  aentenolaa te
eeateam y  aeatanelaa te  o a r tlf le e a lte  (re a u frte a a  qua eea aa ta  p§ 
la ta rs  tra lu e lm e a  la  Ite lle a a  aaeartam aatal (1 )*  la a  prlm eraa praq» 
peaaa aleaq*ra la  ra a lla a a lte  te  un ta r te  (aa te  e m tlju rid le a , ana» 
que aa r lg e r  y n a u ttla h l M en v a U H a  la  pana enp laa r nueatra  eae» 
t lm  p a la b ra  tu a r ta ) i  aa e e a te n ite  eana la ta  an la  e a r tlf le a o lte  » 
te  aaa haeho y  en e l preownelenlom te te  un ram a lla  a lv U  a pénal 
p a r re n te  t e l  a lane (2 (*  Sa aa ta  aegaate a a tlv lte â  va  ia p lle lta  la  
e e r tlf le a e lte  t e l te rabba  a l ra n e d la , eezvaapeadlenta a la  paræ aa 
a euyo fa v a r la  aontanola aa preanaain* De eate  mate eraa la g ra *  
la  e m w ^m lte  a a ita r lo  te  la  eentena, teapu te  te  ia a a th a r la  te a - 
tr la a  alamena te  la  em aena aaaa a an te ta  y  la  Ita lla n a  te  lâ H IM , 
OBSZ, que pana la  aaanelQ  te  la  eoateaa an la  a a ja a lte  a la  a ja q , 
e lte  que la  aenteneia  p re te aa*
HT 48 y  93
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A plio im do MO oom opto ## randram , oomdLdom o ra to n o lM  do 
ooto  olooo to u to  lo o  quo prom m olon tm  romodlo poro ooyo oo to » - 
o lio  0 0  n q u lo ro  aoo o o tlv ld o d  u lte r io r  (p o r o)## lo  quo oo ro -  
f lo ro  o l pogo do %mo ooo tldod  do d ln o ro ) oomo lo o  quo ootftoo p o r 
o f oioooo o l rom odlo (oomo lo  ooudono ponoi o  lo  p ftrd ld o  do lo  -  
p o tr lo  p o to o to d ), Oorroopomdlouto o ooto  oogundo p o o lb ilid o d , d%  
tro  d o l ordoo p ro o o ra l ^ v H ,  ooaoldoro ta m b lia  oootomolo do oornm 
doM  lo  quo ro M o lv o  um oom troto p o r lmau8q>llm lomto ou lpob lo  do -  
umo do lo o  p o rtoo  (1 ) . Poro om ro a lld o d  ro flo ro  lo  oomdomo d o l —  
vomoldo o l hooho do euodor ooootldo  p o r lo  oomtomolo "o  lo o  oomqq 
ouonoloa do lo  ro o o la o lio  promumoloda po r ou ra lp o "#  Boto oacpro—  
o lid  porno do m m nlflooto  olaramomto quo lo  quo A  ootlm o o o rio to r 
oomdomoWrlo do lo  oomtomolo ro o o lu to rio  om vordod donoto um fo i^  
aomo do ooBqOLoJldad om lo  o ra tem olo, p o r oaomto om o lio  oo o o m tl* 
mo, jum to a lo  doololdm  o o m o tltu tlv o  (p o r o%tlmol&%), lo  Im pool—  
o l6a aondonatorio  do lo a  msmolomodoo oraooouomoloo,
Som traoloo do o o r t lllo a o lii mo oondoaatorlo  oom poro IRVRBl 
lo o  quo tlomom oomo oouoo le g f tlm o  lo  nooooldod on o l domondomto 
do obtooor umo o o o tlflo o o lim  ju rlo d lo o lo m o l from to  o l domomdodo
(2)# Ko quodo e la ro  o l bo jo  ooW  oomox^to quodom ooogl doo mo o8 -  
lo  lo o  oomtomolo# morommte d o o lo ro tlvo o  olmo tm b iim  lo o  oom ot* 
to tlv o o  (u tH lo a n d o  lo o  tirm lm oo do lo  hoM Ltuol o lo o lflo o o l& d  
t r lp o r t lt o ) ,
Atomdlomdo o lo o  o fo o to o , propomo XKTR3A lo  d lo tla o iim  do
(1 ) . f. p ig . 44.
(2 ) . V. p ig . 48
y  IW lt lW llt  4# O T fT ttflw m fa
ra n o tlta tlv » . aobre e s te  b ra e , imbsedara m  mim iape rbon te  move- 
dad# Xm  oaoteoelm# de oondema pumdem # # r mdmerltm#, p e r semdm 
de 0 0 8  efeetee# m tano u e tre  de m m  de# grapee. Berne eeno e je a - 
p ie  de la  p rim era  p e a lb d lld a d  la  eemdema a maa s M tlto e iia  a a  
mm re s a re ia io a te  p o r doBM# So a ten o ia a ooadoaatoriao d o l eogmmdo 
tip o  aoa para A  la #  poaala# y  a l#m a# ^ v H o o , oomo la  que o m - 
dona a mm dom atarlo a  a o p o rta r la  re vo o a o lA  do la  domaoldm.
Pooo afortm nada aoa pareoo la  oonotzmaoi A  do IHfSSA, qm# 
oa ou# raogo# fbadom oatalM  oaohomo# do oxponor»  Ko hm oa te  h a - 
o o r uaa o r lt lo a  d o ta lla d a  do lo o  pmabo# qmo ao# p# ro#on d##aoor 
tadoo i aoa Hm ltom o# a omproomr nm oatra dlaooafhrm ldad om  la  -  
m a lflo a o lia  d o l oomoepto do oondema -p o r la #  rmaeao# qmo daremo# 
doapudm-  y  a oo o tra  p j^ü a lA  d# qm# to a to  ooto  oom o^to  oomo o l d# 
o o a o tltu o iA  oarooea  em A  do profbm dldad y r lg o r , oomo poodo i *  
t e r## a  pooo que #o m édita aobre la s  Idea# qmo homo# ^ ta d o #  La 
ra e ia  âm que ao# heyaao# H ja d o  ea oato om tor o# aeaelllenem to 
la  do rooogor o l que ootlaem o# verdadero pmnto v a llo e o  do #m o a - 
e r lto t  o l Mfoqmo d e l iweblema qmo, pera la  rlg u ro a a  o la a lflo # — 
o lda  t r ip a r t it a  do la #  aratoBO lo# y  la  o lo ra  aotoaomfa o o a a ig a iq * 
te  do la #  o M o tlta tlV M , reproooata  la  o s lo to m la  te  memteaola# 
pemalo# -o a ra o to rla a d # # , orao toda# la #  te  o#e ordoa» m odleat# la  
Id o a  te  oondema- qmo j^ roduoea o fo o tM  o o d lflo a tlT o a  o eoc^n tlV M  
te  o lo rta o  a ltm a ^o a M  Jm rfteoa# te  la #  om jotoo pemalmento oondo-  
modo#.
h ) De aasora d lfo re m to  que lo  heoo IRVREA, •attmoDoo ao#r%  
te  M lm o lo aa r m o  probloBa» te  a ra  p a re w  aoooaerio A  amy d t i l  
m a lflM T  te te loem eato  la  oondema A v i l  y  la  p e a a l, dada la  d lfo -  
reaoda te  fla a #  omatemalala# la a o d la to #  qmo emaploa» ro o p o o tlv a -
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M tttO f A  p rooMO o lv i l  7  A  ponA  ( la  ta W la  do lo #  ia to ro o o #  pa* 
vados y  A s p m lo l& i do lo s  d o ll to o ) y  la  ra p o o fflra  o o n o tru o o lia  -  
d o o tr la A  quo ha vonldo r ool A ondo la  oradona A v ll#  31 A s t ir lo # -  
monte «ma y  o tra  aaoon d o l Aomo tro a o o , hoy d fa  lo #  fondmono# q«io 
raopootlvem anto atapoaoRf do aouordo oon la  o o n flg a ra o lA  to d A o a  -  
p rodoA nante do la #  alm ao#, o a A  # A o  tloaom  do ooodn la  n a to x A o - 
M  g o n & io a  d A  ooto d o A a ra A vo  do vo lu o ta d  quo lo a  da oua tanA a. 
Bn aaa nartuvml### oa doai# oraomoa noaotVM  qua, ad# om hlAoaam M - 
to , doho A fra ro #  la  u n lflo a A d n  t e l proooao A v A  y  A  p o o A . da­
te  «mo do oU o# o te p l#  #u p ro p la  fte A d n , A  a a tla fa o o r la  ra rro a - 
pondlento p ro to n A & i, m odlanto «m aote o a to r lo r do vo la a ta d , om  
form a do d o o la ro A & i, dotado do A flo a A a  Im poA A va# La Idoa  do 1# 
p o a lA d n  -ouya a o a tm A a  no orooaoa moooaeaio ro p o tlr  o o u l- oa, 
puoa, om dn a todaa la #  aontanola#» aoan ponalo# o A A lo a *  For# 
hay uaa Im portan t#  A fo ro n A a  do om A do e n tra  «ma la p o A A d a  y  
o tra  poaA  (e p a rto  da la  quo o A a to  p o r rasdn do la  oaaaa do la  
aentenA a A a  p ro ta nA da -»  quo an A  prooeao A v l l  oa nom alm oat# 
vo l«m tarla»  A e n tra #  an e l penA  oa ju rfd lo a m a n to  aoooaarla» # A -  
VO la  eaoopoldn da lo a  Xlaaadoa d a llto a  pA vadoa); A m #  A fa re n - 
A a  oovraoponte a lo a  te a  fla o a  ouateno la laa  q ra  ante# hemoa la d *  
oado. La Im poA A dn A A l as» emploente  xm labras do CUHWBHJOT—
Aentra# la penA os ursdomiaea- 
(l)»(^ a propdAto do la AatlnAdn entra laa 
aenolonoa Avila# y laa pamloa); a» do aoaorte oon ol ponaaAeti 
to do GÜA3F» la iapoaioiia Avll gnarte «ma ralsAia do adoenaAim» 
Igealdad, o amomfa om A  t£wxm do la pratoaA&i» A eatraa la %
X» pig» 27»
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m H  M tft m  ûmmmrmaim oon A  d A lto  (w  d o A r, no A end# a haaar 
a fa o A va  A  A a a o  A a n  ia n a A a ta  qua A  daX lto  X aA on ft). Ba la  -  
A m A ia  da la  prixaaxm apwaaa an p A a m  piano la  j^ ta a A in  d A  - 
aatm # aa d aA r#  la  p ro d o m lii da on A m #  m  la  aagm da, p a r A  
o m b ra rla #  daa tam  m  p r in a r  tfem lna  A  aaaAgo d A  aApaM a# la  
im ^ A A ia  da m  m A A  A a n a .
Puaa A ans a U A m a  la  Im paaÈ A ia da m a  n m ta n A a  panA  aa 
aaaoAda am  A  nm W a te  aondm a, a o d lq A a ra  qua am  A  m A qaa 
ra p o rta  A  eul pa b la» am  am nte  a m A e te  m  la  a o d lfio a A & i a la  
a x A n A ia  te  m a  A to a A é a  J u rf A m  s a ta r lA  m  qua m tft In te rs # *  
te ,  la  Ig q w A A te  te  la a  a m tm A a a  A A lm  a a A  ra m g ite  an oon- 
aaptaa d lfa rm b a a , aegSn A  mate aomo ao p ro taga  A  doBmndanta ~ 
ym oador* Laa tro a  p o A A lld a d e a  do p ro ta o A & i te o trln a lm e o ta  A -  
plflùmàmm h m  o r lo A lla a te  m  la  A a A A o a A & i te lp a rA ta  do la a  
a m touA aa  A  A im ,  quo noaotroo homoa a d A tld o  y  a la  quo v A v o - 
rom m  a a te a rim a a  m  aata  lugar#  te a  rm ltlm o a  a  la  a iq xo A A te  
booha m ta rio rm n ta  aotoo la  ca tu ra la a a  da la  In p o A A te  p r o |^  
da oada una te  oataa am tonA aa#
Do lo  d loho ao in f lo ra  quo la  oondena A A l tio n o  unoa l i A -  
to o  mim apoataiagidoa qua la  pom A. Boro ao hO brf a A  manor In o o a - 
v a A m ta  m  d a rlo  la  A n a a  « ^ U tA  quo a  d a ta , y  d o A r quo la  a%  
ta n o ia  m orm m ta d o A a ra A va  aondona A  v o n A te  a  la  la p o A A  A dad 
fa ta rm  da d la m tlr  la  ra a lid a d  j^ n fd lm  m rA flo a d a , a , aogda la  •  
A o ja  a w p o a ite  da nam tpo  fa te , *a  g u m te r pm patuo A lo n A o *#  -  
aa fc iiaaa , quo la  m n to s A a  o a n a A ta A va  aondona a  a o fir ir  la  p ro dc* 
A te  do m  afO ate o rm A v a , a o d lfla a A v o  a onAm Ava do uma A to m - 
A te  ju r fA a a . Bara m tenaaa , la  qua llm a a n a  a a n tm o la  A A l da 
aondona d A o rte  ta n o r a tm  noA sa  axipaofflao#
Do aa ta  n ote ,  v omoa aeavm A raa  A  p rab lona  m  uaa pura  aaaa-
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A te  te  noraharea. B v ita m a  quadar anratedoo an a lia #  y  aaateaga- 
aoa la  d lfa ra n A a o lte  da la  aondana A A l raapaata a la  p a n a it 
oasaa fanteanoa quo ad la  A a n m  da aoate la  ite a  g a n iA m  te  in -  
p o a lA te  a  aotea aloanma. RaAtaaaa# adaate, qua la  oanteaa 
A A l anftoa iamava aa la a  A ta a A o n a a  ju r f  A aaa  m atm ia laa# a a - 
mo haaaa alguaaa aaatanalaa pam alaa.
Todaa la a  a a tm lo ra a  raaanaa noa aoadraan a ra a flz a a r la  
a n ta m A a  te  la  aaatenA a cK m sA A A va fira n ta  a la a  daA a A A -  
la a t o a rA fio a A v a  y  oon tena toA a . Dajamaa a an la te  au amapax* 
A te  oon o l oonm pte te  aondona panaX# o ia  teooonooar p a r a lia  
qua te ta  aopraa a vaoaa la  p ro te o A te  da lo  qua Haaamaa an A x *  
to  ju A A lo A o o A  o o n a A A A vo  an A  o rte a  ju r fA a a -a a te A A  (1)<
Para aooptar aote no aa d a A r quo haya oantanAaa te  oaoda- 
na quo mm a la  vas ocm aAtuAvaa# oomo haoa IRTOKA. la  aax&taa— 
A a  o o m A tu A v a  as para  noaotroa una oantanA a A A l#  qua aaao 
t A  A a n te  a  p ro ta g a r un ia to r te  d A  daoandanta# a o A A a A a n te  
p oA A vam w ta  ra a  p ra ta n a lte  t e l Aama d lA g id a  a %A A a e ta . 
O tra  oom  aon lo s  A e o to s  o o n a A tu A vm  qua# A  narism  d A  A A o  
A aO teA oo  p ra tsn A te -e m zta n A a  rA a A v o  a ra a  m m o A tu A te#  pa* 
duoan ta n to  la o  oantanA aa o o tia A tu A va s  om o lam  damte A A la m  
y  la  A ^^K iA te  te  la s  te  oontena (A aotom  # M iva te a  te  la  d a A - 
A te  p ro ooaA  oon fb n A te  te  hxA io ju rfA o o #  no om a ra  aata i *  
dapanAanta te  v o lra te d  a o ta lA } .
B# Daate A  punta da A a ta  J a rfA a o praaam A# la  antamanfa 
te  la  aawtanala a o n o A tu A va  ha quadada im p lfA ta m a n t#  ra v A a ia  
a  trm v te  te  algaaaa da Im aanA daraA am a haxAm  ra lam p irra -
^ (1 ). Qaa pumte aar mamtenatelmamta e a *lia a te  m plim nte la  
ta o rte  te  la  mantaaAa aam A tuA va  A A l.
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fa #  pyawdeotee» La a a n in m ia  a ra a A tu A va #  ooao la  a a r t l f ir a t l-  
va  y la  aom teaatozla, aoaa lo ta  ra  ra  aato vo U A v»  e a ta ta l de i *  
pealolftxi» RÂ3BîiXJ expvaea ra a  a o A te  w ^ A d a  A  r a if te a r  le #  -  
tre e  A pea de e ra tra e la ra  le  que i l  llam a  a tte a ta a irae  r a tr a ita > 
A v a  de ra a  e o m re ta  vo lra W d  de ley#  p re ra le tra te  o ao A  peeqg 
0 0  ( ! ) •  ira q u e  ao e a ra to  de A e r ta  eaourlâad# y  perjad loado  ra  -
poeo p a r la  ya  A e ja  id e a  de la  v o lra ta d  e ra o re ta  de lay#  area"..
aoa que# ra tandlendo eete eonoepW orao la  a fU ra A te  (ra  A  ex* 
tid e  de f lja A te  o fin a e  e a ta b le A A ra to ) a u to A ta rd a  de ra  aete 
de vo lra ta d #  re p re a ra ta  ra  le a A e  in tra te  de d a r ra  A A ra to  a ft- 
lid e  a la  te o A a  g ra e ra l de la  ara tene ia» V irado raalm aate ra  %  
ta  ra  aate e ra a re te  de v o lra ta d  d A  âetado# la  exaoA rad queda# 
a  nxea tro  jA A o #  mia legrada»
Fero# aobre eae date oomdbi# ae A b u ja  la  in  A  A d a  A l d A  de 
aada ra a  de la a  tvea  fig a ra a  de aantenA a A v il#  ra  raadn d A  
je to  e e p ee fflo o  de su re sp e o tiva  la p a A A & u  Ta aabemoa que la  
a ra tra o ia  e e r tiflo a A v a  Irq ra e  la  eerteaa  de uaa A tu a A te  J u if -  
A o a  o de ra  preeupueato de au e A A e n A a  (orao ra  e l oaso de la  
d e o la ru A te  de la  f l ja A te  lé g itim a #  ya ra fo A d o )#  eerteaa que -  
queda A ja d a  p o r A  Eatauo# is g id ira d o  A  demandado A a e u tir la  
ra  A  fu tu re , hm o ra d e n a to ria  ia^ene la  o v ra tu a lid a d  de una a o *  
v idad  prooeoA  e jeouA va# o A ra #  potm nAaim ante# la  A ra a  a i^ s *  
A te  ju r fA o a  p ra  e U a  p roviam ra te  e e rtiflm â a #  (aoa rra lA m o e  a 
la  eaqMMdAte de eatoa om oeptoa ra  la  PARTE pbblxm ikah de ra te  
tra b a jo ). P or d ltim o #  la  a ra tra o ia  o m a A tu A v a  a firm a  au pe rao - 
« a lld a d  ia d a p e a d ira te  A  iaÿoomrp oon autduA oa a a tu ra le a a  de « *
(1 ) . im  mÊÊiÈÊimm — tw m lm m tlv# . #%*. a it * .  p«c. 602.
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AAded jurlaâJLoAonélt la ijfzeduoolftn da un fraénano ootnatltaA- 
va mtarlal.
El Aaao an la pftgina 597 da la oltada obra# aa —
aoeroa alga a esta Aalte ixiateafttlm# «raque oon haatm tm  fAte 
te rlgor* OoAema aflrmante que todaa laa aratœolaa produaau aa 
Mette ra la **Atoaol4a jurfdloa** te laa partaa (1) y mgoldaaan- 
te t n ta  te  wmpntmr ra ta  «flrmaAte# «xpllerate laa tara f&ga—  
raa te aratraoia o m  loa ooaoaptra que oomratamoa a oontimaolte.
La teo la r*aA va  *taom  in o ra tro va rt i b la  raa ai to a o lte  de T raa- 
obo a u a tra < te l que ra te a  ere In c io rte ** . A xm eatro jA A o #  la  te l— 
ea A tu a o lte  ju r fA e a  que om  eate queda o o A flo a d a  es la  que oc* 
A e m  la  p o tra ta d  a b a trra ta  te  aooida p e rte no o la n te  e l demendsdo# 
A  m A  va liM ta d a  4 a ta  pera  lo  oraaAve# ra  raada d A  o b je ts  —  
d A  iro e ra o  eono lu teo . Por tra te »  no enoontranao# ra  la  a ra tra A a  
d e e la ra tlv a  (o e rtiflo e A v a ) u m  o A o e o ia  o o n a tltu A v a  ra  A  a ra *  
te  e e tr lo te  ra  que noaotroo ratradem oa eate oono^te#  So oba tra te#  
HASBLTiZ noe d e ja  v e r adn duda qm  A  A e o to  p e o u lia r de la  e ra tq * 
A a  o e rtifio a A v a  ea la  a o A a ife  d A  v ra o ite  a la  îzn p o A b ilid e d  -  
te  A a o u tir  prooeaAm ente te  œ evo la  re a lld A  ju r f  A o a  d e o la ra - 
de.
Sratraola te oondena ee para RA3HLU la que haoe inoojsrerti- 
hle la poAMHted te  tara ojeouAte formaa a oraaa del inoumpli— 
Blonto ito mm etolgaelfc. hajo — a «MdWUdaa de mjwaol6&
(1 ) Tag» MBMBlaBt», eneM m tiûw nte oosrfb # M m  Xm mW- 
XM «U  M  aXflM MgMt» O M M M M  OOMtttBtlVM %OdM M  «M tM
o iM i otr*t p M  « i« Q )X ^ æeSAt J B b b M M L J B IIIU  o it» , p # ik  3SX« 
dMâ# afixMi QM toM# Im  «B ombTo om
tlo n m  1# rowTloaotM  M  m  — dlo êo tatoXo io n tto a .
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aoeotros dM  oonmm mtm tode# 1 # ML oeodeaada m la  #v%
tu a lld e â  da d ioha ajeaaolëm# qua a# la  qaa M tla fa a a  p a d tla a  y  %  
rae taaanta  la  la a ta n id é a  d a l damandaata# aoRpalatlvmmaata# a l aa*» 
a ia la a to  d a l t lt a la  a d a ra ^ia  da a jaaaa léa  fd%%aaa# a  fa v a r d a l 
deaandœ ta aanaadar# Kaiaa dM  fandaaaoa (aa la #  qM  hay qaa « %  
a a r p iaasa  HA3EUiXt a llM nraindolaa œ  a l vaga O M a ^ta  Ind loada da 
•aflB U a da la  a ltaaaW a ja r& IlM  da la #  p a rla # *)»  a a rra la tiv a #  —  
UBO da otapa» matlcmtm la a la a n ta  uaa e a p a a ffla a  a ltu a o ld a  
M # qua #a a rlg la a  om  la  aaa teno ia i para a#ta fd .tuao ida  ju r ld ia a  
tla n a  a a rd o ta r praaaaal» ma m ataxla l»  aona aspu^jsM  am la  FARSS 
pf^ KUMIHAR» y  p a r a lla #  manqua au apaxla ldn^pM  v ir ta d  d ira a ta  —  
d a l mata da TO luntad da la  aam tM ala# ra p ra o M ta  un faméaama da ^  
o a n o tltu o ld a  p ra a w a l#  um  fU ara  d a l aamMp9# rlg u ra a a  da aantam- 
a la  a a m a tltu tlva #  qua aupona la  ra a lla a ^ d a  da un fandnan» da fq y  
m aliaaaldm  a daafaxttu liaao ldm  ju r fd la a  an a l manda da la #  «Ituâ#— 
alona# ju rfd la a #  m a la rla la # *
Da la  aamlanala oona tltu tlaa#  dlaa par d itim a  a l amlar qua 
aamMtama# qd# m adlflaa lanad l atanaate la #  dara^iaa y  dabara# da 
la #  parta## La Idaa da aadlflaaaldm  ju z fd lM #  an la  oual bay qua 
O M aidarar iaqplfa lta  la  ra fa ra a ^a  a uaa aituaaldm  da DaraAa nam 
tarda i#  oupona la  MUtanplaoiém da la  aantanoia daada a l pont# da 
v la ta  da M ta  Daradba# sabra a lla  mada tanana# qua d ao ir a%W[ da 
muaua# S&La la  a fiz u a o lfn  d a l aardatar im a d fn ta  oaa qua la  nadlm 
flaa^Ldn Ju rfd laa  #a piaduoa ma# #uglaira lavamanta la  aapaa la ll—  
dad praoaaal da la  aamtamala aanatltu tlpa#  aata am arata a Imda— 
pandlanta d# v a lamt ad d a l &#tada# qua Inpama aatualmanla la  a ra# 
a lfa#  la  aadlflaaaldm  a la  axtlao lA u  da w a  aituaaldm  Ju rfd laa  a# 
taviatU
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n^’annASicm œ  m  aaicaiJiA joadraiomA.» me @«w# a#
jv s tlflo a o iO B M  1# «E la ttB o la t te  1» ■aet«gaola O M w ti'ta ti'va  o te» 
ra a lid a d  m p fz ite #  pa rtanoa lan ta  oob v a lo r watdaoa» a la  eate#^ 
rim te  la a  te ^a te n a a  J m le a ia o le u a le e . la ta  «ote» aa&a « a  4a 
aaa æ lfe o ta a ie a e e  «alaarta aaa ta , te a ta n te  h a te ra g h a a » - a ivaaa 
«ma a lm rta  AtaaaXâm  X ia tlo a  te  teaarm onia a  apoa la lf a  ja r ite a a , 
oojra aalM O ite -4 » la a  o oenoorxaBte am  otra a  aaoa la ta  m  la  r%  
a# aa feoA w ea te  o o o a tlta o ld B  ja r fd im . BaaVa panaar aa 
peoa m  a igm oB  te  la #  oaaea a f#  oar ie lw r fa t laaat  a a f oaaa l4a ra - 
te #  par la  d o o trln a  aoatfa» pare a tnqntotar la  m d a d  4a la  a f in *  
te#
A Irv ré s  te  oada m a  te  la #  aao#as te  d iv o ro lo , a of# aaaa- 
tm m ta *  p a r la #  qaa tm ta  pnate # a r a a llo lta d a  te  la s  T r i to n a l# # . 
Begin a l a r t*  109 4a suaa tro  CMhUga 31 v i l ,  #e a te ia rta  la  qaa —  
am  t& m in a  (qaa m  la  parus PRSU? IRAR haoa# te ja la  a i# H
aada) llm m m a# m a spoo lo ite  jo r fd la a . Sa m  aaaa a# a l a ta lta r la , 
am o am duate qao te a m  am  a l te raoho t e l o txo  a&npaga a  la
d a l an lpa lO o, o» la  qaa viama a a a r ig u a l, am  la  nozaa 
qaa prsaaptida la  m #aa A te ll4 a 4 «  (m tra  a oao tro# , a l a rt*  96 4 a l 
o6dlga O lv ll)#  as a tra  aaaa, la  a m te a ta  te  aua lQ oiara te  la #  a^B 
page# a o B tra rla  a la #  aoraa# qaa p ro ta g m  la  a o ra lld a d  te  le #  h i-  
ja #  (1 )*  T a lB lla n e m ta  m  la #  4m 6# aaaa#*
B1 a rra » , aaaa aanaa te  mw la e lf a jo d lo lal  te  an a m tra ta , 
a# am annairlinl tnrtn qaa a a tâ  m  pa# ia  am  la  narma a b a tra a ta  qaa 
aadg# pan# la  p a rfa e ta  o o n flg o ra a lte  te  la #  aam tra tm  la  aap ra - 
•fcdm te  m  a m a m tla l anta marmalmmta fa m a te * la  atana paate %
(1 ) T« meU 109 4 a l 0641ca «LvU , a# 9*«
•  fT  -
olrw m propdsito dm Im lnogq>@oldad# la Timlmola o la fmlta dm 
rmprmMQta^Aïf mm rmlmmidm omm la azalmbdLlidad#y pmrmmldammmtm 
vmmpmmto a las mJjpommmtaM^ mm q#m pnmdmm ter Ismnr a la rmmml—  
ml6m m a la rmsolxaolém»
sa ml mmpammtrn# mmy dlmmutite# tel oontaratm prallmtoar» -^qam 
omao umm te loe late Imtmrmmmmtm# Mtudlarmmam mm mm hrnram m  m«l 
temtm qmm ml ftedamaato te la prmtemalte qmm la mmmtmcola pmal% 
vmommtm astlafamm mmtrlba mm la teaarxwnfa plamtmada por ml omm» 
portemlemto te uma parte omntrarlm a ma ooB^ roolam#
Sobrm la bamm te la mzlatmnoia te maaa altmamimamm te opmmg^  
tete jmrfdlma# bay dlveraam raaomM quo jmatlflomm ml qmm la 
om^olome la pvodnmolte dml mfmoto ocmmtitmtlfo a la iaterronolém 
te mm Or&SDù tel Kotado# y |o*oolo0nmntm ml qum timnm por olalte 
oaraoterfatioa aolmolomar meas mmtitemia Jurfdloaa# rmallmmmte ml 
ordmm modal mm lom oaaom oomormteat ml Or^ amo Jmriodlodonmi# %  
ooglmndo mogmrmndao te al^ umoa mmtermm (1) y mUadiiedolma tetea 
te propla obomrmadéBf poteoom imdioar tmaa ouamtas te mmas ra% 
mmm# min Intmmoidm mabmmmtlva# temte lom^t
A) La natoralmma te la mlteadte Jarldioa a qum la OMmtl% 
mite mm rmflmrm# madLmm mm oomdmmM qum date mm umarlflqum mmm te 
omrteaa y la publldéod te la ammtemda# por tma route te utHl» 
dad para ml imtmrte dml oommroio (p*m## mm la dlaoluoite te uma 
amdmdad)# ml ordmm pdbliom (p.m*# mm te dmolaraodte te indimai»




te d  pmra momdmr) o 1m  term otee te  texM V M  (p##*# #n la  amnl#»
d ite  te  tm O M trata a am la  la o a p a d ta e ite  por prodtealidad)# a 
pa r ra s te  d a l in ta r te  pdtoiaa qua a a a llfla a  a agualla  o ltuaa ite#  
Plteaaaa# a prqptedta da M ta  dlMma# m  a l aapmata tea tfp lo a  
te  la  aaparaalte aoapaWL# s i aa auaatra pafa aa haaa ia te x ra a lr 
a l te M  aa a l mateteoala d v U  dtedaaa aardater te  iadiapaaaabla 
a aa praaaada par# la  r i l i t e  aalabradda te  date, -in q a a  aa aa- 
tlr id a d  ao aa aateaaaa Ju rlad iaa lfia ia l» , par raadia da la  tepartea» 
d a  da la  la a tlte o ld f^  jamte aaa la  d a l a lto  xmaa p te lio a  da la  
dodiaatora, nuaha a te  Joa tlfioado  aatd qua aa la  haga |o ria d ia a jlj| 
nalaaata oa##ateat@ para m od lfioar 1m  a tta a d M M  M trim o a ia iM  
ya waadaa, aaa aatlpa  te 1m  dM araoalM  a im ooapatlM lldadM  aqg 
g ite a  aatra  la a  pasuoaaa dlraatamamte lataroaadaa aa a llM #
B) La ia p a ra la lid a d  d d  OzgaM ja rla d & a a la a a l, u d te  a aa 
p rd u n d a  o o a a a id a a to  d a l D aratea, p a x d ta a  la  dptSaa ao lua ida  da 
algm iaa d to a a la m M  da a o a fU a ta  ia ta ra a b ja tlra  a lra da do r da aaa 
d te a d te  J a rfd la a . Loa aaaaa da d lr ia ld a  da b la o M  oMnaaa y  da 
a a te b la d d a a ta  da a a rr ldnabrM  fo ra o a M  aaa daa baaaoa a jam plM  
da a lia *
0 ) Hoy oaadoM a aa qua oa teraaba p riv a te  a la  o M a tita q ld a  
da mm d tu a o lte  jo r fd ia a , tr M  quadar ia a a tla fb te o  p a r la  p a rte  
abU gada, ad la  poate o M o a tra r d a a tlv ld a d  aad loa te  aaa a a a ta a d a , 
Ig o a l qua auaate aoa oa darateo a aaa p rM ta d te  qua ba qoadate 
ia a a a p lld a , raapaa to a la  aantaaaia da aoadama# Fodaaoa d ta r  1m  
aaaaa d a l a a a tra te  p ra lla la a r  Ia a a a p lld a  y  d a l ra t r aa te  la g a l » 
auaate fa lla  la  r M la a a d te  d ira a te  da la  parta#
D) Ba o tT M  a te«aa tM  da a a d ifla a te te  ju r fd la a , m  baM  a i^
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ooMTla la iatervmaite tel teom# amo pwaona tetad# ëa Mpateel 
aoBttiâo juzfdlao, para raaalTar, aa virtud da on orltarlo da aqt^  
dad, m a  matrovarels aowm da la Twodaaalte dal afaate 
tivo* tal oaorra, pw  ajaopla, an la hlpdtaala a qua aa rafiara - 
al artfaola 170? dal dddiga OlvUi dlaoloalte da ao^adad par Jt|§ 
ta saativa*
f in  m atan a ia l Im m dlata da la  m m tao^a a o c ia tita tlv a ,a a , aaaa an 
la  a a r tlfia a tiv a  y la  aoetenataxla, la  tu ta ia  da m  in to rfa  p r l i*  
da ooaedo para aa M tla fa o a ite  m  naaeamrla Im aotividaâ daodaaaria 
da m  O rtpm  Joriodlat^maCU Hato In ta rfa  poada aar da sscqr dlat&n» 
taa  aXsaas y a a ta r a na, amo v o rm M , provlanm ta p ra ta g ite  par 
ona zKMMaa da Daraaho n o ta ria l»  Paru daaarroU ar da la  major m e#» 
ra  M taa  a flzm o loao a, voooa a onfooar aaa f fa  da la  amtanoda —  
daada dm  iogolaa d lfarm taa#  pzim arm m ta m a llaarm a#  a l mada 
aoBO la  aantœ ala la  om^pla y daapoas a l arada œ  qua ao aaaaaarl%  
aofiAi la a  oaaaa, para la  obtoioalda d a l raoultado a qua dloha f in  
aa ra fla ro #
A# Daada HSLmiG, laa antaram qo# aa aaïqpan da la amtemWLm 
amatltatlvm aoalan raamooar la afiaaala plana da la mlama para 
la aatlafaaoite dal Interéa privado a m a madlfloaalte juif dlaa 
(nadlflaaolte an al monda da laa altoaalanaa Jasfdloaa natarlalaa, 
an malqolavm da la# tram  mada# aonarata# qaa aanaaanaa). S I a iljt  
tea proeaaaliata alarate la aapraaate dladanda qaa #1 afdata aimo 
tittttlva (teato dal ajaradaâa da m  dareaba patoatatlaa, #@#^ aa 
ta a rte ), aa paradoaa dlraatananta aan In  aawtanala, nadlanta on %  
ta da ajaaoadte (1).
C D T V * t e te te # ,  %, p tea#  4# y  395.
•  lo o  ••
Exi pareoiâoa tte a in o #  m  o xp rw a  RASauj# La a flo a d ia  pro» 
ta o to m  do la  sa n to fia la  aa ag^ta  am a£ mlama# m adlant# %ma aa1|^  
v ida d  qua iX  acm aldara tam M te a je a u tlv a  (1 ) . La a a tiv id a A  te l 
Juaa aa lim ita  a %ma te a la ra ^ lte  te  v o lm ta d , aim qua aaa aaaa» 
a a rlo  ra o u r r lr  aram taalaam te a la  fte ra a , aama am la  oomteea ( ! ) •  
Lo miamo aaa rlba  LORETO (3 ) t  la  aam tm ala w m a tltm tlv a  mo praqg^ 
aa ejecm ijdm  parqua la  H ava  am a f mlama# O rltla a  la  o p im lte  » 
o o n tre rla  te  qua aatlm a naaaaarla  la  a ja o u a lte  am
algcmoa M ooa, oooo a l te  la  o m ila o lte  te  un oom tra to , am ra la -  
a lte  aon la  te v o liio lte  do la  oosa tre m a o ltld a , a l mo aa aapon1g( 
xm m n to  H a va te  a aabo p o r a l quo la  ra a lb ld #  LORETO raaponte 
aoartedam onte a l^  (S im ila r a lo  quo d loa  pmaamdo am -
Ig u a l ouiuoeto# a l uao te  la  fü e ra a  ao oa ra fla ra  a l a ta o to  aoqg 
t ltu t iv o  proploiaem tot almo a la s  oh llgno lonaa  quo maoam te l oam» 
bio# i»n ootod oaaoo, aobre la  base do la  m ava a ltu a o ld n  ju ifd l»  
oa, 90 o iilte  una ro e o lu o lte  te  oondama (qua puodo I r  a O a llte  a 
la  o m iB tltu tlv a }, ooya a jo o u o lte  -quo partonooa, pues, a im  s% %  
do momonto, u lte r io r  a l te  o o im tltu o lte »  puodo ear a lu d ld a  po r a l 
oomtenado (4)#
0<m la  In q x ra o ls l& i quo a l aopHo oem tldo mi qua tomam la  - 
Ite a  te  a ja o u o ite  H a va  oomalgo, aatos d ltim o a  dates doo trlm a laa
a lt# , p ig , 601#
g ^ pfe» 5 9 i, w tm .
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m lgm a 1# a im  I f t i—  tva a a te  p a r omovmDA #01 qua an M ta  paam 
to  ya hanoa a lta te  am tarlorm aata», a l aal W lar  la  aantano ia  ocayi 
t t t a t lv a  a  la  d a ctila ra tlva  y é â fa ra a o ia rla  da la  aon da n a to rla ,p a r 
a l haabo da no wmamAtmt a a tlv id a i a ja a a tlv a  nozaal para la  oMm 
aaaneidtt da aa f b .
aiSSA aapana a l haoho da w m  mamara a la  w ig ln a l#  Traa a r i«  
t ia a r  la  paa ta ra  da ORXOTBSM y aaa a a g a ld te M , p w  M tis a r  qua 
radaaa la  a ja a o a lla  a la  aatagovfa  da a a tiv ld a d  a M a a o ria  da la  
een teoa ia , aiando a a f qaa b ia tte io a e a n ta  aparaoa oon ana aaat aa 
tlv id a d  p r la o rd la l^ ia  to ta l#  ju r ia d lM lo n a l da Im  In ta ra a M  p i^  
vadoa, a u a tlte ya  e l imocagte obiavaBdiano a n tra  la  a a n ta M ia  aar» 
t lf lo a t tv a  (aaraiBM ta d e o la ra tlv a ) y  la  o M o tltu tlv a  p o r on# a%  
parao lda da la te  eon la  to W la  J o rla d io o la e a l p o r ajaao^dm # Ba» 
tra  ona a o tlv ic la d  y  o tra  »dioa» no a s la ta  ona d lfo ra n o la  fb n a la »  
n a l, aJLno maramanta a a ts u o te x a l, on raadn da qua, a lM tra a  la  %  
ta la  a ja o u tlv a  aparaaa on la  raaMdaA fTaoolooada en do# moaaa-  " 
to e , la  tu te la  o o n e tlta tlv a  aa a ln to tla a  on oao ad lo  ( ! ) •
R aolontaaonte, abondmWo an una vn lo ra a ld n  pra»»
pon la ran ta  da la  fu n o ld n  o je o u tiv a , o u ^  oonoopto oonatxoya da -  
la  manora mSm la ta  q\m  M ba , a£lx&aa ro tu ndaponta cooo aarao ta r^g  
tlo a  da la  tu te la  ju z d a d io a lM a l p e r o o n a titu o id n  * la  mdxlna a%  
o a n tra a lln  fo n a a l a n tra  a l nKsoanto da la  o o s n la lte  y  a l aaaaa ta 
a je o u tlM * (2 ),
B oaotraa, roooglanda da la a  v a rla a  p M lo lo n M  d o a trln a la a  
a lta d a a  lo  qua aoa paraaa W a d tH , ooM idM aaM  qua la  aaataa» 
te a  o o a a tlta tlv a  ra a lia a  p lam w iarta  p a r a£ a la a a , aan an aa la  qg
(1 ). « r ,  J ttH M H L A W O A i B it . ,  pdg. ^  da la  Bv. m r.
jjgumjÊÊÊaitaÊk. N11& 4 1995, pie. om
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ta  da T o lB tttad  a a ta ta l, da n a to ra la m  jiiria d ia a jU m a l a a tr ia t aaan» 
ta  daaX ara tlva  (daadteüaw# a m  vas mAm la  v ia lln  ta é x la a  da la  » 
a o m tlta a ite  aaoo a a tlv id a d  a ja a u tlv a , a lu  p a rju ia lo  da asatesar 
p o a ta rio rm a ta  a l p ra b lm a  am  ada a ta n a ld a ), la  ta te la  da am la »  
ta rd a  p riv a te  r te a tlv o  a la  a raaa lda , la  a o d lflm a ld m  a la  a rU a »  
a id a  da m a  a ituaa ldm  ju r fd la a  m a ta rla l.
B# La ra la o id a  da aaaaaldad a n tre  la  eateafaaa ldn d a l la ta »  
rd s  p m  a m  a e m tL to a ld a  ju r fd la a  y  a l p ra m aa lam lm ta  te  u m  » 
a m ta n a la  a t a l a fa a to , poate ta m r » m  a m  oaaaldar a o lfa  abatM g 
ta , daada luago» d lv a rm  Im tanaidad sagte  lo a  aaaaa. RASSLLI a la »  
a lf la a  la a  sa n tm a la a , aagda am  la tm a ld a d , m  tra a  p o a lb llid a » »  
dm  gamdrlaaa# H am glante au# aanaaptaa (axpreaadm  an im  p d g l—  
m a 590-591 d a l a a tu d la  quo ya bamaa a lta d a  v a ria a  vaaaa) y  a fia -»  
d lte d a la a  a o tm  da o tra a  a u to raa , d is tla g u ia a e  tra a  m daXldadaa -  
da la  a m ta n a la  a a m a tltu tlv a , qua axpaaaaaa aaparadm m ta#
a ) Hay aoaalm aa m  que la  aam atltealdm  da u m  a ituaaldm  ju »  
x fd la a  puada a a r H a m te  a a fa a to  p a r u m  a a tlv id a d  d ira a ta  da » 
la a  p a rtlo u la rm , ^ rm a r lta  p m  la a  no rm a  te  Oarooho m a ta rla l, » 
sabra la  basa te  um te ta ro d a a te  a m a a la la n ta , d a l qua aurga# pe# 
ra  uma a mda a u ja ta a , a l ia ta rd a  p a r a m  a a a a tltu a ld a . te l aa, -  
p a r a jam pla , a l aaaa d a l a m tra ta  p ra lla la a r  y  a l d a l daraaba a l 
a a ta b la a lfd  m ta  da m a  am vldum bra te  paaa* Ba astoa aupuaataa, 
la  s m tm a la  a a m a tltu tlv a  a lla  padrd m tu a r auanda la  a b llg a a lte  
te  M la b ra r a l a m tra ta  d a flm ltlv a  am  dam tand lda  p a r ooalqtea» 
ra  da la a  p a rtm  dtei aaaprm laa  p ra v la  y  a l a b llm d a  a  a m a tltu lr  
la  aarvldam bra ia o u rra  m  Ig u a i a a tito d #
Pra& m m aa para  m te  d a a la l& i ju r la d la a lo n a l a l aambra te  »
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b ) O traa vaaaa, aaa a a tlv id a d  a a n a tlta tlv a  da aaa a ltu a a lte  
ju r fd la a  a# p ra tla ta  p a r la  Lay m  a l aan tldo  da p ra ta g o r a l aa» 
ja to  ia ta ra a a te  m  a lla  a a m flrld a d a la  la  p a a lb llld a d  a a b ja tiv a  -  
da o b ta a a rla  p a r aad la  da uaa aaa tana la , para dajaada aa H bar»»  
te d  a la a  p a rta #  «faatadaa aa d laha  ad taaa lfa  para  p ra v cm r a l » 
a fa a to  laaovatevo mad la a ta ua aoto p rlva d a . Aaf auaada aa la #  
aaa da ia a fim o la  ra la tiv a  da I m  a m tra ta #  (aau labd lldh te , rae»» 
a lm d lb llld a d ) (1 ) . 2b aata aupoaata, la  v a lu a ta rla  a a tlv id a d  aoqg 
t lt u t lv a  da la #  p a rta #  tam drfa  ua a a a tm ld a  aam la ja#  a a te b la a l»  
a la a to  da ua auavo oonvanla (a a a a tltu a ld a  p M itâ v a ) ranunalanda 
a lo a  a fa o tM  da la  a ltm a lte  ju r fd la a  m ta r lo r , y  d a a a p a rla lte  
da da ta  (a rU c a ld a ), aona amaaauanala#
Oaao da aa lla g a r  la a  p a rta #  a ra a lls a r  te  oonvanlo a o M tl%  
t lv o ,  la  aaa tana la , tm anda te  daaaauarda p a r aaaaa, (T# QALAKAB»» 
xxasi an te  lu g a r a lta d a ), yp o tw n a la rfa  d lra a ta o M ta  te  a fa a ta  aaa» 
tlm tlv a .
Rata w n tM o i#  p«4x<# M tr H a n te  itw m a tlv i.
e ) P *r ÆLtSa», lugr a n a i n  que 1# le ,  a ll«  adm it# qa* #1 ia »  
ta r ie  h ## i# m  #T#«t# o o w tltB ttv #  ### a « tl# f# # b »  p e r mmdi* 4# «a# 
M n tw M i# , « a n lxq rn l#  « .A le lta  e 4 i* I le it — itm , %## le #  p a rtie » *  
la re #  p#e4an le g re A o  p rlv a ie n m ta . àa£ em##4e re epee te a  la  eepa  
ra e lte  4e elaawge# y  a  la  im te e ü e e i& t (la sa p e a lta e té B )*
La een tw ie l# o w u rtlta tlv B  ha *ee iU 4e et» eete# eaeee la  4ea#- 
■ faaei l a 4e gt/g/ggtB V »  perte  4e OALAHAlDMt (2)«
(1 ) OfiR, te e W a M te peat# OAïawâPPWg» 
■I it ta M U i
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I,»  Bmtemdme# p e r m q u la itM  ém Im m m tenol# a m # tl%  
tlT S  aqutelm e te M u a a ta iio iu  qua deban oosum xrir p tra  qua la ta  pqg 
da aar v ilid a  y  a tim a n a n ta  d ia toda# Ahoxa b ia n t ba ja  aata  aanoap» 
ta  bamaa da d ia tla g o ir  daa aapaalaa d lfa ra a ta a . La p rlm ara  da a lla a  
a a td  fasnada p a r aqua llaa  xa q a la ita a  aaya a lg a ifla a o ld c i aa amtlam» 
da a tada  Xa d iw a a a lfc  d a l p ra aaaa pram avlda p a r la  p ra ta aa lda  aaqg
t lt n t lv a .  Laa padaciaa U a a a r y W B tltttg i m M M B W , A L i&  .« m W A m  
a a n a tita tlra . La aa@mda aapaala da a lraana taaa iaa  a a trlb a  aa la  %  
r ia  da bateaa y  a ltaaa laaaa  qaa faadeaaatea ra a la a a ta  aa aada aaaa 
la  p ra ta n a fln  m a a tlta tlv a #  Boaatraa a jn ta tiaa raaa  aaaa o lraoaatea»»
ta tim #  m a  a l qua aa dategnamaa a tra  aaaa qaa la  exie teaeda am a l 
p ra te a d ia n ta  da am dwaabo da a a n a tlta c d la  J a rte im  a tra rd a  d a l P q |
tetedlaraaaa par aaparada aada ana de aataa daa aafaraa t atod»
%# w a fflta n w  FBWMSftHB m
U B is m r  *d banaa da aa tnd la r aqaf tada# la #  raqxg
a lta #  d d l fraaaaa am abatraata, ai## a b a  algaaaa da auaa qaa aAgq
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oem w p e te a llâ a d ss  d lg m  de ebee ivw l& m  d m tso  d e l eaape dowlnade 
p e r #1 eomoapte de proeeeo C M m stitu tlve . Ko m e  Im tareee m p e e lte - 
monte mÿoA p e r e jo n p le  le  p e tw ta d  ju rle d le e le m d l que he de to m r 
o l Jwm  oùL que é l dememdemt# a# d ir ig e , m i le  eapeoldad preeeaol -  
de la a  p a rte #  (an  aa# de# tmnmm eam eldaa)# pm a a£ raaleaam  anqg 
t r e  a ta n o lte  la  oooapatanode d a l Jaee para a a tlte a e a r em aada aaaa 
la  pratam aW n o m a tlta tlv a  de que aa tr a ta , y , aabra ta d e , la  maq| 
a a rla  la g lt la m iln  da la a  pa rta a  para a a g u lr on aada aaaa a l praqg 
aa o m a tlte tiv a . te n te  a aataa dM  a o M tto n m , la  d e l a a p a a lfim  
p raaad lia lan ta  a tra v te  d a l a n a l a l proM aa a a n a tlte tiv a  ha da daqg 
r ra lla ra a  on aada aapam te, n o ra m  ama#noW %  a lq a lw a  aaa b ra va , 
d on tra  da la  ta e rfa  da la  oanfanaia a o n a tlte tlv a .
La a p tita d  da un Orgona jn rla d la a io n te  para  aa» 
aaaor da una p ra tm a lA a  a m a tlte tlv a  aan le e fa ro n a ia  a Im  doW a »  
Organe# de la  ju rla d la a lé m  te v il (1 ) te h rd  de aar deterndmada on 
aada aarn nedlam te Im  dea a r lto r ia a , je r& q a lM  y  t o r r lt e r ia l,  —  
oon a rra g lo  a 1m  oonlaa aa d la trib n y a  a l tra h a je  jm rla d la e lo m a l*
E l a r lta r ie  ja r& q a lM  mm d i r i  a  qad Orgaae aerraapamda aanm or » 
te  la  p ra ta m a lte  o m n tlta tlv a  da que m  tra ta  y  d ia ta r  la  aona lga i%  
te  aon tona la , am  oaalmal&m da la a  Organe# da grade d lfa ra m ta  d a l 
aaye# K l o r lte x la  to r r lt e r ia l,  p a r a l a o n tra rle , m a  Im d learê  o l 
Orbama e e m ra ta  aenpatonte fro n t#  a 1m  dent» de aa a la m  grade*
A) La eeapatoneia  jo r& q u le a  para la a  ao n ta m la a  e e n a tlta ti» »  
vaa m  a a tâ  on aneatra  Daraohe p m A tlva  a tr lb a fte  on raadn d a l aa» 
p e e lo l poananatawloBte qaa eon la  protenalâm  m  pdda, aa lva  on aim
(1 ) Oaa aata  m  la  aeapetonelat Y# GOASPi
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g te  m m  #m #ptem te, aom #1 ém atelbualâm de le e  ju le le e  de 
reteeete e le e  âueem de P rlm r»  Xaotm oie* Beeetre le y  de %  
#teelm iom te O lvH  me eemee# lee  em eM tee de eecdém y eemteg 
Ole e o m titu tltre i teene #1 penmnloBto pueete m  le  ewidem y  
eem eete v ie llt t  dietsrllmqre Im emmtemele# Lo heee en virtm d 
te  xemnee e u e llte tlv e e  o zmeme o tm m tlte tivm  (1 ), ee te e ir , 
etemdiendo e le  m e tm leee  de le  p ve tm te te  e e em v e le r.
Lee reeomee em e llte tevee  te  le  e trlb m e l& i tle m m  mam vqg 
t lm te  fb m lo m e l y  eterm m im le l.  te n  a m g le  e le  p s te e re ,le  
eeepetm e le  ee f l j e  amende sa atlam de e  1# aapaa ia lidad  jm rf» 
d laa«praaaaal da le  daaladdm qua le  daaenda le g ^ tra *  Gam ar%% 
gXm a le  aagmmda, amante la  a tx lb m a lte  aa fmmda em la  aapaalg 
lid a d  da la  a lta a te te  jm rfd la a  qaa la  pratanaidm  Isvaoa*
Da a n tra  aataa w oaaa da a tr lta e ld n  da la  eao pa tw a la  ja r%  
qm laa, la  mda Im p o rta n te , p e r lo  qua a ta te  a lo a  Prooaaoa aaaa» 
t ita t lv o s ,  aa la  im dloada an d lt la o  Im gar, re la tiv e  a la  m ataq i 
iM a  da la  a ltm a a lte  J a rfd io a  m e tw la l qua da o b ja ta  a la  p ra tq q  
e lte #  Pmate aadLatlr mmmpmtmmim o o m a tlta tlv a  p a r raaonaa Jhmolo» 
n a la a , oqm  la  qaa oo rr oapanda a l T ribnm al suprooo an ra la o lte  
oon a l raaorao da ra v la ld n , omya adm laldn tla n a  p w  a fa a to  la  
tlm oldm  da la  a ltm a o lte  J u rfd la a  o raada p o r la  aantanela  te#m e%  
da (* )#  Igm alnam ta, a a la ta n  aaaoa da laratam alonae o o n e tltm tive a  
ouya raoom oolalanto bay qua a a tlm a r e trlb u fd o  p o r ana raada da 
v e la r  / ) ) #  P w  e ja e p le , aaa p ra ta ne lda  da d lv le lte  da ana aaaa
-  lOT -
BBindn# K l Im tw d #  de le  dammde -eo n fozM  # le  exprealdm  de le  
XiBO*t a r t*  4@3»# a laapre  que poada aar f lja d o , d e ta rs te a ré  la  
aaeg^atamala ja rd xq a la a , haeidadola  o a rrw ^a n d e r, aagda la  amqg 
ta  a u a n tfa , a aa te a#  M a ia lp d l ( " la ta  aaaaa") a a aao da P rl»  
aara  Xaataneia# Igaalm am te, eaaade aa prataada la  a m la o ite  da 
aa aagoalo ju r fd la a , a t la  va n ta ja  qua aa ta  oedida ja x ia d la a lg  
a a l ra p a rta rfa  a l p ra ta o d la a ta  poate a a r aoondalaaiaaate f lja d a  
(fdadaaaata lm eata, parqua oaa a lia  quadarfa  lib r a  da la  a b lig g  
a id a  da a a tra g a r aaa o a u  a da a fa o to a r aaa p ra a taa ida  da aara 
haoar, oampotabla an d iM ra )*
P ara , oama hanaa d ite a , le  nda oanda aa qua la  oosq)atan»» 
te a  ja rd rq u ia a  para a l ooaooim ianta da p rê tan te  onao ouya a a t%  
fe a o id n  p a a itiv a  aona la ta  aa ua aoto da o w a titu a ld a  ju r fd io a  
p a r aantaaaia  aatd aa igaa te  an raadn da la  a a tu ra la a a  da la  4  
tu a o ld a  ju r fd io a  qua aa q u ia ra  o c m a tlto ir, n a d lflo a r 0  a x tla —  
g u ir#  Ka aa ta  o z lta r io  aa fUada la  oonpatanaia pradowdnanta da 
lo a  Juagadoa n a n io ip a lM  para  oonooar te  la a  p ra ta na ienea da » 
ra a o ltio id a  da le a  o an tra to a  da a rran d an ien to , aan a rra g lo  a la  
nueva lo g ia la o ld n  aotoa a a ta  m a te ria . Pare ao a a n lfa a ta o l& i -  
mda ra la va n ta  la  b a llan o a  an la  a o n a  da la  (a r t*  493,3^) 
qua baoa oo i#a tan taa  a I m  teagadM  da P r in r a  In a tM O la , an » 
a l aaroo d a l ju io io  a rd in a rlo  da mayor oommtfa, para le a  daaug 
d M  ra la tiV M  a ouaatlonaa da fH ia te d n , p a tM n id a d , in ta rd ie »  
o id n  y  danda qua va raan  aobra a l a a ta te  a iv i l  y  oand io ida  da » 
iM  paraM M # Bajo a a tM  a zp rM io m a  q te^an anglobadM I m  au» 
puaa tM  mda M ra o ta rfa tio o a  da pra tana ianaa o o n a titn tiv M  ( j t *  
to  aan Im nda tfp io M  t anbld k  te  p ra ta n a ia a M  o a r t if iM t iV M ) , 
an tepod iB ^ #1 r te a tiv o  a l d iv a ro io  o aaparaaidn mattemoniaaL, 
q M  M  a l ajam pla mda a ld te M  tornado p M  la  g a n ra lid a d  da Im  
M ta n a d l tv a to r  da la  a M to M ia  o a a a tita tlm r
•  lo #  —
a# p m te  a f lm r ,  an a o n o liia lâ n , quo In  oonpatanaia aa anta»  
r ia  da p ra ta n a l nnoa o a n a tita tiv a a  aa pradandaantananta, an anaatro  
BarateO f a tr iw ta  da Im  JMgadoa da P ric a ra  In s te n o la i ao aba » 
p e r la  d iaha d ltim a n a n ta , a ino  taathU n p o rq M , ooafwaa a la  pro» 
v ia lte  d e l a te a ro  2* d a l n inao  a r t*  4#3 da la  LKQ*, tn M  a tea ra  
da p ra ta n a iM w  a a n a tita tiv a a  oor r aapandardn a aaa grade da la  
r la d io o lA i p o r a n to a r danteo d a l aanoapto da inaatdmahlaa an la  » 
O M B tfa* Am i poada aaaadar oon ana p ra ta n a ld n  da aoM M teLte da » 
bdanM  an a l im a trla a n ia , oon Amdananta an te  a rtfo o la  14)1 d a l » 
G&digo o iv il*  Tanbldn an lo a  aaaaa te  aateonM iaqngna tivaa  (am » 
la to r ia a , ra a o lu tM la a  o ra a o ia o ria a )#  an lo a  quo no m  d if f o i l  aa 
dd una IntetM ad n aW lidad  da la  dananda* K ia  aarao tarfa tlM  a te  aa 
la  h lp d ta s la  d a l o o n tro to  p r te la in a r  inom m plido (noaetrea oonaida» 
raona o o n a te te tiv a  la  p ra ta n a ite  qua da aata  haoho aarga, p o r la a  
raaonaa qua mxpmaûxmom an au lu g a r), an la  oua l ra a te ta  o te ro  qua 
no aa puate r aooneoar  a la  dtaumla d a l rao laaan ta  a l in ta r te  aaoq6 
cdoo qua ra a u lte rfa  d a l o M tra to  te f ln it iv o *
Oraamoa auflo im taa M taa indioaoionaa aobra la  o o i^ tan aia  
Jarirq u iM  para la  tao rte  ganorte da la  aantntea oonatitutiva*
b ) 3 d lo  hanoa da haoar n o ta r, a  p re p d a ito  te  la  ooEqpa^aaaia 
ta r r it o r lte  para la  oognLo ite  da p ra ta na lon M  o o n a titu tlM a , la  %  
va ra ida d  te fharM qua la  datarm inan an lo a  d ia tlm ta a  M aoa, aan- 
form a a  la a  nom aa da lo a  a rtio u lo  6 f y  # )  da la  XKO* A a f, para la a  
aaaionaa ia p u g a o to ria a  (qua la  Jisrlapxudanola in o iu y a  a n tra  la a  
paraanalaa# v* saatanol aa da 4-Y-1815 y  14»%te946, a n tra  o tra a ), 
la  oanpatM O ia a a td  te ta r ai nada an te  n tea ro  p ria a ra  d a l prdnara 
da lo a  dM  a r tfo u lM  a ita d o a * Para una lu a a p a a ita o ite  p o r ]|^padiga» 
lid a d  a uaa aap a ra a lte  m a trln o n ia l, ra g ird  la  ra g la  1# d te  a r t*  6 ) 
(Ju M  d te  daa la ille  d te  teaoada te )* Para la a m o ite  naaida te  m  pra»
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o M tra ta , la  omapeteaala oorroM eaterd# oonforM  a la  ya te teda 
ra g la  1# d a l a rt*  62, prlaalpalm ante a l Guaa da l Inga r da ana»» 
pHBdenta da la  ab ligaa ida , y anbaldiariaaaata a l d a l d o a la ilia  
d a l daaandada o a l d a l lO iia r da aa labraa ite  da l aa&trata prapa» 
ra tm rlo , a a la a a lte  d a l damaadnnta*
te  aardta i^ro p la  da uma ta a rfa  ganara l da la  aam tanala aaq | 
t lta td v a  apu ra r a l pmMXmm da la  M C M taaa la  ta r z lto r la l haata 
a l po&to da p ra a la a r da te  «  aada nao da la a  aapuaataa da aaa -  
fa z m  da d a a la lte  d a a la ra tiv a * Pwr a lia  daaM p e r s o fla ia a ta a  -  
tembddn la a  la d laa e le na a  haahaa, ra ita ra a d e  qua la a  ra g la a  gaqq 
ra la a  d ia tr lte t iv a a  te  la  em patane la  te r r lt e r ia l dardn am aa -  
va rla da d  la  ae lu te fa  aa aada eaao* Laa tegm iaataa palabraa da 
GOASP aatOTiaan a a ta  a fira a o ite t "Laa ra g la a  aaRaladaa da e m p f 
ta n a la  ta o rz lte z la l va la a  la  a laae aa a l eaao da pratanaiaaaa da 
oondaaa qua d a o la ra tiv a a  o qua o cm a tite tlT a a * P or a lio  ao hay -  
aaoaa lted  da aa ta te ao a r para lo a  darateoa te  ooaate tao lda  o la a  
darateoa p o ta a te tlv o a  am aaa aapaoialaa aa m atazia da o te te ta n »  
O la , m l quo a a la d la z lo a  feraoaaaoate a la a  Ilaaadaa aotew aa -  
(1).
LBdl2%KAGI(%2*» B1 prohlom a da la  la g ltia a o ld a  aa aaaaa ra »  
v la te  uaa a o ta b la  ia p e z te a o la  aa ra la o id a  oaa la  te o x fa  da la  » 
aaa toaa la  o o a o tite tlv a *  te a o tro o , ooaaolaBtaa do la  la n ia ta a » »  
O la te  uaa dootrdaa u a fc in a  aataa a l p a r tlo u la r , p ra fta im o a  la »  
oH aaraos p w  la  paa ta ra  qua o o u ld ta a  la  la g itim a o lte  oomo m  
ra q u la lta  p m o aa a l, aaa aa rdota r  te  praempuaate da a d a la lM lid a d
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A# 1# A M M te, «poy indopo# on lo a  aconMBtos qo# efveeee a w ir ea 
doa aSm dutaaodo# pxooaaaUjrtaat ODASP y FBXBSO-OââfBO* Fvxo «#- 
mo mom pÊxmoo bmmhorIo 4as> naanas do tuoirtmm a s tlte d , vano* # -  
hwMT par a a—t r a parte  mm mam e illa  aapaa la l&a te l teoa, aim 4 ,  
ao, o lartanante  te  —ja a a r 1— Ite — q— te  le a  ^ te te a  auiaa—  ■ 
tea—  raalb lte ,
Para oantea r aate tena ten— te  ten—  * i  lig a ro  omteq— te l 
proWLante tea arteanaaite d leeS A te , te l te r—te  te  aaoAte» Lo -  
0— 1  no a lg n iA —  q— vaanoa an la  la g ltiia a o lte  nm tea— te  te b jj, 
te— ,  0—0 —rota— te^parfa* Poro lo  q—  a f — e la rto  — q— a l -  
ooauopte te  lagitem —i6m — in —paaatHa te l eonaopto te  Aa— ate 
te  a—ite  an a—te te  oonoro to , a quo — a a a lo â lr*
31 te ra te o  da ao o ifa , am toodldo oono praaupu— to  d a l P roaa- 
— ,  no —  a maaat— — ta — a r um doroolio da n a to ra lo aa  p rooooa l, 
atno p—proa—a l,  oooaadlte  p o r 1—  nor— a oonatetno io— 1—  d a l 
Satodoi —  a l podar te  a o u d ir a l P a ta te  par a te ra n la r jo<atOBaio~ 
n—  (1 ) . Sata podar p— to —  a  la  oa tagoxfa  da 1—  p e t— tad— ,«g| 
ya a a tn o ia  — t r i t e  —  la  p o o iM .ildad auh ja te—  te  la f lu l r  —  la  -  
a a f a—  ju r fd i—  te  o t—  p a r——  aonote lndo la  a  —  te a rta  a f— to  
da fo n a a lia a o id n  a daaformal  i ?—1 dm J u rfd io a , X—  p o t— tad—  « 4 * 
r —te a  d a l p e te r J u r€ d l— ,  —g te  la  ta rw in o le g fa  a la —— , a p o r ­
ter teZICTSamw, a darao te#  p e ta a tate— a , ——  1—  datw w ln l 
T slfO i, —g te  te n — d io te  on o tro  la e a r»  t t on—  la  —p o te a l oor—-  
ta r fa te —  da q—  —  agoton on a—mta mom a ja ra lta te a . Pare 1—  -  
aonaaonoowl—  te  — ta  a ja ro ia ia  a—  d lfa r —t — aagda qua la  p o tq , 
tad  te  q—  —  tra ta  tonya  p e r o a s ra la te —  — a p—ite te  te  n—W 4 i
(X ). ODASP, ah, a itw  pie» tsa .
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# Im #— mtomlltea dm p— dar mm e aim d— te# # 1# d# alqalzir on#
• mte eWiaaadac##. dm al prdmar mn^noatot la eaneee— la dal ago* 
ad— ta da la pataatad a# edapl— ta la pradnaaldn da an fam&ama - 
da axtimldn a aadlfleaaldn Jurfdioa, qaa daallga total a parafai—  
manta a la# do# aojeta# da la ralaalla J— fdlaa (daaaadaada par —  
GGASP ralaatfa Jn^dlaa "aataal”, por auanto la lntar#fa#t#al6a aa» 
alal da la# das anjata# fanallaadoa —  alia aa praduoan a traal# - 
da uaa aatetedad dal sojata dal podar) (1)| para al al ^ «ralolo da 
la pateetad aotaaliaa uaa oMIaaoiln, fraata a data aurga um dare 
oho outJotlTO ralatlvo (a# daolr, uaa atzlteol&i Jurfdlaa da la aa- 
tivldad dal flujoto aMlgada). RJoaplo da lo pidaara tan— oa ananda 
aa ajaroita la potaatad da r#— r un mandata* Raallaada aaa aandt* 
ta, al mandate aa aatlmgaa, quadando al mandataxla Imovltahlaammta 
aujoto a la pirdlda da au aondlaldn da tal* £L ajaraloto da um daa, 
oho do ratraate mao ofraoa um oaao do la aaeonda blpltaals* 0am tal 
heteo aa oamatltuya — a ralaalln JuHdloa ralateva antra 01 ratra 
junta y al adqulranta da la ooaa (daraote a oManar al M — bHga- 
ol6a da tranafarlr la propiedad dte mlama por al adaaa praalo da la 
prlmara traa— i’laldn), quo auatltuya a la antartor ralaoddh Jurfdlaa 
potaatatlua* (2)
Puaa Man, a w ta  aacmala peadMHdad partanaaa a l daraote ad* 
traoto da aoeldn praoaaal, Ouamdo aa a ja ro ita  m dlaata la  pratanadlb 
prooaaol, aa oonarata i—  a l Organa Jurladleolemal la  ebUeaelAi 1 ,  
datozDdmada da aotuar qua tlana par ra .*»  do am funalln  O ), amnqua
( 2 ) .  la  & ^ôdu#g l6u  da m ta  tra ta jo , danda axpanana# la  daa 
trim #  da la  rte a a ite  Ju rM loa  p o taa ta ttva .
_ ())* tea ra a ltla o #  an aotoa puntoa a SAnnooBX, qua haWa da la  
matent oama pot aa tad pua ilaa  adwtr aata  r  da #a trana te raa te te  an da- 
r oute  auh jo tiuo  a l #ar aJar te t adam qdm lttaJtetaaaaaala H u ll# '
1999, pis. 90 y ##«
» U 2  »
no a m  W e  quo pom ra d b m m t In Msandn ooeo inodtelidhlo (1).
Junta a onto dnrooh^ Aetaeota# oxlnta on doneho ocmenota 
do nool&%# Al prodmlrao tm tm êm sB ù do oposlBiân jurfdioa, quo 
@1 Eotata;On 0u voluntad ordonadora M  la vida ooolal, qulmm » 
rooolvor modioata la ootdLvldad do loo Ozgsmoo jurlodloolonoloo, 
si ol par judioodo por oHa (y por tmta Intarosodo on la nota#» 
aXéa jurlodiooional} ojorWta aa potaatad do aooi&i, adqnioro - 
ol dorooho a obtanor una oontonola favwehlo. Gooo oo vo, 01 ~ 
oontanldo do oato doroW&o ooinoido oon el do lo qtm la dootrlna 
olenona doolgDO otm ol noutoo do RamhtiaamihMtaaomaBruM: pozo » 
nuoetra trloi&i do aqufiL nos oopara do loo partidazloo do la 
rfa aintotloada on aata oonoMta, on ol sentido do quo a dlfo—  
ronola do alloo aogœoa a tal doreoho do aooiân oonoroto la oa» 
lidad do prasapuoata dél Proooao. La oxiatoMdLa do oao dorooho 
»qtm aurgo oon ol Proooao», ouyo objota (la oonorota â m lm iin  
^xrladiooionàl) puodo tonar la aaturalaaa do una doolaraolAa (oqg 
tifloaolân), una oonotltuoidn o una Izsqsoaiolâa (do u m  aitoaolda
Jorldlea}, —  la— lfratMnta Iff BBMWXtfl OTBP Ote
to tel aanntp. late y x r al Organo Jwladleelonal, teate
•1 aoooBfeo an q—  aqtialXo aniatamain qoste ag— tete, ##t* tM X g ip  
do dioho Ozveno • eon— ter In tateln Jorfdlen pedlteu
Has pava H a g a r aS —m—la la m te  te  —a ftm te  d a l —ante  no 
te s ta  oon que a l —to r ,  e l p re so n ta r onalqadLer p rs te n te ln , a a ra - 
d ite  te n a r aotoalm ante e l te r— ho te s tra s te  da a e e i& i (pozque 
tie n s  ea^a te ted  p m  e a r p a rta  y  eapaeldad p m e e sa l); a t a  a U a  
aa l ln l t a ,  no e e n se g n irl pr eseoear en a l Organe J n rta d ia a io a a l m is 
a e tls lte d  qua la  r^p o la a  te  en protmu&éot p a r iw a te l a ih la , Para
prop& M te la  p ostu ra  te  BOSBnsac, "g g g g )**?
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la  o—atitaalA ii y evolualte de la  eooplojm relaot&a Jurfdioa pro<*
te nfa,JMWiM w A lA M W  *  ma Mmm ml (HotO a .tangto ftiM r.,
uiAu es âeoir, e l M rW io a obtanw la  aedlâa que plde, y 1a de » 
que aquel m jeta frento a qulea ixretœte eeté potaæialzants ecme» 
Mdo a las cKmeemericiiae del pleateacdasxto de la  demanda»
Debemee aeXarar noeetge pesimoiente, <m^letando le  que heoM 
dloho antee eebra o l dereMo eoaoreto de aagAdn pxeeoaal» Al eux— 
g lr la  ^taael& i de <%*ealel6n jurfdioa para la  oual e l Batado oomo 
oodô mm rnedlda de tuta2a jwplsdieoltmal, equal sojoto a tm ar del 
otml ivoT rmên dal pw julolo en eue intoraMS que a oc&ma de la  
deeersonfa ju rfdim  eufr») em nedlda eotâ prevlata deede e l plem  
gemral de la  Ley# adqulere e l poder cxmoreto M  pedlrla a un Oygg
i»> jtxrisâiooional» podear ee uaa peteotoA mmreta, te 
lemfprmmal. que te una parte tlene oom oorrelatlve la oiem »
ebllgaol&i general e ladeteralnato tel Organe jurlediooloral, mu—  
tea indioada# y te otra parte «ma atusleldb potmolal te otroe eojg 
to a las oemeeouenolaa jurledlmlonalee tel ejeroiolo te la potee» 
tada ^^ uede advortlrue la oolnoltemoia quo eld ate entre ék oiolo » 
dlaléotloo fbxnado por la peteatad oomoreta y esta euBdalte y la - 
eonoopoiâa oblovendlana tel dereoho te ao^&n prooeml» Pore ester» 
moe seporotee te fêta# te aouerdo mu lo dleho# por la eaUfiommlAi 
de dieha relaoiâu jurfdioa# que para noaotroa ee un eenteuite om» 
oretD te la tfbetraota relaoién jurfdlaa te aoolâu y im tieno natm» 
ralma prooema, steo prepreeeaal»
La Ley tra i e por lo  eoofa m a ra lm iâ a  p e te a te tlva  en v lrtu d  
M l teo te  te  enoonteerae e). aa je te  te  la  peteeted y e l te  la  snmi» 
sldn en uma a ltua teéa ja rfd ie a  dentre d a l marie te  la  e m l ee pre» 
te M  la  e foa ia lâa  ju rfd la a »  te ta  e&taaaUa poète tenar may d la tia »
» lU »
ta  n a tw e le a a  y  m p H ta A , magdn lorn oam a. Sa ua re ta W to  W m m  
da sapnm taa any a a rm a ta rfs tlm a #  ea la  a lto m id ti ju r fd io a  p o lf»  
t io a , ouando mamoa. Bate pm da versa  on la  te rn  da aaateatao lda 
do la a  oaaoa da mMLên p d b llm  o o n tra  lo a  aotoa a d a litla te a tlv a a  
y  on la  im pognab llldad  d H  mat r lm em lo o lv H  p o r ta ro o ro a  im to ra»  
aadoa# oonfdxaa e l a rtfo o lo  102 d a l oSâieo G lv il (no paraaa qua 
an oa te  ao#mdo oaao b  in to r fa  qua ha da to n a r o l to ro o ro  date  
aoponar « a  a lto a o ld n  ju r fd io a  W a oonorate a n tra  A  y  lo a  odnyg 
goa o uno da o H o a ). "^oro lo  ixm oa l aa qua aoa una e ltu a o ié o  ju »  
r fd io a  ouyoa olonontoo a u b jo tivo a  son aate iotem ante lo a  a n jo toa  
In A m te a . A a f, p o r o jm p lo , una mitomlên ju r fd la a  o o n tra o tu a l 
p riv a te  oo o l prm upuooto im re  quo, prodao ida una apoa lo ldn  ju r f » 
d lo a , oono a l In ow q a lln la D to  do so o b llg o o ld n  p o r una p a rte , ad» 
q u lo ra  la  o tro  la  potaatad oonm rate da qua tratam oa (qua o o ln o l»  
da oonoeptualnonte oon la  aooldn da qua hdh la  naaatro  Oddigo 01» 
v ll^
Baa s ltu a o id n  ju r fd io a  ooootiloe a lo o  doa ra p a tid o o  ou jo taa  
vsxm oond lo ldn  o o n a ls tm te  on la  p o o lb illd a d  o b je tlv a  da oor par»  
te a  an o l fu tu re  proooao quo p o d rfa  a ua o lta rso  p o r im a opoaloidm  
ju z f d lo a  aooaoida d on tro  d e l & ab ito  da la  fldaaa sd tua A â n . A m »  
te  (xm d la iën  oa u le  quo lim a  la  d o o trln a  la g ltlrm o ld n  p raoaaa l, 
a c tiv a  o p ta lv a , oogdn so la  ra flo ra  a l prasonto t it u la r  da la  pa» 
to o ta d  o e l da la  susalaida.
HapoldjsM  »oolooadoa W iora an a l panto am ata  te  v ia id n »  qua 
a l Bgtado, m b ra  o l o lm ian te  do aaa a ltu a o lfn  ju r fd io a , o a n fia ro  
la  potaa tad  oonorota da aaoi&a oA o  an ouonto amaoa la  xuroduoWAa 
te  un fsnâmeno te  daeam onfa ju r fd io a  para o l o u a l aate yrayaotada 
aa fte ia iA i ju r io d lo te o n a l o rtenodoM . Da aquf ^p#a, uaa vaa tra m »  
fnrm ada »po r la  In ta rp oel Q iâp te  uma d o te ra i n a te  ra û m a te À i»  la
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p o tM ta A  a h s tn M h i te  «■ m ajate •&  te — ho m h jo ttv o  m 1# p re s te - 
e iâ »  te  la  a a tlv ld a a  t e l  O ig n a  Ja z taA laolo a a l a l qua m  ha 41x1- 
g lte , A  a o to r, para  haoar paaor la  aaxga te  aa proaaao aatea a l 
itoaaniloiln y  p a te r ahtem ar fXam la a 6  aaa te a ia lte  fa m ra h la , lo  
p ria a ra  qua M aaa qua haaor (te a  aaaa a l a a tu lla r  a l O bjata t e l 
Proaaao ahaarajhawaa) aa la  a flra a o llB  Ao aaa te  aaaa altaaelO Bee 
te  a p a o la llB  Juzfd ia a . Hata e flm a a llm  aa la  O ÉBKJHK * *  q«* ! *  
h la a  la s  omteraa aXenaaaa, tpM qo laâ  p a te fa  tro to a lra a  ml# a x a a * 
aanta a l aapoBal p a r la  niam a pa lehra  aap laa te  aa -
a l a a n tite  te  in h w ite  Aa h a te r v a la r ana ooaa otaao o la r la  mxAm -  
o tro  a o je to * tlM ia  a flm n o lln  -ama te  viyoe taaolanoo pxlB S lpa laa  
ea h a te r aonoaar a l Organa J u rlo d io o io n a l oonoroto aa ooag^aWmla 
para aonm Aar la  noAlAa qua la  ha a ite  paA lA a- as o l p rla w r paaa 
para p ro d o o lr o r e l Orgmma ju r la d lte lo n a l aqnsU a aaar l  walla  Jht 
te  qua hanaa h a h la te  aataa (mOaaamoa, puaa, aqaf 
oon a q a a lla a  a flm a a la n e a ), re la tiv a  a la  n ix la a  poxlhA lldaA  Aa 
cpse a l p ra tonA lan te  h a ja  a c tu a te  nqparaAo p e r nan potaataA  aaaa)* 
ta  As M o ila  y  qua la ta  ea haya tenoafORmAa an tact dozaSho a a h *  
tim r d e l nrgaoo la  aoaorata a o tu a a lA t qcw p lte . K1 Orsm o J a z la d *  
a to n a l sa U s ilta ré  a raahaaar la  p re ts n a tla  a l no oontlaaa aa ta  
mtLrmeiSuf to B lano o o n r r lr i a t a l AemanAanta e flz tta  tm  ha tha qua 
a rea la  da tma e eo l& t prooeeal oonoro ta , paw  qua an ra a llA a d  aa 
tel Tdnfluna te  la a  a ltaaa tonaa  te  opoaia lA n ju r fa ia a  te  q te  taaAnaa 
hahlw nV t, annqoa Aaate an p lana  Sarùtieo d la tin te  dS l paaAMW# t *  
m tæMén a l a a r ia tn r  da una daaaan on fa  e iaaAaoaaol4>. te a  p ro - 
ts n a lln  p roeaaa l Aa aondana p a r IneaBpH eaenle da uma Aanda Aa -  
juaga  a da a o n a tltn a lte  p a r l» a a a g ^tn ia n te  da unoa ate«mahl«a a a - 
z ra r fa  la  auorta  IztA loaAa, da oonfam U ad oon la a  a rtfa u la a  41 y  
1796 t e l OéAlg» O lv H , jpoBiJoe tlv n -a n t a,  qua ntagem la  aaa lfa  an
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eatae rama.
Per» lo quo prodaelré ftademmtalmemta Im eXmdlM oonvlooi&i 
d e l Orgmo jwledleoiomel eotoe 1# We  emeene poelbillded de que 
el pretmdlent# teege el dereMo a obtmer de eqW l Im eraduota -  
que plde, y ]^ peeieammbe tre n te  a la peroenm a qpdLea quime eene
ta r  a la  oerga da atencler a l proeeaof lo  qtxe |)o x n itiW  eeta ooel» 
elân  efeetiveaonte y pondrA a l pretoodiente en oanlmo de eoneagolf 
une deolaldn tavorobXo, oaao de qviodar oo^sproiboâm on e l Jolelo  ea 
a tlrra c iiâ n  de una opm ioidn ju rfd io a , ee preoiBaaonte la  deaoetre» 
oidn por e l pretendiante de quo tm to  SL 00120 e l aujeto tren te  a  
quien pn^tende eo tfn  legl^Lmadoe, ea d eo lr, eaWn vineoladoe ea -  
aqu ella  ^taaoW n ju rfd io a  uotoo la  baee do la  oua?. puede e x ia tir  
e l dereobo oonoroto a la  oodlda ju rlo d io o io n a l quo p ldei derebhe 
aobro e l oual ha do voraar e l l l t lg lo  quo inooa ocm au pretenelfa#
H a y , puos, que dlferanolar tedriOEmmte l a  oueatlAn do fonde 
del proooao »relativa a la exlota&iola d j l dereoho a la eraduota 
jurledlooloral pedlda» do la logitlmoldn do lee partee del mlemo, 
y que oonaldorer* Aata o<mo un requlaito prevlo del Prooeeo,que, 
en aoraa genoral, debe quedar aoredltado deede un %)rlnAplo# Debe» 
moe eetlBtfirlo aef, eunque la dootelna del Tribunal Jupreao n o ee 
protamole olaraaento m x eat# a o n tlù o m  Roe paremn euflolentemeate 
juetlfloatjvae lee raeonee quo da PIHl;TC>-<2AJi!R0 (l)t la légitima» 
WAn, prmupoMto preeeeal, eotda oome "Ifolte pueato a la fbeul» 
tad dal ejerelolo da l a  eeelAn, eome amrantfa de la efieeeia de -  
la labor jurledleolosaal ddl Mtado"# limita Igualnente "la eepmei» 
dad para rnr parte, toda ame qua i^ plde quo otiaaquler iedivtdme
I t  19 4 9 , p d g . 1 6 6 .
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pfueda prwwatar a m  demmdm «dm llsltmlAn algnm y mjeter m 
otra paraom a la oazqa da eeeqpmwer y ocmtaatar a alia, a da 
aotar a laa oomaauemlaa da no haaarla"; flmalmaata, "paara laa 
doa partao avita loa afootoo da mm ml plamtoasiAta del preea> 
ao"*
La iMortamla qua, p w  lo qua vwiaoa 6 » ee^ reaer, eaale» 
rra la legibisoaida (1) aa puada qaetar dmamtlda por mimma 
da Mtaa doa raalidadMt
a) La Imtraaoendamla da la legltiBuoldn, com praaupmata 
proooaal, em al^moo oasM asoepaianaloa, por quedar abaortdda em 
la oondlol&i da oludadaaao dal uatalo, I oa rofozlDoa a loa oaaoa 
mi qua la Loy Mooode el dereoho oonoroto da aooldm por readm da 
um mere IntorSa. Koa v m n lH z o B  a loa ejemploa pueetoa emtM al » 
hablar de la allaaeldn jurfdioa base do la legltloaeldm.
b) K1 haoho da qua por Ir a veoaa tm Hgada a la altuaeldm 
jurfdioa b««ee qua ooanodLoa la lagltiaaeidm al problem de la emig 
teeoia M l aomereto dereoho do aoAdm, la ooc#robaoldm da ma ea» 
paoial oondloldm da laa partaa del proaaao m  imaaparable da la » 
auaotidn da fondo. Tal suoada m  algunoa M  loa aopuaatoa da la * 
qua GGA3F llama lagltimoiAm diraota (2), qua am aquelloa em lea 
rm la adtaaol&R jurfdioa barn reolba da mnara dlreota el Imp##» 
to del aoaaodtodlmto qua oraa la altmaAâa da opoaioiAm jurfdlaa, 
Aaf, por ajaoqüLo, ai u m  poraom pretenda m  aota da tutela jurig
(1). Qua mo M  al um mpeoial requlaito da emaaldad al ua 
dmuoho aubjMiuu, aim u m  "oenaidaraoidb mpaoiâl ea qua tda» 
ma la a laa peraoam qua m  hallem em u m  deteradm »
w i iitw o " #  OTA»,
(2), Ofa, Ob, olb,, p ifsm  200.
•  U S  •
U m Iom lL per #1 Im u a p lla la n te  do tm oeataato p ra lla l aar» ana 
manda ea te e rfa  aeea aaaaa d iataataa la  e jdataaeia de earn a i»  
taaalAa ju rfd la a  eentraatua l (qua a m fle re  la  Is g ltto a a ld ttI y 
la  rea lidad  M l laouap liigea to  afiruado par e l demeadante (qua 
deteralma e l a ae la lm ta  da una aeolAa aanatltatavu)» que ea prg  
plaaente e l praUaaa da fonda d e l ammta, la  aea^prebael&u de #g 
bm  emtremaa ae preaenta eono un prablema prAataeauente In d iv i»  
a lb le .
Fera en o traa  aaaaa la  Im ltlm aa lA n  d lre a ta  ea eata oondi» 
a l& i fAeilm ente d laaem lb le  da la  oueataAn da fonda. Aaf auoede 
ouando la  legltim eM An aa praoenta no teadlda oon la  oueatlAn 
abaoluta da a l la  a ltaaa ldn ju rfd la a  baaa ex la te  o no, alna an 
a l sentido da a l una da laa  partes p a rtlM p a  ranluante en b lla  
por haber ooaedldo a o tro  aujeto en la  tltu la r ld a d  de l oorre a  
pondlente estado ju rfd io a , a da a l p a rtio ipanM  de d lM a  altuam 
alAn e lle  ea a mo mm oarAoter autSnomo. Aolaremoa estas Ideas 
aon emoa e jen^loa. 31 A demanda tre n te  a B la  r eao l s i A i de un 
oomtrato In jo ia lm ente  exlatem te m tre  e l prim era y  G, ereyemde 
eonrAneenente que B se ha aubrogado em dleha sltuaalA n por haber 
sueedido haradltariecuaite  a 0 , B podrA sustraarae de la  oarga -  
de In te rvH a lr em e l preeeao enoapeionmdo son su fa ite  de la g l»  
tlaaWAm la  de un presupuasto indlapenabble de ose proaeae que 
A qulare em tablar. E l ndmera 2» d e l art#  903 de la  ISO# epoya o3g 
ramante eeta doctaina# La udama ha de aaataner aa en e l aaao# par 
e jenp lo , da que um aahmedaro realsme ju r i adlaai onalwenta la  d i»  
vialdm  de la  herenela tre n te  a une solo de le s  e trea  aMeredarea 
(realamaalAm epoyuda em e l «mqmeata de l a r t. 1059 d e l oAd# a lv # ). 
La oomimidad b a re d ita rla  a rm  uaa s ltu a o lA i ju rfd la a  entre le s  «g 
pgytfe ipea , da 2a que ferma parte  e l dereeho de aada uao a p e d ir 
la  d lv ia iA n  y  la  M lIgm atAb en la a  demie de %weaterae a a lla  an
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dateniMdM olxmmatwrnoimmt pero omx Im MrtloolmrlMd d# qua 
Mte aUigmlAn m  aomdn e indivisible en todoe lee eeperWel» 
pee dletlntoe del tltuler del dereeho que ee eweldere. Per » 
tenta, quede elere que le legltaneelAn peeivn perm el julele » 
de dlvlsdAn eerreepende e tedoe ellee eottjuntenente# Be dende, 
el une de ellee ee IndlvlMelmenta demntoSe, pedri eneepMe—  
ner eu felts M  legltlme^ An e lepedlr Im entrede en el fende.
Im fieenenfe eatdbom de le legltlmeei&i es eta We elerm 
en lee eeeoe en que Im Ley wtdblee# Im releelta poteetmtlvm - 
eeneret# de eeelta entre dee eujetae ne porque pmrtlelpen en une 
eitueelta Jurldlem que eatrletmmmta lee lige a ellee, elm peg 
que IntMVlenen, reqpeetlvemsnte, en dee eltumlonee dlferentM 
que tlenen de emata Im Imluelta de otm peramm en eede une de 
dllee# Le bmee de le legltlmeelta aon, per tenta, Mue doe el—  
tueoionee JuWdleee. Gumdo un eujeta, eetuendo eomo reprwentmg 
te de otro, Interpone anm pretenelta preeeeel on membre de date, 
va Inreetldo de una ieglMmaelta eapeelal «  virtud de la eltaa» 
Oita jurfdioa da apoderamlsnta en que ee eneuentra eon laa da » 
laa partee (elvHee) da otra eltueolta jmf dies, a la quo ee re» 
flere la epMloita jurfdlM aflmada an la pretmoalta (p. a., al 
el reprwentante plde la analaelta de un eontaeta eelebrade per 
eu repreaentado y el etre eujeto)# m  eete eiqpuesta, el prebloem 
da la legltlmaelta aetlva ee eonftmera eon notarié Independeneia 
del fbndo Ml aeumto. La faite da repreaentanWta podrta ear en» 
eepoloneda por el denaadaio aataa da Im entrada an eae fonde (en 
al juleio de mayor euntfa, deede luego)#
IdtatlM doetrima euglermi loa eaaee da jndHUMt&l preeeeal, 
qua eon lea da repreaentaeita Imoluye CRJasp an al eenoepta da le»
g iü a M i& i (1 ). e l eopueeto de 1# eeeldn aehregeieMm
d e l a rt*  1111 de l O&d# Olv»# e l eereeder e e ti le g ltls e d e  perm pxn« 
tender le  ta te le  je rle d le e le n e l per reaén de e u  epeeleldn je rfd l-*  
u  re le tle e  a e u  a itu o d é n  ju f d lu  entre  ea deader y e tre  perse-* 
ne» per e irto d  de le  s d tu e l& i je r fd lu  que eon e l p r is u e  le  3â|pa« 
Le Ley le  eeneede le  p e tu ta d  e o u re te  de aeeléa fre e te  e l u ge a te f 
en rende de e u  attoeeâÀ i je rfd le e #  u  tu te  m  e u e #  le  epeelelde 
u  ]^ pedaee m le  m dtuelde je r fd lu  entre  e l deader y e l te ree re .
fis le te  e tre  ease# stcqr in te re e u te  pare neu tres#  de aeel& i p%  
w u l eonerete# qi e estetdem  an e u ^ le je  rd g iu »  de le g ltlu e lë e #  
en e l eael p U e ue  ve r e e n tiu d u  l u  d u  p e e ltilid e d m  u n  que m u 
hemu eneentrede* See re fe r la u  e le  e u l6 n  re v u a to rie  que eterspe 
e l aleme a r t. 1111 de l 06d# Jlv# E l preeuato t lU le r  de u te  s u ite  
(oaye eadUrtenele e fu tlv e  depende de le  deeermenfe |w ld lM  e u e l# ~  
tente  en e l este freodalento te  que h e tle  e l e rtfe u le ) u tâ  le g it l-  
u d o  fre n te  a l deader per re s te  te  le  s lto a e ite  J u rld lm  u  q u  m  
eneuentre e u  dl# u  le  que u  j^rodou in d lru te n u te  le  le a lte  je -  
r fd lm  q ;u  equal u te  aesq>erta* fre n te  a l tereere# u n  q u iu  e l se- 
poesto u te  fru d o lu te  m  te  efeeteede# esté le g ltlu d e  per re s te  
te  d u  e ltau lem es ja r ld ie u f le  q u  le  ü u  e u  e l deader y  le  q u  
medle entee date y d le te  te re u e  (eapemanu que u  u n t le u  y  u  te  
s ite  s u s tlta fte  per o tu  te  d lsM n te  u tu r s le u  -i?er e ju ÿ le #  u  
e u tra te  te  eenpramnta# d e l q u  te  d u iv e te  ye le  propleded d e l 
tereere)# Le le g lt lu e lte  peteve d e l te n d u  m  a#eye u  le  s itu e - 
e lte  JurdtdlM  a le  q u  pd rteneu  le  relaiKLte u e d itie le #  Le te l ^  
eere# u  le  s itu a te te  je r fd lu  eresda p u  e l u te  que u  rapete fr%
(1)« T# et# ait## ptes# mXMm#
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dolente# A l prw entarae le  p re tu a lte  e u e tlto tlv e #  hebirla use 
mwe sue de Is ^ ld s a o ite  solars le  o u i ss&te oee eaESspslte prs — 
v ie  de le s  tewendsdes (e  le s  ouelm  perses que bsy que eonalderar 
la U v la ltls a e iite  oeldos en le  p o te e lte  peelva ds le  rs ls o ite  petsgg 
te tlv e  ds e so lte t despote nos eeosamnos de este w e s tite )#  le  se» 
tlv e  te l pretecddeete, por le  qus es re fie re  e le  exlstsne la  y — 
s fs e tlv e  tite le r id e d  te  le  s lW e o ite  Jorüd lM  que e f ln e  le  lig e  - 
ose e l douter; eàemte# le  pealve de tete# por le s  n lm es reeseee# 
Mm d e o lri s i preeueto dsudor y  a l te rse rs  puetee euepolom er le  - 
fe ite  de le g ltlm e o lte  te  equél y te l p rsteedlsnte parque no e x is te  
entre  mahoe le  s ltu a o lte  ju rfd le e  en que e l ssgmxk) qu lsre  opoyer-
Pero le  que no puede aer exospeloeete prsvlemeete es le  f  s ite  
te  lé g itim a n te  t e l tersero  parque e l este pretsedldeaeote frandu- 
lamto no heye ts n lte  log er a no sa heye eelebrado oan £l# Aunqus -  
este eo es tlte  es en te o rie  lad#^emdlsmte d e l fonda d sl esunta q te  
es e lte  e  le  Indegaolte (d e l o a rte te r e fe a tlv e iu te  freu d u lm ta  -  
d e l esta y le  aansdgulomts exlstsn ele  te  le  eao lte  revoaetarle) #ee 
on le  p rte tle e  Insepersble te l eomoolmlenta de date#
Tenalaanm eal nusetro Taeequeja del problème te le légitimé—  
elte prooeeelf ouyoe verdeteros ttecdnas ersenae heber tetemlmate 
exeotemonte# al tie n  ocm un erlterlo pursmsnte doetxinel# par me - 
eadetlr un rCéteu legal al jurlsprutenelel que saedaletre alere—  
«Mets les esnoeptea y prlaolplae que# an ooeelderselte e le meyar 
pwfeeolte te la Instltaelte proeeeal» eelteenos tebsn rsglr* fd«g| 
nos tewe# psrtrsteedoe ocm les Idees deserrelledes# snfeeer les 
peouUerldedee flsontelms y espselelldedes prsbleaâtloes que le 
legltlmeolte présente an el tempo te les proemos oenstltetlrss#
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te  X e g ltlm a o ite  pern p e d lr m e  e m to n o le  o m e tita tiv m  peed# 
unas vooM  e s te r apeyede »  le  tsiaoe a ltu s e ite  J u rfd lo e  que he -  
de s e r o b jo to  d e l ee to  o e n s tlte tlv e  jerâadâe<riLooal# A ef aneede -  
m  le  mmyorfe de le e  scq^uestoe de eec^te  Im pugnetw le# iSxpstmmt^  
meete d lo e  e l e rt#  1302 d e l Odd# Oiv# que "pueden e je v e lta r le  -  
e e e ite  de m lld a d  de Im  e m ira te s  le s  ohU gedM  p rla o lp e l e eqg^  
s ld la rlem eD te  an v ir ta d  de e lles**# te  le g ltlo a a lte  e e tlv e  y  le  -  
pes lve  pare e l pvoeeso m  qua le  lu re ta n e ld ii de in e fie e o le  haye -  
de d ls o u tirs e  e s té  e o n fe rld e  p o r le  te y  en re s te  de le  p e rtle lp §  
e lte  an le  a ltu a e lte  e o n tre e tu a l s e tre  le  que reoeeré le  a e t lv l-  
ded ju r ls â le e lm e l m o d lfle e tlve #  E l m isse e r lte r io  z lg e  en re le *  
e lte  om  le  e e e lte  de d lv o ro io  (a rt#  106 O te. O iv#) y  een le s  #g 
elonee de e e e lu a lte  de une e nés e e e lte  e de d ls e ln e lte  de le  qq 
oleded (Oddige de Oeserelo# a rta #  216 y  224# respeetlvesente#  «n 
tre  e tre s )#  Podeoes en a fn te e is  e flrm e r que# p a r re g ie  general# 
le  le g ltia a e lte  e s té  a trlb o ld e  en re s te  de le  tltu le r ld e d  de le  
s ltu e e lte  ju ré d le e  e b ja to  d e l este  J u rla d lo o ite e i o e n s tltu tlte  -  
an todes le s  eases an que le  e o n s tito e lte  o o n s ls te  m  use e e d l%  
e e e lte  o une a a rtlno ite #
Para o tre s  veeee le  e a lid e d  de que tratem as e s té  e m flg u re é e  
an fb n ^ te  de une s itu a n te  ju r fd le e  d ls tla ta #  Â sf sueedet
e) 2e la s  m sas de e a o s tltu e lte  e s trle ta #  KL le g ltlm e d a # p a r 
ejampla# pera p e d lr ju rls d ie a la n e l mente e l estete leelndanta de le  
servidum hre  de pesa que pravé e l a rt#  564 d e l Oéd# O lv .p  es e l -  
p ra p ie te rla  de le  fln e e  a n e la re ie  a n tre  e tre s#  que p te  e s te  e lr»  
eamstanele  tla n e  te a n te  e l doafie d e l p re d io  que date  septeta r  le
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mÊSPfUbmttm e l  d e r e e h o  e  q u e  é e t e  e e  p r e s t e  e  e e n s t l t t t i r l s #  I #  
s l t u e e l t e  J e r f â l e e  e  q u e  e s t e  â e r e e h o  y  l e  e t e r e e p e e d le e t e  e l d ^  
g e e l t e  p e r t e e e e e e  e s  d l s t l e t e  d e  l e  q u e  l e  s e r e ld a m t r e  e e o q p e r^ i 
r é #  E n  e l  a u p u e s to  d e l  r e t v e e t o  e d r e r t l m s  m l m is s e  m e e e n le me -  
ju rd C d le o #  E l  r e t r a y e m t e ,  u n e  v e e  e jw W u t e d e  s u  p o t e s t e A  d e  e d —  
q u l s l e l t e  p r e f e r e u t e #  t i e n s  e  s u  tm m  m e  e r l d l t e  e s t e s  l e  t r e a %  
m l s l t e  d e  l e  e o s e  s m e je m e d e #  f r e n t e  e l  e d q m lr e n te  d e  e l l e *  E s t e  
d e v e e h o  f e r m e  p e r t e  d e  l e  s l t u e e l t e  j m f d l e e  e en f l g m re d e , p e r  -  
e l « # l e #  p e r  l e  p r ^ l e d e d  d e l  fU a d o  e e l ln d e n t e  ( e r t #  1 5 2 3  d e l  a  
O te #  o i v # ) f  e n  v l r t o d  d e  l e  o u e l  s u r g e  l a  l e g l t l Q e e i t e  im r e  p e ­
d l r  l e  t u t e l e  j u r l e d l e e l o m e l  s u la r e g e t e r le #  L e  d e m e s t r a e l t e  d e  -  
e s e  s l t u e e l t e  d e  p r e p le d e d  m  f é e U m n t e  e e p s r é h le  d e  l e  e u e s —  
t l t e  d e  fe n d e  d s l  p e e lb l e  p r e e e s e #  q u e #  e e g f a  1m I d s M  y e  e s —  
p u e s te s #  v e r s e r f e  s e t e e  l e  r e a l  e s l s t e n e l e  d e l  d e re # % o  d e  s e n s »  
t l t u e l t e  I m r l s â l e e l e n e l f  s o n  b a s e  en e l  d e r e t e o  e c m s t l t a t l v e  -  
in r lv a d e  Im s e t ls f e e b e »  (d e g u ld e m e u te  h e re m e s  m  e a t u d lo  m és  date - 
l l e d e  s e b r e  e l  e e n t e n ld e  y n e t u r a l e s e  d e l  d e r e t e e  d e  e s M t l t u —  
e l t e  T u p e e e s a l y s u  p e id L b le  r e l e i ^ t e  s o n  mm p r e e l e  d s r e t e e  d e  -  
o M s t l t n e l t e  e s t r e p r e e e s e l#  e l  d e s e r r e l l a r  l e s  e e m e e p te s  d s d e s  
d m t r e  d e  l e  te o rd E e  g e e w a l  q u e  sm ap u s lm M  e n  l e  Im t r o d o e e l t e ) #  
b) t e  a l e r t e #  e a s e s  M p e e l a l e s  d e  w t l n e l t e  e n  q m  l e  ee» 
e l t e  e o n s t l t u t l v e  e s t é  p e n s e d e  y  g a n é r l e e u n t e  e s t a b l e e i d e  e  -  
f s f e r  d e  p M e s u s  a j s M s  e  l e  s l t u e e l t e  ^ a r é d le e  s e e e e p M b ls  -  
de e l t m ln e s lé n *  A s f#  e n  e l  s e im e s te  d e  l e  e e e l t e  p e S U s n e  q u e  
o o M s d e n  I M  s r t f M l e s  M il y  1 2 9 1 #  3 #  d e l  O s é #  m it# #  p a r  l e  -  
que s e  r e f l e r e  e  le  l e g l t l m e e l t e  e e t l v e  ( r e s m é rd e e e  l e  d le b e  
e m t e r le r m e n t e  s e b r e  e s t e  e ls m e  p e n t e  e e e e r e t e ) #  L e  l é g i t i m a »  
e l t e  p e s lv e  d d l  t w e e r e  s o n  q o le e  d l  e s t e  r e v e e s M s  ( e  r e s a l e »  
t e b l e #  u eg f a  e l  a r t *  1291) tm e e  l e g s r  s e  f b e d e  e n  le  i d t a e e i t e
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Ju rfd io s  areada por oat# mote# y per tente no eorraapondm a la  no» 
o lte  quo ahora teoarroUaaoa# Hate noe mm fa a m ta d a  igualiM ate -  
por a l mpuaste do la  in o a p a i^te o lte  pw  p rodiga lldad (a rt*  221 d a l 
o te* O iv*) para p a d lr la  oaal o o tte  lagltâm daB  laa  peraonaa quo la  
Lay In d ite #  on raa te  do la  s lto a o lte  ju rfd lo a  fa m ilia r on quo am %  
cmontran oon o l prammte Inoapaa ( la  a p tlto d  de l M ljila to z lo  f la te l 
l# ra  p o d lr la  inoapaolteelA i# mdo quo oomo la g ltlm a o lte#  ha do oar 
a nuootro m itm dor oonoldorada oomo fia x ^ te  o r^ n lc a )*
^  H  maao cacikeiiiBaiowEdkaL laaeskawiMBal. d&«i Jlai
2ÉdL22MjdLAA&T##
La lo g ltlm a o lte  para la  eono tltue lte#  la  m odlfloaeléa o la  #g 
tln o ld n  do vam a ltu a o lte  ju rld io a  oonerota puodo oorreapondor a -  
uaa sola poroona a a uaa p lu ra lld a d  do oUao* Eota oo^tmda poslbl- 
lid a d  ofrooe In te raaon tte  problonaa on ro la o lte  eon o l ostado ju%j[ 
dleo-proooisal quo la  doo trlna  eenooo eon o l amHaro do litlo e m a e r»  
oXo nooomrio# oohrs lo o  qua d lrlg lm oa W wa nuoartra aten^db*
itay mipuootoe do eonatltueldn jurladloalosMl on quo la Lay o<# 
eodo la eorrtepondlonte aeel&i a m im  do tm  oujete# oon la partlea» 
larldad do qua oa&a uao puado ojoreltorlo Indopondlontonente* El 
oaao ya eltudo do la Ineapaaltaoldn per prodlgaXldad ofreoa ana 
huona auootra dm oUe* El eteyugo o ooalqulora do loo horodovM 
ror&oaoo (art# 222 Odd* Jlv*} puodo Indlvldaalmento dlrlglra# al 
OrGono jurladloolonal para provooar la lnoip3te.taoldn* Edglmon 
Iddntloo honoo do vmr an ol oaao do Impugnaolte do ma rolaolte 
Jurfdlte ebUgaaloaal da eartetor aelldarlo# efoetuada por uao acAo 
do loo dottdoraa o por ol dander ooatra mo aolo do loo aoroodoroa* 
Axanquo on la priaora hipjtoalo# do aolldarldad paalva# todoa laa 
teadoxM partl#«m do la pooiblo titolarldad da la moite lapa##»
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tivOf rate iMO te elle# esW# por rrate te le oapooiel netoroXo» 
se tel vlnralo te oolidorldod# ra oradlolraos te ojorolterlo le» 
tepondlratemoeto# Por le mlome reste# puote eeo dorraho eer —  
ojoreltedo por oi douter oomte ooatro ouelqulore te ira oeroedo» 
ree eolldarloa# El pterefo eogiindo del ert* 1141 del Ote# Olv# 
•atorise poeltivmeeto este dootrlnei "Los eooloeoe ejoreitodee 
ooetre ouelquiora te les douteree eolldarloo perjudloerte e to» 
tes dotoe"# Eeto norme puote sor Interprotete on el eontldo dd 
ver implfoltemonte oontoaite en elle un tratenionto idtetloo del 
ejeroiolo te ooolonee por une te Ira deudoree oolldorloe eontre 
ol oraeodor# eef orao por el doudor eontre ouelqulora de Ira - 
eereodoroe eolldarloe# Le ^ Wntenole del MLIkuioI teprra# do 13» 
Xll»1943 mpopm este intorprotooite# ol dooldlr que puote un deg 
ter eolldarlo inoter# en ooaoopto de draendente# le deoleraoite 
te nnlided te le obU^ eolte# ocm Iguel extenslte y efeotoe roo» 
pooto e loe domte#
En nln^mno te  lo e  supuoetoo que homo# o ra e ld o ro te  proeonte 
le  le # t ie o o ite  p rob lona ra p e o ie l elguno# teda une te  lo e  poo l»  
b loe  titu ^ o r ra  t e l doreWio do l« io « ^ o o ltra ite  e s té  ra tlvem ento  
le g ltlm e te  pore e l oorroopondiente proooeof ooda ura  do lo e  dou- 
dores s o lld e rlo s  lo  e s té  te n b lte  ra tlvem ento  pore o l prooeso te  
le p u g n ra lte  d e l r ln o u lo  o b lig o o io n o l#  y  p o s lv w ra to  oodo une de 
lo e  eereodoroe s o lld o rlo #  reepooto o l proooeo te  lo  a ia m  fh te »  
le #  Lo te lr a  ox lgeno io  p rooosa l ra p o o lflra  que en eetoe oosos 
te  lo g lt l  m o lte  p lu ra l puote p roduo lreo  no o te te  propiom ento e l 
o o re d ite n lo n to  p ra v lo  de ose o ra d io lte  e u b jo tlvo #  o iao  o le  o%  
ounetenole te  que v o A ra  te  te s  e u jo tos  lo g itte o d ra  eeolraee a l 
alsBO tira p o  p ro te ndi ondo o l adeae ra to  lu rle d lo o lo n o l o o n e tl%  
tira #  A i tden para  te  In te rp o o io ite  de le  p re te n s ite  no es noqg
• IM -
m a i»  qu# ##»# ##j#t»#  ##$d#m «B ooannldaft (1# oaal o M w tlta ti#
OB# aodalldaA p # o u ll# r d#X n q o la lt#  ## U #l#LB M ilB )«  «1## qu# 
pamAm Ium m I# ina#p#mai#nt#m#n$#, w #  ### M llo lta t#  per e#te 
one to  # # #  la  taïUù» #e*lee iee tooa l, le e  p rin o tp io s  preeeee lee 
to  anM nfe p eeene a ie ( 1 )  ja e tlfie e a  la  aeoealtoA to  qua to toe  
eXlea aettoa em ltoe, qoedaato llg e to a  ea e l eetode ja r id iee 
eeeal qne goasf deedgne eea e l aeotre to  U ttaeeaeere le  
memto aeeeearle (2 )* to ta  fig e ra  preeeeal to *  eatod le to  per 
TKRSly a la  ra ^ td r  oaa deanalaaetAft e i^e e to l, ea ea emaepe 
tlaeeaaereia aeeeeaaie" ( l )  eoa» ama to  le a  tre e  p e a ih illto to e  aa 
qua pnato aoaflgeraraa aato ferma to  aaaimldad, Adeoto la  poae ea 
to tio a  ra lao lA e eoa e l ear*etotr e e a a tltu tire  to  la  amelto e je re to  
tada per laa  divaraea lltia e e a a e rto a * B1 aapoaate to  la  miaaa eqg 
a ia tfa  para <1 ea la  axla toaa la  a to ro r to  ra rie a  aojetea to  ea -  
daretoa a la  m edlfloaoida to  ea aateto jm rfd lea  to  e tre  aojete# %  
tare eata baae, eeaa tm ifa oaa dee trlaa  ia tegreda per eatea poatea# 
Jada w e  to  eaea aojetea paeto aeoloaar p w  a f aela* pare a l la  1# 
e w  va rio a , e l ja lo ia  ha to  aer aaeaaailaaaata to le e i aaa eoa la  
a lagularidad to  qua, eawlofda la  aee lto  to  w o  da le a  llttaeeeaeg  
tea* aa aa per eae aaela ida la  to  lea  daola (4)« aa tra  aeaetrea, 
ODASP deallada eate tlp e  to  litla o e a a e re la  epoftodeae w  la  aena  
d a l a rtfoQ le  931 to  la  JJKUt e l eoa l, eea w a  r la ito  lia lta ta  — 
(qua a l ea te r aa tiaa  tohe aajpH a rae ia te rp ret a t lveow ta , pera le g ra r 
w a  te e ria  g w a ra l) eoige qaa w  eaaa da aer va rlee  le a  dameodadea 
ea a l pr eaeae, litd g a a a  aaldaa y  haje w a  adaaa d lrea^4a« a i haeea 
oaa da ooaa alaaaa eaeepei eaaa.
( i j  u w k  A .  « .
(3 ) 2a#e Q Z to  la a  JttH BH e toadaee ito  to  SBRZXS mwamo, Bq§ 
«1 aoaaga e ita to , ea la a  p*g#*317 w 3*> d a l toae XXX»
d W to W d # ,
(4# Gns»
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iM O tvM  mogasM Ir a i temtalmmnt# ### fig u ra  lit is o q i
ra ro ia x  j  z a itm e w t rate# te  te ra  te l o ite te  « r tira te  te  te  
M O * #  t e  mrnmwiûmA t e  q u e  r a m n te #  t e t e  u r a  t e  t e #  r a p r a s t e #  t e »  
é ira d ra  te  lo g it ira s ll#  p te ra l#  mé# te  ara te  te#  pxwemte# t te  
to te ra#  te  te  m o ite  o o n o tita tira  p ra tm ten  te  to te te  Jw isd te »  
o te m lf tebm  ra  vkl rogoote oom iito  o o tm r m ite #  oora litio o q #  
sorte##
Psro « x is tm  s tra s  rass iooes m  qu# te  p lm s lite d  te  psng i 
nsa te flit ia s te s  para a s tm r m  m  te ts ra in s te  p rassra  p ra ssn ts  
s trs  fjsonomfm# p w  ra s te  te  uns s s p s s is l o s ra s ts rfs tio s  te  te  
s itm o ite  J u rld io s  s s ts x iS l m  qm  ra  onomatram# A te d im s  popia» 
o ip s te sn te  s te s  sspm stss #n qm  te n tra  te  m s  s itm o ite  
os ra rio s  a u js ts s  p s rtio ip m  oosm nitszisEm te m  te  p o s io ite  te  
podsr o te  te b o r (s  M m  te  m bs# oosas s  te  ra s ) te  m s  o is r ts  
ra te o ite  ju rfâ lo a #  tes  ra r ia s  parsons# qss in to g ra s  m s  m ite A  
s o b jo tiv s  m te  s mono# in tm s s »  m  te  tlto te r id a d  te  d iohs ra is »  
s ite #  Par s s te  raste# a l p ra te M rm  m  o is r ts  fsnteans te  sp ss i»  
s ite  ja rfd is a #  m  s i mononto te  m o s r te  s itm o ite  ju r fd is s  s Iq g  
pute# ta te s  psraonas osm partm  im te v ite a te m ts te  p s tse tsd  te  as» 
s ite  praossol (qm  soms ys  l i j ia s s  no sa p rs jla s o n ts  m  te rso h s 
p rs m s a l) s  te  s m is ite  s  te s  oonssonsnolas t e l s jo ro is io  te  d i»  
sba pstsatsA#
Ls oaal qa iras te o ir  qas# m  bass te  aqm U s sspsoiS l t its »
A
Is r it e l s s ts ria l#  p s rtio ip m  tm b ite  In d iv is ib lo m m ts  te  Is g it i»  
s s o ite  a o tira  s psalvs para a l prassra s Is s  prssssss s  qas p s te fs  
te r  la g s r a l m m o inionts# s  a l sonos te  *pra to n s ite * te  ans te »  
ssraoarfs m  a l sons te  te  InH oa te  rM sodte  ja r te im  (y# par t%  
ta# te ffib ite  m  o l sono te  te  s itm o ié o ja rte is a  to ta l)#  KL sjm#»
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p lo  mto o o rw tM to tia e  to  «ate o lre o o s ta ta ia  aoa le  etoeee e l # r*  
tfo o le  1139 to i Otolge O lt il,  qee eeteMeee e l rdgtoee to  le e  eh% 
geelaaee ew eeniedee ia d ie la lU e a * A l diepoæ r d ito e  e rtfo u le  fee  
"eA e yerjnd leedbt e l dereehe to  le e  eeeei dwree le e  eetee eeleeM * 
Toe to  to tee  y  e *le  joârâ  heeeree efm otive le  deote yroeedlende —  
w n tve  todoa le e  deeto r ee ", beee iapee liae  le  ef ie e ttle  to  m e eae* 
tœ o le  que yodlere dletevee e&e eeeitee m e de le e  eepertfe^ee  e 
uaa parta to  lo e  cdlemoe. Bate e ignd flee  qm  pee# 6  pmmmnoleelq# 
to  to  m e deoleldb efXeae ee eood lo lto  tod lepm eetle  qm  todee — 
e llo e  aoudan oonjm tem m te a l preeeeo y do eete node aetdm  m  111 
0 8  deolp, qm  hm  do e e e s tlta lim  pzoooealnmte m  eetedo to  U t l#  
oonaorele neeeear l o» &e a im e  eelegm eie zige m  etroa dlvereee q§ 
8 08  logalee to  em m ided, qm  hoooe to la d ie e r toepnie , por Im ag| 
eoooe eepreeedeo y otrme d ie tln ta e *
Faro hay ta ü b lto  o trea  eopueetoa jo rld io o a  eepeei al ee qm  m  
oorrsapondoB a l eaqwaa qm  eeetomee to  eehoee r, m  lo e  qm  e l pe% 
aapueste proeeael do le  le g ltla e n lln  m  eoner et e ta rO ito  m  le  eo^ 
ganola to  m e aotneodto litie o m e e re ie l*  ton eqnellee m  le e  qoe -  
0 3 tl p rsv la to  m e oenere te  potested to  eee lln  e tmnse to  peramee 
ejones a m e W ^toaaito |ax€dlee m  qoe e trm  doe o a le  e e t& i a fae - 
te to e , y prooiem aate fre n te  •  le te e . NeedjPeeteailn e e rm te rle tie e  
ea le  eeWbk para laptyp a r e l a e trim e io  o iv il qm  e le e  tareeree 
Interaeadee etorge e l e rt*  100 d e l O ldige O ir il#  Ray qm  m tta e r 
QUO, data la  eceeetldad to  l a tar l e m  le  an ten tle lde fl y  eoueeree- 
o lto  to  la  a lto e e lln  a a tz ia a e ie l qm  ee ie te  eieapre (e l amoe tq£  
rio e o m te ) ae tre  eetoe e&#ogm , e l e e rre le tim  to  a q m lle  petee» 
tad to  eee ito  ee m e  eaa ie i& i eoye tito le z id a i r eam  e m jm tm a a * 
te  eotre  eem dm peram ee, dato* per tm te , em e ido re r la p lf*L te  
am uneetre ardaam l m to JtodCdlee la  a t me arlganeta pénrefe -
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630 to  Im 00$ A im m #, qm  em «1 « Ito to  « # m a to  to  Im m elto  to  
m lld a d  to  am matadamd# a fim rar to  to rm rm , m tto la m  la  
dad to  qm  la  demanda am  prapm ata "am dra atom  edhgregm",
im dm  m dalldadaa to  lltlm e n a m o ia  maaaar t o qm  haaaa —  
d la ttB d o lto  pmdm  m r tatoim aam to am lflm dm  per e l heahe to  qm  
ana y  o tra  aupmm a lm pre  m  eatade to  eewenldad m  la  t lt o la r l— 
dad to  m a to  Im  dm  peadelamm -m tta #  to  peteatad, paalaa to  -  
m o la lto - to  la  re le e ilm  eam ra ta  to  aeeWm preeeaal entre  m je — 
tea  p a rtlo a la rm * Beta eatruetm a to  la  re la o lto , emalderada m  
m  plane g a a lrle e , eaige m  e l om erete preeem In te ram gm  
u n i doe todoa aqm lloa  qm  pm dm  realm m te teaar la  a oo lln  e todoa 
a q m ilm  qm  pm dm  eate r aom tldm  a la s  omaeemmoim to  m  ejqg 
d o le *  0am aaaefla ODaSP, Im  pslm ipd.m  to  amomfa y  eeam nfa, 
qm  frndam m tm  m  todm  am fo rm a  la  in a titt io ito  d e l lA tAaem — 
eoro io , lape rm  eqaf em  ana eapeeial in tm a ld a d , amadtmda la  -  
"meeatdad to  qm  verloa  in tervea#m  e m jm ta m a te  m  m  preeem , 
to  te l mode qm  la  yre tana tto  m  pm to  aer vA ld m e a te  prapeeeta 
admo por Tarlea aojetea e fT m te  a ra rla e  a a je tm , e par eazlm  
frm te  a v a rim  a la  tm  ( l ) ,  T a lm  aojetea e a tto  aom tldm  a m e 
"earga to  la to rv m e llo  e m to ", eoye in e o a p lla im te  "eqoivale a la  
fa ite  to  m  re q o la lte  preeeaal  qm  ehUga a l fm a  a toatanarm ,
BO to  d e d d lr, a im  to  m tra r m  e l fonde to  lo  ra o lm e to " (2)« 
Hay m  eatea m am ,  earn to m  ORZOTBimA, am  i*p e a itllld a d  jw r£ - 
tooa to  qm  ae prodmem  pream otam im toa aqparadm, qm  e l Jom 
toha to  e fio ie  paaar to  ra lie a a , toda tm  qm  ae pm to dea ia te rm  
aarm  to  la  de fito m e ia to  p a rtm  m  oaam , pexqm eata d to ie im - 
to a  ham iapea lh le  e l eete qm  a *1 m  p ito  (3 ), I *  g a a tila  p raqg
y S * « 7 *
to te ., p#g.310.
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M l eeafc (qm  •  M m  m  ia lo lm i eon la  lu ta tpoaia ld lB  da la  da- 
made por t odoa Im  m tlv e a w te  la g ltia a d m  a m r i por oUe m — 
mnmdm a l d lr lg ln a  fre a te  a todm  la a  logXtlmedm pm ltam m ta) 
m om  a l oaréo tar  da naa aoodloil a iad lapoaeto la , "to  m  qalam  
a v tta r la  ropa lm  da la  dmmada, per fto ta  da le g ltla a to la  m t l-  
ta  e p ao lta " (1 ), qm  lle tm  a am  la e v lta h lM  oeaaeomnelm la  -  
fm n a  eha tat lt a  da la  flgnaa  pro m ea l tradlalom alm ente maoatda 
eoa e l aoafcre da aaemtda tom tom  H tta e m a a rto m , Pare am  ew g 
do ea elgda oaee eaooret e eata ra p o lm  ae tatoeaa la g a r y U ega- 
ra  a d le ta rm  re eo ln to ln  d e d lto tlta , la ta  maim in e flo m , eom -  
bomoe dioho eatea. Itaa te l eeËtm ala pmde ear eareada eon e l -  
tom e ja ito e  ra d le a l qm  da PftSlO (2 ) m re e ll la  qm  rm e fa  e lle  
ea tre  a igm m  do Im  eeher ederee ea t lr tn d  d e l e jeztoa le  da la  -
Im  dm  M te rm  e a trm je rm  totadee, aOMWOWIlOB y  OHIotag- 
QA, pome ea rtg n m a  em reepeadeaela e l teoa d e l lltle e e n a a m ta  
neem atoo, deede e l puate  da t le ta  d e l Oereehe e len ie  a Ita lia m , 
reepeetl t M ea te , eea Im  preeeem e e a e ttta tlte a . SegAa e l prime 
re , e lle  eoetotm  em  pretom a Im  m tooaee e e a o tltn tltM  dotot# 
dm  da aaa relatoém ja r fd lm  eon raopeato a la  oaal m e p ln re ll-  
dad da a a je tm  m  om m atrm  ea finamilded jg r ld lm  (3 ). 08ZOVBI- 
DA, pe r ea p a rte , a flra a  qm  "to  etoate e l to t i memeertoe nemq§ 
to o , m a fm ra  da m ra m  da la y  pre toem ,  y  a te rn  da la  re l a 
to la  p rm to o tm te  a l pt eem e, m te  m  pmde oar a le  qm  m  e l e%  
pe da Im  derm tim  p e tm te to te a , m  em nte le te e , teaMeade a  m
eade.
:1 ).
X I. Oiteeno la
W g. 310.
(31 . t o t . ,  p is . 4dl i
m  e l emaye la d i—
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fstoaoiés en el juiolo# ten 2ii/er m mmtmmim eeneti.tntlfns (1)# 
Pero ooofeme # «nesteo eoetensnlento jnrftes# so poterne# neqptnr 
M# cMteg&rloa teotvisn te lo# te# pmotigioooo proeraeH et##, - 
Del artfoolo 1119 tel OéûXgo 31vll# qm hem# #ieBi1 sorte ente#### 
ovlteaola imtemnt# 1# i^ ostldLllted te 01 pem^ ûmm tel litte» 
omaorolo neomcirlo m otew# mbra un proeooo te eeoteno# Ko %  
ja lugar a tete# qm ai **#éLe peteé hmwao efoetlva la te n te  » 
premrtlente ecmtra tete# lo# rtomrtora#**# pesa la affeaeSa te la - 
psemrtente eentmeia te emrtena a# Inelurtiblo requisite qu# ses# 
temndate# tete# a#a# teuterea# Bteotre teibonal ^ oq^ reoo» qm ea 
natorla te lltiaeoneereio en ganorml fidgm ma Ifnea teetsinsl - 
lentehlemento pre#asiva# ha preelamate nateomta la neaeeitei 
rtal odano ea Marte# earn# te preaase# te enn&Wma y te eertifiq§ 
elte# La ftodmental Sonteneia te 2F»SX«4944t teetarta eea omeite 
te un earn te aeeiéa reivinrtioatraia eoatea ma aotested# ea al 
que ae aagrifldaron eem axaepaiena# la eaiatenata te m  tefeete 
preeeaal en la rtemenrta (eenfignaate #a#te el teatetehla eeneepta 
te la **falta te amite**) y la te litlepentenMa# teelara qm *la 
naturaleaa raq^ Mlal te le# tefeete# têenide# ea emnta ea el pq| 
monta orne per el eaatenMador# Obatativm a la namel y ateauar* 
te oonatltmlrta te la relaolfa juHSlae-i^maaalf ne mêle i«qM% 
rla que me purtleaa autre# em Axito ea el fOnte tel negeeie# ai» 
no que em m aba a aqofl te examiner y rtaaiSir la emapeün aleqi 
te te litimpenteneia", toda ve# qm# eonmiatiente a#e# dafeate#
(1 ) . % m #a a it# #  pég# 309#
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#m a» mat w n —do por im  i1— n to  »  to  l l t t i w r t o l
patot# aw M M ita y alanto * r—Inart y oMigada eaeaaaaaato" to 
to t#  4qaa oaando par raafa to  la  aataralaaa to  la  ra la to to  ja -  
r id lao  a a ta ria l e m tre va rtld a  ao pnato pzanona&araa m a toad—  
a lia  fltoo aoa ra faraaa la  a vatoaa partaa , hayaa to  aer toaaa|§ 
toa la ta a  an aX adaaa praaeaa*».", to  r t la  "aa toapramto qaa -  
a l a n tra r an jnago an a l oaao aatua l la  a n a a tlla  ra la tlv a  a la  
la ta rva n a lla  o a» ia tazvan to to  an a l pro oaao to  la a  partaa la -  
tnaaa toa  an la  ra la to to  ju rfto o e -c a ta rla l, ha podtto e l aam— 
tenadator, oon partoe to  l lgdaa, oonoadar la  p A a a ^a  a ddaba -  
o u a s tlln  artxre la  to  llt ls p M to n a la , an e tM o ila  a q,na, adn -  
aboztorla provlananta, n> oalxrla ra a o lta r o l probloim  to  la  -  
ito n tito d  to  aaadonos quo la  axoapadln to  lltlapandene ia  p lan­
to n ". 3on aata raaolui^Lln sa naroa jra una to o tz in a  ganazal aa- 
tre  o l litiaoQ naora lo  naaeaarlo, quo ra tta rs  n la  zaalantaaonta 
la  to  24-1-56, aaaalonada per una tomento paza la  daalazaadto 
to  iB oxlfltono la  tat eontrat a. Oaato a l panto to  v io ta , pnao, 
to  on proaeea o a rtlfla a tlv o , o l T ribuna l S/uproao toolaza aoaa 
ra q o lo ito  prooaa n l, "per no tlve  to  la  zalaoldn juriddaa-aiatazdal 
acslatenta entza te toa  la a  paraonaa q w  dntareln lazun an a), aen- 
tra to , ana adtoaalto  to  UtlaoanaMrado paadva neaaaazda , #aa..« 
axlga la  pzaaanada an a l joda lo  to  todaa la a  pazawota a qudaaaa 
la  rem daodln padrfa a to a ta r". Za aadtoaldn to  " la  d ltla d to  a 
Inaartd toatoa to  la  aaam joagada" ju a tlfla a  oaftodantaaanta tad 
aadgm rta.
#a a totanta  la  aa#aaat a,  a l oatqpa pzato zant a to  aeadto to  
aata ftn ca  tfpdaa to i raqqdalto to  lag ttdaaad ln  aa a l to  la a  -  
pzaaaaaa praaaAtoa p w  pratanadonaa o o n o tltu tlva s . Bay, par -  
ta n to , qua a flra a r a l lltlsaanaozodo naaeaarlo oaao raqadadta
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im m e W im y m b l#  p e r a  # 1  v i l l t o  p r o m M l f lc t U n t e  â e  e i e r t a e  e e n t e n e ia e  
o e n e t l t a t l v m #  O u a n d o  * e m  v a r i o e  l e e  e n je t o a  e l  e f e e t o  j u i f d i e e #  
e n  e l  a e n t id e  d e  q u e  A e #  d iS »  p r a d u o i r m  n e e e e e r A a n e n te  f r e n t e  n 
r a r l e e  p e r a o n e e  i m t e e #  i s t e e  e o n  n e t u r a lm r a t e  l i t l e o e t i e e r t r a  e n  
« a  J u A M o  r e e p e e t lv e #  $ 1  e e t d e n  e n  j u l M e e  e e p e r e d o e #  e l  M e e t o  -  
J u r f d la o  n o  p u o d e  o w e e g u d L ra e #  l e e  e e n t e n o in s  i a a t i i i t e f »
( 1 ) .  E e t e  isïïpo&L\â2JLâmâ e x i e t e  o le c s p ra  q u #  ^ # 1  e e t a d e  #  e l  e e t o  »  
J u a d ta io o  d e l  q u e  a e  p i t e  l a  a o d l f l r a e l d n  a e  o o n iH q » tu a ln r a te  u a o  -  
v m p e a t o  a  v a M o a .  I #  m o ld n  p e r a  l a  n o d l f l m a l é n  o e r r a a p o n d e  e n »  
to n e # #  f r e n t e  a  r a r lo a * *  ( 2 ) #  D e l  a o n t e n ld o  d a  l a a  m t e n o le #  e n —  
t e a  e l t a d a e  œ  I n f l e r e  In d i t e b le m e n t e  q u e  a n e a t r a  j u r l # r a d e n e i a  
a o o g o  o a t a  d o o tz in e #  d a d a  l a  e m p l lt u d  g e n d r lo a  d a  l e e  e o tp ra a lo n e e  
o o n  q u e  e e  p r o n u n o le n  o o b re  o l  l i t l a o o n e o r a L o  n a o a r a r le #  P e ru #  
a d e rW W , e l  T r ib u n a l  a u p s a c ^  h a  t o n ld o  a m a r o e e a  o o a e io n e e  d a  d a q ^  
d i r  e o b r e  e a t e  ^ lu n to  a n  r e o u r e o e  m ie o lt o d o a  e o n  o o t l r a  d e  l a  i n »  
t s r p o a i o i & i  d a  p r e t e n a lo & e o  d e  e e r d e t e r  e o n e t i t a t l v o #  T% ede l a  -  
J e n t m e i a  d e  6»VZI1»1902# #1 T r ib u n a l  S u p ro o o  h a  v e n id e  f l j e n d e  
n a t o B a n # #  e n  r e l M ^ é b  o o n  l o e  a u q x ie a to a  d e  n u l id o d  y  r e a e i a i é n  d e  
l o e  r a n t r a t o o #  a l  p r l n o i p i o  d a  q u o  e n a id o  a n  a l  o o n t r a t o  e e tA n  i n »  
t w e e o d a a  v a r i e s  p e r r a n a s #  l a  moXéa n o  ir .o d e  e j a r o i t e r a e  v d l i d a —  
s e n t e  s d lo  o e n t r a  a lf^ u n a  d a  e l l a a *  L a o  a o n te n o ia o  d a  8 » H » 1 9 0 5 #  »  
a K w a » 1 9 1 2 #  2 M 1 W M 4 #  K W [» 1 9 » > #  W - 1 9 4 7 #  7 » m » 1 9 4 7 ,  w i t r e  » »  
a  t r e e #  n a r e a n  l a  m ie o a  i f n o a ,  r e ü r l & i d o e a  i n d i e t i n t o a m t e  a  le e  » 
e e n a a p to e  d o  n u l id a d «  r e a e ia i& &  a  in e m ia t e n e ia #  q u a  o o r r e s p o n d e n  -  
t e n t #  a l  o e r o o  d a  l a s  e e n t o n e ia a  o e n a t i t a t i r a e  e o s o  a l  d a  l e a  e a r »
U ).m m m a M  s i lltfa d a B K ilQ  nBaM Mrla. p&(. 3UU
(a ). V S & . m
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t lf lo a tiv a a *  Pero Xa mà& re le va n te  eentenela dletadm  en un oaao 
de aoolAn e c n a titu tlv a  ea Xa de 30»U»ai990# la  eua l da on ra te »  
b le  ! era a l ea tab leeer que la  fa ite  de litla e o n e o ro io  
d lee  la  a e n te ra ia ) *puede aer apreelada de e fle lo  p o r e l T rib u»  
n a if a quian inoamba o u ld a r de que e l l i t ig lo  ra  v e n tile  eon - 
todoa 108 qua olaram ento puedan ra a u lta r afeotedoa p o r la a  de—  
o la ra e lo n e j de la  rantenoia# ya qua e l p rln o ip lo  de orden *Ab3& 
oo de la  v e rra i dad de la  ooaa juagada exige  la  p re a ra e ia  an e l 
prooedim ionto do todoa lo e  que deb ioron  aer daoandadoa*. Io n  %  
ta  v ig ila ra ia  o fL o la l sobre la  e x ig ra a ia  litia o o n a o rM a l#  ra  -  
e lud irdn#  aogte la  a a n to ra ia f eatos doa poa ib lea  p e rju io io a f a) 
la  le s ite  d a l p rin o ip io  **nadie puede m r  oondenado a in  ear e£do**i
b ) e l rieago de aantenoiae o o n tra d io to rla a f oon meraaoabo d e l -  
p rin o ip io  do a a to rid a d  de la  ooaa ju rg a d a . k1 reoureo de oew —  
o idn  habfa aide in te rp u e a to  oon tra  la  senteno ia  a a tia fa e tiv a  de 
una pretenM &n i>ara la  re a o lu o i& i de un o o n tra to  de arrem daaltg  
to# que fu4  d ir ig id a  oAlo fre n te  a u ra  de lo e  b e n o fio ia rio e  de 
la  v iv ie n d a .
tunque lo e  oonoeptoe de JHIoVEim i d ltlm em ente tre n ra rito e  
y  le a  tArm inoa en que ra  expresan la a  sentonoiaa d e l T rib u n a l 
suprmao que liemoa reoogido epuntra  sA le  a una poaio iA n lit im q g  
a o ro ie l paaiva# la  d o o trin a  que en aoboa Iw ^area ae s ie n ta  ha 
de ear enteraUda ta  iblAn oon re fe re n o ia  a poM hlee eatadoe A# 
ooam idad m la  aooiAn# en ra^dn de lo #  oualea ra  p re e ira  uaa -  
aotuaoiAn p ro ra e a l eon jun ta  en U tira o n a o ro io  e o tiv o . La Sonteft 
O la da 26»f2»1946 ra  oouqm de un oaao de U tira o n a o ro io  neem a» 
r ie  eotivo# CNmtiene la  d é fin it iv a  deraatim aoiAb de ima demanda 
oon la  que ra  iapugnaba una trenraeM A n# a eauaa de haher a ide  
prerantada p o r xm haredese een m e lu a lA a  de le e  deade eoherede»
-  IM  -
roe que twtxLln latervimieron m le treeMoiAu
D e  l e e  p A r r e f o e  q u e  p r e e e d e n #  e e  d e e p r m d e  q u e  e l  o a a p o  e &  
e l  q u e  o d e  n e r m e lm e n te  p r e e l o m  e l  p r o b le r a e  d e l  l l t l s a o n a o r e l e  
m e e e e e r lo  e e  o l  d e  l e e  e e e lo n e e  im p u g fie t e r i e e t  o  e e e #  l e e  d e  -  
a m l a o l & i f  r e e e l e l & e  y  r e o o lu o lA n *  D e u n e  m e m e re  e e p e e le l#  e u # g  
d o  l a  a l t u a o l d n  J u r i d l o a  Im p u g iia b le  o o rx e o p o n d e  e l  e u p u e e to  d e l  
e l t a d o  a r t #  1139 d e l  O dd# i l v # #  e e  d e o ir #  d e  l e e  o b l ig a o t m e e  o  
d e re c ^ io e  m m o o m u a a d o e  i n d i v l a l b l e e #  J u a iq u le r  p r e t a o e lA b  d i r lg } ^  
d a  f r e u t e  a  u n o  a o lo  d e  l e e  e o r e e d o r e s  m m o o m u a a d o e #  a  tin  d e  -  
o b # n e r  l a  I n e f l o a o i a  d e  l a  r e la o lA o  o  r e la o lo n o e  J u r f d l m e  de 
q u e  e e  t r a t e #  n o  p o d r d  o o n a e g u lr  e e t e  o f  e e to #  p o r  o u a n to  * *e A le  
p e r ju d lo a r d n  a l  d e re o h o  de l o e  a a r e e d o r e a  l o e  a o t o e  o o le e t iv e e  
d e  d e to a " #  Uo o b a ta n te »  n o  q u e d a  r e d u o ld a  l a  e x lg e n e la  d a  11 t i g  
o G n e o ro lo  a  e e t o a  o a e o a  do m e n o w a m ld e d , e u e n d o  e e  t r a t a  d e  p x g  
t e n a io n e a  o o n e t i t u t l v a e #  D e  l a  d o o t r ln a  o l e n t l f l o a  y  J u r le p r a —  
d e n o la l  d o  q u e  n o e  h e o o e  h e o h o  e o o  ee d e d u e e  o la r a a o n t e  q u a  d i »  
o h a  e jd g e n a la  r l g e  t a c ib ld n  a n  l o e  e a e o e  d a  o o t l t u l a r l d a d  q u e  »  
p e r o l t e n  u n a  d i v i e i& n  d o  l a  r e e le m a o id n  o  d o  l a  r e r a o m a M l i d a d  
( 1 ) .  K o  e e r i e  p r e e le o  o l  l l t l a o c m a o i x i i o  on e e t o e  e a e o e  p a r a  l a  
o b t e n o id n  d e  im a  e m t o n e i a  d e  o o n d a n a  p o r  u n o  d e  l e e  e o r e e d o r e e  
o  o o n t r a  u n o  d e  l o e  d e u d o re e #  p i e e t o  q u e  o a d a  u n o  t e n d r i a  e l  %  
r e o h o  a  e x i e i r  o  e e z i a  r e e p o n e a b l e  do e a t l e f a o e r  u n a  p a r t e  t e  »  
l a  $ w e e ta e i& K  t o t a l #  P e ro  l a  o u e e t lA u  e w l a  d i e t i n t a  e l  l e  q u e  
ee p r e t a n d l a r a  fueee l a  e l im in e e id n  t e  l a  e l t u a a i d n  j u r i d i e a  ig 
t e g r a l #  r a m i f io a d a  a n  eea# r e l m l o i i e e  j u r i d i e a e  e o n e r e ta e #  p u ^ g  
t o  q u a  an moo o a a t r a r i o  l a  poeible e a n t e n a ia  e e M n a t o r i a  perjg
(1># dfy# art# 1136 del Jdte# Oivil y  la Omtaneia te 
3MML990# antee oltada#
» M i »
d l e a r l a  #  p e r m m a #  q a a  n o  i a t a r v i a l a r o a  a a  a X  j a i e l a #  L a  l a p a r t q g  
t e  d l f a r a n e l a  d a  r d g lm a a  J a r i d l o o  q u a  a a £  a a  n a a  a m a t r a  a o u a a  a X  
m t r a a h o  a o o p ra m la o  a a t i p  l a  a a a a t lA a  d a l  l l t l a a o a e o r a l a  a a a a a a —  
r l a  a a t d  o o n  a l  e f a a t a  a t a g a l a r l a a d o r  d a  l a a  a a n t m a la #  o o n a M t a »  
t lv a a #  o o r r a b o r a n d a  l a  a f l r a a a l A i i  q u a  a n  a a t a  a a n t ld o  h a a o a  b a t e a  
a n ta a #  t r e e  a o r r a g lV f  d e a d #  a l  p a n to  d o  v i a t a  d a  n a a a t r o  D a ra a b o #  
l a a  p o a la lo n a a  d a  O O LD SO B K XD f y  O T IO V K in x iu
H a y #  acQ paro# o t r o a  a a p u a a to a  d a  e x t i n a i d n  d a  a l t a a a io n a a  jm »  
r f d io a a #  q a a  n o  t l r a a n  o a r d a t a r  Im p a a x & a to z lo #  a n  l a a  o m la a  a a  »  
a u a o i t a  l a  o u a a t lA a  d a  q u a  n o #  a o u y a m a #  O lta m o a  f u n d a n a n t a la a n t a  
l a  p r a t a n a ld n  d a  d i v i a l & i  d a  a n a  o o a a  a o m fn  y  l a  d a  d la o la a lA n  t o  
a n a  s o a la d a d *  JP aJanoa p a a o  a  l a a  a i g a i a n t a a  p a la b r a #  d a  i^ o r d K P d #  
q a a  o m  a u  a u t o r ld a d  i n d i a o u t i d a  f l j a  l a  d o o t r ln a  a x a o t a  p a r a  a a a a  
o o a a lm a a t  a n  o o o u n a ro  q u l a r a  h a o a r  e a a a r  l a  o a a n n ld a d  o  a n  q g  
M o  d a  l a  a o o la d a d # # .#  # # #  a l  a f a o t o  d a b a  n a a e a a r la m n t a  p r a d a e l r »  
a a  r a s p a o to  a  to d o a  l o a  o o a n n a ro a #  a  to d o a  l o a  a o a lo a # # # # # ;  a l  a o g  
j u n t o  n o  p u a d a  o o a a r  a ln o  t r a n t a  a  l a a  a n ld a d a a  a in g u la r a a  t o  l a a  
q u a  r a a a l t a ;  to d o a  a a t o a  a o n  l l t l a o o n a o r t o a  n a o a a a r lo a  a n  l a  a a —  
M d n  t m d a n t a  a  t a l  a f a o t o . . # . #  S i  f a l t a  M g a n o  d a  a l l o a *  l a  l a g g  
t lm a o i& %  imrm  a o o io n a r  n o  a a  o o m p le ta  y  a l  J a a a  n o  p u a d a  a a a p t a r  
l a  dem an da"* ( 1 ) .  F o r  a n a a t r a  p a r t a #  a o a  r e n l t im o a  a  l a a  ob a a r r a  « 
M o n a a  h a o h a a  a o t e e  a l  a e q p a a a to  d a  l a  o o m m id a d  h a r a d i t a r i a  (o a n  
r e f a r m o i a  a l  a r t f o u l o  1 0 5 9  d a l  d d d ig o  D i v i l )  a l  t r a t a r  d a  l a  t ^ g  
r £ a  g m e r a l  t o  l a  I m t t i m a M d n ;  o b a a r r a o lo n a a  q a a  p u a d a n  a a b a lm q g  
t o  a p l i o a r a a  t m U A o  a l  a u p u a a to  d a  d l # o l a o l 6 & d a  a n a  a o o la d a d #  
o o n  f u n d a ma n t o  a n  a l  a r t f o u l o  1 7 0 7  d a l  d A d lg o  a i v l l  » p o r  n o  a l t a r  
a ln o  0 1  L a ro o h o  o o n d n  m  a a t a r i a  d a  a o M a d a d a a #
t# a n  a l  la g #  a l t . #  pA g# 3 1 3 #
-1 3 7  •
TraUAn puede dmr## 1# neeealtod del lltleom uim eio m  mmmm 
de pretm alm ra de em etltuolAn eetaiete# KLlo aueederd alempre » 
que# «Matleodo une relaMAn Jurfdiee pzivede eeyo objeto am la  
preataalAn da la  aotLvidad «aeaaarla para la  ereaolAb da la  aitcg  
olAb jurfd lea da qua aa taate# una da laa paalalm aa da ditea re» 
laoida m td aauwida por uaa pluralidad de pwsmaa# BateAi m ton-» 
ma una nanaoHBinldad ia d lv ia lb le  aa a l erAdlta a la  dauda (a a#»» 
baa aoaaa a la  vaa) re lativoa a d itea praataalda# qua dabm aer 
ammaraadoa an una blpAtm ia qua pravi e l r# a tld a  artfau la 1139 -  
dal oAdiga a iv il*  s i la  mmumldad aa da an la  paalalAm paaiva da 
la  Indieaila relaalAk# la  dlapetealda mpreaa dal artfoulo# qua ya 
hmoa omantado# axlga la  intarvanelAn lltlaao naoreia i da todoa -  
loa doudoraa an a l proaaao m natltu tlra# Para a l omo da qua em  
ooaunldad am aotlva# ausqm a l artfoulo no aa j^ ncuEamoia dlraota» 
nonta sobra aata poalbMldad# ar eamoa m  daba Inteypratar au oon» 
tm ldo on aX am tldo da oonaidarar ia p lfo lta  an Al la  dlapoalolAn 
da qua tmpooo perjudlearAn a l deudor (a daudorea) nda qua loa qg 
toa ooleotlvM  da Im  aaraateraat por mnaiaulmto# qua an a l m» 
00 da la  pretmalA& oonatltutlva a qua raa referlmoa (por ajmplo# 
la  ootlvada por a l Inom ^llm lm to da un om trato pro llalnar) aard 
nemaarla a l Utlaoonaoroia da aotm  aareedorea. La m plltud da » 
o rita rlo  da naaatro Tribunal Supremo# qua retelan laa smtonelaa 
qua hmoa reoogido# fm lllta #  ala  lugar a dudaa# m ta aolmlAn.
HAtam qua laa dlvoraaa mnereoionaa da la  naeaaimd da llt% g  
oonaarolo qua baata eata mmmto beam Imdloado# dm tro dal Aablta 
da Im  preeaam oonatltutlvm # mrraapondon a la  primera da laa — 
dm raaonm lAgloo»jurfdlmsque podfan fundaamtar am  axlganola# 
laa  m alm  fuerm  dlam m ldaa a l ^rlnM plta Dmdmm qua umaa va»
-O M  Im  B s e e m ld a d i d a l  l l t d w o a m r M o  d m rlv m  dmX h e t e o  dm m m ta r %  
p m r M tv u e tu r a d m  Xm  r e 2s m l& a i p o t M t o t i v a  d a  a a e lA a  amtea l a  t r a m a 
d #  u a a  r a la m ld a  J i o f d i a a  p r i v a t e  q u a  m  u a a  d a  a o a  p o a la lo a a a  a  
e a  Im e  d o #  p z a m a a ta b a  u a  tmoêmmo dm o o t l t u l a r l d a d .  O t r a #  r o o m #  
p o r  # 1  o m t r a r l O f  a u r a #  d a  l a  o lr o u a o t m a o la  d a  o a t a r  p r o M o t a  -  
p o r  l a  l a y  u a a  a o o ld a  o o a a r a t a  f r a a t o  a  d o #  o  a d #  p a r a o n a a  l l g a »  
d a s  o n  u n a  M t u a o ld n  J u r l d l M #  d a  l a  o u a l  a l  t i t u l a r  d a  l a  a a o ld h  
n o  p a r t l o i p a .  L a  m a W k lo a  d a  l a  l o g l t l m a a l t e #  a o n  s u  p a r t l o n l a r  
v a r s id n  d a  l l t l a o o n a o r o lo  p a a iv o  a a a a a a r lo #  a u a a t r a  a q u f  u n a  o r »  
g a n lB a o l t e  a n y  d lv a r m #  y  o l a r t a a a n t a  a s o m o lo n a l .  E l  rm d m o D O , 
a d o n d o f s A lo  s o  p r o d u w  m  a l  p ia n o  d o  l o #  p r o a a a o #  o a r t l f l a a t l »  
VOS y o m a t l t u t l v o s .  L a  a o o l t e  p a r a  p a d l r  l a  n u l ld a d  d a l  m a t r lq g  
n l O f d )  o o n o o d ld a  a  t w o o r o #  In t a r a a a d o a ,  a a  n u a s t r a  o a r a o t a r f a »  
t l o a  d a  l o  p r lm a r o .  D a  l o  a a g u mdo  » y  to o a m o a  y a  n o a o t r o  o b ja t o » #  
la a s o lA n  r o v o o a t o r la  o p a u lla n a #  q u a  an n u a s t r a  D a r o te o  astd -  
o o n o o d ld a  p o r  l o #  a r t f o u l o #  1111 y 1291 d a l  O d d lg o  J l v l l .
iiaparando an aata aaoidn# oomaltera OHZOTKliDA lagltteadaa 
pasivamenta a loa doa sujatoa da la altuaolAn Jurfdioa oramda 
por ol aoto fraadulanto# quo al aoroador da uno da olio# puada 
lsq>U(piar por laalvo a su# Intara###. Lo oual slgnlflaa qua on al 
oportuno prooeso eras do# sujetofl habrdn da qpsrarar naoasarla—  
manta unidos an Utlsoonraroio (2). Koratro# no# adharim# aln 
vaollaolte a aata dootrlna# Imroorado la posturu da nuaatra ju» 
napzudanola# ouyoa prograalvo# tdrmlno# dra baae auflolanta p§ 
ra eostanarla m  nuaatra ordensmlanto.
(1). Al asnoa an loa aupuaato# da ImadLatonala da esta al- 
teaoion jurfdioa#
HW tlM aa» P ito  » 5 . y ta a td to H fc
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P B O O S D lM IE Ij^ .»  C k m p le ta ro s a o s  e l  M t u d i o  d e  l o e  r e q o i e i t o e  
p r o o e m X o e  d o  1 #  e e n t e n o la  o o n a t l t u t l v a  b a o lo n d o  u n a e  t w v o a  o g  
a a r v a o lo n a a  r a l a t l v a a  a l  a la t a m a  a a p e o l f lo o  d a  a o t a a a lo n o a  q u o  
e a  e x lg ld o  o n  o a d a  o a a o  oodo g u la  o m d u o t o r a  h a o la  l a  a a t i a f a e »  
o lA n  d a  l a  p r e t a n e ld n  o o n a t l t u t l v a #
5 1  l a  n a t u r a X a a a  d o  l a  d a o lM & a  q u o  e a  p ld o  a l  O rg a n e  j u —  
r l o d i o o l o n a l  o n  l a  p r a t a n M d n  p r o o o a a l  n o  d a o ld a  p o r  a f  a i m a  »  
a o b r e  l a  o « # a t O D o la  j o r i r q u l o a  n l  t e r r i t o r i a l #  ta o ^ o o o  a a  t o i #  
d a  p o r  n u o a t r o  D e ra o h o  p o e l t l v o  o o n o  o r i t a r l o  p a r a  m a r o a r  a l  »  
p r o o a d lx a la n to  q u a  h a  d a  s a g o lr a a  a n  o a d a  o a a o *  P a r  a l i o  h a m o a  
d a  d a o l r  a q u f#  l o  m le w o  q u a  a n t a r lo z r s a n t a  r a e p e o to  a  l a  oom pa—  
t o n o la #  q u a  o l  ^ r o o a d lm le n t o  a  a a g u lr  v a x f a  d o  u n o a  s u p u a a to a  a  
o t r o a  d a  o o n e t l t u o id n  p o r  e a n ta n o la #  V a a m o a  o o n  tm o a  a ja m p lo a  -  
u n a a  m m a t r a a  d a  a a a  d lv o r a ld a d #  q u a  n o a  b a o ta r d n  p a r a  o u m p M r  
o o n  o a t a  te m a  d a  n u a a t r a  a x p o a lo lA n #
K n  l a a  o u a a t lc m o a  r a l a t l v a a  a  l a  r a a o lu o lA n  d a  l o a  o o n t r a »  
t o a  d a  a r r a n d a n lo n t o  u r b a n e #  p a r a  l a a  q u a  a o n  o o o p e te n ta a  l o a  -  
é u a g a d o a  f 'u n l o l p a la a  y  a x o a p o la n a lm o n te  l o a  d a  P r im e r a  In o t o n —  
a la #  ( a r t f o u l o  1 2 2  d a  l a  L e y  d a  2 2  d a  d lo la m b r a  d a  1 9 5 5 )#  h a b r d  
q u a  o a g u lr  a n  u n o a  o a a o s  a l  p r o o a d la la n t o  d a  l a  LBO# r e l a t i v e  a l  
d a a b b u o lo  ( a r t f o u l o a  1 5 7 1  a  1 5 8 2 )#  o o n  l a a  v a r i a n t a a  q u a  a a t a » »  
b la o a  e l  a r t f o u l o  1 4 7  d a  l a  L a y #  y  a n  o t r o a  a l  p r o o a d ia lm t o  z g  
g u la d o  p o r  l a  L a y  d o  J u a t l o l a  : W n lo l p a l  d a  1 9  d a  j u l l o  d a  1 9 4 4 #  
b a a e  1 0 # #  « q > a rta d o  0 ) #  y  p o r  o l  D a o r a to  d a  2 1  d a  r a v l a a b r a  d a  
1 9 5 2  ( p r o a a a o  d a  o o g n lM A n #  a a g d n  l a  d o n o n ln a o lA o  l a m l l  p r o a a -  
d i a l e n t o  d a  I n f e r i o r  o u a n t f a  a n  l a  t a r m ln a lo g f a  d a  W A S P ; p r o q g  
d lm le n t o  d a  p a q u a d a  o u a n t f a  o n  l a  n o n N M la t u r a  d a  P H X E f O « C A 3 ^ ) .
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Kn 1# JjEf«grMOiAn de lo a  aauerdoa dm la  Ju n ta  Gonoral da 
una soMedad A a in laa* immU/XMmm  p a r opoM M dn a la  la y  a %  
a ldn  da lo a  in te re a a a  aoolalea# r ig a  a l p ro m d la im to  p ra v la ta  
an a l a rtfo u lo  70 te  la  Lay to  17 da ju lio  to 1951#
Pam  proom adar e l d iv o ro lo  an a l matrimNMo M v il#  hated 
to  8O0 iira a  o l p m o ad ia ie n ta  to  mayor o a a u tfa , oanfbm a a l ad» 
mero 3@ d a l a rtfo u lo  403 to  la  UO#
Para lo a  re tra o to e  on ganam l r lg e  o l ju io lo  to  ro tra o to  
reculade p o r la  LEO# aa lo o  a rM ou loa  1010 y  o lg u lo n to a .
Brapaoto a la a  te o a tio a e a  to  laoapaoltaM dR # no o x la te  ua 
rSsliaon le ^ & l proM ao qua in d iq iM  s i prooadizxlœ to quo baya to  
u tllia a ro a  on oada oara* La to o trin a #  pmr lo  qua a te io  a la  %  
m p a M ta o l& i p o r prodlgaH dad# auolo in ta rp ro ta r  o l a rtfo u lo  -  
2 2 1  d a l Oddigo J lv l l  (aogdo o l oua l la  doo la rao lda  to  p rod ige» 
üdaâ  tobo haoarao on ju lo lo  o c m tra d lo to rlo ) on o l o o n tlte  to  
quo o l prooodiQ lonto le g a l on la  ouooMdn ea a l o rd ln m rlo  to  » 
m y o r ouan tfa  ( I)#  Poro on ro la o ld u  oon la  laoapaM too ldn  par 
ontem oded (lo o u ra  y  aordoondao}» no rada to  la  «taaa unanliw ldafl 
d o o trln a i#  quo p ud la ra  auperar la  la o u flM m o la  to  la a  aomaa# 
Oom la  ouootlAn o b jo to  to  dudaa no ra  M a lta  on o ra  M p d to a la  
a l p ro b lra a  to  la  pure oxlgonoda p ro a e d lse n ta l, a ira  quo ra  » 
o a tlo n to  to o  ta  la  p o e lb llld a d  to  quo la  p rla ra a  ao tu ra lA n  ju %  
M a i para la  Inoapao itaM du mara to  d la o u rr ir  pcnr o l o ra ra  to  
la  ju rla d lo o id u  v o lu n ta rla  (oon lo  quo e n tra  an juego la  ouaa» 
txSn to  a l m  o no ateolutaaom t» nora e a rla  u ra  ra n to n o la  para  
oaa Im oapaoltaal&a)# to ja a o a  a l a raara  to  la  eapro aada ouoatlda
(1) V. ocASFi atwQg fmmmi aiUt jpfe" ws,
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■ohm #1 preee<U*l««te vn« «X mmbAo m  %o* MtottWM, dtntx» 
do X# Mgundm — ooAIb de eate p#r$# de aumrtro trahojo, lorn e*—  
soa mSm eoraofezfatlooa da aaotanala oaootitativa ea aoaatre 3e-
reoho.
IX . ÿS B jm i
xmjTXsaavA
aommio T MAm>iAmu aa  a s a w K o  m am^masm
Jono d ijla o a  entta ipadaH anta, X# a o n d io llh  e aa taB o lti- da Xa oan- 
tenaia a o n a ttlu ttv a  a a te lta  aa Xa aoaauw aaada da aaa aazla  da -  
o lr(x tnu tano laa  naoatvaa odadattaaaaa aa Xa Idaa da dazaaho - 
da o c m s tlto a llB  proaaoe]. A l astadlor aa Xa Xirafi09700Z(W da aorta 
tra b a jo  Xa ta o r la  daX tra ta a la e ta  da Xa# a ltaaa loaaa  jm rfd le # # , 
daXlnlBMi aX aaaaapta da daraaha o a n a ititB tlv e , d l# tti# a la a d o  aa 
Ix  -a#£ oomo an a l daroobe a aaa d a a la ra o llB  a a oaa lapealoi&a- 
doa v e rtla o ta a , uaa ja rfd X a a -a atw r la l y  o tca  ju r fd io a  preaaaa l.,a  
la a  qua raapaatluananta daalM aaaa, adgulaada a G0A3P aaa Xa# ag 
praatoiMa "aoal&i d lz a a ta " y "aaal&a peaeaeal". Abazm ao# aazzag 
pondo deoar r o lx a r aata  aamaapta, adtoludaXa aa a l Xngor aaaeta 
qua avaaooa Xa aazz aapaeda dentxo d a l p laaa fanaado p a r la a  d l# -  
t In  tea  d lr aaalon a a d o a trta a lM  qua aabra a l p a rtld a la r  aa hoa i#  
n lfaoW da  am tra la #  aa tw ##  pre#aa#lla tao«
X. Ya eahaaa# quo la  ta o rfa  da la  a#el& t y la  oantaarta aoq# 
t ltu tlT a  i^ areaa bdatArlaaaoata aa aatreoAa o o ajaarffc  aoa la  da 
la a  daraabaa d a l podar ju rfd io #  a padaatorfraa# A#f quada aaofl- 
###dm aa A leoaola a  p a r tir  da n id a x e  y  aa I t a l ia  dead*
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HÊLm El pgpixamr autw# m qulm# rame bemea emrlte ya, aa pmûm %% 
eoneora an juatlala la patamltodi to la taorfa# llaga a alla a » 
travée to ea plaataemleato total de lae fozme que puato aaradr 
al toreebe a la protooadén to  %m aatedo aa aa aatoto jwfdiaa » 
(utlllsaaoe eue Maaaa aspreatosae# ala trabar ea aata aoamto 
raastlAb eobra 2m pcaMaléa to  oaaoaptoa)# ya oonaleta an la arc# 
M&q o ra la axtinM &a to  torm^oa# E l lagdalador# dlaa HELLWZG# 
panda dar al titular un daraobo private a la obteuelâa to una da» 
olaraelAb to velanted to otro aujata# qua araraiatlvmrata vlana 
ablirate a araitlrla# En ante oaeo# al lra% m )llm laBta de la Indi» 
aada obllgeMén £^le pedrf a tor luger a uma rantraaia to  aondana 
(oonolualAb to  la  que neaotrae dieraopaeoa# p w  raeraae qra am-» 
pontoamoe an su Ingsr)# Para otree vaaae la wmaato al podar de 
provooar un Maato jwfdleo oon una oonduata prepda» Ko esta hl» 
pétaolo raba dos pralMlitodae# que baata pare alla aea ara^Wta 
dol titular# a Man qua# adaW# to  alla# al Dareteo Jlvll Inoln» 
ya uma oantanola entra loa oopuaotae to  bateo a que llga la pro- 
duool&i del ramMo jurfdloo (1)# Para ra emboe ramoo aa trata to 
un pure potor jurfdioa# raya furata ea halla ra al Daraate mate» 
Mal# que no t&ano frrata a m£ una aonwato oMlgaaléR aarrala% 
va» m  oraoapto# puaa# te  loa dareebaa toi podar jurfdlaa (Ëtob 
t^ - dra naMara oon EITazm m # quate »
aaf œ ra ja to  ra  la  Id aa  to  oonetltuM én # rfd lo a #  fuara o dantre 
d e l Proaraa*
to e to e  a l p o to r to  to re a e lé e  o a o d lflo a o l& a  ju r fd la a  eé le  » 
puato b a ilo r  M ea to  a  tsarvA i d e l Proaaao# aparaaa ra  #KU,#Id a%g 
r amrata d ia tln g u lto  d e l dareabo de aaolén o rd a a te to  a  un aata te  
fto e a e lé e  jw p fd la a  ju d la ie â #  bmpraaomrata raradba qua " a l dara»»
(1). pég» #M»
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t e a  d a  M o iê e  #  l a  fa n a a a lA b  ju r t M a a  J a d d a ia l fmpmm l a  a a d L a ta n - 
a l a  d a  a a  d a z a te a  p M v a d a  a  l a  a r a a a it e  a  a  l a  a r t ü a a lé a  d a  a a a  
r e la a lA a  ju x f d lr a "  ( I ) .  A q a a l d a ro a h o  a o  a a  m #a q m  a a a  a a m a ra  
m A h  d a l d a ra a h a  p t o llo o  a t e ja t la a  a  a b t r a a r  d a l M a ta d a  u a a  a am "'" 
t a a s la  fa a w a h la #  a n  q u a  p a r a  H & U K IO #  a a g M d a r  d a  l a  d o a tr d a a  d a  
Y A W #  a a a a la ta  l a  a a o l&  p r a a a te U  a z lt e a w d a  d a p a m d a  d a  l a  »  
d a i d a r a te o  p a d v a to  a  l a  a o d if lo a o lé a  ju r f d io a  ( 2 ) »
Oocao ya haaaa apuatado am o traa  aaaaionaa# te  doa triaa  da » 
Jinovm m  M t i headaaaaSa Aaaplrada am la  da WEUMSU La ta o rfa  » 
da loa  dorateoa da l podar ju rfd la o  (dategaadoa teora  oon la  daao- 
itdaaolAm do draate ia po tasta tlvoa ) aa torauteda oom mayor rte o r y 
alavada a urn a fa  a lto  remgo 01 am rvlr da ouotamala para te  aama— 
truoo ldn da l oomoapto da la  aoolfa  praaaaal# Traa aflzm ar qua to»  
tea  iM arao ju rfd io o a  tiaoam aatm ateaa da darateoawadlo# lo  — 
oual axiH oa qm m  agotam oom a l a ja iM a io * m anlflaata  JSZOtEK&A 
aa oplnlAn da qua la  aaolén aa um draaaho po tw te ttao#  ta l dara— 
dlto-madla por amaalamola" ())#  Para ao post aata quote daod lta te te  
a l oomoapto da daroaho po tao ta tlvo  da oamatituolAm proaaoM# E l » 
darooho po taa ta tlvo  no a# ya ateplamamta, aoma am SSLimXG# a l da- 
rao^io a la  araoolAn o axt l aolén da uaa ra lao l Aa ju rfd la a #  aiaa# » 
mda @B#llamrata# a l podar da p ro d m lr taadlaata una aamltaotaMëa 
da volumtad# tm afaoto ju rfd lo o " o to  haoar oaaar tarn aatado juag^ 
dloo daorom tajaao.*.. frum ta a tarn par aama a va ria s , qaa ao aotdm 
obllgadaa a ntngaaa prastaoitAh am rate tlv saea ta* adao aal amawta »
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aujeta## to aanan que m  imtom eastiwrwi eX «feeta juxfâiee
p re to o lto " (X )* Eete «np lito d  queto rmmeetode toepoAi# euamto 
mmnto eeeribe que le  eooiéa tra to  "pueto ooordieeree e tm to»  
reobo re e l y  e mm preeeeel"# oooo "s u rg ir to i im terée to  e#t u y  
o tro  deretes p e tra te tltre " (2 ). E l toreabe p e te s te tlve  e une aeqg 
tito e iA c i jtu le d le e le e a l tlame# pus# turns ito lts s  més r adoo ides 
que a l daraobo p o te sta tive  gm m ral de soM tof y  no sa eenfunto 
oon é l ann ouaado squél se ocmorete beMe une ooaa tltse iée  jtm dg 
dloolonsl» Expresamrate d ise que "tseb iée am este oess e l dere ' 
dbo y le  eoolée sam d ls tin te s  y  le  santamoia me too# més que ee» 
to a r dereobes p re ss is tra te s "(3 )* Le diferam oie# no obstante# ee 
sp sreu  o le re  en sus esorltes* lOéms d ls tln g u lr tm po to r ju r ld i»  
ee privado to  sameter e e tre  perrane e tm detesudnato efeoto ju ~  
rdEdloOf pera ouye produsoiée se requiers tme samtaneie# d s l peder 
ju rfd lo o  de sometarle e le  sentamola de le  ouel dlObo efeoto de» 
rlvaré^ouando ta ie s  poderea son de Id é n tioa neturalese# es deeir# 
poslolonss motives to  une relaoiém  p o te s ta tive  qtm medle entre  e l 
t lt a ls r  y  otae su je ts  p s r tlra ls r t
Aparté de le  o x ftlo e  que le  te o rfe  oblevendiena de le  seelén 
mereoe (por s le n te r en e lle  tme oonoepelén p M ve tfs tle e  y  no ae» 
p llo a r per este le  ro leo lén  amtre e l t lt a ls r  de le  Marne y  M  Es» 
te to }#  le  pretendlde sopsraelén entre  dsreeho o e n s tlta tiv e  me ts 
r ia l y  aoolén o en stlta tlva#  sobre le  bese de e e flir e smbes M  e t#  
top to  de dereteo potestative# es bastante e r t if le la l#  Fers sue sag 
tamténdose tm oenotota diferam ta de le  seel én# ne es v is ib le  ver#
eit##péto 26#
► 30#
31 to  le  obra eitade#
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oon gmaw#!# #1 mamesm te tete, «teio m  reflmra a m  ma­
te jmrladioaimiial mc^tltetlvm# xm âmrmmte oonotltutlTo private# 
Daro julolo mmrmo# por mlXm te âATTA Xm pmrntem dm □HXOT^ iBAi 
a numatro «ntenter onm ooatiadloolia htelar te tm termtem potea- 
tm^va# qam mo bam# valmr mmlmamnte par mX Jama o por oodio tel 
Jtmm*..# Ha vordad$ &%## omoa am wte darmteo aX meoMo Jarfdiaa 
^no ml teroohc a obtmnar dal Jaw ml Mabio Jurldlom?» (!)•
Dlformntm dm aata dlrmcolte dootrlaal oa la dm aqaallom qua a 
an tedM lorn oaaoo dm am^&& oonaldtutlva alguma tiClmaado ml —  
prMupuaate do u& dmratte x^ rivado a la nodlALooolte jurfdlma# —  
aiinquo nln aalanarlo w^rammmaBta a la mategmzte dm lorn potaata* 
tivoa# dlom que orna la teaaada oouetltutiva am am —
ejerolta uaa pratenmlia mm ml om&tldo dal Dare ho oatarlal# mlmm 
\m  dormcho a uim nodlfloamlte jurldloa (termmho ooamtitetlvo)# 
quo porteamam el Dmrmoho private# f no m  por ml oontrarlo m i 
rm<Am pdblimo muhjativo dirlgldm moat» ml Emtate (2)#Bn ml aia- 
mo smntldo mm maniflmmta ItOSERB BG» Dmmpate dm aflxnœ qua la — - 
fuaraa modlfimatlva da la amatmaola dm fhrmaoltekam^^  ^ liilir" 
Jfj^) ao dasoenaa on ua pedar mmpaaial dm oapmac^ te jurfdlma dal 
•Juam# alao ma lam dlmpaaloloaam tel omteamodeate jurfdloa# mma-» 
tlmnm qua *al aoter Umaa# oueado am don 1mm mupummtom te la a %  
oa# %m darmaho material «-aiQ^ mcdalmmote prlvete- a la aodiflmealëa 
3ur(dl<m " ())#
Ea nia^ iaio da mstem eateram aparmom ml dwmtea ooumtitutiva 
mmnll02rate mon rigor %&mlma# Amtea am parmoma maprwmr mtea oa-
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ma qua la latoialéa, bamtantm vagm# dal Mtado dm favmr m  qam 
mm mfKPimntiw q^mmma# por mapmrlxnmmtar m m  dmtmminada iMlém 
mm mm iaimrmmmm# pumAw# a tmnor dm m m  dlspomlml&n mmprmma - 
qom moofiq^ afla a Isa moznarn aatarielam nguladoram dm m m  olmrta 
oitaaolte jurfdlaa# obtmnmr ua amtm Jurlmdiooimaal ooxurtltatlvo» 
a travim dal muai mm 1mm dlmpmnma la tetmla jarfdlmm# Hmtom dm- 
tea baotan a 1mm oitados matezw maroar tel mmtedo dm favor 
mon la mtdqumte dm un aobjmtivo material al fmnfesno de
uns sodlfloaalén jw€dloa# m orna# m m atrlimol6a dal bien que ^  
tâ Ima pumdm rmportar#
En la Edmiaa va^ uodad Inmurrm JAHfi îUîMI# qulmn# dmspuma dm %% 
forirmm a los artfoulom 149 7 DO dal Jddl^ il vil Itellarx»# rm- 
latlvoa a la mmparoolte dm oényogumm# mx loa que mm habla dm un 
rmcdim a pmdlr la oaptmmXia y ne dm un dmrmdbo a la smparuoidat 
aflma# (Mmtecç.lendo uns mmxaa omnormte dm omparaoldn» que tel 
mdcyugum quo ha pedmoldm ml abendono tlmnm omte omlo y omnmUlm 
dmroQÉsot vlvlr Imjoa dml oteyugam mulpahlm# slmBq>rm que ml Juma 
rmmonmama la mCLpm dml nlmam" (1)* Kl pmomaslmnte dal odlmbrm jg 
rlatef un tante lltwarlm an mate mmaaldn# mm teaalada s una ro- 
gldn min n&m almjada dml oacapo dm atrltaolén an que ml dmromho - 
monmtetutlvo mfOmtlvanonte ooaidmtm# 3m flja mm los dltlmom mm- 
tradteo do la volumtmd dml Bstado# que qulmrm a travée dm las nqg 
oam mmm bien mediate dm la lihertad dml oAogrugnm Inommnte# y am 
dmemmtlmndm dml bdmm Immédiate que pare mmm mtepagam moq>onm vmae^
(1) atr# aimtemm. I# pég. 170 y 172#
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m  U ta m  dm  Im  m b d lg m m W a dm m o m rlv m o m l#  qum  Xm m ltu m m lé m  j m * #  
d im e  m m trlc x m lm l Xm lia p cam #
t e  mumm# l a  v lm ié b  dm 1mm ia d im a d m s  o u to rm m  mm Ü J a  m lm p X m - 
^m ntm  mn m l m lm n a tito  dm  a t r l t o o lé b  dm u n  b lm m  qum  y a rn #  m n a l  f %  
dm dm to d o  dmrmmbm m u b jm tiv m #  p a r a  damomnomm m l m lm m m m to dm l a  -  
a tr lb u m lé n  dm u a a  m im r ta  m m m dam ta# q u e  mm l e  q u e  dm  v a rd m d m ra  
t r u e  t a r a  a l  d m rm te o  m b b jm tlv m #
2# f r a a tm  a  qulm aaem  d m flm n d e ti mn to d o  m arne l a  d m a lid m d  d a rm W #  
o o n e t i t t t t iv a  p zd v a d m  - a o o ié a  o m m t it e t lv a #  f ig u r a  l a  m o tltu d  t e a -  
t r l n a l  dm  1 m  quo n lm g m  Im  pzlxm m ro y  a flrm m n  mémo d n lo a  r m a lld a d  
l o  M ü u n d m #  O O lIW W lD f  m a A lm m ûB f te a m  n e g a r  l a  n m m e a ld a d  dm  -  
t e tm la  ja r la d lo o lo n a l  oueaodo m l Im te P M a d o  p u o te  lo g r a r  p a r  a l  —  
D ia a o  l a  o o o m tltu m lte  ju r ld lo a #  mm t e o lr #  oum ndo pom m e mm m m pm m lal 
d o ro o h o  o M o t lt u t lv m  t e  m o ré m tM  p s lv a te #  ;^Pom lm am  l a  la m a a o t lte d  
dm l a  te o z d ta  (m a  l a  q u e  m U rfa #  a te o é m  t e  iW L W N lG # a  
y  m a te #  o te o m ) q u e  p r ê t a n t e  q u e  m l hm oho q u e  dm o r ig a n  a -
l a  a o o lé n  o M o t i t u t lv a  mm u a  d m rm te o  m o n m tlta tlv m  t e  m a ré m tm r p a g  
v e t e .  J o M lt e r a  q u e  mtsbmm té rm ia o m  mm m am lu ym a m u tu m m n tm #  e n  r a -  
oân d o  q u e  m l te r o o h o  o o n m t ltu t iv o  p r iv a t e  m u|)Oom  u a a  p o a lb llld m d  
t e  i> ix > d u o lr  m l m fm o to  J u r fd lo o  p o r  u a a  a o t lv ld a d  p m tlm u lm r  a l  —  
t e l  ifvO M m m  ( ! ) •  *Q u le n  om am ldm rm  mémo fu a te m e n to  t e  bmmbm 
t e  l a  a o o ld a  o o n a t i t u t lv a  u a  d m rm te o  o m n m tltu tlv m  t e  m a ré m tm r p s g  
v o te  a o  pum dm  v w  m  m e ta  m e n tm n m la  o te a  mmma q u e  u n  am tm  t e  m ja -  
m u o ié a  (lîK la î*w i6 }  m u a  m m # m te  am tm  o o a s t lt e t lv m  M tum dm  |u a tm  m l 
p s lm e ro  y  q u e  m n m u m atea a u  bam m  m a l a  tem m nd a  (3 E G S 8 L )*  ( 2 ) «  Pur
T M  omtmabA " — f|T|| «nriU iWiifo-OASsn, pisa. iiogr
m »  . , -
( 2 )  P i f  m «
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mu peortm# mmllala momrn dnlom dmrmteo #a 1mm wmmm dm oonmtltMlAm 
jorlmdlmolmaml la mm^Wk mmarntltmtivm# m "dmrmmhm m mxigir la mmq§t 
tituol&s juAioiai dm uaa altuamiia Juzédiaa* (!)• Ba Italia# Ml#- 
mxtoiz viono a dmmlr Xm mlmaa mm mumWmmla# ml Mozlbir# frmmtm a 
la tmmlm dm CRUOVimm# qua **4 mlmmmntm dlmttsitlvm dm la omntmn 
Ola aonstitutlva mo podré mar taaMdo mm ml dmrmohm mumtmalml# qg 
jmtm dm la dmolaraoldm (mmmmctmmmmtm). pammtm qua mmtm rndgmlflmmip—  
rfa romoaduolr ml mfmoto pxt^ plm dm la ammtmnola oommtltatlva a ua 
nKHumto mntmxdor y dlvmrmo dm la mmmtMola*^  (2)#
Gatmgdrloa mm la pomlol&i dm LORETO mm la Imdloada dlrmool&m 
tmérloa qua smtiala la aooldn ooao Anloo dmrmdte mxlmtmmtm mm lorn 
oamom dm oMotltuoldn por mmmtmaola# Jolaolhm mmta partloolar mm- 
olé&f do oonforoldad oon la tmmrfa dm la **
oQuo ua dmrmteo pdblloo mubjmtlvo ooatra ml Kmtado para la obtma- 
olte dml aoto jurlmdloolomal ooamtltutlvm# Pwo trmnmmrlbmmom mum 
nlomas palabram# qua aom prt^ oroloaal alguaoo mlmmmmtom dtllmm p§ 
rm numotra propla oonatmooléa# Dlmm ml proommallmta vmammolano 
qua "mm motoa ooaom dm mmolonma tmadmatem a la ooammeumléa dm la 
tutmla jurfdloa ooaotltutlva# par partm dml Kmtado# u3l motor mo - 
tlmnm ua dmrmohm mabjmtlvm matarlal dlstlato dm la aool&a# alao qua 
ml podmr rmallamdo on ml proomoo mo ml alamo ooatmaldo mn la aooidft 
quo m ojmroita# slando ml Kotmdm ml 6loo obUgado a matlmfaomr 
ml Intmréo dml dmram&m dm amelda y madia mdm* ())#
p ick 571#
« U U & -------------------------------------- ^  i r t r t l t i  #  P w r ti. r u n -
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EX progTMo d o m trlM l qua la  om aln»ia léa to A rlM  almam* 
dm moa ••to o  aenoapto# rapraaanta raapaato a la #  Idaaa da
y cmi073mDa ao notor&o# Amqiia dloha aenetroaeâio oa a jo o - 
ta  a la  alona aono^K ilin  da aqudi aatoa la  o M l& i aona dasatea 
p iM lo o  oabjatlva# maraa ooa aé» iatanoao traoaa ou ladapoadcg 
Wa raopaata a l Dazaabo aataola l# haeiando rumâMmt^  daoda a i 
aaopo da la  aouatltual& a ju% ladla<teaal# la  aateaeafa d a l P to - 
aaaa y da l Daraaho Preaaaal# aiqra aouquiata aa iaLa lé  aaa a l -  
aatuâla da la  a a rtlflo a o iia  ju rlad la<^oua l* K l mlama lOKSIO aa 
plaaaaanta ooaooianta da M ta  prograao da qua d l partla ipa#  -  
aaaada aM riba  quo la  a flrs M l& i da qua a l daraabo e o u a tltu tl- 
va# aa la a  omoo aa quo adle ju rlo d lo o l onalmaute puada aar aa- 
tlofaaha# no aa a la  quo davaote da aaoidu# *am trad laa a l p r%  
a lp io  fumdaaamtal da la  doatrâua a lla i aa oagda a i aual la  aa— 
W^lu ju d io la l auBM aa f ia  a a£ alao## alao aadlo la g ftla o  p#m 
ra  la  aotuaoldu da o tro  daradho m ateria l# da qua la  aaoléo ao 
aa alao aa matamorfoala*# y  vlaaa *a ooaflzaar uaa vaa mÊm a l 
p ria o lp io  aflrmada par la  auava G lo o la  d d l Uaraoho Prooaaal# 
da qua la  aool& i ao aa aol maonta un dwateo d lo tla to  da l dora- 
ého snb ja tlvo  m a ta ria l qua gnora laan ta  haaa valar# aima qua -  
aa ta iabl fa  un dmraoho ant Anomo# ooa praoupuaataa y flna lldadaa  
p ra p laa X l)#
la  te o rla  te  RA3KL1I m ilita  au a l mlamo franta# a l blaa -  
mm mm eonflsnraoldn quo ao a auaatza autaadar mda m aota y -  
ado aohaumtiva m  la  aompramoiln da la a  va ria a  taaatea da po#g 
b llld a d  qM oA a aa a l aampo da la a  aantanalaa oonatlta tlvaa# -  
X# aaatamWLa aam atltn tlva  «a#a dlaa aata autan- a a rtU la a  y  q§
(1}« Op. a it.#  pdg# 173# mata.
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mm volwteâ «m la lay qa# OMiftava a mm parla
al daraaha 4a abtaoav 4ML Ama «m aaaMLa 4a la oltaaalte ja- 
lidlaa fraala a la olra parla» Sala Awraaho aa 4a aaaidn, y 
aoana 4a mm aoraa proaaaal faa ragola al ajaralola 4al po4ar 
4al Juaa an m m  ralaaidm aatoa 4l y laa pariaa, Oaaa aaaaa aa 
ooooa4lâo a aaaaaauanaia 4a la vlolaalte 4a mm aUlflaaiék - 
par al 4aman4a4o (aaam an al aaaa 4a iaaomplialanla 4a im aa# 
toalo prallBlnar)t atoaa aaaaa aa aopana la abUgaalAi 4a aaa 
parta 4a aonattlulr aaa altaaei&a jar(4iaa alaa aaa faaallad 
an amboa aujaloa 4a raallaar la aonsmuattfa aaa aa aala 11» 
Ira (aomo anaada an laa aaaa# 4a aaolaaléa a raaalalA» 4a las 
aantratoa, an las «aa la aHaaalAii jaH41aa alatada poada aar 
allnlnaJa aatoaproaaaalaanla par las pariaa, aadlanla aa aaa- 
▼anlo altmlor} (!)•
Ana«ua a aoattanaalAa afiraa «aa al lltalar 4al daraabe 
4a aaal&n e&la va prolagl4a aa intaréa a travëa 4al Praaaae, 
aala aonaopla ha 4a amr aatan414a aaaa ra^ la gaamral, «aa 4a» 
ja a aalva aaaa aaaaa aaa^aionalaa an «aa, aalallando aa 4e- 
raaho aanalitatlve prtvado 4a aariatar paraanal, paa4a aar q# 
aasarla la lutala jarledieelanal par al âaawapllalanlo 4a la 
oWLIgaai&i aairalallva (eqpaelalaenla an al anpaasto Ia41aa4a 
4SI praaontoata), Im aepaalall4s4 4a aatoa aaaaa, an laa «aa 
los aataraa alaaanas ao vaa aa daraaho aanatltatlvo alao aa - 
4wroaho 4a irsalaelia (2), «aa s4la pua4a 4ar Ingar a m m  sa# 
tanaia 4a oBMdaaa, ao altara 41 prlnolplo namal 4a «aa al 4#
(1 ) OCr. a l aatodlo
H»
_ _ aaa a l aaaaapla 4a #4araaha a
la  aaiai<n 4a aaa iaalaraalëo  4a va laa la l"; aaf S S llv ie , soaon 
SB, BOssrasiM », a la . ^
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reeho om otitutivo# m  2m weeo on quo e# noooeorlm oontonoin 
poarm m ofootlvldoA# m  oo vsSm quo dorooho do ooolfa# Oon lo  quo 
quodOf on pXono rigor otentffioo, doflnltltenento domodiodn In  
dooteisn gldaloo te  BSLI^ O y cmovmm.
3. Hoten oten roowm -ligom # oooqno ooAolonto poro aooo— 
tro objoto- do loo divorooo pMioioeoo dootelmoloo oobro o l dos% 
teo onbjotlvo boon do loo oontonoloo ounotltntlvoo# quwonoo te - 
oor Bttootro propio oporteoldn poro logpor In  toordn mdo ootlofbok 
torio  y oonviaoontot onploondo loo olonontoo quo n onooteo julolo  
ona oprovoobobloo on dlohoo pooiolonw fumdooonto loo.
Aato todo# bonoo do vo lvo r In  v lo tn  n lo o  idooo oonolgnodoo 
on lo  mfBCnxiaaiOP m oron do lo o  vo rloo  foznoo quo puote oooofy 
o l dorodbo o In  o o n o tltu o lln  (on oontido oi^^Uo) do unn o ltu o o iln  
ju rd d lo n . So ro oerdor i  doofonoo quo umoo voooo o l ofooto ju rfd lo o  
o n u o tltu tivo  puote oor oonooguldo nodionto um  o io ^ lo  oonduotn -  
d o l t ltu lo r  d o l podmq o troo  voooo# on otebio# roquloro pom on -  
produooi&i In  oonduotn do unn pomomn d io tln tn  do dioho tlte lo r#  
Dontvo do ootn oognndn blpdtooio# ootObloofonoo non oubdiotino ifa» 
oopomndo iM  ooooo oogdn quo oon o tm  po roonn te b io m  do oor o no 
un omono ju rlo d te o lo n o l d o l Eotedo* Pootorlom onto# dwdo o l p in - 
no to to l do loo  tm o  pooibdlidodm  do tro to o lo n to  jo rfd io o  do lo o  
oltuooloaoo ju rfd io o o  (oonotltuodéa# doolw ooléb o lo teuW ldn)# -  
fljdbosoo# ol guiondo n WiaBP# lo o  oonooptoo do oomAo d im o tn  y  
om lAe proooool# oon loo  quo oooindfmmoo teo oonpoo on o l plono do 
In  ro o lto n o lA i do lo o  dorodboo oorroog^&dlm too n oooo formoo do 
tm ten lon to#  on roodn do In  o lm n e o to u ln  te  quo d ite n  ro o lim o id n  
p u tto m  ouQpllroo o l nom mn dm  Prooooo y  In  do quo fum o noooon ' 
te n  m o ootioldoA  do lo o  Omnsoo jurlodlom onnW o# oono tm m # te
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m lm i& i mmrotmmemt# oon In  oonnU tM lé fi jn rfd lo n#  dlohn d ig  
tinm dn  so portlotO orloobn on In  do oooldn o o n o tita tiv n  d iro o - 
to  y a m i& i o o n o titu tiv o  proooool.
Rooflrmomoo ohom quo os io to  ooolAn o o n o tltn tiv n  d iro o tn  
onoado o l ofooto o on o titis tivo  imodo oor logrodo oon m n o o M ri- 
dnA do l propio t ito lo r  (1) y  ouondo roquioro do o tro  oojoto non 
a o tlv lte d  quo no tio no  nnW mlonn Ju rio d io o io n o l. Ouondo pom -  
o lio  os prooloo m  prooooo# In  ooo ite  o o n o titu tlv n  oo proooool.
In  oooddn o o a o tita tim  d iro o tn  portonom# on o l pdinnr ou- 
innstO f n In  olnoo do loo  dor oohoo p o tM tn tivo o . Tn onbotaoo quo 
o l doroteo po too tn tivu  m  m  podor Ja rid ioo  ouyn ouotonoln oon- 
s lo to  on In  n trib uo id n  do m n pooHdLlldsd oub jo tlvn  do obror og 
yo o o rro lo tlvo  oo mon voooo m n pooioidn do om lo ldh  n In  ovqg 
tun lidnd do pordor unn o aém pooioionm  jwrddloen# o blon n In  
do o d q u irirla o . S I doroteo do rovaoor un nmdoto portonooo n In  
p rlnom  hipdtooio# o l do ro tm m  unn fia o o  vondidn# n In  oontwi- 
dn# Puoo b io n i on oooo onom quo dooimoo do oooidn dirootn# o l 
dorooho o o n o titu tivo  oo do In  priiaom  olnoo# oono ro o u ltn  d o l 
o|oeq>lo piiooto oobro o l mmdoto#
te  ombio# on o l oogrmte oupuooto do oon mmkéa o o n o titn ig  
vn d i roots# oo dooir# ouondo pom In  ooaatltuo ldn so roquioro -  
In  oonduotn do poroonn on quion ao room  In  o o lite d  do tegom  
ju rio d lo o ion n l#  o l doroWm o o n o titu tivo  m to r in l puWo t onor  um  
o doo momntoo# mdn m o do d ifo rm to  m tu ro im n . Ouondo tim o  -  
uno odlOf ou m tum lom n m  In  do Im  dorodbm poroonnlm  o do —
(D . H ip lto a io  m bro In  qm  HSUniG y  OBXOfSixn# fbndmm 
mmto# pruporol omm sdm dm tm  m  o l ^
y m  m  ononyo 
-Okpl### rm p m ti
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o ré d lto * OmnOo t im e  dm  mmmtoo# m  A  prlsamo #e dmeobo p e - 
tm tn tiv o  do lo  oogumlo, olooo indiooda (o mo# m  o m ro la tivo  oo 
uno obligooién poteoolol)# en o l ooQtmde mononto# m  un doroteo 
do o rld ito *  E l dorooho o e n o titu tivo  n o to ria l n o ^d o  te  un proocg 
tro to  oor r oopmdo o lo  prlm oro h lpdtom at oo doote out nm ia lon to  
un doroteo do o r ld ito  quo tio no  oono o o rro lo tiv o  ootuo l lo  o h li-  
gooidn do p roa te r lo  ao tlv ldad  noooaor la  pom lo  oonatltuo ién do 
la  a ituaoidn oontraotua l d o d n itiv a #  fldvoroonon to# on o l oooo -  
do l dorooho a uno aomiduabm do paoo fom m o# lo  p rina ro  quo o l 
t itu la r  tio no  oo lo  petoatad do p o d ir on oata^Xoeinionto a l p ro - 
p io ta rio  d o l fUndo on quo rom an laa  ooodieionoa logoloa para -  
oor a irv io n to . A l aor o jo m ito da  la  potootod# ao traaafovno on -  
o r id lto  y  ao aoW oliao lo  obl l gao i&n t e l nonoionodo p rop io ta rio#
Do lo  oapuoato ao dadum quo do uno oooién o o n a titu tlv o  d i-  
roo ta  do l pdUmr tip o  no puote uwnoo te r lv o r un doroteo do om o- 
t ltu o iln  proooaol# todo voa quo pom on roo liaoo lda  hoato oon -  
una aotiv idod p o p tla n lo r do l t itu la r .  S i m guion aaodiom a ua -  
Ozgono ju rla d io o im o l protondionte lo  rovoom ite  do uno donaoién 
por auporvivonoio o augporvivonoio do h ijo a  (a rtfo u lo  644 d o l Gd- 
digo G lv il)#  ou p ro to n o iln  aorfo  ia a d a itid o  por fa lta  do lo g it i-  
aaoidu# oa dooir# por ia p o a ib llid a d  do quo# oon monde o io rtoo  
le a  hoteea quo alogo man tfte lo #  tenga un dorooho do aoolA i pro# 
m te l om eroto.
For o l oen trw pi o# lo  tu to lo  oa noooaorio y o n t! e tergote m  
mao do aoo iln  o o n a titu tiv a  d iro o te  d o l aogunte tipo#  m onte qqg 
do fru a tm te  o l te ro te o  do o r id ito  per o l im a a p lia io n to  d o l o r-  
Jote ebXigode. Suoad ide oate# m  da uno a ituam te  do epea la ite  ~ 
ju rfd ie o  do Im quo ro a u lto  pom o l t it n lo r  do aquol dmotee umo 
oom la o o n a titu tim  prooom l onqporpmato a te l teroohe o m o tito -
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tlv o  n o ta ria l#  quo ao aantlaoa on osdLatonrnju Bata aiqwwato oa# 
moo oa VO, a l Aoloo on qua tio no  ra la tlv o  v o la r lo  to o rio  te  
laa  oatoroo ol&siooo# la  ouol la  aacd&i oonatltam va p ro -
oupono im te rm iio  o o n a titu tlvo  p riv a te ; y teolnoa va lo r r o la t l-  
vof pozquo own alonte cdorta oaa te|>llodteA# o l dwoc^o o m a tl%  
tiv o  no oa potoatatlvo# oono protonten moo autoroa# aino te  oq | 
d lto , ta l oooo iiorsoa vla to#
Pom oatoa oaaoa te  te p H o lte d  son la a  nanoa teoouantoa# Lo 
màa o o rrlo n to  oa quo la a  norm a# 01 tu te la r  o l In to r te  por un %  
nâmcgxo te  o o n a tltu a lte  ju rfd lo o #  para o l quo no baote lo  ooa tea- 
ta  te l in to ro a o te #  oonteten d lro o to  y  o a trio ta n a n to  un doroobo -  
do aooldn proooaol oonoroto# Bn oatoa M ooa oabontea p o a lb llld a -  
doa, do aouordo oon lo  d la tln o ld k  quo tmatiomm a l doaarr o lla r  o l 
oom opto do lo  a o n tm o io  o m a tltn tlv a #  quo lo o  au jo toa  quo po— 
dr£an aar p w to a  lo g ftlm o a  on o l p ro m m  o o n a titu tlv o  poodan 1 1 - 
b rw m nto , nod ionto  o l o jo ro io io  do au oapaoidad n a g o o io l, o x o lu lr  
la  noooaidod do lo  aontonolo (o  la  quo Uaotfbonoo aquf o o n a tito »  
t lv a  a lto m a tiv m ) .  o quo o l te io o  ooalmo pora  lo g ro r lo  o o n a tl%  
o lte  mm prooim m onto la  a m to n o la  (oooo on o l quo doaisnlbanoa 
a do ta  oon o l o o U flo o tiv o  do noooaario . a lg u lm te  o OoXaoondrol) .
Bn oualqulora do lo a  maoo# oate oooidn proom ol# te  oonto- 
n lte  bien dotoz%lnote# oa uno fosno p a rtlo u lo r do lo  qvm llam A g 
moo# a l ootud iar lo  lag itim aoldn# potoatod oonoroto do oooi dn# -  
JonalotOf do aouorte oon la  o l l f  oapuoato# on lo  otrlbooldn# por 
lo a  noroaa, do uno poalbi l idad do obrar (te  p o d ir lo  oonatitao lda 
a un Oxgono ju z la d im lo n o l)#  quo tio n o  oooo oo rro la tivo#  do uno -  
porto# lo  obligaoidn po tono io l o in te tm a iaodo  quo do o jo ro o r an 
funoido tio no  o l Juoo quo aorfo  ooopotonto poro o l aoto o o n a tito - 
tivo #  y# do o tm  porto# y  o tra v la  te  m ta  olm anto# uno auad W te
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p o te n o l# ! ( lo  quo lla n o  oua la ldo  a io  odo) do lo  o tro
poroom  lo g itla o d o  poro o l prooooo* A l ao r o jo ro lto d o  oato  p o - 
to o te d , m tra n a fo m o  on vm doroobo do o r id ito ,  fra o te  o l ouo l 
fig u re  lo  o b llg o o l& i oo o l Juoa do OMOOdor lo  quo o l %wotoo—  
d le o to  p ide  ( lo  moAoLêti d o l a u jo to  poi^varaeoto lo g itirs a d o  ao 
io to o a lfio o  mm la  ioooood lu  d o l iro o o o o ). Poro oa te  obligap—  
o l& i aolo  adqudore p lo m ltud  ouondo o l t i t u la r  d o l dorooho ho 
oucq>lido la a  a o tiv id a d o a  Boooaarioa para p ro d a o ir la  o o m io o ila  
d o l JuM  oobro lo  o a ia to n o lo  dolmCamo (o@r@a do lo  a lo ^ o s lte  y  
do lo  pruobo)#
Ahwa bien# AquI o a lif lo o e ilo  om im da ria  dobonoa do r a  qg 
to  a o o iln  oonoroto? la  r#q>ueate ho do a o r m nuoatro  op in iA a  
d ia tin ta , a^ÿSn ao lo  oontonple on au aom nto do potoated o on 
au agmonto do o r id ito .
rd o n tra a  ao aantiono  on oatodo do o to a to d , aa tm do roobo 
oonoodlOo p o r uno nwma in to ra o d ia  o n tro  o l D»ro#%o ts o tm io l y  
e l proooaol# lo  mrm do Dwooho m o to z ia l ré g u la  d ireotam onto 
la a  a ituao ionea ju rfd io o a  nmm aloa do lo  v id a  aoo ia l#  ouondo 
m irge uno o p o e io ite  ju r fd io a  do la  quo ro a u lto  l oaia nado tm im - 
to r la  prutu^ûo p o r o q u o llo , tm o norao In to ra e d ia  omoodo lo  pq 
to a to d  do malên y  aoffa la  lo  ooa te o to  quo o l J u #  te b r l do ro o - 
lis o r  para lo  tu to lo  d o l in te r la  Iw io m d o #  Id te o  potoatod pua- 
do a o r, ae^A# lo a  ooooo, la  p o a ib illd o d  a u b jo tiv o  do p o d ir do -  
tm  or^mno ^ tm ia d io o io n a l uno o o tiv id a d  Im p o a itiv a  te  oonteno, 
o o rtifio o W ^& t, e o n o titm i& t o ojoouW .ln# lo  ma^forim do Iw  vo—  
003, 0 8  uno an^paroatruotura o e o fig u re te  M bro  un dorooho a b b fo - 
t iv o  p riv a d o , quo ao moamaram aubyooonto, tocdondo do o w te  oee
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le t#  61 b&em 6# Is  v ite  qee toes y  e tm  p e n ig M s  beeer o fte tiv e  
e l m jeto# ie f  eueade #s te tee  le e  m eM  te  eee ile  te  cenrtem y 
es lee  te  eee ite  e e o e tite tiv s  qm  pveeupemen tm dw etee te  a r i­
d ité  m Is  eoeteete e e se tits tivm  te  o tre  eajete y s rtie u le r. Per# 
etree vecmi apereee te  fem e in im uD diente y  ezig im m i# , e te i%  
ym te %m tdee dietem te d e l que tu te ls  le  nozm reletevm  e Is  
tu e e ite  iu rfd ie s  sete r i e l que eeeeteteye e l eb jete  se d ie te d e l 
pxeeeao# Eete eeurre m  te tee  le e  eeeee te  eee ile  deAeretive# 
e l Mem que le  eeM te preeure #e Is  oertese |u rla d ie e ie s e l te  -  
le  a itu a e lte  e eetete ju rid ie e  m a te rie l te  que ee tm te t ua — 
b ien, eomo ee ve, tem bila  eqpevpoeete e l que era e itu a e ite  e qg 
bate sqpoae sura a l t itu la r  te  la  a ra ite , y  mqra e fee ttv ided  qg 
teada eebre l a  t e  r a t e  r a g r a t e  bien# Fere tra b ite  eraete le  que 
brae# d lo te f r a  l a  aeyorfa t e  Ira  mpueetee t e  a ee ila  e ra e tita - 
tira #  Pllaeeee ra  l a  m o ite  te  ia ra p ra itra ite , ra  la  te  d iv ra — 
o ie  o ra  ira  raeiraea iapu raa to riaa , y ra  eeaa te ta rl la  ra ra ti-  
tud te  araetro  raerte#
te tede erae, la poteated eraereta te raMte rarge, orne - 
hraea afirrade, te uaa aona latemedia rate# *1 Derrahe rate— 
ria l y el preeeral# Bate aarra eati i^ aeralsrate implfeite teae 
oada uaa te Ira te Draetee ratraial; prae etraa veera apareee - 
raplfeite J ra te  a latra# Ael eeurre ra tetea Ira raera te moite 
dralaratira «al mrara ra mratee DerW&e peaitira, drade ra ra- 
W rateUeteda la aeeite dealarativa era eartetar graezalm y ra 
la rayer parte te le# te araila eraatitetera# te# rraitirae, a 
propdaite te eatea lltâraa, a Ira tree aâmra alerate# que be— 
ara pueate ra el pêmate raterier, aebre Ira qra puetea oraewl- 
tara# Isa rarrrapradieatea diapeeieiraea te mraatro Gldlgo Oi- 
v il, que baUra eapreararate te aeeite.
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te  m o ite  m m te te tiv #  m , per tm to , m tm  d e l preeem , um  
poteated otorgade por m e m zm  (de d ia U liito  ooataadLde m  eade q§ 
ao, oXaro m ) de Dereoho imtermedio# De la  o tia llfio m lte  de eeta 
Bozme rm o lte ré , por o m a lg a im te , la  de dieha potea ted# Uoaotrm  
nos aentiaoa daudorm au m eatrue id em , da le  eam epeite de Go% 
a c ta id t m tre  A  Dereehd p u M A A  m te rta l (1 ) j  aplioam a eate 
m lam  deneuinm ite a sm a tra  poteated eoameta de m M ia# U  ape- 
la tiv o  m ataxial de em  eapreaite quede a aneatm  ju ia io  ju a tifiq g  
do por la  iadieada im e d ia tm  de Im  noram  ia trn m d im  reapeete 
a laa  de Dereobo aaataativo , prapkmam^ dIM m # Por tm to , la  qg 
o lte  o o a a tita tiu a , aa em  momato de poteated, m  m  dereabo J u r- 
tl^ L a l m aterial#
Ooando la potmtad ha aide ejoreiqada, el dermho qm la aqg 
tituye time mrdeter proeeaal, lo adam que la eorrelativa obli- 
g m it e  del Juea# De eate mdo aem vmdadmumate el dereAo a - 
u a a  aentemia fuuerable de que hebla la  tmrfa alamme de la —  
temteam&taaaaaaraab# Be, efeetivaamte, m dmeebo promaeJL, % 
ro q u e  oom tel (aparmiao e m  oX primer mto preemal, m deaip, 
om la pretmaite), no mplioa juriteeamnte el eoaienm del pro- 
oeeot aino, baatmte mte Umitadamate, au tmdnmite om la aa- 
tiefmoite poaitiva de la MUtmaite# Pmo edemia de eate me aqg 
Mme en diamepenMa em em oeeeepeite Ammm en puate a la - 
idmtided del aujeto paaivo de la reimite Jurfdioa a que perteqg 
ee a l  dereteo promml de moite# k  meateo mteader, n e  m ua %  
remo frmte el teteio (la idm de dermhoa fPmte al Batedo ma 
pareoe, en general, deedeBaMe), aim frmte el Smm mm perama,
( ! ) •  cm  beam em m ido a te m te  de au ebra *Perm be Prem  ■ 
mA O iu il»# en te a  peginm  2 y  96#
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Bet# ee e l reelmemte obllgede e eetoer eone Oxgene te l te te te  em 
eem tlte fe e e rte le  e l pretemdlemte, ee te e lr , pxeteMeete fte e le - 
nmlmente «  eete te  vo lm ted  e e te te l (eemexete), que le  ve lauteft 
e te trm te  de l Ketedo tle a e  e tx w fa  te  le e  mexume gemteieeeeete 
pxevieto#
Bneeetremee em e l miaue CRXOflRXIA beee pure eete eometxme— 
M te f pee# e le  dlfexem te teexfe  que te  le  eee ite  preeera l e l -  
p rea tlg ieee  ra te r raetemte# A l te e te r eemtraide te  le  re te — 
o lte  ju x fd lra  preeeral ,  d ie e , tru e  e firu e r que "ra  prtetiram em te 
la d  t i l  d ira u tir  e l e l te ra  r a t i ebligede tra b ite  rw peete  te  Ira  
p e rtra , y  e l le  ra W  erae pereraa e erae Oxgrae t e l Betade* (pe - 
le to ra  e ra  Ir a  que me podraee ra te r te  ra u e rte ), que "e ie rtem ra- 
te , Ira  im rtra  t ira ra  fr ra te  e l Jura,  ampp» e l p tee r |u -
rfd le e  de p raerle  (era eue dram dra) ra  le  aeeeeld ed J u rfd lra  te  
proveer###* (1)#
Pexo ate a te  fmaomWm e an ra tre  p e u le lte  ereraee ra  inve ' 
eer Ira  id e ra  te  A leraradre BA3KLU, ye e itu te  ra  d ivraera era— 
e lw ra#  Hebirado exprraede ra  le  p lg ira  5T8 te  Ira  t e r i t t l  ra  %  
ner te  GABRKIAJTTI que e l t itu le r  te  ra  im te rte  pxoteg ite  ttra e ,-  
ourate iatezpm e le  drarade, 61 deretee (ra e ite i) de eb trae r d e l 
^uee Ira  p re v id ra e lra  que raegurra le  tu te le  te  diebe im te rte , y  
que m te l derebho erareqprate ra  debra te l Jura (2 ), eeeribe ra  
le  pdgime 594, deed# e l p ra te  de v ie te  te  le e  e ra tra e ira  e ra e ti- 
tu tiv ra , que le  em ^te ra  ra  dereebe memeds te  rae mexme prera 
e e l, que regale e l e je re ie ie  d e l p tee r d e l Jura ra  rae re lu M te  
ra tre  l l  y  Ira  pertee#
(1)# * ç * iw ip ira . I#  pte# 138* 
( 21# fte e e  ra te  ra  im p tete#  i
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K l prM Bïm M t» im e d is ie  4# ##%# 4#ap«#e 4# «v lfa  ««B atilB » 
tivm  M  #1 — ■ ■ la in»»  4# tout «Hawlém  4# *p#m l#i6a |o g [
4&e#, «B vip taK  4# Im «nal 41 K sta lo  *«me«4# Im toW lm  jm%4«4&*— 
q iw m l, «OM hM M  vw 14b 4l4l«a4» «n 4 1 a tls tM i In g ia a  ■ A l haK lw  
4*1 »b j« to  4 tii rrM ##o 4#flm4me# 1» ^ M la ld b  j« i4 l4 4  mm 1# -  
4###naonfm « n tr* naa volumtaA aw B BtIva y um hmuho «b 41 «m* 4# -  
ttlgwim  a a n n * ##W eem»ewe»1dl44 #1 a« i« to  fs w to  •  «mlmm m  41%&- 
gm m pmm4m 41%lgi*#m Im pgmtmnmitéB» 8om «emltimme m Im mapummlm -  
a llf  aoferm 1mm mmammptom 4m hmmho y valBBlmd mmmmMmm, llw tté n ^ i 
mm aboxm •  U m w  Im mlmmmlém amtvm Im vavim âal 4m f4zaam mmm «mm 
uno y otpo mlmamatm mpmmmmmm «m 1mm A lm tln toa mopomlma pmrimmm 
mlmmWrn m l mmmpm 4m Im «mmmtltmclAi yromrnmml,
Dnmm vmmmm, mm mstmato, Im ^om im lAa |orf4tm m  mm 4m amtom mmm 
amnm pmmmmr&ytlmm y  mtoUmttlvm y  mmm mmii4nm$m aahjm tlvm* Ami mm 
ml mmmm 4m laoiaagpliBiMrto 4m Im mhMgmmfém 4m mourtUmto Im meeig  ^
4ualrm 4m pmmo m mm ml 4# Ia fl4m ll4m 4 4m ma m&mymgm, «mm hmmm mm- 
m«r pmxm ml mtom m l 4mimmtim m pm41y ml 41vwmlm. Otomm mm mmm, 1mm 
4am t4ralamm 4m Im 4mmmmmmmfm mmm mmm mMlmmlm amfejrntlmm y  mm >g| 
Hm idn mmtotel «mm mm mmm 44 a l mtetloym am4m, atmm «mm m&lm mmWm» 
la  Ima ommllmlomma ommmmmrimm pmvm «om mm amAmmUmam olmrlam p n *  
oTipoirnnmm y  mitollu«Ammmm, m l mmtmllmmmr  lo a  im #ilaltm m  pmmm Im -  
p l^tm  mflomolm oeae lâ lB ttim  4m mm mm#» palvmlmt  y  prmtmgmr mal 
la  4m mmm mmmmm» nm llm ta imtmrmama amhjmtlvoa» AmtC, mm 9m4mm 1mm 
Mooa dm la p iw im a lfa  4m Im  momtomiom. Bar 4111»#, hmy mmmom mm -  
«um im mymrntolAi mm jrmdnmm mmtom mmm mmm*im4m amhlmllvm y  mmm — 
moxmm «mm, mm 9mm41mm4m m Im tmlmlm 4m im tmr mmmm, mm la  hmmm 41- 
rmartammafem m#4lmm9m pr mmmr lp ml mmmm « «teUmeâmmwm, mla» mlmmitmal m 
mmm modalanmlm la » lfm ltm  torn# la  mmmm# mmprmmm «mm mml mh lmmm im O  
rlmmmmmlm la  mmoldb mammUtmtlmm, C41 mm m l mmWtom#» jmrfUmm 4m
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Ira raeirae# te inrapaeltralAu
B te tra ra  p w  «boni eon m tra  Itee e  g raem ##, to te  v w  que 
e l m ta d ie r le#  e te  tepratentee eeelfeeteelm ee te  le  eeetenele 
o o n a tltu tlv e  teteaeeSeerwee eepeeffle ra ra te  le e  elreenetenelee 
e eeaeeinlratee te  le e  que éarlwm m  eete eeee e l dereehe eeee- 
tltu M v e *
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p s m iw m
litmoAaicBi m a ïA ito - stgal ra te  ira  mmmmmm te  «âSF, 
mes en todra Ira  eratenelme le  e o n jn e ite  te  te# e lra ra te e # *eme 
opereMite ra e te l o Ju itee  llg ir a  te l Jrae # te lb ra e i, y  ee eete 
de veleeted proeed ra te temb&te d e l eârae* (1)# E l ^ rto e re  ee ra  
eraoeie " le  e # r ra ite  te  le  e ra v le te te  te n e te  ra  e l Jnee per le  
eompereeite e ra te l ra tre  le  p re te n e lte  te  le  perte  y  le  n o m  jg  
r fd lra  e te re tee  e b je tlve * (2)# K l eegnmde ee Ig ra la ra te  le  e#— 
p re s lte  externe te  ra  eratwdLte rae  dee leree lte  te  ve—
Ira te d  (3 )| pere e le  vee, y  mte edgn lfleed te ra ra te , ra  ra te  ve - 
U tlv o  que edquieore eeetraeie ra  era eeedrate extrader expreelv e i 
lo  que ra  le  FAH2K PSELBiiyAR U eateeew  ra  ra te  e x te rio r te  ve - 
Ira te d  de ra te re lra e  te e le re tlra *
Eete ra te  externe te  ve lra ted  ra  A  e lraeete  eerae le l te  -  
la  e ra tra e le , le  qra le  te  verdedera euariaativited* te  ra tra e lg  
me ra  le  te  ra  ra te  ra te te l proteodte e tx w te  te  le  era teete  -  
deM eerle d e l teem. Orae d ira  e l n ie ra  ra te r t e te te ,^  Xetete 
no auiraa ra rae , ra  e l extern jra ie te e e ira e l#  a i ee ra  per ra d ie  
d e l q ra re r éA  te ra , qra# per rate# te  de eraei dereree erae ra#
3} Ofr» ra ter  y etee edte. peg* SSU
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Iw te d  te l te te te " (D #
PerMouleBPterate eatoo orarapte# em 1# eemtemla eem#ti%e% 
vm, hm ra te  ve r em tete# per tente# tm Jn itee  llg le o  y «n eete 
te  velim ted# Per e l p rlra re  ee expreee 1# eon rie te te  juââsâ*! %  
toe  le  ee tive  exdeteneie te l te r eehe eom etita tlvo i e e l ee qeJig 
re , eotoe le  eteeneeite entoe le e  elrm m etrael## te  heoho elege* 
dee per e l preteadleete (y eesprebedee en A  preeeee) y  61 ee—  
puM to genérlM  te  le  seme je rfte e e  In te raedle  qee otoege le  %  
tested ecmexete te  eee ite  e e n a tlte tlve  lam ee te  « e x p lle lte  o le -  
p llM tomonte» en le  tenanted le  o ra l a lg n lfle e  eelnrtaeo te e le n r 
le  w m vleo ite  aetoe le  re e lite d  te  le  eonraete oposdelte J u r ld l-  
ee ëdClrrate (*^pretendlte"} oon le  pretenel te . F rtfe rte e e  M nte%  
ra r te tee  estea eapeetoe en 61 ocmoepte te  draeobo eene titu tive#  
e qra horae e lu â lte  toieoremente#
Le te W s re o lte  te  eate te reeho , q ra  en e l p rim e r eiem ante 
te  le  aentonele tle n e  e l In d lo e te  o a rte te r e zp rra lvo  te  le  eoar— 
v lo o lte  J u d le le l#  ed^o le re  e e rte te r te  o e r tlfio e o lte  ie p o e ltiv e #  
te  ra e  mènera nom elm rate  jü ^p X fe ite , ra  o l ra te  te  vo lu n ted  te  
le  ra n te ra le .
Fero eate ra te  v e il t iv o  me ee lla â te  e eae e ra tlfira o lfa #  
a ino  qra eu te rra  ra tra ra  ea le  te  ra e  eapeel61 Aeel a lAa per le  
que ee ré é lira  A  Auoto  e o n a tltn tiv e  ra U o lte te  a ra  le  p re to n - 
a lA tu  Hate ra te  vo I t iv o  e a te te l t ie ra  v e lo r in te p a n lia n te #  «a# 
que ra té  en l ^ i r a  ecwralAn ran  Ir a  e e tra  gamêMera te  v ^a n ta d  
te  le a  n ra rae  an q ra  ra  apto## te a tan an te  e ra r ite  60A3F# ran  -  
o r ite r le  gaararal# q ra  *1# aan te ra ia  operm a te re  a ra  re e lld a d
(1 ) . o it* #  p lg . ÎWL#
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maint — nt»  d la ttn te  «■ m  #m— Im m Im 4m Im Imgrt mmtem im grm ttg 
mldm 4m «mm pmrtmi y  mata a i#aafflam  ramli4m4 aa la  «aa asp liaa  ml 
aata «aa «Aara aa aaallaa* (X)
La aantaaala o a a a tlta tlva  aa, paaa, aaanalalnanta, an aata -  
aonarata 4a vaXantoS m atatal an a l «aa ma aaa tantiv iaa  ana 4m 1mm 
fom ao partlan la iam  4m la  fanalda ja ria d lo o lo o a l 4m alaaatlva. R a i- 
taramoe aaf la  4oati4na «aa hmnam 4mf1n1rto mi mmtn41ar la  amamti% 
o i* i oosao toxam 4m la  émUarmoAim ja rla tlm a l— 1 y  ml tam aT ro IlT  
a l oonoapto 4a la  aaa tanai a o ra a tltB tltB »
Poâaoaa a fln a a r «aa aata lo o tr ln a  aa la  aatuainanta 4anlnanta 
an a l panonna 4a la  O lanala p rooaaa l; para aa hagr, a l ha ha*14m 
âmada «ua aaolé la  tm arfa 4m la  aacléa y la  mantamala o o a a tlta tlv a , 
UM&nl mm eonfoza&4mA 4a la a  jozlm taa paraeamal am mon a lla »  Por aata, 
noaotroa vamoa a aaponar a oontlamanléa la a  variaa oonaapaloaaa «um 
aobre e l p a rH ou la r aa ban awmwlmrtm, para oantraa tar anftloananta 
la  nuaatra oon la a  «ua 4a a lla  41 fla*on  y  eanmotarla oonat ru a ttv a - 
aanto aom la a  «ua la  ham lm #)lra4e y  la  opoyan*
SKPOGIGIOK T OBingA M  LAS B lV a ^  ?03gPîtAa tSORIJAS.- 
Podamaa o la a lfla a r la a  41vmraaa poaturam taérlamm an tram apam»» 
tadoai nagatlvaa, nanlataa y  4uallm tM »
P eatarainaaatlvai.- 3a u4m notahlm ramr— ntomta as ml i t a l i—  
ALTH W ) R03i20, a ouaws f 4—  hK % )8 alu4l4e yn oom anta rlw l4a4« s a  
l4 g la a  rm laotfb  aom au oooampaldb 4m la  mantanola, a la  «um aona# %  
rn  londammatalaanta aomo | o i ^  ifg lm a  (2 ), ula#a «mm la  llanaÊn —
l l j  g*, a ftk , *4*,
. •  la  — t anata ■4imm-' *tananoa praalmanamtm ml marna 4m *
m fUotM  im f itm oa U«n4mm p a r la  Lay nu n m i — 4ümtm 4m la  a a tlv t-  
4m4 v o U tlv a , flâna a  an prm4nat m 4m la  aatlvlâm â im ta lam tlva  4m •  
mrg—  4 a l Bmtaâm*. jfa A jM t— â a j» ]r i^  fC *
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mnisammim ra ra tita tiv »  rantm ge x#e2mra$e xm rate pgredaetdr #e Im - 
aoveolM M  jm fd lo a # . Per tente# mlege te mbi l n que en e lle  ee eee- 
tlf lq e e  Inpseitlvem ente le  eadlatenoie de «  deretee preeeeel ecne- 
t ltn tlv e *  Le eentensle e e n e tlte tiv n  no heee pere 6 l née qee eeredie 
te r  *2e esleteneie y  e l e |ezM eie  de en deredbe e en deteednede eteg 
te  le rfa ïo o *#  de le  qee e ee pereeer  re e e lte  é v iden te  %oe A  cBDee- 
to  jo rfd ie o  qee ee e e riü e e  d e rive  d e l e je re ie ie  de e ^ w l dereebe 
ejeinMteôe ;^&üeie2nente y  ne te  la  detüereeün* ( ! ) •  Pere eee de- 
rmaibù que la  eenteneia deelam  ne ee en dereebe e l eembie jm fd iee#  
n i e iqn iera  en e l eentlde jn rfddee e ie te rl e l qee W iovm m  le  da en 
todoe lee  eaeee de aeeién eene tita tiva#  Eee pretendide deretbe a -  
ra  oenblo ju rfd ie e  ne ee# eegén KOW mnée que ran e japle  te e a lte i 
oenq>rradida en e l deretee e en lee  dereebee en qne eete e fte te  
dieo ee reenelve reepeete a a q n ll que te nd rfa  in te ré e  en ea predne-  
oién# K l e je re ira e  -een tindn - d e l llewede dere ebe petee ta tlve  ee ya 
e je re io ie  de eee deretee o dereebee que preemleten# e i bien la ten" ■ 
tea# a ra  fa llo  d e l negieteede qne deelara ea exla teno ia . Re ee# — 
puee# a la  eenteneia a le  qne en eetra  eaeee ee rs fie v e  e l naeiaiqg 
te  de la  reXaMén e d e l een jra te  de rnlaoienee jn rfd ieae# le te e  —  
p re ra le tfe n  ya# e i b ien latente## y la  eenteneia# mSn en ra te  eeee# 
no XXena née fnnoién que la  a iap le ra rite  d ee la ra tiva * (*)#  "La e ir — 
oraetanoda -d ie e  drapeée- de que ra  dereWte deba eer denratrede p%2 
vieoente pra e l Jnee pare ear e jraeitede# ne iJM lie a  qne A  draeobe 
eu rje  eelemente era la  eneneeién de la  een teneia* (3)«
l| & at; & &
3) pte» eu»
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I#  4—  0fla t# il4 —  «B to te  a— tom ompomlo4&i prooo
te a t#  mta. ym te  per mC a m  orftlom  smfloioBtm te  mmtmm oomAimm# 
y  temaolote olomomtmlmm i te m#. Afiatemoe molmmonto mqmf «om, optg 
tm te  Xm Hdimmntoelm vlmWm te  Xm mmmtmnoim «am mX mmtmr tiomm, 
rmmpmotm m Xm «am hoy rmtem mm Xm aimmmlm prmmmmmi ,  Xm Imtmivrm» 
tmoidm te  Xm montmnmtm mommtXtmtlvm pmmm dm prmolpXtmte y  mopmr- 
f lo ia l,  pomlomdo dm mmrrUlmmtm om  £mXtm dm rmpommdm mmdltmmldm 
mobrs Xm #m lim  gtma dm momlfmmtmeiommm mom «am dlWio tip o  dm z#  
molomlommm jadledaXee ommntm* Admmëm^ Xm Idma dm dwmohm omihlmti- 
VO Xmtamtm, pam  miqro mjnolmtm mm prmolaa am  tealoW m  JodlmiaX, 
mm totaliM ntm  Aamporomtm» iQmd momtldm tXmms om dmrmohm Awrm dmX 
proomom, ml im pr mtmmml6i dm am ImtmrCm «am dlapmmm m&Xm tlm m  
mflomolm nmromd m dmtmt JSmto s in  oontmr oon «oa mm Xm mntmmolm 
oommtltotlvm mo mm tre te  elo#prm dm mromr dmrmohom, olmo a te  fTm 
oMomtsmomtm mte dm martlmgolzdom* Por d ltla m , ohmarvamoa om 1mm —  
Idmmm dml por mtrom airltm m  royotate jorlm tm  taw oonmmlvm mmpmty  ^
Xoroelte dm Im voltmtmd pzltrate mm Im rmmliomolte t e l ordom J u rf- 
dloo, «am r mmmrom a Im eomt ometm om papal motdrlmmamtm mmoondar l m» 
La ordmnaolte jo rld lo a  dm Im Soodadad mm Im «datte  dml Batadm y  
mum orsmmmat m lm lte m Xm «tw hoy «am r amomeemr vmlmr prmpomdmram- 
tm mmtom 1mm motlvldmdmm y  1mm Imtmrmmmm dm Xmm odadmdaaom momate 
dmrmdom mn ooaormtm* Btom mm vsrdad «am Xm aomtommlm tim ate m prm- 
tm#or I mtmrmmmm psdvadmat pore am per mlXm puote «omdar rmdool t e  
m Xm mmtmgorfm dm om maro Immtroaomtm dm Xm vmloatmd omatomtoatm 
dm Xmm pmrttaoXarmmf oatmm tdo a, hm dm aor dmfemdlte meae om amtm 
OB ml «am mm amtorimUam mam A o w lte  orjom alora dml tetado* dm r%  
am aoprmao m ladmpoadloatm, moam Im Xmgl ml m ette y  la  mtetml mtm
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Se eereeterlsan per e e tls e r qee e l efqg 
te  e o n e tita tlve  eeree e fee tlvenm te  era motive te  le  eratraele# 
pero v iw te  ra  le t#  ra  e lra le  e o n tw lte  te e le re tlv e  te  rae r e e ll-  
dad preexletrate# y  m egtetele, per tra te #  feeree term elieedere %  
de^rad ira te* 0 eee# me vra  ra  e lle  rae  fte e te  ra tte ra e  te  eearaT^ 
ded oraotlteM ve# e&eo e lle  ra  heebe eeeel ene) re#q?eete e l re p e ^  
do efeete te  fd rm a lise e lte  je rfd le e * D ratre te  eete lin e e  eenie 
esdLetra dee verira tee# Le p rtae re  e e ti fezrade por le  te e rie  qra 
ee tlae  oome ebje te  d e l erateelde deeleretâve (e e rtifle e tlv e } te  
le  erateaoie le  vo lra ted  te  le  le y  qra oraeede e l tereeho e ra e tl- 
tQ tlv e i le  eegosde v a rira te  e e ti te flm lte  por qolraee pram  eeee 
te l ohjoto te  la  e e rtlflo e o i& i lee  elreeneteeeiee o proee$raetM  
e loa  que laa  raraee U ^ n  e l efeete o o n a tltu tlve * Pero pra ra M - 
me te  esta dleraepeeele# rahee poeleiraee re le tlv e e  e a tie  o ra e o ll 
dedae en la  e ra ln  idee te  qra e l efeete e e ra titu tiv o  ee p rodeee •  
por la  fte ra e  te  lao  noraae matorialee# ra  e irte d  d e l prwraedLa— 
xairato de la  eratraoie# qra para e llo e  rareee la  rra ^ ta e lln  de 
ro  heoho ju rfd le o  m aterial#
1# JHIOVKRDA M  e l mie granfno rep reera tra te  te  la  prim era 
de laa  doe ind ieadra ve rira te e  doetrinalee# Le a e tiv id e i d e l Jrae 
en la  sratenela o o n o tltu tlv e  ee para e l preetl& ieeo proeeealle te 
olaromente ju rle d ie e ira a l#  pero e lle  ee ae i posqra en e ra te n ite  -  
ee reduoe a form uler mm vo lm tad  de ley# qra ee he trra e fo re e te  
de abo trra ta  ra  eraereta e l prodra iree ra  le  ree lidad  ra  heoho qee 
eoinoide oon e l e # e ra te  ahetreete te  le  niera# Géra diohe vo le ra  
ted a te tre e te  ee le  qra eeeeete# deete eee p la te  eeeerel# A  deagq 
ebe p e te e ta tivo  m a te riA  re le tiv o  e le  A o o ta e o iin  d e l eedhie Jra  
rfd ie e#  em le  imdieada e e r tifio e A le  te  le  volantad eemorete t e
— MT •
Ito  V# la ÿ lfA te  Im d e l deroMo e o n e tita tlve  m e te rie l* La dee lare- 
e iéa d e l Jaee ee A  heehe ja rfdW e  eeoea d e l efeete e ra e tlta tlv e  
a que A  dexeteo pe tee ta tlve  ee re flexe# per v irto d  de la  Ley* *7 
no ea que A  eeebie eea pxedoAde por la  veOümted d e l Jura; la  vq 
lun tad  d e l Jues t eabld a  ee oate eeeo e lle  m ira a fe ra n le r la  velqg 
tad da ley# eamque eu eraAeeola teega te a h ide pxeeeetee lee  efee^ 
toe quo eete ha de pxeduoir y  eu vol imtad eea d ix ig ld a  ehjetlvaaqg 
to  a prodoo lrloe t y  A  elgurae veeee diee JEMUiSB# xeealnda. jH Ü ft#  
revoee y etxoa tAnsiaee eeaejaatee# e lle  eon la  form ulaai& i de la  ig | 
lun tad  te  la  Ley* (1 )*
So toe eetae ideaa# eeorihe que eazvirien  eAe para -
e xp lio a r alguaoe eaeee de een tene ia eone titu tlxa#  ta la e  oooo le e  -  
de anu lao iln  y re e e lA la# en lee  qua ee pedxfa eea toner qua A  p#g 
tio o la r  tira e  dore eho de haeer i nef le ae dLeeatxate eon eu deelaxra- 
a lla  de voluntad# ealvo qua A  e je re ie ie  de eete dereohe y  la  e ra - 
a igu ieate  ia e fio e e ia  hen te  eer eonetatedee per A  Jura# e b ien qua 
la  e e d iflo e e ila  ee Ugada per la  Ley A  eJerA e ie  d e l deretee d e l 
p a rtio n la r y  a eu e e rtifie a e iln  por A  Ju ra . Fexo no ra p lie a  e tree 
eaeee# ta iee  eomo A  de l prerantxate e A  te  la  in e ep o A ta A la * A 
p re p lA te  dA  pziraxo# epima A  en tra  euyae ide ra  A te ra e  qua no -  
ra ie te  un daretee d A  eujete a e u e titu ir  A  eemtrate era uaa prepim 
dee la rae ite  de ve lra ted * Lee A eotee d A  eemtrate no erael ufd e era 
produote te  la  e ra tra A a , Igualarate# em re laoi l n era A  es^pmeete 
te  la  in e e p ra ita A la  (e im tra d ie A la #  erae A  d iee ) ee tiaa  qua ee 
A fC e il eoetenra qua oquellee qua pneden prraevral m tragem A  deo% 
ebe da pre due ir  A  eetete Aebe era mm p reA a deelaxae ite  te  ve lqg
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tad# aumqaa aaa oanataflaila par A  Joaa (1)«
A aoaatro paraara# la  a rftia a  da la  daa trlaa  A tovaaA raa  
ha da ear Igoalm rate Aaaroaa aa relaAdm  aoa tados la #  aaaa# 
de m m traala cxm atlta tlva# Be eaaaatrme# A a re  aaatlda aa A  
eoneepto da ua dareeho a a ta rlA  a predue ir la  In e fla a A a  da -  
uaa A tu a A te  Jazf Aea# qua requlere la  deelareAda da aaa aqg 
teoA a  para aleanaar #u A ee te* Dead# A  Mnoato aa qua uaa -  
se&tanola aa meeaarla# aa ra ld ra t#  qua e l efeete a r lia tlv e  hm 
de eer A ree taa ra te  viaeulade A  eete de vA ra ta d  qua a lia  eog 
porta* P referlaee per A le  adhexlmoa A  Ju lo lo  mda m tegdrleo 
qua A  preplo a ia s iiU  u A te  aa lu g a r p e e te rle r de aoa eeaalde- 
raAoaaa orfAeaa# auamda a p re p lA te  de la #  aeraa# ita lla a e #  
qra autoAsaa a "p a d ir la  anAaoldn o la  raaola ida* (#}# ebeqg 
va qua, aogda A  uao eaedk d A  lemguaje# ee plde le  que o tro  -  
prada haeer a eaneade r# mo lo  qra aa prade yredaa lr oom la  pqq 
p la  deelaroAdm da volumtad# aucqra aaa eomatatada per o tro  (3 ).
Jra to  a eataa raaonea# aoaotroa eatlmaaoa iaadeeaada la  -  
doe trlna  de omxoTHBDA# A  aaaee# por eate fumdaaeatado ar###Mg 
to  (apart# de la  im eoatam lhllldad d A  date aotr#  A  draeAo -  
eoaatlM A vo prlvade aaelvalante# qra hamoa oAAeado am lu g a r 
a n te rio r)! la  amdatdm da la  IraA tuA dm  yroeeaA a laa  moraaa 
d A  Bareaho u a te rla l#  qra a travda de au# tdrw inoa ea ImAm&a 
tedavfa# peae A  ra%#aaa qh# la  te tA  oamatrraAdm a h lo v w ^^  
ma re p rw ra ta  am A  rami me haala la  aü raaA dk de la  plama am- 
tomomfa d A  Proraao j  A  Bareahe preeeaA  reapeete a la  A da  -
(1).
am la  da *#J#aAade da 
A A 1»  V# art#» 1294 y
— < t 1-
Ju z f d im  pxirwâm j  A  Braembe M tra ia l*  I##  o ria a te a le n o#  ra tu # - 
iM  de le  A e e e le  preeeeel# que, iuep isudee p o r A  e re e ie e te  p%  
d e e lu lo  d e l e r lte x lo  pdW ioo eotoe A p rive do  on le  ro e lid e d  J u - 
r fd le e , dan m de d ie  meyor e o lid e s  e Im  o rae tm ee léa  de eee ea%  
n ra le , A e nen ra  A  oenpe de le  e ra e titue dU k J u rlA e a  ua fu o rte  
beeeorato ebtoe A que eoeteeerlm » K l heteo de que ra  lo a  e ia  ig  
p o rta n te a  aa^iaatoa da eeei&a a ra e A tu tiv e  le a  mozmra J u rlA ra e  
ia te m e d ie a  aa m ra ifle a tra  rapraaee# araeadidmd e le  teede le  nade, 
p o r d a o irlo  m al, ea d e o ir, ao a u p e rp ra ila d o le  a ua pre v i o deroA o  
abb jeA vo  m a te ria l tondante a  beear a fe o tiv o  un ia to r la  i& k A e e #  
A  que la  aeAda tu te la , e q A v A ra to  A  de da ta  o a ua A tu fd e  p a r 
A  « to A o  aobra A  que ya braoa lla a a te  la  a ta n e id b -, de fba raa  
p a tra to  a m%eetra a flra a A d n #
2 . Loa fto d e a ra to e  de la  rna&mSm v a ria n to  d ra tro  da la a  to o - 
r ia a  oon ia toa aobra A  o o n tra id o  de la  a a n tra e ia  o o n a titu tlv a  y  ~ 
la  na tu ra leaa  de d a te , a ra  w pueatoa p ra  KAB^ ITOQHZ ra  au 
ProfiaaenA t  M oe eete e u to r que la  e ra e tru o o id a  da la a  q§
odonea y  da lu e  aan trae iaa  e ra e titu A v ra  aobra la  baae do lo a  te -  
re A o a  po taa toA voa  no ruade te ja r  te  o ra A d a ra ra e  e a tria ta a ra to  
A g a te  a una o ra ra p A te  aarw ara to  p rlv u A a A ra  de la  aoAdn ra  gq 
a a rA f aomo la  de OBXOVEnpyu Da aqul que ae baya ia tm ta d o  deavlg 
o o la r la a  aaAonea o ra a A to A va a  te  lo a  deroaboe p o te a ta A vo a , %  
rando datoe ate aragua te  la  aeap taA fa  de a q u A la e * Para A e a u r 
a t o i re a u lta d o , aa ba a ra tra ite  A rm a que to n b id b  la  a ra tano la  -  
o m e A tu A v a , aona la  de aera  d a e la ru A d b , A a n to  a una e a rA flq g  
Aêni la  te  le a  toaauyueatoa te  ra a  n a rra  J u rlA e a , pero a ra  la  -  
d ifa rw e ia  de que an la a  oeaeA tuA vae  t A  a w A  A m e iA ! A ra e  p a r 
a la e to  to ^ te A r  la  a u tu A te  J u rld lra #  te  eeradasSdh, 1 #  nantawelan
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M n a tlta tlV H i t i t a n ,  M ao lam do amra domlaraaldB, lorn oaramta- 
rmm dm lam hmmbmm jaridlmem proammalmmi pmmo a d ittom m ia dm 4m- 
tam moa mdmafm hmmhom J«r£dlooa prodnotoram dm omablmm jsudklamm 
(1).
mm adMmma a amta iatmtparatmaKa, per mmtlaarla a&# 
mdllda w mdnim tmaomrde mrna la daotriaa motaa la matmrelmma da la 
mmataneta* la mdmdmlAa dm la maatmaela eoamtitatlma -diem» am mae- 
trodlom ml pplaelpia dm gpa lam mmntimmiaiii moa mmmtatm daalara» 
derma, ao ormadoram dm dkamobom# SL em^Me jurfdlom am ammm dm la 
Tolnatod dal Jnaa mlam dm la mmlamtad dm la Lmib iqaf, mem adaa- 
prm, ml fame ao hamm mtma aoma qam faramlmr y onozmtar la abatemft 
ta Tomtad da la lay* dm mbmtaatm mma moadb aatnralmma dmmlmmatl- 
ma, lam aantanalam oonstltati'vam mm dlmttatfiiaa dm todas lam daalm 
an ooanto gum prami#oman y martlfleaB lam ooadloloama para tpm la 
nodlfloaatdn jarfdlma pnada mfmetumaam (2)*
amta daotedaa madamtdm mma la  dm dABRdUIW* n  malmlm amtav 
mitdb mi premmme m oaatltatla» am ommi pmadad&a latam aadla r ampmmtm 
a la  dlmetmmfm prmemma dmalaratlmm -  prmemmm dlmpmadtimm (a  la  - -  
anal mladlranoo ml am tottar la  manmtlta«A&» pmaamma aaatd aatml )*  
Per UB lade ■■d lem»' ml fama mo hamm am mate prmmama mdm gam dmmlm- 
ra r  la  am latanela dm lam prmmapaamtma panviatmm per la  la y , dm la  
qmm darltm , y  am dm la  molamtmd d al ynam, la  modlflmami&a dm la  «  
rm laolda* Par o tra  p a rte , amande a l prmmama mm dmmlaratlam, " la  
a o tin d ad  d a l Jmmm am mgraga nada a la  qam ^  exlatm  per ^mmtm 
dm la  oomaa, adamtraa gam agaf dlaha a e tlrtd ad  eeaat l t aym am j p -
•  m
Pmm d M M ta ir Im  «xaotited  te  e#te M gynte mmgtete# #o#~ 
p w tt IM  flttpoM tM  te  Im oondio ite  y—o ln te it e  teqpwMWi j  te  te  mqg 
d lo l& a ym ote teste  tém ite# te  «mte# e w w  Mpwate te  OARHKIOTfl- #& 
Jo#m hsM  aesSam telam te te  M r t lf lo a r  #1 m tel# im w m yll—
n i onto por perte  te  w e  te  te#  wmtemteKtee# «pere te  q## eX te## 
ré a lis a  m  #1 segtmie te  te#  #ap###te# jr m  en #1 prteare# in te r  
rie n #  eone eem diaite te  te  p rete e te te  teX eteete# me te e ir#  te  te  
reaeteHéa^# tente# a # ti#  a lteew te re a a te te ri#  #wr###* te  reaete» 
o ite  tiane  tegar par te  edü#!# pr#te##l&& ML imeeegpliteente# # te  
a#### ite i te  te  in te rre ne ié n  te l Jnw$ q w  #» lia it #  # reeom eerte 
o te e te re rte t por e l aentrarle» auateo ## tra te  te  elênaete rw e te - 
ta r i#  tte ita #  tebe te /w n te re e  jte in te te en t# #  ## te n ir#  n# #e p re - 
teee hanta qne #1 Jne# te e te r#  m  ineeeplim ient## *Ka te l amee# per 
eonteaniente# te  te e te ra e ite  m  no a&te an tmaêmoo p reeaeal# aine 
aàmSm g f P" Z ^  a a n tn a la  « K m  a» s û o  #%
omotm dM lavatlBB alao «dmaé# « ftO M la  oon«tlt«t&vm% (X)
aDSNaaw m  mm lAm et# euatenolalaente «n a l alatao aeetldm»
En la  p ig lm  386 4a «a trthidiiHfc — n lf l—l»  qua la  aatla ldad d a l — 
Zoas an la  aaatapata a a a s tltn ttv a  m  1 garni qo# an la #  daale aant%  
o la e i ■nhaanadAtt d a l ♦an tma ta aupoaasa da haobo, panaria tnata, ha­
lo  la  Boma |o i€ d le a  «hatnw ta, sata aattv idad  an aawalnanta pa» 
a t aola "a l haaha a l gaa la  Zagr ataaala la  aodtfioaalA a jazfd taa"#  
OooelsalwiteaaBte, aa ttaa  la  Axeaaa aodtttaadera da la  aan tan 
a ta  "ao daaawiaa on an agpaa ta l podar do anaaat h  d a l Zooa, ata# 
an la a  dtapeatetanaa d a l aadanaatanta jaa id taa"#
(1) ÿiuûtmt I# vfcfc W) W m *
m X j 2  -
Bo hmn foitate Im orftlom do otim mtoro# oontm te teo^  
pf# QUO ooabemos do ospmor* SASfA (1)* roflriémdoe# m loo mlo—  
ISOS oonooptoo do OARKKWW (2), ootlm# # propdolto del ojomg»
QUO ooto outer pen#, quo no oo pmdom oquiporor te  roooteoiéu -  
QUO tiouo lu&or por #1 amo Imwopltelonto p te  quo roquloro um  
oofitonolo poro produolroo. Aunquo ooteo ofootoo oon tewm tosm -* 
to Iguoloo, teo ooporo mm fiandeamtol dlform olo# te  oopooidl -  
oflooola laaorotero do te  oontomote# doodo o l m omto on quo po- 
no on oxlotonote ua modlo do tutote jurfdloo# Tor on te  oonton—  
Ola «dioo- ua promgpuooto laotorlol do te  rm oluoite p no o l mo—  
die por o l ouol ooto of ooto oo roollmo# oo Ixnrortlr te  poolol&a 
do teo ooooo# ho  m la m  o#mo roopooto o teo donâo mooo do mfoote 
oonotitutlro por oontonolo#
Poro RAdSliLXy teo dlMoultedm quo prooonto te teorfo do OHIO 
ViOtmA no puodon oor oludidoo ooa te idon oomotettlono do quo on 
te oontonolo oonotitotlon oo oortlfiom teo olromotoaoteo quo - 
produoon ol eonblo jurfdloo» Boto f&mute -dloo- no oo odopto ol 
oooo dol oontroto prollmlnar# on ol ouol te oote oortifloooldn - 
por ol Juoo do te obll^nl6a do ooaolulr ol oontroto no produoo 
dotOf olno quo oo imoloo ol ounpllnlmto p m  ol Juoo dol omtooj^ 
do do to i oOllgooldne Adosdbf oon ol oaprooado ontorlo no oo di« 
forwoloa teo oontonolm oonotltntluoo do oiortoo dooteruMom 
quo prodaoon tetornlnodoo mtootoof por ojmqplo# In oontonoio quo 
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OlWmo# por Ûktiam lorn iûmm te  KaBDHIOLI m  oom ntor 1mm 
d oo tria m  te  OHXOTBSPd p GABi^ BDgm. A fixsn  o rtd g te lcwmtnt# Am 
xudloa l ûXtmmMm oxio ton te  entre  d ee ir quo 1# a o d lflo o o lte  -  
8 0  v e r lflo #  por oten do Am o w to m lo  p doedr# por o l oomteorlo# 
QUO lo  m odlfloooldn mlomo oo# ofoote oatondtloe do Im o w t il i*  
oom te. So odow lto  o l p rla o r w lto rlo #  doolorondo quo lo  oem- 
tmaolm o o o o tltu tiro #  oouo lo  te  oeodooo, oopono algo a te  quo - 
uno o o rtlfio o o lte  do prooupuootoof poro ttLentroo 1# aotlu idod 
oondonotorlo no te o rr#  por o f lo  tu to lm  d o l dmrooho doolorote# 
"on lo  oontonolo o o n o tltu tlro  lo  rooUsooldn do lo  a o d ltlo o a ite
00 v o r lf lm  por oteo do lo  atemo oon tonolo* (1)«
Pooo toneooo noootrm  quo ogpogor o lo o  Idom  o rftlm o  do 
lo o  entoroo dltlm ooooto oltodoo# For lo  quo oo ro flw o  o lo  w g  
aldoraoidn do lo  oontonolo oomo un pure hooho n o to ri e l quo te r*  
mo porto  do l mqmooto o quo lo  nozno ju rfd lo o  ouotentluo llg o  <-
01 o f ooto oeno tltu tlvo#  Wngenoo por ropotldmo lo o  mlemoo oboqg 
roo lw oo  hoteoo o l oonentor lo  tooxte  do csaormoà^ te  dofenmo 
do lo  entononfo do lo  fU ao lte  proooool oslgo nogor  quo ooo lo  -  
tegr a o to rle l qulen d lr ee tooento produoo d l o teoto o m o tlta tlo o »
Aporto do ooto# p en ro lo o lte  eon Im nom te te  Im oentenolo 
eono ooto purenen to doolmrotleo# no# re n ltlo o o  o Im e r f tlo o  ofq§ 
tumte ml denorrollm r o l oonoopto do Im oen tenolo  oomotltutleoemo 
oo tro to  oAm do uno norm oonototoolte do ro o llte d o o  eelotentoo# 
olno te n b lte  do peoduoolte do ootoo o m itiu o o  ladopeedlentoo# a# 
te rloU ooteO t pa r d o o irte  oaf# on aam o o tlrld n d  eaqproolro qoo %
edt# p igm  m W 7 3 .
•  m  -
mm m  lengemjo memo meââe»
P m o tw m o  t e  o o n fo n ld m A  m on 1 #  egm m tm &o # 1  p r %
o i p i o t  p o d m iM  # 0 e # u m r  # 1  p r o te m im i#  #m  1 #  d M t x t a m  p r e o e e m l t e  
l a  w p X l o mai f a  t e  Im  o e m te m o lm  o m o t l t e t l y m  oom u n  mate I n t e g e #  
t e  p a r  t e #  e t e m w t e # #  1 #  e e r t â f l s e e â & i  te wm r # # 3 id m (!  J u x € d i# m  
i m m x i a t e n t e  y 1 #  p o m te m e ite  tel # f # # t e  o o M t t t m t i y o »  t e r #  «nm  - 
mlmÊâo o o m te  # # t e  m m o o p te  # # # m # l# l#  1m t t e n â m #  t e  m  f o r m lm - »  
o l t e  #p#rM#m # M f l # w a t e #  te ûLrmnmm toremm e n  1m M t e r M *  %  
te m to o o #  h M # r  vsm r w o t e  t e  l a #  e # m l M M  t e  t e r i o #  t e  e H o # #  -  
o o m t o r a i ^  1m  q a #  «m  fmwor t e  Im  M p r o e te m  d i t m l l t e d  Imbm v a *  
a i t e  M t r e r v lo n t e  # n  m lg M M  o i t M  t e  1 #  # i ^ # i # l é a  p r o M t e m t e *
Sm  tem lidad  ## ln # ln te  y# m  RHQUUHG# #1 Mem ## o le rto  -  
que IM  id#M te  Mte e n te r eohre e l w ntem ldo te 1# e e n te m l#  -  
e o n e titu tlr#  edoleeen te  a le r te  iM egarldm d# te  un p rim e r momat» 
te  (X) M p ro M  1# aM M ldad  de d le te n g a lr 1# e e r t lf le M lte  (P M te - 
d tià S B S l ^  1# M le te o e lm  d e l dereteo te l dememdemte # la  m odl%  
M o lte  ju rfd le m  en e l tlem pe te  le #  d ltlm o e  detetee# te  1#  pm —  
d u e e lte  de Im  a o d lflM e l& i ju rfd le # #  que tlem e lu g a r eem Im  eee# 
ju e g e te  fe rm a i. P M le rle im e n te  e e e rlte  que le  peeuU er de 1#  
te n o la  e e m e tlte tlv a  m  e l pronauoleedLefite te  e fee tee  ju rfd le e ^e g  
te rla le e #  que #e predeeen dlreetem e&te# a M u#a d e l Poder d e l %  
tede (2 ) . Pere eu e tro  l uger  ( ) }  eoue iâera r la  eem teuela
eeme use te  le #  eupueete# te  hetee em lglde# p e r e l Beretee C ^ r il 
para la  p ro d u e e lte  d e l e fe e te  ju r fd le e . Ko e te teu te#  wUL h e ü le r ~
^L). ^ g .  48 t e l terne X te  eu 
tu P ii.  49#
3 ). P Ü . #32.
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## 1## pmaupoMtos 4# Im «xlat«nalm  4#1 4«rooho 4# M «l4n pmem Im  
m*taa«l4m 4*1 4#r##bo rnrntwimi, (1 ) , mflxmm qu» «X
tM ld o  prlmolpaX 4# 1mm aantmmmlmm aanmtttutlTam ooomtmtm «mm mm -  
mmto 4 * mjmmumlëm qm  ## rmmllmi 41rM ttB «ntm , mm v trto d  4mX Po4mr 
4ml SmtaOo** Pmmm*  pw4mm4mmr, pm* tmmtm, mm ml mmmmtro mlmm& Im 
▼imtdm dmX mmmtmal4m 4# Im smntmmmlm om utttattvrn  ommm mm ««qnm »- 
to  4m qm# to m m  pmrtm Im amrtlflmmmldm 4ml 4#r#mho ommmtltatl'fo -  
p%lv#4* (potmmtmttmo) y  im  rmmllmmalfa 4 i*# *tm  4*1  mfmmtm mmmmtl% 
tlV 9 *
Bm KXSCn qmlmm piiomre «mpmnm mmm mmtm aXarldmS Im mmnmuMmm- 
oim 4m 1mm lo41mmAom mmpwtem mm Im mMtwwlm oonatltutlvm* smgim 
#1 psotmmov mXmafe, mmtm tipe 4m 4#mlm&4m 4molaratlvm ammtatm, 4# 
mmm pmrtm,"mm onamtm nmlimm la mm4iflmmml4m J«rl41mm pmrmmgml4m, 
Im mmimtmmmlm 4m 1mm prmmapommtom 4m qnm ml Imglmlmtmr hamm 4mpmm- 
4mr mM am41fl<Mid.4m"t 4m mtrm partm, Im amntœmlm "fljm vlmmalm% 
Tmmamtm an mimxtm mmtatm jm%i41mm para ml fatare” (2).
A OAhtMSaatax 4*hmmma tamhlin mma ahiarto fmimnlaalda 4al mm 
tmml4m 4a la mmatmmalm mmastitatlva maao mma miqtmrpmatmllm 4a 4aa 
nmmmmtma idglmma, «ma 4a aartlflmmmt4a y otra 4a rmallmamifa* Sa 
taorla rmpramantm «m paam laportmmta hmmta la mmmatraamldn 4a Im 
flgara prmmaaal qua aatu41«Hoa, mm ouando ml talar qua atrlhnym 
a amta «ma da lam 4aa mmmipmwmatam axprmaadma mo aa ammmodm a laa 
mmmmaptam qua ham da daflnir aaa mamatraaal4m 4a la ammMna oêm -
part amta. Bm m  aatndlo T ifm tlir m tT# llT ln iH lllllil T l l i l n l r t l  
(3) amapta la prluarm pmupta 4a la taordtm 4a OHloVKum., qua -
tradm a. 4a smeiB
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ham# raforoDOla a la  Amaidm <teolaradora da la  eaatmoiAa mapaato 
«1 dwaaha pe taa ta ittta  a a ta rla l qua ttaao  par ab ja ta  la  ra a lla # — 
a l& i da l afaata aM urtlta tivO f pare aa a a n lfla a ta  d&aaaafaraa aaa 
la  Idaa da qua aate* la  baaa da aata « a rttfla a e l4 a  as la  la y  a l -  
agaata da tan laadar d a l aacMo ju rfd la e . Cleaaldara qua aa aata -  
aaatanaia a l Juaa "aata tads, daalara la  am latanaia da naa ommh# 
ta  va laatad da la  la y , la  aual garsm tlaa a uaa parta  a l daraAa a 
o b tttia r par abra d a l Zuaa na datarmimada aw bta ju rfd ia a "#  para a 
aoBtjIanaalfa basa abaarvar qua aata a a tltid a d  aa alaanaa a "deal# 
ra r  aaaa ya aaurrldo a l aam tla, alaa qua aa H a l ta  a daalarar aa- 
uo « d a ta n te  a l daraaba a abtanar a l aoaldo, A tin da qua a l aaa- 
b lo  aaurra -p raa lgua- aa naaaaarla ana aa tlv ldad  u lta r ia r  d a l — 
fuam *»," ( ! ) •  A aaatl,n»aalA> ra a fira a  an postnra, nagaada, aaotra 
aKXOVBSlA, qua a l aaablo ju rfd la a  aaa "ua afaata iaaad ia to  da la  
daalaraalda da aart aaa da uaa volnatad da la y  praaadatanta, y qua, 
par aanalgulaata, daalaraalda da aartaaa y aaotato aam urn aata 6 »  
aa da maturalaaa ju ria d la a la n a l" ( * ) .  Par a l aam trarla -d iaa  daa- 
puda- "a l a l oaatala as alanpra uaa aanaaauamala da la  asmtaaaia, 
qu la rs d aa lr qua aata samtanala, adauda da uaa daa laraa lfe  da aqg 
ta a a ..» , aamtlana ua "p lu s" aapaalal am auplamamta da aa tlv idad , 
a l gual as praalaaaamta la  aauM  la a ad ls ta  y  d ira a ta  d a l Mmblo*
( 3 ) .
Auaqua aim praa la ldn  da aamaaptaa, HABUDS eastlama tam blAi 
la  duplla ldad da aapaatoa am la  aœtamala a a m a tltu tlta , A prapd## 
ta  da la  aamtaaala  da d lva re la , aa apama a l paraaar da qulamaa -
• IT T  •
a fls M tt Qte m# tee# adm que r eeeneee r urn te ree te  preexletente» elm 
ereer ml eem stLtnlr mete, éflêm  eeetemer -ee pregentem que eX ee% 
lo  ju rte le e  emewo esletCe entee le  le  emtemele jr elm e lle #  que le  
eentemtee so tee# a le  que eemetater eu eeletemeleT. d l teem #e — 
o ie rte  que le  eemtemele# e le  ves que eree tereehee# r eeemeee iesgi 
ohoe# le to e  me eee elme metleee pere le  OTeeetfa 1# lee  le re A ee  -  
auevee (1 ).
Be ume eeeere mie élera# UKBUB# eeeteelletem le le  leetelm e 
le  OHIovaRBA y a à M Â W fltt em e l m xtatm o lo que le  eenetltu**
o i& i J u rllie e  ee pvoluee par T lr tu l le  le  le y  e eoM eeuene ie  le  -  
une l eel ereeida le  eerteee# earee que en le  een tw e ie  eom etltu tlee  
ee den reunitee le e  e e tlu lle le e i le  le e le re e lte  le  ewteee le  le e  
preeupueetoe le l om ble ju r te im  y le  prelueoldm le  le te  (2 ). Te* 
me# ptuio# en eete m to r form ule le  emeote eemelemele le l oomtemL 
lo  om ple je  te  nm e tre  em teaele# que epereee ee &L regutete eeme 
une tm ilad  ju rle llo o lo D e l#  eumque per le  que eW ie e l ebjete te l 
eepeoto o e rtlfio e tiY O  te  le  a le m  le  v le ü k  no ee eleve o ie  e llA  
d o l pleoo le  lue  preeupueetoe fio tle o e  te  le  eom etlteiAte# te je e * 
lo# por tante# Imtooedo e l tecae tel te ree te  te  eom etltue lin  proqq 
s e l.
te  OOOUmoaKIBf qulen noe p ropor ei ene le  te e e rip o ite  née rlg q  
rm e  y e æ te  eobre e l em tem ite te  le  eentenete que eetaliem m . 
frm o o rib m M  UtenXmemte eue peteteee. " te l eemteaole -moe lie # *  
emtleme*
e) te e  teelm eel&& te  w ie t ir  e l teeeebo e le  eee iin  eem etl*
•te .#  pie#
______________________________________________ treteè. ^ »fZ3 nM K W -------------------------------------------------------------------------------- -m
»  te
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i» ttm  (tem ohe # e x ig ir  1# o o n e tltM id b  ju d ia le l 0# «m  « lin e * 
«lén ju r fâ lm ) .
b) te  «oto «O M tltntlTO  te  « « rie te r je teelm l# tlM iiX a te  m  
mm mfoùtom a Im  te  eom juxgute foxnaX# m  te a lr#  w  m te  pm  
«1 qm  m  e o m tltn jn #  m te fle a  o «xMmgm m a m laa lén  te  te r# *
oho* (1).
te ittam dootrlzuei «parten RiSKUl Y îOHSfO# al bim #m - 
mis h rm o  axpmlolte. Kl priisnro iaHm qm ol Jma# ««%## te 
mtuar #1 mmblo te la eltuaoldh jurili### mrtliloa# hmltete* 
lo lmoatxM#rtlbl#t la «xlatonala tel damah# te la part# a 
taBMlo (daraoho qua# mao hmoa axmteate mtarlormmta# aa SSB 
ra «ata jwiota te #e^6n) (2)« B1 prnaaaallata vanmalmo #«% 
lOao# olaammta la aima dlatlaal&o te 00LD3<2ecCBY« naffalaiWla 
oomo oontaolte te la amtmala un raoonoalad.«iSo tel daxateo te 
aoolte omatitatim y ua aata aatatal aonatltutlm (3).
M iA m . im saàS i, i#  « m -
trina prooaaal# al promu oloora# aobra las aontonalas aonatttu*^  
vas# ha aLoansarto# a^ iîo aoabmoa te var# la foaa oonatroatlra - 
en que aa raaonooa la intepandonola asuaal dol aoto lanoradar - 
quo réalisa ol 0%@no jurladloolaaal# no ha axlstlte haata «ho* 
ra una oaruo'toilmite aoodb dal isâim so por las «utoraa# 3a hm  
produolte raailaalonaa an m  anaundraeieoto toteiao raapaata a 
rarioa maraos amaap^ualaa# qua han sida altamatlmnmta obja* 
ta da la prafarmala te moa y te atros jmrlataa. Padama#
lÜ:
nfc» . .
( ! ) •  Ote» iSJHBlEHÜUM M EllStiStiE» *  I r t l t t l l f  «ihadoi
p ie m  xf 4. ■ — — — »
• pis* 997 te  Im  j m -
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Xar taPM fwdmwttiee dtrawiieme doatMmml## w  la aaaliflaa* 
alia da dlaho aata aatatal aamWLtotlva#
a) La qua la idaga maturalaaa jurladlaalamal# a la aimlt# 
cKm raaeraaa# raaanaalAteaala# par al aaatrarla# da aarlatar q(| 
Blmlatratlvo. laalufma# aata dlraml&i la aatltud qua aalialla 
laa aamtmWaa aanatltatlraa a laa  aata# da juriadiaal&i valum% 
rla.
b) La qua admit# la maturalaaa jurladlooloml da la aanatt* 
tuoldm par aamtamala# para w aaroteâola w  al msaapto da ajaau* 
o lte#
a) Par dltisaa# la qua# anrmanda aaa juriadlaalonall dad# la
a ltd a  dontro da laa Ifaltaa da la fw a liu  proommd. daalaruMva#
1. Fui GALAIgARI^ SI qula##al a fln a a r ratamdaaamta la  aadatan 
Ola da urn macaata a a rtlflo a tlv o  y um aoamita ia n o ra tla a  aa la  *  
omtanala aomatltutlva# propuaa da um mada dual  d ite  la  d la tln a l iit 
entra  e lla a  madlamta a l raooaoalnlepto da la  maturalaaa ju z la d ig  
o lona l dal prlmara y la  maturalaaa aW Lm latratlva d a l a#gumda#30L 
pumto da p a rtld a  da aata eutar aa m aamoapto da Juriad iaaida* 
lO M ldara data daflm lda par daa aaraataraa# K1 prlmaro aamalata 
am la  aoatltaaldm  da " la  aa tlv idad  Im ta la a tlva  da laa  partaa pa* 
ra  a l aaaa da Im aartldaabra de mm volum tai oomrmtm da la  Lv^ a 
la  aatlv idad a jaau tlva  da Im  mlmm  manda la  valim tad da la  Lay 
om sta alara"# ia  aagwmda aar da ta r m  la  m aturalM # aalaoMta da* 
o la ra tlv a  da la  aantamala# Eata# aagda il#  na baa# wim qua "fana# 
la r  a l mandata da la  la y  qua impmm a l damandada la  abH gaalia  da 
UM j^E M ta ^ia * (1 ). Sm aanaaannnala# dadlma la  ju rla d la a ld a  m m
an a l p r i*
mar vaiM ea a# LM  jyQgjjygft# pi
* X0O *
*lm  tm M lim  m ftU n to  la  m a l ua Orgaao auatttaya la  p w p la  a a ti*  
v ite A  a la  aa tlv idad  ajama# a l aatear aaaar a taa volantadaa da la  
Lay, ya maoldaa amtea d a l praaeao, laa  oaalaa na aa d lrlg a a  a * 
M a azaana# also a la a  sojetaa da la  ra laa léa  ju r fd lM  aoaatlda 
a d a a la lte * (1 ).
Bata aaaaapta Mté an fntlaa aonnl&i aan la doatsina da I m  
daatlaatarloa da I m  s m a M  jurfdlaM# a la qua QàLêMàMWM m  
adoMlba. Al aonoratarM la velantad diatrMta da la Lay natarial, 
dlrlga aa iMolm baala I m  sojatM partiOfUlarM afMtadoa par * 
al hatea datazalaanta da dlaha aanaraal6&, an al aual aa aMgOa 
al oapaMta da ha^o da la norm (2). B1 Jma, omo tal, "aa M  
aoBoa daatiaatarlo da I m  volnatadm da lay naaidM aan oaaalin 
da la ralaalda jarldlm q w  aamtltoya al abjata, al tana da aa 
daalalia** Bo m  anaoantra mnaa, "al abiwr jMdadlaalonalMnta, 
an aa vardadara aantldo,##..# franta a dlraatoa a lamdlataa 
datas dlrlgldM a il par la liy aoataaalal, alna####* tan aila ~ 
ante on praa^ta proMaal qua la lapana daalarar, madlante la - 
aMtmaia, la aartam da 1 h  velmtadm da lay aaatan^al qua ya 
ban mrslda a m  raspaato a I m  aajatM da la ralaolia aantravar* 
tida" (3).
Para aomqolara qua hay amai«am an qua Im  norma awtan* 
alalM^al aonarater aaa vali^MM^van ^ wtlnadM dlraatanamte - 
al Juac, al antar Uaga a la aaoaloal&& da q m  "alaeq^ q m  an 
on praaaaa aivil al tarn da la daalaiin raaalta amatltaida par
Na# 22 da la  abra a ltada .
•  is k  *
va lw tede#  aoaoratw  te  la y  te  la a  qaa a#a âaateaatasia A  a U w  
Juaa lla a a te  a te a tte r#  la  te a iai te  aa aa aa aate te  J a ria â ia a iia " 
(1).
Para afjawaaar aate te a te ia a , aapoaa OALMWSœa aa aaaaayteAa 
te  la  maatelaa te  la  te te la  ja rfd la m . Goaate la  a o tlv lte d  qna la a  
aozma earteao la lsa  teyw an âim ateaaate w m  ampHm* aa ea raa * 
U m âa M p w tâpaaaw te  par la a  p a rtlaa la rM #  an v lrte d  te  wm a%  
aa ia p X la lte  an a l m tenanlante J a rlte M  ooateatlva , la a  im teraqg 
te s  iM d w  amsMr a la  jusS aâiaal& i para obtenar la  te a la ra s lte  y  
la  « u a tlte o iin  te l ium u iflém  aa aaq^aa sntenam qua ju n te  a 
gaaos praasptes «m atsm ialaa la  Lay aontenga dlqpaatelonaa r# la %  
vas a la  avanteal ia te rv s n o lte  te l JaaaT te n a n te  <ULâllAKD8EI qua 
aa por aspziaba te l Is a ja la d a r, a&aa paxqm la  amtevidad qua ia te  
a a d ^ an te la a  ssaaa te l Organs ja ris d la a is n a l, a w  aaaoife te  la  
s p llo a ^é n  d a l praaspte te  qua sa tra te#  aa aaaapalanalmsnta  d l— 
versa te  la  aa tlv idad  ju rls d la ^ o a a l w d lam rla , a la  ooal poada -  
dar lu # r  aaa lqu la r aarsa. 5a o traa  palsteaas pmqua la  s lsp l#  •  
o b llg a a iia  g a n iria a  d a l Juas# te  daa larar la a  valuata ia s  te  la y  
ya m oldaa an a l anate jm fd la a , aa basta rfa  an aata aaaa para - 
fa ra a r a l teas a aoqpU r la  aa tlv idad  aapaalal que# an a l aaaa -  
aontm g^ate par la  aama# a l la g lel ate r  qulara qoa a l iuas aanpla 
(2)# m% aonaasuanala son estes Idaaa, aatablaaa oomo p rla ^ p lo  g f 
n a ra l qua "a i l ag i s late r» a l m tab laaar aoroas te  Daraate auaten* 
o la l sa d lr lg a  dlraatananta a l 2um  aalaaante auaute qalm a qaa -  
a l Blana Uava a ateo» aan maaadte te  aaa aoma ju rfd la a  aaat an— 
a la l»  aaa aa tlv ida d  qua aa aonalsta an daa la ra r aonorataa valan%
il}:1 }. M e . e .Ote» «.■ o it» , pSta» 30-31*
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tea da la y  ya aadLatentaa y  aanaasnlM taa a atzaa" (1 ).
Paaa Man# aata p p ta a lfia  aa aaapla id.am ra qua a l Gum p ro * 
mmola aw tanalaa aoaatitu tivaa» a Ju la lo  d a l a u ta r. La aa tlv idad  
qua# aabva la  baaa da la  dadlarateéa Juviaiio^UM M l# a l Juaa raa* 
U aa aa a llaa# tea aaualeta ya aa juagar# alaa an a jaou tan  y  a# 
praalaaaw ta m ta  aagmnda fbaa ..# # . aaaalatanta aa ajaautar# la  *  
qua apara an a l aaada |u r fd lw  la  va rla a d ia  qua la  peimfrm faaa# 
acmalata aa juagar# psraaiaamanta aa v irtu d  da au nataralaaa 
d lo o la n a lt aa baWa aahldo apm ar" (2)#
Baplaa aquf OALAPABima la  idaa da ajaouodin an a l ml aaa aa* 
p lia  aaatlda qua la  te  GHIOVmDA# aa daalr# aaaa la  "v a rlfla a a lé a  
da uaa va luatad" (3)# Ha aa tra ta# a ay lia a  OiO«AEiHBHEX# da uaa aa* 
tiv ld a d  m a te ria l qua tm ga axlatem al# an a l mmmda da la a  aantldaa# 
alaa da uaa aa tlv idad  naraaanta juzfd laa# qua aa la ta  aaXanaata an 
d l mante d a l Daratea (4 ). A atlv idad na ju rla d la a la a a l#  aoma ra lta *  
m  daqpula# auaada# ante la  o u a a tiin  v a la tlv n  a In  nataralaaa fw *  
a lona l da la  aagmnda faaa te  la  aa tlv idad  te l Juaa# nata In  mpom» 
tenaidad ooa qua la  idaa da la  ajaauoldn ju ria d la a lm a l fw aaan —  
alana a In  manta# aagte la  aual# In  aantamala o o n a tltu tiv n  aaunnlg 
r fn  una aa tlv idad  partenaalanta a l i^ ruaaao da oogn ia iin ( la  daala* 
ra a lte  da la  aadLotanaln da un daratea a l m nbla ju rfd la a ) y  w n  %  
tiv ld a d  pa rtanaa lw te  a l praaaaa da a jaauo lte  (In  aotuaolte  fa rsa * 
an da aaa te ra tea)#  Pmro a jgu lan te  In  daa trlnn  da ^OTIGIBA aabra 
la  a jaaw A ia fu rla d la a lo n a l#  qua fu n te  aata aanaapta an In  Idaa da
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w s tita a lA i g *r  «1 Zom te  Im am tl«lteA  qm# ote# tehtemm poAlte 
•apont fa#omaate #|#@mter (1 ) , teaM rtm  Bax«BSAIBBSZ Im  mmgmmtH m  
mipreeateePwiqame Mflfei A ,  "« te tiu rt m oammhltatlmm m  ttemm, por 
te fin lo lë m , on ognmUem ommom om qm# Im  imp qmlor# qm# #1 #amidm 
JuHdloo pm#te «oaRte* «olmmomte jg g g L lN M # *  mote qm# mo oo 
p»#d# hmtaXmr nano# do om oOlteolte, pooqm# Im m otlvlted do l p o rtt-  
o n lar ra o a lte  om olaite o tee .ro  om oota h lp teoala  por Im
mlaom Imp* (2 ) .
m  ommmlmoWo, mCtnm teLmiKI&SE qm# #1 oogonte Mommto r^ 
liBOdor qm# la oemtamoio oaurtitotimo iiepllom, tra# Im oortlfiom- 
olte |orl#dlool<mal dol doroteo potomtatlmo, mnatsto om mam mo-
PartleBdo te mm pormpootdrm ado aapUm, Ho#m m la atemm oqg 
olualte m  aa ootmdte tflWIlf finfl|wmtal#a d#l m aq##q. ATM, .iMA- 
fldLtorie. segdm Im IteM alXf MpuMtM, ad Bstete# por M M M #  te 
o#rtenlted# temm parte te dtvwMs aodoo m  Xm tm am aiin  te lo# 
oote# jurfdloo# te lo# porUooloro## modlente 1# MtividM qm àma^o. 
Eteo "Mminlotroolte pdlOloo dol Deroote Frlvote" Mte* ootlvldod 
do control o Intogrooite (#on ooo mi#M# mpmoIobm) ofroM ve—  
rlas nodalldadM. OoM t o o m  inoinbo #a roalleaolte o Orgooo# #ob* 
jotlv#Mmte odadnlotrotlvoo# do lo qM M  oj##!# 1# Intervonolte 
dol OflolaX te ootodo olvil on la otli^ reiddb ted aatrimMlo# om* 
foroo al DoroMo Iteliano (ontro MMtroa# pMte oitarM la Imtor* 
vonolte te Hotario aa la mmmtltmAAa te hlpotoM#)» Otra# vooaa#
(1) Por lo  oaal ooM dte fM "al m  tra ta  te  una volam
d q w j M  PMte oJootttarM mo quo por Im  O m m m  p te llo o # . or^ 
o o u ^ U a ^ ^ ^ rn o  m  ju ri# d io o lo n a l"t FrliWLmaaû I#  pig# %##
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##m w t lv lt e i ##tâ M fgytste m Oygmmo# abbjotlvam w t# judliAm l### 
Poro aquf W ten dos poaHdJUldsds», en rasée d# le #  fam e# su qs#
1# e o tiv ld sd  bey# d# lle ra r# #  # etee# E#ts# fbna##, e# efeete, #M  
ae uno# ease# la #  de la  ju r la d le e lia  vW antaria  y  en o tres la s  de 
la  ja rla d la e ié a  eeaten^eaa# Gasade la  s d a la is tra e ite  pdbliea d e l 
iJareMe Prlvede s# a s n lfle a ta  d# ##te te ro a r node, e# M t i en a l 
oa#o d# la s  ssntenola# qua, saeMeienalraent#» n i#  qua a la  se ta#** 
o i& i da releelane# ja rfd le e #  ya e x ls ten ta s, a irvsn  a 1# w n s tlt# — 
o lé ft da relaoiene# m&svas; a# te a lr , an «1 m s o  da la s  ssntanala# 
a o n s titu tlv a s  (1 ).
Pwo a l en te r daalara da una manera ratanda qua estas ssntena 
a las no d lfle re n  par sn e fia a a la  da la #  denis aaeas da sdmi nl a tr# " 
a ite  pdb iiea  d e l DeraMe Prlvada# par la  m a l bey qua sanslw  an *  
an oantenlda la  #w a da on mnaante jn rlsd ie e le m a l aan o tra  s te in lji 
tra tiv e *  En raste  da aata p eou lis rldad , GAiaAmmDmsi e s llfla a  da —  
"abjetlvoBante aoaylejaa" ta la#  ssntanala## (2)#
Dejendo a ua lade la s  oww# da o e n s tlta o lte  da sltnaolones $J2 
rfd lo a #  par OrGsnas adm ln ls tra tlva# , fljam as anastra a tano lte  on q§ 
ta  id e n tlflo a o lte  qua a l p roaasa lla ta  ita lls n o  ptatenda baoar v e la r 
entra  a l afaata Inm owdar da la #  am tanalas o a n s tlta tlva #  y  la  fa n * 
o lte  da la  llsmada J o rla d ld o ite  v a lw ta rla #  Bn a l mlsna astndia te  
qua prlaarasenta na# benos eeeyate, a flrm  a l en te r as# Identedad 
da natura lana, tra #  adberlrsa a la  d a e tila #  aegte la  ouel la  ja r ij i 
d lo o lte  va lu n ta rla  na a# en snstenela q tra  oasa qua fa n e lte  a te i* *
(1) teablte la# dateralnatlv### #a#te dlea em atra lager 
aosm varema# #1 aatodlar aate# atrss santanolas# 
dtTm al aatadla eltate, pipu y 239 da la tredaaolte
aspaOela da las tetadla#.
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nlatntivm  ajarelted## por rom iM  h ls tirlc M  y prtetlo### per %  
gwoe jurlfldioalM olos. te  la  jisrlsd iM ite  TOlantoris ao atXo m  
tiouo Xa orM ^te do rolaoleaM o ostateo jurfdloo# auovoo# #dao 
quo fe lt#  e l olemoato do la  a u tltu ^ te  quo #o oaouoatra on todas 
las doolslMos jurlsdioolonaloa. El Juw otea alssyrs squf a basa 
do proo^tos dlr lg ldoe a i l  pw la  Lsy, qua la  iapoas tsaar parta 
an la  oaastltualia a aa a l daaarralla  da ralao lamas jurfdloss qua 
tlwma lugar entra laa partlaulares, para produMr dantra da aHaa 
alartas aotea qua, por valunted dal laglalW ar, la  aala aatlv l— 
dad da las partloularas no podrfa produalr* Da aquf qua la  a a tlv l* 
dad dal Juas tanga slampra an a l ajaralalo da la  lleneda ju rlsd lo - 
a lia  valuntarla un oardotar da nadaalded#
Por tanta, oonaluya a l enter dlolendo qua na hey dlflaultad  
an oQUlparar las afaata# aonstltutlvas (a datarolnatlvos) da a la r* 
tea sMtenolas a laa aata# da jurisd laolin  volunterla, en aasnta *  
tados revistan la  aaUdad da aata# edmlnlstrutlvas. "La partlauln* 
ndad da las aata# da ju rlad lo ^ te  valuntarla aontwldas an %ma — 
swtanala, as qua sa praduoen son aoaalin da un ^cuMsa y son in 
aontlmiaolin da uaa vardadwa y propla daolaraolte jurisdlaolanal 
do aartaaa* (1)
Hao<mooiando la  baUoM da la  oonstruoalin da y ad
rigor lig lao  da sus Mnaluai<»ma, tanaoas qua dlaentlr da iataa, *  
abligados par tmastra dlaaanfonaidad raspaate a Im  preaisaa da qua 
parta# La Idaa da austltualin aa insufioiente para eaplioar la  na* 
tivided jurisdlaolanal# Gan tetn  ao aa proemm salenenta raallsar
(X) Gfr# Idmltaa#m#atam. pigs# 46 y an#
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lo  alamo que lo #  ooJotM  p o rH o iilo a m i d te io ra i o n q p llr  on v lr te d  
do 0 0 8  ro lo olomo# ju rfd lo o #  m o to rla le # , n l r tLqu loro  o lo isp iu  p ro * 
d m lr  lo  miomo m ltuB O lte  do hooho quo do d lM o  o w p llu le m to  W M g 
ru  zuooltedO f eduo, a io  w p llo a m to , o rdonor lo  v ü o  o o o ld l oon 
ootoo oonoroto# t e l Podor e o to to l, m odlout# lo  o o tlo fo o o lte  do *  
p ro to fio lo n M  w to rls o d o #  (on otbodr oo to ) on ru o in  do lo  o x ln to n  
o lo  do oltuoolQ ooo te  q p o a lo lte  ju r fd lo o  on lo #  quo quodon ong%  
hodoa do# na jo toa  po r lo  mono#, y  do lo #  ouole# ro o u lto  poro uno 
do o lio #  la  lo o lte  o o l rlo o g o  do lo s lia  te  un In te r# ^ ^  o ltu # * *  
olono# do o p o fllo lte  q w  no o loeyro  oonolo ton on lo  iiio h o o rro n o lo  
do p ro v lo#  teboro# lopuootoo po r o l Doroteo ouotonldvo# Aunquo no 
fuooo n i#  quo p o r o l plono ro o M o o ln lo n to  do quo # o w  d o o tr ln o l*  
monto o l fo n fa m o  proooool do lo  o w t lf io n o lih  do o ltuao ionoo  ju *  
rfd io a o , oomo fo rm  outteooo y  oonp lo to  do p ro to o o lin  ju r fd lo o , *  
o l oonoopto do o o o tltu o lin  h o h rfn  do oo r ohondonodo, Unloomonto 
puodo oor oonaorvado o l poro o lio  oo lo  do (oomo bnoon olguno# *  
ou to roo ) uno onpU tnd do a l^ ilflo o d o  quo no tonfo an un p rln o l—  
p lo t oon lo  ouo l no oo h o r i o lno  d o o v lrte o r ou orlgôn&ly o lo ro  ### 
t l t e ,  dodloonte ia n o o o M rlo #  oofUeroo# o un f in  aposoo mi# ro lo —  
v w to  quo o l m ontotenlonto do lo  v ig o n o io  te  w n  p o lo h ro . 3 u o tl%  
o lte , on r ig o r , no oo d i nte quo on lo  A m o lte  p ro o M o l o jo o u tlv n  
y  on olganoo oontonc^ns o o n a tltu tiv n #  ouyn nooonloo o# Id te tlo n  n 
lo  do In  ojooum Ltet lo #  quo pmouponon un dwnoho o o a o tltu tlv o  p^L 
% do ouhyooonto (o o n o tltu te te  do o o rv lte n te n , o o n tro to  y ro lla d n o r, 
re tro o to # )*  te  omho# oqpootoo. In tu to lo  ju r lo d lo ^ te ra l o o ti o#* 
te u o tu ro te  oohro In  pmaXm p ro to o ^L te  d o l n lono  in to s te  te  quo oo 
te n te  p o r Im  noM M  ju r ik lM #  note r l ol o## F or o o te  rM te #  ouonte 
porn mo tu t^L n  ju z lo d lo o lo n o l o# nooooorlo  oon to n o lo  (pu##, OOM
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m  M b#, te y  m m s te  e je o w ite  qu# no X# prmupomm), 6#te fund#* 
monte m  oote iispoa ltlT o  oobro lo  o o rte flo a o ite  te  lo  prom lotem to 
o ltu o a ite  o ro lo o lte  ju rfd lo o  m o tw la l, lo  o o rtâ fla o o lte  te  lo  o% 
a lo lte  ju rfd lo o  p ro te o lte  (o l isummpXSmlmto te  oo tebo r) y , por * 
oM olgo loa te , lo  d o l oomorote doroteo te  ooolte  o o rg lte  oom te l %  
tlvo #
Poro ro lte rm w # quo hoy moo# ou lo o  quo o l Kotedo proyoote 
mx fUROlte ju r lo d lM lM o l para lo  te to lo  yx nom do o lo rtee  Im^mgp 
0 0 8  no protegldoo provlemonto o brovte do una u lte s ^ te  ju rfd lo o  «%  
tentlTO# Hate oa o l ooquom quo proauponoaa lo  mayorfo te  lo o  aomtqg 
oloo o m ia tltu tlvo a , juatem m te la a  quo tlondante una cumorm d lro o te  
o la  oodlfloaQ dte o o lo  o z tte o lte  do lo  a lto a o ifa  ju rfd lo o  o x lo tte  
te . Juwdo lo  oemtemla do l Juoo proaumolo, por o joop lo , lo  ooporo* 
o lte  do oteyugoo por la  In fld o lld a d  do uno te  o lio o , no tro te  do %  
oor o f eotliro  o l In te rte  quo o l Inooonte te n fo  on la  flte lld o d  do oo 
oonoortef alno o l In te rd o , oobravanldo, do quodar doovlaoulate do 
lo  o b ll^o o lte  do o o n v lv lr oon i l .  Por te l ra s te , ooo prommolamlom* 
te  no 80  opoyo on lo  o o rtlflo o o lte  do uno o lte a o lte  o ro lo o lte  ju -  
rfd lo a  m a te ria l proyecteda hmalo la  aatla foocyte  do oote Im te rA ^ 
alno ootrlotecw nte on lo  o o r tlf lo w lte  te  lo  opoa lo lte  ju rfd lo o  do 
quo d lc^o In te ria , a ilo  juzladlocKUmalaanto te te le d o , amamo.
P o r  t o n t e ,  l o  a w t e M l a  n o  f o r a u l o  o q u f  u a  m n d a t e  do p r o o t e t *  
a lia , oonteo lo quo, o o n  o r i t e r l o  g o m r e l ,  aflrsm a l *
alquloro tteno p o r  q u i dooloror l o  ooEiatenola do ua doroobo d d l o^p 
augo laooonto a lo  Atelldad d o i o tro  (doroMo quo, p o r  lo  domio,
0 0  bootoBto problom étloo, doodo o l pumte do n o te  p o a ltlte )*  te  bo* 
80  o o tn c te  o Inmod lote te  la  Ix ^w a lo ite  quo rm lla o  oo lo  o o r t lt t *  
ooa lte , modlaote o l oorodltomlomte te  lo  w o a in te  # r fd lo o , quo %  
ooo dloho, te  1# W o o  ro lo n te  Ju rfd loo  quo oo lo te  oon flgw a te  po*
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ra  la  o f60  tiv ld a d  d o l In te r te  quo la  aantem la tu to la t 1# ro lo o lte  
ju rfd lo o  do o o n te #  Im lo la lm en te  po teo to tlvo  y  ooo lo  p ro tem A te  
tro n o to rs a te  on o b llg a o lo n a l o ro la tlv o »
Popooldaa M o n d o ro o lo w e  podrfaaoo haoor a p ro p te ite  do oteoo 
sapM otoa do a o o lte  o o n a tlte M va , oooo la  do lo o ^ o o lta o lte  o lo  do 
Izom gnaolte do la a  a itu o o lo o M  o o o trao tu a lo o  (on om O^pilora do oo# 
fo z s o o ). P roo lm om ite  pooqno on todoa oote# oaoM  la  te te la  J u rl# *  
d lo o lm te l Mono oceo^polooatoente un m r fa te r  p rlm a rlo , lo  nozm  quo 
Q tm tlo ro la  poteoted oonorote do a o o lte  o a tf, oxoopolonalseote te g  
b ite , 09^ tlfo ite m n te  fw a u lo d a , y  no Im p lfo lto , oomo on #1 oonte do 
lo o  m aoo, tea# lo  m rm a m a to rld l te te la d o ra #  a ta  oa a a u m tro  %  
te nd e r lo  o a p llo a o lte  t e l fonteano quo llo v o  a JAlAfwnmBI a v o r 
lo o  norm a qi o oonH oron la  a o o lte  o o a o tltu tlv o  (aom a# In te m o d la #  
o Ju a tlo lo lH E sa to rlo lo o , oomo la a  homo# H am ate) aorsao m to rla lo #  
quo te  usa p e rte  o o n flo ro n  a lo #  p a rtlo u la ro #  un dorteho o o n o tlta *  
t lv o  p z lva te  (do o e rte ta r p o to a te tlv o ) y  do o tro  p a rte  li^o o a n  m  
Juoa la  o b llg a o lte  do re d X liw  una w tiv ld a d  o d m in la tra tlv a . H i oon 
nom as ssatezlaloa n i tla n a n  a l Juoa po r Inm odlate d o a tln a ta rlo #  -  
te n  norm a ju a tlo la la a , norma# In a tz tcm n ta lo a , ouyoa d o a tln a te rlo #  
d lra o tM  (e l hmso# da u tH ls a r  aate oM oapte) aon lo a  p a rtlM la ro a , 
poro no on oom te quo la a  oomonloan dmroohoa a u h ja tivo a  y  ob llgam * 
o ioooa , a lno  an ooanto Im  o o n flo ro o  p o ^ te d M  y  a m s le lM M i do#* 
tin a to r lo  in d lro o te  m  o l Juaa, an ouante quo ôXcStsB nenmm aate* 
Ia n  o l oontenido quo h a h rf do d a r a la  r aao ln o ite  quo ao lo  pida# 
te b ro  to d M  aata# raaona#, rM flrm am oa ad p la m  o a rte ta r Jo* 
r lo d lo o lo n o l do to te  lo  a a tlv id a d  ra e lle a d o  p o r o l tea#  a# lo #  #%  
ta m la a  oonatlteM Lvoa,, nogante, p o r taste, quo ao oontonido In to *
— 109 “
gf «M MttvUM |urlsaieol«aA y «mm aaldlTldaA •dmliilstnM.va.
&«uA M ,  antanttM, ^ u t e  peagm tK e m  Im «mmtm 010»- 
rwM lm  «mitom «mm ««mt»m*l« «oM Htetlm m  y  «m m»t# 0 * Im nm»«0m -  
|B sl«0ioalJm  «m lam taxlaf Zmt»m0mom w «a.««m «mtm oaMtttA» ««11% 
deoM 0# lom 0mtom f w  la  0*«t«lmm y  im la g r no» pm^ paro lm mni
im |«ntlm01»^0B «mlmtadm, b m  01## iraasfo 9iânK>, #» im  Ig 
tervemelim «m» «1 KatmÉ# m allm  pmrm ta to lir  A  o A m  |«a40i## —  
«#op«vaa0# m Im ooMtltualip, âManvolYlralaote y oodtfiaasldB 0# -  
ootaâM y rtimolflBem jmfdl###, «en omrfalmr saoandl, # ###, A «m 
te m toâo «1 000001  «nm laterv»mal0B ouy 0l#tlote 0# Im «o# ##### 
•|#rolam0# Im ooptenaliOa#, par a»01o 0#1 ProM## ^«11, 0oo0# Im 
te te la  0*1 aB0#m |oil01## #« voclftiim prmteçfiBl# «sreMM ##b)#^ 
«##, intera#M y «Iteaalotw#, *oo la  ooaa |uaj(#0a*(l}«
Boa late>vaoal4m no ttema, yarn, «#rda0#r» aarfeter |«ri#0io> 
«lomml# aa nwtenil—  h# 0# oooi^ raodarae parttendo 0*1 *«m##pte 0#  
#0nln1 atemiA», par* adtolol*tr*te4o Aol 3*r*ab* private, oooo #«*r» 
teAaoomte pr*#lam OtiXtib^ OHiSl^  Sate mimmm 10** *# «ote* «oaoteM  —  
«larmoamte «agwmate por GOiar, para qulam "la l0*m aoamolil 0# Im 
j«rla01#o00B «alamtarlm oomol^ am raaamar, am «m oaoaapta Ai*#, 
te0a# la# tenoiom## aa go* «m Omgpamo te la Jrttrl#0i«oiA moWm aam# 
Ainiatamaar, pwe PmlvWte — te — ,
raaliaante, aaroa te laa ralaoianM jorfliOM te laraaho Private, %  
##$10—  t—  ma aam jap0*0i#a0am#3#m, ata# mSalaletomttvea (2), 22D% 
SX, tea* attxmar, parti mi0a te am pamtalA 0Mtnm#l Biteam, fa# am
P%e l* li»
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1# J u x ls d im i& i volm m terl# ms ## treSe d# o p liM r w m ia iiM  (##* 
M  w  la  a a t& itla a  Jm ia d & M lia ), o iM  to  rmliwmr tmamm  qua *  
suetenalalseiito a# d lriem  to  aari etor  atotodLatrativa, axp llaa  la  
a trlb a o iia  to  aatoe a a tlv lto to a  a loa  0%##maa Jurlad laalaaalaa y 
la  obaarvaaoia aa m  atoatuaalda to  fam aa a laê tlaae  to  la a  p ro * 
oaaalaa, por a l baaha to  t r a to raa to  a a tlv ito to a  "woaaiitaftaa a 
iiaoar poalbla a mim aanaata a l fw a ie iw a ia a ta  to  iw M tea iaaaa  
poraaœ to jw fd la a a , to n to  la  a o w lto ra to & i to i to ia atie aaaaa aaa 
la p o rtw a la  prapmârnrmtom Por aata *y  par la rg a  asparlanM a h ie * 
t ir la a *  pasaaan aim mmvanlemtaa a prqplo laa a la a  elanaa a o tlv l*  
datoa la a  apMLt adaa y  la  p ir^ W M i& i aqpadCflaa to  qaa toban m **  
ta r Ootatoa loa  Orgaaoa y  ftoa&oaarlaa Ja d la la loa , aa£ ooaa a la r*  
tag aaraotarfa tlaaa to  aa habitu a i matoa o roaedanÊl  ^(1).
«laa A d ia to  a a ti la  a la ra  to  aa d lfa s a n o la o lto  raapaato a la a  
a o tlv ito to a  prcq^aaaata J u rla d la a lo n a l aa?
E l ylaao GLjùü aaa la  aanala oaanto a a a d to  qua "aa la  J u rig  
ü io o ld a  voX ta itaxla  a l Orgaaa to  la  Juzla d laa lto  raaoM  w ta r la l -  
to  ümroakio P rlv a to , ra la a io a a a  Ju rto la a a  ajaaaa# Ig o a l qua padr£a 
lia o o rlo  aa %m praaaaa, aonqua aan la  d lfb ranala  fumdamantal to  *  
quo no wdLata an a lia  a l a lm a n to  auatanala l to  ta to  p roaw a qua 
aa la  p ra te na léa  p roaaaa l" (2 )«  D aaarrana p a a to rlo ra o n ta  aa ta  *  
Ito a , aooglanto a l a d ta r la  d lfa re o a la to r t o i a rtia u lo  I f i l l  to  la  
LEG., qua o o n a lto ra  aotoa to  ju r la to a a lia  v o lm ta r la  aqoa llaa  an 
qua "aaa naaaaarla o aa a o lla lta  la  In tw v w a lin  t o i Juaa, a ln  te  
ta r  aaq>aaato a l proaom raa a u a a tlA t alauna a n tra  pa rta a  aanaaltoa 
y  to ta rm ina to a "#  Ba a aa a lta a to  a o a a tlA i Im  pstaava p a rta  to  la  paqq
ilk 1949, 17.
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poslali# M L a rtfo o lo  ( ia tw v a m litt smwnwheIb), por m n te  la  aa* 
tn a o lia  d a l Juaa aa hard# aonfona a a lia , da a fia ia , #a taraa a 
la  aatoaaliB  pamaaada g lra  a l prablmam da la  d la tln a d to . ODISP *  
la  aalnaiaaa d jat aado qaa, an diahaa aaaaa da pravaaaaito, fa ta  -  
"no aqalvala a l itontaaaiettSa da ana p ra tanai i ii praaaaal,  par aa
ma$ ya qua a l w to  d lraaalda parsanal faznara parta  da la  a t lia l*  
ta d , na hafcrdbi Ja x la d ia a iin  va lm atarla , a&aa aanteneiw ai la  109. 
a o lfra  praaiaananta aata praa la iée  naga tira  a l ia p a d lr qua aa aeg 
olban aona aataa da JarladlaaW n va lantarim  aqaallaa an qua w td  
aeq^afiada a aa pronaava aaaaMJa algm a anta# nartaa aanaaldaa y  *  
datanainadaa". (1 ).
Laa aatnanlomaa da J w la d la a lih  va lu n ta rla  aa aapanan, paw , 
una p ra tana tin  p raaaaa l, alma ana aaH oited  an auyo fonda ma aadg 
ta  una a a tltu d  da anfZantamlanta a a tra  aa ja ta , y  qua par tanta  *  
na aalaaa a madia an la  paa la lto  paalva qua la  aanga da atandar a 
una pratanaldR aam trarla rq u m a n te . (*)#  Bate Inaxlatam ala da *  
pratanaiomaa an la a  aataa da ju rlad laa ldm  v a lu n ta rla , par fa lta r  
a l oantlda da anfram tanlante imdlaada, qulara d aa lr tan ta  aaaa qua 
no a x la te , an aalldad da auatrmte da la  in tlo lé B , w a  edtaaalte da 
opoalolda Ju z fd im  pÊsm la  qua a l Batado taaga pradatermlmada la  
te te la  JurladlaM^amal# as to a lr , qua dlaha p a tla lé »  no praaupraa 
mm dM am onfa antra  ua aate v a il tlv o  a a te ta l y  un a la rto  hatea, 
a l aual va ligada  da algmma mamara la  valmntad da una paraona y  
d a l qua dlmama a pnada dteamar la  laaldm  da ua Im ta rt#  da o tra  #g 
Ja ta i haaha d a l ana l, par aa maturalaaa, aurga a puada a m g lr d l*
j l j .  Op# d # ,, pW  1639#
an la  a tm  a lt# , pdg# 1640#
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maternent# ana aaaat&ée entra  aaaa pwaorna (ma imdlraatamamta, 
aama, par a jaop la , la  anaatNa qua puato auaaltaraa autre  la a  *  
p ro p ia ta rla a  da laa  üaaaa aenfuaanan ta dal lm ltadaa, d iiranta -  
la a  aatuaalwaa adm lu la tratlvaa Jud ia ia laa  te  daalluda)#
31# aama teWLma% au uua p a tla ite  da J u ria d la a liu  vo lun ta * 
rlM  aa aa admaa la  axla teua la  da una apaalalée Jurfdlaa# ma aa 
a flraa#  par tanta# un daratea aanarata te  aaedéa praaaaal. La *  
valaraal&u da aata alemanta aa la  qua# r aduat enda maaatru para* 
paativa a l aama Juzladiaatanal da la a  aantanataa aouatltu tlvaa# 
aaa dlaalam a daalalvememta ia ta a  te  1m  a a tw  te  JurladlaalAm  
va luntarla#  qua# par au maturalaaa# tlemden tembldn a pr oduair  
afaataa a an a tlta tlva a  da Daraaha Frdvada# La aata a r ita r la  aa te  
la  aKZOVBr»m auando, a l a ffru a r qua a l hatea da qua asla tan aem* 
tan^Laa aam atltutlvaa ma a lg u ifla a  aam fualte en tra  la  Juzdadla—  
aldn valunta r la y  la  aMtemalaaa# J u a tlfla a  aa aaarta am  aatea 
palabra## "Bay am tenaiaa aanatlte tivaa#  para ia ta a  aantlenm  *  
la  aotnaalfa de un daraete a la  aematltmedin da un anava aatada 
Ju rfd laa ; daraeha qua aarraapanda a m  mujata Ju rfd laa  a m tra  *  
a l a tra , En aanhla, la  aam atltaa iih  a daaarra?!# de aatadm  Ju^ 
rfd la a a  que tle n a  lu g e r m  la  JuzladldteAu v a lu n ta rla  na aatda 
un daratea que aarraepanda a  A o m ira  B, Ma m# puaa# aa ri a ter  
da la  Jurlad lae lée  veduntarla la  fa lta  te  am tra tea to rlap#  edna 
la  fa lta  da pa rtaa" (1 ), Aaeptemaa aataa phlahrua m  la  que tSg 
nam te  para aepraaiin  fermai# aalvanda la a  te fm ena laa da ap i—  
nl&u qua en ra la a iiu  am  la  na tu ra lam  d a i darama aanaM tutiva 
praaaaal aaa aaparm dW. Imalama maaatra»
a>* m iT i i t t .  I ,  Wm, m .
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Poro u m  VM n te  m  RABKLiat q u im  am  d im  Im i l t im  pulabm , 
B a tim  M ta  enter qm  m  U l u ju rte o ie  dm Xm Ju z la d lM lte  valuatem 
rim  Im# pm rtm  ao M m m  dmrmteo uam tre n te  m otrm  dm om m ge ir ~ 
mm om a M teo lte t M m  qm  Xm pm dm  obtem r "vm lltedo#» te  m # *  
fm onltedw  Ja rfd im #  gmmrulm# om  Xm m Xm boim ite teX J m # " ,( l) . 
Tm m te ttM  qm  b a b b lli m m lderm  #1 teroaho oonaMteMva aam dm* 
rmalso dm aoolte»
2»* Lm idam da ajmmmdte# an rmXaolte am  ml mXanante im a v ji 
dm  da Xm aantenalm  aonaMteMvaa# apmram ym an HBtd0X8# mom 
hamm aatedo m  um  a lta  o a ta rlo r da Im  opdadama da aate enter# 
Bn la  p ig im  48 dm an te ttd H ik  daarlhm qm  "tebrfm  panaar qm  Im 
amtenalm (ooaaM toM va) tebim ra hmaar oonater an prim er lu g a r *  
Xm aMatenaim dm teX darmteo (m l dmrateo da l pmdar J u rfd lw  rm lg 
Mvo a Xm aanaM teaite) y qm  dmapnte te v ia ra  qm  mar prateaidm 
m  m te a o ite  oad lm te  o tro  m te  a a ta te l aJmmMvm"# Pare *am M * 
ndmrn# m gte a l Dmrntea alamte# a l tr ib a m l M am  qm  p ro n im la r 
d iraatenm tey m  v lrte d  d a l Podar d a l Batate# Im m d ifla a a ite  Jg 
rfdlom # qm  aa rm lia m  pm  la  propla  a m tm a la  m  am nte adqulm* 
rm Im flmaam# Bate hmaho# a ln  anbargo# m  impidm a l muter maM* 
mar qm  a l mfamte In w ra d o r produaldo por la  amteoalm m  a l te *  
b ite  Ju rfd la o -p rlva te  m  te  o a rte te r mjamMvm# (2 ),
I#  a o lm ite  aa l ig lm a# m  muante ra a u lte  da apl i oar  Im m **  
a lte  gemrWL da mjaaaaâte mom a m p lte ten te  da mm a lte a a ite  te  
hmaho i^M M tedm  an mm M te m ite  a r ml moi te  ta^fdlom  privadm* *  
Pumate qm  m l danandante vam adar te n te  ml pranauar  a l pimaam  *  
m  teraaha manmMteMua naterlm i# ml atemto aanmMteMvm dm In  *
i l l#  a l Xngar ya m lte te  da Xm p fg lm  384#
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M citm M la M  1# e jeene lA i te  te l teanMho, e , lo  qa»
M  lo  mlomo, 1# M la o lA  JanCdloo o guo porteMoXo*
ORZOVSRte, fo o . M atera» a l oteao oonoopto foo  beaoa ooBa 
lado , oonaltexa oono oJooboIA te ro oaa " la  aotuatete p rlo tlo a , 
por parte  te  lo a  Oifpnoa ja rlaA loo lona laa , te  aaa volmateA aaa- 
o ro te  te  lo y  «no yaraatlaa  a algimo nn tte a  te  la  v ite  y «no q | 
s u ite  te  nna te o la ro o lA " (1 ) , aowala teateéa la  aate ra loaa — 
o jo ou tlva  te l eaaeelaâooSo d o l oaateo Ja rid ia o  an v irte d  te la 
aontanalai poro oon la  d ttexanala r aapoote a  IS U a U , te  «aa -  
agul no oa ten te  paopAaaante te  aoa o jo a n o iA  jo rlo d lo o la n a l, -  
puosto g iio t oogbi ONIoymm, no oo la  aantenala la  «no paoteao 
o l oToeto, alno la  la y , aoteo o l te aho te  la  aantanola. Batente 
oaa o joono lte  doaoztetete d a l oontaaldo fn te g ra  y rlanroaamante 
jn z ia d io o io n a l te  la  aantonola (ooanlstente, ooaa aatemoa, an -  
la  o o rtltlo a o iA  d a l doraotio n a tn la l pe tea ta tivo  a la  oonati%  
o lte ) , au antidad «note d e fin ite  aoa d l an do a l aomoapte anp llo  -  
te  e joouo lte , oono "v o z lfla a o lA  te  m a volunted* (2 )| paro vo> 
r lf lo o o ite  te  nna volnnted te  la y , «u* aa produo* par la  ftia ran  
te  la  propla  Lay* Por aao n a n lfla a te  dBZOtBf^ ai «na an la *  aan 
tanolaa o on a tlta tlva a  l a  prodnoolte dm  oaateo |w rfd lM  m  aum 
tiandan poada oanal dar nraa a jaan o lte  JB L iA S JI A  la a  nlanaa a%  
tm o la a " (3 ),
Laa idaaa te  orxotbmsa r ppraaantan an oote ponte un ro tro ff 
ao ooa m ^a o te  a la a  te  BKUffXO, te ta  nantiana, m  aamon, non -  
idoa prooiaa y W m l an te  a ja an o lte , oon piano o a rte te r jo rto d i#
(1). IteÊÊtentenan. tente*, aan., 1940, pfe. 292.
(2). T. la  a ite  Tiaana nmnn, a l o ia n in a r la  teonn te  dâLte KAHS-m, — — '
(3). Bxteaipla#, X, 1922, pie. 2B1.
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P« 9  Id  la  psdBKia a» aaa « Ira» por mb Is ttta d  «##«%$# ia  
la  laq^arfMMOl&i t e  mb pumte te  p a rttte a  ftaBaotealal ntito te  la  41- 
ra o ta  tflo a o la  ooastlta tlM a  te  la  aantemaia- la  te  BBU<«Z9 ha te  
aar teMMohate t gwalw— ta » a l aaaoa «a la  qaa tteaa  te  pratanalëa 
te  ganazmllted aaa apogra «a a l aonaapta te  dteaate aaaa tltB tlaa  -  
p riva te * l aap taate la  Ite a  te  ajaaaalfa  paaaaaal aaaa raa1laaal<n 
te  uB daraaho aatasldL» te iaaaw ita  aatefa apU aavla a 1m  aaaoa -  
te  aantMMda o o a a tttB tlva  gua praatgwaaa oa tecaOto o o o a tltB tlva  
p riva te  (qaa# awa ja  aotanaa, tlaaa  eteagaa natB ia laaa te  ta ra — 
tea  ra la tlv o  u aWXlgaalaaal* ae p a ta a ta tlv a ), aa ta a lr»  la a  fBo -  
praaupoaiB ta itoU a la  oalatanola te  ona etiU saeldh aBstantlva te  
« a lt lr  Boa te o la ra o lte  te  va la n ta t ocm a tlte tlva  (ra traa ta»  praacg 
tra to * * )*  Bata» te ate laaga# praae ln tlan to  te  la  p a rtta o lM lte d  -  
te  gae aa ta la a  aaaoa te  daratee aaaa tlta tlva»  la  aaataaala «aa -  
padlara la te a r n> ae pava ttu ,# l@  eenetltettvw » alaa te  aante na -  
(D *
RAaKUiZ a tU le a  an dlvaraoa Ingaraa te  an a^poala lte  a l aaa- 
eepto te  ajaana l& i a l rtfa rlv a a  a l tfa a ta  te  la  aantamala a a o a tl- 
tu tlva »  Ugante tla b o  aoaate t»  > la  Ite a  te  aaatltaaidm , qw  aa— 
raatap iaa, aagte #1, a i aata jn v ta tla a lte a i In a v a tlv e *  te  la  p4» 
g lna  594 te  la a  JbüdLttt taataa vaaaa a lta te a , anrna» an afaata» 
qoe la  a a tlv lte A  te l faaa aa aaatltBtlva te  la  te  la a  partant pa­
ra  a lv lrtla a d e  «aa aata no a l# d fla a t m  «aa ataagwpa la a  partaa 
te tla rv a  patsta  par a i a t aaaa ot t aaar  a l ateato aeoat l ta tl va (paaa 
hap oaaaa aa «aa a fin  aa tlm ta aaa raaalaatéa ja t la ta i poataa p q t 
taalraa# ta la a  aaaa a l te  la  aaparaa lfa  aa ta teaa la l y  a l te  la  1 *
(D *  Ote» fégm 47» mata 91» ta l
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M p « ttlta o l4 a )t B l #1 ivum pmàm te o w  AmÊprm to to  le  toe 
le#  perle# hm blerw peàldo re e lle e r (pere llB e tre r Xo eoel -  
eltid# e la  h lpdtee l#  d# «ne p M s te o ile  oonetH etlea le A m # — 
b l# t 8 ln  ea le rar mfejl Pe#t#rle%m#e%#$ #1 p lesleer## d# m nera 
d lre o le  1# ewnHde# dealer# qe# le  eeHeldW  jW le le l i#m rq| 
dore ea d #  nelereleee ejeeeUve# pexo eon le  ##q>##lellded de 
q u e  ##te #J#oeel&i ## eeote #e eee deelem oiée d# ro lee ted  « 
<W, Jwn# B$sx que aeen eeeeeeede# méXùma u lle rlo re #  que een# 
bleu le  slteeoldD  de heebo# Pore #1 le le e le r J u e U flM r e#te 
ooterleelde en re lee ide  #œ eede «me de Im  dre# Upe# de eem- 
tenele o on o tlte tlT a  que eo&oe# (ede te^H ee  que noeolre# be­
rne# eœ ^de)# eu# idee# pâerdee preel #!&». an le #  «upueete# -  
de eenaU^uAde je rle d ie e lo n e l ee que le  eeetenele eotde use 
prelim eide eurglde d e l ieem p lladen le  d #  «ne eeeduele e e ii# ti%  
t ir e  p rirade  e b lig e le z le  (e# deelr» 1m  que neeetie# berne# #qq 
g id e  beje e l eoeeepte d# eee lene ie e o u H ta tlre  e a e lilu lire )#  
eetlme q ^  #e preduee ue rerdedM o eele de e jeeueide fbrew e# 
an eemMo# reepeeto e le#  ee#M de een lm el## eoneU lu tlre#  eg 
yo reeultado pude #er obtenlde eelrepiM M eim enl# per le s  p#r~ 
t&Bf nmque m e e e ie lfe  une r#leei&& ju rid ie e  e te l eb jete  (#%  
le n e iM  ooeeM lutlve# e lte m e tlre # #  eegde m&eetre  termdmelegfe)# 
reecmeee qM  efiLe imprepleeente #e puede W M er d #  ejeeueidn 
fereeee. i l  Jue# equf (tü  enuler# per ejemple# un eeetrete) — 
euetltape e l eemeemtlmiiwte de une per t e# e eupe preeteelée %  
te  n o  eetebe ebllgede# Per e lle  ne puede dee lr##  que le  re lee» 
Wd de l Jue# ree l le#  A  « feete oeæ tltnM eu eee tr e le  re len ted 
de un etligede# met# ###### e le  peedtdlided d# dWr
un eeae^te  n i#  le t#  d #  ejeeeeââ» ftreene# que enqpremde le  qq 
tune#A# te l deredhe ren lieede eontre le  re len ted  ne edte d e l -
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etOlgete» ata» t e l mjMte paotvo m g#m#r#l. ter tltlm » »  «d I m  
« M M  te  «M teeels oMatttnttvm amœ tmxU^ «1 fo M  Mtte Igtelm 
M ate  «B te vM te  ocuutlteÉ lte» #«#vl« la  «w rtm eao lJa  te  1m  -  
(MHtdloloMs «M  lo  mgomtrmnm, « lu rtltayaa te t «UMM «m  «m  «««■ 
M BaM gtfci -  a a tlv lte A  te  1m  partM* Lo ntana «oa «a -
lo «  o tro a  «BpM #tM  te  «omteMlm o a m a tlte tlvm , « m  M tlv lte A  m  
a ja o M l& k  T tw iitlM  «ASg iU  aatM «ante Aarnolanaa» o to a m o te  -  
qaa no «laaqaa la  « je w o ld B  te  1m  «onttw al «« e a n a tlta tlv M  tlo o a  
oorA o to r te n o M »  gM # no ateopra m  proteM  aoortea la  va lantoA  -  
te  un te lia a te *  (1 )
A tro a ia te  a a ta  a g p o a la lla  te  la  A M to la a  te  BASiSXXZ» poote 
«qwoolaraa qaa an a a ilC lo a o l& i te  la  a a tlv lA a A  Ju c la d la a lO M l aa%  
t lt a t lv a  9000 « Jao a tlva  rapoaa an Am  lA aaat « Itn a o lfa  te  M t lv l— 
d a l y  ra a lla a o lé a  AAl Aaaaaha te  «aolAci « O M tlta tiv a *  Par la  « m  -  
hooe a la  p r la m »  taonaa v ta te  1m  a a fuar aaa A a l o u ta r para vanaor 
la  ro a la ta n o la  qua la  m aa& ilM  te  1m awitanarl M  A lta n a tlM a  y  qg 
« M a rlM  opM a 01 oonoapta oIAoLm  te  aaa a o a tltu o l4 n ,y  para  la —  
g ra r a a l ona ta o rfa  a a lta rla »  te  arnoina qua «oos «a ftta raM  va igaa  
la  pana, poM  a anaotra  J u la la  a l ra a n lta te  m  o lo n tffla a m a a te  I n ^  
le va n ta * AQné v o lo r , an «Caota, tla a a  a l aanaapta te  a a a tltu a l4 a  -  
para Aaalgnar la  fa n a it  te  1m  a ita n n lM  a a n a tlta tlv a a , a l m m  
vooM  « Ig n iflM  ra a lIa a o A t A a l ra a u lta te  a  qa# m  a n ja ta  M tafea -  
p ra v lM on ta a tltg a A a  (oaaaa m  1 m  qaa, aaaa hanaa A lo te  an a tra  -  
la g a r, koy aat Aatla a  aa r t lt M l t  m «M t lAa téamlM ,  la  ana l ra —  
framAaoM Aante a l a p a la tlv a  te  a a o tlta tlv M  a 1 m  oarraapom AlM  
tM  aan tamolM ) ,  a # M  vaoM  pra Aaaait  te m  a fa a ta  q M  1m  par»
(1 ) Ote. p fe a . 996» 999, éOO,
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t M  sMttarw « M m m t  par ai ataaM, an^ pia aa 1m  ligata «aa ra» 
Taaléi p u io tm a  m tal aoBt&to, y atna vaeaa» par Alttaa» «taa» 
taMléa Aa aaa acwAnata tanavatlaa qaa 1m  partM paArta tatar 
llaaaAa a aata al la Wy m  la aarnatattara* la vagnaAaA Aa la %  
ait lAaaltMta Aa «wsletar tM AlaparM tSpétaela tiM aw aaa - 
qua M  praaotnAa Aa alla*
M  mamto a la aaanwAa lAaa, a aaa, la Aa aotoaait Aal Aaq| 
oha praaaael aonstltatlvo, au aatorelaaa Aa malt la bam laa#-» 
pM Aa tUDdonantar la Aaflala&t Aa Ma aaaalM aanmptual Amtra 
Aal jBHHg rapraaMtada par te JarlaAlanAt, para oplloarla a tea 
aantanalM ematltutiVM, toAa VM qua taablt tea aortlfloatlMa 
y tea ammAaaatarlaa mtAm al amraapamAlMta Aaraato Aa aaett. 
sattefaaait Aal Aaraoba Aa malt y JavloAteolt o m  aeolanaa 1A% 
tlma ( AeaAa al poata Aa vlata Aa te aantmmela favoratla)*
May a la lla r  a  te  ta a rla  Aa RA3SU2 m te  qm  MAlGlRZQU oqpaM 
M  «a tera " t * *  te imaM oltade aaa M ta c ta rl»
AaA-, oeL t lM  onoAa m  a lla  atemmtM Mavaa» Aaaanoaa aa­
ta  m to r M  te  aaataaala o o n a tlta tlra  piano m rlo ta r jo rlaA lao la—  
m al, para te  oomal Aara Baaqwaata par M  momomta A aa lm atlra  y M  » 
Boamto a ja o u tlra * M  r a in a it  o m  aata aagumAo, u t t lim  te  ni ma 
lA m  qm  vadtanM dlttem am ta aagarlAa m  RASBUI, a a tla a n t «m te 
a ja a u a lt «Imb aqaf aar i a tor  ma foraaaa, oaalqplara qaa am  a l %  
pa Aa aamtanala o a n a tltu tlv a  Aa qm  M  ten ta* ftftafla « A a o t, oom %  
ta  paam llar, te  lA m  Aa aotaaa lt  Aa aaaalaM a, qm  = » g t t  ra te #  
M  «m  Boamta ajaaa tlr a  (1 )*
Pw a i am atgai te  raalIAaA te  am  a a ta ra tem  a ja a a tlv a  Aal —
(1 ) A t .  Mtra tate aata ap. alt,,p#M, 9ft*
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element# imiomdor d# 1# eœteneie eonetltetlvm# reearre m d## 
Id#### 1# te #u#tltL^ A# y 1# te memtedm# Aoere# te 1# prlmerm, 
wpr### qo# 1# a#tuT#le## ###tit#tivm te Im eetltided ejeeatl*-* 
V# «no #e reflere tent# # In  ##tlvid#d anterinl del deodor en 
ef # manto # In  eetlvlded eeno medl# pern ehtener nn determlnq 
do reoultedo eoenfelcm*** T #e@ildemente nflnmn que este <mmrp 
to te austlteelAi eebe tenbldn m  le# ou## en que In eonstl^ 
olte jurfdlu #£Lo puede reell##»# pu un du# (!}•
R eoputo a 1# id u  de u n e ld n  (u y a  o u p ro b e o lA i «41m  eq 
lareeamente- s ire e  para d e u e tra r la  re a li dad e je e u tlv a  te m —  
t u  s u te n o lu )#  a ie n t#  1#  te a i#  de q u  1#  m o d ifio u ié a  ju r f%  
en no u  o tra  ooaa que «ma u o id n  p o r la  v io lu id n  te  une WL—  
tu u lte  ju r fd lo a  preeadLetute (2 ) (3)#
A o o a tis u u id a  tra ta  te  u e g u ra r e a tu  id e u #  analisand# 
▼ a rlu  u p u e a tM  de aente u ia  e o n s titu tiv a #  m  e l o u # #  de m 
exposioi&ci ea re a fim e n d #  la  n n ta ra le sa  e je e u tiv a  m  fo raeaa  * 
te  oada u m  te  l u  te e ia io m u  ju rie d ie o io n a le #  a « f oom  au f tg  
o id a  a ue ion ad o ra . A l tra ta v  de la  u o ié a  d iv is o r ia  u  adh iere  
a  l u  p a la to u  te  MIHOU q u  def in u  la  aeneldrr e a u  « s e u o ila  
aate  u n  s itu a o id n  te  beeh# u t iju r fd ie a  que e l Dereeh# q u ie m  
ru o v e r#  auaqu u  #ea ia p u te b le  a n ia g u #  oom  u t#  H fe lte *
(4 ) ,  (kmoept# q u  a su e n te n d u  eneaja en tedo# le #  u m # de -  
a m tu e ia  o o n s titu M ta , lu lu #  l u  de u n la M lid a d  p e r e rre r  y
(!)• Ofy. p«g« m .
(2)# Pérou te n u  la  id u  te  a itu e id a  iw id iu  m  el ada» 
a# a u t ite  de OAmmmm. u  deeir# deaddunie e u  alla le  que 
m a o tru  llaneem# p u le iu  JarC diu»
(JK  P lg .m #
(4). V. pis# Ml# ute&#
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Xm  te  m 0ola l& &  p e r w m o lv a  ra e ro s ite d #  te te  m m # ooao d l-  
Jo m l p r ln o ip lo t la  amtmuAm lapono la  u io lA i  o u  a o tlT o  te  la  
v lo la ^ d a  te  «ma a lta a o ld a  ja r fd lo a . Sata oa amaa ▼ooaa «m tero*» 
oho p riv a te  a la  a o d lfio a o l& a  p o r la  o tra  p a rto  y  o tra a  voaoa «> 
uaa a ita a o i& n  J a rfd ia a  d la tta ta #  oono #1 te ro te o  a la  fid a lid a d  
an o l a a tria o B lo #  te ta  aopU tad te  v is ite  lo  p a ra i to  oxtaador m 
ite a  te  amaoite  a la a  ada d iva raaa  tnaal fm ta a io a o a  da la  aaataa- 
O la o o u tite tiv a #  oooo la  ro a o la to ria #  la  ro a te a o rla  y  la  qua 4#  
o la ra  la  ia d ig n id a d  para auaadar .  T oono tro te a  da aata  te o trim a  
d ao la ra  ta ja a ta a u te  quo an la a  oaaoa an qua no aaa p o a ih la  an—  
o o a tra r o l o a rte te r aanalonador, *ao hay quo dudar qua ao a a ti -  
an a l o«mpo da la  J u rla d io o ite  v o la n ta ria '*  (1)«
Ooao aa va p o r la a  idaaa qua aaahaaaa da raaogar# lo a  oon—  
oap tM  te  a u a titu a ite  y  da aanaite# oom  d a fia ld o ra a  do la  Am —  
a ite  a ja a u tiva #  quadan haatanta te m a tu ra l I  aadoa an aata antor# 
p a r la  a m H tu d  qua la a  da# te l ta ra m a  una vm  aim noaatra  d ia —  
oufO rm idad oon la  a firm a o ite  gaoara l d a l prim aro# a ln  naooaidad 
da ra p a tir  la a  ram naa qua ya  ham # anpuaata an t a l a a n tite . 1%  
dam a aolamanta quo la  id a a  da ra a u lta te  oaoi^dLoo a obtanar 
d ia n ta  la  a o tiv id a d  a u a titu tiv a #  tia n a  lia ita d a  v ig a n o ia  an o l -  
m m o te  la a  aantanoiaa a a n a titu ^va a #  doute oon Acaauanaia aa—  
tra n  an Juago in ta ra a m  purananta m ra la a #
te  ouanto a qm  an la a  aantanoiaa a o n a tita tiv a a  aa a ^ lio a n  
aanaionaa# a i b ia n  da una manara no foraoaa# antand iaate  p o r aan­
a ite  la  a ia m  KABDRKmi a n te  ta m rla m a  qua a b ja ta r a  an a (%  
m od tee Pw o aaa paraaa qm  a l a l m naapta da aan te te  aa aapara -  
da la  n o a ite  te  i l ia it u d  t e l aata qua da lu g a r a  a lia #  a o o g ite d o -
(1 ). dAn»# pteo. #W# ###  609#
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m  ba jo  11 m aX quiar tlp o  da ra a a a lte  a o a tra  aaa situante a a tl-  
ju rfd la a #  m  v a la r a ia a tifla a  raaoX ta axiguoe Ba d a ja  da aar Xq§ 
b la  a l ia ta a to  da m lt la a r  ta lrla a m a a ta  a l Proaaao a iv i l y  a l %  
aal#  qua a lo a  pa rU daxloa  da la  d o o tn a a  da la  m n a ila  soavai -  
pw o  aaaoa daba pagaraa ooao tr lb a ta  p a r an ra a u lta d o  aanajanta 
la  p ird ld a  da p ra a la lln  an la a  Idaaa# A  oanpo o a rm ta rd ta tiM  da 
la  a p lla a i^ ln  da aanaionaa aa a l p ro a a m l panal# an a l aoa l la  -  
id a a  da ia p a a io iln  da on a a l aparaaa aono f fn  a u a ta n o ia l inm adig 
to# a tr a r la  d a l oual# da una manara ra fla ja #  aa ra a lia a  la  p ro - 
ta a a ite  d a l ordan y  la  paa aaaialaa# te  aamb&o# an a l Proaaao 
v i l  pradoalna a l aan tido  da p ro te a o ite  aotea a l da im p e a io ite  -  
da madidaa daa fa ro rab laa  a lo a  aujatoa# manqua di<Aa p ro ta a o iln  
aa oonaiga m adianta aotoa im p o a itivo o  da vo luntad# A lo  aomo# aa 
p o d rfa  v a r a p lia a o iln  da aanaionaa o iv ila a  an la a  am tanoiaa da 
oondana (an rig o r#  in p o a io iln  p o ta n a la l#  auaoap tib la  da aar ao—  
tuaXiaada om  la  a ja o u o iln ) y  an la a  o o n a titu tiv a a  qua praaupo—  
a m  la  ia a a tia ta o o iln  da un darateo o o n a titu tiv o  privado# Roao—  
troa# no obatanta# p ra fa rim oa a lu d ir  p e r oomplato la  idaa  da a%  
o lln  o iv i l an todoa la a  oaaoa an qua no aparaaa aa tab laa ida  p a r 
la  la y  oono oonaaouanaia da un aato a n tiju rfd io o #  oon na tu ra la aa  
da o b lig a o iln  p a o u lia r#  Par tan to#  oaraoa da a ig o ifio a o lte  para 
la  taorCa da la  a m ta n o ia  o o n a titu tiv a #
Baoapitulando nuaa tra  a rd ttio a  da la a  d o o trin a a  aamminadaa# 
vamoa qua n i la  id a a  da ra a lia a o iln  da %m daraoho p rivado  oona% 
tn tiv o #  ad la  da a a tu a a iln  d a l daraobo o o n a tito tiv o  proaaaal da 
a a o ite f m l la  da Im p a a lo ite  da una *^aamoiln m od ifioa tiva ** ( a l 
a ir  da KiBSBXOXiX)# a a tla fa oa n  lo  a u A o ia n ta  ooao para qua la  a a - 
t lv ite d  im novativa  da la a  aantamaiaa a o n a tita tiv a a  puada oon a b -
m  g o t  —
■oXuto r ig o r  o la n tifla o  o w  @MmlA*r#A# oom  o jo o o o l& u  R uortro  
ooooopto do Im o jo o a o lt o# b m tm to  p r t im  # Im n o o lt  gom  
m l oa QUO M  opoy# 1» p r i a m  do lo o  poo leloooo lo d lo a d m  (a o - 
tm o l& n  do un darooho prlTodo o do urn# oonom to vo lia tt ad do lo y  
d o o lo m d o ). Bntomdomoo p o r t a l,  aogdn hom o aapuoato oo a tm  -  
p a rto , lo  tm n a & o lt m tu a l do una o ita a a lt  ju r id io a  a a to r la l, 
oa d o o lr, la  m a lla a a i& a  p o r lo o  Orgonoa Ju rlo d io o io a a lo o  d o l -  
ro a u lta d o  do haobo hao la  a l a n a l aaa r à tu a o lt  o a to ta  p ro y o a t-  
d a . Poro no a u a lg u la r fo m a  do m a lle a e lt ,  a im  la  quo tlm o  %  
g a r Q odlanto lo  qm  GU13P Ilo n a  una "a a n ifo o to o lt do vo la n ta A *, 
08 d o o ir, *una oondoata ffa io a , d io tin ta  d o l m m  d o o la ra r, qm  
pm rooa  m  un ooatdo id o a l on la  o itu a o lt  o z lo ta n to  o n tm  Im  -  
p a rto o , a im  un oantoio ffa io o , m o l o n o to r ia l"  (1 ) , fo r  o lio  d# 
o lu fm o  d o l & ab ito  do la  o jo o n o lt o l o fm to  o o n o tita tlv o  do Im  
a a n to m lm  qm  m tdo n  p o o itiva m m to  la  p m to n a it m tira d a  p a r -  
o l inouapl i ala n 'to  do una o U ig a o it  ju rfd lo o -m a ta ria l ro la tiv a  a 
la  o n ia id n  do una doo la rao ida  do vo lu n tad  o o n a titu tiv a »  Jon om  
aontono ia  ao prooum  o l ro a u lta d o  a q m  to n d fa  la  a itu a a i& n  Jui;j( 
d io a  a u ig id a  do^ p ro o m tm to , p o r o jo n p lo , pom  pom  o lio  ta o ta  
oon un m to  da vo ln n ta d  J u d ic ia l te  n a tu ra la a a  m rm onto  doolaa# 
t ir o *  Kxoluiiaoa p e r tm to  d o l oampo do la  o jo o u o it o l dnioo t i -  
po do o m to n o ia  o o n o tite tim  qm  o fro m  m egoo a u fio im tm  oom  
pom  J m tif ie a r  o l ia tm to  do a d o e rlb ir a om  oonpe Im  a m tm - 
o im  m m tita t ir m  m  goooral#
tormfnomoa om  una roC o ro m ia  a Im  id e m  do SAXtA, A l o a t i-  
m r  m to  o n to r q m  la  a m to n a ia  a m o tita tiv a  tu to la  doroobea lo  -
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n i non qoo Im  f k n a lt  o iM n ttv a  (1 ) , ## <#MW, aim ambmw# a la  
to o rlm  quo aquipmrm muboo oonaiptoa um o l oontldo do a fircsar -  
quo la  oaotomai a  oam atitm tlv# aent i oaa uma ao tiv idad  do ojoau— 
oidm forooaa# Apm# ou dioaropamoia on quo, nom oiomdo i d t t i aa 
la  fu n o ld s  do uma y  o tra  ( la  pioaa raa liaao lêa  da la  tu to la  ju -  
x id lo a ), ou ootm atura  aa d ivw o a , puoo aiOBtrao la  poiaoxa oq# 
p lo  la  f t u w it  nadiamto una d o a la ivw d t da vo lantad , la  aomamda 
la  ra a lia a  aotra  la  tana do ua pr aaai aa ta  naaarta  ja ria d io o io — 
n a l doolaoratlvo (a),
) • -  Sa tada la  a n p a o do it qua pr aaada, aa doaprooda quo oo- 
mdaoo la  d ir aaa i&u da quianoa, raput —da Jwdodiaadomal la  ao% 
vidad inaavadoaa quo o l Juoa aao iiaa  aa la a  oomtaaoia o  oom atita- 
tiv a a , la  a itdaa  doatra d a l nar aa oonoaptuai do la  d o a lu v a a it, 
Aporta do la a  augonaaiaa do SAXXA, a auyao idaaa aaatioaoo do %% 
n ltlsB o o , la a  aoaviaoiaaoa da AOUDdanoaMC, ad a s itio a p  la  doota^ 
no d o l dor oahp o o a o titu tivu  padvado ooao prooupuoeta da todaa -  
la a  oontoaolao a a a a titu tlva o , gantioaan van rapalaa im # lfa ita  do 
quo la  aotivldaA  o o a a titu tiv a  do la  oontonoia ooa do aar dotar  -  
a joau tiva  (3 ), B ioa ao vurdad quo OOUiacnilXDS oxalnya, ooao 01 qq 
oda do lo o  proaaaaliotaa aloaanoa, la o  aoatumaiaa diotadao ootea 
la  baao do la  e ta ig o e lt do o a it ir  aaa doolorsoida do volumtod -  
ptrlvado, do la  a laaa da la o  o a n o tita ttva a , oowirfdorfadoloo do -  
aaadoma, y per taa to  amaaoptibloa da a jaaue ifa  (ua au aggwata -  
afOotuaruBoa la a  a ita a  apw tuaaa), para t a o t i t  oo a i« rta  qua qq
( I ) ,  ■aoatraa aaaptmaa oAo U aitadaauata aata idaa , do aauqr 
do aaa lo  d ite o  ua a traa  Inaarao, paoo no uduaq ^  la  opaududt ju %  
d iaa quo da lugm  a una aamtamaia o a a a titB tiv a  aamaimta um la  la — 
aidm da ua dor aaba o ab ja tiva .
(a ). X B n flH L flte U a A A jS t.f w »a. 3 9 » -^  do la  J tx .M r. P roa .. IS H , * •  “
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tm# M its M lM  tjUMMWi wtm flg m m  m  te s te  sm eepelensl te s tre  te l 
eaaye te ts l te  Is e  e c s s tlte tlv s #  p e r le  e te  Xss Ite s e  te l js x ig  
te  s ie s te  tleesm  te  te te s  metee pera  seeeteee e l v s le r  te  ses %  
te n s e te  A ifid ese rite ie lte  te  asee tre  p re # e  peasaoleste#
I#  te e te lB s  p reeeesl eepegWAs# te s  beberse p le s te s te  s  te s ­
te  e l p re b te M  te  eue ses e stesM  eewQpsste# se m e s lfle e te  W e l%  
a n te  es e e s trs  te  Im te e rte  te  la  seU viâsA  e e x u itltu tlv e  m se 
e jeestevs# es re s te  t e l esteeehe eoseepte fs e  eetoe la  e je e a e ite  
en e lle  re i ne#
Pere e n e ls ir  e l e e tu d lo  d e l e o a te n lte  te  le s  sentese ies ~ 
e e ss te te tlve s#  i^ lle  ses qsede que heeer u m  steerteD ^Le. Bstes ~ 
so atempre ee a m lfle s te s  te  use aesere pure y  s is p le i quereses 
ûmAr que no elee%%re# e l pressm eierse e m  re s e la o lte  js d W e l %  
s ltlv e a e n te  s e tle te e le s te  te  une p re te s s lte  e e n s tlta tiv e #  e s te  -  
r esel u o lte  e e n s tite ye  e l e o o te s ite  te te l te  le  se s te m le  e a ltid e *  
P reesenteante# e une p re te n s ite  o e n s te tu tlv e  vm eeusale te  asm -  
p re tens lte  te  eestese# euye s e tle fe e e lte  p e e ltlv e  d ep ea te rt te  -  
que le  xnrlaere esté  Amdaoentada# A sf p e r e jeap le# u m  s e s te m le  
re s o lu te r le  lle v e  aerae laea te  ensje  u m  lx% *esle lte  eondem te rîe  
P9V rm te  te  d i^ te  y  p a r ju io ie e #  Ig u e lm n te #  u m  eentenete eess- 
t lt u t lv e  ea esse te  e e e tre te  ^ M lia im r  U s v e r i m erm laeste  e m - 
je  le  eeadsm  e le s  « te s te s  t e l e e e tre te  d e fin it iv e  (1}«
(1 ) . Otew e e s te  rem ee te  « lo tm m : %# pte# M i#
x ra s A t ta  l#  H v ls te  pm eese l i t s —
-  «95 -
SXSBSSLS^ Uk^ ÊSBÊSÀ^ iSBSSSBSBSSk 
im a m a L m m t . -  m  i«  pW n# a * ; «# «*
v i l .  v o T lb a  80A3PI *x« la va rto B a i* d# la  montonoim ## otaorva -  
«n la  tVM oaodaBaia d# la a  cwanoongnoi aa Jorid iaaa qua p radnaa,  
mm d a e ir, «m la  repw w aâfa  da aaa a fao toa . Sataa afaataa pamdaa 
d iv id ira a  an daa grandaa aat a#ar f aa, aag fa  qua aa m fiavan  a l qg 
dan ja rfd ia o  a a ta ria l, a a l ardan Joxldioa pvaaaatii*.
a i re laaâda aaa la a  a faa taa  J a rfd lo e -v w te rla le e , d ia#  a  «%  
ttiB ia B lA i qua fa ta a  aon prodnaltloa p a r la  aamtamaia "umaa vaaaa 
diraaW m anta, aaaa as a l aaaa da la a  aantanaiaa a a n a tita tiv a s t -  
a tra a  la d ira e tam a n ta , p a r v£a aaawndarla a r t f la ja ,  aaaa aaanrta 
la  a w ta n a ia  a o n s titn ya  la  aend ia ida  da aa magaaia ju rfd ia e  ma% 
r ia l ,  ampuaatoa aa qua apar a  la  aantaaa ia  ma am o aata  p raaaaa l,  
aima aaaa a ia p la  taaabe ju r fd ia a " . fa r  la  qaa haaa a  la a  a fa a tM  
Jgg fd iao -p r oaaaa la a , " a l ada iapa rtam ta  aa a l qu# a fa a ta  a an - 
d ia o tttiW lid a d  a ia d ia a n tib ilid a d  an a tra #  p raaaaaa « Itw rio ra iu  
Oi la  aantanaia ma adm it# aimgdn ataqua d ira a to  aam tra a lla ,  aa­
ta  aa, a i ma aa ra a n rr iU a , aa lla m a  XfaBK f  * *  d ia a  qua pradmaa 
fu a ra a  da aaaa jumgada fianaml# t t  ma a d x ita  tampnnii um ataqua %  
d ira a ta  a m a ü a ta , p a r la  v ia  da la  «qmr t u ra  da um anava pwaaaa 
an a l qpa la  nianm  mat  a r ia  puada v u n tlla ru a , M tanaaa oa d ia a  qua 
dama da ImdNÊdÜâÊÉ a qua p raduaa la  fuw m a da la  aaaa |ncadm -  
m a ta ria l" ( it id « ) .
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Tomendo eomo peuta estas Ideas, estudlarsaos aosotros ea 
prim er la g e r Xos efeetes ju rld loo««aterlaX es de la  eeatenoia 
eons t lta t lv a ; en espeolal le s  d lre o to s , que sen jostaeente le a  
que den fiseneafa  peeu lla r e l tlp o  de sentenela sebre e l que -  
reoae nuestre la ve stlge e l& u  Pespuls mes oeuparenos de la s  peg 
tlou lezldades de la  eosa jusgade m a te rie l de la  mlsma, prese%  
dlendo de la  eosa jusgada ferm ai, que ne présenta equl niaguM  
eepeolalldad.
1# gPBCWPOa roBXDIQO-SiLgSRlALSa DIRKQT03
m rim p  y PROIXJOQIOH m  SSTOS EPBOros.-  Una sentenela t l£  
ne e fle a o le  ju rfd le e« m a te rle l d lre e ta  euende, e l sa tle fa e e r pe- 
eltlvam ente una o le rta  pretanslén. Innova per s f mlsma en e l s»% 
do de la s  sltuaelones ju rfd le a s  materleüLee* Bate ee e l ooneepto 
que ha venlde p resld ien te  teda xuestre Inveetlgeelén preeedente. 
Dloha Innovaolte puede o o n s ls tlr, eomo sabmaos en la  ereaol6n,en 
la  m odlfloeelén o en la  e x tln o lte  de una s ltu e o lte  ju rfd le a  o -  
una p lu re lldad  de e lle s . X»e expeelel&n de noalenes ju rld lo a s  gé­
nérales heeha en la  IOTR05D00I0H de este tre W je  oim tlene e l s ig  
n lfleado  ezaote de eeda une de estes e m e ^to s ; elXo hase laneeq 
serlo  p ree lserles en este am ento.
Reeemeelda, pues, en la  dee trlna  preeesel la  ezlstene la  de 
este tlp e  de sentM O la, y expresaarate dlferenolado e l sdane en 
le s  erdenoalentos preeeseles mds srensedes (l)f«#enas s i bernes
(1 ) . B uestra  lie r  de S n ju ie ie n le n to  O iv iX , p e r e l e e n tra rie , 
tie n s  en tede in s ta n te  e l pensen iM te  pueste en la  eondena, des- 
oonoelendo t n t e  la  M rU fie a e ié n  eemd la  o c m s tlta s ite i no eW —  
ta n te  lo  e n a lt sen m & Ltip les la s  m en lfestaslenes de este  u ltim e  
fen feeno en moestee Bereehe pe«dLti#e#
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te  h#e#p «Qui o tra  aaaa# aa ra la a lte  ate aaa ra a lld a d , qaa ra a flr -  
mmr la  d ira a ta  aaoaalited te l aata te  va lm ta d  «uteM L qaa aa la  -  
aaataaala# raapaato aûL aaaaalmlaata te l afaata a a a a tlta tlv a . j aaplg 
tamaa aalaaanta a l aaqaaaa llg ia a  te  aaa aaaaalldaâ# alateante a l 
papal qua n  a lla  juaga la  p ra te n a lte  praaw al#
la  vardadma aaaaa Ju rfd laa  te  la  aamtanala  aa# aaaa aaarlba 
mJAap# la  p ra tana lte  pcaommA (D # Par tanta# la  temaa te  aaa a%  
tœ o la  w n a tltu tla a  aa la  i^patanalte qua la ta  aateaftea p a a ltlfa »  
lamte* Sa aquf qua# an ra la o lte  a l a faata aana titu tlvo#  tetaaaa 
raaonaoar jamta a la  m uaa llted  lanadte ta  te  la  aaataaala la  mm- 
MOldad madlata te  la  i^ ta n a té a #  Bata aa la  Ite a  te  g f fBOMJBt y 
BALOœ# qua raaaga cm ovm te (3 ).
Otm aata aontepalte am lafaaa tea aaaaat qua la  temaada (aa 
qua va Inoorporate la  p ra ta n a lte ) aaa um baaba t e t a aanaal d i­
raata# rtw d la r a um nagaalo ju rfd la o  p riva te#  y que la  atmtaaaia 
tm ga oaramanta aata alaaa valar# Bn a te tva  te  la  prim era Idaa# 
aaarlba aaartadamante CdOH que ^*la dawanda para la  a a ia ite  da -  
una aamtanala aam atltm tlva ma puate amr aoaaim m te oaao uma da- 
a laraalén te  valmmtad ju rld la a -i^ temdaP. * ia  vulmmtad d e l daman 
damta «aemtlmte aata m uter- ma aa la  amuaa pre tea tera  r aapea ta -  
a l «faate ju rfd la a  pratamdlda# adma a lla  a l preaupuaata para la  
aparla llm  te  te a te  temaa# qua te  te  varaa atea am la  aamtanala" 
(1)« sotea o l aagrtndo ponte mate t anamoa da te r te  miava# aa- 
mo hemea a d va rtlte  amtaa# pueata que ya teaaa date am loge r amta- 
r lo r  raeemea au flteam taa aamtra la  ta a rte  que a trlte y a  a la  la y
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la  oom atitu tlva  d lrw tm # viand# am la  aamtamaia am pa­
ra  hatea oaaal mmal aamaata fto a a lla »
Oamtrëmdaoa# am a l taoa a a trla te  da la  traaaamiianaia |w £ d i-  
oa««9atarlal diraatm  te  la  aamtamaia oam atitatlTa# tanmaa amta -  
moaatraa tea alamamtaa llg la a a  para am aoapranailn» Da «ma parta  
m>a aparaaa a l aato te  valmmtad aata te l#  la  aamtamaia amaia— 
rro# aoQo la  aaoaa a fia iam ta  Ibm adiatai te  a tra  parta# la a  aama## 
tea te  araao ite , m adifiM O ldn y «rtem ailm  te  altmaalamaa ja r fd i—  
aaa mam aatelan la a  tra a  aadalidatea am qua d ite a  te la a o la  pmate 
mamlfaataraa# Para amm aaa fa lta #  para aaaÿlatmp a l onadro d ia le d  
tia o  to ta l#  fija rm aa  am a l qua padamoa llam ar é looaa te llg te #  11# 
tiv o  o Im a tna ra ta l»  Oom aate idaa tealgnamaa la  Ite o r te  a m q ll-  
ml onto da moxmoa qua ra a lia a  a l team a l am tariovlaar a l m to te %  
a itiv o  te  la  aamtamtea# Lae d ia tlm taa p a a ib ilite d a a  oanarataa qua 
aata oiutplialam to praaante  an la  rea l 1 dm p rte tia a  da la  ortena— 
aidm ju rfd ia a  prooM al# aom a l tama te  dlforam aia te  la  ta o rla  %  
bra lo a  p rln o iite a  raatw ae te  aate ordamaaâéb» Da aqui qua aaa -  
aata a l mmmto mim adaanado para daaarra llar#  tem tro d A  maraa -  
te a trim a l da la  aamtamaia  aam atitetiva# la a  idaaa gmmaralaa qm  
aobra te laa  prim aipiaa aapusdUBoa am la  PAH2B PRBUMBUIU
vhaamte a l Jaa# d ia te  la  aamtamaia aom atiteteva (aamo aute—  
q u ia r o tra ) otaopla aiampra ona norma proaaaal# qua la  maroa a l ~ 
aamWA da 1# w tia faaa i& &  p a a itiv a  te  la  pr#tamad&%# aaaa da bar- 
bar quadate aaaqprabadaa am a l ProoMO la a  M tranoa alagatea par -  
a l oujate  qua la  imterpuaa# D w te M ta  puate te  v la te  puraaamte 
fa n d l#  a l luaa aatda aiampra aatriatamamte am v irto d  d te  
p ia  da lagalidad# Bate aa la  mfelaa aam ifO ataalln, am «A plama %  
riad iaa iaaa l#  te  la  raa lldad  juxdCdiaa te l te tado* Para para l ia — 
va r a adbo la  a a tia fa a a ite  imdiaada# aaamta a l luma aaa atraa n%
— ao9 “
MM gw 1# mWIjm, deed# VM pwMMttm gmnwml, #1 «omWui## 
fo s  h# am te r  •  m  te q td & i. fm rtteu te rim m te  # # te  e o e te e ite  ##p 
t i .  Jo m ,  «B teM l& m  te  la a  « tra a a a te M ta a  e e w re te e  t e l paa» %  
a o o lte , aa te a te  T a a llita rt, aa a o n v a rtlte  m a rte a  a fa o ttv o  p a r 
a l Podar d a l Batada*
QantR» te  aaaa nawia», teaoa te  d la ld ng B lr tea eateatea.
21 a te  iamad&ate a l Juaa aa$é aaaab lte fte  p a r la a  marmaa la ta r -  
eadlas a Ju a tio la la »  a a te rial aa, goa oan la a  gma, aooa aatemaa, 
amoadan m  u te  Maa a la a  p a rtlao la ra a  a l daraate po tea te tlv»  
aonerato te  aaa ite , la a  patemaa lla a a r taaM te  nanwaa iM iE M B " 
(1 ). S I d lM aa aateaba aa a l te  la a  atnaaa a a te rla la a  gea 
arteaaa dlraateaaaka la  v ite  aoadal* tea  padaaaa dar a l apala%  
VO praaiaa da JE M S M lS liS  *  auateaitivaa. Axaa U a a i aagte la  
madite am gna, aom arraggla a uaaa y oteaa normaa, a l Joaa am—  
ouantra pra te tem iae tee  la a  daa ala aaato a d a lia itad o ra a  da aa 
d a a ia ite i praaapmaate y aamnaaaamaia Jax€dlaa ( -  ^ o a la lte  J a j[ 
d iaa y madite Ju x ia d iaa io n a l}, diraaaa qua au aomduota aatC aa- 
dria taoan ia  ra g ite  par a l p rim o ip ia  da laga lidad a qua Junto a 
te ta  im tarviama a te  a aamoa agqOiamMte @1 da aguidad* Hagteoa 
xm aaamam da la  aa tiue tu ra  y la  laaate laa da omtea alaaaa da agg 
aaa, a f in  da poner da m aaifiaat» la a  a rita rio a  eaamrmim da -  
aoB^ranatte te  aaa Juaga da p rim a ip iaa .
tea amaaa auat amoial aa (Amdanaa te laaata la a  da te r aate  
p riv a te , gaa aom lam a te  iatoraaontaa para S M otraa  an aata 
te jo )  r a a lla i aa d ira a ta  A m aite  ortem atera daCtniante a itaa
(1 ) . s ig a iaate  la  tom daalagfa da te m m m a i, gcw ia taya  
^ ^ ■ te i^ a aij^ »  aula am aJganea aoaar ataa map aat a* ,  V.
M aio -
sien## jv a iiX m m  sobre 1» bmu# te Xm prmvlslém te s lw tM  
eimlemte# (heteo## #eto## sttuueiemss te  boute); mlo o in tltâ o te  
monte: lig o n te  # o le rte s  hm teo dstonadUanâw oonooononol## te  
te ro # o * Poro no te lim lte n  Arnspra te  la  sdLooa aonom M te  une 
te  note# te# «lonM iteo* KL onpuoote te  boote oeapvonte a voaoa 
une te  Xos U anstes o a n o te tte ^v ilv iila  o JtjmÊKÜB jVQriâiooSf o 
en gonom l «xrite rios te  s ig s lflo a c ^ ln  izqwoalsa# Asf por ojem— 
plo# o l te  boona fo# oooo te te n te o n te  te  atrlbnoionos jn rld ü —  
oms# o o l te  sa la  fo# ooao te te n d M o te  te  pr esorlpoiono» jnrdC- 
d lM s (dobootes sub jo tlvoa  y  teboros# r ospoot&vnmeate ). Otmo 
asoos# osoo o x lte v lo s  fig n ro n  em la  oonsoononoia jo rfd io a  te l 
boteo# Plteoooo# por ojeeqlo# en tes oooolonos en quo la  Dey %  
âioa te  forma te  daseapoftar te s  obtegaolonee te  un osrso toaea- 
te  OOQO ateo lo  la  "âH igeno la  te  m  boen psteo te  feoâltea*» 
te  oualqtdora te  ootas hipteoido# te  oooprebao iA i te  una -  
poslblo o p o s lo lln  ju rte lo a  en o l sono te  tes situoolooos ju r te l-  
MO o a ts rla lo o  te f lnl das# tepenterâ te  la  ooa^pobaolln te  oete 
uns te  te s  oxprosotes o rlto rlo a »  Asf# te  una parta# oadLstiri -  
o footlvam rato lo s lln  te l te rsobo oontenlte en v irtu d  te  osa oqg 
te s ta  te  borna fo# s i o l te rs teo  a x ls to  por bobarso date osa e# 
Xidad te  la  oondxtota; lo  sdsmo o ou rrlrA  rospooto a la  in f raoolAe 
te  on teber tepaw to  par oa la  fo# Do o tra  parto# h s M l ofootivm  
trsnsgroedin d s l dober  roateenta n ls to n to #  sd on la  aotlvtead 
p ro so rita  no sa o b a o rtl la  dU lgena ia  oofslda# sogte o l ojoiqÿlo
CHopas v soos# no a e ri la  propla  oadstonsia te  te  opoaloWm 
jardCdloa# siao en ^nom tfa"# por te a ir lo  asf# la  quo tepondari 
te  o n ta e lo s  vsrÊsblaa* te l m  o l oaso te  la  te sa ü a foooidn te  
oa o rte lto  em g lte  te  la  oolpa o aogUgenoda te  o tra  porsoaa# qp
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y# votaM a tepeate da la  d law udfe  d e l deOe e p w ja io ia  ixm gadof 
aal mi amo# a l oaao da fa lta  da page da la a  aUaoatoo daMdaa*
Ba aada aaa da aaaa aaaoa# a x la ta  aaa norma iaa traasn td(a  -  
ja a tlo la l m a taria l)#  aoraalaoBta ia p lfo ite #  qaa oomflaro# da aaa 
parto# a P a rtoo  aujotoa la  potootad oomwata da aooldn# y# da 
o tra  parto# aoOala a l imm la  modlda quo tm d r l quo lapomar moo 
do plontoaroo mm protanaléo y mmv ocmqurobada la  opoaloi&o ja r i-  
d ioa aflrm oda on la  mlaaa* Baa modlda o oa a lo tlrd  geaoralsomta oa 
la  prooorao lla  do im roaultado do hateo Iddn tloo  a a a a tlta tlv o  -  
d a l q«M o o a a tltu la  o l ob jo to  d o l In to rfa  loalonado (ooadoaa a l -  
page do la  douda# a la  dovoluoldn da la  ooaa# ojoooaldm par aa— 
taa raaonoo# otc^)» Bn roa te  do #00 oardotmr a oa ld ta tlvo  do la  » 
tu to la  jw ia d lo a lm a l#  laa  marmaa Inatrononta lao oatdn im p lfo i— 
taa# ooao homo# dlabo* P an o l 2«mi ao onouontra rwlmomto oacto 
oUaa# qua la  rom ltoa a laa  mormaa aaatonoialae para o l oonooi—  
Qlonto do la  oadatom ia y la  oaontia d o l doroobo oraoroto do aa- 
om  la  p a rtlo u io rld a d  do quo# on la a  h lpdtoa la  a quo no# -  
ootomoo ro firio n d o#  o l Juoa tondrd quo «#roolar# para la  oongMPO- 
baoldn do oooa a x troooa# oon on <^orto margm do llb o rta d #  o l %  
bo roalmanto bnona fo# o o l o fo o tlvo  Inpo rto  do Im  allmomtm# -  
por ojoo#a# para a p llo a r on o l prim or oaao la  modlda do tu to la  
quo oorroopomda omfora© a l DoroObo auotomo la l#  y on o l aogtmda 
oaao la  qua oxaotamonto oorroaponda aogdn au apsaalaoldb da la  -  
laa ldn  ju rfd lo a »  lo  «mal qularo doWLr quo ju n to  a l prixmXpim da 
loga lldad  quo rig o  an a a tu o d ln  da fonda# onaamate on la a  n o r- 
maa iaa troaoato laa  qua dan ooatonldo a au dobor p rooM dl te  «teal- 
ten# ia ta rv la a a  on d ia tln ta  motete o l prinaSpio da oqtedad# qaa 
a llo n ta  Igoodmonto on aaaa momma in o tOnnanta loa i anna voaoa -qq  
praa inotea do ana manara mim o la ra  y d te ln ltlv # ^  para m eiontar -
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la  epm elaallm  te l a team to te  haote te  â lteaa marna# Im atraD ia- 
ta laa  ( la  apaalollm  Ju rld lo a ) y  a trw  para la  ragulaal la  d la w a - 
alomal te  la  m d lda  Jw lad laa lQ aa l Imtetarmtmateaamt# p ravi arta -  
am la a  aiaaaa#
Dabaaaa aamgratalamaa te  la a  va liaaaa aagaranalaa qaa para 
la  axpoala l& i qaa atetemaa te  haaar - la  aaal haWamoa te  ampHar 
oom a ls  te ta lla a  a l aa taâ ia r la  o M a tltm llm  praaem il aaaiteNa—  
ta l-  BM ban paw ra iam ate  la a  magmfflaaa aatadiaa proaaaalaa te  
OAWKàNiXmi (D # Anotaaoa aaaa te to  oanarato qm# a l amtor ita lS g  
ma ao raaoaoaa a u tte tla a  d la a raa la a a llted  ja â lte b l an la  pateara 
te  la a  tea h lpé taa la  lltla a n a o ta  praalaadaa (ap raa lao lte  te  la  -  
apaala l& i jm z fd la #  I l  habla an ra a llte A  te  ampaaata te  baoba te  
la  aona  m a ta ria l)#  aima# a la  mte# mara d lM ra a lo n a lite â  t te n l-  
aa (2)# ria n te#  par a l oontra ri o# va rte te ra  dieoraaiaaalI4ad an 
la  aagmnda b ip ita a la  ( f ija o lln  te  la  madida Jm riad io a im a li 11 -  
habla te  aanaaooanoia te  la  marna m a te ria l)* Raaatsoa p ra fa riaaa  
bab lar œ  anboa aaaoa te  oqoidad# a i b ian om tandiindola oomo ox^ 
to r io  ganorai on o l primoro y oomo o r ito r io  oomorote «m o l aogmg 
do* Raoaard&wa a aata p ro p la ito  la a  idaaa ganoraloa antioipadaa
om ia m m * m a m m &
Do to te  la  oapnMto podmoa m tra a r oatM  t r w  ftuadomon ta - 
iM  idaaa#
a) Do normal oa quo la a  mormaa im atraam talaa o a tte  iaqOfWL- 
taa y  o l luoo tonga quo aoad ir a laa  nomma auatamo ia laa para 01
OfOb oapoaialaamto gfaaaia lAdan* ote## pig# 401#
•  « l>»
MMirtiiilwit* te  la epeslelda Jaa^ Atea ■wwwta y  «1 te la wteAta 
•ateta ga# ha te «a «1 «aa» ywtl«al«a»
h) Tpialteirt» «aaaal aa ga# «aaa iwmawi «Mtaaeiaiaa tea « ^  
toxlaa yaalaaa yata la tetantfaaaSâa te ateaa aiaaaataa Idg&aaa 
te la later Jaciailaalaaal* sa «tertea ««aaiaoaa, aay*r», tea «aaa 
orltexlaa te «ma aaaara intefinite, la «aal, aa al aaa» te ylaate»g 
a» la «aeatWa llt&glaaa, teteaaiaa la «amaaaléa al faaa, par la* 
aanas laateaaoatalaa, te aa aargoa te teagra^paaUda*, te aatea» 
olte agnltBttva*
•) o »  ««te tfltlaa a» ta£t«r» gaa «1 tea* al aatenr par agate- 
teA oo^L* teatete aaraaa Jasfdioaa, oaagaa aaaa vaaiaa te «aatea# 
te* SI prlnalpAo te «gaiteA algnlflaa, pmr teate, aaa UhartaA la- 
gol (teaate a }a aajaalte lagal gte lapliaa «1 prlaoipla te lagaU 
teA) Aal Jaaa aa ralaatte aaa la aatAmaalte y ai apmraOhaalaate - 
te «aa aontanlte*
Para, ooao «ahonaa, hay «aaaloma# aa gaa laa aarmaa tnatraiigi 
tala* aparaaaa teplKaltea «a «1 orAaaaalaote jariAlaa# aaaa vaaaa 
para aaflalar aapaatea aay «apai^ tfloa* te la «oaAaate JaAlaial a gaa 
paAré Aar Ingar la aflraaaite praaaanl te aaa adulte JarfAtea «a 
«1 aaaa te m *  oAteaalte jarfAlaa» «ateriai Aate; «traa vaaaa paaa 
aaaaaAar aa Aaraaha te aaolte paanliar y ««Malar, ate a aaaoa pra- 
al amante, *1 «oatenlA» tetel te la Aaaiafte» Oa la prAaora faaata 
aaa «aaparaaoa aaa la tetete oapUteA al aateAiar la aonatlteaite 
proaaaal aoolAaaML* Par la gna atete a la «aganAa, paate «npoaar 
aa gaa aaa rtfarlaaa, Aaateo te anaatea ardanaalanto JarfAIaa, a 
laa aaaoa te aaoAte aartlflaattva (a aaa, panoaate AaolaaaAlva, g§ 
gte la tewrinalagta «aoal te la AaateAaa) y a laa ate aaraaterfa% 
aaa te aoolte aaaatetettea, te aate* aapaaatea* laa laiiaaAaa aar-
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ooa Aa gaa vanlaaa haM awAa, para AaJanAa a vaaaa, tenta raapaa 
t* a aaa aaaa raapaato a atra, aa aapaaAa aapar a aaaar a la Aig 
araoAoaallAaA |aAlal»U Aatf, par ajaigle, aa ai aaa*a A# laa aa- 
aioaaa aartiüaativaa, al aa aatiaa aaaa tal, al aaaaa aa alga»» 
maa aupoaataa, la gaa aarxaapaaAa a taranoa para la lapagaaoAte 
Aal aatrlaoteo olvll (art, U>t oAAlga Olvil), la aamtamaia paal- 
tlvaaaata aatlafiMtlva gaa aa vtrtaA Aa alia paaAa ttUrtaroa iri 
ragiAa per «1 prlnoipAo Aa agalAaA aa oawta gaa al Aaaa apraaX# 
ri Alaaraml anai manta aa alia la raai aalataaata Aal iatarte gaa 
AmAamamta la aaoAte,
tefaoaaaa abera, aaa la AatAAa aaaotltaA, al taoa aatrAata 
Aa anaaira aatoAia aolnaK al papal da loa Aaa prtaoiploa raato- 
raa aa laa aeataiariUw aooaHtatlvaa* Taooa a limtanaea a Aar aaaa 
Idaaa geaaralaa aebra la iattarvaaolte Aal prlnolplo Aa agaldaA, - 
paaa ooa alio ooaooaraooa la AlvwaiAaA Ao aoplitaAaa ooa gaa al 
Aa lagaltdad (oiacgtra prasaata) aatda aa lo# Aiattatoa anpnaataa. 
Bn la (ill aaa Aa la# aantanola# oimrtltativaa aastltutlvaa —  
aadata algte aaaa olara Aa aatmaite per agaldaA, tal ooao al Aa 
la ooaat&taolda A# la aarviAaatra lagal Aa paaa par al Ataa, al 
oaal hatrd Aa aatahlaaarla atamiM anAa a la# naoaaiAadaa Aal pro-
dim dflnIJMElte T ■amSte #m4m#A»A4mga g#
al aanlne pdhliaa y lafwtma parJalaAa para al praAlo airvlamta (▼• 
art#. 9 t9  y 9AA Aal oddiga Olvll). Oaatra Aa la alaaa A# laa a% 
tamaia# aoutttatlvaa altaraatlvate paAaao# altar al aaaa M L  —  
art. 1707 Aal odAlge Oivil, gaa aamaaAa la aoalda Aloolateria Aa 
la ooteaAaA an raadm Aa an Jwrta motive, aaya opraalaatAa Aoja gg 
praaanaata a la aatjaaatda Aal XxAtaaal. Bar dltlao, aarragpaaAlgg 
tea a la alaaa A# laa aamtamaia# aometltutlvm# aaaaaarlaa, amean"»
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trama# varie# ##### A# agalAaA, Mletlv» tanta a la apaalalda Jg 
rfAlaa oaao a la aadlAa jarlaAiaalanal, ndaaaaa, raapaata a la 
pxlaara, aa la apraalaaâda gna ai tea# bâtard Aa afaataar aaaraa 
Aa la raal aalataaala Aa laa lajnrla# graraa aaaa aatlva Aa Alvgg 
aie (aaaaa »  tel artfaala 109 Aal odAtga oivll)» 3a trata agnf, 
aaaa aa va, te ua aaltarle te agelAad gaaaral e AlaaaaalaaalIAaA 
tteclaa, al Aaalr te AAIiAMARORSZ» Para al aagnate a#aata, InAl- 
eama# al aaaa aaraataxdatlaa te la fljaalte Judlcdal te la laaapg 
«LAaA Aa un •arAaanto, aa raada Aal grate te aa labablllAaA fdal- 
aa(artfaale fl8 Aal OdAlge llvU).
Baotaa a maaatra Julala aataa laAleaojeaaa, para paaar te aa> 
nlflaata la aatamaa varlaAaA te aanlfaataaloma aon qua lea Aaa - 
pctealpiaa te gna tratanaa latwvlaaaa an la# aantaoalaa aea#tl% 
tlvaa. Bn algana# te alla# rlga aatrlotamanta al Aa lagaUAaA# an 
atraa, par al aentrarla, aparaaa eimjugate em data al te lagtel- 
AaA, am dlatlata aagaltma y flaaamda te naos eaam a atraa. Sa­
te alla gulara Aaalr gn# para al aoaoalalmte amota Aal angpe 
tai te aoolte te aate une te talaa prloolpla# a# naaasarla amaml- 
aar aate naa te le# anpuaata# lagalm te amtanela omatltntlva. 
Roaotrea ne aberAnamaa mta taras m  m  tetallAaA, porgna ma aa- 
rraapmte a la# Iteltw te maaatra trataje, para a£ pmdraaaa at% 
alte m  haaar aotar am jnaga te prlnelplaa al aatoAlmr m  la aa- 
gmte aaaalte te aata prloara parta les aasm ate rapraamtatlvm 
te amtanela aenatltntlva m  anaatra Oaratea,
soa «g M  Ammmaii aossnsosiyA.- PaAanm Alatiagnir matra maAm 
te afaotmlte mtjatlva par la amtanela mmatltutlvai
a» 333 a»
m) D# trwtmtarmtialêa qu» experiment» X» eefer» jo rfd le »  de 
eqoeXXee eebre quienea reeee e l tfe e to  J ttrid ie o  m e te ria l d lre e - 
te  de l eete jm piedieeleoel decdetnple» eemedeWnte m3» e lte r# — 
eWa# 1» edqndflio il»  o 1» p lrd ld »  de pederee e deberee ju r fd i­
se».
b) D» q u e  preduee»# ten te  en lao  p a rtM  d e l proeeeo eeme -  
en otxme pereenee# le »  efeetee eriginedee por 1# eentm ein de -  
fora» in d lre o t»  e eeeender l e# ee deelr# e#t»ende eomo pure be— 
Aù  ju rfd loe#
e) D» que eenetete en tener que eenber eon 1» eperlel&%# 1» 
e lte ree ié»  e le  deeeperleléa de une eitueelA » ju rfd le »  predueide 
dlreetecmnte per 1» een ten e ie# le  B ie »  que e l e l fenAnene bnb|g 
r»  eurgido de un hecdie o negeole ju rfd le e .
d) ïM que r ep resent»  1» isq)0« lb llld » d  de vo lve r » p lenteer  
eon d x lte  1» alane eueetlA» proeeeel que deeenbeel en 1» eentenm 
«le»
L» eegund» fbm » de e fb e te e lln  e e rl examlnada »1 eetud la r -  
peeterlem ente e l tes» de 1» e fle e o l»  ju rfd le e m e e te rld l la d ire e - 
t»  de Buestr» eentemel»# le  te ree r»  y 1» enerW# e l tre te r  de -  
lee  efeetee ju r fd le e ^ reeeeelee de 1» aie»»# Je rr eepende# poM# 
el»tenitl<M nente » eete In ge r ee tod ln r le  prim er» fe ra»  de e fee - 
teel&a# 6  ob je t»  de poner te  re lie v e  la »  p e rtie u le rid e te e  ^xe *  
puede preeen te r eegte Ira  eraee*
Seto e fe e te e lin  ee te  aermelnente en ir a  eujetee que ben qq 
te  perte  en A  praeeee# fe ra  ne etee^m  »1 menee# e» e3l me» e ra - 
era te# » le e  dee perte»# 2ey edertra  eraM etee ra  ir a  que e l t l -  
tttln r  te  1» w e iJ»  eenetâtutten ne vu dârue tra ra te  efeeted» r a
-  w  -
M fm  Juzidlaa pmr «X o w u rtita tiv s  te  1# m n to iuds. tea te
Im gO f ## tra ta  mlmgir# te  mugmmto# te  a o A llie m lte  •  « s tta te te * 
Fotenos o lte r #q«f 1# M utanoia te  iaoapaa ltaa lte  te l laaa a aeia- 
teB ute, la  te  nuliAad te l matriaeml# a te  altaaalaaaa Juzteleaa -  
aoBtraatoalaa a p a tla ite  te  taraaraa IntaraaaAaa, la  te  ravaaa—  
o lte  a ra a e la lte  te  altaaalonao aonteaataalaa a Inatano ia  te  ta a - 
aaraa parjndlaatea y  la  te a la ra to z la  te  la  laAlgalAaA para aaaa— 
te r*  niBgaaa te  a lla #  haaa lagaata laawdlata Aamtra te  la  tehL ta  
ju rfd le a  Aal a a to r, anagaa a£ la  afaata te  aaa maaara aoaoadarla 
a ra fla ja , y  oon mayor a manor la tonslA aa, aoAlamta adgulalalaaaa 
te  Aaroahaa a aapaatatlvaa, a a llm lm aalte te  ehUgaalamaa, aaa l 
alaaaa a t ia agaa* Sa a traa  Alvaraaa aupaaatoa, aa aambla, la  aaqg 
t ltu a lte  ja rfd la a  aa aatlam te a la a  tea partaa# para la a  a lta ra — 
alaaaa gna, raapaatlvam m ta, aaparlmaatam aus aafaraa ja rlA la a s  -  
me aaa a laa*r« lA te tla a a * A«C, aa lo a  aaaaa Aa a e w tltu a lte  Aa — 
aarrlAaatea, Aa ar aaolte  Aa la  a ltu a o lte  jarAA laa ^rayaatate am -  
a l taPaaaatrata, Aa A lra ra la , te  radnaalte Aa la  alAmaala panal a 
te  laa  hanorarlos Aa na Latrada, Aa ro a o lue lte  Aa altuaoleaaa aqg 
traa tua laa  a Inataao la  da uma Aa laa  partaa a lv lla a , Aa A laolu—  
o lte  Aa aatalaAatea, As Im yugna^te Aa aeuartea aaaialaa y  te  aaJ^ 
AaA Aal a a trlaa a lo  a Inataao la  Aa w i ^ayaga, aate una Aa la a  pgg 
taa  praaaaalaa arparlaaata , par aaaaaoname la  d ira a ta  Aa la  aaattg 
a la , una a d g u la la lte , tram afarsaa lte  a pteAlAa Aa Aaroahaa, a h U - 
gaolm aa, a tebaa aaaaa a la  vas -ta te  aagte 1# alaaa Aa la  aam— 
tw M la  am aate aapaaata, Par a l aan trasla , am la  auatamala Aa ra -  
tra o ta  y  aa la  Aa ra raaaa lte  Aa ana Aanaelte, par a ja a y la , a laa— 
tra a  par afaata te  la  alaaa aaa Aa la a  partaa su fra  aaa pArdlda, 
la  o tra  raalha on aaaumta aarraapamdlaata Aa aa hahar jm rfA laa .
XUI —
OMfncMi que lo  mim ooodn ee que le  e fe e te e lin  de que teeW * 
eee ee lim ite  e le e  eejetee que bee eldo perte en e l p ieeeee» Pê­
ro ee d n  elgnuoe eeeee en le e  que e l efeete eenetitu tdve eleeeee 
e peremee que no In te rv in le ve n  en e l preeeee# euoque bublerum %  
âlde beeerie e t f ta le  te  perte  e en e tm  eellded» teeeeteee tre e  
ejeo^loe pere U u e tre r le  e flrs e o lln  te  eete fenteene#
-aeeo lue lln  te  le  e ltu e e lin  ju x fd le e  eontreet ue l obtenlde —  
por e l dender fe n te  e une te  le e  eereederee e o lid e rle e  e per une 
de loe  deudoroe e o lid e rle e  fre n te  e l eoreedor# te  eede une te  ee­
toe raeee pudleron beber l& tezvenlde en e l preerae# reepeotlveaeg 
te# lo e  demie eereederee e denderm# eem lento en te l oeee une —  
eposl<d.te motive e peolvn te  lltle o e n e o re lo  teipro#emente neoeee» 
r ie  (reoulrdeee le  expueete e l ee tud le r e l problème d e l lltle e e n - 
eorolo en re le o lln  oon lee  eentraolee eone tltu tlvue )#  Pere «un ne 
heblindolo beteo# le e  efeete Iguelment» te  menere d lre e te  e l efqq 
te  oom etltu tlve  te  le  eenteneie# pvoduollndolee le  ptedlde te  ee 
p e rtlo lp e e lln  en e l o r ld lte  e le  dente eoUderle# en v lrtu d  te  —  
lee  peeuHeree earee te rfe tleee  que defln e n  le  p o a le lie  ju rld ie e  -  
te  tltu la r ld e d  eo llde rle#
«Dleelucdlln te  une eeoleded# euende# bebllndoee proetede e -  
reallxG orle prlvedamente «Iganee te  le e  oonaeroloe# bube elgune —  
que ee opuee e le  reelem eolln d e l intereeede en te l e ra tlte #  Aun- 
que le e  eooloe oonferoee oon dlobe reol amael l a no bub leeen p e r il-  
eipede en e l proeeee# le e  e fb e te rl iguelnente le  e x tln e ite  te  le  
e itu e o lln  ju rfd ie e  en que ee enoontreben een e l pretendlente# y  -  
«entre le  « te l le te  d ir lg i l eu pretenedle# in te n te n te  eeneter eOL 
ranele e eu ellmlneodÉe»
-arupueneolén d e l eeuerte te  le  Junte Oenrael te  une 3eeiedei 
te ie te n  e lle  per une e elgenee te  le e  eujetee leg ittnedee  pere —
•  tt9
e lle . I#  eenteneie « o o le te rle  d e l eeoeede lib e ra ré  tembdie  e le e  
eea&ee que ae te terpeeterea le  p re te e e lla  pere le  que eetebee 3y| 
gitlm edee de le  e u je e lte  que e l eeuwde lepeeseto le e  inbâeee %  
pueete. $eeh e l p é m fe  eegnnde d e l e r t. 67 de le  Ley de See&e- 
daSee Aulmieee de 1991» le  eenteneie ee^Laeterie de eete lu jegqg 
o iln  *produeiré efeetee ffe n te  e tedee lee  aeelemietee» pere ae 
« fe e tn i e le e  dereteM  edqutrfdee de buene fe  per le e  tereeree 
e «meeeuantee d e l eeuerde Ixqmeaede".
imamoR mxmua* m mTm btbotos*- sejo  eete epf&rafe ▼§ 
ne# e « fro n te r dee temee» que pedeeee e irem aeerlb ir eon m tee qg 
preeienee# aemente In la lo l de ira efeetee ja rld leoH D eterle lee  41 
reetoe de le  eenteneie e o n e titu tira  y d ireeeidn te ^ w e l en que 
lee  olenoe ee extienden.
1# Adu&ido eeedenee e l efeete lanevm ^ve p z in e ip e l de le  eqg 
tenele e oe e tltu tlve ?  Oon le  dee trlae  eleoene mie eoosdb» entende— 
isoe que ee le  firm e## de le  eenteneie e l fenlaene que me ree eee 
aomeato ia lo le l (1)#
Para «ep liea r oon elaxldad eete aearte» debemee haeer una# 
eonaidaraeloBM general## aeerea de la  fe ro a e lln  d e l aete eete— 
ta l la p ra ltire  que to te  eefitenela entraSe. Satlmenea que eete qq 
te  ia p e e ltlv o  e lle  ea perfeete e) euende e l prim er premmolenlqg 
te  ne puede ear aterade en v fa  te  reeurae# Men porque eete p ro - 
eed la lra te  te  iapaeomASsi e a ti exolufdo de l eaeo eenmete» b ien 
pmque baya paearto le  ra e rtu n lte d  para u tllia a r le »  e b) euende be 
a lte  ie i ia l t lv en te  eenf&rmade par le  d e a le lln  te  un banal %
. Ote. mLLuia#
4# «»
pm rlor* fiM te  mntomoe## m  a lg n lflM Q l& i m  1a te  Xo fo t  ppâxim 
HÊÊÊÊirm mm *’te P M te tlT A  te  is^^ùBlaiên jm rle d lw lw m l"#
Àm£f 1# topoai ai te  te  mm mmtmmim M rtlfla a tlT a  
te  te c O jm ^m ) m  v#rteterm«m$@ teùL mmaâop te  ona p#rte# #1 
âm»ÊÊiâmH0  m  pmâm âXmmtir te  ftfngani fw ir a  1# o •
inaartatenolA te  Im a lta a o lte  J u rlte m  te  qxm me temte# y# te  -  
o tm  parte# #1 dememtente tr iu a fa te r pm te  hmoer  vmler# emte mj^  
â io lm l e jBatetAliM Pte# wm p l# m  eCiaemim Im ite lid e d  o e r tlfi- *  
eetlve#
AnâlofieBeete# la  lapom lelfltt te  mm meoteMla ocnkteBateria 
me p e rfte e le M  m& la  l jwemui%l M l ifte &# (km  emte (^M n&atenala 
eerdenma efeeftâtem ate la  mtoBlmléb te l v m a lte  a la  e e e iite rii-  
ted de usa ejeeuodfc  y a l dereebe p o to ste tlvo  (æ e lte  e jeeate* 
va) de l a o te r te la a fo a te  para obtener date# te te# temte laege# 
ma lom eamM ammalem# puem hey empeedml am at^ ^uMtem te  oofitena 
ma ^am la  mmtmmSM te f ia lt iv a  mm ae firm e  bmme pomlUe m a 
tlv lte d  te  ejeoaolda provlm teoal# te  pueda# en ramte te  te l po* 
mUHidad# demi r ae que entonmem la  mmtenaia ne firm e  temte pa­
ra  enamdrmr e l t f te le  ejematlvo» Ml dare^be p^^ e e l ao te r e je r^  
o ite  a l p ed lr la  e jeeao lte  antle lpada ne mm la  meoldn ejeoatlva# 
a im  m  peoa lla r dareete p ro m m tX  que# per teteralnadam rmmeaem 
qm  me dma m  e l mme# la  eoaeede la  le y  ma v lrte d  te  la  axpee- 
te tiv a  te m a aee ite  e je ea tiva  qm  pm a i l  ha ereate la  mentea- 
ela# a l ohjete de een iüctrir la  ampeetatlva te  am  a jeaoe ite  p%  
eaoÉl que qamàmri mWntemamemte dWRlalda mm la  flm m a  te la  
mantemia#
tetem m a im am mm parteLtea m itear m tetem Aleam ate la  — ' 
a ttra m id n  in ie ia l m tea e l afeate Jar£dlo e*o a te rla l d ira a te  te  
la  mmtmmla eem te te tiaa# K l mate tepealteea te  6 te  m  m tea»
«  m
lim a pUeaawite «n e l Booearlo de la  fiUnaeaa e eeea jaam d# te r -  
mal# alande e rteneaa aamde e l dewandado qaeda realam ite eme%  
do a l aaetedeato# la  m edlflaaelda e la  daaaparlelda de ana a l— 
teaeldn Jtxrfdlea y eando a l demandante paade Invoear aon te lte  
aagaro la  esla tena la  -e z lg la a rla  o a lte re d # - e la  ImamleteBeia 
de la  mlama# ya aea an e l te d fle e  Jo rfd loo  nezaml (p.a## aara%  
tende oon la  eaatenala d le o ta te rla te l madrteonlo o iv il a n te rio r 
au U barted pœa eaatraar eteo suevo) ya aea an e l plane aaaap- 
o ional de l Pzooim  (p*e*# aoraditendo la  «sla teno la  d ia  a rld ite  
mqpa ia p o ^o ld n  pratemde# que naalera oon la  m nteeeia eenate% 
t ir a  dieted# per a l Inoumplim lante de un oontrate i^ llm ln a r jl -  
axare# que no m  dkileam nte e l demandante e l que poede haear a j 
te  aiegael& i tfle a a  te  la  axlateneda o l&exisrtenaia te  la  alt% * 
aida Ja rld le a  oraada# aedlfloeda o aatingulda per la  eantenela# 
alno tembite#an au raao# a l dataondate (para lo g ra r fin e #  andle- 
goa # lea  que hamoa Indloado antea ocm dm ejeoqtea a l haU ar 
d e l demandante# y  ann te raa rm  paraonaa# pueote que la  aanten 
Ole m n o tlte tlva #  a l mlano tlaagpo que lapoduoe a l fanénano te  %  
Dovael&i ju rfd lm -m a te rla l#  me# la  OOTteaa Induh iteh la  d e l adg 
mo (1)#
m oenm euanola te  e a te  d e ie triiu i aotea e l marnante Im lte a l 
t e l e feo te  j% n ie d lm lo  a l o o n a tlte tlv e #  hamoa te  a itu a r lé g le # - 
mente tem bléu an e l mamanto te  la  flra a a a  te  la  eantenela  e l :#  
e lm lm te  te  le a  e feo tea  aaerandarlea te  la  mlama# ea dao lr#  Im  
derivan# p a r la  fte ra a  te  la »  noraaa ju rfd la a a  a a te rlà lM #  
d e l a fe a te  Jw C dioe ^w lam am te  dla he# laC# p m  e ja a # o #  an a l
(1># aetea eate lamte XZSOBs 
pis»  7 ) .
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momenta de mSkÿaXriT fin e s n  Im nenteneln de iaeepeelteelén de 
m  prédiee# mnee %# ineepeelded prep lmmmte d ite #  y# a em qf 
emnei e de e lle #  de un Imde 1m poderes y deherea zm letivea # 
le  eanatitae lén de le  a lt nael dm tn ta le r y# de otro# e l peder 
Ju rld lee  (eeeléa e e n a tltn tiv n ) de reeever la #  eenaeeaenelaa -  
ju rld im a #  vâUdatiente pradoeiâM# de le a  aetea raaliaadea par 
e l pr6dl#a aon poa te rlo ridad  a la  demanda de ineepaeltaalén -  
(a rtfe n le  226 d e i a te iqa O lv il)*
lam M oea trm  a rtlo a le a  de l OteLa» O lv il ea gq»yo de -  
im eatra peaLei&i te é rlea * K l 540# re la tiv e  a la  m ia tH n e lé n  
de la a  aervldwmhaea que ne puedaa a d q u irln e  p w  p reaw ip^^a#  
d li^one  que la  fa ite  de t f tu le  daleamemte pueda aer sup lida  -  
par la  eaazitura  de reeomeei n iante  d e l p re p ie ta rlo  de l fuade 
a irv ie n te  e *por une aanteaala firme*** Mata eaqpreal&i de ma% 
r la  a u fie ie n te  para peder afirm ar# en dea trina  general# que - 
la  o o n a titu a iin  de une aervldamhre p w  aentanela m  iweduee -  
ean la  eeaa juagada ferm ai de data* Para la  MLpdteaia de æ n- 
teae ia  m edifleativa# eitamea e l adbero M d e l a rtic u le  200#a§ 
gdn e l aual eatdn eujetea a te te la  **loa que per aentœ aia f%  
me hubieaan eide deelarctea prddigea* Iknparaae imneaeaarie 
aemmat ar  e l e la re  aentido de esta nerma* Par d lüao#  y earrqg 
poad iw te  a une kdpdteaia de aentemeia aactintiva# reparemea 
ea e l a rtfe u le  70# que aon la  expreaidn te jeau te rlada  la  n u ll 
dad te l aatrim onie* aM ala a l j^ reaupaeate aeaaaarie para que . 
tengen e fee tiv idad  laa  m teraeienea ea la  e&tuaaidn de lea  %  
jea  que au tn te  diepene* Oreeooa que e l aonoepto de e jeeu te - 
riedad te  la  aenteneia te  que ae tra ta  date m tenterae en a l 
a e n tite  te  flrmaaa# te  aeuerte eau e l d ltirn e  pérra fo  de l a r ^  
aulo 369 te  la  IW ## que de fine  eane e je a u tM la  a l deaunente
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#01 mm» m  qm  m  ooim lgm  mm sm tem lm  f ir m .  For tomto# #1 m - 
idCrlta te  m t»  m tfq o lo  dhmtemmta la  tm ia  te  qua a l fauteam  -  
io m tito tlv o  qua IsQkUoa la  aan tana la te a la ra ta ria  te  la  nu lida ft 
te l laatrlaom io (an a l a m tite  qua m aatm o la  hmaa aiq>llaaâa) a# 
produm oau la  aaaa jusgate fa n a l te  te ta# raadn par la  anal aa 
pnduoan te s te  mtamaaa# por la  d laaldu mpraaa te l a rtfau la#  la a  
•faotes yurdCdiaaa aaaauterloa rapraaamtate a par la a  indiaadaa a l-  
taraalamaa #m la  a lt um l éa te  la a  h ljaa#
Atera H aut la a te la  m  ap laam im ta  axaapaioual te  aaa aamlqp 
sa da l afaata oauatlteH va raapaata a l mmauta te  la  flrm aaa te  la  
mmtmala# aaa a l qua aanaaptualm iita o o iuo ite  am oirouuataualaa 
uoxnalMT A uuaatza ju ia la #  ma hahrfa Im aottvm lauta au a te lt lr  aa 
algomaa aaaoa te  aautem ia aauaH tu tiva  la  p a a lld llte d  te  m a 
ta na ite  m  la  qm  m  p ld lm a  aAa aaa a m a titu a lte  aamtealmal# -  
iuaaap tlb la  te  m tu a lia a rm  au oum ta aaHpratejaaa la  a ltm a lé u  
te  opoa la lte  J u rld lm  fte te a m ta te ra  te  la  aaalte# Aaf$ par a ja a - 
pla« poârfa m  eteyuga p a d ir a l d lva ra lo  para a l aaaa da qm  mm- 
üimaaau la a  malaa tra ta a  qm a flro a  aaaa fundam ato da au im te g i 
sd&Eu Igualmauta# aarfa  aam aHhla y haata d t l l  que la  amtamala 
o o n a tltu tlva  te  la  a ltu a o lte  ju r fd im  d a flu ltiv a  prayaatate au al 
am tra to  p ra lim lm r imonapHdo h la la m  dapanter au H aato p a a n lia r 
da qm  a l damudate vam ida aa ra a la tia m  dum uta ua a ia rte  plaaa 
a p raa ta r au m tlv iâ a d  para la  o a a a titm lte  ju rfd la a  a qm  m  aqg 
p ra m tld i a lla #  Igm alm ata a p a tla ite  t e l teoaudaata* te  ta lm  %  
aaa# haa ta rfa  nm am adltam laata m fla la n ta #  mute a l frlh u m l#  te  
la  paralatam ala te  la  apaalaléa ju rfd la a #  pm a qm  a l afaatgèmm 
t ltu t lv a  m  m tua liaaaa .
te aa tra  saraüia p m ltlv a  m  mm af r am  nluguiia marna aa la  -  
qm aa a a tm im  am  pratam alte te  aato aatU a* IM w a m te  amaateg
- Ml •
ma naa eSagBlarfatoa â lapaala idtt qua poato aer ia ta rp ra tada  a %  
aar te  la  p a a lM llte A  te  aaa aantam ia a e a a tlta tlv a  aplaaada aea 
iadapantonala te l aautaiA te te  la  gaataaaite y aaa aalldaA te  aui- 
Hafaaa&te p o a itlv a  ataauate te  te ta#  tea  ra fa riis m  a la  amma -  
te l p & ra fa  teraaro te l artCoala 1124 d a l tediga O iv il#  a taaor -  
te l aual a l îr lb u a s l daaraterA la  ra ao lu a lte  te  la  a h lig a a lte  ”  a 
00  h a te r aanaaa ja a tU la a te a  qua la  aatarlaaa para a a te la r #Lma* 
( ! ) •
2# S I aagcmte taoa pr^^am te aa ra fla ra  a la  axtaaa lte  tau%  
ra l da l afaate ja rfd la a  daflnidosr te  la  aaataaoia aona tltn tlva»  -  
teatoa te  4 l teteaaa dlatlngcdLp an pm ito da v ia ta  raOL y  aa pmtm 
te  v ia te  flo tlte a »  y om a idara rla a  a^parateaauta.
A# So xdgar# la  aaataaala a m a tita tln #  la  Hama qua la a  te -  
mter a l pamplo da aada ana# pradnaa au afaato iaaava tivo  aaraata- 
rfa tla o  haHa a l fu te ra . Anaqua an aaaalanaa ana a ita a a i& i jn r f%  
aa qua ha aada tlte  te h la ra  dahite  aa aH atdr# a vlaavmaa# la  v%  
dad aa qua n lng te  madia humama poate in p a d ir a a m la r la  ya aaaa - 
d ite . Pw  any grw aa oonaaananolaa qua tamga# per ajaopla# la  a«g 
ta m te  qua d a a lu a  la  m ilte d  da l matrimonie# la  dnioo qua puate 
haaar aa daatepdr la  a itnaa ldo  Ju rld le a  m a te ria l -an la a  eaaea an 
qud haya aHatAte# da aauardo am  la  dee trlna  qua azpendranea an 
au la g a r- para la  aueaaiva# pare da ninguna nanera h e rra r a l ha­
che da au praaadanta aniatanaia.
Sate «aqnrate# la  p id aH pa l auaate&u qua naa praaanta la  — 
aflrnaold&  da ante aaotida re a l an la  p rM w e ié n  aadatera lH  te l 
afaate a a n a tita tiv e  da naaaten aantamaia# aa la  aanaaraiante a la  
lia d tn e id n  a ilim ite a ld h  da d ite a  aH aterate» ten a traa  p a lte ra a i
; i ) in  « iM M o x iz ra i
t
la  aC lsBar qua 1 * mamWuA# o a a v ttlix tlv a  Imhw tm m e  «» a a w  wm  
Jai€âloa m m twim l, la ^ rliM  mmrm ttmmanim ce va» «&- 
^amolia jvaeiaxm quo pm w le tA » o j/rvùu v  un unof» ju rfé ln o  
da h#%fn un# adtuma&dn ju e fd l# # , teanen d# pragantamoa inaa^M#- 
taeanta ^  and# tau  da adM fanfaanoa» tamdr#,#  p a r tir  da la  ^  
«LalAt ^odadiaaiam al, uaa a a ia ta n ^  liad tada  a H ia ltaâa»B iaa  
ant and tda» ^ a  plamtaamoa la  auaatlAa no an témdnaa alM olutoa 
•^uaa an aata aantld o  tada a lt aa^ fe  ju rfd la a  tanaina algana aaa, 
a l maman par la  ianagarla idn da al^ mna a tadoa la a  aojaton a faa - 
tadoa an a lla - , aiaa ra la tlv e a , aa d o a lr, praaupanianda la  par— 
atatanala da la a  aajataa y  abjataa y  la  paa itd llA ad da la s  aa td - 
vidadaa aarraapondlantaa a la  n ltuaa ldn  ju rfd la a , araada, m a d lfl- 
oada o artlagulda»
Aaf aoeqpraadld a  la  a u a s tlfn , la  damas raspoasta dlalaado,an 
pAm ar lu  a r, qua a l aaofo ju rfd la a  araada par tada aantanala -  
a o m n tltu tira  a a tln tlu a  aa an p rtn e lp lo , par la  prapla naturalaaa 
da l landmano jw d n d la a lo n a l, 1 l ia i  tada, la  mlama suaada oon la  - 
aadlfloaal&B ju rfd la a  p rodnalda par la a  aantaaalan aana tltu tlaaa  
toaantas a l Uanada aatada adrl^, fl# 1 #  Tt™ —  (P— a jam pla ,la  
aantanala da Inaapaa itaa lfn  y  la  da d lta ra la ). La aantanala no -  
ranualra a l aan tra da, a amala a l a a trla o a lo , o p riv a  da la  harq# 
a la  par Indlgn iaad, a ta -, durants o lo rto  tla ap a , pasado a l aual 
aa rasta ib lsaorfa la  AtvmoASn ju rfd la a  afaatada, alao qua par au 
prapla fuaraa la tro te a a  una a a d lfla a a ljn  pamananta an a l manda 
da la a  altuaalonas ju rfd la a a . du aaaibla, an ra la s lfn  aaa la a  a% 
tanalaa M natttnU vna  a a trla tn a , la  naturalasa d a l aata ju ria d jg  
adanm Inatanra a puada In a ta u ra r parpatnananta la  a itn a a lfa  j# -  
rfd le a  da qua aa tra ta  a&lo an ananto data, par au prap la  am tuqi 
lama, aaa a puada aar uaa a lt naalfa  pawnamanta. Aaf,  la  IM u d ta -
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te  w tetenete# «m raH H om e# meraml### te  te  oerv itestee  te  pmme 
M M itltttite  ye r mm  ran t on a le# raye## H w tem m te en te  tomem -  
ereetera tel eeto te  v e lm tH  m te te l qme te  lme%ltey6# pmto e lle  
M  eef w  r ee fa  te  te  M te ra leee  permmrate te  te  eaq%rwete #er ^  
teotee* te M  e la d te r poète teeteee m p c tii^H te  te  te  eemtemeie  -  
e m e tltn tlvm  te  retoaote# en etuete txemeftene te  ]^reHeted te  -
H  eemptemen te  te  w te e  e taeraee lonM  m a  te  ym operH em  te  
eem teeree l6n te  tes mma en que te  a itm H é b  ju x ^d ie e  (e  te  m - 
peolaX ferm a qm  tm tom ate een te  m te fte a e ifa ) e e l ve e io  je r f%  
ee tla m  m a  te ra e lé e  llH ta te #  K ite  m m te  e puete aueeter en -  
v lr ta d  te  w tm  rm m e a i
a) te  v id a  lim lta te  qm # pe^ m a te  te  aa m atm aleaa# t eoga 
te  filto a e lte  ja z fd ie a  e reaûa o a o â lfio a d a . te  a lta a e ite  ju r fd le n  
o h llg a e t fin a l e e m tlta fte  pm oeaateante para  qae m  re a lle e  e l %  
te reenH e te  ooaa y  p re e io  p royee te te  en e l Im o a p lite  o o n tra te  
ire n a in a r  te  eenpraeenta#  ae agete en oaante eae in te ream H e ae 
v e rifle a #  para  dfor te g a r a l n a e iH e a te  te  te a  eerreapend lm taa  
t lta le r ite te a  jn x te ie a a  xnsevaa aetoe te a  tâenea. K l page te  la a  
honerariea  d a l Aho^ado m d ifim te a  en aa eaen tfa  aapma# i^ t a l—  
mente# a l fe n e H a ie n te  te  te  aitaaei&%  J a rfd ie a  re a a lta n ta  te  te  
m d iflo m lte  ja ria d ie H e n a l*
h ) Un aato te  ve ten ted  p w  e l e teL te a  a n je tea  qm  fü w o n  
p a rte  en a l j^-eem o aauerden ra a e lv e r te  e d tm a id n  |w fd le a  w q #  
te  e B o d ifim â a  p e r te  aen tene ia , o re p ro te e lr te  qm  6 a ta  elteg^ 
&6, H n  neeeftitire l te  e tee  re q a iH te  a pa rte  te  aa eenv e n e i& . M r  
a je e #a #  te a  p a rte e  H v ite a  te  a m  e ite m â ia  J a rfd ia n  « m n ia t i-  
e ia  e reada p e r aenten e ia  aomr ie n en en pane r f fa  a te  alaw ai te a
•  M r -
perte# qe# fteron em el prooeee ewewtele te mm teamHte eel#- 
tea# m  «MV# eemtemte te teamlfa te 1# H e m  ##### te# eteyege# 
tel mtelaoH# teHarate ante per teftete te eaneewtlHaute # te- 
pHteente âXspmmmhlm ealetem m  menr# aete para la raatearaHéa 
te la HteaHdn aateteeHeûU
a ) te  aete a lH la r  da va tea ted  p e r p a rte  te  le a  e a ja tea  H rq g  
taeaate afaatetem  p e r la  matema&a, para l ig ate  a aaa H a rte  aea- 
te a te  te l O r^a a  q m  H a te  fe te #  p e r p ra e a rlp H te  a ip rea a  te  la  -  
Ley. A aete  h lp fte H e  aor r eapeate  (aa e l & I00 attpoaete qua p e te - 
see H te r )  la  raa teuraH & e te  la  p lana  H te a H é n  ja r fH m  m H H %  
H a l m eH H aate p e r la  aenteneia  te  H v m a te , en H rte d  te  la  re -  
eonoU laH dn te  la a  e&nyngea* M l a rtfe o lo  74 d a l o6H #e O iv il a a - 
tahlaea aete  ardenaaife# diapeniendo -aaa d lm te n  ne m y  pm teata# 
per e lM ta -  qua * la  r ae e n e lllaH dn pm a te rH a e  a l J H e lo  da d l—  
Tore lo  y  da ja  a in  o f aete n lte r le r  la  aentezH a H a ted a  an H t pare 
le a  e&yagaa ddbarte  poner equH la an eonee lH en te  d a l T H hana l -  
que am tlaa te  o te ya  e n te te lte  an a l llH g le * #  La e m jm H é n  te  la  
daH alén te  la a  p a rte e  - la  raaenoi l l a e ié b - y  la  am a tenH a  da la  
H ena ae la  w oaa te te l te  la  ra e te n ra H &  InH eada»
a ) m  prononH aH ente  te  m a  aoava aentenH a qm # a eauea te  
m  eeeteLo ^pmede en la a  odLrannetacHaa te  haeha que d ie ro n  hm a 
e la  e m a tltu H d n  JinriLadiaH enal -en  eaaea en que la  p a ra fa te a H a  
te l a fe a te  a e n a tite tlv o  a a tf ju a t if la H a  en te n te  en auante aa - 
aaatlenett id & itla a o  la a  axpraaadaa a lraunatenH ae-#  reonava e l a§ 
te te  te  aaaa# acrande par la  p rlm ara  am tenH a# ra a te b la H e n te  a l 
qua mâMtim aon a n ttH o rld a d  a  la  H a a a . De m te  H p ê te a la  n m  a%  
peaaaea a l te a ta r te  la #  ifa ite s  te aperalm  te  la  m m  Im gaAa en
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3a m ite m ia  o o e s tlta tlv a .
B . S I p iarto da v la ta  f la t lH a  damtra ML tama da la  a x te n - 
a ida  tem poral da Im  afaatee Ju H d d io a -a a ta rla lM  d ira o tM  da la  
a a n te u ia  a o M tlte te te #  as a l ia p lia a d a  aa a l aaaa^pte te  la  U g  
mate H lm a la  ra te o a o tiv a  da a lganM  a m lfa s ta a to a a s  te  fa ta . %  
m o oM om fa  BOM te  maa a a tlta d  te d rla #  aooadatoate m a^panar 
p ra te a ld o  a l a fa o te  o w a tlta tiv o  aa ua aom ato a n ta r lo r a l te  Im  
s M tm a li^  aaa a l f la  da a m ^ lo a r a ia rte #  a faa to #  la d lra a ta a  te  
fa te , temo aaorlba  aoartadaoabte O&aMMlBTTI# a l hadho da qua a l 
a faa to  o o n s tltu tlv o  aa a n tla n te  aaaaa lte  an un moomnto a n ta x lo r 
a aquH  an qua la  d a a ls ifa  w  % #wm ol## tea a ic H flo a  qua aa -  
puate oan H a r la  qua #n ha auaadido o quo aa f ln ja  au oamhlo# a l^  
no qua aa aataH aaan para a l fu tu re  a faa to#  d la tin te a  te Im qma 
aa te ria n  a l 1# m o d lflo m o lfa  sa rH lr la a a  a l marnante d a l praamn- 
adaadantet a «tewt a faa to#  l<^tlaa# a I m  qua aa h ah rlan  
aivio al la  te o la ld n  hnhlaaa a ide  prommalada an a l aomante a n ta - 
rlo r**  (1 ) .
Loa i nd loadaa a fa o tm  ia d lra o ta a  ouya agqxH a lldad  a l m a—  
oapto da la  ro te o a o tlv ld a d  a rpU oa  da maaara flg u ra tlv a #  aona ia -
*m i*  w ttiw aa t  A* güHNrliNi a -
*1—^ ™  1U. 1U. -
‘^ v a ta a o p te . A l sxacdnw  te.Ma d iw r n a  «mob d« - 
aantanala a o n o tlte tiv a  ra tro a o tlv a  oocqm hararaa la  a z a o tlta d  da 
aata  oonaapto.
Aolarado to  data mote a l s la n lflM te  re a l da aaa aupuaate 
p rodaoo lfa  da H oo toa  hactla a l pam te  a te a te  un aomante «ataxia#
( I ) ,  tra d , asp.# t#  %# p i#»  339#
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H  da la  f j maam» aa algonaa aantanoiaa aoaatltetivaa# « tllis a - 
ma# aaaotnia taaM &i, par aoaadidad da laagnaja# a l aoaaapta da 
aantanoias oonatitutivaa aoa afaata dlvaate ratom atlvo (aaatq# 
alaa aaa afaotaa teaa . aaa» aa laa dammiaa aa la  daatriaa)
para oonhrapaaarla a l da aaatmolas aaaatItoHvaa aaa Haatas jy | 
aaaa# aaaa aa aaaaaa dootrtnalaaata a laa qua aa prodaaaa waa 
aapaalalaa afaataa laHraata# para a l Atera»
Kata aaatrapaa&adëa aa una mata tfa im  an laa aaardtaa ja - 
rid laM  dadloadaa a la  taoxla da la  aantanala aanatltutiva, a l 
Han ha hahjUlo algana qaa atra d laaardanoi a» qaa# ananda ma aa 
datdda a una nagHgenela da ahaarvaailB an a l antar# aa orna aaa- 
aaawanala lAslaa da las aipaalalm  praHraa aanaaptaalaa da qaa 
parta. Bmatroa vanoa a raaogar sHo algamaa Idma intaraaantaa 
par au algnlflaaH fa pnramnta doatrlnalp preaeladâaBda da laa 
aiiall ft aaaianaa qua alganaa antaraa artranjwaa haoan# vallfada- 
aa da aata dnalldad da aaroataraa par raadn da laa afaataa# da -  
algonaa raaaa da aantanala aonatltatlva aan apayo an laa harmaa 
l^ p laa  dal Darama paaltlva aaya m aterial atlllsan#
Farm WSUJum ma axlate nlmamna dlfaranala praaaaal aagia —  
qaa la  aam tltoH ln ja riH aa  qaa raaHaa a l Jmaa# y qma tlana 9g 
gar aon la  flrmaaa da la  aantanala# aa produaaa aHa daada aata 
naaante a teatroaatda* (pamdttaaonaa la  palaWm# paaa la  aanal|§ 
ramaa aaoMarla) m atra ontarlw  ( ! ) •  te  finnaaaaamata, a l tra ta r 
da laa afaataa da la  aantanala aonatltatlva y a lta r dlvaraaa an- 
pnaatao da la  mlama an a l Iteaaha HaWk# laa alaalftaa aagdn qaa
(1) Ote# iMMMÉh I# pH# 4##
-  t lo  -
âhcàmm afaatee #» ymâmmm  JBLHH u a# terne (1 ) .
K X S im #  a l  r a a t r im g Ê r  # 1  a a m p a  ûm la a  a e t ite n a l a a  a e n a t l t a t l -  
v # a , H a t in g u la n d o  d a  a l l a s  la a  r a a a ln t lv a a  y  l a a  H J a t t m a  a  %  
t a x a d a a t lV M #  a t ô a la  a o n o  d a ta  a o m a a p ta a l d a  la a  p H m w a a  H  p q | 
d a H r  a H o  a f a a t o #  jg jg g g »  P a a q a #  ta m d lw d o  a a rm a lm a n ta  a  l a  %  
d lf la a o d f a  d a  u # a  a d to a o d fa  J u r f d la a  a H a t a n t a  (a a #  a u #  p r a p la #  
Id a m e  y  a a p ra H a a a a #  o s a  la a  a o a la a  p u a d a  m xpom rm  q u a  a a  a a t e -  
a o s  t o t a la a a t a  d a  a o u w d a ) y  ]^ p a d u # ld D d a # a  a a t a  a o d lf la a a l t e  p w  
a b r a  d a  l a  a a n ta n a la , a a  Id g lo o  a f ln m w  q n #  l a t e  a n a r a  n o m a la a g  
t a  d a a d a  a u  fa a h a #  K l a f s o t o  J u r f d lo o , * p a r  o w m te  p ra c d a e B s a n ta  i  
o ra a ô o  p a r  l a  a an ta n a l a ,  d a t a  a H a m a n te  d a  l a t a *  ( 2 ) *  # a  o b a ta m  
t e ,  a d B d ta  l a  p o a ib llld a d  d a  q u a  p w  d la p o a io lln  mxprmm  d a  l a  -  
J .a y  a l  a f a a t o  la m o v a te v a  a a  v a t r o t r a lg a  a  u n  m a n a n to  a n t a r lo r ,  y  
« u n  o d ta  a lg d k  o a s o  d a n tv o  d a l D a ra d h a  a la W k  ( ! ) •  P a r a  a l l a  n o  
# a  d a  n ln g d n  m odo a a a m o la l a l  o a n o a p ta  p u »  d a  la s  a a n t an o la a  —  
o a n s t l t u t lv a a ,  r a s a  l a  a #  a l  d a  la a  q u #  H  l la n a  r a a o lu t lv a # ,  —  
p u a s  d a te  l a  p a o o lia r  f tm o ld n  d a  êmûm ( 4 ) f  l a  l& a f lo a o ia  J u rA y ^  
o #  o a r t l f lc a d a  a n  a l la s  **p n a d a  a n  a d a ls n ta  a a r  Hatea v a la r  t a n -  
t ld n  r a a p a a t a  # 1  t l a ^ ^  « m t e ilo r  a a u  p r a o m ia la n la a t a * , h a H d n %  
# a  a o n  a l l a  d a a a p a r a o a r  l a  a p a r la n o la  d a  a f a a t o #  J m fd la o a  o » a  
t e  p a r  a q u a lX a  Is p o s l t l l ld a d  i n l a l a l  da a la @ # A a #  l a
( 1 )  O fr. p id # .  2 3 7  y  aa»
4) Qua# aonalata p u »  a l autar an q » . H  daolarar H arta  te  
ImafloaHa tmlodal da un alarto^aoto, haoan poaiHa a# a lagaal ma, 
qua aon M tM loH ted a te  daaialaa praaaaal  aata te  Ixqmdlda# ?« qp# 
H t # ,  p # # a »  @6 y  # # »
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«ootriaH qua aaf raanlta la paraoa praftelhia a la qua raaalta- 
rla da adapter la teHa da la aantenola aonatitetlma# puaa late 
Araarla a oaaaldarar aama axlatentea las afaataa dal haaha da—  
faateaaa# para varloa daapulo aartengaldoa oon la fbmma ratraaa- 
tlva da la aantanala. Mattea ala ajnatada# par al aontrarla# a la 
raolldad da laa awaa, antandar qaa acmqaa aa teqan pradnHda q* 
rlazkolaa da Haatoa, **faniaanoa xaflajoa** a •ftotaaaaa Jnrldlaoa*, 
laa afaataa JarHlooa prapdamaate dlahaa no ban aHatida y# par - 
tante, la aantanala no laa amtlngna (1§#
Ma aata latente da afirmar la alngalarldad dlfaranalate da - 
laa aantanolaa raaalutlvaa Aenta a laa aonstitutlvaa la aatfatl- 
aa raafa da qua aa nlagoa oonoaptoaloenta a lataa la poHHlldad 
narsal da qua prodkUBoen afaotM ratraaatlvaa, pnoato qua laa ala 
aaruaterfatlooa oaaoa da aantanala oanotltutlva aan afloaola aat 
Jggq aorraqpmadan a ai^uaatM da hateo qua aagdn KIS^ datarmlnan 
aantanolaa raoolutlVM (InpugnaHdn da aouardos aoolalaa, «alidad 
dal aatrloonla, Indlgnidad para aooadar, ate#), aa daolr, tadoa 
OQualloa qua lespHoando la dafaotuoaa oonatltuolte to uaa altaa—  
olln Jnrldloa la penan baja la ananaaa to au allmlnaolln jurladlg
La vwdad aa qua aaa In te n te  to  ha qmedato d aa trln a lm #
te  fh llld a , pnaa ten te  en la  ta w fa  d a l Bavatoa C iv il oaaa an la  
da l Daretoo Piaoaael pravalaoa oon genapal aoeptaH fa a l a rlte a to  
to  qua, aalva an la a  aaaaa an qua la  in a flo a o la  to  un aote a nage- 
H a ju rfd la a  aa ra d la a l y  Im  partlou la raa  teteraaafloa puadan haaar 
ve lM  dlraateaante la  to aad a tane la  to  la  aâtuaodâa #a€d loa qaa 
aa ^ t a n d il e raar aon a l a laaa, le a  vI H m  to Im  oontratea, d e l 
aatelman% to  lo #  aouardaa to  una aeoladad, d a l aata to  adquied— 
edin to  «en haranoda par un la d l# » , a te *, aa to a tea  a l uaelm lea 
( I I  to te aahaa aatea pantea la  p % , 90da la  edta to  a taa .
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te  to  te  w rreep w d iettte  HteaH&m  jurfd tem , a tm  qua adla haaam 
aaralraa aotoa a lte , par am aapaoia aayer a aaoar to  tiaapa# H  
xiaaga to  qaa aa aete jarlad ieelo aaX  dao lM xla  te  toateaya mm -  
a fle a H a  ra te M a tlv a , as d a a lr, rom ovlnte pare a l A ta ra  tedaa 
tea  aanaaswanalaa q te  ta  a l paaato (sates to  la  aaateaeia) W dg  
ran to rlv a to  to  algâa aato to  la  Hsma# Paaa a tea  prateaaianaa 
to  m iam , aata doateiaa aa o la  aeafaxma a la  ra a llto d  to  la a  aa­
aaa qaa la  auya, a leatfflasm ante sm faralsa par te  aaanalida# to 
tea  das emoaptaa ala## to  la  Hama# la  ia a z ia tn a ia  abaH ata to  
aaa a ltu a o lto  ja rfd la a  qaa adte aa paato haaar vatear êm^mim  qto  
osa asptapaia la  bsya a a rte fia a to , y a l a a rfa ts r aparm ta, ra g te - 
Ja a fotttaaoal to  te a  H aataa  qua aaa alraanatanala haya pravaaa^ 
to .
Par a lia , la  doatrlxia  praaaaal ha mmtani to , tsn te  an llam a- 
n ia  aooo an a traa  pafaaa, la  in le la l d ia tin e ilm  antra  aantanaiaa 
oan a tita tlva a  j u n t  2 am tuna. OOLDao@#ID2 aaaxlba qua na hay 
raa to  para raooneaar natam laaa a ra s tlta tia m  a lla  a la s  aantam ■ 
edaa qua prodoasn afaataa am mama (1 ). HOSSHBEBa y  SOmosBKS a la - 
a lfla a n  igoatesnta tea  aaaaa to  aantm ola w m a tita tiv a  sagdn laa  
daa paslb llidadas to  afioaodm.
Sn te  daa trina  Ita lia n # , a l enter qua hlaa la  p ^
aara aonstrnaaifa form al to  te  aantanala w m atlta teva  an an pafa, 
aoapti Haraoanta la  dnalidad to  qua tratam aa, praaisanto qua tea 
afaataa to  la  aantanala puadan ra t r atraaraa a aonanta a n te rio r 
a l to  an prammoi em isnta, aano a l d a l promnmaiamianta aa to fte lm
(1) ofin, Fimitifiil m i l , pmsm-OAaim, p4g*
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H ra , H  de Im demmdm a #1 de neaim lrato da Im H teaal& a J u rfd i- 
am qua aam Im ammtemHm aemm (1 )* (miMOFOMRI# am ml mrtfam la qg 
tarn H tadO f a&gua Im Hamm ifnam doatrlnm l# aaflmXanda e l aamsmta da 
m watltaaidm  dm Im H ta a a l& i Juxldiam y  ml da praaamtaaidm da Im 
damamdm aama t& H n a a  da la  ra tr amaadlm poH bl aa am la a  aamtamalam 
qua la  pradaaam y  admaHbdamda da aada aapaaiai ml gxapa da Mtma 
mamtamalma la a  yaaalutLvaa da n sra #  a aam, tedaa aquallaa qua ma 
dlatam am a a tla fa a a ifa  dm ana maoifa impmgmtarim (2)# Far d lH a a , 
y  awaa data tdhH agrd flaa  mdm raHam ta, altam»a m tARZUOOai, qulam 
adalta la a  dm# mlamoa ifw dtaa da ratromaaidm qua aBXSfDfOLZUX, team 
raaomaaa r Igmmlmamta aanatitatlvm a m la a  aamtamaiaa qua paaaam aa­
ta  aapaalml af&Malm ())#
Em la  doatrimm framaaaa, anaautranaa %mm imtaraaamte abaarra- 
a ifa  da IIAEEIUD. Al amfyantaraa aon a l tana da la a  afaataa da la  
aantanala aona tltu tlvm  an a l tia op a , aa apmoa a l a r ite r ia  da q u ia - 
aaa a fin a u  la  a fia a a ia  ra traaativm  da la a  aantanolaa purmaonta  -  
daalarativaa fra n ta  a la a  oonatitu tlvm a, axgunontanda aan tada —  
aH arta  qua a l afaata da la  aantenaim daalarativm  aa ig n a l qua a l 
da unm la y  in ta rp ra ta tivm  a a l da un aontrmta daalaraHvai aiaplm 
raaoM H aianta da uaa a itu aa idm ju r fd lM  (aatada ju x fd iM  diaa H I 
ra ta r la r y  ma axaaoidn ra traaa tivm  da uaa muavm* te  aooplamanta da 
M ta  s w ln , a firm a qua aH a aa puada b to la r da ratraaoHvidm d r w -  
paata a la a  aontamaiao Mmatetutivma m la a  qua par axaapaidn m te i- 
buyd Im Lay urn mfaata a n ta ria r a am fMhm (4 ).
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Bnlmmmndo c m  w t a  rataglriM samifMtaaifa del jurlet# f r %  
ofaf a m  le quo oonoteye le reeete deotriiiel qee hemo# o A é a  w g  
taw Wear, proeagaSwa waetea i^ eapla aaqpaaiH&i y raafLffaawa - 
aata m&ava olaaiAaaHla himaahra da laa aantonHaa aaoatitattaaa, 
aagin qua p a t la aapaaialldad da ana acwnaaanawalaa jurfdlaaa ha—  
ala al Atara puada a aa aflrmaraa Aat&alaaamt» qua au paanliar 
aAate lawvmtlva aa retro true a ua mammta aaterlar al aarrada - 
par la flrmaaa da la deal alla» Ahara aaa tara aa^prbhar la araa% 
tad da la aaplieaaidB toto aotae la uaturulaaa real da m u  aupurg 
to afaata ratroaativo, aaualiianda algitm aaaoa to awteaala oaqg 
tltatlva qma aa aaaatso Daratoa la prodaaaa»
Daotre to  m aatro Dareato p o a ltiva  hay, aa H a a to , p ravf ataa 
H artaa A raaa p a rtlau la re a  to  aaataaala a o a a tltu tlta  aaa H la a — 
H a aa tuaa# La xetroaaHda nloanaa, aagda laa  aaaaa, a l aomaata 
to  la  daaaada a a l an qua nm all la  adtoaalA i ju rfd la a  madlflaada 
a aatlngolda, Andaeantalm ato» Daato  luaga, aa tra ta  adai^ pre to  
mpuaatea to  aantanato u a d lfla a tlv a  a a a rtla ttlv a , mmaa da aanal^ 
In tluaa  a tr lo ta  aaaaa. to  aampraato q u a  aaf aaa, puaato qua la  -  
■aatanala to  aaa llaaada re teoaatlv ldad aonalata, aama toooa d l— 
aha entaa y dbwa vaaoa a oouatator, an un a la rto  aHpa la d lra a to  
qua la  aantm aia la fllg a  a datarulnadaa aonaaaoanalaa ju rfd la a #  -  
qua to  algdn aada auaglaron to  la  a ltuaa ldn ju rfd la a  sohse la  qua 
raaaa a l lapaota d lre a ta  to  la  asntenala# aan la  p a rtia o la rlto A  -  
to  qua a l la ta r la  d a l aatmr a l ia ta rponar la  pretanaldm na aa l i ­
m ita a to tsn a r a l afhata m od lflaa tlva  a a m tln tlra  d lre a ta , aina -  
tatodda -y  a veaaa a la  daaiaivm aanta- a a a to a tir aaaa aanuaauan ■ 
aiaa ju rfd la a a  yietoatdea aaa a n ta rla rlda d  a la  am tauala . ha aqg 
H a , am Im  aaaM to  aca&atltualfa a a trto ta , m l aa puada hah la r to  
pre aadm taa to  la  a ltn a a ifa  ju rfd la a  qua aa a a n a tl-
- f» -
ta p . qu# fa te  a### ou# te  auateoate^, a i #1 te te ffa  fa&
teM Btente M  w tliM to  mumutemte # otem m m  qu# # * Wten#r  -  
#M  tea teoF M lfa  jw c id i# # , a(Ai4 M ette#  te a # rf#,  m  v#te#a, M - 
teteav qu# #1 oantemte  M flL o ltlv e , « M jo r  dteh», te  a tte —ifa  
ju r fd lM  M C ta ltiM  #%&### d##0# «1 moMnte M  qu# te te f m rnpllg  
M  #1 preeoârtrutef A l a s te r perjedlsad# te  qm# «a te C ta itlv a  te  
ia tecuM  M  tegaar te  # lte —ifa  p rfa ttM  qu# buM sr# r##u1tete -  
te l oavteate te C la lttfu  y qn# p o te i #M ##qnir a  ##m###m#a#i# te  
te  « o a s tlte s lfa  te  te  a#ntenolat teap@aW.fa te  te  #om am» p%  
p la te z lo  o #rr#ate% #rte, «te»! j  te  vuateA #a qu# la  oanteasla -  
ao puate baaar (te  anal a f anim  uaa « n tfa tte a  ra tv a M tlv ite .}  -  
qn# #M  #oma##m#n#1# p r fa tlM  #at# te  tea te  ua aonento M tw d a r a 
#n ffaStia» te  qu* # f puate m  oonpanaar #1 la te U to  p a rju ia lo  #u- 
tu lte  por #1 M ta r ooa te  tenora m  Is g ra r te  x ^p a tlte  a lta a te fa  
ipcfattea, iapaateate #1 tenwantate te  @o%r#ap@nte#ata litla a n l# #  
a i& q  par# para «ap ltear aat# afaata JuH^teM anaje te  te  aaateg 
o la  (qu* par te  tea fa  @M fUM u te l amp# «oasaptaSl te  te  «#m# 
tttn a ifa , pua# partonaM a l te  te  aonteaa) m  soaptetaaaata la fa  
tu  a l f l o t l ^  n###«lMB idgteo te  te  ra traaa t& a iteâ . te  aiaa» 
puate teateu# raapaata a l aupuaata te  a a a a tltu a lfa  te  uaa aarvA- 
te n te#  te  pana* £a oamtea, aa te  oM tanste te  ra tra n t#  a t M te fa  
tur ua « ta rte  ateat» ra tre a a ttra  m  ra la a tfa  aaa te  a tq u ta ta tfa  
te  te s  fa u te * par a l ra t r ayaata# Asaqua e l Ofal#» O lv tl mate t l»  
M  aatea aata tama a l ra # ila r  a l ra tM a ta te e a l, para## te  jua%  
« ta  aa tte a r qua te  «M tanafa la  ta  tarante a p a ra tttr  le a  fn ttM  
p re te a tte * par te m m  te a te  a l aaaaate m  qaa tiL taaanitato te —» 
ttë  praatuTM  a tra a a fa rlr te  p rte — & te  fa ta  (anaate M ^ # r -  
« ttd  « K te a jn tla l a lu M te  *1  te ra atoe p a ta a ta ttv * te  a tq u ta ta tfa  -a t 
M  aattea saaaaarta ante aata p rtvu te  te  raa lM aaJfa a a l aanaa
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to o te  le  A tezyw de lde  de 3m demeede), eon im dbH geelfo f deed# 
l a ^ ,  do reeabolee r e l denendeao le e  geetoe qm  fanhiere heehe 
p a »  eoL pzedttoeld n  (ertC oule 1518 d e l O ldigo O lv il, «  re le e ifa  
oon e l 1525). I#  vo troeoe l& i do le  eentenHe o m e ie tlx fe  eqof -  
on o b lig e r e l demendmdo e In  entrege do diohoe fra te e , m diento  
le  A oeide do quo nan»  le e  e d q o lr llt poee on rirM A  do le  eon- 
Omeie ee ooneldererfe p rop le toe lo  do le  ewm e l ro tm yente d«% 
do ua eoM sto a n te rio r e le  predeeeldn da le a  aia moe.  Pore lo  
quo ea r ig o r o o u rrirfe  os le  p lrd ito  do le  pnplmMA do le e  re -  
petldee fTutoa e oonooonenola to  le  p& d ide  do le  propleded do 
la  ooee, an quo oeneleta a l afaato d lreo to  do le  aoiitœ aie do -  
ra tre e to . MHo, e nmee quo ea antandieea d lr l g lde le  p re te a e lla  
e ro tra o r e l to to  fornado por le  ooee y eue fru te e , pues eaten- 
am ao ee darfe  fade quo ua aHo efeoto a e n e tltu tlvo  d lre o to . %  
so m te  la tospra tea idn  earfe  la o o rrm te , euaato ee tn te a a  do ~ 
fsutoe eperaoldm  toapude to  le  prataneldn durante a l tra u m u r* 
ao de l psoomo. Ke p re fa rlb lo  por a lio  nantanar le  p rim o »  to o - 
r le . Baitareem  n m a t»  oosnrleoida do qua, e peeer d e l a ila n H o
Ll# g e l, ea puate to o tlfio a n a c te  defondm m e fo rm  to  ra tro e o tl-* 
sided to  le  eontam le do m tre o to i e l nam e, por le  sm fe  quo a%  
m  OARHKiP f f l e l tra te r  to  Im  a fao tra  to  le  eantanele m m tltu -  
t l »  an a l tleepo t " le  om ranianale to  o liia ln e r o l deSo oanelgalqg 
to  e le  duroH fa to i n^foomo* (1 ).
F a»  e d e itlr  m te  p m lh lo  » t » e o o ldn an In  am tonoie to  re - 
trm to  no eapmo oontra doo lr  aum tm  a fls m e lto  a n te rio r to  quo 
In  a fim H e  f»  tame g fio  otoo an le e  aentawelm m to flo a tltm  y 
a n tln tlm e , no an imm m n e tlte t& vm  m to le tee# Mon m  m rded qm
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noeetrm Imilmtmam s letm dtlM cm ta dWm m atam ie to u t»  te  
le #  to i g»po dX tlm uw ita  o lta to  (X )| p&ro to y  qu* o tom m r -  
fo *  an #11# aoaeo rran lo #  onraotarm  to  a n tto tt»  y  a o n a tito - 
t&vn, par onanto la  araaaWm to  » n  a ltm H to  ju rfd la a  qn# *  
aan a lla  aa opara praaagpan# la  a llirtm n rtA i to  a tra  «m tarla r, 
da tla ld a  par la  prapladad d a l dmmandnto aatoa la  aaaa ab ja ta  
dH  U tig id *  Fnaa preateanacte parqua aon H ln  aa pratoaa la  
antlna lëa to  m a a ltn m lln  jn z fd lm  an taxlo r pnato to h la rm  -  
to  ra tra m tlv ld a d  to  an afaato Ira a v a tl» , daHgnanto aan a lla  
an ra a llto d , ta l oon# tomo# IndioaOo, la  alJmt.naol&i to  nna 
tn a o lfa  jn rfd ia n  d m lra te  to  m a qua dlraotaom  ta  m  anttngna 
(o aaa, la  a llm ln a o lla  de la  proplodad to  lo s  fru to a , aag& la  
h lp ltm la  qua haooo omtesqpladaiU
Dant» da la aima to  Im aantamlm qm  aodifimn nna 
tuaolfa jnrfdloa, enoontraooa una qu# Mme lagaliaanta atrltof^  
to to manara olara nna manl faatoolfa to ma aapoaial aflamla 
qua flguratlvananta orpHoamm oon ol oonoapto to ratromolto# 
3a trata to la santmala to InaapaHtaoito par prodlgalldad, - 
qua, a tanor to la nosna dal artfoulo 226 dal Jldlgo Civil, dg 
tarmina ol naoimianto to un daraaiio to aaoifa para izqmdmr 
Im aotoo xmlimdoa por al pridigo to%M%la to la dmanda da » 
intaxdioalla» Oooo sa », la idaa to aflomia an torn anatora 
aquf OOQO fanfaano raal, m  la dmtruooito baoia al Atu», 
no la poaltdltdad to aliHnar an al Atu» la Htumifa jurf% 
m  qua baba nmâto viHdasanta an al pamdo an Hrtud to un qg 
ta Tmllanln par al pridigo an al ojmolaio do ou mpmitod to 
atrar, aùa m  nodiflmto por la aantanala#
(1 ) V# la  aaçnnda sm oié b  do aata p rim ra  parta#
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Amque e l O lHge m  em tlene m a iioxm  a W la r m ra  #1 #am 
la  la  ia m p a o ltw litt per le m ra  a aerdenttdaz, m a pare## dafm %  
bla a d rm r la  im a g m H lld a d  dm la a  aataa (qm  W w fa  qm  arnqg 
te a r  vH ldaa# aagia m a a te  doa ts im ) saaliaadaa par a l dm an|g 
da entra  a l mmmte  da la  aaatanaia drntiaXtkwrn da Im m a H to a léa , 
am no flz m #  y a qm l aa qm  adqadara aata aoadloifa» A dad tlr q§ 
ta  taada m  a lg a ifla m fa  aoaaddmar M^adnedda la  laaapaH taelâa 
am la  am tm ata  m  A n a  (la  wml# da aar a te ta , d a te fa  bm ar  
im ad la tm enta  impm&MXmm la a  aatea daa ltedaa  par a l laaa m  -  
a l indiaada aapaeia da tdaapa; aaaa io a te a lh la , puaa am m  p ro - 
aaaa u lte r io r  adla aa padxfa haaar va la  la  iim q>m idad d a l laaa 
daapufa da la  flm m a  da la  aantanala d a a la ra tm la  da la  Hama), 
a im  raaomaaar a la  aamtenHa flm a  m a  a fia a H a  ratraaateva rag 
paate a l aoaeate da an premmaHaaiaata m  d a flm itiva *
Ka am a l oaapa da la a  aaotaaaiaa m n a tite tim a  aatlm tlvaa 
damda aa dam fraauamtaa fmdoanoa da ra troao tivdad . haaatroa aa- 
ftelaraaoa aalamamte algnnaa mairt faa taa i onaa aaraa te rfa tlaaa  da -  
laa  alamaa.
tea aamtanatm diatadaa para la  ravoaaaifa da la a  damaaioom 
por imamplim iamta da aomdlHomaa a par in g ra tita d  prodnaan a faa - 
tm  ra traaa tivaa  aam dlvaraa artanaldn, Km ra la o iln  aaa la a  fru te a , 
la  amtamaia aa adla data ta ina  la  aatim idm  da la  prapladad da laa  
adquirldaa aam paata rla rldad  a la  Im tarpaaiaidm  da la  daaaada (a r- 
tComla 691, 1# d a l (Jddiga % vU ) a l la  aauaa da la  r amaaallm  ha 
aide la  In g ra titu d * 31 ha alda a l Iwanapl 1ml ante da aoaâteâomaa, 
la  r a traaaaldm alaanm  am aata aantldo haata H  aoam te am qm  da- 
j l  da a m p lirm  la  aomdlai l a (a rtfm la  691, 2»)# te  aaanta a la a  
hipotaaas a a m titH te  aahr a la  aaaa dmada, a l la  amtamaia ra m - 
aa la  danaHJn pa r im g ra tita d , aaaolom  aim aacaapal l a la  a r t lm lla
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to  Im  m to h lm itoa  mm p m to x to rlto A  # la  m otaoilm  to  la  toaam- 
to  to  ravow H dc an e l aag lstre  to  la  P » # # to d  (a rtfo u le  649)$ - 
81 la  rm m m lfa  ae psmanHa per iaaw aplim im tkfta aasgea, la  aqg 
tm aia  to ta n d a a  la  toaape rla l& i to  Im  ia ^m a tm  per a l denata 
r le  toa to  qua a d q H rll la  propledad to  la  m m , pme damtre to  la a  
I fa itm  edSalatoe par la  Lay E tpoteaarla (a rtfm le  to i d d lg a  
C iv il, y  p lr r afa 24, y a rtfa u le  37 to  la  H lpotm a r la ).
Lm  aamtmalm  to  d ja e la e lA i to  Im  aeadedadm me m^rmm 
Hngam  ra trm eo l6& , puaato qua a l preplo eemeayte to  d iael aal l e 
p rampeme la  m lld m  plana y  la  la ta n g lb tllto d  to  lm  eameaam- 
e lm  darlvatoa to  la  aHom lé m ju r fd lM  a la  qm  m  ra fla ra . Ze 
mime aueato aoam lm oto earn lm  raae lm te toa  a a trie tm  (a rtfe a - 
le  1124 ML cddlge c iv i l) ,  aa a l aa^mmta to  qua n ja g im  to  lm  
pm taa haya yaaHaarto # to  aa paw taa lto#  aonqm m a to  a llm  te -  
H e ra  dtoldo m n p H rla . 31 a l motor d a l promae rm e la tm le  haWg 
aa, poat a l eontxaxle, eam plito ya la  p rm tm lto  qua la  Inem h ia , 
pod ri habar lu g n r, a l rm e lva rm  -a  a le  Han reveearaa - la  a lta a - 
a lto  Ju rfd laa  darlvada to  di m e euagpHmlento a fa vo r d a l demanda- 
to , a l maoalmlente to  fa n&aaoa to  a lla imaaito ra tre a a tlv a , aa 
ra lm lto  eon lm  m em lanee, adqulalel.emea to  fru te a , m W O m d- 
mlaate to  oargm  o s re v im w s , atm ., ate#$ a d m ire , e la re  aatd, 
ean lm  I t o l t m l anaa qm  to^an^aa lm  garan tfm  ra g la tm lm  a fa -  
vm  to  lm  ta r eare# to  huama fa .
Lm  a lgH aatoa eaatam lm  aarH n tlv m t m a la H to  y ra m la lAa 
to  lm  eaatra tea,  In v a ilto H d n  da moordea aoe lalm ,  am lm d to  to  
aa trdm a le , to a la ra e lfa  to  la to g H to d  aueaaeria, aaa todm  m m qg 
t lH m  to  m eal on a r aatea afaataa a a tln tlV M  te H ra a tm  qua, par 
a faa tar a adtmadanm ja rfd lm a  naaldaa ean ant ar fe r ldad a 1# ea­
rn  #a#a to  fe m a il, am  aapliam aa fle tla la m n te  eon e l aenaapte
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to  ra to o e o tlv ito â  to i H aeto d lra a te * BagaDoa vmm ll&mnm la â l^  
•m lonM  aa ire  aatea a f aatea aapaalalaa»
Para la a  aaam to  aw ulaalln y raao ia lfe  to  aonteatea y to a lg  
ra a lfa  to  Im Ussiâad, baate aon ra m itlrn m  a la a  a rtlo u la a  to i 
Hgo C iv il qua to te rs toan  la a  cwnaawianelaa  aadlatea to  la  im 0 4  
toal&a a a s tfta a iln  (a rtfaul aa 1303 ann iaa lln  ,  1295 -aaaolH ên- 
y 760  H n H ^ü to d  para auaatoz—,  « ^o H sto o n te ) y a la a  iadiaaa^g 
mm antea haahaa, a l hablar to  la a  am tm aisa  ravoaatm laa y  raqg 
lu te rla a  m te ia te a , aobra la a  aiteaoionaa ju rfd la a a  dar l vatoa a 
foa puato a faa ta r la  ratroaaaléa# puaate qua uom alaante mm to  
la  nlana fn to la  an ta toa  I to  maea»
Para a l aaaa to  la  aantanala aD ola teria  to  un aonardo to  la  
Junta General to  una Goatodad Aadnim , panaoaoa an la  anajanaaléa 
to  un bian to  la  to a iadart afaatuato por un Orgaw to  la  glana qua 
A d  tojütgnato im dtoitom ante par a l aouordo iagptignabla» A l mot da­
te  atapato y «rttm ^LLraa, aooo afaato d lra a to  da la  aantanala, la  
a ltu a a lto  ju rfd la a  Imharante  a la  fw aalto  da l Oxyano In d io a to , -  
quaton txunoadaa la a  H tuaaionaa ju rfd io a a  qua hubiaaan darlva to  
da l a joaa io lo  to  ante funaldn» Oon la  lia lta a ld n , daada luaga,qua 
ra a u lta  to  la  aagaida p ropoa ia ito  d a l aagunto pérro fa  dal « rtfa u - 
lo  67 da la  L» da 22# AA», qua antarlo raonte  tonoa H tado, te te lg  
dora to  la a  in ta r aaa# to  la a  t ar oaxua adqulrantaa to  daraoboa a  
aonaaauanoia to i aouordo iggngnato#
Por d ltim a , a pr opd H te  to  la  aantanala o na la tm ia  da l aaM d- 
e»alo, padaaaa a lta r  un Antaraaonte a jnqpla to  HlmodLa x a tru n o tl- 
va to  la  mloaum mgnaaawoa quo un oémuca ha aoaa tito  a to lte d a  y  
a l a tra  praaanta q u a ra lla  aontra H # 81 a l pxÊmam  ^ una vna a a m ti- 
da%a pateatad Juxlad laa lanH  para la  Invaetlgaaldo y , ou aa aaaa# 
amaldn d a l d a llte , lataxpona ^potanalto  o iv il para ab ta ito  la  an-
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d e l mmtelmonlo y 1# ## poaitlvam anta quadari
tram ada oon a lio  la  e ltu a e lfa  ju rfd la a  aapaalal foraada par -  
la  potaotad y s a d a lfa  Indloadaa; a ltoaal& a qua aurgld oono -  
ooaeaouanola da la  n la to tto la  ra a l o v ir tu a l (1 ) da la  a ltaa 
a lia  ja x fd le a  m atrim onial, qua an raada da la  aantanala o lv U  
aa tlono  par no a a la tld a  nunoa#
Sagdn d ijla o a  ml omlanao da nnaatro aatudlo da laa afaa— 
toa da la  aantanala oona tltu tlvm , o ltu d o  palatoaa da GO ASP, aa 
antlanda por afaataa Ind lrao toa  da oua lqu lar aantanala aquallaa 
qua data prodiioa aotuamdo orao o tro  haaho ju rfd la a  oualqulara# 
Por 0u aapaalml ftm ol&n, aon la a  aantaoaima o a n a tltu tlva a  la a  -  
qua da una manara ada normal y fraauanta m anlflaatan aata paau- 
l ia r  v irtu a lid a d . K1 oontanldo da la  mlama aonalata an aanatl%  
oionaa, modlflomolanao y aartlnoionaa da altnaolonaa ju rfd io a a  -  
m atazlalaa, an para la ltaao oon la  t r ip la  poalbdlidad da aonteqg 
do da la  a flo m la  ju r fd loo ■nato r la l d lraote#
hatam oonoaoum&Haa ju rfd io a a  Ind iraa taa  puadan a faa ta r a 
la a  partaa aolmmanta, adla a taraaraa a H an a umoa y otrcMi d l 
Bdamo tlampa# Ma ouanta teoan a la  aaf arm ju rfd la a  da laa  par—
ta a , laa  danonlnawa afaataa llU tim illî t  IT IIIIIW IllB T lïïr ^  quan­
ta  afaaten a taraaroa, a faa tm  rH la ia a b  Sagiimaa aan H la  la  -  
au io rm a la  da aDammmas, quo hdH a, xwpaaHvamonta, da
(1 ). V# la  sagmoda saaolfa  da aata Prdmara Partoa
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y  te f l ate r te M um { ! ) •  Sonrado ooae pont# aapM ltlvm  
##te# dos o o M ^to s , Varna# a i& d la a r dlvaxaaa mmmlfmtaalaaa# 
da aaa a fia a a ia  In d ira a ta  da zaaaatra aantaaHa#
ffiffttlmt ■WWHlMlM»- O ow M pflBaiM tM  a l oono^to  te tel# 
tlto o ifa  M trto te »  M te lte M  te te»  te tem
-Daratoaa «dqairidaa pat a l aa to r w  v lrto d  da aatlaalamaa 
lad lraa taa  araaiomadaa p w  la  aaataaHa# par ajwqpla, aatea laa  
fxutoa y  aaaaaioaaa, aa la a  aaataaHaa a sa la ta ria a , ravaaataxdaa, 
ata#
«ddqola ia l& t da »  daraaha a aaaadar abâmtaateta a aaa da 
la a  afayugaa# par paarta da l taraara  qm  lapagad a l aatxdmoada, 
a l daaïqiaraaar la  prafaraoH a d a l atea afayoga#
- Adqttia ta lfa  d a l la a  h a a ra d lte tla  par a l aa ta r aa a l proaa - 
aa para la  daalarao i& i da ind lgn idad , a i aa 11 a l Haaado lama— 
diataaœ ta daapufa a la  aoaaai&i*
Coma aupoaatoa da a a d ifla a a ila  ju rfd la a , la a  Hguiaatea#
-d lta roH aeaa  an la a  daraahaa da la a  padraa aaa ra^^aata a 
laa  h lja a  a aoaaaauaneia da la  aantanala da anlidad da l a a trlx g  
a to i a rH au la  7 0  te l Ofalga ClvH#
-Baauparaaldn te  au plana aatada ju rA lo a  te  Mpaaldad pwp 
la  m ja r a aonaaauanala te  la  anulaaléu da l m atrlm anla.
T, p w  d ltim a , aama f aafaanaa te  a rtln a ld n  ju rfd la a , uaa 
ram ltijB M  a la a  qua hamaa atearvada a l M te d la r a l tana te la 
ra tra aa tlv iâ a A  da dlganaa aantanai aa a a n a tltu tlv a a i pérdida t e
- »I3 -
Amite# y ■»—#lona»t e lle la e e lfa  te  eâtue^towe eootreatnelee, 
« te *. Atetem a «1 anpoMte te  « ttlB o lfa  te  1# Mmm## oobo «on— ■ 
«monalo te  lo  ro—lM o ite  te  lo  « b llg o o lfa  p rtn o lp o l*
Bfooteo g o tlo ü o o .- te —« te  « «o o te tW fa  «o trle teo
«AâqulHoâfa te l dwooho m Im to ra m te  par «  amjata qma aa 
la ta rv ia a  aama parta  aa a l proaaao te  in d ig H te d .
-te q H a la ld a  te  dmxmMmm par taraara# Im traw atea , par ateg 
ta  te  la  te a la ra a lte  te  «alidad d a l oatximaidüa padida par n a  te  
la# afapagM.
Da «ad iftaaa ién t
-AimMBto proporalcm al te  la  aamtldad a aabrar par la #  aarqg 
doras an aanaurso a q a ia tra  par afaato te  la  «m leaidn te  «m ax^ 
d ita  te  la  «##a paalva abtanlda par la #  sfn d laa#»
Da « tln o iln s
-te rm lnao lte  te  la  ta ta la  #« v lrtu d  da la  raauparaaite da la  
aapaHdad par a l laao , aardammda a prld iga#
-O ualqulara a tru  pdrdida te  aatate# ju rfd la a #  par la #  ta ra#» 
ras a aonaaauanala te  la  a fia a a ia  ra tro a a tlva  te  la s  aantanalM  
qua la  posan t blpataaa#, a rfd lta # , fru te # , ata#
m # -  àmmm mmwz
m à t
A l baaar a l basqaaj^ Im iadal te  la #  afaata# te  anastra ##«- 
tenH a, anoandana# qma snaatra M tu d ia  te  la #  te  adgaa praaaatl 
sa aan tra rfa  aetea #1 tana da la  a a n  teagada m a te ria l da la  ed^
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ma , dejando al margen el de la oosa Juzgada formai o Inataoabil^  
dad dlreota de la deolsidn, segdn la expresiln de 6ÏÏASP (1), por 
no presenter 4ste en el tlpo de sentenola que da objeto a nueatro 
trabajo ninguna partioularldad dlferenolal. Al problema de la au- 
toridad de esta aenteneia van, por ello, fundament aiment e dedioa- 
das las consideraoiones e indioaoiones que ezponemos a continua—  
oidn. Deoimoa fimdasmtalmente, porque aludiremos tambiën breve—  
mente a la efioacia de la sentenoia oonstitutiva oomo medio de - 
prueba en un prooeso ulterior#
1# Ho existe unanimidad en la dootrina prooesal ante la eues 
tidn inioial de si la sentenoia ocmstitutiva es susceptible de aà 
quirir la Aerza de oosa juzgada material, ni, presupuesta la so-
luciln afirmativa, ante el segundo problema de la exeiota délimita 
oidn del objeto sobre que reoae esta especial efioacia#
Prédomina, desde luego, por lo que respecta a la primera dd 
esaa dos ouestiones, la posioidn favorable slI reoonooimiento de - 
dioba efioacia# Desde los orfgenes de la teorfa de la sentenoia - 
oonstitutiva, ha enoontrado este oonoepto olara y terminante afir 
maoi6n# HSLLWIG traza una paralelismo total entre la sentenoia - 
oondenatoria y la oonstitutiva, dioiendo que lo mismo que ésta, - 
al fonmilar el mandate de prestaoiln (en que consiste la oondena, 
segdn sabemos, para la dootrina alemana dominante)^  oertifioa el - 
dereeho a alla, la sentenoia oonstitutiva contiens la oertifioa—  
oidn (reouérdese que oon esta palabra traduoimos la alemana Pesta 
tallnnig) de que el derebho del demandante a la modlfioaoidn jurl- 
dlea en euestifa ha existLdo al tiexq^  de los tiltimos debates.
(1). Ofr. Btreteo Proo##«l Olvll. pie» 594.
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$# o o n tto ite  M r ü t tw t lw  m  a# o w * jw w A #  a # # "
f lg lt  y Wbe MT âletia^dLâe te  te  lytte ntelA i te  te  m telftewlém  
jw fd lte #  te  # te i tl« M  Xuewr o «  te  oMa #omë*A* twsmX (1 ).
Z â â fttlte  te d tv iM  te n a n te  OSOH# te  awm jmmgate m ateetel 
-dioa~ ^ e# aonte # tedte te# tlpoa te aantewl## y tten# «o te» 
te# te  ed«Mi #lgW Lfl###i& i* te  « a te c ite s l#  te  m »
r#te#l6a jmrfdite# te tel mmkt# qn# a# imate ##r y# puaste «a 
te te  OM é x ite  #& xm %###### #lte%l#P(l)*
£#te l£ m m  te e te te a l mm aa ften te te  an te  cHaml# praaaaal  
gamnana par VOWM  ^ am on a rtla a te  aapraaamamte dadüLaate  WL te«» 
ma te  qm  ma# aaagteaaa# te  é l «nrm a aam mate p ra a ia ife  qua a l 
fte  te l in a tlte te  te  te  aoaa jusgate m a te ria l M tr lte t aam #a~ 
maralmamte #a raaomaaa# am "a a rtlfia a r oom ftia r##  rim om lm te a i 
te  a fis m a lte  te  ua teraaba facvo te te  par a l aa te r a# am ate a 
ma# am aaater pcar aate aadio aam te  dtapate amtea la #  #mrte# y 
an garam tlaar te  «agasidad Jm rfâiaa am ra te a lA i aon aata aum—  
tWm# a l marna amtra la #  parte#* (3)# *%  a# aAsdta aate »aam% 
f it e f  m  te te  raaamoaar temlsléa qoa a te# aamtemala# aom #tlte%  
va# aorraopomdat aam a te# temte# te l fü n a lte  a a rtlfia a tlv a *  ~ 
(4).
Smtea te# mutera# ite lla n m  mm mcmaal aate a ia m  teatelma# 
oaiOTSüte a lg ttl é am te  amtesla te  qua teateaa# te  mlaaa aamaap-» 
aida te  BBLWia* aanifw tem te qua la  aaaa juagate #a prmàamm am 
te  aamtemala aam atltetera te  a lam  qm  #m la #  temda# mÊmmtmnâm
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A  M te  te l Swm m  imanto #H xm  o ml### Im valm ittod te  Lay 6# 
foa e l m m n w te te  # r A lte  #a pratemm (1)# SAlZdOaHX a lg w  ~ 
emmatemamte # %IOVmmi am M ta  puate (2 )* Igaalmamta# KA8SLM 
a fin e  qaa la  aaaa jmagate aa te  am aataa aaatewalaa an aaaate 
otetlanan w a  a a rtH lM a lte  aatea la  azlatam ala te l te ra tea  #1 
aaateo Jw rfdlaa am ra la a lte  aom oaa te tm d a a te  aamaa mat an d i 
( 3 ) .
Pero aa M raataarfatlaa aaate a ta tea  M toa amtoraa, a l 
anaaaxlM r la  aaaa jmagate am ta ria i a i im tear almaamta te l aaa~ 
ta c iite  la p o a ltiv a  te  la  aantentea aama%lte%lva# m  te a lr#  a la  
a w tlfla a a i& i te l teraabo oom atltatlTO  qua aa la ta  a l temamtemte# 
aaalAdP te  la  atema a s p lfa ita  a ia p lfa ite a a n ta  (v te ia a  dlahaa %  
taraa an la #  lugaraa a lta te a ) a l saguado alamemta  da l mlaaa# a 
aaa# la  proteaalda da l afaata aom atltetlva« 3a tra ta  te  mm pa-» 
a la ite  ta d rla a  amgpllammate dH tedlds# any# arl#am aa ramomte a 
la  tea te ina  ganaral da HELLfZ# mate# la  aaaa juagate m a teria l* 
SagSn aate dtetelm a (4)# la  aaaa jmagate aomalste# an tedaa la a  
aamtenalaa# an la  fte ra a  vlaaulam te da ama daa laraa lte  te  aaor%| 
aa# ten te s i date sa pvaaante aala «mai am la a  aamtenalaa ptara* 
mamte daa la ra tlvaa - aaaa a l vm aaaisqmRada da am afaate te  Imma- 
vaal4m jn rfd la a#  Bate d ltla a  aardater m  qamdn a laa  aante&alaa 
aomtematerlaa »am ouaate dam naalmlamte a la  a ltm aal& i ju rld la m  
praaaaal la p lla a da  par a l i f  te la  ajaauteva» y a la a  te m a tlte ti-»  
VM »am amante prateaan ana n o d lflte a i& i am a l manda da la a  a l-  
teaalanaa ja rfd la a a  mmterlalaa# Bm te te  aaaa# w a  afaate la a m *
» te  xteicramalm 
p 5 a #  3 4  y  3 9 #
^ S te # *w  tea  S aarltea
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ü te f an mmÊâqjalmrm ôm mm nmlfaateWLon### mate Üana qua va# 
aon la  aaaa jamgn&a# étealutaeanta auparflna para qua a l mlaaa 
paada pradao&raa* Hata mlaaa aa la  dtoatvina da GOLSSCmzxif #qiia 
axpaaa da aaa mmaïa ra ta n te  aonaXnaloBaa id d o tlM a * te tla n te  
qaa la  ftepaa te  la  aaaa jaagnte a a ta ria l te  ana aantanala *%* 
o lte  an aaa afaataa te  araatataaldn# te  tuPL mate qua a l #w a  -  
aatd llg a te #  an te te  paaaaaa fü te ra qua aa praonava# a la  te#g  ^
aida aantao lte  an la  sw tena la * (D #  puaa an te ja te  aa * la  te -  
a laraaldn te  qaa la  a lagate  an la  tenante a la  raaottranaiA i -  
tia na  o no la  oonaaauanadLa ju rfd la a  p ra to n à lte  an aqudUa a %  
te  par a l aa te r o a l aa te r par reoonvwelâa# aagte la  In d lv l— 
teal Sgaoi f n ju rfd la a  te te  a la  a lagaa lte  par a l Jum * (2 ). Da- 
lim ite  teapnda naga tlro nante m  aonoapta# aUnaando qua^la aa­
aa Juagate teha teattngn lroa» mâmaâm te  a traa aaaa# qua Inteaa# 
a l afaato a jaon tlva  te  la a  aantenolao aantenatedaa y a l afaate 
jq rfa io o -m te g la l tfp la o  te  la a  @ontenai#a oanatltetlvm a ( } ) •
Oonaaouanoia te  aate ooaoapcKlte aa oona lte ra r a l afaate a j[f 
autlvo y a l a o n a tlta tlva  praplaem te dlaho aomo x^reteoitea j m  
pggqgt an m a te  te  la  propla  mate ra i aaa te l aate te  volantad -  
qua laa  a rlg ina#  lAgioamante apoyate a tera  la  praaia  a a r tlfia a -  
^ te  oaraotarlaate  par la  füraaa te  aora jnsgate m a te ria l (4)# 
Laa entama an ganaral aan tran la  a tana ite  aotea aate pon­
te  te  la  pm teaa lte  ina l utebl a y  fra n te  a tedoa te l afaate te  %  
aom oiéu J u rfd te M M ita ria l qua tftp â fla a  la  aantamaia a w a tite t i-
« a s * »
k, p4g* 387» 
é# 1# ow  # it*
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m  v lrta d  da l as4o Aaalaaito gu# 8o#a ontiafla» Paro# Mtaw 
eat# IHM# tn te ta l eeedn, a# a a n itle a tn  eotra  a lla #  doa d in e *  
oionee ta&rlaaa aibaalatnanta oantv^pueataa a n tn  m£ r  gee # -  
aa n e  a# ^oaa& t n@pa#*&wmamta, daada Éadtilaa d ln n a a »  a  
la  to a ts tn a  geiadem la oalva a l tana da la  aaaa jaagada an n -  
laa ldn  oon aata aantanala* Saioa dlraaaloaaa tadrlaaa  aaa la a  
da golanoa nla#an a la  aantanala a o n a tlta tm  la  fu a n a  da aa­
aa joagada m a te ria l y la  da gulanaa raaanoal&odoaala la  a a tl%  
dan tonULéii a l propla tfa a ta  a a n a tltn tln #
a . O iartoa a a a rlta n a  reduaan la  atgn lf ia a a lfa  da la  aan­
tana la  a a n a tlta tm  a la  a a tria ta  daa la lA i jag tad leal an a l gaa 
arlapLna a l efaata da Imnavaal&i ju rld lo a ’« ia ta rla l«  aatloondo gua 
data oonaa aon plana n le v  H S ftjB H H l a ln  gua para a lia  aaa p ra - 
oloo gua agodlla posaa la  aalldad da aaaa juagada n a ta rla l*  DQ#- 
I I *  a lta  laa  oplnlonoo da X*m  y da BOOtRXdUSS* gulanaa am aua- 
ta m la  alonan a a flrm ar la  pox^aata n lld a a  d a l pvaaunalanlM ita 
ju d la ia l, par aa prapla n a to n la n a , para la  gonaraaldn da l afo# 
to  a o n a H tu tln , a ln  naaaaldad da gua para la  In a la d lb la  aala— 
tanala da aata afaato data dloho praann^am lanta In p lla a r la  In -  
d l«eutib ia  oflrm aoidn d a a la ra tln  U B h IO iU H B II 8a gua aa ha 
pradualde* Per a lia , la  aaaa juagada n a ta rla l #ar a*« da objata 
on la a  aantanWaa a w a tltu tln a *  aa raopaato a a ila a  alga an ta - 
m w nta  aop la rflua  (1 ). Bn a l panaanlante da aataa onteraa, la  
aontomala a a n a tltu tlv a  aanalata maronanta an e l praaunalanlaata 
da la  lmnavaal8n ju rfd la a , praala  apraalaal4n da la a  pmaqpaan- 
tea da la  odUna aflxnadaa par a l aatar* fo  la  mlaaa aplmldm aa
( 1 ) .  r, OOBCUBt t m .  — B l l l l l l l l i n i n  @1 $ . ,  p is *
tmi*
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«Itdm acHOUnat, pa##t# ga* dM pals te  vcÿ fa m  gna a l ateata a * * -  
t it a t l f a  te  aataa a m tm aia a aa d lfa m ta  te  la  aaaa Jaagate mata- 
r ia l,  m am lflaata gaa "ta la a  amtamalaa prateem  as haaha y  aa aarnm 
t l aoam am fo U a  aataa la  aaaüa a ja a a lta te , paate a iante  «1 A ita — 
n t l la  m odlftaaaKa ja rfd la a  a a llo tta te  an aaamta aa tiaa  la  damam 
te  (1 ), Oaate aa p * a ^  panta te  a ia ta , l l aga aosoOKRO a ama aam- 
a la a tin  agalralam ta* Oom viaoa an au oamanta, la  aantanala awa%  
ta tia a  aa para M ta  a o ta r, ama aaa gaa ha adg t& rlte  la  oand la lla  -  
te  ftem a, an acg?iMata te  haaha a l eaa i, amala atvananta a Jaata aon 
a tra a , lig a n  la a  namaa de l Oaraoha a h ja tita  la  a o d ifla a o lia  J a rf-  
d laa , lia  ao tlv tdad  d a l Jaaa an a lla , oanalata, la  mlmaa gaa an la a  
danJn aantanaiaa, an nihaanbr m  aonorata at^noata te  hatea pmao'"-  
a la tan ta  haja la  marna tb a tra a ta , i*raa iando , an aaaa te  aal na jdg# 
a la , la  aalatanala te l daratea a o n a tltn tlta  Invaaate par a l a a ta ri 
aanalgulantenante, an daalaamr fhmdate la  demanda, damte aan aata 
Inga r a gaa par la  fnaraa te  la a  aamaa jnzfd laaa  aa produaaa a l 
afaate a a n s tlta tlra  y  panienda am  a lla  f in  a la  aalatanala d a l 
marnaianada daraaba a a n a tltn tlT o  (2 )* Foaterlom anta, a l tm ta r  te l 
tama gmmarai te  la  aaaa juaeada, dlaa gua aungua a l dam Aa a la  
o o d lfla a o lte  ju rid la a  padria  ear ah ja ta  te  «ma daa la raa lte  v ln o u - 
la t lr a  te  aartaaa, aaaa ta i daraahe aa agata a l ear aatuada par la  
aantanal a a a tlm a ta rla , no tlama lo g e r n i aa naaaaarla  une a a r t lf l-  
aaalte d a l mlema aam füarma te  aaaa ja% a te  (3 ),
h . Amtipadn da « te  d lra a a lte  ta o r ltla a  n a g a tlta  aa, aame ha-
(1). Daraaha P r-gmee] trad. PKSKMUStsao, 1990.pag,fn,
eela te enn nam ami tflara y nratean#
(3 ). Ofre ap. a it , ,  pig, <W ,
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■M dloho, la  qua, r aaaaaal aada m  la  aantanala a a n a tlta tlv a  daa 
alaam taa, orna daa la raa lte  da aartaaa y  un aata ganarador d a l -  
«faato o o n a tlttttiT o , axtlaada a andma la  fuaraa da aaaa laagada 
n a tM la l* Sata paotara aperaaa an la  aapaola lte  qua UBBHAB brna 
te  au d a a tiia a  aata# la  aaaa jmegada an la  aten qua ya tanamaa 
« itada. iraamlnaaoa la a  pontaa fuadaaantaiaa d a l paaaaaAamta da -  
u æ im .
Fuada oaaaidar a raa ta a la  tenflaa—taJ da au ata# y  aanaapta  
taaa da paatw loaaa wpaaulaalamaa, la  a ttzu o a ite  da gaa la  au ta - 
rldad da la  aoaa juagada oa» aa a l a f aata a un o f aata da la  aaa» 
tana la , aima una anallda* a aode da aar a da aanlfaataraa aua -  
ofaatoa, awal aaqulara  qua te toa  aaaa», aag te  la a  dlfUramtaa aa ta - 
gorfaa da aan toatala a ( l ) ,  inimarta par aata aonvlao lte , aa an fng i 
ta  aon a l p ra tla M  qua aaaa a l plaaitaanlaaita -dnaartlafaataslo 
ra  d l-  qua la  daatartna o lte la a  haaa da la  a fla a a la  da la  aantan-  
o la , anw la tan to  an d la ttn g u lr a l afuata da aaaa juagada -aaaa 
"ar aaal te  da una inatuaoKLa daa la raa lte  da aartaaa*, aagte la a  
pra^^aa paleteaa da LZPBSMI- y la a  afaataa a jaautlaa  y aonatl%  
tla o  qua la a  aondanatorlaa y la a  aaaw tltu tiaaa pradmaan (# )* na- 
aonttedaaa a flBDiiazo, a l im a ia l d a ftn ld o r da la  aoaa juagada 
ta r la l aoaa un fanteano da aatoraOaaa p roaaaal  aaaaAatanta an la  
fuaxna tlaaa lanrta  da la  daa la raa lte  da aartaaa aantaoitda an la  -  
aantanala, a lan  a l g rlÿa  aentva aata qua i l  aanaldara " Id a n t lf l-  
aaa lte  da la  daa la raa lte  Ju rlad lao lena l da aartaaa aan la  oa tog l 
dad da la  aaaa juagada* y  a ftznn  ta radmantaaaa ta qua "a l afaata
  tend, s m s #
# *, 33 da la  atan a it*
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« w rk itK tl# »  4» «m# aautamalm ## padrA aa n trupenag au afaata da- 
A a ra tla a , aata aa, aa a fiaa a ia  da daa laraa lte  da aar ta aa, aa la  
«aaa juagada que darlaa  da aata daa laraa lte  da aartaaa" (1 ). A -  
«antlanaalte  pwatnallaa au prapla  d a a trla a , dlteaada qua "aa ra a - 
lld a d , la  daa laraa lte  da aar t aaa aantanlda «a la  aan tanala  d a rlta  
M  fuaraa daalayatm da, a , n te  gandrlaaaamta, au a fla a a la  ju r fd l-  
«a, te  la  aaturalaua Im paratlaa y  o a ta rlta rla  d a l aata qua la  p%  
duaa, ml n te  a l marna# te  la  qua aaurra an aaamta a la  mad lf l amaléa 
te  ama ra Ja a lte  ju r ld la a  amnamdm par ama aantanala a a n a tlta tla a  a 
par a i t f ta la  a jaan tlva  da rttada da ama nantanala te  aamtemm. Vtm 
aoaa aa d la tln g m lr la a  afaataa te  la  aantanala, aagte aa m ataral# 
«a daalmratlam a eam atlta tlaa , y  o tra  aa aar a l la a  mlaaaa ma p i#  
daaan da un note n te  a mono# paipatoo a Irm n ta tla . xm rardad, ta -  
dea la a  p a a ltla a  afaataa da aaa aantanala (d a a la ra tlra , aam atlta- 
t lr a ,  a jaau tlaa ) puadan oonaaMraa te  un ml aaa aoda, a l maman an 
v ia  puromanta M p a tltla a , aaaa pradaaldaa Indapandl amtaornoita da la  
aaaa juagada, a ln  qua pmr auto daaapuraaaa au aaanala o au na ta rm 
laaa aapoafflaa. la  aaaa juagada aa um  aoaa n te  que aa Wlada para 
anuomtar au a a ta tlllte d  y  qua tlaman ra la a  an auaata a tada# la #  
p aa ltla a  te ta to a  da la  aantanala”  (2 ). Vailtedoaa da aataa Item a, 
ramaaka daapate au a r itla a  te  la  dou trlaa  a lte d m , momlfaatamda, 
a p ro p te lto  te  la  daa la raa lte  da aartaaa prodaolda pwr la  aantan 
a la , quo id a n tlfla a r te ta  aan la  aoaa juagada "a lg a lfla a , piM i^ 
aonfumUtr a l afaata aam una te  aua (p e a ltle a ) aaraataraa" i ’3 ), te  
auonta a l afaate ia n a ra tlra  te  la a  aandanatarlaa y  o a n a tlta tla u a .
il) *  Qp, a it# , p ig * %»
à  %  g:
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quo #X ### âootilm Im m m  jMgmë# mm  m
#fM $o do la  ooB toM la  y  d la tia g a ir  do o U a  #1 #VM%oal a fd e #  -  
oJO M tlTo o o o n o tlta tiv o t "daoviaao la  do la  M to rld a d  d o l fa ilo  
ooM# tS ltiM O  a foa too  y  la a  haa# to dapoadlM ta a  da a lia #  la  fo a  
o la a lflo a  q a lta r la  la  In tang lM X idadI o a n a to x fa tlM  da qua la  -  
Ley ha quaslda p fo va a rla  ooando ha o a a fa rld o  la  M to rld a d  do la  
owM juogoda iad ietlnS aaonS a a tadaa la a  aaatoaolaa qua provaom 
Mtoo la  dowmda* (1)#
Aata oata hataroaiaao paaarama dooMJial# aa hoM Isgpraa— 
oindihla adaptar aaa paalaldn flrma# alara y  raoModa oahra al 
tama aa ouaati&u lataataramoa naaotaoa Ua&ar aataa traa a%l— 
ganalaa aa la aadlda da la paallila*
Maalfaatamoa aata todo aoaatra adhaal&i a la tMxfa daml— 
naata aotoa la oom JusMda material an ganaral. Quiava aata % 
oir QUO mm juagada M twlal aa para aoMtraa la viaenlaHvm - 
aartlfloaalja qua raailM la aantanala m m  parta diapoaitiva 
Mhra la aalatanala a Inamlatamala dal daraaha aflTMda par al 
Mtor MM fondamanto da au pratanalAfit a# aono dlM ONIOVmDi# 
*la afirmaoifa# ladlMutihla y ohligatorla para laa M^aaa da 
tadaa laa julelaa faturae# da um vuluntad da lay qua raaonaaa 
a doMonaaa un WLM te  la v ite  a «M  te  Im  partaa* (2 ). team» 
rralloMa aate awaqpte*
te te  aantanala aantlana# mm aahaaiaa# un ju l^ o iS g lm  y 
un mote da va lM te d  te nateralaaa daalarativa. Bate dltlM  m  #d 
fa lla  proplaaanta dldha# om al qua m im Um  la ardanaalfn aa- 
o ia i M a l MM aannate# y al aMl m  apllM #M  aamaapte da la
81:1 ). H e . 38. .  _ _I ,  p ig . 387.
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a### juagada# pua# aa préateaamaata unÉnIaa am la  daateiam la  qg 
aaaléu da aata a flM ada swpaata a l ju ia lo  Id g laa  a aocjuato da 
Tmmmfd fmtoB qua a l Organa jurdadjLaalomal aaqpama aoma anmfua -  
qua la  aandaaa a la  daada ifa *
21 aantanlda da aata daalalAa aaapraada an tada aaaa la  da- 
a laraalén a a rtlfla a tlv a  da qaa la  In aaaaaidn da un dwatea a au 
fw rw  haaha par a l aatmp# aaaa t f ta la  da la  aadlda ju rla d la a la - 
n a l qua pratanda# aa a na aanAneaa a la  raalldad# Para aata da- 
o la ra a ifa  da aart%M na a a trlh a  naruaanta en una aapraalén da -  
ta n a la  u msisl&a, (a l aa l fhaaa# na teodzfa a l aardatar da un qq 
ta  da va lu n tnd)# aino qqa va anlmada an au aeaa par la  la tana léa  
da haoM v a la r Inpaaltlvam anta antra  la a  partaa la  raa lldad  a w - 
tlfla a d a * Idoho aon a traa  palahraa# la  daa lam alfa  qua a l Organa 
ju rla d la a lw a l haaa aa ralnodéa aaa a l a lxidl da daraaha aa una — 
aartiLflaaalén iapaaâtlvn  da la  axla tana la  o InanlatanM a da l mlg 
ma#
21 daraaha a qua aan aartlflaaal&i aa raflara aa alasqsra# 
auanda nanaa# ol da naturolaaa xmaaaml (daraMo da aaalén# da 
aaréatar ralatlvo u ahllgaadanal# aarglda dal ajoralolo da una 
pataatad awaratn da aaaléa) qua al damandanta aflrad# axplfaltn 
a Inplfaitaaanta» tanar franta dl Orgena Juedadlaalwal para la  
aonaaanoiéa da la aadlda jurtadLaalanal pareil iwatendlda# Para 
en laa awaa nëa normalaa# la aartlflanalén alaanaa tenhléa al 
daraaha auhjatlva auataatlva aahra aujm laaléb laa wiaha 1m— 
trunantelM auparMtruateraren (a#M da aar anate la aflrmaida 
dal Mtar# m  antlMda) al todlaada daratea da aa^ éh an au ter» 
M Ittlalal da pataatad» BUd# naturdlaaata# an tadaa aquallM #  
pua#aB an qt* al dMuaha da aaaléa tlaM par tenalé» haaar af aq 
tdva al niaM latarla tutelate patnarlamanta par ua dMaaho aite»
•  m  -
m a te ria l#  te  a la g te  mate aa la a  aaaaa an qaa »amaapalM q l 
a a a ta - la  ta te la  ja ila â îa a â e a a l te  an datazateado In ta r te  aa té  
p royaa ta te  p w  la a  non aa  ja r ld lM a  te  aaa aamara d ira a ta  a In qq  
d la ta * La a a r tifia a a i& i d a l x a p a tite  daraaha a n a ta n tiva  aa# aa 
la  h lp d ta a la  daaarita »  aataram aata naaaaarla  a in a l^ id ib la #  poM  
aa ia p o a lb la  a w t l fla a r  la  amAéa preaaaal  a ln  a a r t if lM r  a l adj# 
ao üaapo a l daraaha m a te ria l te  anya la a l& n  ha dm Avate* Par la  
daoJa# aa praalaamante# an aaaa aaaaa aorna lM # aa te  fU te a  a«p» 
tlflM a l6 n #  ma la  te  la  a te léa# a l aapaate mte Im ^partente te  aa­
te  fh a a te  aam h a te te  te a la ldn }uAtAXùmâMBl te  qua aaa M te i— 
aaa aanpanda#
Da te dM  madaa# te n te  a l te raoha  a n a te n tlva  amaa a l daraaha 
te  a a ^ë n  aahan dantea dW* aanaapte te  team te  la  te te #  a que -  
alnda oaiOVgRDà# pnaa fu a ra  nom te a lte  te r te  ru d im a n ta ria  ra te —  
a lr la  a l a a tr io te  te te te  te  la a  aaaaa a la a  laraatealm aa# te l qq 
ma a l p s te la  jw la te  Ite lia n o  aarnstedamamte a d te a rte  (1 ).
La a a rte fla a a ite  ia p a a ltira  pnate te n a r una fhm alën f in a l a 
Inateumamtel# aagte qna am  a lla  qoate a na p lanaaanta ra a llm te  
la  a a tla fa a a lte  te  la  p ra te n a lte  qna la  aamtemala a u m la  am a l 
aaaa aamarate* La primoaro anaada an la a  aamtemalam p n raaamte  d a - 
a la ra tlv a a  (a  a m tlfla a tlv a a #  aagte nuaatea te rw rtna lagfa)#  a a f 
aama an la a  d a a a a tla a te ria a  am gam m nl (pm a te te »  aa lln lte m  a  
a a r t lf la a r  iaq>aaittva pante la  Inan la teom la  d a l daraaha a tth ja tl-  
va m a te ria l a# p a r la  namaa# d a l daraaha te  a a te te  a m a ra te )# la  
magnate# am lam aondam aterlaa y  la a  aama t lt e t lvna# pm a am tean- 
aam rapraaan te  a l prm npm m te it e l da te  la  in p a m ia ite  qna la â i-  
v id m lla a  a  aata a aamtenalaa* Praalaam aate p a r aaa d lfa ra m la  -
V# a l Ingm r a lted a#
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## wtOmt tnm tanA^ Jm « « rttflo a s lA B  e p e re * M pia—
(tw  podHm M » a# otxo s»do) «o la a  w n tona l— o a rtttta a tlv — jr 
nonm —nta  la p ife lta  «n 1— oondanatw l—  y aom atlta t lv— -Am- 
p J ia lta  — la  tapoalalAB oon qua aat— a—tona l—  aatla faa— gg 
paafflaam—ta  la  pra tana l& u a l ■ooodono* y  "aonotltayo* te  -  
iwaatff— fë —a l—  fo r—aaa.
tea aa—aamaa oAara a l fonda aaonalal te  la  aa—  jn —ada a» 
ta ir la l*  tenaa diaho qua la  a a rtlfla a a lin  ia p a a ltiv a  —  ^  alangg 
ta aoodb — a l oant—Ida te  tad— 1—  aantanal—; aa, par ta n ta , 
u—  forma te  n a tlild n fl d—la w l# . te —  te l,  pradu— um afaata %  
tea 1— anjatoa ia ta — d— — a l i l t lg lo i a f—ta  qua podon— ^  
adLgnor, an au on— o, ao—  te ——a lte  te  aorta— (d la tifu —  
ttem  antra Inpoalarlte ao— —al&» y  ao— afaata) y , — au — r»  
—,  ara—  aumial&o n  a—  aartooa Pu— tiana  Im aa—  jua—te  mn%# 
r te l aa, daate un poaata te  a te ta , a l aopoatel —1er qua, par te -  
parativaa te  aagnrldad — Im —tan—ite  a—te l qua a l Proaa—
I —11—, a l Da—aho a trite y a  a la  a a rtlfle n a lte  1—— i t l —, U —  
por a f n ia—  a u n ite  a a tr— a i— atamai— ( t r — o r— te  1—  -  
planaa te  tepugn—lAn a agatonl—ta  te  laa  —aura— a ln  ra—  
a lte ) , y  qua aonalate — la  te rtu d  te  peadnair — a te p a o l^ fn  te  
aarta— (par ta n ta , ta— aun la l& i a aate ear t aan) l — tBlW itî 8aa-> 
te  a t— pranta te  r te ta , — a i A— i*  f f i»  I r i t l "
K tlta U  a i
teaq—  auaotrn aogpraalte (y  1— id te tla — ita lia —  y f — a 
aa) te  o r i* — ra——  aa—  3— te  para— te te lr  n te  te —  a l pat­
te  1— daa pont— te  u la te  ind laad—, le  te a rte  — q—  — —aat—  
dao tc i— a l ta—  te  im  aa—  Ju—ate — —f — t e d—te  a l Aagala ^  
—a l te  1—  a f—t — te  Im a—tonal n» te  tea— ——da — la  daatg^ 
—  aiaaama, te  te—  la  a——te te  iH lÉ É H B ttt ten  qua d—l* a — la
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m m  Jmsgete se prmatm ig m la o n le  m aog e rlr tmo u o tre  te  e#e# 
te#  pm tos te  vla te#  Atemte# la #  p n p im  pm lateM eetÿXmte# per 
Xm entores en eue te fla le l<m es evmem Igemlmmte um  m m  y  -  
o tm  (Xm * m tM lte l#  m r t if iu e ^ te *  t e  EXSOH# x #  *m r$ lfle m ië u  
om  fhe rm  vim oX m te* te  2XDSIXB# ete# )# Prumtetenoa m m tee# 
teX prim er punto te  v le te  y  mtengtemm eX m #m te perm m m trm  
m m lte rm le m e  mbe jgul m tm # pm eto que eetemm tretem te m  eg 
te  aeeelA i te  nxeetro tra be jo  te  Xee efeetea te  le  em tene lM  ~ 
e e n e tlta tive *
Pesque Xe m m  jumgete meterleX ee pere memtroe eX efeete 
Jurldieo-grooem X p w  emeXemle te  Xee eentemelee eu gemrex# %  
mm v ie to  entes Xe e r lt lm  te  LIBBKaK oontre este mseepelën*
Lee ergummtee deX jm o m e lle te  IteX ieno &m  pereeen hriXXmte"» 
mente ea^ueetee# pere la e p ire te s  m  um  n e d ite e l&  deflelem te»
Une te  eue puatee béeXem e e tr lte  en e flro e r mmo reeX lted 
te m le l le  * fte rm  ehX lgeterie* o *e fle e o le  ju rld io e ” te  Xe *te»> 
o le rm lë n  te  eertem  oonten lto  te  le  eentenele*# oom d e rivu to  te  
Xe "m tereXem  l^p w e tlT e  y e n te rltm le  d e l m te  que Xe preduee*# 
y oonaidem r m m  eleoante eeoldm tel# pure egregete# eX eerëe— 
te r  de Im nteihlX ldad que teehm e fle e e le  puete edqu lrlr#  Se ed—  
v le rte  fteUmemte Xe ie ^re e le lë n  de que ateXeem eme eeneeptee 
te  oh lige te riedad f e fle a e ie  ju rfd lm #  im peretlvlded y m to rltn »  
riededf y Xe fa ite  de um  euf& elm te d lm rlm lm e lte  entre  Xe -  
ite e  te  m tlv id a d  de^Leretlum te  em t eee# eeme m a te n lte  te  Xm 
eentemedm# y  Xm te  e e rtlfle e o lA ft vimeuXetlvm# eeme efeete te  %  
m tlv lded#  Pere Xm p rlm ipeX  o u e e tlte  que m saWAg m e plan» 
tm  mmelete m  m te# X0u6 e lg n lfle e te ë n  tie n s  reeXamte em  -  
eteemim temeuXetlrm per a f mlemm, iadependientenante deX eer%  
te r  de eetehâXlded e pemanenete que eX e n te r eomiderm m m
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0 » —eld—t a lt  A — tee jo lo te  no te— e ming—#, pamm 1# er t —#- 
• lin  — *1 0 1  que « 1  Betato r —U —  madi—t *  la  Amalde d—la ra te —  
to i Proaaae — grade— a l—e— , y  por la  a——, de aa—  a f—te» 
OJUUÊSO  8 teaaAa to  a—  la —odLalto l a—ta » ]*  to  aa rta—, —  -  
to a lr , a t r —de to  —  afaata tea—1 atee» a—a la tan ta  —  la  la —1 %  
U a aaa—Id — da at anar — a la  a—ta —  da alga d—la ra to  — la  -  
a—ta—la , R—aa—de da aauardo a— la  g— d ljlm — — lug— pragg 
d—ta , padao— a flm a r g— la  —rtlfia a a lé w  le@—Itla a  da a—  a% 
t —a la  — — parfaa ta  m laatr— data — r —e rr lU a , a aaa, haata -  
t —ta  adgnlar* firm —a. Onaato —te  oanr—,  t la —  lug—  a—  par— 
faaolda y, —  o———amal a id g l—  — prateoa a l a f—ta  proaaaal 
aa—la te n t* — la  r^ e ttd a  lap—la id #  de aarta— y la  aomlalda gg 
rra la te —  a dota i afaata a l a— 1  a l S atete, p a r la  a lndlda —le #  
a la  da —garltoA  je rfd la a , aoaflara  la  a—d l—da (* *  -
d a e lr, aaanalalmawta ao—t lt a t l t a  da au a—aapto, — aaaldantal a 
aa—1—a l) da la  1—ataM Ildad . Oa esta aoda — a—  aper aaa, argg 
a— g— a— a la rld a d , la  ra iagaldn Id g l—  —tra  la  firm e—  da 3a 
a—tonale a ao—  ja —ato fe r—1 ,  y la  —to rld a d  da la  a laoa, a gg
—  juagada —ta r la l»  *1 — t r —  agudlla a l— I f l —  la  p a rf—a lto  da 
la  —te rld —  ja rla d ia o la — 3 lmp—It lv a , datet ao— la ta  —  la  a p a ^  
aida d a l afaate p r— —a l to  1— la id #  da aarta— ,  prey—tade a—  
aaanalal — rd atar da la — tO bUldad par 1—  — ra—  ja r id la —#
B—  pa r—on a u fla l—t —  —t —  aw a—1— la a — para po— r  to  re ­
lia — la  — tlto d  d a l —aaopta da la  d—t r i—  a id a i—  —tea  la  —»
—  juagada — — —  afaata  da la  a—to n tea , ao— la t—ta  —  — a — ag 
a la l te — n ia e lfe  jn rA d l—  prad— lü a  p ar la  d— larao ldn  da aarta—  
0—t —Id a —  data» to —  j — gada — ta r la l o% pu—  « a tllla a n d e  — gg 
t r —  aoaaoptaa*» d— da a l p— ta  da te a ta  da a—  a l— te  aoodta —  
o3L a— tooted# to  tada a—ta — la  ( la  daOlaraalda da —rta —  —tea  la
m  298 —
«aim— 1# o la  ia —la tw te a  d a l a— oho latraeade par *1  —te r  —  
— pra toaa lda), la  la —tau# la p o te a ife  da aarta aa , p la  —rra la -  
ttW a la ld n , «ua la  aamtamaia praduaa# iH)aà ada da d a a lr aat# a -  
daadr qua — la  l —a taM lld ad  g— daCt— aaa—1 aim—ta  dlaho afgg 
ta  ia p a a ltl—7
to ra  la o d l — a l aantaalda da aata «Ctote iapoa lte— T tomalg 
ta  — la  naamad dad da gua quad— a l—taa onjatoa -1 — p—t —,  agg 
malaanta» to  a t—ar— a la  a—ta—  daalarada — la  a—ta—la , da­
ta  maaaaidad —  a rtla u la  — t i r — ta  ao—  u—  1— —ltd  lid a d ,g — 
mtgSa a l —tlg — o r ita r lo  —te#  la  * f— atd# —g a tla a  to  la  aa—  -  
juagada ' aparaafa oa— la  1—aadM lidad g— U  to  a te ir  —aa— 
pr—  —t — la  tea— a—a tld a  ( la  dlagatedn — toc—  a la  a *(g  
to—la  d a l da—a— a f l—ado par a l a a ta r)* Modox—a—ta , a t^a ra , 
aate—  a la  fkmteda pa te tlT a  da la  —  j — da, aa d a ft—  ao— 
la  1—aaH iilldad  da g—  —  —  a—oa pxaaa—, a i a u ig lr a l te  ama 
ta—  l l t l gl aaa, — dadlda da a—«ara, d lfa r—ta  to  ao—  — te — — 
a l pteaara (1}« data la p —lU lld a d  —td  a lro — te ta  p—  la  a U l-  
gaa lto  moi a l Or—— ju rla d ia te o o a l —ta  a l a—1 —"'p—du— a la  -  
on—t lda ,  to  daa ld lir a— far—  a l yrd—r  fa ila *  O telg—Ida g—  — 
m—a tro  Dora—o aa —taaitssa a t r —da to  la  liaaada S M M tiÉ L â l 
f *  BU—tra  1*0. (arttCoule 944) aataU a—, tegotg# 
da #. p teatep la  d lapa te tloa  g— In fo r—  — tra  Dor a—o Pro— 1. 
Oa——trom— nu—t —  Inoaatlg—ido  abora aat—  a l dtetete da 1— 
oanta—laa  ao— t l t u t l—a. Par la  —puaata — 1—  p d rra f— —ta te g  
raa , bated pateda adoart l r — g— ra — aaa—  — aat — daatalamaa 
la  o flaa o la  to  a—a juagada la  te,a— g— —  1—  amém» B aa flr— » 
a— ah—a aata a—olaat dm, danda 1— dated— —— a j —t if la a t l-
(1) V. màSPt flBfwaa B TIH Ill 9lTlili 594.
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I#  sontooata o o n a tlta tla a  oontlaaa, aagdn aapaatoaa an au la — 
gar, la  a a rtlfla a e lê B  da la  aalatanala d a l daraaha a a n a tlta tlra  -  
aflraada par a l mi ta r . Bata daraaba aanalata an la  n—e rla  da la a  
aapoastaa ataplwaaata an la  aaaldm p roaaaal  aaaa ro ta qua la  la y  aqg 
oada dlraatoowata para la  to ta la  to  on totaxadaado la ta fé a . Otraa 
Taaaa, la  a—tlfla a a ld a  aoapronto tontoda la  aalteam ala to  un da- 
rateo o a n o tlta tlra  g rd ra to , anya la o ld n  d id  la g a r a la  aaalda piqt 
a—a l (prtiw ipalniaoita aa Im  aaaaa to  aaaatltateda a a tria ta ). Ba 
anaXquI a r aaaa, aaa a—tU la a e lto  rm la # fa lto  an a l p roaaaal aalqg 
to  a a n a tlta tlra . Ocao dlaa DOKU*, a l U agar a l Ttebaaal a la  aaaa> 
Tlaoldn to  qua la  roalanaaldn to i toaandonta aoté amfozaa aon a l 
Dar aahe a h ju tlre , afaaW a la  a a n a tltu a lto  ja r ld lo a , aaa la  anal -  
aaartlflaa , an Im tarda to  la  a o lta a lto  to  llt lg la a  y to  la  d a fla ig ^  
va aagurldad jusdCdlm, ^ ta  a l daaaudoata ha taalda aa a l noooata ~ 
daolalva a l dmatoo a la  aonatltaadda ju rfd la a  par i l  a ftrja d a . 31 
oaf me fuaaa, na aa alaanaarfa uaa parfaa ta  aagurldad juz€dlaa,pqg 
qua, a paaor to  la  oaow tltaa lto  pra toa lda , padrfan paatarleraaata 
laa porta# y la #  toraaroa haaar v a lo r aaa io lta ,  on au aaaa, la  Ig  
ju a tlte a  to  la  a a n # tlta a l&  aa a tre  praaaaa. (1 ). Bata raa in  gaoa 
to  fu—aa au fle laa ta  para vu lao ra r a—ta laon ta la  paalte&o ta ir la a  
da qnlanaa, eana ldor onde laaaaaaarla y  aBg aowfla a  la  a lud lda a—t l -  
flaaod ia  an la  aantanala a o n a tlta tlv a , la  aiagan a l afaato to  aeaa 
juagada.
Poe aa aa aate aila. Ada laa ad one aataraa nagudoraa aa van 
praadaadaa a rooonoaar la taaraa to aaaa jaagato an laa aantaualaa
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■— ilm a tn n — te prat— alooM  «wurtltetlVM, an nofo te  m  
a—tanldo nar—airta a a rtlfio n ttv o . Bata haaha pana aX te aanh iag 
ta , aono aaartatenanta aponta BOBTitB aaahat i ando —a ahaaroa 
aida te  BQJdSXOItBS tmnanSü» a la  d lfa n n a ta a l*»  indiaada, la  -  
iM eatanlhU âdaâ te  la  aat&tad doo tx ina l gaa aatahl aaa d la ttm — 
alonaa —  a l ah ja ta  te l pr aaaaa a o n a tlta tlv a , nadlaata aua ah—  
aarvaal&a m a— taaelavl daate a l panta da v la ta  d a l aantanlda gg 
te a a ta rlo  a daaaatlaatario  da la  aantanala (1 ),
an euanta a la  azgpaantaet&m da a08KW»|gRC, an a l oantlda 
da gaa la  aantanala a o n a tlta tlv a  aa a a rtlfla a  la  oxla tona la  d a l 
dar ahha a a n a tlta tlvo  paxgoa la  agata a l a o to a rla , aaa van itlaaa  
a la  jo a ta  « n itla a  te l alaaa DOdllg, galan,raeenoteanâe aaaata 
la  aagoato a flrm aa ldn ,pap ll— gaa a lla  ma ohota a gua la  aantgg 
a la  aontamgi una aavtU loaa ldn vinaulan ta  d a l d—a#ia ra a lia a te  
y agotada, paaa am  a lla  la  gaa aa haaa aa a flz n a r la  aalatanala 
te tai dar aaha m  a l aananta anta tear a la  date a l te , l a  aoal aa 
parfaatemamta aampat l h la  am  gaa daapote, a i p ra te a irm  la  aom 
juagada, teaapar aaaa audlanta m  rm lia a a lte  (2 ).
d d a ltld a , pum , gua la  aantanala a o n a tlta tlv a  goaa da la  gg 
to rldad  te  aam juagada, por auaata praduaa «na la n u tth la  lupag& 
o lte  da oartam , atandmoa ahma a la  a tra  a m a tlte  p lm taada i 
dOaha uaogar tgualaanta haja a l omoapta aa la  aam juagada a l 
afaata aonatdtu tlve  ntanaf
Tmhdte m  aata panto «ptmom pa r la  paal a lte  da la  d o a trl- 
m  doimlmmta, m tandlondo gaa la  aam  jm gada n a te r lt l aaram te  
aan t lda para arpU aar  la  im te tu M Ild a d  da la  la p a a la lte  aam atl-
(1), Ofr, pdg. aK tel manu 
ISt» Artfoula oit,, Mb» #M»
n la m «rtfaaOa»
W M v m  q m  w t e  p t o t e M f  1 »  m ia m s  q m  Xm impmmimlim
t e  Xm m v s m tm m X ite d  t e  mmm m jm m m m lte  ( o  i a y o i d a l é b  p o ^ m w lm X  
t e  m m  mXt mm o lfa  jm d tm im m  m m te r lm X ) q m  rm m o ltm  t e  Xm rnsmtemm  
o im  t e  mmmAmmm. te to m  Xm bmmm t e  Xm lm pm #X@ XA » o m r t l f l m ^ v m  
tm m tM m  (m fm m to  t e  Xm tem Xm Xdm  fXm m X mmtem mX tmrnm #m  q m  
#m m m ntrm  Xm X m b o r t e  s m jm lm X m m X m t 0  :  temmmmXëm m t o t  Xm m a d *  
tm m lm  t e X  t e r m M o  m m m tltm tX v m #  o  Xm m o m ilm  t e  m m ntewm  » #  # X  
dm rm oho msmtmtXmo q m  6 m te  p rm m o p o am }#  mm pm rtm A m m  Xm Im^» 
p o a l o l t e  o m a m t ita t lv m  o m m m tem arnm im  # q m  wmmammm m a m  m  Q #  
nfem nm  ju r fm im o  t e  vm X m r m h jm tlv m #  omjrom m fm m tom  (m m m X & a # q q  
d l f l m m l t e  m m r l i m l & k  t e  m m  m ltm m m lte  j m r t e l m  m m tm rlm X # q g  
to b X m m to im n tm  t e  Xm m o o l& i m jm m m ^vm  y  t e  Xm m o rrm X m tlv m  mmqg 
s ite )  m  p r o te m m  # % m  m am m a. Xm m X m m  q m  X m a t e  m  am am m im  
jm rfd lm m  c m m lq u lm x m * L o  momX s a t e  61mm mm o m ts m  t e  Xm m t e q g  
X m m  J u r im d lm o lm m X  t e  m ato m  fmamm t e  iM o a lm l& a #  p u m  ta m trn  
Xm m m  mmo Xm m trm  mmmn te m tr m  t e X  mampm m o n o q p tu m x  d a  Xm q g  
d m m m o lte  a o a lm X  a o te m  om am a m c o o rm tm a  q m  mX Prmmmmo H a m m  -  
por f i n *
Slmtmtlgamdm anmatrm oplnite# ym oommrmtadm hmmlm Xm aqg 
tmn^m mmmatltmtlvm# pmdamoa mprmamrXm te mate mammrm# Om - 
team am  Xm omm jmgrndm mtarimX te Xm amtammlm (impmaimlte 
InmatahXa dm mmrteam# qm liq;>Xlm Xm lapmaltlXidmd «mXvm mX 
promao dm ravlal&m» dm mm mmrtlflomQl&a jmrladlm^ ommX man* 
trmrlm)f m  motemXlam Xm lapm»l^&& aamstitetlvm# ooyma mfte* 
tea am prodaomm mm vmXmr mbjmtevm frmte a tetea pm am prm* 
pim mtermXmam*
f t t a iH H I  4 #  m  t f t M  t l M a i f  w  p i M l m d n  1 #  I g n l -  
flomolte fmaXpamX dm Xm ommm jmagmdm aatezlaX aa Xm aantea» "
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aim mmotitetlv## tebsMs hamer# parm ooaq>Xat«r &a aatodim# las 
asoasarim ladloattLmss sate# su astmalëa# Boa oouparaaoa 
mmtm da los limitas aubjotlvm y da laa tsaporalM# q m  aoa laa 
dnlooa "^aa qua aoa afraam oportualdad da haaar obaarraaloaaa 
dlgnaa da Imtarëa dmtra da aata oampo toërloa oiqpaoifloo dal %  
po do amtoaala quo aatudlamoa.
a# Por la qua atmia a Xoa iteltaa Mbjatlvoa, aon da «#X1—  
oar aqui las soraaa gamraXaa aobra al tana# Blga# puaa# m  Xa# 
sMtonalaa oonatltutlvaa aX priaalplo ganaraX te quo Xm ooam jqg 
gmdm mmtarlmX opwa aëXo mtea Xma partaa daX proaaao y laa par» 
ooomo jurfdlaamanta Idantlflaadaa m aXXma# aaXvo Xa# aaaaa an » 
qua Xm propla Lay dla^na otrm mam* ^tea mootroa aatf aaa ta% 
dlolonaX prlnalplo raao^lda por aX artiouXo X252 daX lédlgo Jl—  
TlXg quo ojdgiante an au pixrmto larlmaro, para qua Xm ooam juegg 
da puadm oparar an otro julolo# Xm Idantldmd mtra Xoa aujatoa - 
da date y dal prloaro# datoxmlnm m aX aagundo pérrmfo aX aonoagq 
to XagmX da dlobm Idantldmd# antandlando qua aadlata Rompra qua 
loo Xltlgantaa del oagundo plolto aamn omuaaheblaDtaa da Xoa qua 
intarvlnlwon an ml prlmaro o aatdn Xlgmdoa a alXoa por v^^uXoa 
da oommldmd aoXldarlm o Indlvlalbla*
La ooam jus^dm da Xma owmtanolma oonatltutlvma aa axtlafte# 
por tanto«an prlnolplo# adXa a Xoa MjetM qua ban aldo parta an 
aX proaaao y a aaoa otroa qua matte oon Xoa priaaroa an onm da - 
Xma aapaolmXaa raXmalmma Indlostea por Xm Lay. Daada XuMo# bm 
da obaarvmraa qua Xm amtamdLte da Xm aoam jmgmdm m Xoa oopmrtl» 
oipaa an Xm oomnnldmd IndlvlMbXa aa tente an aX aatriata amréa» 
tar da parta qua tetea aXXoa tmrlwon an aX proaaao, an mate te 
Xm xmaaaldmd da Xm matumoite XltlaaamaoralmX aaaadanadm, aoma q§ 
bmaoa# par Xm ai^aalmXldmd daX aatmte te Msnmldmd jurfdlam m  -
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qm  m  M om ntxm * Mn o m b lo , an a l aaaa da ooonnidad a o U d a rla , 
la  a x ta n a lte  da la  aaaa juegada no obadaaa a quo tadaa la a  aa—  
p a rtfa lp a a  fUM on p o rta  an a l praaaaa a m s te tu tiv o  (proaaao ra »  
a o lu to rio t a a o la to rio , a ta » , a a p a a la lism ta }, puaa, mmqua tadaa 
ta b la ra n  padldo a a tu a r m  dX «daMonda an taX aaaa haoarla  m  - 
Xa fo rm  da a o tita o lte  o o n jm ta  qua oonoaamoa oon a l um bra  da 
U tlflo o n a o ro io  Ir^ ro p la o m ta  uaoaaario», no aatmban praalaadoa 
a a lio *  La ra a te  as Xa i>aaaXiarldad d o l vfnouXo ju rfd io o » m ta —  
r ia l  quo Im aoX ldsrldad Im p lio a , qua d a te m ln ë  la  a fao tao iA n  da 
tadaa aXXoa por Xa d a a la ra a lte  da oarteaa da la  a a n tm a la  oon#» 
t ltu t lv u f  y , po r oon s lgula n ta , la  a z ta n a lte  a tadaa alXoa d a l 
a faa to  ju r fd la o ^ m ta r la l d lra o to  da la  wlmm aantanala »aapaato 
quo an tarlonaanta  puolmoa da m am lflaata* Sup. aato anÉlaga a l da 
la  a o lld a rld a d  aa a l da la  raX ao lte  da aooladad a propA a lto  da 
la  h lp d ta a ls  da Im u gnaa lte  da la a  aauordos da la  Jun ta  Oanaral 
da una aooladad A ite lm a* M u l aa praduaa Igum lm anta, haya o no 
hM ldo  a a tu a o lte  oon jun ta  da tadaa la a  au ja toa  la g ltlm a d o a  para 
la  li^pugnao lte t la  m ta n a lte  da la  oooa juagada y d a l a faa to  jg  
rid lo o « m ta ria x  d lra o to #
Poro Xa a rla tm o la  da aataa aapaolaXfalm oa aaaaa m  qua a 
auja toa no eotuantaa an a l proaaao o o n a tltu tlra  aa artlandam  » 
ta n to  a l a fm to  o m a tltu tlv o  aomo Xa aoaa juagada m ta rla X , no 
daba da a ln g te  modo In d u o lr a qua aa vaa una amtmW ^te da Xa qq 
m  juagada a ta roa roa  m  ra a te  d a l v a lM  a rm  ommm m n qua a l 
a faa to  o a a a te te tlva  aa praduaa* mata naaaaldad da a m ta r am  aX 
a faa to  ju x^d la o  i^rodoa lte  p o r Xa a a n ta m la , Xa alamo qua a l te »  
blaaa naaldo da un aate a na@a#Ao ju r ld lo o  p rlv a d o , m  a lgo am» 
ta rm a n te  d lfm a n te , an au In a v ltb b llld a d , da la  aom  juagada -  
a a ta rd a l da aqudXXa#
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te  una aauara a ia  aapaaiflaa, tmspooo Men# nada qua var la  
astanalte da la  oam jwgada am laa aMtaaMaa aonatitiitlvaa aon 
la  fa rm  aapaalal da afaataalte da taroaraa paramma par la  ad a» 
na# oamalatanta an la  aztamaite a a llm  da laa aataa jurfdiaa»  
natorlalaa ind lfm taa (afaata# rafXajoa# aoma la# hama# damoMng 
do}* lartaranm ta Xo pan# da raliava EISJH# manda M oriba qua - 
"la auaatlte ra la tlv a  a l In flu jo  qm la  mmteiala am atitu tlva  
ajaraa aobra la# ralacAamm ju rld lam  prlvadaa a# Indapandlaata 
da Xa m aatite  da Xa# m jata# para qulaea# la  aaea jus#ada nato» 
r ia l sa produoa"* La n o d iflam ite  ju rld lo a pradmida par la  mn» 
tanala puada aaaalonar franta a tarm ra# pMsonas# Xo mlamo qua 
un nagoalo jurfdlao u otro d lstln to  haaho jurfdloo# la# md# d l—  
versa# afaato# Jurfdlao-prlvste## toda va# qua# an vlrtud  da Xa# 
tammrmmmm Intarafaataaloaa# amtra las dlfaranta# aafarao jw fd l»  
oa# da Xo# partlauXaraa# puada la  aadatmala y  aodo da aar da »  
una altuaalte jurfd loa s lg n lflaer nuteo para m jate# d lstln taa  
da lorn laaadlsto# partlalpamtea an aHa (X)*
Todo asto quiera daolr# aomo norma ganoral, qua# paaa a Xa 
aoaa jus^da m aterial da Xa aamtanMa om atitu tlm # puadam Xo# tara  
aarosf aatte o no afaatado# por Xo# afaato# Indlteote# da date# 
dlaoutlr oom dxlto am un proaaao poatarlor la  ju s tla la  da la  da» 
aloldn ami tlda por a l p rlm r ÿuladloolom al amaraa da la
axlstanala te  1# aaoite oomatltutlva (aomo daraaha oometltutlvo 
private o# aX memo## aomo dwateo prooaaal)* Lo qua no podrte da 
nlagma mmara as# a l « m d lrm  Xo# afaato# ra fla ja #  qua Xa aam» 
tM O la haya podldo irroMrXaa# ml nano# adn renovar a l afaato »
(1 ). O tr, t o i t a — U rtoilm lm hr#. p ig , 78.
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eom otita tlvo p rla o rd ia l da la  mlama# Ahwa M aat adamdo teda aa»
to  o le rto  dantro da ua pXaao da v is ite  tadrlaa# hay qua r aooma»»
mmt qua aa @1 ordaa prteM oo r a raoaota a sda tlré  «  taraaraa
aaaaa urn latarda ju rfd lo o  para la  azpraaada d laaaa lte  proaaaal
o ita r lo r*  Lo mte n a tu ra l aarfa  qua dlaho in te rte  aurglara an q u ijt
naa vltedoaa afaotadoa da oanara ra tla ja  por la  aantanala an aa
aafw a ju rld la a  prlvada# aatl^ aaaa"qua aata a faateM te as Indahl»
da por habaraa dlatedo In juatenanta la  d a a la lte  jn rla d la M o im ill
pars a nada loa aondua ir la  la  imava dlaoualte# %maato rua# oona
haana dlaho# loa  afaataa r^RLajoa da la  aantMOla aon tan In a v i»
tablas aomo a l o a n a tltu tlvo  d lra o to  teado a l aomanto m  quo aa -
pMfoMlCMfia la  Im poalo lte  da la  mlama* Faro# no obatente la  raa%
aa d o  la  h lp A tw la  a qua no# rafarlmos# no puada nagaraa qua la
aoaa jusgada m ateria l da la  aantanala o o n a tlte tlv a  aa produaa#an
prlnolplO/sAlo tlitff
Bn p rln a lp lo  daWaoa# puaa hay aaaaa m  qua la  Ley astlacda
aaEpraaanrnta a taroaraa aam a fla a a la . Talaa aaaoa M tte  an nuaa»
tro  Darooho prevla toa an e l mlaoo a rtfo u lo  1292 da l oAdlgo J lv ll#
ouyo p tera fo  aagundo dlapona qua "an laa  auaatlonaa ra la tlv a a  a l
aatedo o lv ll da laa  paracmaa y a laa  da va lid a s o lazlldad da la a
dlapoalolonaa toatamentarlaa# la  praaunalte te  la  aoaa j degada
aa afloaa ow tea taraaroa mmmqua no hublaaan U tlM d o ". doam aa
advlarta# oada una da lo a  tea amoaptea qua la  Lay aqof mamaja
soglara hlpA taaia te  amutonalaa a m a tlta tlv a a . Bn a l aaaa da Xa
im lldad tM taaantarla#  la  a a n a tltu a lte  te  la  aantanala aoaw latl»
r&# auante aaaaa# an la  aXlm lnaoite da la  aupar aatr ua tu ra  da te»
te la  jurlad laalonaX  ar aada par laa  moœam Intarm adiaa a jM teddg
lam# aoa fundaaaota an la  aparlanala da vaH dM  d a l taatamante#
mtaqvrn te ta  aaa Ina flaaa  an a l fw te  (X ). 2n aaamta aX aupaaate
l i l .  V*aa Xa tegunda Saaalte Xa daateima abba# Xa am llted radlaaX 
da Xaa aamteataM
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te  Im  MntMolM oomoaralantM al aatate cdviX te 1m  paraana# 
afOMoa qua la axtMaite te la aoaa jmgate a tarowoa tantei %  
gar ftedMMtal&mata an laa aaatmalaa te Inwgmoltealte# te dl» 
varolo y te aalldad dal eatrluMlo# dads. #i Mntlte aa qua la » 
dootrlaa aumla laterpsatar aormalmonta el aomoapto da oatado al» 
vil. Jlazo esté qua# an moo oaaoa (haaamoa ua raaonamioDto la»» 
vazM al antarlomaata azpuaato) da aantanala omatitativat dUg[ 
oHnanta la aartenMte te la aoaa jusgate a toroaroa tMdrë na » 
aigalfloaalëm prtetloa# puM aëlo ouy podrlan tanar »
aaoa teroaroa un Intwëa an dlaoutlr al fUndmanto te la omatl» 
tool te. laio oourrlrf a oon mte raate W, oaao te aantwwdLaa d^ s 
iasMuatorlaa te la pratanalte oonatltutlva do que aa trata; pa» 
xe MtMoaa la aontonola no oarla ya oonatltutlva# aino aaraman» 
ta doolaratlva.
b. UHM oonaldaraolonaa ahora aobra al tama da loa
ifoltaa tamporaloa da la aoaa jMgada an ralaMte o m  la aantan» 
«la oonatltutlva#
Al hablar te la axtanalte tanporal dal afaoto Jurldloo-mal^  
xlal dlraoto da la awtanola oonatltutlva# dojamoa Indloate qua 
oebe la poalbllidad do qua# hàbiante proteolte la aantanala un 
afaoto oonotitutivo auaoapMbla da dnraolte indaflnada# tal of% 
to aaa# an vlrWd te xm oanblo an 1m olromnatanolM qua fteda»» 
oMtaron la oonatlteolte# alladnate por una OMtanola poatorlor# 
y rMtablaolte oon alla al Mtate da oomo azlotanta Mt M  te la 
primara doMatte# BanMo te loa aapuMtoa da aantanala aoutlte» 
tlva qua noaotroa MttelMMoa da note partloular on Mto traba» 
jo# axlatoD doa oaraotarfatlooa an quo puate dama la aapraaada 
omumatanMa# Una da alloa oorrMpMte al oonoopto te OMOtitu» 
alën aatrlota y al otoo al te aodlfloaolte# Boa rtfarinoa# roMtft
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Mvumsnt## m Im am tw olm  qua aaMblaaa vmm aarvltem bra da paaa 
y a la  qua prcmuMla la  Inom pualtaalte do inua paraoea por loon» 
ra , aordoottdM o prodlgaULdad. Bn e l prim er oaeo, la  deaapezl— 
aidm da la  aaooMdad qua dlA  origan a la  o M a titu a ld a  C ia tara l»  
tuoo ite  del modo doadUMmSa) puada dar lu^ a r a uaa aaatmaada » 
aosostltutlva ex t in t ! va qua haga tewq>ureoar la  aervlteabra , M  
a l p ro p le ta rlo  de l fimdo femoraMdo no @a p rw ta  volxm tarlaaM i» 
to  a e x tln g u lrla  madlamte ua nmgoolo ju rfd lo o  prlvada aaa a l » 
p rop la ta rlo  da l l\mdo a lrv laa ta#  Bn a l aaguado oaao, la  dawp#» 
r lo lte  da la  eufarxaadad o la  ooadMta daawdaaada da l o a llflo # »  
do prëdlëO panait# a l raa tab lao ia lan to  da la  plena oapaoldad » 
dal aujoto afaatado por la  © o d lfio a o lte f por a l aacoluslvo madia 
da una aantanala m od lfloa tlva  da aantldo lavaroo#
Oon una vlalte auparflolal da aataa blpAtaala, podrfa raqj^  
Mraa la ImiwaMte da qua aaaa dm# paalbllldadaa da axaapalte a 
la parmenanola dal afaato proteel io por laa ol tadaa aantanolaa, 
raproaontan axaapolODoa o amaluelona# dal Inantobla afaato juz^ 
dloo-prooaaal quo ao la aoaa juagada material. Para um axamam 
auflolantamamta otamto da la ouaatite moa ravala anaagulda qua 
tal Impraalte aa um pure aapajlamo. Fwa qua liublaM vardadara 
Hadtaolte tm&paral da la aoaa jusgada, aarla praalao qua loa » 
axproMdoa Mmbloa am laa olroumatanolaa do baoha hloiasac pofl^  
bla la eUaUwillB dal afaato oonatltuUvD aadlaata w  *m1lïï~"
JteB tiB lajteJA Jâ8m lâlU baB LU JU ttJB Ê JB tt$lâJA .aiia4L-- 
a a rtifia a tlv a . Pazo BO as sato lo quo suosd,  sa reaX lda*, alao
ja a t—oats lo  ooo trazlo t sotoo la  has# do la  oooa jmsg#d# do 1#
p d a s n  osBtsmod# -p a r ta n to , da la  im tangl t d lld a d  do la  o a r tl-
fla a o iln  tooalw an sU a sotos s i daraoho o o n a tita tlvo  aatlafoaho
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ooa la ooDstltaoilsF^  sa rannsva al afaato jarfdleo aatarlal pro- 
ouoido. ta virtttd^ fla a* mgildo to-«t,4araaho aomatltstlv# «a - 
gantite ooRtrarAo. Est# terete# ## sél# te eoeite en #1 # s m  te - 
I# r#lnt#gr##lte te 1# eagmaldad# nisntrss #m #1 te l#v«nt#sd#nto 
te X# servidUBte# #e #rlgl##rlsmsmt# cm terete# material te ##&#» 
tlteoite «atlRtlva, euya ixuMtiafaaolte ha## naoar la ##rr#ap#m—  
Ment# potasted ##nor#ta te oaolte.
Km rlge r#  «1 te l# #  lim ita  tse q ^ra l qua aab# «m la a  aantan—  
«las #<wstltatlv@ a a la  o#aa josgate te  qu# a »  aaaeaptlW aa, aa 
#1 qua r#p3?#Mnta la  mova sM tanola â lo te te  a ##na#eu#a#la te  la  
flo t# rio # B  lnt#zp#@ l#lte te l roourso te  ra v la lte #
2.» f^ maoo ra fa rlxnoa  te#ra ,para  penar fin  a m aatra  te o tijL  
na gansral te  la  aantanala o w s tltu tlT a , a la  a fla a a la  te  la  a la» 
m  o#mo laadlo te  proaba.
Jono la oantcmola mmstltntlva oonalst# #n ua aat# te volun» 
tad tel Bstado quo area, aotefloa o aztlagu# uaa sltuaelte jur(% 
a# oatorlal# #1 m  ua pznoaa# ulterior a uaa santeaola te esta » 
olaaa a# aflrsm por uaa te laa part## la ami# tanala te la al tua»» 
olte juriteoa oraate por aquélla, la zmava astruatura teia par » 
alla rnoolftoada o @1 vmI# jurfdloo por la dama proteolte# al Û£ 
em o jurldlodonal tel nuavo prooaao teboHl oohalterar probate - 
dltea afimaaite par #1 ^lo heolio te habers# prommolad# oon flg 
masa la Inâioate soritonala oonatltutlva.
Bo onolarra la  mmor d iflo o lte â  oangranter qu# aata a fla a a la  
p3ooa«ml te  la  aantanala o w a tlta tlv a  no tia n a  aate que va r oon la  
#«aa juagada m a te ria l te  la  rnlmm; o# por major te o lr#  n# aa oon»» 
fbate ocm aat# ëlM no efeoto# La fuaraa i^ b a to r la  oa ura oonaaauqn 
ala te  la  flrm aea te  la  aantanala (pcmte a ocqra #oo#r#badte hateé
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Am reduoir## Im InvemtlgMlte dal jusgadar an al aagmdo praaaaa), 
f  la abllgaalte qua al Juaa pastarlor Man# da ataaaraa al raaul» 
tado da la iMaalalte aanaMtuMva as alga ateplatananta dlfaran» 
W da la qua, »  oa aaaa, tandria da no aautradaalr la daalara» 
site da aartaaa da la mlama (I).
( I ) .  V# aobra aataa puntea SZSOHt 
f 6ga» 80»SU
-  w o •
m m a tM m m
RPOSIOI» m  Qàm>^  vK m m h èm , m  m m-
m assk
PXJJg m POJiTIVO.-  P ar* oanfram tar oon I *  ra a lid a d  1 * 
vim genera l de la  aanteBOla o o n e tltu tlT a  <|ue haooa presentadO f 
aapzwdanoa Bborm a l aetnuUo p a rtie a la ria a d o  da %ma a a rla  da -  
s iH iifa o ta o lo n a ii eonaratas da 1 * M n o tlte a ijn  preoaaal auatan—  
a la l#
Ante la  naaaald^ad da u tlU e a r  an p rao iao  o r ita r io  p a r* -  
agrupar lo a  d lfa ra n W a  oaaoa an raadn da aua varladaa a a rao ta * 
r la tlo a a t asaontranoa eamo mim adaauado a l qua ofraaa la  t r l l£  
gfa da fertaaa aapaa fflaaa  da 1* monatXtomtSm ja rfd la a #  as d a -  
a ir#  la  d lT la i& i irlm am bra in ta g rc A * p a r la a  aonoaptaa da 
il^ w id n  a a tria ta #  m adlflaaai& B  y  aatiiM ^dn» ra la ttra e  todoa -  
a lla #  a 1 * fenananolagfa da la a  a iW a a lw a a  Ju rld la a a  m a ta ri*^  
lea#
Tmaaeioa# puaa# aataa traa aonaapta* par* agzupar laa an—  
paaatoa qua naa paraaa apaartaoa aaayainar# Bantra te  aad* gmpa# 
y an aate Msa# naaatv* la te r aanalstlrd aaanal aimanta an da% 
a ir  la  p ratanai^  1 * aantenala aonatdtutia* aatiafaaa paq|^  
ttaamaata# ow  1m  partinantM  aluaiana# *  la  la g itla M lé a  y  
id  MrraapandiMta daradte da aaalte# an ju aM fiaar la  Mturam
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lam# radLm nta a o n a td tu tia #  da 1# daa la ldn  y  1# t^k&alldad wqpa^ 
o f fie #  da a o M tite e lte f a flrm ad# #  p r io r im y  an etem m w# dantoo 
d a l aaaanlaae da dlW m  eenm tltual&a# a l Juage da le a  p r lm ip ie a  
da la g a lld n d  y  aquldad.
Baja aata a p ig ra fa  vaoea # eenaldarm r tre e  aupuaatoai aan- 
ta w l#  d ie te d #  p e r ineum plim iante  da an o e n tra te  p ra lim ina r#aag  
ta o e ia  e o n a tlta tlra  da aaralduabra da paao y  aantanela da r a—  
tre e  to .
I#  Fraeaantanaate aated iada y  anp lianaa te  -
d ia e u tid #  e s té  an la  d o e trin a  M te  p a e u lla r fig e ra  eon trae tua l#  
no as G ia idn auaa tra  an aate  tra b a jo  w itra r  p lM am m te an a l *  
preblama da an ju a tifle a e ld n  y an la  axpeeieidB  da la a  note# 4# 
fln ite r ia a  qua eenfonaa a la  tM r ia  t e l Bareeho 3 i r i l  la  M rra ji 
pendant a ine  ad le  teear  aemaraeente le a  puntea te  au a a tru e te ra  
y  funei& a da euya form a da eeapranaidn dapaada qua hay# e ne da 
a te itira a  la  p e a ib ilid a d  te  una aantaneia e e n a titu tiv a  an raaéa 
d a l miame.
Oon OAJTAB antendamea per praeoatrate ""ana eenranaléa par 
la  anal tea e mfa paraonaa aa eempronaten a haear a fe e tira  an 
üaape fu tu re  la  aenaluai&n da vm te term inate  ra e tra te  qua pmr 
a l Moonte ne aa ^ a r a  a an aa puada ea la tea r ewe d a fte i-
W2
t ir e *  ( ! } •  Xoaetzoa hamea hateo rapatldaa rafaranalaa » aate fi< * 
gura lu rld io a  para daduair da a lia #  an la  h ipdtea ie  da 
olanto da la  a b lig a o l&  qua angandra# la  azia tanala  da un dara— 
aho da aaalda qua# a l ear aflroado an una pratenalfe# puada tra *  
duolraa an una aantanala o a n a titu tlra  da la  a lteaa idn  Ju rfd loa  
d a fln itira #  Huaatra ocunpioaldn ha tenido haata ahora un v a la r -  
praviidonal# d tU  para la  aanatruaol& i te  la  te a rfa  gaM ra l da ~ 
la  aantam ia a a n s titu tlr^  aa date a l marnante da J u a tifla a r p la - 
Euanrate diaha aamriaaldn# anfra&ttedanaa om tea ha#iaa$ la  aim-» 
ra  da fand ih ilidad  da aaa teada an la a  ardanandantea ju rfd la a a  ~ 
niante a ite lla n a #  antra atraa# y la  inaagurldad qua m  nuaatra 
p a trla  produaan la  in a x ia tm o ia  da una ra g u laa lte  le g a l da l p ra - 
a w tra te  aan aardatar general y  la  Inaxia tana la  da una Ifna a  Ju- 
riaprudana la l fizmananta oarMda aahva eata tana.
Para qua un tlp a  ta l da o a n tra te  puada d a r lu g a r a una een«- 
ta n a la  a o n a titu tlra  earn p raalaaa  la a  a lg u la n ta a  aondia lonae i
a) Qua aaa autte tlanm ente  aamaldarada p a r a l Baraaho p a a lt i ­
ra  am&o un aanteate Indapendlenta# te ta d o  da f in  p ra p lo *
h) QM da d l naaaa una a itu a a lte  ju r fd la a  in ta g ra d a  p a r da* 
raahoa a u b je tla a a  y  ahllgaai<m aa ra la ttro a  a la  a a le h m ^ te  d a l 
e an tra te  te fln lt lv o #
a) W a an a l aaaa da in o u sq ^ llr o oa lq u la ra  da la a  partaa  m 
aQGq>rmadaa# a l ra r iü o a ra a  la  a a n d la lte  a lla g n r  a l td rm lna  da 
qua aa h ia a  d^;»œ ter la  aanalu a ite  d a l e a n tra te  d a fln ltlv a #  aadg
pdg« te#
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ta  una n o rm  Iw rte a w n ta l (in ta n a a d ia  o ju a t la la l xm ta rla l#  aam  
tmùflin hmum Uaaado a la a  da aa ta  a laaa) qua am eada a la  a taa  
p a rta  uaa pataatod aoaarata da moo^Sn para a o lia ita r  da la a  Orgq 
naa J a rla d la aio nala a  la  o a n flg iira a lte  d ira a ta  da la  a lto a a id a  j j |  
r id ia a  qua huM w a ra a u lta d a  d a l o a n tra ta  fin a l#  jT a l a laaa  tla g  
pa# nata ra laan ta#  aW ala a dlahoa Orgmnaa la  Ind laada  a a a flg u ra * 
aldn# aaaa aanduata abUgada# alampra qua# alaado p ra tm d ld a#  *  
quada amaprabada an a l praaaaa la  a x la ta n o la  da a q u a lla  aaa lte#
1# ita d a  afl%%@raa qua an la  aatua lldad i a l p ra a o n tra ta  t la *  
na p la M  a w ta  da n a ta ra lw a  an la a  la g la la a lanaa. Bn i^ apmdla no 
a x la ta f o la rtaaan ta#  oomo hanoa ddaho# nlnguma norma ju r fd la a  -  
qua la  a te lta  y lo  rag u la  ocm ganm^alldad# Jan a n ta rio rld a d  a la  
la y  da A rb ltra ja  da 22 da d la lam bra da 1953# ad lo  a x la tfa n  la  -  
d la p o o la lte  d a l a rtfo u lo  1451 d a l J& ilg o  % n i#  ra la tlv o  a la  -  
pracm a da vanta  a aoegpra# qua atanga an v ir to d  da data# **hablq|| 
da oM fa m ld a d  an la  aaaa y  an a l p raa la *#  daraaho a la s  o a n tra * 
tan taa "para  ra a la n a r raafpraaaeanta a l aunp lim lan ta  d a l a a n tra ta * 
y  la  d a l a rtfa u la  iB d t d a l mlama J d d lg a :* la  pranaaa da o a n a tlta lr  
im n to  a h lpa taaa  ad la  produoa a a a lte  paraanal a n tra  la a  a o n tra * 
tan taa* I#  anblgdadad da la s  aapraalaoa# da M to a  a rtfa u la # , 
ra la ^ v a a  a la  aanaoanatiola ju r fd la a , ha padlda p ra a ta r a le rta  *  
apayo a la s  a a tltu d M  te o trln a la a  nagata r laa d a l M naapta y  la  ~ 
u tH ld a d  d a l praaantaata (1 ) . üo obstanta# la  m agw fa da la s  au* 
ta ra s  sa ban In a lln a d a  a n tra  naso tras p a r la  aaaptaa lte#  Bastaq§
(1)# Puada aonsultarsa la  a lta  qua 0A3!E^ haaa da la s  da— 
fansaras da asto paiAslan nagatarla# an la  pag# 26 da la  stan - 
a ltada .
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MM d ltlm M M ta  aX astodlo da l p rtfa s o r M  0A3TB0 La pramaam 
da aontrato (1}« Para an la  aetaalidad la  a ltada  Lay da Arb^ 
tra ja  naa ofraoa a l plaao raaonooliaiaiito da una madalldad -  
p a rtlo u la r da ooatrato p ra lla in a rt a l qua tla sa  par ob ja ta  
la  am atltcM ^te d a l aamprao laa a x b itra l (a rtfo u la s  6 a l 11)# 
A8to ataWya ahora qua on auaatra Daratea puada daaaonoaaraa 
da modo abaaluto la  adm la lb llldad da l praaontrata# Far la  %  
ada# la  jurlaprudanala da l T ribuna l tepraaa# paaa a acus vao^ 
laolom o an la  aaaatruaolda d a l mlmma# la  ha vanida raaono— 
alondo an xsd ltlp laa santanoiaa# Jltamaa par dltlm o# oama ra *  
zSn ju a tlfio a tlv a  da mx ganaral aoaptaoldn legal# la  qua da 
JAJTAL (2 )t a l p rln a lp io  da llb a rta d  aantraatual# a«Ml<wada 
an a l a rtfa u la  1255 y om oerâantM  dal CkSdlgo J lv ll#
2# *Bagdn la  aonai^paite mêm g tn o ra lls a d a  -nos d ia a  JAS* 
TAB* a l o o n tra to  p ra lla d n a r aa un o o n tra to  p a rfa o to  y  o b lig §  
to rlo y  qua tla n o  p w  f fn  aeagara r la  aa labraodte  da un dates 
minada o on tra to  fu tu re *  ()> • B1 ^opaaantrateAngmdra# puaa# 
ra<^proaoa da raahaa y  ob ligaa lonaa  raapaata a la  aanduata 
aaaaria  para la  a a n flg u ra ^ te  da dlaho o o n tra ta  fu tu re #  M l -  
adama OAdTAîi paraaa a a g o lr aa ta  ta o rfa #  puaa# da una parta# 
a o tia a  qua a fa lta  da naroaa raguladaraa p r^ la a #  a l praatm * 
tra ta  habrd da ra g lra a #  aapaad aimanta# pa r la a  da la a  a b llg g  
W^amaa da haawr (4)#  y# te  a tra  parta# a l t r a ta r  da la a  a fe *
( i ) .  AAUemae «n «1 n U lif t  I f  J in it^o ia o  XXX,
1990.
[%)* Op» «!«• p4#» * «
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ta# d# ### M tttra t#  #0o r lb# ##* d# éL aurga p rlno lp# las« t#  1# 
flM id#  de le s  perles d# oXIim er en #u dfm #1 em taeta d e fin lta ve  ( I l  
Bats (wmetrueeld# h# idd# iapugneds entre  aoeotree en le #  d ltln e #  
ede## M  jastho# en # l eetudle ente# ettade# publlende ##n eeeedte 
de 1# Jentenel# deX frtiw w ie l taqwen# d# 1 d# J u lie  d# 1990# deep#*# 
d# e feotaer en# tn ü ftlM  de la#  poal^ena# deota ina lM  %weeed#nte#  ^
efree# la  mâm vmAmmtm eeneepeida en aa##tra pataia# nagande q##dA 
oentrate p re liid n a r aemon eem #bli#eei6&  de haear* Lo que le #  eon* 
ore tante# #e propoom oon a l preoontaate -aaoriha aata «ator» "a#
m t§m  fn a im te i tMlriijmiiWnlt vmpmmto a l#  proyaatada» ne a 
tenar vm mmwù q a a m  o a ami t i r  una anava daelaroeién#.#" (2)« Pq§ 
terlorm anta doaeriha la  aatruotnra  de w ta  oontrata# dtelando que 
tiw a  ^oardetM  de fig u ra  Ja rfd ioa  indapandlante en la  aafîalada a% 
pa pravla# araend# inmadiatGnanta ma vfnoulo o h llg a to rlo  antre laa  
parte## • * • • • •  d a l qna naoa la  p ae u lla r faou ltad  de ponte en aetual 
ftMttlaiMiQlaate (iaponar# daada #1 aeaanta an que aa a ja re ita  la  fa *  
oultad# la  plena a flo a ^ a ) a l proyaetado eantra te* ( ! ) •  Bxpon# nd# 
ooneretenante daapuda la  a ltuae idn  ju rfd le a  naelda da l oentrata pq | 
pa ra te rio  (4)# praeiaaade que de un lado eanperta la  *feou ltad  de 
d a o ld lr (op te r) aehre la  euarta miema de la  ra lae idn  ew itraatae l*#
Aa ouyo a jM O ltee é^&pmiâm a l que a l oontrato proyaetado quada an 
proyaat o o amrta ataate*# En la  mena d a l t itu la r  da aata faou ltad  
qaeda *aadL#ir a l eaapllm iaato te l oontrato# ohligando a la  o tra  p%
1) P ii*  33U^
2, N i#  n id  d a l AmmgLe# tome IIX # 
i  P ii#  1Ü9 ...
4) De premaaa te  oontrato hahla a l en te r pra fare n teeiante#
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ta m M ta r jr pom tat m la  a o a ü a iitt te  daotera (aagiia a l oontrata 
l^reyaatate)# poro a la  vae quadente ta m tiia  obUgado aantaaatoal* 
m ata a l mlamo qua la  a ja rte ta * (D# Da o tro  la te#  a l p raom tra ta  
prodaaa * la  vlammlaaldn d a l qua hiao la  p rm w a a la  voluntad da l 
qM  2m raolba# para quadar o sa o b lig a te  a l o w tra ta  qjam aa pro— 
yaotd” (2 )* Jomplata luago la  axplioaoidn do la  p rina ra  p oa io ite  
ju rfd io a#  axprasando quo au a ja ro io io  "tia u a  naturalaaa da daola* 
raiXldn oomtaaotual* (3)# ouyo p rla a r teaato aa *dar v ida  aotual a 
la  ra la o ite  oontrootua l proyaotada" (4)« qua opMa daada a l ao te  
ta  te  la  aaigOQoia (5 )* A l plantaaraa aata asdUsaooia *aa p ite  o te  
Juntaaofita qua aa oaeqXa la  pzwaaa y a l oontrata p ro M tite f para 
m  hay doa oontaatoa# aino a l te w rro llo  tea momantoa da u w  
o oü ^o ja  ra lao ién  ocmtraotuOI* (6 ). Para aoataoar aata oonatrua— 
aida# aa apoym# te  una parta# an a l a rtfo u lo  1451 da l Oddigo J iv il#  
ya o itodo par noaotroa# y# te  o tra  parta# m  una doo trina  Jurtap te  
danoia l qua oonaitera raaualtamanta maroate par la  ya in d io a to  teg 
tm o la  da 1 da J u lio  te  1950* Extrayante d a l ra fa r lto  a rtfo u la  la a  
oonaeouanoiaa qua# oonfonsa oon au doo trina  aotaa a l praoontratr# 
ttaotea# ëaoriba qua *puada ooneidararaa# par tanta# ooap%l 
te  la  prcoM a te  vanta# y «% fUnoidn a l oontm to qpa aa prayaota* 
ra# ouante aa antraga la  ooaa o aa am pta a l prooio# annqw no ha» 
ya hab ite  *po r im iaoM ariaa» daolaraoiomm te  voluntad da vanta y  





para éornsmém Xa fom aolda de un )ul<dLa aabre a l rppa* 
tld o  a rtte a la  1451 y  a l 1862# p raaadantaaanta oitada# aa l aaaa oaqg 
oa da la  jm ieprudanW rn aanaanHanta a auaatra tassa# para a faataar 
«fi prlm ar lu g a r unaa obaarraaianaa a rftlo a a  aabra la  t aë rfa  d a i p%  
fa m r DB JASSEO# a l M rg w  da aa p a lb la  ja a tlfla a o d d n  la g ia la tlv a  
y jmriaprudaaalal#
Jaa a l raapata qaa la  tm tarldad a lm tffla a  da aata aa ta r aaa 
aaraoa# dabamaa oaolfaataar qua aua idaaa an toruo a l tama qua aa% 
dlamaa m  garM auaatra adhaaida# JonfozM a aataa Ida^ a# taX auaa 
taxtualmanta laa  bamaa axpuaato# la s  notas fondomantalaa d e fin ite *  
rla o  da l praawatrata aaa laa  a igaiantaat
a) Kl propdalto da le s  aojatoa a a lab m ta a  t e l proeantrate aa 
quadar# par la  fUaraa araatera te  aata cdaoo aata# oolooadaa an la  
eltuaolén ju rfd la a  f in a l.
b) i^ l prooontrato tia n a  oardetar te  fig u ra  Ju rfd ioa  indapan** 
dianta# à in  snbarge na jmate daoiraa qua aaa un oontrato propiaote 
te  aïoho# d ia tin ta  da o tra  aupuaato oontrato naoaaario para d é fi­
n ir  a#m aitaaoidn Ju rfd ioa  fin a l#  aine adlo a l p ria a r aoaanta te  *  
una oomplaja ra la o lte  oon troo tua l.
a) De d l auzga Inuadiatmwnto un vfnoulo o b lig a to ila  antaa * *  
las partae# ea doolr# aagte auaatra tw n ino log fa#  a l llÿagan  j^ra ** 
p i^ te  una a ituaa ién ju rfd io a .
d) Laa poalolonaa aubjativaa que o rlg in a  asm aflom ola inoadte 
ta  oonaiatsn an una faoultad# te  id te ti aa nataralaaa a la  te l dasgi 
tea te  o pa lin  (no abat enta la  wml# a l ou te r no id a u tlflo a  a l p ra * 
aaatrata oon a l o m tra to  da apaite)#  ouyo a ja ru lte a  ina tanra  la
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tU M lfa  Ju rlâ lom  te fln lH v m #  y  una v ln o o la a lé ii to  la  o tra  p a rla  
(aada una de e lla a #  o la ro  e o tâ ) a la  even taa lldad  to  a a ta  owaeaaqq 
o la .
Por lo  quo roapeota a l p ria a r pœ tO f ime pareo# ju a te  haaer %  
te r  que# o ua lq u la ra  quo aaa a l aan tldo  oon que mto a o ra a la M ta  la a  
au ja toa  privadoa raa üa e n  lo a  llam atoa  ow w anloa praparatozioa# ma 
aa puada nagar da w do ra d lo a l la  p o s lb llld a d  da que# p o r mo podar
0 mo quara r an a l p rim er momaato o a la b ra r a l o œ tra to  d a flm ltiv o #  
au vardadara Imtamoidm aaa la  da o b lig a rM  afeo tlvam anta  a oomara* 
ta r  um ooavecio fla e X  auaeâo aa oumpla %m o ia rto  tirm lm o  o o w d l—  
aléa#
tÈa a%;undo lugar#  mo veaoa ouy o la ro  que aa puada a l o laoo —  
tlm apo aoataaar que a l p ra a o n tra ta  aa una fig u ra  ju r fd io a  Indapam* 
d ianta# oraadora da un v fn o u lo  o b llg a to rio  antaa la a  portao# y  que 
a# a&Lo o l pzim ar mesrsonto da una ooop la ja  ra la o lin  o o n tro o tu a l. 31 
aa indopandianta# aua oonaaouanOlaa ju rfd io a #  o la rra n  parfaotaaem * 
ta  lo  que p od rfa  Uamaraa m **o io lo  v o llM v o *#  lo  oua l pared ta  ra *  
oohooarla p lena e u a ta n tlv ld a d . 31 no aa mda que a l p rim e r momenta 
an a l d eve n ir h la tir lo o  da una a ltu a o lin  ju r fd io a  (1a que d é f in it i*  
vemanta aa q u ia ra  aa tab laoar}#  noa paraoa que aato aa la  mda ra d i*
001 negaoate da que a l p ra o o n tra to  o prommm da o o n tra to  tanga una 
funudJn aut&wma a in a u a tita ib la i p o r tante# da que au ta o rfa  ta n * 
ga une vardadara ie q w rta n o ia  o ir a tf f lo a . Bn a fa o to i iQaê d ifa ra n * *  
aim  a z ia ta  *ooloaadoa an aaa h lp d ta a la * e n tra  la  pvoBn&tm da un oqg 
tra ta#  por la  oua l lo  que aa q u ia ra  aa ra a lsM ta  la  te tu a o id n  ju x j^  
d laa  propla da te ta #  y  la  oa labra teéa  da d loho o o n tra to  f in a l oon 
anpaditaoi&u da au a flo a o ia  to ta l a una oondio i& ft o un tto n in a t
ta  aatd la  d ifa rM O ia #  o ia rteaan ta#  m  rasdn da la  a flo a o ia
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to  w o  y o tro  aoto# on #1 o w tito  to  quo s d w tru  #1 oontroto 
m oondl(dLto # m ttom lno o&Lo protooo mm ofooto# o—noialog # 
p a r tir  to i momwto on quo dioho alomonto a o o id w ta l adquiora -  
oxietanoia w ttia l#  a l oontrata p ra lia in o r oroa iw o d ia ta ra n ta  w  
vfnoulo o b li^ to r io #  aagdn la  axpraaa d io o ito  to  JM JiaW )# Aata 
to to f porquOf oooo axaotaoanta dioa a l td ro ino  aa an a l
praoontrato w  a lacM to  aoanoial (habrd qua antantor tdnsdae a 
oond io ito ) (1)# Koto quiara d e o ir qua lao  a faotadlw aa ju rld io a a  
aubjativaa to  a trib uo id n  y a u ja o ito  qua dorivan d a l praaontrata# 
adquiaran vardadara aadatanoia p rd o tira  ooando aoaaoa la  o iro m * 
tanoia  p ravia ta  pw  laa  partaa#
Poro# oobra aata baaa# a i aa adviorta  una d ifa rono ia  t a ir i*  
oa antra a l prooontrato# ta l oooo lo  antianda BE OASTBo# y a l — 
o w tra to  d a fin itiv o  oalabrado a oandioidn o a tfm in o . J toa ia ta  
an qua m iantraa an aata aagondo oaao a l oontrata quote parfaoto 
a l va rifio o ra a  a l rapatido raqu la ita#  an a l aupuaata d a l praoon* 
tra ta  lo  qua adquiora autdntioa aaiatamoia aa la  a itu a o iin  ju r f *  
dioa intagrada por la  focm ltad an oada una to  laa  partaa da dar 
Vida oon au voluntad a l oontrata fin a l#  y a la  v inoylao ite#  ta n * 
bidn to  oada una to  aUaa# a la  avantuoXidad to  aaa oonaoouanoia 
te l e ja ro io io  da au faou ltad  por la  o tra  parta* Puada advartiraa  
qua loa oooponantaa to  dioha a itu a o iin  ju rfd io a  aan# por lo  aanoa# 
doa ralacXonaa ju rfd io a a  partanaoiw ta# a la  alaaa aa la a  qua no^ 
Ootroa wmoooDoa por *potaetativaa*# qua agaf tianan ooeo pool— 
o iia  paaiva mo una m a ia ite #  aino una o b lig a o ite  patentai (la t o
(1 ) Pdg* 31 to  la  Ob* a it*
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ra a llM T  la  p ra a tao lia  da qua aa tra ta#  oorra^and lan ta  a l aamtra*
to d a fin itiv o )*  Bn a l oaao d a l oontzmto a tln s iiio  o aondioiéo# lo  
qua haoa aon rslaoionaa ju rfd io a a  ra la tiv a a * La d ifa ro n o ia  ta A ri*  
oa antra  una h ip itM ia  y 1# o tra  aa# puaa# avidanta# iTara ax la ta  
tam bite dMda a l panto  da v ia ta  da la a  oonaaoomoiaa p rdo tiw a?
Noa paraoa quo no* AQui a ia  da qua oualquiara da loa  oontra tM taa 
tanga# a l w m pliraa a l tte s in o  o la  oondioi&a# la  p oM b ilid W  da o 
oonvortLraa m tw dtioam anta an aaraadasr por a l aolo haoho da p a d ir 
a la  o tra  parta qua oim^Xa au pronaaa oontraotual# o qua adquiara 
diraotomonta la  p ^ L o ite  a o tiva  qua la  oorreaponda dantro da la  a i*  
tuaoldn ju r fd iM  f in a l daaaadat Lo aa d iga qua an la  prisMira h ip i*  
ta a ia  a l aujato da qua aa tra ta  tiana  an aua sanoa a l vinoularaa a 
no tambida d l oon laa  obXigaolooaa inharantaa a l o w tra to  d a f in it i­
vo# mien raa an a l o w tra to  a tdmdao a oondioidn quada im avitab la^ 
monta obli^ mdo a l ouapliraa aata raqo lo ito#  puoato quo fro n ta  a aa 
faoultad axia ta  una id d n tio a  da la  o tra  parta# ouyo a ja ro io io  d l 
no puada inq>adir*
Bn oonoluaidn# opinaaoa qua la  ta o rfa  da l profoaor BE JA3TR0 
oonduoa a la  nagaoidn p rdo tioa  do la  aoatentividad d a l oontrato *  
p ra lim ina r. A baaa da a lia  aon poaiblaa aantanoiaa oondanetoriaa# 
paro no oonotitu tivaa#
Eqaminaesoa ahora loa  datoa qua noa ofraoan la  la g ia le o id n  y 
la  juziaprudanoia*
iaz norma dal a rtfo u lo  1491 d a l Oddigo J iv il#  ennqua paraw  %  
taralmanta antoriaar# oaao da oonfwmidad an la  ooaa  ^ an a l p ra * 
a ia  da la  ooapravanta  qua aa pronata# a a x ig ir  la  raa li& aoidn da las 
edPaotoa pro#oa da dioho oontrata fin a l#  puada oar tambidn in ta rp %  
tada da una oanara mda enplia# mi por *oumplimianto d a l oon tra to"
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m  onlianAa # para la a  aaaaa an qua la a  partaa qularan a fa a tlva * 
aemta aalabrar an aantrato u ita ria r#  la  a w a ln a iin  da data#
tanpooo paraaa qua a l a rtfa u la  1662 larwanta grandaa obatd* 
anlaa aantra la  ta o rfa  da la  o b llM O iin  da baaar# oon la  qua orq§ 
BO0  daba ooogpratearaa la  fbaaidn d a l prawm trato# Lo "aooldn pqg 
aooal" qua la  pranaaa da o w a tltu ir  pranda o hipotaaa produoa %  
tra  loa  oantratantao# puada oar antandida oaao daraaho a l aata— 
b laa in lan to  da la  paaaHar a ltuao ldn ju rfd la a #  Para an aata au— 
puaatOf la  oantanala q u o  an oaao da Inouap llm lw to  da la  pronoM 
puada obtanar a l aujoto propiananta Intaraaado an a l aa tab lao l— 
alanto da la  garantfa (a l t itu la r  d a l o rd d lto ) aa mda iddnao qua 
aaa da oondana# anoaninada a la  a fao tlv ldad  da la  garantfa# toda 
aaa qua para w ta  a fao tlv idad  aa naoaaarla una aotlv idad  nata—*  
r ia l da traalado da la  ooaa (an la  pranda) o la  qua roqu lw a  la  
fo n a lle a o id n  da la  a a o rltu ra  pdblloa (an la  blpotaaa)# qua dao* 
bordan loa  Ifo lta o  proploa da la  daalaraaldn da una aantonola#
La Lay da A te ltra ja  da 1993 o f aatablaoa da una oanara o la * 
ra  an au a rtfo u lo  9## pdrra fo  I#  qua por a l oontrato p ra lln ln a r 
da a rb ltra ja  quadan lo a  otorgantaa obligadoa "a la  raa llaao ldn  
da oaantoa aotoa aaan naaaaarioa para qua a l a rtd tra ja  tonga ofag 
to " . Ko oaba duda# puaa# da qua la  aonarata fig u ra  da p ra a w tra * 
to  qua la  notoma X<ay ragula  angandra una tetuaaidn ju rfd io a  da 
la  qua faraan parta daraaboa y oWLigateonaa ra la tiv a a  a la  fo r*  
aaH aaaite dal oocq^rwioo a rb itra l#
La juriaprudanoia d a l T ribuna l aupramo no ha tonodo haata a l 
paaaaato ana p o a ia iin  taralm anta an ra la a iin  aon a l panto qua -  
oanal iaranno dantao da la  aanatruoaiin  da l praaontrata aono fig u ­
ra  gan d riaa# laportantaa dantw teao ban aida diotadaa an nuaatra 
oantaniamdo doo trina  oobra la  d iaou tida  fo roa  aontrae»
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taaXf w tN  élXM  son da daetaaar la  da 9 da J u lia  da 1940 y la  
da 1 da J u lio  da 1990# tamto a a lia s  as matabla tambldn la  da *  
11 da ttovieatoa da 1943# aaaqua aa ra fia ra  aol aaan ta a la  proqg 
aa M la ta ra l to  aouprar y vaadar#
âmgfin la  Jantaaala to  9 to  J u lia  da 1940# diatada aan oaa* 
aida to  ua aupuaata da pvomaaa to  aoaiadad# la  fU ua lto  aaamaial 
d a l praaontrata aaoaiata an " lig a r  a laa  partaa para la  ooualu* 
a i&  da uu fU tura o w tra to "#  por raa&u to  lo  aual "n i tiana  — 
o tra  objato qua a l da v ia o u la r la  voluntad a la  aa lobrao lto  to  
un ooavaoio u lta ria r#  aim p oa lb illd a d  to  id a n tiflo a a iJ fi ow  a l 
d a l oontrato da flm ltlvo#  quo ba to  oalabraraa daapudat ml an d l 
aa wgandra o tra  obllgoaldn qua la  to  p raa ta r a au tlw p o  a l -  
aomaantimiamto##." Mn a l niaao aantldo aa preaumold la  da 16 to  
a b rü  da 1941# auaolta d a  tw b ld n  por urn oaao to  p ra o w tra to  to  
aoaiadad#
For a l o w tra rlo #  la  toatanaia  to  1 to  J u lio  da 1990# qua 
aurgld da on oaao to  proaaaa to  vanta# daalara qua la  voluntad 
aypraaada para parfaoteofsar a l pr aaw tra ta  "proyoata au a flo a — 
Ola no adla an la  oonatltuo ldn da l o frau lo  Ju rfd laa  qua aujata  
a laa  partaa# alao aobra a l objato  da 1# oonvamoldn"# qua an a l 
proaanta oaao aa " la  roa lleaa ldn  to  la  vanta o oonpra pram atl— 
daa# ouando aa raaualva la  oondioidn o lrouna tano la l o to  tiompo 
aatablaalda para au oonaumoldn# aa daoir# qua# por lo  quo raa* 
paata a l ot arganta  duafio to  la  ooaa# aa o w tra a  la  a X igaoldn 
fb tu ra  to  oonaantlr la  trw a fa ra n a la  d a l doalmia"# Quada o laro  
qna aa tra ta  to  ab llgaa idn <ia tra n a fa rlr a l doalnio# no to  aal£ 
b ra r un aurvo oontrato#
Ow raadn diaa oalyXllo WARTlMm qua# paaa a la a  protaataa 
to  aaatanlalaato to  la  Juriaprudanoia praaadanta  qua aa o w M ji
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nan an aata Jantanala# lo  o ia rto  aa qua a travda da auo azpraalo* 
naa aa lla g a  a la  Id a n tlf l oaoldn p rdo tioa  antra  proxaaaa da oont%% 
to  y oontra to  d a fin itiv o #  fro n ta  a laa  dlvaraaa Uontanolaa qua ly | 
blan aflnaado ta jantam w ta la  d ifa ro n o ia  antra  un aoto y o tro  ( l) .  
Por a lio #  la  ra lta ra o ld n  da aata nuava aoluoldn Jurlaprudanalal 
oupondrfa la  a lln ln a o ld n  p rdo tioa  do la  doo trina  dal praoontrato -  
(2).
Paro no puada daoiraa quo aata d lraoo lda  haya oldo olaraman* 
to  oontlnuada# Raolantamanta# la  3antanola da 26 do ootubro da -  
1936# an ra lao ldn  oon un t@ma da praoontrato da ooopra-^anta# ha* 
oa una ra fa rono la  In o ld a n ta l a la  ouaa tl& i qua aatodlanoa# o ln  -  
adoptar nlngima da laa doa poalolonaa antozioraa# a l azpraaar qua
ol paoto ft, m  IIMBttWrtLg.
axiga an oaabio Inaxouaablamanta un aouordo pravlo  y no oondlolo*
nado"#
Anta aato panorama da nuaatro Daraaho# oraamoa qua hoy dfa# 
oon apoyo an la  o la ra  aoluoidn p o e ltlv a  da la  Ley do 1933 y an la  
prim era da laa  doa orlontaolonaa ju rioprudeno la laa  (nlnguna da *  
a lia s  aflnoada todavfa)# puada aantonaraa# da lu ra  oondando. la  
ta o rfa  gonulna da l praoontrato an ganoral oomo nagoolo ju rfd lo o  
oraodor da la  obllgaoldn da oalabrar a l oontrato d o fln ltlv o #  E lio# 
Inoluao on loa  oaaos da praoontrato da oonqjravwta# qua paraoa n 
o fraoar oayoras d lflo u lta d a a#  Buy justaa  noa parooan laa  oonolu* 
alonaa qua on tom o a aata modalldad oonorata form ula JALVILLO - 
an a l a rtfo u lo  o ltado* Para lo o  oaaoa hooo d ioa* an qua loa  oon* 
tvatantaa promatan raafprooamanta ooo^rar y vandar# paro draoran 
a l naolm lanto da lo a  afaotoa da la  oodpravanta haata qua aa pro*
B
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dwoa totaznlnod ) aoaooliaicmto» 00  aooptabXo la  d oo ttln a  to  2m 
Sentanola to 1950 on aqooUa iw rto  on quo# oalndlando prwsoM y 
owprorronta# tra ta  loa  aCootoa to  la  primora# ouando so ha ro — 
ouolto la  oondioidn o lro u n a tw o la l o to  tloopo o a ta h lo o ila  por 
laa  partod# owno o l to  loa  o f aotoa to  la  ooapravanta aa tra taaa . 
ero on ta l oaao aorla  daaaahla p ra ao lnd ir por ooeq>loto to  la  -  
nomanolatura dal oontrato p ra lln ln a r#  Bn oaoblo# "on loa  oaaoa 
-qua oordn mcy poooa* on quo puada proharaa quo loa  oontratan— 
too# e l pronator ooopror o vantor# qoia laron afaotlvomanta am— 
o lu lr  lo a  afaotoa to  la  oooprovanta haata la  praataoldn an a l *  
fu tu ro  da l oonaentlnlonto porfaoolonador to  data# toha ear aaa* 
tada la  voluntad oon trao tua l" y apUoaroa loa  oonoaptoa do l oog 
tra to  p ra lln ln a r#  volviondo a la  i f  noa to  la  Jantanola da 11 da 
novlentoo da 1943 (1)#
Bata d ltlm a  tontonola oatablaofa amaotamanto la  olana doa* 
trlm a  quo ooabeooa to  aoaptar# a l daolarar IhndEzaantaloanta#an­
tra  otrao 0 0 8 0 8 # qua a l raapoto a la  voluntad da lo a  oontratan* 
too amigo d la tln g u ir la  mora promaaa to i oontrato d a fin itiv o #  *- 
ouando puada proharao qua aquoUoa# a l prwaotor oompmr o ven­
dor# qula loron am oluir loa  afaotoa da la  owapravonta aotual#
3# Aoaptada la  antonomfa fhno ional da l praoontrato y au a% 
oaoia pro tootora  to  una a ltuao ldn Ju rfd ioa  d ia tin ta  da la  qua dg 
torm ina a l oontrato d a fin itiv o  proyaotado# aa olgua idgloamanta 
qua a l una parta Inoumpla loa  tobaraa quo a l p rtearo  le  lcq»onf# 
la  o tra  tandré un doroeho to  aooldn para la  tu ta la  to  aua In to *  
raaaa# X tenlendo an ouenta qua a l to ra teo  auh ja tlvo  qua la  aeg 
pata an v lrtu d  da aaa a ltuaoldn Ju rfd laa  la lo la l tla n to  a la  -
(1)# a rtfo u lo  oitodo# pdg# 997 da la  BCBW#
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efaotividod do ou Intoréo per o l ootabloolal jnto do lo  oitaooldn 
Jurfdioa filial# oo oooprondo quo la aanoro mda odew ada do tt to­
lar JurlodlooicmalrKmto aaa intarda aaré la qno oonoiota an pro- 
vooar la oonotitualdn da dioha oltuaoidn jurfdlaa final#
f’aro alio oard nooaimzia una da aataa doa oosaei forear a 
la porto Inounplldora a praatar ol oonoontinlonto naro el oontzg 
to doflnltlvo o miatltiiir aate oonaontlnionto nor un aoto da vo­
luntad judlolal gonarodor do la mloma altuaoldn Jurfdioa# Lo pr^ 
noro on Imnoolblo# porquo nadlo puada oar obligado natarlaliaonta 
a Quoror# &Y lo aogundo? Da ou poalbilldad dapo da dlreataoonta 
qua an el oaao plantaado puada daraa a no una aantanola oonotltg 
tlva# Jorao dioa DE LA Pl^ AKA# "al aa aotloa qua ol Jnaa no puada 
aupllr oon ou voluntad la da laa partaa######.# la aooldn no peg 
aagulrà otro daalgnlo quo el da lograr una Indeanlaaol&a da par- 
Juloloa# y antonoao oa hallaré olaramonta oomprandlda an al gru- 
po da laa da oondana. 31# por al oontrarlo# oa ootlna qua# on - 
aaa altuoolAa# el Juas puada oonatrulr# oobra la baaa quo la —  
ofraaa al oontrato prallnlnar y par un aoto da ou podar Juriodlg 
olonalf una oltuacddn dafinltlva y vlnoulanta para laa partaa#ao 
obvia la oondioidn oonatitutlva da la aaol&i qua poralga aaa — 
doolgnlo y da la owtanola quo aa dlota" (1).
La auotltuoidn JudioleUL Indloada puada wtandaroa da daa qq 
dost oono que al Juao quiara an 1 gar dal obligado# vallando oo­
mo voluntad de data la voluntad da aquél# a oomo qua al <Tuaa# al 
margan do toda oonoldoraoién rolatlva a la voluntad da dioha au­
jato# oraa un aoto da voluntad aatatal dlraotmaanta daflnldor da 
la altua<d.8n jurfdlaa a la qua 6ota dabl8 oooparar# Lo primera
(1}« SexmaiÈO pgoa««i 19% , Z ,p le * 111*
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vlmldn oao dantro dal piano dootrlnal do qulanao oonoidoran -eg 
aoluta o oltlgadoaonta- al i rooaao oono un oorvldor dal Dorooho 
prlvodo. 3u0 nontonodorea hm tropoeodo inoodlatanonto oon on 
obotdouloi la impoalbllldad da quo ol Kotado -a travdo dol Juaa- 
quiara on lugar del obligado o an rapraoantaoi&i dal nlamo# por 
ouanto la aotlvidad volitlva do data# naaasorla para la oonolu­
aidn dal oontrato dafinitivo# 00 poroonalfalna a Infunglbla.
Tomando aotoa puntoo do viata# la jurloprudwola Itallana 
anterior al Jddlgo Jlvll do 1942 ao habfa pronunolado on ol aeg 
tido da quo al oontrato prallmlnar ongandra# oaao da Inoumpll—  
nlonto# a6lo una aooldn da oondana# ya 00a a loa afaotoa proploa 
dal oontrato doflnltlvo# ya aaa a una Indocmieaoldn. OIIIOVBZiDA# 
un ou onaajro La aooiln nanlaa &9l oontrato praiin^ imB'- reooea 
una ientonola do la Jorta do Oaaaoldn da H«aa# on la quo ao as- 
tableoa qua si ol quoror quo so prooato on ol oontrato pralioi- 
nar ha da traduolroo on una praotooldn natorlal# la voluntad da 
data ootd ya oontanida on al praoontrato; an oaao oontrarlo# sjJ 
lo puada habar lugar a una indocml saoldn#
Oontra aata dootrina# soatiana ol famoao prooaaallota la 
tosio do la santanola oonotitutlva# valldndoso dol oagundo oon- 
oopto do ouatituoldn quo hoooo indloado. Lo quo ao pldo ol Juoa 
-dioa- al quadar Inour^lldo el oontrato pralininar "no ao qua dl 
quiara ou lugar dal inoumplldor y quo oonourra a oonotltulr an 
ou lugar el oontrato dafinitivo#. # # " (1). O w  la oantanoia qua 
aa pida no ao trata do oonotltulr al oontrato dafinitivo# aino 
da praaolndir do dl# "la aontonoia no oori oonotitutlva porqua
(1)# Bnoayo alt## on ol tomo I da loa Knoavoa. trad#3KnTI3# 
pdg# 213#
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oonstltiiya ol oontrato# aino porqua oonatitayo dlreotamente #1 
dorooho al quo aa tianda" (1). "Lajoa da quarar an raproaanta- 
oi&i del obligedo# al Eat ado an el prooaao quiara por ooanta - 
propia y a daapateo da aquél# y auaMtuya la aotivldad ajoma - 
adlo an ol awtldo da qua obtlona oon la aotividad pr^to ra—  
aultMoa aoondnlooa y jurfdiooa quo por lo regular hubleran pp 
dido obtanaraa oon la aotlvidad dal obUgado" (2)# Oon aata - 
dootrina roafirma la lndte<»danoia dal daraaho to aaoién oon - 
raapooto al daraObo aubjtiva metorial# Mlwtaaa data aa rafia­
ra a una aotlvidad dal obligado# da node qua edlo puada quadar 
aatadotanonta Mtlafaoho o w  alia# al daraaho to aooldn aa ra­
fiara a oualquior taadio poaibla para obtanar# a travée da la 
aotlvidad aatatal# la afootividad toi Intarée aubjatlvo to qua 
so trata. Da aquf qua la aool&n naoida dal praoontrato puada 
ear aattsfaoha# eiendo poeibla# medianta una owduota dal Ozg§ 
no jurladioolonal dal Batado# qua no tiana por qué ear isputa- 
da Jnrfdioacaonta al obligado (3).
Botaa miamae idaaa a w  mantanidaa por J!IX07knda w  sue Prin- 
oinioa y an aua Iwtituoiwaa. Kn aata dltima obra wplioa ola* 
rnaonta qua an al owtrato pra Xoinar laa partaa aa obligan a - 
praetar mx ulterior wto to voluntad# dal qua naoarén totaraiiyi 
doe efootos jurfdiwa. "Paro a w  aotoa afootw jurfdiooa au fi- 
nalidad# a la oual al Daraaho praata au raoonooicilwto y a la - 
oual diraotaaanta ooordina la aaoién". "Bl aoto to voluntad pua- 
to ear infungibla# owo puada aarlo oualquiar bnmwo; pa-
214.
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ra #1 gMSCf 7 tanbl&i 1# raluntad# ra <Hré qua aa jurfdli 
ta Am#bia aoante al haaar# a al afaata
jurfdlaa dal quarar# puada oonragoiraa nadlanta una aotlvidad - 
dlvaraa da aqualla dal abllMto (1).
Kano# olraa y aatlafaotorla ao a nuaatra juiolo la awatn% 
ol5n qua him OALAKANDRfflt an au aatudle Ln aantaaoin ootw aata 
da aiaraolda foraaaa. Partlrada dal oonvanalmlwto da qua "auam- 
do una paraona ra ha obligado a aedtir una daalaraaldn da volua- 
tad nagoteal# su voluntad toba aoaoldararra# para la produoaidn 
da loa afaotoa jurfdiooa owaxaa por la Lay a aaa voluntad# oomo 
jurfdioamanta infungibla**# por lo oual# "ourado aata obUgaoidn 
BO aaa volwtariamenta oiaqXida# su ajaouoidn foraoaa an forma 
amg^ raffloa daba oonaidararra jurfdioamanta impoaibla" (2)# aa% 
ma quo ai ra admi tiara qua an oaao da inaumplimianto da la ob^ 
gaoién pudiara obtanaraa igaal afaato por la voluntad da otra 
paraona# quodarfa violada la aobaranfa da la voluntad da quiw 
ra oompromatid a amltir la daalaraoi&i da voluntad. ()). Ho olg  
tanta# la Lay puada oonaantlr a la autoridad judloial auatitaij^  
aa al obligado ouando aata no oumpla. Oon la oonoaal&n da aata 
podar -qua daba aar axpraae*# la volioién dal daudor ra haaa f %  
gibla por la Lay# parmitiamdo a ^  al Batado qua la voluntad dal 
Juas invada la aafara jurfdioa da aquél (4). Kl Batado no puada 
haoap fbnglbla una aotlvidad qua naturalaanta no lo aa# paro of 
haoarla ftingiblo jurfdioamrata# aa daoir# aolaaonta an al mando 
dal Baraoto# qpma al Batado ha oraado y puato a au tebitrlo mo% 
fioar (5). Dlotlta^ ud doa hipétaaia# ragén qua al oontanida da -
1). Inatituaionaa. taaduraién aapaBola t#I#nda# 96, 




la doalaraaLéb esté totarmlnate de entamsmo o le tenga per d#t% 
mlmar en tode o m parla# te al aagmde eaae# la injaranela dal 
Juaa an la mfara da autanemfa jurfdlaa dal obligado as mayor# - 
puas la auatitaya m la aonaraalto da las modalidadas dal nage- 
oie jurfdioo que astab par datazainar. ^aro an une y otra aaao 
la oondoota dal Juaa as aualltatLvaaonta idéntiaa. Su nataralaaa 
no oorrosponda ni a la oartlfloaaldn (pinra daolaraeidn) ad a la 
oondana; oa trata da la ajaauoidn ferecm# an forma aepaoffiaa# 
da una ebllgaoida de haear# (1). Pwo anta la aingularldad que 
«ipwa al hateo da a w  afeatuada ditea ajaeuol&i par madio da - 
una awtoMia# raaualva la pealhXa dlflaultad da anouadramianta 
taérioo aotetonde# tras daadanar la taorfa dhlovandlana da la 
rantaneia oonatitutlva api leads a esta oaao# la da loa autoraa 
aleoonaa que v w  aoiEml^daa dos aotividadas w  aata santanolaf 
prlaeromwta una aotlvidad da oondana y daspués una aotlvidad da 
ajaauoién# ooxM) auotitw^&i da lo# que hubiera dahiûo haoar al - 
dwdor (2). Justifloa su dootrina wpiloando que aata intromiaién 
Hmltatlva del Kstado an la aafera do la aapaoi ad nagooial dal 
ohUgado a la daalaraoién,no difiare on au nataralaaa da la qua 
an général tiana la ajaouoito forsoaa# teta no as tante y aims- 
pra fharaa material sotoa las paroonaa o ooaaa# ouanto siempra y 
ante todo dlamimoién dal podar da di^aioién sobre aqualla aa­
fara# que noTMliaanta as axolasivo a inviolatXa# (3). Toda# es­
tas ideas# sp^radM o w  rafsran^as a la dootrina Wiovandisna 





m loa Maos w  que 1# obllgooién to omltlr 1# doolormolto te 
limtad os u&llotorol oocao # loo to obligoolto bllatorol# o eeo# 
los to owtrato preltolnare
ton lo pxtraOgooito del Oédigo Jlvll ItallenoAe 1942 ep#* 
reolé mm nglaae&taolén la^l toi tome q u e  eotudlemos. El er* 
tfoulo 2932# on s u  pérrafo 1^ # ûiJÊpom  que "al ol que esté —  
obligado e owololr un oontrato no oomplo la obllgeolén# le - 
otra parte# WLompra quo sea poalble y n o  esté oacoluldo on el 
tftulo# puoto obtwor una ssntanola que produaoa loa efootos dal 
owtrato no oonslufto"# Por la rdbrloa que onoaboaa este artfaa- 
lo ("ajoouoién aapodtfioa to la obllgaolto to owolulr tm oontqi 
to") aa stoiarta la Inflttanola to la tootrlna te OALAMaKIKEZ oo­
bra ol laglaladw.
No obstanta# no puada daoiraa quo baya pravalaoido an Ita­
lia dloha dootrina. Blvaroos en taras Intarpratan las oonsaauan- 
oiaa to aaa ar^oulo aagto la oonoaptléa to la santanaia owsti- 
tutlva# que noaotroa# da aauardo oon al praaadanta telovwdlano# 
aatimiimos nés ao^tabla# BANIBIOLX apHoa a esta oaso su taorfa 
gwaral to las santanoias oonstitutivm# qua ya oonooaiaos# aflr- 
mm&do# por tanto# que la rantanaia diatada por laouapllisianto to 
u n  praoontrato oontians la oartlfioaoito dal toraobo oonaütati- 
vo y la aotiaoldn to la aotlvidad oonotitutlva# qua tlaaa natum 
ralasa to ajaouolén no foreosa y fUnolén ssnalonadora (1)# BS—  
DEBTX sostiana Igualmwta la naturalaaa aanatltutiva da esta 
sentanola# aansuranto la zébcioa dal artfoulo 2932# qua la pa» 
raoa iassaata (2). Da la posiaito to Raskxojc asto tanemos qaa
W #  OfTk It^aa laps a ssa u tiva # pégo# 582 y  sa#
(29# Y. m M S T S iW  1949# 13,
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dater da wava# dado al ndmro da vaaaa qua# a w  aapaafflaaa alu* 
alaaa# al oaso qua aatudiaooa# hwoa raaagldo migaraaalaa atgaa * 
para « aatra ooaatxuool&i#
m Daraaho alaodn# al pSm-mSo 894 da la 
dlapana qua "ad al daudor aa aaatoaada a la amlte&i da u m  daala­
raaldn da voluntad# la doolarate&n aa da im t aaltlda tan pronto 
aoao la aantwola aloanaa la fuar ,a da ooaa jwgada"# Bata norma 
afaata# antra otroa oaaoa# al dal oaatrata gralltenar# qra aaa 
ooupa#
A paaar da la aluteto qua owtlana a la Idas da oondana# ha 
hatedo notauiaa asorltoraa gamonoa (1) qua hanWablado aquf da aqg 
tanoia oonotitutlva# atwdlmda a qua la daolaldn da par raaulta—  
do# a oauaa da la axpraaada diapoololto dal Baraoha# lo# teaooa - 
afaotoa jurfdloo-prlvadoa qua hubiara produoldo la daolaraol&i da 
voluntad dal daaandada# #ln Mbtzrgo# dlvorooe prooaaellatao# antra 
alloo alf unoa da loa ada oonotedoa da In aotuoildad# aoatlanan qua 
la aantanola a qua al oitada pdrrefa haaa rafaranola tiana on oon- 
tanldo ooaplaja# an ol qua ao aouaulan una aotlvidad da owdana y 
mm aotlvidad da ojaauolda# ja toala da qua hay aantonola da oonda­
na aiAraoa aflroada an ( a ) #  oon fundaeanto an al haoho da ^
qua al daraaho oonatltutlvo no aa aquf da naturalaaa potaatatlva - 
(raouérdaoa la taozfa to aata autor oobra la santanola owotltutl- 
va}# aino im toraoho to obllgaoldm# Kiao^ l dAdanto aata mlama poa- 
tara# manlfaotemdo qua la aantonola no tlwda por au4»roplo oonta- 
nlto a la produooito to %ma moulfioaoldn Jurfdioa# "El Juaa afla - 
ttana#»## quo avariguar te al daeaandato aoti obligato o la atete&a
| l j  toggin aaa d io a ^n sa H i
X# piga# 47#
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do Xa dooXaraoién da voluntad roolanoda# y on oaao aflmatlvOf da- 
olarar aata obilgaol&i"# Ju doolei&i tlona naturolosa do oondana# 
da aouordo oon la axproalén dal logiolodor# Jwoqulera quo "la aa- 
paolal fÎ noldn da un pronunolomlonto judlolal 00 wtorooonta difa- 
ronta del objato a quo oa rafiara**# al blan ao oiarto qua on aata 
oaao la aantonola "hooa niioar# on vli^ tud da la proaorlpolén poolt^  
va# un ofaoto oooplotuDonto oapoolal# qua on IO0 doi&a 00000 no so 
da*##.« "date as nodlato# oeoundarlo# oonoaptualiaanto aooldantal**# 
llgDdo Q la  daolaijn por rasonao prdotloao# a oabor# lap dlfloul— 
todoG qi'o ouponirfa on otro oaso la nooooidad do oogulr un oompl^  
oado prooadlnlonto ojodutlvo# "Solanonte para ovltar oatoo oonpll- 
OQOlonoo# ho dlopuooto lo Lay qua on olertaa rulaolonos doba aar -  
aostltulda por la sontanola la doolaraolén da voluntad**# En oonoljq 
aldn# **lo sontanola i>or of olaoa 00 una oondana# y  ol afaoto aopa- 
olQl llgodo a alia i&na nionlfostaoldn partloular do la ajaouolén**# 
**L1 hoo lo do qw amboa funolonoo 00 don ooctarnGowta llgadas mx un 
aoto no oodlfloa on noda ou diforonola oonooptual"(l)#
En Id&itloo aantldo 00 pronuaolon UDd djLJX (2) y SOHOKBlCB (3), 
Ro obatonto la dlooldn dol pérrafo Ô94 do la LPO# y las opinlj| 
nos quo aoabcenoo da oltar# noo paraoe quo oonforoo a asa norma as 
porfootanionta dafandlbla la twzéa da la aantwola oonotitutlva an 
al oupuooto dal prooontrata (qua no ao olortaoenta al dnloo a qua 
oloansa al rapatido pdrrafo)# Da nfagdn modo oroamo# quo aaa adml- 
albla la Idea da acmdaoa w rolaoién oon la sontanola a llf  aontaa^  
plada# nl alqulora daoda al punto da vista da la dootrina alaoana#
(2I vI pigs# y^4^aX :|te ir imeh# donda hab la  Igualmsnta 
da awtwoia da oondana j da ajaouoiw roreosa#
( 3 )  g J M A f iM .  P M #  W 2 #
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quo ouolü ooiitror ooto oonoepto an la Idea do un mandata# Es p%g 
oiaa una axooaiva floolén para ouponar quo osa sontanola manda - 
al daoandado ami tir la cloolaraoién da voluntad y dospués la ha—
00 voler ooao soltida# Eo os oominoanta adam&a la aflmaolén da 
idJJD w  ol oantldo da quo al afaota oraador do la oantonola as 
aaoundarlo y aooldantal# sobro todo si so tlono an ouanto que iajq 
puâa reaonooo quo la santanola oustltuyo a la dooloraolto da vo­
luntad pai'a avitar las owplloaolonas do un dffloll praoadlmlente 
ojooutlva# Por lo quo sa ratisra a la noturalosa dol afooto oraa- 
dor# de nlngunu i^onorii ootlnsDOo ooortado# oonforoo a lo dlolio# - 
quo oonoista 021 la ojoouol6n do la propia sontonola# aounuleda an 
un ...lauo aoto L. ou leolnrooién da voluntad oondonutoria# A lo su­
mo# podrfa aoaptarso quo oi aoto oonatltutlvo do la oantonola ajaqq 
ta la roltioién ju: •f ilou prlvoda i rosunuosta por la aooién oonotl- 
tutl a# on ol 301 tldo do ro nil EST la sltunoidn la haoho a la oual 
esté pray00tada ( la  altuaoldn jurfdioa doi'lnltlva# oonsldarada 00-  
cjo un hooiio); ,^oro ya ao aabo qur-» nuostro oonoopto# lo ojoou—  
oién r rooosal no si 3 .pro oi^jiii’ioa ootuaoldn do una santanola# nl 
quodu dofinlda auflolaz.toiioiita oon la Idou do roollBaoldn da una 
sltuaalén juif dioa prlvoda# aino quo aata Idea noooolta sor dallc^  
tada por l a  do ofootuaol<&à lo una oondoota ma tori al por al Organe 
juiiadloolonalf para tal fin ; oonluota quo tlone lugar a travds da 
un pr:>oodiiilanto dlotlnto dol que dosocibooa o: la rantonola (aun- 
qua aigu Inoddlatwonta a ésta)# y que justononta os tooodo por al 
Deraoho prlvodo oono un liooho laatorial para Instaurar sobre dl nuj| 
vaa altuoelones jurfdiooa# do loa ouolos al roooao no aa ya eau- 
aa dirooto#
Bn .spaia# la dootrina olontf rtoo ho cmiiooado ol problama dal 
InausqXlnlwto dol prooontrato prodoolnontamanta oon nentalldad -
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de oondona y de ejoouolén# Ante Xa Inpocdbllldad de forear al 
obligado a quoror el oontrato definitive y la natural Infunglbllj^  
dad de dioho oomontlnlonto final (por tonto# ante la Inpoalbll^  
dad do ojoou tor x>or foreaolonto o roproeontoolén -roouérdoee lo 
e3Ci>uooto antorlomente- la sontonola de oondona a la preotaolén 
de ooo oonsantlnlorto)# ào opté# oigulwdo io tools defendlda por 
JDVl Ju /) OI: una notable nonocrofla oobro al prooontrato# por reqq 
nooer que os to fleure sélo puode dar loger a ^ ;na aoolén oondonatjq 
rla do iidoaai&Qoldn (1)# don esta ooluolén 00 n^ mtenfa el oonoeg 
to dol prooontrato oomo aoto Indo ondlonto# do funolén outénooa# pt 
X>oro 00 lo oondonaba a una oxlotenola roqnftlon# doolar&idolo pr% 
tloomonto ino8r)arî para aorvlr dlrootmionte a le obtenoi^ n do la 
eltuaolén jurfdioa dofirltlva (oausa In odlata dol prooontroto) 
o Indlrootnco te a la -roduoolén do loo ofootoa do oate oituaolto 
jurfdlea (eau3a riedlrta)# oaeelonondo eontra oota proooriodad#
80 ha ?onodo la dlrooalén Joetrlnal ouo ooneldora ouflolonte la 
voluntad ojcprojoda en ol rooontrr^ to paro fundar lo oltnoolén jjg[ 
rf Jlea doflnltlrr. o 03to code 00 haoo poolblo# on el oaoo de 
Inou:: illiii onto de oquél# la oono souolén do una oondena rolatlva 
a loo ofootoe do die’ u eltuaolén jurfdioo final y# en su ease la 
ejoeuoîén de loo niortos#
ho eabo dvda que aato poelolén raprooertn un progreso sobre 11 
la ontorlori poro aua vontajao prdotioa® ouooton ol saoriflolo de 
la eutononfa funelonal del prooontrato# que ahora queda on el fcg 
do negoda# t;X oono vlnoo preoedentenonte* l'as# oonoqulora quo eg 
ta fbnoldn outdnoraa no puede sor dosoonoolda y adends se debe reg 
potw en todo oaoo ol exaoto oontonldo do Im  nanlfestralones de
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1# Yoluntttd privodat æ  Impoae la neoealdod de auperar oon tma 
toroera pooioi^n loa Inoonvenientea do eaaa doa oonoepolonea 
aatltdtioao. Dlaha poaloidn es Juatamente la que proporelena 
la teorla do la aontonola ooaatltutlvat #plleada en al aeatldo 
de que el Juea puede auatituir al obUeado a oelebrar al eon—  
trato definitive# que no oimple# no ropreaentando ou voluntad# 
sino proooindiendo do oUa y oatableolendo dlreotooente la al- 
tuaoldn jurfdloa final (aooptamoa flelmonto# oooo oo va# las 
Ideac de OUlormDA).
Kn nuoatro Borooho pooltlvo la ouoatl&n no ootA gen^rloa- 
conte rosuolta oono qji oi extranjoro# Kl artfoulo IO96 del di- 
dlgo Jlvll ("SI ol obllgado a haoer una ooaa no la hlolero# se 
znandarâ ojooutar a su oosta") puede aer# debldamonte Interpre- 
tadOf una buena baso eobre la que apoyar la teorla do la sen—  
tenola oonotltutlvoi Sobre todo actualmento# ouando la Ley de 
Arbitra je do 1953 ha eatableoldo ol que llama "prooedlnlonto - 
de forxnalls^ aoldn del oompronlso"# ouyo aoto deolsorlo (un autos 
artfoulo 10 de la Ley) conotltuyo realmente la oltuaoidn jurl« 
dloa que el oompromlso lleva oonalgo#
K l  irlbuziel Suprocio n o  h e  a p u n ta d o  h a o t a  a h o r a  s u  d o o t r l -  
n a  o n  e s t a  c l ir e o o lé n *  S e  h a  o n fT e n ta d o  ablortanonte o o n  e l  pro  
b lo c a  d e l  In o u o p l lm le n t o  d e l  p r e o o n t r a t o #  o n te n d ld o  e n  a u  g e —  
a u l r o  s e n t ld o #  l a  S o n te n o la  d o  9  d o  j u l i o  d o  1 9 4 0  e n  l a  q u e #  a 
l a  v e z  que so ro o o n o o e  l a  In d e p o n d e n o la  d e l  p r e o o n t r a t o  oom o -  
a o t o  g e n e r a d o r  d e  l a  o b l lg a o ld n  d e  o e l e b r a r  o l  n o g o o lo  d e f i n i ­
t i v e #  s e  d e o la r a  q u e  " n i  s u  In o u z n p llm le n to  p u e d e  p r o d u o lr  o t r o  
afeeto que e l  de u n  r e o a r e lx a le n t o  d e  p e r j u l e l o e #  p r e o ls a o e n t e  
per e a r  e l  o o m w t lm lo n t o  q u e  h a  d e  p r e a t a r s e  o b j e t s  d n lo o  d e  
la e b H e a e l& s  y a o to  p o r s o n a l ls im o i  n i  p u e d e  a u t o r l e a r  a q u e  -
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la voluntad dal oUllgado æ auatltuya por obra da la autorided 
dal Jues# dando aui Irragularmenta vida a on aontrato qua ain 
al aowln, axpraoo y mâxlDO asanao do las partes no paodo naoar? 
F^ lallaenta so parol be quo estas expreslonea aotdn inaplradas im 
la piinora da las dos paslelonea dootrinales fUndammtalae que 
entre neeotroa ae Iian dado, rare fronts a esta oxiontaoi&if el 
I Idbuna! u^precio# reollsando un esfuorzo dootrinal para fortal^  
oar la fleura del piH^ aontrato# so lie pronunolado tœbl&» en el 
sentldo do quo asto aoto anolerra fuoraa boatonto para dar lu— 
£^ ar a una aooldn oondanotorda resxooto a los aloe too del oontzg 
to definitive. Yo sabeoos quo a osa rasultado Iia llo^ a^do per ol 
oomlno do oatlnar quo en ol oon trato piellfil na%* as eon tl one un 
oonsontlclonto ouflolonto para genorar le altueel6n jurfdloa dg 
r in lt lv a .  ^  dlversas santonolos Ua aaumido eata i  ootura a pro- 
p6alto eatiiotoiaant© do proràooao de eoupra y venta» vall&ndose 
do las o:iproolonos un ton to In roolsas del ortieulo 1451 del 
dl^ o Jlvll (1). oro an la de 1 ^  julio do 1950 ha forcado una 
gonorolizuoi&A do ouq dootrina» al aonai lei'or la prooeso de vegi 
ta 3 0 0 0  un oontreto -ro a fim o u d o  au difoi-enolooldn de la o o a p ig  
venta propiaionto dloiia- y doolarar que para ou oonoimaoldm "no 
oo roqiiiore una m ova y ospoolal uanlfeotaoi&n cia voluntod» per 
venir ya proatado elle e l oufloionto oonjon t ir a i ente al i>ex 
feoo^ onarae aquoi oontrato^ » por lo oual» en oaao de inaunpll— 
alonto» jerfa de a^ j>lioar ol artfoulo 1)98 del Jddlüo Jlvll» pa­
ra obtoner la ojoouoi^ n do loo ofootos do la oltuuoldn jurfdloa 
final. F'ero ya uabeooe que sl^ o^ndo eoa ruta se lia anulado pr^ 
üoanonto la in d e p < m d @ n e la  del preeehtroto» por lo oual e l  r e %
(l). V#» P.O.» d. 1945.
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neolnleiito de le poalbllided de le eeel6& oonde&etoria y de le 
ejeeative en vlrtud del aoto lel<dLel» oirnifioe œ  el fonde %m 
de^nfoque de le verdadere eueeti&n eobre les oo&imnenoiee - 
proMeelee del ln«mT>llmlento del preeontnto.
A n te  l a  e o n v e n le n e le »  p u e e »  d e  m e n te n e r  e l  p r f s t l n o  o o n —  
e e p to  d e l  p r e o o n t r a t o #  e l  ^ r l b o n a l  iu p r e  e  e & L o  n o s  o f r e e e  l e  
e o lu o l^ n  s n t lo u e d e  d o  l e  t e m o le  d e  1 9 4 ^ »  i^ o r  l o  o u a l  e e  l u -  
p o n e  l a  n e œ a id e â  d e  q u e  m e e t r o  m A d n o  O rR o n o  d e  j u e t l o l e  e d o £  
l e  d o e t r l n e  d e  l e  a o n t e n o le  e o n e t l t u t l v e #  e l ^ i l m â o  l e s  I n a -  
p lr e o lo n e e  d e l  D e re e h o  m x t r e n je r o .  J r e e a o e  p e r  e U o  e o e r t a d e s  y  
d l^ e a e e  d e  a e n e r e l l z a e i é n  l e s  p a l a b r a i  o o n  q u e  3 A L V IL T D #  e  prox^  
a l t o  d e  l a  p r m e a e  d e  omspv&r y  v e n d e r #  m e ro e  o l  o a n in o  q u e  e  -  
e u  e n t e n d e r  d e b e  o e g u lr  l e  e v o ln o lé n  j u r l e p r u d e n e l e l  e n  r e l e o l d n  
o o n  e l  is r o b lo w  q u e  e e tu d le n o s #  A n te  o l  h e < A o  d e l  I n o m ^ l im l e n t e  
« n o o  d l œ - f  e n  e l  c m p o e s to  d e  e a t d n t l e e  v o la n t e  p r lv e d e  d e  e e -  
l e b r a r  u n  o o n t r a t o  p r e l lx s ln a r #  " p e r e e e  l a s a f l o l m t e  l a  o o n s e —  
o u e n o le  j u r f d l o e  d e  l a  m e re  ln d e B m lr e e l6 n  d e  d a flo e  y  p e r j u l o i o e  
y  d e s m e s R ira d a  l e  d e  l e  r e p r e s m t a o l ( $ n  d e l  d e u d o r  p o r  l a  a o t o r l -  
d e d  j u d l o l a l #  p a r  l o  q u e  d e b o  p e n a a r e e  o n  l e  o o n v e n le n e le  d e  -  
e o l lx m t a r  m  lu ie s t r o  B e ro o h o  l e  o o lu o l& i  d e  o to rg ^ e r  e  l e  s e n tq g  
o l e . . . . . . f u e r B e  b e a tfs n te  p a r e  p r o d u o lr  l o a  e f o o t o o  j o r f d i o o s  -
del n o e o o to no oonoli%ido##." (!)•
Sn sfnteele de todo ouer to eoabamoe de exponer# oreemoe 
que en nueetro DerWko oe defendlble le teele de le eentenole 
eonatltutlve a prop&dto de le eeel&n neolde del ow)trato pre3J^  
miner. Olero esté quo pare quo este aooldn maoe y puede tradn- 
eirse œ  une tel sentence» ao beate elm^ Aeewmte oon que dos e 
née personas se hayon eosqnmetldo e oelobrer un otmtreto fbta-
(1 ) . A rtfo u lo  o it.#  p ig . 598 d e l n» 198 de le  M U .
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fO f a iao  qua hahrén da o o n o o rrir a tvaa eondio io iiaa  oonoxatas. Pa- 
daoos aaOmler aoao ta la #  la s  s lg n d a a tM i
a) Qua la s  p a rte s  hsyan cu a rido  ra a lssn ta  aonara ta r un aan—  
tra ta  Indapandlenta#
b) Qua hayan p ra v ia to  la  a0paola y la s  a laoantos asano la las 
d a l aanlw sta fu tu ra  (1 ) . Sotos alamantoo v a r ls r fn  da unos oasas a 
a tras# m tm % ra a a n tra ta  da aompravwta# habr£ qua d a ta n s in a r an 
todo oaso la  oosa oon p ra o ls lâ n  a d a r o r lta r lo s  s u fio ia n ta s  para 
su flja o ld n ; an o ua u^ a l praalo» aotlmea&os qua no as nooasarlo 
un saua lao ianto  rlg u ro so  do su ouaatfa» o lno  qua b a s ta ri oon la  
In d lo a o l& i da on o r lto r io  rag o la do r (a l qua saa juo to #  a l qua dg 
ta ra ln a  ua p a ri to , a to .) . an un p ra a o n tra to  da tra b a jo , b a s ta ri
a nuastro  antandar oon una d a ta rm in a a l6 i gandrloa da la  a o tlv l—  
dad la b o ra l quo h a b ri do p ra s ta rs a , s in  nsaasidad da f l j a r  a l %  
la r lO t na tu ra iaan tO f an la s  oasao an qua data asté  o f lo i  aim anta 
raglamantado#
o) Qua la  su s tltu o i& &  ju d lo ia l -an  a l aan tldo  qua oanooamos- 
saa p o s lb la  (raouérdasa la  d loa l& n  d a l a rtfo u lo  2932 d a l J id ig o  > 
J lv l l  Ita lla n o ) }  as d a o lr, qua oon la  santanola puada ra a la a n ta  
In s tltu lr s e  la  ulema a ltu a o l& i jm -fd la a  qua hub la ra  darlvado  d a l 
o on tra to  d a fln ltlv o . lidnaasa  an todos aquaUos aasoa an qua la  
tram a ju rfd lo a  qua llg a  a la s  p a rta s  astd  tq>oyada so1n?o una basa 
so a lo ld g lo a  o ons ls tan ta  on la  m onflapaa (p .a ., an %ma ra la o lA i da 
a a rv lo lo  d o a is tlo o ) o la  aooparsoldn (p#a#, una eooladad maroaa—  
tu ) #  Sn astos anpuastoa, la  p ra ta na ldn  p ro M sa l s& lo p o d ri omwig 
#düp mwAas vaaao una amdana para ra sa ro lm lw to #
# Ofr. aAJtiHt op# alt., p&g# 31# JAâtüDt astudlo ait#.
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Por ilt lm o , #& lo no# quod# quo ro # flrm # r quo on onto #apu#o- 
to  do mwmtODOl# o o n a tita tlT #  ao trm tm  de o o n a tilm id n  on oon tldo  
MtxlotOf y  quo oX udir lig o ra o o n t#  m loo  p rln o ip io a  roo to ro#  do %  
t#  oonotl^ wldn# For lo  quo mtmho # lo  p rlm o ro , no orommo no#o%  
r io  da r n ils m o n o s  par# o lio ,  puss ré s u lta  o la ro  do nuastra  #%% 
s la lln .  te  te y  do A rb itra ja  do 1953 nos nuastra  na tsnœ te  qua a l 
auto a s tlm a to rlo  roaafdo »  o l p ro ao d in lon to  p o r a lia  ragulada (a  
la  sontonaia  d a l p roaad lm lm to  w d in a ria  quo puada oagulraa aaaa 
da auto d a a o s tiia a to rlo } aatablaoa a t nova una s ltu a o iA n  J u rld la a  
qua DO prosupono la  a x tiiu ilA ii do o tra  o n to r lo r.
Kn ottonto a lo o  p rln o lp lo s  quo rig e n  o s ta  o m m tltu o lln , fu n - 
dammitaimonto In to rv im o  o l da la g a lld a d , puosto quo o l Juas ha -  
da o o n s tltu ir  lo  qua, sagdn la s  nom as d a l Dora#:o p rlva d o , la s  
p a rte s  dohloron o œ s tltu lr }  poro oaho quo ju n to  a tl aotda o l da 
oquidad, on ouanto o l Juaa haya do f l j a r  lo s  olam ontos o o a ^ lo s iii- 
ta r io s  do la  a itu a o lln  ju r fd io a  f in a l (p .a ., la  f l ja o iln  do %m -  
p la so , owfonmo a l a rtfo u lo  1128 d a l J id ig o  J lv i l)  o lo s  Ifo ita a  
oraotos da lo s  osono ia las (p .o ., la  d o to m ln a o iln  d a l p ro o lo  ju s ^  
to  o la  d e l tra b a jo  oonoroto quo ha da p ra s ta r una do la s  pa rta a  
on fa v o r da la  o tra )#
I I .  m PAdO.-  Eloglm oa esta  supuesto p a r
o on s ldo ra rlo  do u u flo io n to  in to r ls  para nuastro  a s tu d lo , ao ra s in  
do lo a  d a ta llo s  quo o fra a a  ou ro g u la o ilh  le g a l om tro noaotros# Ro 
asoluAkos, do n ln g ln  modo, la  pamdLbilidad do aontanoias o w a titu -  
tiv a s  on ro la o l& ) oon o tro s  tlp o a  da s a rv id n b ra s  lagalaa# sohra 
to do , aantw iala s d io tadaa  mi o ja r^ o io  da la  J a ria d io a lln  oon ton- 
a ioao-adal n1 ateaOLva, dada la  a sp o a la l ragu lao i& a  do qua la  mayo- 
wtm da la s  oaqpraaadas sa ro ldm A ras la g a la a  son o h jo ta  on la s  l^ a a
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•d o iiils tro tlv a o .
Roe ra d o o iiio a , puaa, aX tana da la  o o n a tltu o ila  da la  a a n rl- 
dumbra le g a l da paao* Paro^ praalam aanta, da paao aan M r ia te r  peg 
manwita, puas a l paao tra n a lto r io  tla n a  manoa ra la va n o la * Ruaatre 
Jédlgo J lv l l  tra ta  da aaa to m  a l a rtfo u lo  564 y 8 lgn laa taa#R l 
prlm aro (KMwada a l p ro p la ta rlo  da una fln o a  o haradad oaolmvada 
a n tra  otrm a ajanaa y  a ln  s a lld a  a ooBdno p d b llo o t "daraeho a a x l-  
g lr  paao p o r la a  horadadas vao lnaa, p ro v la  la  oorraapondianta la -  
d a m le a o lin f
A golaa da a jam plo , homo# traaado an lu g a r praaadanta a l qua 
oonaldaramaa aaquosa oomplato da aaa daraO io m a te ria l "a  a x lg lr ”  
y  sua dorlvao lonaa . H oplténoalo ahora para a n laaa r daapuls oon a l 
daraoho da aooldn o o n a tltu tlv a  qua puada a u rg lr oon fundamm&to an 
ta l daraoho m a te ria l. Juando aa da la  d ro u n o ta n o la  da haaho qua 
a l a rtfo u lo  p ra v l, aa d a o lr, a l ano lavsü lcn to  do una fln o a  m tra  
o tra a , a l p ro p la ta rlo  do aqu llX a  aauoo la  tltu la r ld a d  da un dara­
oho do na tu ra laaa  p o ta o ta tlv a t a l do p a d lr a l p ro p la ta rlo  d a l f%  
do an quo oonoarran la s  oondlolm iaa para oar o lrv lo n ta , la  a o tlv j^  
dad naoaaarla para quo la  aarvldum bra naaoa (oo na a n tlia lo a to , fo r -  
naH saoidn te  M o r ltu ra ) . J o rra la tlv o  da ta l p o ta s ta d , aa la  cb24 
g w ld n  p o ta n o la l (o lo  quo as lo  alamo# la  a u n la lln  a la  avantua- 
lid a d  te  quadar obUgado) a ro a lla a r ta l a o tlv ld a d . !fo imada da—  
o lra a  quo por o l so lo  liooho da produo lM o la  Ind loada  o lro u n a ta n - 
<^a o^arazM  d lrao tm m nta  una r a lc ^ ln  ju r fd lo a  o b llg ^ o n a l#  an 
v lr tu d  do la  w a l quote aot^m lm anta o b ll^ ^ te  a l duoBo d a l praaun- 
to  p ra d lo  a d rv lo n ta  a la  o o n a tltu te & n  te l darateo re a l p o r on d a - 
tam lnm ln  e lt lo .  Em  ra le o lte  adqulara a o tfe tlm  y rlg u ro a a  oom% 
gaaaolln  ouante a l i* o p la ta r lo  te  la  f ln m  "In ta ro lu fd a *  a jo ro lta  
y  agate aqual darateo p o ta a ta tlv o . la  poa la l6&  m te va  da m te  ra -
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X aolA i obllgaoio&aX aa puada dao lgnar aaaa daraaho m paaar pa r 
#1 a tro  tim âo t para an ra a lid a d , oon aata oonoapto mSXo aa a x - 
pXloa la  a tritR io l& D  In d lra o ta , qua haoa la  Lay a l t i t u la r  da 
aaa daraaho, d a l M an qua para 11 a lg n iflo a  o l pago# Km  a t r l-  
buoldn 0 8  a l aubatra to  aobra o l oua l oparaaa la  vardadara aua- 
ta n o la  da la  i nd loada p o a lo iln  a o tlv a , rlg u ro o o ^ & ta  oonaldax^ 
dat la  o trib u o l& n  d a l M an In a a d ia to  qua rapraaan ta  la  a o t iv l-  
iad o o n a tltu tlv a  d a l p ro p la ta rlo  d a l fundo a lrv la n ta *
J l aato p ro p la ta rlo  oumpla m o b llg a o ld n  y  oa pom da 
aouardo o<m a l t it u la r  d a l podar raapaoto a l panto p o r a l qua 
ha da a jw o lta ra a  a l paao (quodando oonjugadoo lo s  doa o r lta —  
r io a  d a l a rtfo u lo  565: nfnlm o p a rju lo lo  para a l fundo a lrv la n -  
ta  y m fnlna d ls ta n o ia  a l oaolno p ib llo o ) , aa f ooao ro  op aoto a 
la  anohura do la  s a rv l hmbra - a l d a o lr d a l a rtfo u lo  566- y  a 
la  w a n tfa  do la  indam nlcaoldn -da aouardo oon lo o  oonoaptos 
d a l a rtfo u lo  564-, do la  oonm rra n o la  da I  s oonson tln lon to#  da 
uno y  o tro  im ja to , ro va o tld a  da lo s  naoaaarloa raqu lad to#  da - 
form a, a o rg lrd  la  oarvldum bra proplam anta dloha#
Poro puodan o o u rr lr  o tra s  doa oom st qua a l m i3o to  paalvo 
no 0 0  praata  a o o n s tltu ir  la  aarvldtKdnm  o quo, ann o o n s ln tls n - 
do an a lio , axlatm  d lsoo rdano ia  m tra  l l  y o l m ijo to  a o tiv o  a—  
oarom da la s  o lrw m s to n a l aa a sp M la la s  do la  sarvldum bro o la  « 
oua tfa  da la  Indam nlzao lln  quo a l sogundo h a b ri da pagor.
Mn a l p rln a r oaao# M tlisam oa qua, an v lr tu d  da tma norma 
In a tm a a n ta l la i lf o it a  (norma In ta rm ad la  o Ju o M o la l m a ta rlh l), 
ouxga a fa v w  d a l a u ja to  a o tiv o  da la  ra la o lln  obllgm aloW L on 
daraaho p o ta a ta tlvo  da a o a l&  o o iw a ta  para  la  a o n a tltw l& B  ju -  
d ia ia l da la  aaxrldam bra. B ja ro lta d o  aota daraaho p o tM ta tiv a  %  
tanaüa  a in s tru m a n ta l, q u a d a ri, do aouardo oon oanm pta# ya qg
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pnmteSf tnnaforDado an im daraaho proaaaal da Muriotar raXati- 
va. La aantanoia qt)o aattSa aata daraaho# aatlafaalando poMtlva- 
manta la prataMin an qua oa ajaraltd al daraaho potaatatlvo# - 
aonotltulrd la aarvldumbra# ol blm aon la aondlalla suaranalva 
da qua al aotor abona la omitldad on qua par la Mama owtanala 
aa haya fljado la Indornlzaol&i (toda vaa qua al Jidlgo Jlvll - 
ooDoado al daraaho a aj^ lglr la awvlâuitea nravin lu Indamlaa- 
d ite ) .
Kn al oogundo oaao# ooesKvquiarm qua al mijato paalvo da la 
ralaolte obllgaolonaX #o moaatra dlapuaato a oraar la aarvldua- 
bra# orammoo quo baa tard ann una aantmala oortlfioatlva (marai- 
manta daolaratlva) para la tu tola jurldlaai an alia aa iijari 
al oltlo axaoto x>ov al qua ha da aar aataolool o al paao a al %  
porta da la Indmmlpaolla.
Volvlando a la oonolualte antarlor# antandema qua ounquo 
al Jdtll^ io nada dico oxi>raom<uita oobra la admlalbilidad da ana - 
santanola oonatltutlvo para la araaolte da la aarvldumbra qua aj 
tudlanoo# aato rdglrm% aa aoar^ tabla g*or doa raaonaai
1#: Porquo aa la r£m m&o l&iioa para Mtlofaaw jurladloolj# 
xmlmanta al daraaio dal proplatsrio dal praatmto fundo damlmmta# 
puaa aarfa dlapwadloao dlvldlr aaa tutala on doa momantoa# uno da 
oondana oon fljaol6n da laa oaraatarfotdoaa do la aorvidtusbra (% 
jaolte quo oooportarfa %ma wneMtuolIn aooldantai) y otro da ajj| 
oualln (qua habrfa quo antandarla oaao una aiq>aola da p##ata -  
pomolén da la faja da tarrano por la q m  al motor podrfa afaotaar 
al paao).
### Porqm al artfoulo $40# dantro da la aaaol&i ralatlva a 
la a  aadoa da adqulrlr laa aarvltembraa an i^mral (an raalldad
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paroM  va fa riro e  ta&a Man a laa  aarvldambrae v o lim ta rla a ), aa- 
tablaoa quo la  ta l ta  da t ltu lo  a a n a titu tlvo  da laa  qua no pua- 
dan adq^^rlrao por praaorlpai&n (la s  oontlnuaa no iq>arentaa y 
la a  discKintimma) puada ear auplida por una a a o ritu ra  da raao- 
noolnlanto a par santanola firm s , lun  ouando la  aarvldumbra -  
quo nosotros m tudlœ oa no anaaje proplaraonta an a l supuaato 
da 080  a rtfou lo#  puas as oontlnua y aparanta# as llg lo o  ocniai- 
daror v& Ildo para a lia s  a l alamo rdglman d a l a rtfo u lo  $40# an- 
tazxdlondo oooo " fa lta  da tf tu lo "  la  fa lta  da aouardo antra lo s  
p rop la tm loa  do lo o  fondas afaatados# por nagatlva da uno do - 
alias a oum pllr au abllgao ldn a par inoom patl b llld a d  da sus -  
pun too da M ata .
Aparta da asto# alualoos una raadn da Daraoho o<mparada: 
al artfoulo 1032 dal Jidlgo Jlvll Itallano# donde so dlapona qua. 
"ousndo par fuarsa da Lay al propdterlo da on fundo tlana dara- 
olxo a ohtmn&r da imrta dal proplatarlo do otro funds la oonstt- 
tuolln d@ una sarvltembro# data# an dafaato da oontrato# aa oo% 
tltuya x>or oantarMa". Y or; ou r &rrafo aagundo: "La santanola ag 
tableoarl laa nodal5 dados la la swvldumbra y detortninari lo In- 
da^ nlzaolln doblda". Beta artfoulo pamlta ommroar la santanola 
provlata an la olasa do las oonatitutlvas auotltiztlvaa (I). Qua- 
da oaf a nuastro jMoio imporado ol unto da vlota da JITIOVK^BA# 
qua admltfa# a proplolto da la aarvlduobro legal da paao# la po- 
Gd b ill dad do la qua naaotroa llano os une santanola oanstltutlva 
altomativaf as doolr# xmm aantmoia quo no pramipana la obUgam
.  ^  <P* p  KAWigaoMt fcl l ü w t  n m n s o h  998 y — -
te raiaoloa j u n u M  abiigaaional pMvada para m
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e ldn  p M v M * do o a n s M tu lr a q a lU a  (1}«
Ho oroonoe quo o x is ta n  d lfio u X to d o s  para a p llo a r aato miaaa 
r lg ia a n  aa Daraaho oaiMmteU S lrm o a  da apayo# an d x tia o  Xagar# 
a l raaaaaalm lante da una p o a lb la  aantemala a o n a tltu tiv a #  qua# an 
a l a w »  d a l a rtfo u lo  54# da suaa tro  06dlgo haaa a l p ro fa a w  FHJ£ 
20-OA^ JTOO (2 ).
La o<mstltaai&i Juvladlaaimial tiwa an aata moo un olaro 
aantldo poaltlvo da oraaoldn. La aentanala (auoMtetlva) da or^ 
gen a la Mtuaolte Jurfdiaa li^ plloada por al darao lo raal da w g  
vldumtea da paao. P%;#da daolrao quo oodlfloa la eltuaoldn jurf% 
oa da propladad del fundo olrvlento# qua proaxlatfa# on ouanto 
<p20 raatrlnga laa atrlWolonaa dal duado; poro ol oapeoto oraal^ 
VO da la olmm aparaoa an un #mo wâo daataoado# pnasto qua an - 
61 omalata dlraotamante al Man paraaguldo o w  la pratonalte.
Baa o o n a tlte o l& i a o ta r l o la raean ta  ra g ld a  an algunoa aapao- 
to o  p o r a l p rln o lp lo  da oquidad (oonjugado# naturalxm m ta# oon a l 
da la g a lld a d #  xnaa ya ornhmoo que la ta  In ta rv la n o  a lo a p ra ). Apqg 
to  da qua# aoesStn s m a tra  ju rlap ru d an o la #  la  axlgam ola qua autozd 
oa a l a rtfo u lo  564 ha do a a ta r apoyada m una m a tln tlo a  naoaal—  
dad d a l pramn to  (w adlo dondmanta (3 )#  a l Jua# h a b ri da f l j a r  -  
la a  o lrounateno laa  da la  aarvldum bra oon a rra g lo  a lo o  o r lta r lo a  
d e l a rtfo u lo  565 -ya  o lta d o e - y  d a l 566 (anohura da la  fa ja  te  
ta rra n o )#  ma£ oomo la  o u œ tfa  da la  In tenm lR aa lte  -apraolaada# 
ju n to  a l v a lo r d a l ta rra n o  ooupado# a l Im porta  da unoa dWWa pa­
ra  auya a a tlm ao lte  no aiaeqxra b a a ta rla  o r lta r lo a  m atam ltlooa.
2 ). ÎÉ a ^ P B aaâ^  I .  1949# p ig . 65.
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I I I .  ^  ^arwho a# xatraeto  le g a l aperee#
oenflgundo per e l a rtlo o le  1521 del Jld lgo J lv il oomo un dere- 
oho eubjetlvo privado# da nmtoralaae pataateM va. Lo qua aaa qg 
tfo u lo  wmaada a l oamwara# aallndanta# arrandatarla# a te .#  aa 
la  p aalM lld ad  aab ja tlva  da o b lig ar a l adqulranta da la  ooaa a  
tra n a fa rlra a la  an laa  mlanaa oondlalanaa dal oontrato . For ta n - 
to# dnloemanta aa oaao da InowqJLlmlaate da d lte a  o t> llgao i&  -  
-qua pramp<mdrfa a l ofraadm la»to d al Mama praalo da adqulM —  
01&M  podrfa an rg ir un dorsoho te  aaol&n an a l t it e la r  te  la  -  
ate lb u o lte  ju rfd io a  para o b tw o r jurladlooianaXomBta la  propla­
dad da la  ooaa.
Poro aa ta  oonatzuool&u anoum tra  una fu a rta  b a rre ra  an la  
ley  te  E n ju lo la o la n to  J lv l l .  A l oada lo r la ta  an au a rtfo u lo  1618 
a l brave plaao da m ove d fao re ra  la  p ra oa n teo l& i do la  dosanda 
da ra tru o to #  a o<mtar daoda o l o to rg ao lan to  te  la  a o rltu ra #  y 
a a ta r Uspareado on tm p rim er oomanto a l aoto da o o n o H la o l& i -  
po r a l a rtfo u lo  461# o ln  haaaraa la  manor a lu a lte  a on p oa lb la  
aoto p riv a te  do re tia m a o lln  p o o ta rio r a la  vanta# hay m otlvo %  
flo lm & ta  para antandar qua la  lay# Im p lfo l tamanta# oonoldora la  
a o o lln  da ra tro o to  naM da diraotam anta d a l a tw ^ m la n to  da la  
aam pituro. &Puada aoaptaroa aato on buana id g ia a  Ju rfd ia a ?  Cbrqf 
moa qua ten  s ilo  a l aa astlxm  qua eon la  te ap m vœ te  y  la  o o n i^ 
gu ian ta  tra n a fw a n e la  d a l d o a la lo  aa ha Iw dO M do on p ra a x la ta ii 
ta  daraWio te  a d q u la lo l& i |S*afaevnta a fa v o r t e l t i t u la r  da la  
aupuaeta aoM&e (1 ) . Pare o s ta  pvwXo  daraaho m a te ria l na aopfa
(1 ). f .  an M ta  aantldo la  tentana ia  da 5 -IX -1958 . an la  
qaa aa daalaru qua te a -a e l monanta da la  aamamaoite te  la  aan 
yawanta "no ea las iona  raalaenta a l daraaho da prafaranoia da i 
aatrayanta".
loï -
atra ooaa qua ai raaonoalte doatrlnal y lagaXmanta oon al nom- 
bz*a da daraaho de tantao. For donda voxdrfa a suoadar qua al - 
daraaho da ratrooto no aeria otra ooaa qua la aoolln naoida da 
lo opoalailn Jurldioa implloade por lo laal&i dal daraaho ma1% 
rial da tantao; par tamto# no aarfa an dara#io aubjatlvo aua—  
tantlvOf aino Intarmadlo (Juatlolal material) o prooaaal# w»—  
gin sa lo oonaldoraoo at^ toa o aaopule <lo la pratanalln# Faro - 
lo&m oomxmglnar aato oon la dloMnalIn que la propla Lay haaa 
wtro la# temandaa da taotao y ratroato? Cl). La soluolln mie 
olmpla que œoontramoa a esta prohlwa (raaofiando por ahora al 
margen da laa nonaaa dal JlOigo Jlvll par oxlganalae dlallotl- 
oaa) ocmelata an antandor que la demanda da qua îiahla al artl- 
aulo 1618 da la allo lo aa an aantldo potanalal al aa In- 
tanmoata aln x^ rovlo aoto da oonalilaolln# y quo ea aotuallea 
roalmanta al aalohraraa dlteo aoto aln aouardo. 1^# por al 0%  
trorlo prooedll al Intcmto da oomllâaolln# la demanda oontla- 
na une protenalln aotuai. oualqular oaeo# hay quo admltlr 
qaa 01 otldo aoto oonolHatorlo no prooupona oquf# oomo an 
loa 4 ootoe nozvmloo# tmn opoolol&i jiuffdloo# real o mareo% 
te 5fîi^ oda ( "protfmdlda" ) # olno oSXo la aidLotaïola -o "pratag 
olln"- dal doro<^ ïo ouotontlvo do retruoto# quo a travie da 11 
ao ôjoroîtacio rool o aparontomcnto# s i àorooho de aoolln aurga 
dlraotoDonta dol alamo aoto# oaoo do no lograroa oouarda# ai 
ol deriK^ o de roiwaoto aelato raaimemta#
Kl ildlgo Jlvll vlno a aoolarooar ol(^  aoto réglman. Apqg 
ta da définir al daraaho da ratraoto# aagin hmoa vieto al —
( ! ) •  V## p#a## a l mlmo a r t. 461 a it#
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prlnoiplOf oomo un poâer de naturaXeea suatantive# dlepone en 
eu ertIouXo 1524 quo no podri ejeroltaree el dereoho de retrqg 
to legal eino dentro de miove dfae oontadoe deade la Ineerlp—  
eiln #m el Reglatro# y en eu defeoto# desde quo el retrayente 
hubiera tenldo oonooimlento de la venta# Adanie de modifloaree 
el momento Iniolal dol mimao plazo de oaduoidad eetübleoüo - 
por la îiHJ## lo nia ol^nifioativo do oote artfoulo oa que ha— 
bla de ejeroioio del dereoho de retraoto# y no preolsaoente de 
Intoipoaiolln de demanda. Ksto podrfa bien dar base para eue—  
tenter la dootrina que iwioe expuosto Inioialmente. Jonforme a 
alla# el plæo de mieve dfoa ao roferirfa ya -quedando deroga- 
do Implf ol t amante la nonaa del artfoulo 1618 de la LEO. «no al 
plantomd.onto prooeaal le la oueatlln# olno al extraprooeaal 
de la exigeiioia jurfdioa quo el dereolio potestative de retrao- 
to autorisa. Para oota exlgonoia baotorfa un requoriialento en 
forma outlntioa# aoonpaliaùo oon ol ofroolrnionto dol preolo de 
adquioloi6n do la oooo. Lo inefioa^ia do dloho roQv^ eriiniento - 
sorfa lo quo dioeo vordadoro tftule a la protonoiln de rotrao- 
to.
data oonatruool&i ee# eono oo advertiri# oimllar a las qq 
rroopondlentoo o loe aunuontoo del preoontrato y de la servi—  
dumbro legal# ya eatiidladoo. Kn oada uno do los très oæoa# la 
poteatad de aool&i naoe del inoimplinlento de une obligaolln - 
privada de ocltir ol aoto de voluntad neoeoario para le oone% 
tuolén do una altuaoi&i jurfdioa material. Asf oreemoe debe - 
ear entandldo# de oonfomldad oon laa baaea teérioos fundamen- 
talae da la Instituoiln prooesal# cuya proyooolln finaliste - 
presupone alo mro# o%so sabo joa# uno determlnada altueelln de 
Opealalte jurfdioa#
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Sin «stexgOf la  JuriaprateR ola da l trib u n a l Suprama no ha U q  
gate an m ta ria  te  re tra o ta  a a d m ltlr oraotenonta la  doatrina  as- 
poaata# te s ta  ahora# a l pim to a&dao qna ha aloansato M trih a  an -  
aonsite ra r a l aoto te  o o M ilia a ila  «amite a la  ocmaignaMin tel —  
proa la - aomo una forma te  aJarM ala d a l tepoteo te  ra traoto# antqg 
diœ do nodlfloado en esta ponte a l a rtfo u la  1618 te  la  ( l) * te  
aonaoouanola# ha reoanooite on alguna te n tw o la  que a l plaao te  q§ 
duoidad do move dlao no rig o  ya que para la  dmaanda# a i dantro te  
a llo #  Mena luga r e l aoto te  oono lllao iân  (2 ). i*oro no ha Uagafto 
a daolam r n&ommeXo e l aoto te  oonod lloo iln  ten preeedanoia a la  
demanda# alno que te ta  poète te r  in tarpuoota dcmtro de loo  nuevo — 
dlao# dej&klote para d te iu lo  la  oelobrcaeldn te  aquél#For tante# pqg 
den aplloaree a ooto llM ia o  aapueoto loo  oonoeptos enteo ozi^ rmadea 
aoeroa do l o a rio te r po tm io lo l do la  dezmoda y ou aotuaH seoiln  ou«gq 
do e l aoto o o n e llia to rio  term ina a ln  avenanMa#
I)Q todoa oodtef pt^ ede ategurorae quo a l e je ro io io  d a l dereteo 
p )to8 te tlvo  te  ra tra o to  le  trano ftena  an un derooho de o r id ito  y  -  
que la  In a a tla fa o o ite  te  éate da origan a la  aoe ite  te  re tm e te . La 
p re tena lte  que la  a fin a  pereigae tqpko a# aubre^xo e l re trayente  an 
e l luga r te l que a d q iilrld  la  ooea# en v lrtu d  te  la  tro n o n la lln  que 
o rig in a  e l ratraoto# y# por tante# la  oonoMtw^&n te  la  e ltu a o lte  
ju r f  dioa que ooleoa a l p re ta n d ia ite  en la  a ltu a o lin  te  edqulronte 
d e l bien retradUlo*(3)# pneeto que# oomo espr^m  la  te n tm o la  te  24- 
IML951#" e l objeto te  la  aoo iln  te  ra tra o to  ee q te  oe deolara per 
e l ju a g^te r e l dwoteo de l re trayente  a heoar aaya la  flnoa# aabro-
(1 ) V## m tro  otraa# la  ten tam iae  te  2im%I-1931# 12-VX-1936# 
3MKW940# 10-111-1945# 
( »  Tetentanoia 3Mt?-1940#
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génâow an al lugor tel que la adqulr&l# y que# eeme xaadle para 
elle# ae le etorgue el eorrwopandlaate tftole# eon eue etmeeeuqn 
elaa naturalea an el Begietro te la Propleted"#
La aentanela que eetlma la pretensiln oa# puea# oe&etltutl- 
va# Raturalmante# para ootuititulr la prepleâad a faaw tel ecm—  
tray ante# tlace que eliritxnr la prepledM tel primer adquirentei 
lo oual qnleza decir que oonourran en eata aentenola las tea fqg 
mao extroma te la oonatituoi&i Jurlodioaionali extlneiêa y eny| 
eiln# ISosotroe# a peaar de que el Jldigo Jlvll enfoM el retrae- 
te deade el primer pim to te viate# oonsldortedolo oom una fera# 
te reoolnol&i de la venta (ai rigor# reaoluoldn te la aituaelln 
jurfdioa oreada par la voita)# eatioanoa que por prodoslnar en - 
la ptetenailn el aapeeto de la oreaoi&i jurfdiaa que ee perelgue# 
oorreopcmde enouadrar la ewtonoia en el gmpo te laa te eonati- 
tuolte eetriota#
Kn al prontmaia lor.to te esta santenoie interviene neramn- 
te  el prinoipio de legalidad# !21 «Tues m limita a oooqirobar al ee 
dan estriotoionte los prosupueetoa legolea te le eooi&a y  a deelg 
rar# en oaao aflmotivo# la aubrogaol&i en loa eetzletoa tdrminoa 
preveMdoa por laa narmaa materlalee#
- u s
m s s m fm m
nagkwMt mmtn mmâJemtmiimmm é# # e W %
r t n t f  pmtm M la d r ##t# %mm («a a u  4m  #M *
wmm M K M tW afattM » d» M M tK» ZM M bW  par # # -
ta M te d  •  laoapMltMdADi p ar pro4t#aU.4aA>t d lrorafta m  
m MLm  « ta ü M , i M u m IA i M  la  anan<ia da la  aïémaala paaal y  
aadaraa lla  da la a  M aaaar daa da la a  Èha#«dma,
X* H M iPAOlSAOIQ» . -  ladadiaeM M  aaparaMaaada la  Saaapaad- 
tao lda  par anferaedad y  la  laaapaai-taat^a par j^sedisa lldad, ra d l»  
ziiadgoas, dantra da aada aaa da M $M  aodaildeâea, ta n ta  a la  -  
h lp ^ta a la  da la  laaapae itaa lfa  aaaa a la  da la ra ia tM raa iém  da 
la  aapaa idad»
1« K l Oédt«a O lv ll, aa aaa a rtfa d lM  214 y  215, aanoata a %  
tandaadoa aojatma a l pador J o rid iM  da p a d lr la  da^araa lê»  ja %  
a la l da lna#aaldad da la a  l aaaa y  aaidaawdna, %oa aalga an a l -  
a rtfa o la  21) aaaa ra a a l.lta  para a l aaatraalantn da ta ta r. da t)%  
ta da on padM Jo d llta a  (paafttilâdad da at aar ,  a tn 'ltu id a  para la  
ppata M lê * da mm datarëa) #oa ha da aar amaandrada aa la  aat a t  
%€a da iM  daaamtaa d a l padar •  pata a ta t l aaa, la ,  a#aa -
tadaa da tM , mm dam#m da nadtflaaalAm  | —td la a ,ta a  «a a l praa%  
ta  aoM  tUaa par nam ifc  la  aw d tfl aaat,êm d a l aatada Ja rid ia a  d a l
a### # #0uL sozuOTne iisMqpnwi ###e# eosM######## ra m
# ## m
S/Ê an fa flM H M I 2 m  eunéfÉSAt ÛÊ/ÊêÊM  M e n #  «mugmmmmAm m
wmmsiAmm m 1## m p— ta #  —ar aa #a im ftm atifc lo to »
ÉîttûiÊÉiiel y  eX te M te o  te  a###A^ #m  M ni#iÉ ze#M  #  nâoâtte^ ### 
Ma# #% mal# &#### A# SU# ## #a#m M M ### ##m ##N#I 2mM #MN^teÈ##Ê#
dal laaa a aaadaaada, 1# lay aamdad# df aaadaaanta # ataaa aajadaa 
dataaniBadaa (a&#a#aa a#a*) a l iar aaho #a awamar* # JBBBJBfeB*
Ataa «mm te#lJtt#B É Jkl te s A jte M A # # n X  # # #  Ê # # M # #  #  1 #  #É 1M É #É  # 0
a«all la  altaaaaWa d# aa atfaa« #»dEtlaa« fm a #aa aata aa d&aaa,  
amrfa aaaaaaxda la  Miatanada da aaa adaata adtamalAm da aaaadadAa 
Jaddlaa laprtaUa da alyama aamaam a la  aaliaitad dal «mfamaa y •  
laalaa da loa lotaaaaaa da laa aaaaadaaw PMaaaawta aat aa aata # |
finaate oa oadaCa aoaaahdr oa# oatttlaa daBoadad^ a 
Pa*a «n laa aaaaa do ^*a tratamaa, aBa da aaa 
ta « rtlfla ia l oslafo aaoatoalr aaa apaadMfc jaridiaa» dyarta da 
aata, aa aotaala an la  doatadaa 6  aaatlda da laa taaal êi da laa -  
proploa Intaraaae dal laaa e aordaaada, «oa allanta an laa aataa 
alanaa jartloialaa paon aa iaaapaaltoelêa (1)
81 (Bdlya o tv il, a l aadglr an a l artCanla # #  «aa 
la  toalavaadJa da taaayaatdad aa haaa aaaMtaaaata, na aatatladd 
da aado alaaa «aa a l paoaadlatanta da taaaaaaltaai % haya da aaa 
jor tadlaadanai daada a l pclaar aaaanta, te  amaadra daatadan paaaa 
aal aa ha dlaaatlda taataata aa taana a a l aaa iiraaadiataita aa«§ 
ata ha da aar aantanalaoi^  y , aaaa aiteaattao, a i ha do aar add#»
M A# %## i#m 1#Am  #m X# LHte # ### ##m##A|M te#Ê#te ## X## ######
dal r r tiifii ha aaaaa e antaar a tenta an aataa aaaatta-
n .  is M13 1» tedo# p m a te - OdstMa
«MSHI m# e#É#n #  MA# !M#0# #Ê#MÊA#nMÊ0Mte éêÊéêm
« Bwmmm# %mm M # É M B  # # #  m a# mammmam tmaaammmÊmm marna a &  A a# Ê A a  mamAmm
Mmh0# te  a#M teu a s te te  te n ^  te #  & te # 0### e# te##  ###l#Ên#Ê# m#
A M te te u B l# #  # M # # # É te #  e# # # # t e #  e # # te # Ê # #  # # M i# t e # #  # #  X #  te te # N »
a •mhotX a legleaoaâB y  teetopeeaneâe y  #m im a aaa» a## 
vaa, arart—f  seiloeâæSw an «1 pro—a a &—##âaaét # 
c— n a — Ain a  a  e— e— aâ,
ntâi^ axsoo fm uok ( i )  —a ttn — «n» p—a  a t —  —n a a # #  
— dm a  ia —p—M ea p r—1—onal o a f l —tin n# P— a 2» p ria —» , # %  
a n  a—n tr— a »  p— d ta lo n t—é a  ia t la a a  —  a l a a tf—la B l •y/m  
a  —  jo ta ie , a  — aar—  a—  urokbs « m m  y  m m m  acuom id*, a  
a a ar ptoala— — a l te la a  la a ta an taa» y  a l «na a l a rtfa o la  IMS 
te  la  itBO» aa taM a aa , «an —te —1— a  te  jo rla te o —fk  va laa tea ten ,%  
ne «a&dlte pcvota a l —mh—at nnrt» te  aoratea ajandmw la  daalaa»— 
mirn t e f l— tte n  —  an la te  a l poate  —la t te  aino oo—te . — —ya  #%  
ta te  an ju la la  o n ttn n l»  te  mayor eeem tfa, te  aan—te  a—  la  aatn»  
t o 'lte  an a l a rtte n l»  48) te fea I4HU 9— e no oon a il—n —aaa—la  
«—  para a l pranonol—lonto  te  aata te<âaanolAm d a fln it i—  pan—te  
la  te a l— l& i pcoalaiana^ pn—  o te tfa  «—  la a  p—te a  paaten la —  
S—r  te r eet n—mta ag n iU a  antahlante e l j — olo te  any—  —a—ÉaCl)# 
^  onoat» a la  ra ln tn ——lAm te  la  aapaal l —,  a a tte a  «—  pana «aa p 
poate a—  te ol — te  ha te  aondlr— te r —t — t a a l jn la le  aate—a i#  
te  noam* 00— t i a ( ) ) *
a paa—  te 1—  a—n—  y tant— ata» «—  te ta  al —ter —  apaya 
te —  teaie, Sata —  —  aatenP—t— la ,  ten—  —  plana te iy a a lte l 
a# MMOtealaHta aanta— la—  r aten te — ote— l^ o a—o— te« a—
aW— te tan  prow la lonal la  daaia lAm aaoaMa aa m e aoao am —  
o tro , oa a to p to r ana ooloalAa amWam y  o laaa fy ie—aada prooarla# 
n irtim a, ol adamia ao doja tomto a «no oee» a o tra  aa la  oaateatB i 
da adapla madia a y ta tia o , ao aaoaao r lo» For o tra  p o rta , la  d iiO — 
ramoiaaido aatohlaoida para 01 toam da la  radi i t ao i'aoif c  do la  oa- 
paoldad, no aa jo a tiflo a  an taana dootidna, inoa la  l i i t a a  aaan% 
ja  «ne aa raoorra 01 aiano cwoiao para la  ra in ta y ra o i& i da la  a# 
pooidad quo para la  tn —p co lta e l& u
n riiflln  fUf lim n fT iiM  d )  — w » *  « i®  n“ *  »®jo a i oon-
aopto da amaariadad a l 3daigo O lv il aa ro fia ra  a un ampadiamta da 
jm rlad loa lA a v o lu n ta ila , roaonendo qua, anoqua puada fovoraoorta 
la  fe lta  da una d ua ll&  d do [w to a , *a l hatao o ie rto  aa qua la  «§ 
ooaaria dualldad tanto  puada ofreoar aa Ju h SB o an potanoiai
o mlo o laraaenta, la  doalldad aa ia ta  aiaopro quo aa ia ta  la  peak» 
b ilid a d  da una oontmpuaata aotuaoi& i" (2 ), For ta n te , a l o rtio a - 
la  818 alnda a un prooadiaiaato ooatoM ioae; Fore un proaadia ian- 
te  p a e u lia r, do naturalaaa in q u is itira , apoyado am la a  iaaoaqila— 
taa no—  dal lid ig o  d iv il,  y  quo t l —a la  p a rtlo u la rld a d  da qma 
an d a o la iin  o tto  poada aar iapugnada, da aouardo oon a l a rtfo u lo  
319» omdianta urn Ju io io  o rd inavif; no tm roonra a (# )* Da itfn a h  
node ha da a a r a l prodoaiadamta iim to l,  poaa a l n a g ilr into "ÊL- 
ifo llm am te podrfa jo a tifio a r  la  p o a ta rlo r inooaooida da o tro  pao- 
aaao d a o la ra to rio ", ya qua aata inooaelAa —tO hlaearfa "mna p t#m  
antra  doa pr oooaoa da traoa anilagn y , ooantaalmamta, una oonta a - 
dliooién an tra  doa aan tanoi aa qua prodooan por Ig u a l la  ooaa ju a #
1998, plan» 899 y aa# 
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te" ( ! ) •  tenu—te •  la  —ia t— te&i te  la  — ateia*, aa aaâtea## 
aa atelaaa Jaati— rta #1 aiateaa te  p—alallaa» «aa ity a  #a a l %  
saaha aateaajaaa, aateaaate «aa a l la  i — aaitatefa aa êhteaa %  
M sijHM Ato* Aex ■XflBB àûAe AefenA mue gmeernÊee m m  Xe mé#(ImahhXA0«
f eAle ee eeee Ae rae  ee leftÉeee eeeA&Ae eX JeXeXe AeeXee*##### ee 
maeim jaa tiflaa la  la  l aaaateêm te  atea» yaaa tedhaa— 1a hadha ya . 
laa alaaoa ta& ltea  (*)#
CAeareeee eee eAeeneelAe eAle ee MXeeâÉe eee eX eÊeÊe
te  aatea Iteaa «aa nia aaa l ataaaaa» ha aa a aaaatea —t mate.  aaa» 
«anteata, aa paaa llg la a  Javfdiaa, Jaattftaar a l aaaÊataa» aaaAaa— 
M eee AeX pMeeÉâeXsecle Ae XeeeHeeXAeeXAe eegeeeeAeeAe Xe eeAeAee**^  
eXe eeAeeeXsX Ae eee eeeieeeeeeAe ee%eeeÊAi^  e— Xe eee eeeÉe eX 
ÊÊÊÈÊBÊ ee 4^ hmmim 1— tewtmeMMütte g# eee AeÉUAeA ee#eeeÊeX Ae eeeAeM
laa paraaa «aa a l aaaaayte te  parte aa y—a aaf aa fftealfa te  la  
Idaa te  aoafUate te  valiartiaiaa» y «aa te  la te  aa haaa iapaaiar a l 
aameapte te  JosteMaolAi aaateaataan a paayi—aate teaha» i l  laa  
parte# te aa praaaaa la  aaa aftaapra par hOharaa aaaaltete ante — 
allaa aaa «aterlaaIted aa aanfllate te  valnnteiaa (a te  iateaaaaa, 
«na «taaa a aar la  a l aaa)# a i aa aataaaite  aaateapaaate aate a l -  
Jaaa aa praaapaaate lia *— te  la  —teralaaa aaateaalaaa te  la  tea* 
elAe Ae Aetete eAee e6# bX#m ee AeeAe eee ee iee leee ie  ee eeeeeeeeeeâe 
Ae eee ee#ezeXMe# Xneeee AeAee eezXXeeAe eefXeleeÉeeeeAe Xe eew #  
eXe Ae le  leeXeAXeeAAhi eeÉXeeÉe eX eeeeeeAe Ae Xe eeÊseeeXAe eeeXeX 
eBAee eeeee- eeeeeetee ee leeAe AeX eeeeMAALeeee Ae eXeeAee eXèeeMMa 
eXeeee Ae eeeeXeXAi èêbêÊêèm  ^ mee# eX eee eAeÉeee^eeeÉe seeeXeiee 
eee Xee eeeeeem AeAeeeAeee Aee leMXAmAeeÉ eX AeAAe eeAeeXeX AbX
90%
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etsaqpeâwie tm te esmmete# y A  h##te fiitel
te la stttflElMidUhfc # mem##ate. «#» imm MaMui ##%###* #e 2a# ##—
0M  Aa is s e te H lte  mnmmmmX aawMttAaa M #a  la  e ttx e a a ite  Aa awea 
lia #  Aaaeeaoafaa w a l a tem âaia  Aa la a  aeaeAaeteatea aaÉaateÉai^
»— tem tot m  «1 ##—  «— m te, m# t e .  S—â e iâ te iA i a i aa hay « %  
tedava paatenatfa, «a d a te r, la  pateadla da un mate a a ta te l da «g  
danaolfe, faadaSa —  la  « C ln u a iA i da m a  ayaad tek jw rfd la a i am 
— a— aim , aaa a—d a i— aa parte® p raaaaal aa la a  aajatea p a a a #  
daa «a la  l i t l t e  da dloha «paodaldm JvrtCil— ,  «m aaaate aflim ada 
p—  la  pratenaléa»
U ltlu B M ttte , IB S S  wnSBRSSAL ha ooatelhafde nom —  p«g| 
paotlvaa a la  oanateaaa lfa  daatetem l da aatea praaaaaa da ia a —a *  
altaal& B . En «1 trah ajo  «ma hajo a l t ft te a  H  — aaaaa nahaa.aaim * 
te e ra te fa  te  la  aannnÉdnd ha pnfeltaate «a a l mteara 202 (1997) te  
la  R ar. Omaa»*^  f>  »  2 te -ln B .fl) «apona mna teac fa  oayaa ) i
aaaa fmadanoatelaa raawteaoa a a ft
-  la a  ao—  t e l  a rtfo u lo  1848 te  la  MO* ten  o tte  daimyaiaa 
por #1 gldlyo C ü v il, «ua no oonooo ya la  ügnva te  la  amaadamfa ( t ) «
- d  proaadim aate aonorie «ma paa* la  daala rn ol i n aatya «1 a rt»  
218 t e l  d id . O te. aa ma aapadiaat a te  jmadadfool&K atemataada, te—r 
paraa&te, ad me id in td a a *, «L «ma ardaaaha ««mal artfom la te  la  I# d . 
inaqaa te ta  haya m ite derogate la y ifa lt— ta  par a l dldfyo d fv d l, 
aaaa la ta  aa oahala mtaylm proaadtedomta aa Im yar d a l auf pravdota, 
hay «ma entender «ma ee ra a lta  dmdlr aat aaamta a aaa «dama praaadk» 
n fen ta . âaa«ua la a  moamaa amatomttvaa hayon odte maad,adaa (  a& 
wipcdadxBa la  am ratala ) ,  aa hom n—to a lia  la a  aaanaa te  pat  '
m J lf  —
—«1ml «ntl» (X}« Kmte aimtm— —té  ta fe t—— t » ja s tU le a d e , ya—» 
ta  «—  —  la  aayaafa «a 1—  aaaaa , la  «—laraa& te a—aata «a l #1- 
<Uy» O lv il, aa—  ta l,  %d ate a— «walldad «a p aa taa a—taay—at — 
(po— «aa«— —y —  p ra t—aar aa—  parta  aa a l aayadianta, —  ypg 
«a aa—1«— raa aa—  taaéa# pa rt a p—aaaal a l p— ata  t —«y—) ,  
a l hay t a—a— —  la  aayavfa «a 1—  aayoaat— —n tl aada aat— —  
a il—"  ( t ) ,  ha haata, ya— «—  «ata a— aida— a a—t aaal a— a— 
p—aadial antn aaa—la ,  la  —ate  — «— —la ta  —  pot —al  a —a a—  
t —yoala iéa «a aaaaataâaa, p— a aata haato — aaafe a ta la a  1— -  
—t — — ja a la lla a W a  —1— ta a la  (3 ), Maaéa, 1— a i a—a aay—«Ig  
a— lo y a l— a t—  la  im taay—taaiém «ala» H  a rtfa o la  219 tO hla 
«a "orpodi—to  «a iaaay—Id a l"  y  «a "aat—" «— la  paay— té —1— ; 
aa—aytoa aat—,  y— — — aaapaylm— a— la  11—  — —  —r ia l—a 
pr—o—• «a a a n tio , ananlo a l o é liya  O lv il — r —ia n  a l jn ia la  -  
a rlia a rd o  y— poala aaaaltar—,  h a tla  a la—a—ta  da dama—a (4 ), 
P— a t— p a rta , la  aal—ié k  a d a ltld a  am yli—  da o—  ma— — a la  y§ 
t la f—te s ta  a l a—tid e  — la  iayaya—lia  y—  p—ré o l a r t f—la  219» 
9—t — la  d—la ite  r —afda —  —  aato — Jm rlad lao lte  vo la n ta s la , 
— postedta —nto lé g l—  la  po—t i l l d — — a—  d—m—a — o l Ja la io  
ord iaasto a——ay—d ia—a, p— ata y— a y a llla  —  p—da— aa—  Jyg 
yada (9)» P— a l a—t —s ia , "d a ta tld a  a—  aaa o tlte  a—taaaiaaa — 
y la ita , — aa— pam—  y la tta  —e— da d ta tia ta  amtar t l a— —t — -  
1— a il—  —ah— y  —t — 1— al,—aa ya——aa" (6 ),
(1 )" t f te
I
II y «0
•  J & t*
mÊÈÊk mmmmÊÊÊmÊÊÊÊAMrn #X AsXsÉSX ### A# A# MABâMA ##»
M AAAhbmp le  XeieeeiXteaXAi. es ee eeeeAieBAe Ae leeXeAÊe#AAÊ 
velneAesAe. eX aeM eX ee#e# xxsee# AmhhUAi le  AXMlAe AAX evAlC 
« a *  1848, je e r i f l i t e  hte» —  te  ym# #—j#  #—  4—a tte te  m  
4—  M y n tlU a,  la te  —  t r u f f am —é, — » te 8te  Im  te  m -  
a laaa, an p—aateateate aaateaalaaa, Paa* la a  te te d te a te  aate 
p—aatea# aate aa aaate la a  te l ja ia te  aaüaarta  te  aapor aaaa** 
m eete see Aete eeSA eseei^ Ai #### le  AeemeeeeXAe A al aeAa 
aaaafte aanaOaaate aa #1 aypateaate# atea «aa aaala la a  t e l px# 
aate a# m te  taa l i aateO,, aaateaa» a la  te apaal al ia  t e l aa tfaa la  -  
1871, —la tte »  a t atea la a  aataa te  Ja r tateaa tla  te te a te a ia  (1 ).
« te r llt te a ,  pa—  la  ra tn ta y—a tla  te  la  aapaaâdad, te tt — 
te  *1  a a ita a la  te l pa—la lla a a , a f l—ata pa «a la  ia a tria a  y  la
tip Ita a lB , —  aapite laat a te  jaalateaa#& i —laa ta a te  (8 ),
Soa pa—aa taataata  aaarta te  aata te a ta te a , y— aoaaamte *  
parteata—mta a— la  aaaa tifc  «ua aataaiaa—ata p lan ta—aa aaar»
— te l ta — 0 aa—t l t a t i—  y— a l O lMya O te ll aaaaate pa—  la  
leaeeeeXAaeXAe AeX leee e —eeAeeeAem eeAeeee fUeAeAeeeeÈe eAeeee 
eee ee ee ee AtM iAe Ae eeeXAs 'OMeee^L* eeeeee eeeAe #eeeeÊAeeee
— —  ta l,  p—a ta y— te  v fa  ia te ta l^p a — — a i— tte U a ft — t aa jg
—  —  —  te  n a tiw ila — ja a la te —la a a l, a i—  a ta ta ia ta a tl—,  la  %  
«ÉeÉieeiAe eeieeÈeeAe CAeAe eee eee eX le  leeeee eX le  eseAeesÊee 
teMMeiSMee eee eXAeeeXAe eeeX Ae MeeXeXÉè AeeAAÊee3#Aeee eeeeAm 
ta  a— aaala fa D B M —tete, aat — aaa— —  a a te a —  la taaia
. n# *
«MtlMpMMt» — # te—  —a p— ,  —##%» te
—  ■H im , « te  — te  m te  «mal «a tu rn  a a tip  aaaa aa te a i*  
te #  te l P atate, ajoaalatea faaataaaa ateiaÊataatiaaa ,» ** ( ! ) •  
41# enfle apMeeeflflse eefln flfln e iA i ee fleeXeflâeflâeeflX e le e  
—aaa te  te  ita ia la tia a H i te l P atate , para aa t ia ta  te  tea  #a— 
raatCaa yaa ateaam tea Ti Ita a a l aa te  P a a tia ia  y  a l p i— a l yaa 
te a  aaapaaa, te  optai# paa aata aatoaUb* (P ),
Poaa 0B& otaate aata o ia a ta , a l—paa aate te  paal t i l i ia â  #a 
fa a  a l oapiiteoata aa tam ateaaa aa aaateaoita a «aa aoata a . te  
eelesfljAs neeefifle an Ax ee flefleenanan Aeeanfle fle #*###<# eeAâeeefle
te  aapaa aaaatfow te  aaa y  ata# aaaa,  tepaataaalA o paoto paaaa'
éÊÊt AaaAa AaX efleae an^An ene — i — fleeaeeeXAaeflAe aane AaX
a i aaaate aata aapoate, te  paatoaaiAo aaai a a a tifia a tite  a i
M MeeÉee eeee eæ  eaeeelAe ma# eX meeee^efleeAe flanXflae##Xm a% 
aa aaaaaaaaaoia te  te  apaaiai& i a l aopaiioata, poaata «aa a l im * 
Aa#Ae daX eneaenÉe fleeeeee vmnee eatae Xe fleeXaneâAi JeefleflXeafle 
a o l te  «aa aa oaamoataa aa a itaaa iéa  te  oaapXata . a o a a a llte i pam  
meâ# an ma#aaee m eee MÉeee. SX Xe eaXeAe ee AttraaAe fle eeaXfle 
a a a tifl a rtioa , la ta  aa Aaote aa te  apaaiaiéo ja o fiia a  (aa a l a%  
t it e  «aa teaaa a aata aaaaop to,  «ma aa aa aaateate apuf «aa te  *  
eeeflfleXfle sûL emeflXeeAe fle XeeXeflSeeXAz MâneAeefle) Xee^Xeefle — 
Bfl# eX XeXueflXÉÊeeflA XeAfleAe fle fleeeeeeXAeeXAi meflXXeefle me# Xe 
eeen peeee»
a i te  «aa aa paaaoate «a aaa poatoaaifc te  aopar #aaatfa,aa
|M|ÉÉ|jH m^mipjK emMenggAflLAenAAMMi #0##AflA#È ÊÊÊÊtk 0^0ÊA##Nj0 ÉÛL 4H>
ateata  a a ltflo a tlta  p o tte a iio  p a r te  te B a ifc  a ia a fia  aa a l appg 
eXeeÊN  ^ Xe meeXlûe eeeeflexAi fleeAflâee
( M » e e e # jn e * & e e k  s a »
•  » f  -
MMMÉMi M # mA mAmXAa Wêêè. 1# wAmmM MmXéXAi flaX M M  MA#—
wÈnm Cte —t i ta i  « r t t jH f t t m  te  te  #mm fo rte »  ml f — p o i. y  -  
«M—  te  teoopmftteotAO y otr» «w  ««— p—te ■& — M te te  
—  « m  •OteBta «a «1 jmtete (teteMte lyU oteiêi te o— # 
par «1 a— ) .
Ou m Aé m  #X — m Ab#  AbX abbbaAXm A# aX æ # BMMdLAe Xe "** 
■moottfc f — mal» te  aoaite  « te  poate a—aaapamâaate a# aa te to  
M M  MeflAâtuAXveM m m u #X Ae fle AmbéAmm m #  fleeXÉMAMU Xe 
MeABeBflA# nMeeettXefl ###e eseAMefle m # MAfle Xe XeeeBMflAMÊjfl# —
«ma aa tem al aaa a l aapateaata# a i*  p a . a l a aa te a ia , a l J a ta ia  aa 
a l te  aapar amamtfa, te  p ra t— tin  —aat a r i  a l a laaa fia »  a a ii— *  
te  te  raaaaaaiifa te  te  te a ta t& i r aaaf te  aa iia h a  aapaiiaata» te  -  
aatea aaaaa, te  apa a ia ié a tm iU Ê M t fta te a n a ta te ra  te  te  pa a ih te -  
a a a iia  paate iataapaateaaa aaaa te  teaamaaCo aataa tea  aaoaaa «aa 
a— a rt aaa te  tnaapaattentin  y  te  aaateate t e l  aateaaa ( a  t aamia 
te  ma «apraaaataata amlmntaai# a t e l  R te tetao ia  f ia a a l «aa r ap ra - 
M eAM lfle I mhübim eM M leM Ae) eX m m a m # aX eeMÉfleeAe e M M e— 
M # e snsXXe# Xe XefleAXfle eMeXeeXfle eeMiAfle #e AÈLé eM#Ae fleX — 
oÉM# eeseeA# fle  tcm m hi eee eX le te ie  AeAtaXJh» ee eeAe eeeM
te  aaaa*
Aflfle eeAe eee* eeeAXMfle fle Xe AÉeflAieie fle Xe eeXÊeXAefl fle 
X—teptetetepflMeflAe# Aeeee MeAe— eeefle eeXÊeeeee* eeAeflfle^ eeAes^em 
M  eeM M  eM  m  e^fleXAe le  MfleeeeeeeflA& fle  le  M e M È fl^* em #.
ee e eeeAÊflâeeAÈeM eeefle le  flXeM fle MeAMeflAx ttefleX flM
jc*MxXleefle ee AeflxfleBeeeAe le  eeeÉAdLXflflefl fle  eeeAeexflee ee^x 
AXAeAfleM ee MXeeXAx eM  Xm Am eeeAÊeeflM eeeeee^ee eee aflAe# 
eee Xee eeeeAfleeM# fle  Xeeeemeflefl eee snflBeeeflefl fflMMeeXAeeXAx w 
eeeeifleflAx fle Xe eeeeeX#ifl3* eeflesfleMi eeeiflee eeese flx  ##*flfl* e
•  1 »  •
mUkk É Ê m  jt «CtnaMM ### «S*w ««itaMiaa ##»*#*«# «A#W ##
■ i l t f lM i t i i  J f U i— $mW m «m  — it t »  m m  #m « tn »  —
gmgm AAm MiA mmmm&a## #m&m «m#Ê#Ê#aaAAÊ#
p#r if iM lf  «1 «m#0#W # 000B
rnxWÈÊm## pMT $#1# « • « M M !* #m  w uo* CD* ta  #«*$##:##
tfÉÉü A# «m flüiaÉn M  M À  nÉÉWMÉÉi teiAttMi* Pm### #m
VMi # fiMiÉMiJMMMt A# ##### # #m jMüAÉtJHi^  BâaAâmmgA###
mm MÉmIA i#gA#Êa# # flÉflAMIÉA W M A  ÊAÊAAÈAÊAA MAÉA
M  4to (MrtaiM |HiM«M aMlRMâM f « M M t M k
gt AAÉAlA AmÉAMAAËl #A PAKA AAAAteAA 2A AA# #A 2a AAéAaAAA
#* MBMW #*m «X BMÉn a# MpMaâai a# #Ww* W —t w  mam a ii^
■iAA A#& aIaAO AflAAiflÉA #A XA MAÉMUAaA AÉfeAAttVA A# ÉAIAAÉV AMI 
Xa m m a Aa aéaAabÉa #â$AX## Aa m Am m a y AM m m a  IasAüaaa* XaAa aa
a# >a«iMna«a jarfat—  ^ paa» jffai—  %&aw # a# aagpimwiA % 
«djtto MB «iaca» *«a#a# a# ««fwlÊm #m 2m  a v ia  «#)#%»#, #«##*#-
Am AA aa 1a  AAAAAÉAAÉ Aa AMMA aa AAAAÉA y yAAAAAAA* tiàM ^ kANAA&AA
J aAXXaaaAbaaa aa ama aaaAa AvaAbaAaaa Xa ^ maaaAAaA* Oaaa AaiAa ** 
ABAAXXA AAAAIAXXAaA AAAA AaAa AAJAAAAi AÉami aa AAaAaAaA AAiAbAAA 
A XAAAAAAAÊAAAA$ pAtaAOA AAAAWÊAAAP gjAA AaOAAA AAA AAAAAAXAi 
AÊamm AmAÊ^  AA 1A MIAX SAflPÉÉAÉJMI AaAA AAA Aa XaA AÉAAÊANÊA AAAAéAAA
AgA AAÉAÉik^  AaaAa aaAa AAA Aa Xaa Aaa aaAaAb m  AaX aéAaaaACa XaeA»
a iM  m  p tM Ê# m  aM ÉrtM  aW#M#a# PM* #& feMka a# pepH e ilae i'—
AAAAA AA XaA AXaAXaAAA AbAaaAA AAaAMLaAA f AAÊ AA ÈaAÛA Aa AAAAAdL#**
a*a « ifttf lifeaMl* aamaaa##a##a # pmamamP^  fr i ata m  aaAaa#
AAAÉÉÉAA ÊÊÊÊL AAÉAAA JAaCAIAA AAÉAAaXa AA^ - XA AAAAAÉAi^  Ag AÉAAVl A
mggga^gamAl^mgA^mmg^L^m mmajAhmÊtM A^aa Ag^mjAtA-cAgg^ A^ w^A
4#0g##WAA00W#A#
W  %  «a# a# 1» p#0* I  a# aa# #a##%
A #  AaMHÉMMI 9  gA A âM A ftM M M I (# #  É A lÉ JIk mmmm 9 Ê Ê Ê ftÊ Ê $ l9 Ê B t M l # A #  
AM^AJMMUi JmpAAftMMl A#####Aaa # #gAA#AAA#g# #ÊAÊM#)m # MMMÉÉAaAM MMMHA P^^^AV
jMrfliaa a# a— t am# — Im a— tas m  2m ###Wma,
IMM M ap la  a p a m a t a* ataap aalHMaa aaf* aaaa aa#a* 
#a jaaiataa alPaa* aa a& jr ta iiia i aOaapaa #aa jaa ia  aaa aCia 
#0 ##» wHB #2. aaAaam aaa 2m aampma^ m aa 2aaaaaaA>aaalJa aa& la *  
aa a aaaaapPa# paa ta rte * «arta aa tax aaaa afaatata 2a a&taa— 
*&6a jaaAtaa atataaata y te taaaa ta l Aa faa AUha lata la faaaa 
garta. aaa a iaaP rtg i aaaaâata aa «aa rt,iaataaa aa aaattaaa a& a#» 
taada aatiMae taAtaaAa* aaaa p tt ta i gaaa ear tâtaXaa Aa ia taaa
AMI JAeAMAAAMMA AAAÈAA&ÊAA AhÉAMAI f AMM AAA BAMilAÉAAÉAa AMMA#
Aar» eta»)* a  Aa aaaaaaaaU21AaAaa j aa*A&aaa (aaaa aaa AaaAaa a 
aajata rtllaaAa m aaaaral)» aa Aaja aa aaagaaaa 2a yaalMHaaa 
aahjatlaa (a*#aaAAaA Aa ataaa) «aa a& aajata tanfa Aa aaaaaatha*
W AAA AA AAMiÉiÉAA AA XAXAP dA AtAdlAHdAAAA A EAAAMRlaAâAAAA 
fpp^AlMA Aa paMAAAMI* Amp# mPtMBMAABÊAÉm Aa ABMk BAABAABBAÊAllm, AA «a 
AAA* AAAÊAMÊA AX AaAMP AaSL XAAA A AMÉAMAA* AA AAAaIAA AAA* AÊAÊM
tatoa la  aaaaaaata ya a tW llta i. Sa aata mate aa ataaa aaa aaPft*» 
aaal fc  # rfP e a , «aa paata aaa aaataaaPda, atgrtaata *  OâWWg» 
SSX (1) » aaaa aa aaatta am 2# aataaatrta #ax aajata ja rtttaa»  «aa
Aa aaa aÉAAXA CaA 2AAA a AUAAAAAA AAAAA Aa Xa AMtAAAÉA) AA AAMp
tia trta  am aaplaja (a& eaftiaa* aaaa tita la a  dal a X a a ti da la ta * 
via  «dm parPPpaalA am 2m tü a  Jaafdâaa am gamaral y «2 tapa»
MA Xa AAAAXAMAÉA MAÊMAÊA AAEÊÈAÉAAm AA hAMËÊAÉA AA AAaA# AX. 
rnmAAA A# AAAMAAi AA AAA aAAAÉAAA p -^ jmBAAA#A AAaAAAA Aa PABÀÈP 
AAAaA MBlÉAÊAAÈ# XA AMMAMAa AAÉIAAA XA aeAaAAA AAAAA Aa AaX AA# . 
AÊMLAAAÉAâ IXA AAAAAAAAAA XAÉMAAÉa)* AÛA XA M M  AA XA AAAAA JaAÉAp
M % A A A i a S a y i p ‘<')
XIJHHP MKMLÉÊi##AÊA#g AMWlpMI WÊÊÊÉÈMÊÊÊlàÊÊt^  gpAÉA AMgX#* 
AhAa m MIahAA Xa AAÉÉAAAaA pAMlAAAnAÉÉAA Aa AAAÊAAAAÉAâ AaX #A#
PaEA 2aAO a aAAÊAMÊA AgAgAgm AAÊAA Aa 1a mgmAAAAâA AA #
tf# w w  —t atoa jaarfataaa» •aalTa iia» « • âaaâ», t*#ad#atom  m  -
#%jM#maam gAABtoBgAm### tiftiÉAâ### |nl¥|Mll AAABXa AXaAaAa AMP AAAAA AAA 
AAMMAm OMM AAAAA ABmA# AAAaAk AAAa AAA AA AAAA AAAaAMI AAAAÊAÊA
am «am *  aim jaaXatatoa Jodtoaae la  la m a #  a a tja tia a  a  Mfeaa %  
rfftia » t a amhaa aoaaa a  3m aaa* Oada paatal l a da dam  aha Implftaa»
AAA&I AAkAAAA# ÜA AAiAIAMÉAi AA AA AÉAA CaAAA* A#AA0A#A0A& IAAXA#
a a la  par la a  aaaaaa a  toaa la da la  « to M a P à i la  aaa a U a ta  paal%  
X id a l da ahaar (aaaa la  aaaa am famaaaim paagda, yaM a w a a a lM r  
•2  awapHalaato da la  dauda» a ja ra d ta r la  pataalad)# Xaa yaadada»"
AAA AAAAAAAp AM #1 AMKÊAMÊAm AOAAIaAAAAA AAAAAAAaAAA AA AAAAaA# 
Aa m  AaJa Xaa aaAXaa BAÊAMAA aaa eaaaaahAAXAMAI {aaa aa Xa aÉaAX. 
rtaaw m a am «2 «aa aaa mavaaaa- aaaaa a ila  aahaa la a  tdaama «aa -  
«1 aa ja to  ttama atrlhafdaa» mdamtoma am la  paaal alaaaaa a  la  p a r*
Aa m  aaAaAaa M aAAXaaa aaa a(L aaaaaIa AAAAA #A XaaaaAa Aa Xa 
AAAÈMMÉA dA XAAMMMXAAAIAw  #A%A MPAÉAAA XA AAdXfXAAAÊAl #A XAA
a i aaaa (y , par tomta* da la a  adtaaadamaa ja rlW aaa  a «aa paatoma- 
aam>» imtoalaadamda toahd#  an aaalda am la  aatoaatoaa M L aa ja ta
<AAAAAA AAA AA AAABlAdAa XAMXaAAÉI^ AAAAAA AX AaAM AAAAA AX AAA#
la )#  «ma paada aaa aapldaada aam la a  aiamiamtaa aataat
-da  aam tttaa m l «mftatma am la  tdtalm rddad da la a  dadaaaaaa 
(atedteetamea da idam ai) ÿ  aaapaamaMLUdalaa ra a l aa» data tama «aa
aX Xamm a aaaAaaaAa aaaAa a m aAv aéaaAa aaaa&AaaaAa AAÉM aaaaXaM a» 
AÊAm AAAAAAM a AAAAAM
• Its •
maapmdm 1m  elrthwaMM y j— awrlf liMM #  ■■iKlMfa 
fM  xm in w lr fM i «W  p M M itt ml tm to* m  m  ■bmb# » d rt#  tB tw ^  
•MO # 1  (oomyloM mtmmdo la  prniwoaalldad i A  SaoapM) «M tevâ %  
toodoado p a n  motama mobam lam aoaM d a l daaoyaa# m  aa baaaddada, 
p a n  aaadbdp 2m  pagoa « M ia  m m  labddaaa a ta# , y  aatata a Xaa -  
d # d tM  (aaadaatM dabddaa) « M  la aaairfM  a l mdaM,
-e a  aaapamda la  paadbdlddad #a aaaamaXa « M  aa aaoaalaaaita *  
aaaja  a  tado daaaah# aa##a#aa# &a aoadfaataaila  a ia  dapartaeta da 
ddataa iMBDOfta m  la  « M  m  la  diiwtwlM  m  aaaaM  m n  a l maaM a da 
daaaltad a podav da diapaadadla» M  daadat da d ajaaU a da m  daaa- 
aha M  haaaddada da oM a p aaaaaa, paaa « M  la ta  aoadha la  atadta  » 
a d #  da aa td M  y  da 1m  dMm ltadaa «m dafdmm la  aatvaataaa da -  
•M  dmaaaho aahjatdva# S al padar da ddapaadad#  la a aa l a i tatoa» -  
aaaa "p arla  a p a ta * dad aaa p ia ja  a a ja ta  JaalddM  aapa aaaaad#  la  
aoat aaol a p rapara#
MaaaM «M  aaa aatM  soMobm «aada adatltdaM m ata oaplddada 
a l dOnfaoBO da la  daoapaadtaodla par aamtamada y  poaata da raldaaa 
a l aarla lar  maddddaatdaa da la ta  lltd a a , O lara e s tl «m m tadM  
iM  aaataartM  ahar aaréa om aa aM taadda iM  dM  aapaa tM  M atda* 
p d d M  aa tada m  aatamadia# m  daadr* m tadM  aaddddaarla aaap% 
to M ata  la  oapaoidad da ahaar d a l amda*M  y la  aa tra atuea dda& d- 
M  da iM  dar aohaa y  1m  ahidgaadaaM  «M  la  dmoaahoa, Papaada1a% 
ta , IM  «M  daaapaadtM  a l awdanade# pMat a «m  a l a rlla a la  f U  -  
ddapoM «M  iM  ttdh a aa lM  aagaiarfta la  daaapaaddad d a l a&ma aagêo 
a l aaado da m  ta h a W lid a i fiadoa* d a l, la  aaa taaada p a d ri maddfd* 
aar am awddddad da ahaar a lia  m  a l am tddo da padar gaadar a h U - 
#ada, paaadtdladala adnadadr daaaahM par a t a a la  (aaaptar doaaotg 
M a , par ajaapla)# da ataa pa rl a,  padai pr t aaol a a lia  d a l ajaoat —
* IM «
AÉA A# AIJABAA ÉAAAAAAA CaAA #ÊAAAXA# XAA A# AAÉAAÉlAAA AAÉAÉMH*»
fMAm# aaaa Xaa aaXaAIaaa aX aaaéaaÉaAaaAa Aa 1a AaM U aI#
Imp la  «ma amm«aa#m a la  «MrtHMto #a Mtala«MH«# da la  *  
bmabmAAaA iaaa a aiaAaaaAAim «aAaaaa 'AaAaAaaa aMLaaaa aaa aa Aa 
■aAaaaIaaa aaAXAIaaAAaa «aa aaAa aakAIAa aéaaaaaa aaa bAAIAaaaaa 
WMaam* p a at O' «ma aa a lia  aa aaaHma ma MaBaaaa da a lteeaai#  «  
da aatada# Jarfdt aaa, ama«aa daM#m» iaaaaaa, aadwalaamita, a la
aaa am ammam aa la ÉmaamMaaaadd*m
AMB a^ «a m# maaadam daala aada ala  dmaarnam a l Oamaa da laa  
ttdaalalaa saaaoaaa da la  JaadailaMda aa 'aala aadaUdad da aaadam
•la  aaaalilmHaa» Xa iMaaa aiadida a la  mamma lagal «ma ••mM amm 
ml Jama liiarlm d paaa padmar la  imampmaidmd ddl maadaamla, la  «ma 
••aa tlla ra  ma alata amapa dmjalai a l patoalpta  da apdda#, dm aaa­
lda, ml alpaam Xmpl «j|a id p  a p a p iP ta da la  laamaa aa daja «§ 
aaaAa A 2a aIjaaaAXaaaIXAaA AaX JAaAm baaaéa mai aA 2a abAAaaaÉaA 
AAAAAX AAaAa AAADMAaAAm 2a  ÉABMAAX#AAÉAÊ AgAAÊ #A AA# aXAAAb A##
«la da dmaamr ml ataaa ard lapdm mdtpdala par M  aiddp paaa la  a%
AAAAAAAm AaÉA 2a AAAÉAteÉ #A AAAAAA A ÉAteAAÉteÉAA AA AAA 2A #AAAA#
(1).
t ,  11 mmdddP ml n lP p  dtrndl aa am artdCaaa M l «ma la  daa% 
•madia da p ia d lp llia d  aa dap am Jmdmd# aamlamddalaada y p la a t 
•MP am ml MB ml amapip y  laa dmr admr oa gar aaaaa paaa paityui »  
(amdaadaaadim «ma, p r  taala , «pÊMma ml adaapadmala da aaa %
PM mpAAAAAA MHAC AX AAAAAaAA aaa AAAAAÈAAAAA AAAAA AX A#AAAAA# AX
(1) V, ma aadm mmaiddm dPBdBi ABALAAIt *• lA*
•  J B *
AAÉMÉIAa A# *1# Am éJIe «A# «pjAmpMpAgAm XA ^ m«mMPP##«p#Am
AgA mmAMImpi mm mmmAm. mmm;^  mmm mmgmmmmAmAm mA# ### «A# HUE AlAÉ.'  ^
jAAm #mmAAÊÊaAW#AXm, SaAA #AgAB#m ttAAA aSAHI %mAAAÊAÊAAA& AÊA# 
ASÉMAa CMMAA MÊ# 2# ##0AÊAA22A#A AAMttAHA #2AAAAAAA ABA #&m 
Ah m AAi A# MiMAAiJhi M A  AA AAAAÉAi AAÉAIAA# IAAAA AA#
bXIAAAA a m a 2a AAAAAAAAÉA AAApA lAA At ~ — 11 AA AxX SAIHAA* 2A# 
AâAAA PAM #2 ÜAA A# AAA fAWillAPAAj # ^  AAAAA #A##ÊAA fpij# 
AÉAA AAA AAAÉdUHl AAA AAAÉAAÉA &AAËAÊAA AaaAAALAA AAA AAAAAAA AAA 
AAAAhHM EmmÊAtmml AmmmmAmmmAm.
t o «mmAmmmAm AAA AMÜAAA "*# ##MAAI^ AAAAA{&B mmmAAAA AA AAhUfem
ta  a a d ifia a tla a  « b h  a l  t p a l p a  aa la  laaaaaaim aâêm  par aafm»"
AAÉi^ * AAAAA ABBP ABKÊBAAÊAA AABA ABÈA ^ ÉAAABÉ^A #A 2A AAAAAAÉAAA
t a l  «M ata  «a aaaata paat ia lp a aa la  adtaaaê# JmaÊÊtaa feaaa ta 
a a ria ta r a ta t maat a (aaaa ttta laa>  tal aatada aa aapaaâdat ta  at aaa) 
p aa laa altaaadaaaa JaaAlam a taataaÊaa (aaaa t lta la a  4a la a a 
ataa y  t at aaaa)» @aa la  p e e tâ e a la rlâ e i, aa aata aaaa,aa «aa la  
paapla  Say M a lta  la  m ta a a lfa  4a m a ta  a fta ta , ya «aa #1 a rtja a  
la  tm  mapaaa «aa la  p w ia ip n a a ll aa pataa 4a la m atarlÊat a a t l-  
t a l  y  pataaaa, a l « M lta y a  a i ta ta r  f ta t f lta l a lp a a  aataa la  p m -
AAA# Aa2 ÆÊÊÉAAm PAAAAm AA AAAAAAAAAAÊAm AAAAXaAAAAm AAA 2A ÉJMBA
p a a lta a lh  4 a l gala#«a aa aaatr#*#a a  aa m afta# p a tv to a a la l, a a i 
aaaa a  la a  f aaa ltai aa «aa la  aapraayaaafaa aat aa la s  t l aaaa 4a —
2AA ^  4 mm A# MA mrfmMumg m A# 2a AAAÉAÉAÉ AA AAAAAAÊAÊAA (AA#ÊAA
la  M f ) •  Saaaae 4a aata B M ta  aa pa4aa#a#a, paaa, la a  a lta a a —
AÉAAAA Aa AA AAAAAÉAaA AA tÉAA# 9  AA AAA AAÉAÉAA iMUHtttAAM AAAA#
U mAkmmAA AABBBBÉA AAL ABBIAabXA AAA C**2a gMAÊAANAÊjA AaAAABÉb»
aaai laa aataa «aa «aaiaa yaatttldaa a& laaayaaltata **  a a t,*) •
.;AgL gBBAAAÈ AABA) 9ABNA 2# jUBAAAABAAÉlAÈ AaX AAdÜAAdbBÉA Aa BAAÉAaA AA a#
mUm amrnmUm ■■—W trttm i M m  m  va ria i' «a» #& i M f  i a * # %  
ma Mama laauamia (D  tpa laa tfUmmalaa MMpIbMi afartaaaa am 
la  m ia a l#  la  laa iM lta a  la  la  imaaaaaHaaliAa a laa salmatalaB 
«ma laPaamaa la  Jaal a lla a l#  M a ll, par la  aaal ma paM ia, aam*#
AÉMÉAAÉA AAÉHQNÜIBMHI ######' (AA AaAAm &MAAAAÊ.#A# AA AAAA# AAÊÊA 
aAAb aaa 1a AAlÊAÊ.#WA AA 1a AaaAAÉÜU #A #AA#AA#Am AftAAAAA XAAÉaA 
aX jjPAAAm ÉAAAHA A# AAAA AAAAAA MAABXaXAAAA* AA AÉAAÉA AAAAAA 0A #
UteX*tAÉ AAM ÉÊSA# 1A lAAAAAAâiÉAÉ»
I I .  Paaamaamlaaaaa amla a l M aapla a ia  a lia ia a  *
la  aaataaata aam stttatftaa, M ta la  p ar la a  aataaaa «aa aahaa a l %  
aa ham aaaadta. Mm «aa aata  haaha haa ta paaa vM aaaM a aaaa a l «§ 
aa mtm la p arta a la laa ta a d a l faalaama Jaa laM aa iaaal  «aa aa#aMm- 
aaa (ama«aa haya aaaaUa m algiaiaa aataaaa par a£ aala  paaa aaaa- 
la a ta  aaa ta a ita  yaaaatl la fja ia a ta , par ta a ta - la  la  aanlamalm 
oaaauaaM aa}, aa aaha la la  «oa amMaya la  m aatallm i la  aaPaamaa- 
aa am jaatlftaaaiam aa aahaa la  auhi ahlaa aahoaalaaa la  im aaaham 
a ia  1# «aa aa haaha» M  la  leah rtaa  la  la  aaataaada oaaatthattm a
Xa AAAÉÉA AnÉAAAiAAi2AAAfÉA A# 1# gÉMA#MAÉA& ÉAX AAAAXIA# AAAAAÉA
ma la  la  raaaln al ia  JmMadal «ma paamamMa a l M m arala, aaa ia  mm
XaAABAAAAAAAIa AXAAÊAAAAA A d^ AI mqImmi 1# XÉAAlËLftAÉ te'2# ###### Aac
<ahaaa aaa idalhaaamaa par a lia  a  aaaHBNmala l amhra la l  aamaap#
MMMMmAAAlA Aa flAMÉÜAAAâAim Agm^AM# mm gmm m^ rnmmm #AA ÉAABAÉA #
JA i MiMmmAAA AmmaAa* aA MMmMAA AaX AMaaaAa 2aa a#AÊ«AÊAm lAA.
a l I0T la l oMima M all# Par a l lO f y a l IM  aa aamMyamm am #a%
gAm MBAamAaAÉAA Aa mAAWh& AAA AA AAA^ AaMA a MtAk AAA #A
m^^^mh^ahamamarngm^mg Æ ^^gAmgagm jAggj^mmmrngggm^^gto g|^AA mmm^^m JÉÉMX AMg^AA
*""^^5 3 %  laahaaiMh #a
•  nr»
AÉAÉJk- ÉmÉSÉiAA AgmgiMHAlftÉA (AAKÉAA #A 2aA #MAMAMAAAÊA AMAÊ##-
ha# al a ih iaha , aa la#  haahaa, dahaah# #a a a a a a p M t, aha# (2S f )«  
a i,  tadacsm aha aa# p a h m a lA  la  M aaaa ia , «aa#a a  la  1%
M  ÉAX BABAAAA AAABdiniMÉA 2a AM^^ABÊ A# 1a AAAAÉAÊ.&È JnrfiÉAA
«a# —A— aahal  a# aa# aâahaha aaa amhaaada' aatdaa
haada (aoaatthadÉaa aaaaaaada, aaaa aahaaaa) « aa , #a aaaaaéa aaa
a l MPhioala 104, dahamadma " la  aaayaaad# êm la  aiÊm  a a a #  «a la a
aaha aayaaad# haaaaaadha, «aa la  «aa l #1 A d # #  ddadl #«%  
adha A  aahadaha adaaha ddraaha da la  aaahanada da 'ddaaaada, la a  
adava da # ia  paaa l a tawar ,  da aaa aaaaaa addaaha y  aam al##aha, 
«aa h al adaaha aaaadaha a##iaaaaaaha aa la  aadt f ia aad fa  da aaa 
adhaaedfc Javiddaa,
laha adhnaadêa aah i dhaaada par «1 aaaplaja da «alaadaaao 
Jaa fddaaa «aa aaa fd # a a a  la  daahdhaal #  aahadmaadal y  «aa pnha  
aam a l adaaha maaahdaa da la  hapaadhdlddad da aalahaaa aaaaa a a - 
hadmeada la a  daa aajahe# alaahaaa aaa y  ahaa adaaa (aaapamadia 
da ama aaa#fa«hma#da aaaaaaha da la  aapaaddad da ohaar) aaa ada- 
A td aaaaaha aapaaaatoa aam la  ddaa da jA A U U A B M I^  Pdahaa 
aal aal aaaa aaa aatadahaaaaha la a  «aa aa raddaram a  la a  paraeaiaa da 
la a  « & # » # # , y pawdaa aaaahmalraa aatea la a  h tra iia a  d a l a r h f#  
la  Id, d al A d d #  * d a tl, «aa dayaaa a  la #  a # p a # a  a l dat a#  da -  
a iv d r jamha#, a l da #a#daa#a dddalddad y  «1 da w aaaaaa #  aaahaa-
%am a# aaa* ad «aa, «aaa aaaatham #aa aaa# dd#mP y  K id  
PM i (1) aah#  dahaaa# hdaa# daaadaaaa#laaa#a a# «aa#h# â lie# ,
Xaa AggAAA MAilMBAAAb MA AÉABÉA AÉAAIÉ9MAMAAA ÈÊÊ^
MM AjÉggX ÊBtÊÆÊÊ9 M  X# AgAAA ÉA IJMI aBAAÊAAMÈm AM m 
gmm 4#####**## m*m #mABAA#AÊAlA# AA mamaajMm A# XAA BAAAAAaAU AA
# * « tm p v* ia M iw Ie e  y» y im ra lm a l* , y### ad&aaa#* " (raS d , # *
XaM  AÉ%A*) #A AÉXaIAA AAA AAAAÉA ADAAAAAA ÉAAAAXAÉAA AA AAAAAA 
AAÉAXaXAA AAAÉiXÉAAA^  aa iCBMAAA aa AAtAAÊA AAÉÊAÊAAAAm AAAAfÉA AAA#
M AAAÉA «AÉ AAAÊAA AAÈAA# AAÊXg^ AA#AAAAË#A AMAMAaÉAA AAA AAAAAA 
A#AÊAÊjl6AA AAÉAAÉMaA AAM AAAA ÉA AAA #AAAAI^ LÊÉAAm AaAAA MAlMËÊA
1# a w U n M iii à» 2m  ititm m m a h rttla ia a  par i#m ammrm#
pm M m to # # * j #h lva#.  A a i, #  yaeySaWa d a l daaaata y  d a l
dahar aaladiivaa #  la  m m m aa»###- aaMMa N id  adM hik aaa anaaa aa 
aSgaaa manhaaala d a l M ta a a l dapraaa, la  paalM U dad da «aa a l « *  
idda aW H aa paaaaMa# aataa «alwanattapa para ra ln h a p a r a aa aa jae  
a l daadaâlia a a a y a p l y  «aa la  a a ja r padai a tlM a a r la  <aaaaa p i—  
a ila a  paaa «aa a l aaalda la  adalh a aa a l a a # r  ( l)«  paada daadaae 
aaa OAStâd (D  «aa aada paaa ad ial aata aah i to y  daaaoaadlhada, paaa 
la  aaaalraaala ta  da taaaraa aa a l afaaha da la a  aapaaaa, par la  
«aa, aaaa da laataaraaaaia  da la  p ro aa rlp a lia  la « a l ra la M a a  a  a lla , 
aA a aa taa oeaaaanaaaiaa J u rid laaa la d ira a ta a , aaaa la a  «aa aadala a 
a l paapla POlO ( J ) ,  da aaaata  a l d a ta r da f ld a U dad,  la a  ia la a a  —
AAAAAA ÉaM aÉaXAA AAA AAÉAÉAA AA& XAA BAAAXAA M A  aAABIAAAA XAA ÉA
lit a a  da adaltaada y  aaaaaataadaada ( 4 ) ,  iM a  da taa taa ta  aaaad#- 
«■Nia n itd t a d ataa , para aa a a i a l  daraada aadj at lv a aaaralaW aa 
(daaaada a  la  d A alÊ d ad ), paaa aapa a fta tlv ld a i o A a «adota «doada 
a l paarta da «data J a rü la a  p a a K lra  A  la d la ja  ta p a a tta ta  «aa •
AÉAAAA XA AAAAAAA ÉA XAA AAAAM AA# #XÉÊAM AÊ. ÉAÉBAP W AX ÉAAAMA
^ A aaa AAAAk AÉAAÉJSÉAAAÉfli AAAAAAÊAAA A# XA AAM A9a
PtaSS%«a, d A  a 4M»
## #####*## ## bMMh Imâmw ## pAVgM
MÉAÉiAAMAte MÉAStÉM A AAA MÉXaMÉA A&^AAÊÊâAÊA fXlm AAAAAA 
A fittS sC ftA  Aüii(ta|Mk (AA' l# k  Ji&fl!lttL^MMI&jdk& 4HM M NIL A # 2jx  sMBMftBfllAjAEI A#k a» 
«XÉjAABÊM m  ÉÉAAA AÉAAÉAA AAABAÉAXjLÊaÉABÊm AÉAABÛJAAAAÉA ÊÊBk AAAÉA  
M ap AAÊAA# A l  %ÊAA A  X A  A A M #  XA AÉBAMiÉB#C A A #  XA A M M A É X  a A a
i *  m da «•■■pM w al (t}«
ja fm  EAABBBBA AAAAAAM  AB @B#AAAT A A A A I ABA BBAPBMBBBAbEA # A  
AAAÊXÊXÊéAÊ ÉA A A A M É É # BAA B A W kÈâA A  BAXAÊÊAB M a C M A A  ABAÉÉX«
m  'ta tm m rn  m la  g a a rta rtfc  d a l d A lta  aiiiiyagaU, â  paaar da la
M âA A XeA XÉÉâA B  XaAM PM AAÉA AA # # # È #  A A ###É # $X #A # ' BA XA  M A A #m «  
AdJbi É #  XA  ABBABA #A  A#X#ÊBMBBÊAB ÉAX BAÊAÊABAÉA JT BA X a  BAAAAAA"* 
B lÉ A  ë #  m  t% M  iA A Ü lA A iB A A l # » # # # # » »  MW pABB # B# BB0 # 0 »  fA B É A  
lA iX lM A #  BA BAEÉAABAAA EAXABÉAAAA JabÉÉÉBAA AAflÉÉÉW A# A  BBAaÉBÉL
ha da la a  dat ar aa da y at aaat #  (ad ha da aar a l#  ddahlada d A  
aaaaar a ) y  da ahadiaaala «aa aaOalla A  a rtfa A a  97 d A  O ldlaa
A A I.
Paro aaa aaa hadaa la a  daddadaaadaa yaaahaa A  aaa# f#aaha, 
paada aanhanaraa la  A a ard p A fc  A  la  aahaaahaaa aaaaa#al A  la
A haaA da JarfdÊaa «aa A  aah Aaaa# a aaayaada, a  A a a  A  la a  q i 
l aA oaaa J a r iA aaa ( A  A U a  d îra e A â a ) « y * htaaaa p ar ahJaA
Xa A0##Ê#ABBÉAm Xa fXBAXXÉAÊ 9 #X ABBMUHPM &0# #AdB&0 xAXA0ÉBA#A
jaafd taoa «a# yaadaa aad tar aahaa la a  adbfaaaa toÜglaaa A  a a #
Æ0ÊÊ##Ê#A#ÙL0ÊÊ#- % ### #»
A aaaa parte prayiaaaate A  la  A te a A ê a  $aaid#aa «aha#,aaa#, A ,
dAmm M #  #AMÉÈ,É0#BB0 ABA A  BlÉA AmBBBBÉBABA J abÉjÉÉBMB ÉBBÉXRBÉBBte 
#  B0M0BBB0AÈBM' BBB0# Xa B ÉBABÀÊBA SÉCM (%X# gA AB000A gÉB XAA BBHI
l ^ n » ,  y ito  B 9  A l a  « A a A %  
▼ •S n A A  d A  teaa SH « v a l*  X da aa at aa .
-  JJO -
lim a  a  la #  paA aa aaa la a  h ija a , aa A  m*m paaaaa A  y  aa A
aam&aa#mmm#ml - « B M É #  M A  AAÉAA A A A A M  É É M A IA M B É A  ÉAX IMMÉM #A
la  m — — y  pwaiaa  « a ta tir  -aaa  la a  a y a iiiiaaa v aA A A a a" 
aaa aaanA t e l  teaho aa aah i la A h ia a te  par «aa vaai ateaa A —
M AO dUbl AA% AÉAM M &#
P m a  M A M  ABÉAA AAA AÉÉAAAW k J u A & ttA A  AAÊEÉAM ÈAX AAÉ 
M lM Ü y É A  OPAPA A O d lfiS e ttV M M S e  X# AMMIHIA 4a ë& AM AÉA# ML
a a tU la a A A  paaia  am aaaaaaa aa la a  A p i aa tea h iia tn a a . A —  
m ia a te  a  m e  pkSa  ( i ) .
a ) te  «teA aa A  te ë a r te  a te a llta a lâ i, alaféaüaaa a te M - 
A h lv a  la  «aparat e i » p ro A A a a A  «aavtete hraa la  peaaaatealA  
4a Xa 4aaba4m  Sa m a a a a m AX dûA âA âXXs aab4a* m é é m Aa aa4a 
paya haaar A  paap ia , te  aate  «aa A  A  a a v ite  la tea teaa  paaa—  
te a r «a A  te  la  a o ja r aaoaharla t e lite  te  A la a a A a a te  te  a a « i 
te .
t )  te  aaattaaa ta ta a te  A  teh ar te  f lte lH a d j aate a#ay«m  
«oaaarva, paaa, A  i arate e a la  f i t e l i t e i  t e l  ahaa,
a ) te  A h ara  A  te te r  te  aaaaa ra,«a a l aaahtte  te  «aa la  -  
a e ttr lte d  a tH a a te  te ja  te  aar aa aaateatelaaha «a A  ia a la illa  
para aam aarttraa aa la  pr aahaA la  te  aaa paaailw  a lia a a h IA a , -  
Aaa«tta la  a a ja r haya te te  aanaa A  ttv a ra la , haateé aata la r ath a 
a la  p a a A te , aagte la  jaa lap aateaate , A  MLaa aa t A  aaaa «aa - 
t e r i  ra te ttte  a  la  a a ttia ta a a a ta  aaaaaaada (D #
Bataa aaa a  aaaatra aa taa ter la a  ate at aa iâ r aa taa te  la  -  
aaatanata te A v a ra la , aarraapaaüaataa A  aooaapta te JBMHKS 
A A  «aa aapr aaa A  ateaaa 1  t e l  a rtfa o ia  71 t e l  o ie t«a  t e t t l *
%: M*te l ofttaa M a il,
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Lm 4 m la  «fM hoa «m  —flA aa Im adgnlM hM  bAmtm 4 A  A m *  
a rh fte la , «ram a# daban aar aaaa idar adaa aaaa le d ire e tM  raa—  
paaha A  aata to  ▼olaahad a a to tA  aaataA da an d lA a  am t aaA mi 
M  d a a lr, A a a tM  ja rfd ia a T ria a la a  «aa aaaaa da la ta  aaaa da 
a tra  haaha Joiidloa a a a lfA a n u  a lm lM  A  aa haata para aa pa% 
daaA l a aaa A  paoaaaA a tta a ta  da la  aaataaada A a a a , alaa «aa 
M  praA aa aaa a a tlA d A  Jaddalal A ta A a v  (para la  dataxadaat- 
a Ib  to  la  A to a A la  da Im A J m , la  oaparaA la da h d a a M ,« ta ,), 
data a a tlA d A , adaala, aa paada aar rapatada aaaa ja A a A a a d a - 
a A , A m  oaoo admdadatratdva a da J a rd a A e A la  vadaataA a,
da M praadM ahara daadatdr Mhra al jaata amlaraAaote 
da aata aaatanAa dantra dA aahgnpa da Im  aoddfdmtdvM, ta­
da VM «aa haata para aaaatatarla am  ehaarrar la ampaadadia tft 
aha da aaa Amtm ddrMtoa, A la AtaaA&m jorlAm Aarda 
dM am alaaamtM  aaaatdtapmtM A  daaaparam adagam da laa - 
aajatM «aa partdalpan aa alia.
La aatd A d A  joA addaA ohA  daadaard# A gaa aa aata aam  
A  prdaApda da la g a id d A , par la  «aa m  raCdma « la  dapoAadla 
da la  aaddda ardaoadora, A  da ««oddA A #a  a ll*  m  la  m ra A a - 
A d a JaddA A  da la  apaadA la ja r lA M  (par tm ta , da la  aada—  
tom da d A  daratho da a a A la ), paaato «aa lm  aanma la g A m  da 
A ra rA e  no aanatdtopaa, A  m  aaaaptdaa A  A ra rA a  y  A  m aa- 
aohamdaata raalddadaa r ^ d m  y  aaaaata a (aam  A  aaalaroadaata 
da a m  ddmm d la  oordaandm, am«aa on aata  a»#imda paA oa d«g 
M  adar taa oaA adadm ), Aaado adtaaadaaaa «m  m  praaamtaa am  
a A td ta d  da aotdam  a d a tm A d A m , par la  «m  m  ham  daA ap%  
oaA a aa aaapaa da ddaaraAaaalddA  JaddA A  para la  a a ttja a d la  
to  la  aaaata amraapaadaaada m tro  Im  A  m m  y A  a a p fA ta  da 
la  Lay.
- JJl -
ZXZ, jg ig g g 0 J 0 g g ,,- Ba aata aaada a A vanaa wtommaiaa- 
taa jarlA ooa aotaUaoar la  paA A lidad da m a aadara A db , aa—  
diaata aaataaada, dA  A ja A  da la  aAdgaadia aaaaaaAa «aa, p# 
aa aaaenrar A  aaapldAm ta da a tra  pAnA p A ,  aaala aaaatttA g  
aa ooavmadoBalaaaA, y «aa ro A A  A  aootea da aldaaela panel i 
A  aadama Olddga A A I dtaltaaa da 194t aaattaaa m a aAaaa 
Ada any a om la A  A  Aapaaar aa aa a rtfaa la  IMdijda la  A dam - 
la  pamA paada aar ««A tattrm aata ddmdaoida par A  Joaa A  la  
aAdgaadda pPdaApA ta  Ada ajaautada m  parta a A  A  daparta 
da la  pma aa aaAtdaatm anta aaaaAra, tmdaada Aaapaa aa — 
aaaata A  intarda «aa A  aaraA ar  tanfa m  A  am pldAaata* A  
am  Aaodn tana rafarm ada aalaaianta a aaa da aaaa daa aaaaaa -  
da radaaodda, aotaAaAanda aa aa pdavAa 343 «oa A  la  paaa a* 
daapraparAamadaaaata alavada p a ia  aa ta  Ada pagada, paada -  
aar, a patdAdn dA  deader, radoAda jaddadalaaata taata  oa da­
parta pradaaAA. Per au pm ta, aaaatra OdA@a A A I, aa A  ai-> 
A aala 1194, parA ta la  rateoAdn da la  paaa "auaada la  abldga- 
adda pA aA pA  ta tta ra  Ada aa porta a drr««Aarmaata aoapldda 
par A  daadar*. La aaAdkt da anun ilA aa te  im a n ia r  la  aa aaai— 
platoBHHita paauldar*
Saada laa arfgaaaa da la  daatAaa aOtra la  aaa taaada eana- 
ttta ttro , Aaaa adaada Atada la  radaoAdn da la  aldnaala paoA 
aam urn aoraatarf attaa A am ta da A a ta  madalldA JaA oA aada- 
a a l, HKLLVXO la  A ta  A ar amaat a, Joata am  a trm  aamdfaataada—  
aa* da la  radueAda da attdgaadaaa* par aaa tanA a, aagte A  Oa- 
raata alamdn, ada a rtat l aaar  Aotdaadin al#aaa antra d l y laa  -  
daada mpaaataa da aaataaada aaaattA tdra (D ,
(1). W r ,  Ü É B W É a  I# plm #30.
• JM -
XZSOB M tB tta  am  d a ta lla  la a  aar aat ar aa to  oato ra tao atto  
jaatad lae lo aax, toatva to  a m  (laa trtiia  #mam& «oa tom aa m am  
A A la ra a , d a flA a n to  lm Maomaafa to  la  aawtaaaia aaato im  A  
adaige a la o to - aaA aaha la a  aatoa a lg a laato a , tonrtaarnitalaaatol
-L a  a M la a a ito  «oato a a tta a n lto  aa aa aoaatfa lA a ta l, par 
la  anal la  aaataaada a a , aa aata aapaoto, to  m atuaalam  a a a a tt- 
ta tla a , Bata aaawato Ito a  aa aa atoa m a p a a tla a la a la a a lia  to  -  
la  to a trta a  gaoaral to i a n ta r, aa#Êa la  anal la a  am taaa lm  a a - 
ta la taaaa ta  a o a a tita tlrm  tlm « # ,p a r raafta aaaaaptoal, aa aea%  
a lto  naraaanta magatdaa, to  a lia la a e â to  { ! ) •
-Oa ataa p a rta , la  aaatm A a f l j a  A  a tja ta  to  la  ah llg a —  
A to  to flo ltlv a *  Bn t A  o a a ttto , aaa toatoa to  la  aatagaafa to  
toa taaA m  «aa BXSON aatu A a aapaaotooaata d to to laa  a l m atoa -  
to  fd ja A v m  (gtoÊpgBMggg) y ta a u to  to tm a to a ttm a  a "aaaaaa- 
ttv a a " (2)»
O iA ga A A I autaaioa la  ratoaA da aaaa aoneaawaaAa to  
m a p a tlA to  t o i toator» Bata p a tta ld a  pnato aar haaha an fam a  
to  d man lia la to p a a ttm ta , para para qua aa aata aaaa pmapara dg 
hard A  m ta r ta a a r y a m o A ta r m  In ta rd a  J a rf A a a  aaAa&aata -  
aa la  $ua p ito , mdlngananta a aaaa m aato  an la a  aaaaa to  toma# 
to  m rtlA o a A ta  ( 3 ) *  Para la  a to  aarm A a a r l qua la  paA oldb m  
faaoula m hra la  haaa to  la  dm m to to  aeatoaa lataspnaata par -  
A  aaraato r  pm a a A t f r  A  a a m lto to a t* to  la  ahU gaA dt paaal, 
fin to i anpuaato, aa tto a  XZSA tm m it p o rA to  par m a  to  lm  too
pdga. #1,114,119.
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peal A m ## oootvapaaataa to m a to * aa tlaaaA a  A aa iador to  la  
a n a a tlto - qua haatard uaa atap la  p a ttA to , hatoa aa A  onraa -  
to i proaafllm laata, no a ia n to , paaa, aaaaaaAa A  plaataaAaata 
to  uaa maoaaaaalda fa m a l, pa qua la  Lap, A  aaaaatoa la  pa% 
a lto , no aalga aapraanaoB ta qua hap* to  todaaiw a  aa to raa  ra - 
OMwaaAonal, taB^aoa la  axiga la  aataralaoa to  la  paapla aa— 
a la oa A to , puaato qua A  Cto quo la  la p  paratgaa aa Amplmaa 
ta  A  to  aaagam r la  oeapam Ato to i Jnaa, oaAaata aaatanala,
«a la  datera#aaalda to  la  auantfa to  la  p m ta A to , y aata f in  
puato aar a leanrA a a#n aaooaAA to  tom ato  (1 ), Haaoaoea,Aa 
aA orgo, qua la  A op la  p a tlA to  aa, aa va la A to  aaa ana Aaa— 
toe , ode A fa il qua la  raaanvaaA to , pnaato qua A aa traa  data 
aa, roapaato A  ra o o lta to , ladm m A aata  to  qua par aua iqA ar 
aoAao la  tonanila p rtn A p A  quato p A ra to  to  a b ja ta , A m a lia  
adla aontoaa A  f in  to oaato A  la  datnaato praapmra haata la  aqg 
tano la  (2 )*
Bn aaaatra Oaraaha, A  a rtfa u la  1194 to i fdd lgo  91A1 prqg 
arlhe  la  oodaraA to to  la  pana aam uaa aapraalda oat agdrl aa (*B1 
Puaa B o d ltle a rd ,* ,''} qqa aa la ta rp ra ta  aooo uaa noma to  aarda- 
ta r  lapareAua (3 ), Bata data paraaa haaar Im aaaaarla uaa pa% 
A da d A  daadar para ahtaner la  radooAdb, Xatarpoaata la  pra— 
ta n A to  do oondona (uma ram la a u a p llto  la  oA lgaA dn p rla o ip a l, 
parfaaAcffiato aon a lia  la  aaaaaaAa, a laahoarvato an la  a ad lto  
qnaAda per A  a a ra A a r), qua traaard  nom alaanta la  aaato aa— 
hra la  auA  A aanrA sd la  a o A A d A  ju d lA A  m adlfleadara, haa-
ill!D * o tA  pdg, 120, taata  y  mata, T , aaatanAa to  8-SA949,
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tm d  para qua data aa ro a lla a  aoa «aa d—m il A n A agaa jr
ha A  aanpllii# imrtrn p a m iA  a Ix ra g a la r da la  ehUgaaâAà pAaoA—  
p A f  jr mm aa a a ri ante aaaaaaAa A  t A  ajttw aa qnada prohala 
da a tra  aananii
liada ah a taa i, ada aaharga# a qua A  dawaniAa fa w J a  aaa ib  
tlA d a  an t A  aaa tdde aa la  aea taata A da a la  daaanda, bd t A  aa­
aa, a ttm a rd  aoa aa flaa la ra a lfa  da a a la a tA  an dar aaha a la  rad «f 
A d a , qua aa a * praadaaanata dar aaha da aaAdb a a a a tita A v a , adaa 
qua ha da aar aataaddda a adaatra paraaar aaaa uaa fam a anpaalA  
d A  dar aaha a  la  daaaatim aai&i da la  p ra taaadda (aa aata aaaa, d# 
ra m * a la  daaaatiw aA dh p a ra lA ) qua aa afdroa ar\ tada apaA A da  
pr aaaa A ,
La qua da adaguaa aaaara aa aaaaaaAa a * qua aata patdA da  
aaaaa la  forma da demanda raaaaranadaaA, dado A  rdgdmna paaa—  
Id a r da aaaatra Daraaha# A  t A  aa A A a ra , aa raaldoaA a uaa qg 
A A d A  praaaaA  aoaplatamaaA auparflaa#
■a tada aaaa, la  aadaraAdh qua a l Juaa has* da la  auantfa  
da la  abldgaaddh paaA  aa aard uaa aonotltuA db uuatanadA, adaa 
uaAdam tA (on au lug ar d aaarro lla i’aiiiaa aata oonaapta, aluddamd* 
A  praaaaA  aaao), poaata qua aa a a tta fa rd  la  aaatanA a uaa p ra - 
taaA dh oanatdA tdra, adaa da aandana, satdofhaA dh, r aapaata a  
la  auA  aaa aodaroAda aparaaa aaaa ta  praaadanta  aaaaaaA a, a%  
Aaada A  aard atar rdguxuao da ta a  A ja ^ to  da la a  td rA ao a axqg 
taa  da la  adtuaaddn ja x iA a a  a anya dapoAAda (raaudrdaaa qua -  
maaatraa ddaatdfdaaaaa la a  tdradaa* aoadaaa a iap aA A d b  jtwda—  
A oadaoA  da tarn A tu aA db  jtarfddaa) ra  amaamimada A  Ig p a lA  tg  
Id ttv a  ddxaata da la  daadAda,
Par» dahha la  paA hdlddA  da uaa prataaA da dmdapaaddaata 
A A A d a  a ahtaaar la  r adnaA da do qua taatanaat draomaa qtw pqg
-  j j i  -
Agm A ggm # g A m g M a É Ê M É M ) Xjgm g a g  Xm # a # g X a  J M É J É lJ M IÉ g W lX  A #
la #  dmtara aaa ja iv A a a  ham# a# aaaa# # fa  adaau#da a# a#a W l -
fra ta iia tfa i PW##a#a on A  ##aa da qa# 1# aan ttd o i a a tlia ila i#  -  
am aonaapta  to  yanm haya A da antra#A a praAaamad# par A  da#* 
to r  A  aaaaato#» m m  a#  aadto paam r aCara a r 1# gamaaiAa, A  am 
tA M  aamAAamaa aaa daadar  ha lla rA o  a aaha A  amapll A aa ta  
paaA A  a to rag a la r to  la  o U lg a A to  p A n aip A  p A  aaaaada# -  
pratomto  raaaralraa aa# la  aan ttd A  to tA  qua r a A U l, aa aaaq^ 
ba atoaaaamto a  aa toam  am daraaha to  aaA to  para p ad tr la  r a -  
p a ttto  radwaal dm.
La aamtao A a  pradaadrl an aata aaa* aaa medlfSaeaSâa ja r i -  
41aa$ aanA atanta am ra to a ir  la  aaamtfa d A  ab ja ta  (ama aaaa to  
toaara, aoadaamaata) qma aa aamaap ta to  paaa p aaaaraimlamta to#  
Inladalm aA a adq alA to  (a A  la  Im tarp ra tamaa maaat r aa) par A  -  
aaraator A  qmatar ImamapUto la  a A tg a A to  p a to A p a l. ha aa —  
t r ata , pm a,  am a lia  da A tam ar A  ah jata  to  ana A llg a a ifta  a a - 
aaaaada d A  damdaov paaat o qoa A  fA la  da la  *A l# a A to  p rto q i 
p A  aa taa omwamdrato para #1 a# adhar  da haaar A # *»  a to * la  a *  
a lo tto  a par d*r  la  aan ttilA  qa* a a tra s l praAaaaata# aa tra h a , 
pmp A  aam trarto, to  A tw o r  A  ah ja ta  d A  dar aaha adqAAda par 
A  aaraato r fttia tra d a .
■tiqpma data aaha am la  auaaA êa aahra  A  N to A p to  an qaa 
aa Inaptraad la  aadaraaito  to  la  a lê ia a la  paaA  ta a ta  a# A  aar- 
aa to  qa* aa haqm par aamhaaato a a n a iita tia a  aaaa par aaaato ta* 
a lto  aaal ila a ta l, paaata qaa A  p rapto OftMqa A A I  d laa to  aada 
aqpraaa qua A  toaa hahai da haaar la  a a d tfla a a tto  toqaltad tva  
aamta" (aw a r t , 1154), B ahari atoaaaraa paaa a lia , a a tto  la  M a *  
taaato  to  W A # #5, a  la a  A ra a a a ta a lla a  d A  aaaa, athgatoaaaa*
# g  gA  j m t e  A g. g g X a #  9 Xm Ig A g m g Ê A g # # g X  #g m #g #g E #  É M M É M  # g g
- «F -
• r lte r lo  iU m tm im tS L  -a #  «HMfea m  m flm a  >atH a t— i t a •  1#
A tw rao tto  d» la  aaadddad- a# lavaa iaaU a  am aaaaa lto , aagto -  
Im jmAapamdaaaâm (1 )*
XT. « m im m  «  m m uM am a.. n  mqmar t ,  da iapm saaalto 
d# la a  hamarariaa daaawadaa aa Jadaâa p ar la #  Latradma aa d * g
daX É0 ÉÉ Xjg AE tttOME EÉEAHHMI AE **
aauparmaa. Madam da dtaho tm m , fumdaa*adAaaada, la a  aadfam 
la a  U t^ lr dd# da la  m .  n  padaar» «aaamaaa ladlraadaaanda m  
daraaha pataatad iva da aat t to  a  daaar dal lldÊam A a paaa ahta 
oMT, par aadla da aaa daalaraadfa Jaad A Ia a la iia l, la  ragalaadto
^ 1# âÊOÊÊÊiÊÊM te  2jmi hMMMÈ## vmmmImiém ### #2 XAÉiEte ## •* 
am A am ta, aaanda am A laa aa dm la  aamdlA éa da oaaaAaaa. T%  
wê la  ovam toalldA  d# Aataa lapagaamtêa aaaa am imaddamta aaaxg 
da am A  11 aaada "paaaadtmftamta da Jura da aaantaa*, aapaA A  -  
pr aaaao aamaada par A t &da a  la a  Trnaaradaraa p Ahagadoa para la  
a n tta fa a a ila  aapadltdrm da la a  ar l d ltaa qaa, HTamta a  la a  l i g i -  
gamtaa par a lla a  rapraammtadaa a <11 ri A  daa, hograa maAda a  aa - 
faaop an A  p lA ta »  la a  atvaa daa a rtfa A a a , iaA n fd aa  dmmtr» -  
d A  t f ta la  XX da la  la y , dadt aada a  la  daaaAda da aaataa, xaBI 
lam la a  aapaafalldadaa d A  aanara ta  p raaad la lw ta  qaa ha da a a - 
dmlraa an Aataa imaddamta, fndiaanda A  aapmda da A la a  la a  -  
daa aamAdaa paadhlaa da la  d a A A to , qaa aaa la  aprahatdto  da 
la  aanttdad amproaada *a  la  Ammta ( la  taaaadia A a a  A  aa tfm  
la )  a la  A tarao d to  aa la  odama qaa A  M aa a la  a a la  aodÊaa -
y la  IM C M ffi, qea»
- i n ­
to  A a itto  — o lto  y  to  M ato m to  qa* to  aaW a padmto tonar 
m ataratoaa a a v tifta a ttv a * to  p rtaara aaa i A  A  aaaaa» da to  adaa 
ta  ra o A ta  da hahaaaa taa la fd a  aa a lto  aanaaytaa In a a to a #  aa %  
a t r , aataaadaaaa d A  toagada qaa a * haa tarn# da tog ar am #aal#dad,  
a qaa A aato  ala r t aa aa aa raflaaam  a  taahalaa a faata adaa i aa t ia  
d A  pXA ta aa trla ta a aa ta  (1 ) | to  aagtada# am A  aayaaa ta to  qaa,
EÉjMÉE gÉEMEÉE Xm MgXgOMMIiâJbL ëttX ÉlWMBEâSm 1# #gm
tld a d  aaa amagarada, daada A  paata  to  A a ta  d A  vmtor d A  aaaa 
t *  y  d * la  ia y a rta a A a  a fa a A w  da la  Xahar tia ta a  ra a liaa d a , %  
to  A  « d ta A a  dtoaraA aaal qa* an aametra Daraaha A ga raapaata 
a  la  n ja A to  to  aaa hamaraAaa par la a  to trad aa , hay qaa a a tto a r 
qaa la  d a tan d aaA to  «a» to  aa ia y o rta  hagm *A l# a  a tampaa, aa -  
pr ia a tpda, a  toa  lit ig a n taa tovoraoidaa par aa aataaA to# to  aada, 
qqa A  la  aattotoaam aa padrêa daapol* ra p a tir  aada, aaa anamia 
a q a il la y a rta  h aA ara  a lto  amaaAramaata aiavada. Par t A  m a ttA , 
la  A a a ln A to  J a d iA A  aodaoradara paada tamar la  a fim a to  aa tar a 
toaa a a a a A ta ttra ,
Satoralasa a a n o A ta ttra  qaa aaa, a to  aaaaratam aata, haja A  
acaaay ta  d * a a d lflo a a lia , paaata qa* A  A a a ta  la a a ra ttA  qaa la  
d a a lA to  prA uaa aoaatat* aa A ta ra r  la  asttn A d a d A  ah jata  to  
aaa praaA atamta A ta a a lto  ja rfd to A  la  qaa llg a  A  Latoada aaa 
aa altom ta*
to  a q ra a lia  d A  a rtfa a la  d g  to  la  to y  pana to  a o A A a a t* 
qaa aa aanftora A  Oagana ja rla d to a la a A  aa aaagam da aq A d A  g  
va la  vagA aadto  d A  v B A tIto  a v fd lta , paaata qaa aa la  a a ta iia a  
pava Mdamav toa  A tavaA aaaa "qaa aattaa  ja a ta a " .
(1 ) V . Santamaia to  to g Z A g to
U jta M U H M i m  ÉÉk X a #  É M M i # M # É E #  É É jK É jg fld L A M I ÊÊk ÊÊL
mêm to  iw  «toatom ja a ito a a  a a ta fla la a  Mwaataa to la  aaato#—
EÉa ÉMyirtXittüaiEt teM É a whêÈêiA X# sée M M E to iA iÉ iaE  te  teÉ M *
Laa aaaaa aaaaaagmtoaataa a a lla  aaa aaaaaaaaa. Waaatoaa,  fij% 
Éag### M  Xte ate to#pph###aam##aaAto MHtenMMMi ESteMEMMate #X Ma 
Am Xaa aaa «aatea teaaateaaaa aMteateaa ateaXateaâaa Éa Xaa 
adateatea* a aÊa aaaaÈaaaâÈam Xmi aaa amaaaXaaa Xaa aÉÉaaaÊaaM 
jaritoaaa iaaaWata a aatoatoaaata toatoatoa to  laa aaatoatoa# - 
Aaaoate 9 aaaaaateaaatem Xa amteaaXa ÉXaaXateaÉa da mm aaada*** 
to t A A I, 1* q g  towaUto A  aaaaato to  la  Jto to  CanavA to  g #  
a—AaÊaa omtoamm. i— aaa daAaaa la ■■ud^É da aa aptAaaada ad— 
adX y Xa aaa daaXaaa Xa XaddaadAaÊ aaaa aaaada# haEaddteadaaaada*
ja a A A A w  -q g  m  aatoa aap aaA aa g aaaag  a g ra a g , adaM toa 
a la a  aaatoatoag » aaw flara a la a  yaFttoA m aa d toaaag  toyoa to  
aaadÉa maaaaaX aaaaaada aaaa dâaaaaaMdaa Xa dadaXa ÉaadaÊÊaÊd#to 
aaX aadXaada Xa aXaaÊaaadAa da aaadaa addaaadaaaa teadÉIaaa aate» 
g#'— *^g fAMp BBp aada aaateaaHtaMXm aadaa addaaadaMMi aaadaa aaa» Xaa 
aaaÉaaadadXaa aaaadaaaada MateMm aa dÉMÉaw la a  teaaaa 9 adaaAa 
aMawa #aaaagaaa aaaMMaaaaMp aaaaaaa# aaa aaaaaaaaaa# aa aa«aMap* 
ÉaM a Xaa aaaadddaftea aaa aaaa aa a£L aaaaXdadaada da Xaa adÉte* 
dPMÊaMM #  Xto ggddadiaaadda da Xaa teaaadaa aaa dadaaaaa Xaa aad#
•  m »
a# amaXaEÊMM d# Xm# daa ddaddaadam #2 agadaaaada da Xa aa# 
ad&â adm aaaa aÊdaaa## aaa adaada aÉdaaaâda da aaaaâadAa JaaCÉÉ## 
aa# dada #aa an aataa aaaa# aaaaa an# la a a lla ia a  y  aartadaa d * #  
aaa# xwaaâaanaaKta an aaaNÊa da aa ta  temaanÊdad» dÊdddnaaÊnaa daa 
#gM#adaa da maaainaddM &a Mdaaan aa aadlaaa n  addaaadanaa JaaÉC 
teaaa aaadaataaaada aaaâteam #  aadd daatâdÊaadWÈ aa# a2 aaaaadadan 
ta  da ann anaaâadAa nagdMan aadaaaaadda aaa aaaÉiadaadted n  Xn 
aaaaXXaaaXda da aandXXaM Xn aaaaadn aaa#nda addadn a  Xaa aÉdaa# 
aâdiMa laxdÉiaan teaadaa aaa an #d#dm ## ## ##m#dd.ti^ dAÊ» aaa #*» 
adana a Êêêhêêêê an aX aaaa da data Xn aaaadaâAa daaÉÊÊan dandanan 
tortorui #  1# MAêta
1* A k  ta—M  #  hm ur g #  m g i A ,tfi— g t —t #  to u # #  #  -  
Xaa aantanaXaa #aaaXataadaa da Xa aadnaan aamaaXa# tananda aaaa 
aaXtaala Xa MXaaddn la n a tta ta  a na#Latn da aaaaaXXdad antaa aX 
gmtomto: y 1# AtmMto JgiMm # sgAiw» • «m gtoa tag# 
mtototo, al m tnto to g# Atom Ato Jwfilim ygAgg# #g* 
txnatM Xp Xa aaaddk y  Xa aaadanaXn xaalban aX aaaaaa da aaatfaiÉa 
Ag g mgtlto gtetotot A g «m Atomito JgtolM to gggto 
ggto, A ■gmift» gmAg «m • m mAtoAto mmnmggto g A to 
ggmgitow
«, BtoAw Ttormmtarn poAUto ifgg g# wtommAto gmgA 
'g mmtomto to gmolglto to mgtomto# y Avmrmg «ww grtâee» 
Xgg pg« to wAwAto to mggmto# flqwg mgigmtomlg («g 
aaaâdlMBdaA Xm  aaa aanmXan Xa aadÊaadAa da Xaa aantanta# da <##
aaaHndfaaaldate) adadÉan #  aBdnaa# aan an mdanadaan w #antdaaAtdan 
dÉÉMdAi da Xan adtnaadanaa da aanataiJhi daadÉian Adaa xxaaadaa
dan dn MMadin anaaniadÉa dnadadaaX Xaadn naa 2n mnaÊdaaaddAa daX 
sdteM n nanaanl nindida# ana na aanMana an aX avtCaain XXM dad #» 
(SdaXan AÊtodx. M n  xdnxaaaaa n anaaâna# Xan naanan andtXtea an aada 
m rtfg l# .
to  to  m  etoB B  m M ta  o w  to  im  m j# to #  #m mm A -
tiMtoto todSttm M M to M to A  (m wm vAmAto W la to rA  to #!<— —  
Ato, M « to  A  M « ,B to  l A  to v to ) to  ? to #A #A " to  ### A v «Am  
in  aX aaaa da aaa aaa da Xan adXXnadaa aa aaaaXÊdan Xa M#a Xn Xaaan 
to", Aqmlto fauAtoâ w  Amrmmto to qm mmmto,# Itommm# g  to*
M g *  u * tM t*A M  *a  * * A i ,  MHMMtm  90 a M g A ^ u  —M u g g #  lm  a i*
l lto  y g n A  g g t l t g lto  to  to  A tm A to  jg f A g  #g t g  to  g A  
g  w lg ta to f g  to A g g to  g to lto  g  to  yAm rtm  êm tm m im  J g f*  
dXaa aaa aX XaaaamXtelaata da aaa da Xm  aa#iaa Adaada aaa
tg to r , m to n to g t* , •  g g lto  g g ttto A to w  to  g tg to  to  to A A g  
9A  Ti I I wibA  tn g g g  g  A  Bg A i ,  to  i g g g g  toWto g to M to g ,g  
tg J A IA A  ( •  A rg to , g q to  g g t g  g g lto lg iA  •  p g g g JL,  •  
g$# tog g *  to  g A to  (1 )
B JgA toto  to  g A to  p g g m A , to  w m tgA # g #  to  g ittA g m  
A lA a g i g  toto# ma m paatg  to A tg A to  jm itim  gm tm aA A  
ntM ada* dagmam# #xaaanan%a Xn aXaaBlaaida Xbi4éémi ana aaAadÊa 
g g ,  toa jiarto a,  to  ag fA A to #  # g  to  A a g  am m  j g amaA  a#tA %  
a lto  g  A  p ton to  ta g g #  AA aAtomto. Tilawrart toam taM to a to # -
toamm Madaam a lm to g o g a g d A , da dAPa m dmaaogmm» ** - da M g #  
da aan aX aXmadd aaaaada daX a^^adaadi^  ana daaann aadaannaaaaddXdA» 
to i, to  a lto  yralaaPttoa
n gMdto#d«dn da XnaaXdted aâna aaadnatenannaa anda M an da aaaa 
aaapAdda XaadadLMdanaX aan aaddan^^Xkp ax d%nn  ^ #aaaandada Xn oaaad##
(D to , totoa m atogAg to  # # A # #  y  # # # §11»
loMlXÉadana teX anMMÈaXanaX da ÉnHaaXiaÉaaÉnu. 
daX mamm 1m gdhda ddgdÉaaaaaÊdi aaaaÊaadÊa aaa» Xa JaadaaandiBaÉal 
m  t a r i  Ama l& g m r artirta ta—Aa a aAp Xm maAta fmAaAmA#* 
aaX an# la  Xaa da aaaaaa aaaaÉaa Xa aadaXM teaatÊAa dâaÊÊaÊa aa 
Xa deenXdad dÊaaaaaÊaaaX mm aX ateaadd ta aana  Xa a#aaaa aaaa 
ggaMa# «daaa a Xa afeXXaaadfti adda# aaaa aaaÉaadXda XaaaaaXÊaÊaa 
da aa daaa xaaXaaaÉa Xa aaadlaaiJte a ^ n a ia ia  da a i Atom daaaXA 
ta t #A #A âA A l « A i tomm to  ta  toM ta to  ta  gim W taAto «w»
dgtoAdaX aanMuadda aa# Xa aaadaaadLdi^  iMUAgdadÉdada aaaMdaaada 
Ato totoA aiaaaiaa£atiaa aaaXdaadaaXAa da Xa aaaadteaadAa aaaddaaA# 
daXm a Xa aaaX XaXaaaaM da aadaadaaaa aX aadadda# aada aaaaada ** 
dtoadaaM aMÉateaadaaaXA
h. t a  ■ ■ « ■ ■ « A lto  to  AtBMtomM J w iA tta m  m il, « A to - 
to iA i to ta  rm olnAto, gmmtata  m  mm «mmm pmilrtm to  mmmm- 
tr#  tarnmta Amto# to  «mto WflimAm to  «m tmtommM «• toAv» 
mmA» m  tomta to Aimmâmm JmrfAmm tomtomto# i#«m  mmtom- 
da aaadMidaanada aaXaXaada laaaa aaaa aaaaaaa daaaateto daaXXÉa
•mta A  «mmmto to  mmAto mrnmmtomto m  A  ••« « •# #  to  • —• #
daaXXa dadaadaoaa da aXàaacdaaaa amlaaMdaaXaaXA Ma daadaa daX 
toÉi3a4toAto da aXaaaaa aaaddaaXaaaa aXjnaaaa aaadaaadaaXaa teada aadk*
daaaXaaa dÊaaada a aaaaaaaX# dteaaXa da Xa aadaaaa aa aX aaaite 
ym A toto mtom « •••« , to ta  mmmmmmêto «A  mmtoto («rlÉwa» —  
2733 #A  ntUm  A A D , «m m  «Atotom  mmmmAto m  mmmto -
^^M ^Xtoy^towdtw^k jÉXaa E aa i^ ^teaaad i^ aaa flL  ^^M a^^a^Xa& mmd^mm la d X  ^m ^^w ^^^a^gd^M aa i^ daa.
da Xm i mtoMaaa JaaCiftaaa aaadaa a  Xa aXXXaaadAa da aaaate# aa #»
d ^ a ^ to  d te#^^^^^to^^^aa00l^M di'^ ^X aa m ^ x ia a ^  d^^^m ^d& ^gAta
ss%.
M l
A w e  y tfg&w ewlfiietemlfa 4» le e#A &  e e w w W A e  jeAm##»' 
adaMX dmdMi da '*# moMaadAa Xaa#L da Xaa daMaâaaaae tedaa aa
ie w i w W  ewte e ewWev m s e W w  e w A W w A w w w
Srw aw lee eeeeee eeWe «e» A  QiAw % A 1  FeAeewbe A
aadaa da aaBBWBap Xaa dBMadaaaad aBÉadaaBda da iddaa (iBBBBdNdMaB 
oda a aaoaa#BaXdaaXa)m AmaBaaXXaXBada da aMaaa ("dBBdXaiBBBBNB**# #» 
aBMÉa la  aaxaPBBdAB XmbX ) a ÉmgBadâdaÊ
n ^^Mamn^ M^Me XtoaMad^a e^MBatedKBHMdd^a dX^Æ % ew^g dh^aa^aa aw# M^ewwaBEaBdÊapMwd^Mgg.pnaBSr flasaa iBraaBa# aaa# aa aaaaaaM## a» aaaaBBHaaaap 
Baaeda aaa aaaadolAi AagdaÊMx Xdn daBda# aa aa&a aa daaaa idaâaa
^^A|to ja^gyM^E^AB^aa* X^aI* ^^ a^MBBMBf^Xld dhBB&dtldkaBaa ^^.^ e^wiw^ t^awegAMwa eemeto ^^eegdh# JBMBa_^aaaoBaoasr aa aaraaaa aa aaaaaa aoBMBaaaaaaaa "^yaaaaaa&# aa aBaBuah* 
4e- e feuor 4A leienie yev A  ede heeke 4e que weeeee le eeyqg 
AeeeAe e ■mierewleiwl» 4c A M e  4 A  Aew, le eeeeeeeeMto le* 
cAleie 4e iA eeeeetAwie qee ee jeete eeeeeWe» ee, e Aee le 
netqAAAâk j H L a a i  to le ywyltoto 4e le eeee 4#ee4e, e to 
eeAqAw etoe 4eeeetae que Aqe Ato etajeto toi AeeflAe, e A w  
le eiq^lAAto per A  4eeeeto to ee eereetae yetw ietiee peee ee% 
eer le psep4e4A 4 A  4eee#eAe -y aeyeeeeee 6  ee elle.» eeAeeii 
eee êoAereAto pAeAe to w lnAA  (4ereetae to eeAto 4treeA q§ 
eeeaierle» per tomto) e pere eAiwr A  4eeetoAe e eeâateeew le 
prop4e4A neA w t e ee eeto to eeleetot eeye.
le pA eere, to eeiee eeeeepeleeee eeeeto'eee A  epepe to le 
4teeito 4A erAeAe 444, qee 4Uyeee le weeeeAto * e^r A  eeee 
toehe* to eencAr le eqpwAteeAe e yepeeeeAeeAe to A#ee» to 
M a aaaa aawaaawaa *m aaa aaaaaBaaamBa M&aa# aBa&aaaaaBa aBnaraaaE dd
W da Bnnaa^iBadBda BaaadÊada da Xa #BaXaaaÊdX da daaaÉdaa Xa aa
M ABB# «A daBBBÉBada Xa aaaida BBaBBÊda aan Xa aaaaaaadA^ aaa aaBa»
diBta a MM jMadaaBÉa da MaÉÉBaa teaa #aaB0a Xn aaaaaXada a  la  aan# 
'dddXaadXaBd aaaa BadBaan Xa aaaaaaaBBiXAa da a& wdaaAB aa
- J H -
m m  g M M È M M Ê a  M M  M K Ê Ê a à M Ê M M  I M  A M M B ÊM , A #  m M éA i  M M M M Ê # #
fto  —titrtiiw b  pm#), p# qm A  «mM# jm'AMto ## «pmi # # #  
imme## pm ta  tamm to ta  torn mto «lAam  mmmto# m#
iMMMMi* M M M M  ÊadÊMaÉBta d ld Ê lÉ lM M È B  M l # X  MPW BMÊ#
Mmm g M M  M # M n  M M M M td x  M M  X #  M M M M B ËXâXÉA aÊ #ÉX d M M
#M#a MBMMÊBÉMBda #  Xa dMnXflaÉda da AMdM aCia aiaMManft in te a  
i^ MMaM da Xa iadnH naid iJh i da Xa daaatea aaMada aa aaaaaan «*
tedMMa&da van dXaan da Xaa aaaaaa aaaaaateaa aa aX aaddnHa dÉd#
torn am m  pem&to ta tm p m im  qm  A  o jH q i m âm  topA ttam m to  
Xa ada MaÊadÊaaÊaaaX aaaa aateaa dXaaada y  aaaaaaatei aaaa m b u eb m »  
Mdbp MMaaaiddM Oaaa aa em  mgaa aaaaa aaddaaada aaa Xa aaa 
aateatea aada ladasawdateÉa m Xa oadaaannada XadXaate^
Jada aada aaaddaa addaaaXA^ aaa maaaa Xa a te  aaateoda adaa*» 
dMP aaa aaXaattei tedanaatea* aaateaada a Xa aaaaaaadJte daX daaaada
paaaaaaaaaaf aaa# inar aa aanaa# aa aa aaaaaa# aaanaaaaa aaa aaaam 
dM Oadaaaaak aaaM aaa aX Xa aaaaMadLda aa aaadaaa gaidaadiXaaaan*
to  pm  ta  m eA A to  to  ta  m m # taqA m ato p m A #to « i#  m A  m p%  
to to  m  tovto m w A vm m to toA tom m ta pm * A  toeetoA#» A  ta  
toy m am to A im to w to  m  toem ta to  m A to  em stotottm  p m w  
aaX mdaaa XandaXteida aan aaaaaaa da adaan daadadaaX# dada Xa Xaaa
alXdXSdte da aan aaa aaaaXaXda Xandteaa aa Xa maateda MBuai* X# 
idor adama dXnaadaaaada A  daaatea aa daratea fadateadtaa paaa X#* 
ÊOÊÊBÊ Xa lanM aaXte aaddntea aaa daaXanateda da aaXaaiad aaaadadan* 
da aa aadXn Xa daaaXaadte da Xa aaaa anatea Xa aMaadteaXte da aaa 
pm AMMaaÊaaaaâa a nManaMdaaada da ddXaa da daadda Xaaaa^ Paaa aa
.
d adaa padaa da aidddpada a) aadaaaaadddn Xa paapdadada dtedaaaadd
a# mm maÊjÊÊÊÊÊk aa## lÉLttÉHI aaWMM## mMl iû. MMHMÜfc
Aa a#Ê# #a aaa#&#MÉAk ## Ia aÉ.teMÉJhi *aaA#âa# aaaa## mmm a## 
agmaÊAa AAL aM ttÉsnfta A #  a #  AA ha aA aAA A# a a a  aa#^@ a#& A a
«É^akdAaAAMAuBMAlAa^ Ba^  a AMA Æ^^^(ÊhÆt Akik. aa^ M^byiA 4&aÊL ammJKgaf A^aAM#W L  #a*##U# yvW####*##» aa#NMMB^  ## #### ## #### MMP A#- AMI #MAg
M  f  P W U  tm  im  im tm im m — Dinitfc tel «rltete #44.
%m aABAAAAAAMÉAs M A M M A IA  #3L A aM M IiA  flAttAÉJRÉAa MAP A t  AAMP» 
A m A a * M A tA B É A  3 #  A #A lA A A A âA i a a é m A a  A #  M ^ M È A A  A A t A m a a A a * ' 
« tu  fM te  tew w lr te te  M te la r te  mm «#*##*  mmWUammMm # -  
■mteM%arlM> «m im atemm fmmm y pov la atam mmëk *m mrtm  - 
team apmtai»»
Faim aanfWm #  mate tem^ ilam, 3 #  Jaate as amtlaar f m  im  -  
mMHaaatfc te tetelawr la# ftvtes «Caste al tematetem 4aate ml - 
ammnto m  qaa sa ajaaalte la amalte 41m«te te «mmamaifc «v*# 
te f u  teste aateammm «nmtm aM##ate a dma^kmm la aaam-, y as - 
teste la imteaymslmlte te la paalMa éasaate ssetmoateiw m m %  
(la^ atarla, asms ha te ataltiaaa al sa lateryrate rfytaaaaate la 
mltete marna tel artf aals 691. A aaastem Jaials. aaaaaatefa la—  
teaprateoF aste aeiaa m  al saallte te ilantlflsar paca al pama# 
te amornate te w smaaalA  (pmaa teaha aaaaa as sa Halte a 6)ml 
aamaapte te taaaate mm al te la laalmaslfc «as aaaapaBa al mjig 
alalo 4A teaaahs latmeateila palmia. BHa, as alla par «alflam» 
slas astenamBonlaa la aiw aa^ asBSl#a teas#tesa> sias ssmsslslam 
te para a^ pacaa la pa#m mm al art. #44# asya rly r osa lateapts
AmajUbm AAAAAAÉAA'AA M B  Aa JMKÉA AAAABAAA^Ea  A B A M i #&  s#
AAAjMB AM M Am At A # 3 j I  A ÉA A jA M IÉA  A # MBKÊAAMAP t A  AAAA fgggmmAm 
M l M M  AAAAAA 1 #  AABAA A # M V A M M IÉ a ) W  A t  A # 3 #  #MMAÊMAÈÊJLÊAAA
aa^ Fte** * Im fialaa (aaaaate #a la lalaipaalalÊa te am paai—
#Am AAAÊBAA AMPiftfEAAÉÉBA A AABAMMÉMÉI^te
M a AAAËAAA* M M B k M l MMAAÉ.A& M M  AAÉA m M A A  AA AAAAAAAÉJÉI
* M# •
mhmbémhmu ÜJà «MBÊAÊtÊABA A# ### aaBÈBMÊa aaBa#Ê.%BÈÊMB 
flOBtlAMl ÉâsliSÈE iHHf #a# ÉAÉMAMTp #B MAÉÉA* # AM aÉmAAA 
A# 2|M Bfttm Am  MBM# A# MBMHMiJbl #MMMAAB#m #MÈ# AL ÊMMâ
s3I^S^LttK%fll A# ^ ÉMBlSl&ÉlAliMMfll^ 4Ub3L 09P%^ N^#3L0 ^ tÊSf 00#M|k 2lMft A»
iHMMW te  Sapetâteê $a# pswri  al #4t» aam fjrtlaaate aaaaate#— 
hlm am la itea te apaalaâte #aAâaa# yaMaaia par alla aar ma-
mhMkImbBBKÉA «MMBAbAbA BBBBA AÀÉBSA A# MBA BBUAAA MMAAAAL BBMNMHA»
A m A ^  A A m s a a  ^ ê ê ê ê ê ^ .  A aaA a L a a a a *  m b  a a A a h b L A b  L a a a L  a im  m b *»  
V L b IA A A  L a  IM A O lttA iA l A aL  A B B A A A  aA B IA iA A A  AAÊP A L AABAÉM AA AAte
M AAA AAAAA#MAAÊA A A AA AÉBaA AAL IaaM bLÊ A É A A A A  A  AA 2 A  ÉABAA» 
ALAuA# A quA >iAüA fl> ll AL ABIAA$#, 9AAA AL aAaaa ACAAtAf AAA AA 
site xmwmeateala Hamate# para al aartater am$*#a€team te Im - 
impatltes haatem teniaaaatelaraa team prateaihlm, aa maa te la - 
pratemal&i tel aaatea JaarfHm par la faarsa te Im wotmaa aaa—  
taattvaa* al praaamm#aa#aaia jarlaHaolamal tel alaas ^ emia la 
M naD M lM M lA A  A a A A L m  iM A te A »  A A A Im am a m c * a X L a  aLaaém abA a a a a b  
tete al iMjpmaa t e l  OliMam Olvll al aaNalmr la vfa te la amaite 
pimaaaal para amtaa te# aaaaa te ramamamlén te laaaalaaaa, tete 
riglaaa raaalte mateaaata te las tewiaaa aaatealtem aa I m  aa^ 
tfaalm 4Cî ("la tenaalBi aarâ ramaaaia a iastemala tel teaaate», 
«*"), €48 (**•••« laateaala 4ml âwaatee.#")# 64$, 4SI y 6ft,
jy# M A É B B iA  tfAA A A A iA iB M  AL AMMAAA AA AAALAa  AAAAAÉIAA AA
mate aaa te amtem rpaamte# raaamam las maumaaaasim jarfâlam - 
tel mamÉmato te laaaaftte. raaaaaate la mlteaalte JmiBlâma fteal
phmmALAbAÉA a  fB B A  AAL AAliAÉAAtA# M b  «m AAAé A a  AA AlAAAa. m BAAAA  
AAM ÉJm B A  a a  AbAa A a m i AAÉAAAAA AAAP LAA AAAAAA LAAALAÉ^ Aa AA AAA 
'AAAAÊB A0M (M aA A  flABÉAAAÉA AAAAAAAAA A  lA  a AAAA AA LAA A A SA M A A »  
A M B A  A A M H A A vB i #  # # #  AA B L AAAAAA# AA SAMMMBAA AA AA AAM AAA**
AA a a AÉAÉAA A aaÉj a a Aa  m Aa a a I a a a  AÉMadJBAnAMi a L  m iAa a &a é a  A a  Lan»
•  3#? •
Xb  iMMyttAflk AtxdLA&A# Aa  La a  «m a AaaéAa a  a a a i^ Is é a a Aa a  Aa  
I a A  A S a te A to A  AAAAAAAAA Aa AAA ABAA(L1AA #A A  AAÈ1AAA0A LAA AÈÊAA
«tea## jw r fH —  êmAmtem te  I m  Hrnim# (Im a ita te  •  materntem 
a ia A a )  # B  SAAiJbi A # AAA AaA&éAaaéAa L a a a L A a a B i a a  a L  aaA a A a  «#
A S M A IA M A IA a  AaX  AAAAAÊA te t fü A A te  SAÉA AAÊÊAÉAAAÊA AABÉA AAA*#
Ê A jt^â J t AA AAA XJAPAAAXAAAAaA AAAAAAALAAAA A  IA A  AQLAAAAAaA S A M A
Htea par Im lay para la aaaaWteaifti tel aaateate,# «alafttaa 
ax tin iwaMtealBaal aWa#te tel alaaa*
a» K L  pateara te aaaa tea teateaaaÉM m  al p a a te  te aawB 
«aa te la teatajiwi mate* la Inaflaaata a  aaHteH t e  I m  aaatea 
tea* WMOteaa aa raaaa a aatear a teate aa «ate amatetem (parte 
te la aaamsai mate* la twalllaMla te Im aaaaalM jar(#&aaa),«& 
aa a teaar te la teaafa tel Haraaha palmate I m  alaaaatea aatelg
AAAIAAA B A A A A A nA A  PAEVA A A A A M A  PPPPSA AAAAAAAAAAAA#
#AAA Aa a L a a a  a a a a é a a é é a  a a  L a  O A a a a Ia  A aL BaaaaIm i L a  A U A  
la M ia a i f c i  te  a m  tmmm te  l a a f la m la  te I m  aatete a te a  (a a a a  • 
to  i M  ma#»a&M ja a f t e a m  m  # « a a a a i)#  t e l l t e i  a te a l a t e  •  a a te -  
m a l y  m a il te #  a a la te m m  m a a a la W H lla # !  t e  ta a U a  t a r t l J a  t e  la a a lg  
te a a ta ,  m a m  Im  te c a a  a im  a a lim iia  te l a  naMtel a a te a a l;  p w m , 
a p a r to  dm «ma m a te #  te a  aad lm a mm m a d te  a a te te a a a a te  a d a y te d a m
AA 3 A  AAAAAÈAA A L ■*■■■ JAAÉABVAAAMÉA 2AA AADAAA AAAAAAAAI^
M  AAAaLAAAAAAA A a ÉAÉAAiAa a a a a  AAAAÉAA AAA aA IA  Ê A A tS S ây a a  AÜ lAAa 
KIMI ALAAAAAm AAAAH a a  A L  AAAAAA## AA A A H A a A  AAÉÊAALa a A A 'A A m
AdP#te BBBLLAAÊ AA A A AM AA A A # AAAÊAA A A A A A I^ m HMMÉASa AAÉA 2 A
4h|A9Mhjj|# éÊ^Ê fjj^ Ê^ÊÊÊUÊk Mfetb 2A0- 0ÛU00Ê@0|AÊ0ÊÊ A##|00##[^ #^AA0A# jR00#0W#|#Aj&# a#
tel aaateate* tea «aaMtaea a la aapiHalfa «m tea* diMd> te *
AAÉA AAAAAÊA {L ite  M l Ab AaA i A A a A AA  2 A  ÊAA#ÊAAAAA AAA M A A Ê A #A  am
% A A A U A B A a  » # % » # , « #  4 0 #
mAAALa 3NKCL#.MflMA {MAftHÉAALjHHKfhA ##A 3## ALAHLAM#Mi AAflMHIIfiMMÉtiAtIL'''»
#|k| t te  AB^LÉb#A jBÉMM|3iA#A AA AAAWkAAAA&LA AA P A A N ^tA A A A L A l A  "■*
pwwarlpalêii
W AIM ÉA AA# ALAÈAÉA AAAAAAAA#A A A # AAAÊAAÈAAA AA (É l A#|ÊÊt
M  jwÉH## miH— <■» vm n ##$# #m#mte mate ««a# aa la «aa #
riaa al an la daadaina al aa la jaHaprataaala* Saatoa «a la pal 
ana, aaarlha teMâ# «aa "WMaaÉa aa j A A B  a aparlaaata aadaa 
aa «al aala, al laa parlaa a aaa «a «Uaa aa aapaaa aa H, -aaaé 
praalao «ma «olaa tmagm ImWrëa aa l#paBaal# ajaaalla la aawap 
paaH aala aaalte JaHaïai” (1)* lata paalalfa aa la paapla «a - 
aaaatro fMhaaal 3##aaaa a teawla «a Haaaaaa awitaaalaa, atap" 
laaraaata la «a W-IWT, aa la «aa aa «aalaaa «aa la aatrtaata -
AMAAa L A A  AAA0A La  AAAL L a  LAAAdLAAAAAtA A  AAiLL#Aft A # A lA A ^ ft A A L maa#
aaateata epwa «a plaaa laaaaha, aim aaaaatdal «a «aalaaaalii |« 
H a m ,  par ma prainalr al aata afaat# al«aaa, aa alaapaa paaia 
amtlTaa aaaa aaaata, pmaa al araar tada nagaala jarlHaa aaa -
AAAKlAAUliA AA VA LLÉM I AA hAAA La ALaAAAAAALA AAAAAAA# M L  AAAAÉAA
Ha, H  aaaatldapa ahat&ala paaa al afaaalHa da aa daaaala»
aa «aa harC m t a  aaa aaadaaala pava feaaar aalar la aaltiiad «al 
aaatvado, da a«aaaiaa «a «ma padvi aar «HlBtda Hraaiaaaada, y - 
A L A a  «AAAÊAA# L a  a a é a a a L é a a  A a  L a  a a a é a a a Ia  a a a  A a a a  A a  A a a M a é #
«al «aadvada aaXa,
#F
eu* tera X «a la «ira «1.%» W W ,  «la, «M#
%:
• J49 -
Sa Frfama wiaatlii alla paate aar laart a laaftatUataaH- 
aaata «aanalta te aaa aaaaaa aateateataata» teaaaaa, aâa aahaa^ 
aa» «a# paaêaa «aaaa aaaa laHaaaÊaaaa ilaatitaalaa aatea la a|§ 
aa» te paaaaa «na ai la aniidad «al aaiitaata aa «atida a la ta- 
AMMAWMIA A# MM MIMAAAAA AMhmL IWmÊtmm AMNAAAi A# M l MAA 
#MAMÈLA AABMaAAAa A^A AA AAAAAAAÉA m AHAa) AAA AMAÉAA AAA
aantaMda paaa haaarla aalar aa la v ite  Jaalitaa, tete aaa «aa
M #  A A M A A A É #  A A  A A A  A aA A A LÉ A a A  I a A  AAAÊÊAÊAAAA A #  A L a A B A ÉA  AAAA
« Ite tlv e  y  te  a a tla  te  jaaaha (a a te a ja tia ta i y  pfaaaaaÊ) a— te  ■ 
aivo « H  aaateate , te  te ia a  apart aM ia  p aaitea te  v a lfa a  « a l -  
ateaa a lla  paate aaaata ttr#  aaaaaaaftaaaate, aa a l aapatete aa—  
«ta  te  avte iiw rlaaa lfc i te a a a l « a l aaaaaa«teiam te* Tgnalaaate ha 
te  pnaaraa a i,  aam r aaap ilateaa aa a l t f ta la  la  r af ar aaaia  a  -  
te«oa tea  al amma te m aaaaaialaa « a l aapaaia ja r fH aa , a l a ^ a te  
« a l Hama aa te a M lh ia  a illa t ta e  #m aarhiam aaMaaaaa aaa aaa l 
p raal aa aaa amtamala aa ataataa aaaaa te  a tan laa làn «aT  a |a r— 
p te , a i aa apaaa mte aateh rar aa aaa teate  te  «aaaiailm te  fla a a  y  
eteo te  «anawlln te  o aa tld a i te  « laava, aaaahriaaio la  vaaiidaâ  
te aa aaateate te w apraaaate, aaa ah jate  te teolar H  i ar atha 
te atgm Xalailh p raf hraate  te atea ao|ate» «1 la te , «aaaaadalK te 
la  a la a la a ife , p ra teate  a ja ra ite r  aa «araaha te  pirafhraaata, %  
had saraaaalr la «aaiaraalAm Jaaiadiaaiaaal te la ■Hi«a«. aar
ÉAAlAkA#AAAÊjA AA AAAA a AAIRA ÊJ^#AAAÉAa  ë&A LÉ LA C A LÊ A a A  AA L A A  A a A  »» 
APAAAuAAA AAAAAAAOA AA AOAAAAAA» wAA# MAAA AAA pAMAA g^AA AA#jq 
A teB # A M A # A  AAAé JÊiM a A A  L a  AAAAAa É  A  A A A  AAAAAAÉ Jb l A A ÈAA  te l AAAMr
teate y laa aaaaaa te la sag^  la aarte a al aataa pAliaa, («r-
AÊA AÊAA  4 #  M  L B K I # A L  0 É É É A A  # Ê V Ê L )m  A A Ê A  A A A A A LA # A A  AAAAAAAA  
# A  A A A  A A AA A A  A A ÉÉA A ÉA  A A  a L
A AAAÉAAAA A a  L a  AAA A AA LA A A ^*te L a  A A A M A M Ê A  A A  A AÉÉM  AAmaa
- JS® -
•M m «M ## pmHam para haaar valar la aalt«ai, praaaata éH- 
«aa «UtoaUataa «a aapXloaalfai H  aa aa$aa«laaa «aa la apaai#  
«la an aia par H  tftala aa, para raaaaaa «a ■apirltail |df«i«a, 
aaMaâaata para «ar naaialiartB a la a&taaHte Jari«laa aaatraa
4#aM% .  mtgm mmmmSgk « a  A A Éb M I j A h É A  A #  hÊBHk ÊMAÉiÉA M L B #  M A A
HtaÊala, la aaaitaaaia «ada aaaatttaHaa, paaata «aa «atiaialda 
«lataa HtuaâAi jad«laa aatartal, «ata hatrfa «Ma aaaaia par la 
«aaaaa aat&aaa «aaaratera «H tftala, para aataafa aa aaa aria 
taaala praaaria al varaa aaaaaaa«a par al rtaaga «a aa «aataaaatte 
ratraaatlra, «ma taaftrfa la#ar aa aaaata aa «aaaalraaa la ttaaaa ' 
tamtoi aatra la raail«a« teraÉl «al tCtala p la raail«a« aata—  
rial «al aata aalatrafla»
Para tawMin pe«a<a «araalaraa etra «aatriaa, aatlaaaia «aa » 
la aitaaaite |carf«ta« aatariafl w  ha aaoi«a «a aiapaaa aaaara, a 
aaaaa «a la aamaalfa praaaataia par al prataa4l«e aaatrata, para 
«aa, paa la apariaaaia d? vau«aa a«raai«a aa al dtala, laa aar* 
aaa «a tatHa JariaH aaiaaal (iataaaaü aa a Jaatiaiaiaa aatarta*- 
laa) traaaa aa aapamaatraatwra «a pataatadaa p anaiaiaaaa aatra 
tal apariaaaia «paraitiaata, paaa, iapaaiaiaaaa jaaiatlaalaaalaa 
aarraapaatlaataa a laa aitaaaieaaa Jwrf«laaa aatarlalaa aparaa% 
aaata aaoi«aa-, aiailamamta a aaaa an aata an la tatala jaaia«% 
ai aaal «a la paaaaila «aaa pava haaha# >aa paraaa «aa «aata aata 
poata «a viata la aamtaaaia aada taahiêa aamatitmtira, paaota - 
«aa H  ooratltar la taaalatawla «a la aitaaaâla lartEtlaa aata
W jM  (M A  AA ÉA#AAAÊ AAAA#* MAPÉA LAAAAAAAAAA* 3j i Éa A Ia a L a  AAAAANAÊ
■ ■ "'ÿ'- .
•  m *
m m  w  #te# «M, par la «aala iaâaHaaa# M m  aataapa, tel aaa aa# 
paaiaaltia la aapate, par voter aaa paaaâaao aéa aa araaafa aaa 
la teatTlaa wanal aatra la lantialt iteWaal «a laa aaateatea#
S éBOA #A  AAAAAAAA# 2 #  AAAAÉAAAA* AÉ AA ÊÉAAÉÉÉAÉte AAA AAiJH*
te aatra aata aaraaêa taaaia p la aaaatraaalia «aa IXMB M  a# «a# 
«a laa par 6  Uaaatea A A A H A L & I A A  (1)* «ata aaaataaaaWa 
(apliaata par al adar a Haaaaaa aaaaa 4a aantaaala alpaaaa 4a 
laa analaa aotottaraaaa aaaateaa a aaattanaaifc teatea 4a aata 
snpa da laa aaataaadaa aaaati tetteaa aattatlvaa* «aa ma aaa pa* 
alaarnate laa «ma aa fan tea aa la iaafiaaaia 4a laa aaateataa, - 
ma atateato la «a#L paa4a aar ra(ait4a a aatea Atemaa ate»a«teo)«
AAÉA AABAM AAAIÉA# ÉAAÉAAA* m L #  Ê A A ttA A A iA  #A  AÊA##AA A A »
«aalaa Jarülaaa, mattvata par «ma taflataaaia aa laa ra«at«ltaa 
naaaaarlBB para aa valliaa, m »  par diapaaiailm 4a la lap ma p %
t o AA# hAAÉA VALA# AÉA AAA B#AAAÉA X a  AAALAAAA&Ai JqAÊAÉAL 4A  L A  
A É A A I^ Ite  ÊAAAÊAM ÉA A&AÉAAA BÜAAAAAAÉA a L  hAA&A ÊAÉ
A I a L  y  X #  A A ntA A A & A  A A  hA A A  A tP A  AAAA # A A  A W t i f lA A # lA »  hAAÊAAÊA
paaltla para la anaaatve m * amal«aiara la alarma aa al triClaa 
JadtLaa (8)« «aa aaatlalamaataata 4a la paattnitart 4a hmaar ma­
lar la larall4aa ma al «ai fi aa «aa la aaatemala aaa aaa aaaaa pra* 
«matera te la aâaam, «ma aamaamaa aoa al aaaaa aataaj»i«lalm1, ai­
ma «aa la aanHora la waH«a« te aam aaa4&a#la aamdamamtaiia pa^ 
sa la aapatete lara aaal la (1)# teaterl armada amaalta «aa la ta—
AA# AA a #  AAAAAAAA# A A A A A A M M A # AA AAAAA A A # AAAMABMAA AA AAAA#
daMaaddAgtem mm mmdAm Am rmtm mL #tAA#A AaÉAAAaM A *  #mmAAÊ#AAAAAA AAAlm
- lit -
AAA AA iM ^ É A A A Ê A  AA AAAÉA AA# MAÉbA AALA# dAAÉA AA AAÉAAÊAÊA*
prateaa H ad ## «ftetaa h#a*m H  maaamta 4» 1# aadamaim"##** 
4# «1 ahjata 4a la aaataaaia la aattaalte 4a laa alaaaa, Opaaa 
aaaa raala a «lata taaim ««a "aataa gattdaa" aa tlaaaa aata*
XAAAI fArrfdiAA AA AÉA M A A A A A ld A t AA AAA A É A A A lA É M  AL AAAAAAÉAA
4a haaha aaaa afaataa iiamalaa 4al ai aaa, aiaa «aa aaa oCla S jg  
alaaaaa aadagaa, aaaaaaaaaaiaa 4a «aa la iaafi, aaata taa#a «aa
SAAM^ I a La I a LAAALA ÊAAÊAAI^ÈÉAP* * # #  AAAÉAAAA BA# A L IA  «AAAÉâte
ada* la at aaa attaaatte #d4taa «aa aaaada al aapoaota 4a ha* 
aha it aaa laa aeattaiaaaa aa4aaa4aa, paaata «aa aa aatataaata 
aa aAa apanata y aa *aal aaaa aa al aa#a*a aaaa# te feoa aatg 
«44a aaaa afll4«a aa ataeda aaaaate, y, par «aata, aa aaa t4l* 
aaaa pava aataar aaaa talaa, at«atara aaa aaa inraalfa Ualta* 
4a*« 3aa paaaa taataaoaa, «aa vtvaa haja la aaaoaoa 4a «aa la 
teana jadttaa tatulaa «aa ttaaaa, ai aar tvatataa aaaa itl4 
4aa, Ma altataate am aaal«atar aaaaata (I),
iparta 4a laa ahaarvaataaaa «aa aataa Idaaa liatam vaatttr 
4aa4a al plama 4a la «aatriaa «aataanta Mtra la aa:t4a4 tala* 
ttva 4a laa aamtvataa y 4aa4a al 4a otraa aamarataa ftgaaaa 4a 
aaataaata tapagiatavla, par aaaatraa aaaaiiarataa aaaatttatt—  
vaa, a laa aaalaa aam aapraaammmta rtfavttaa, aaa paraaaa at* 
otlOaa y ataptahlaa a aaaatra rlgtama larf4taa taaaaAa a la *  
paatal htpltaata «aa aaa aaapa, «aatra 441 tama 4a la aniitai 
ahaHata 4a laa aamtvataa» aiia« aairamia laa taaaaraatamtaa 4a
bL a m m  AAAAAALAAAA AAÉA#ÊAÉAAA# AAA AAÉAAÉÊAA AA ÉAAÉA L a  AAAA# 
BBBBtmgBÉjAB AAlL ÉAAKM XÉMAAAAAAAIÉA AAAMAAMi AAAA# AAAAAA# É aL aA  ft##> 
AAAAAAAa AÉAA AA# L #  ÉAAmCa  a a  AAMAAÉAAÉMAHAItÉA hAAAA AAAMlAAÉAte 
jAm a a a  #A  iM k lA #  #A  AAAAÉAaM M É A A * A#AA#AA A # f l# iA A  A  #AA#AAAAA
CD* Hê» #4.
• 3M -
SertUâeee -em##pt#a «qra m  tmm rm» mwh# m la Of aaata
SadHear-, pvaCwtaaa hadar 4a afaataa «aataa, paaa aa paatema—  
ataataa ai aa4aa aataaataaal 4a la# aâtaaataaaa Jadttaaa aaataa 
ttaaa, ataa al aapaaaatiaatarai tahaaaata a la aaatetaa 4a la ta­
tala Ba4a4taatamal, ata aajar par aaa 4a aamattararlaa paaaaaiaa, 
par al pattara aa «va aa aaaaaatna 4a 4aaaparaaar a aaaaaaaaaaia 
4a aaa aaataaata aarttftaattra, tal aaaa hoaaa apaatata aataa.
Mm la «aatrtaa 4a la aiiH4a4 ralattra a aaalattlUlad 4a laa 
aavtrataa la «aa aaa paaa aata am aaaa aaraataaCattaa y aaate 4a 
aaataaata aavatttattra aarttattvv. Oaaa aaaaHa Otata*, la aaaoatt- 
H4a4 aa *a«aalla atra tapartaaatêa aaaaa aa4r«taa,.«. «va te Im- 
«ar a aaa aaatla 4a aaltdad a 4a tapagpiaafla, 1# aaal, at aa al* 
attate aam 4x1 ta, pra4aaa la taatruaatia 4al aata aam fVarma va* 
traaattva* (1), tepaaa, paaa, aata iaatrlaa «va la attaaatte Ja*
ÉA M A É A  lU I B A A iÉA  n f lÉ A fllÉ A *  AÉ &ÊA# AA AAAAA#
tva, a aanaa 4a aaa 4a4tatanata aaaaat4a aa al aaaa dal aata #a*
marmttva, harlda par aam taparfaaatêm «aa la paaa am paliara 4a
BBB m14tm#atmAB gwtAÊAAÉA AAA AÊAÉAAAÉAm
La raanlaaféa lapai 4a aata farma 4a taaftaaata aa aamaamtaa 
attaada am al aapftala TX, tttala XI, ittaa Xf 4al oXttpa atttl# 
laa teaa prtaavaa artfoalaa te 4taha aapftala aaamt'imyaa, la fiaa* 
aaafa 4al 4araato pataatattra te aaatte aaaatftatfra «aa paaa 3m 
aapraaada «Hafaaaiêa aa aaarftara (aa trata, paaa, t e
A#te#m4mamt te ÉAAÉAAAAAÉALAé^  AAA AAAM AAA
Jaoita a laa aaataateaaa, la ataa# «aa aa ateaa aaaaa). Il UBl y
te l X3ÛAm AAA AA#AAAAAAAm. AAAAAAAAVAAAAM * 3 #  AÉAAAAÉAé _ABAAAAA&
te la aaatte («aatea atea) y la tttaiaaMat te la ataaa («aa aa
(1) . A n A U tttt*  te n x , im , p i«, 4 » ,
*  w  -
#####4# # t#a « U lp a lM  part— ip H  # adH 4# avtaam it# «m v i* ta 4  
4 H  « w to B t» ), M  «««M B p a n  aaaateaa atmdm praM m a, &aa 
ataaa 4 a l 1)00, «a oaahta, « f vagatarm  aaa U h a r 4a C iJaatA i -  
4eatetaal« A l p a c a tltr aata arttCaala «aa aaaa "aaaladaa" la a  a *  
tva taa  «a «aa aaaaaaaaa la a  aa«vla ttaa lawvaaHaa par a l amOfaa 
la  1961 AH ataaa « la ipa la p a i, "ataopra «aa ata la aaaa 4a aipaaa 
ta  la #  a ta laa  «aa la a  ta ra lIA a a  aaa avaaOla a  la  la p ", haaa a a *  
■aata la  ^aaaatPtaaatAa ta  aataa a«Maa 4a a«lt4a4' tatataaataaPa 
aaata praviatao*
Maaot aaa aattaaaaa, atpataa io  a OiStiM (1 ), aaaa ta la a  aaa­
aaa, Am taaaatalaaata, la a  tia ta a  ta l aaaaaattataata (v iai aaat a,  
ia tta ita a tte , 4 a la , amaa r) p a l taCaat» ta  aapaaitat «aa aa ta — 
p lt«aa  fa lta  ta  aaaaamtiafamta (aaaa ta  la  a a ja r aaaaia a ta  la a  
aaM iaa aaa ttaaaw ita taa ita , a a i aaaa aipaaa ta  l aaa ra ). la  a a a * 
m a o ta  ta  aipaaa ta  aataa aaaaaa aaaatttapa, aapte la  ia a trla a  
«aa vaataoa taaarra llam ta , a a  a tta a a tte  ta  «paH atte  te d tta a , 
«m  o«af hap « a  «aapraodar a a a  a a  taaaaaaata aatra  l a  a tra a *  
ta a a tg  a  «m  aa aala t r t  a l aata aamtraatnal p l a  aaraaa lapam 
la a , a a p lfa ttg  a ta p lia t ta ,  «m aatpaa, para la  p la a  r a il t a  
ta  a u  aaaaaaaaaaia ja r f t t a a ,  la  p a ta t a aopraatte 4H  a a a a * 
ttataaPa ( I t t ar ta t ,  a a a ttta t ta  l a  p raata a  ta  la  ta a ta tte , -  
a ta .) p a  a tv a l ta ta ra ia a ta  ta  a ia t»  Cal taaaraaafa i a l t a  a«af 
a la  la y , a  v a  ta  a ta p a tlr  a l aaal a# aata ta  la  a tta a a tte  a a a  
tra a ta H , a a a ta tta a a  la  p a a tt t llia t  4a m  « a tta a tte . la ta  a r *
ABAAIXM AAÉAÉMI AM) AâjBBAÉA # ^ÉMÉAÉMI
M # aLjm m  A# Laa MéMaaAaa #UËÈAA AmL ###&%### £m # aa#  ##### A#
m *  tea ra atte, p*, H),
— xt§  •
• fa t#  fa fa r  a a fa tfa  fa  v fa fa m fa , # fa .) —pwft— tep *
p fa  p o jv fa fa #  *  «1 ppiaa a * r aath t r  hpaaf t at a aipaaa, aaa fa  -  
a laaaaifci fa  faa  aaaaaaaaaafaa fa l aaataat a, faca a ta tfa faaa  -  
hfam «aa fa  aaanata fa  fa  apaat ai te  Ja a ftla a  aa vat l aa aa aafaa 
awma afaaSaaaafa aa a l hatha ta  la  PaPiataaata ta  aaa (a a la ) 
ta  faa  ra«B tattaa fapafaaafa paaaaathaa paaa fa  v a il (tea t a l a *  
«aa ta , ataa, aata ta fa , aa a l haaha ta  «aa ta l tafXaiaaat a,  a -  
tta a  aa fahfaaa a aaa aaataata a a ttja a ffa a a  fa  fa  ataa paata -  
(a d  aa fa a  appaaataa fa  H a la a a ta , fa tfa tfa a tia  p aaaaa paaaa - 
a a fa ), a tfa a  faaaa to  aipaaa aaaaaa vtaaafahfa a fa  va la a ta i -  
fa  aata atea paa ta (p a r h a fa r aaat t t t a aa fa ta rta  prapta fa  ta »  
a laaaatte ta  va la a ta t fa  aa faaapaa a fa  ta  aa aa ja ta  «aa Papal
M âÊÊÊÉÆÈAk a a h # #  Im  Im M M  A #  A R m Ih H I mtPtemâm A #  A lm te # #
ta faa aapaataa ta fa aaaifaataatia ta valaatat ta tiàha atea - 
parta), Pat# awttlfa fa ralaaite lataraahjattaa fa haaha aa ai 
aBhatrata aa «aa rapaaa, aa al aapaata aatarlal a fa teat a, fa 
aatroatuaatte fa fa rafaa&te jaadtfaa pataatattta fa aaatte p *  
aaatt «aa fa lap aatahlaaa aataa faa taa partaa tal aaataata, - 
(aa taotr, fa aaaaaalte, fa aaa fa alfaa fa aa taratha aataa fa 
ataa, aaaa potar to aaaataala a fa aatito jar! atiaal aaal aaaatl 
tatiaa), p aa al aapaata teaaal, fa aatariaaatte fa aaa aaaatatai 
ft paaa to prataaalte paaaaaal (a aaat fa tatatal aaataata fa ra* 
alaaaaite preaaaal fa aa aajda faaate a ataa), fa aaaatltat fa 
aata tentât aa aati ««parafa par laa aapraalaaaa tal (WWtpa Otetl,
am m m #### AaAm  L #  teAûÉ^m  M M lm É M É m  #  L a a  g m M É A A  #A LÉm M #A A  t#
(A A  AAAÉAW AAAAÊAAAAAA A A A  X a A  AM AÊAA Ia A A IA A  A A A A  L a  A A A 1É A A A Ê A L  
A A  A A A  A A A A A A ## # A A  JAANAP p A A #A A M H A A A A  #  Ate A N A A A  B A  Z M A A A A A # #
faa) par al aaataata p at ttepaaar m al artteafa SJM «aa "faa
• Jli •
Am iMmAlLAA ### #^4mmmm mmmMMÊAAAM #A 3##- #BA mwmmmmmmm #m
m 4k É#ÊÊ#ÊA4Ê0m0k MNgkÊWÊM^Ê#####^ <Ü^L tfHHflVW ##-
mmAm#m ÉÉB dfl# AA mmaAAm - mm mm#m# AÊAÉAA # # L  ' A IA É M É É É **
taÉAAÉlAKÉA 3# BAAÉAMÉAa AA AAA AA AAÊAAÊAA #L AAAAÊ&A # A  
gmmmÊ^I BMAAÈÊÉAÈÊAA AAA AAAËAAAA AA AAAÊÉAAAte 3 a  AÊAKÉABAÊA BAAÉA 
A É aL  a a  ACAAÉA AAÉÉAÉÉAAte AAA A0AAÉAA4 A  3 A  AÉÉAAAÉkA ÈÊSKÊÊÊÊÊ^ «a 
iM lt lA A É A r t i  #È  A #  & A  A l â i  A0AAAAAÊA ##*W A A A 0A #, fA A  $ # A W #  #  * #  
3 a a  a a a A a a  A a  1 a  a L a b a h h  a  a  I a a  a A é a a a É a a a a  J a a ^ É é a a a  A a k Ia a é a a
AA mmamtmmmm#ANIte AA AAAA AAAÉAAAÉA* 9 A  AAÉA AAmAA^Am^
mtemmâmArn- AAAA AAAAÉA ^AAM ÊAAÊA # A  XA  A A IÉ A H É ^  I M I  L M É M A  mm 
AÉUaAAÉAAAA A #  SAAÉÉÉAÉ# l A  A A A H ÉA A  AAA lA A  AAAÉAA AA AÉAÉAÉl m
tm  ■—tw rti, «m trnmUm m fa  «m pmmmÊfa A  adBfafa U Q , y
mmm L a A  #BAAolAAÉAAAA a AAAAÉAIAA  BAAAAAÉAAA AA lâ H i MPÉdl^AlAA AÉimm
mmm AA#A A A A É A M Ê I^  lA  AÊAAA AAA 3 A  A#AÊlA#AA ÊA  
mm mmmAÊAm AAÉAÉAAA* #AA#AAAAA A  1 a  #AAAA AA IA A  AAAAÉÉÉAÊÊAAA a L  
ÉAAAAÉÉAAib A  A A ^  tfam Allm m  m tM  AA AAAAAAAAAA AA  AA NM AA AAAAÉÊÉA 
ÉÉAA AAAÉAAÉÉAAfa AAAA AAAÊAA AAA AÜAÉÉÊAA A A # AAÊÊA ÊA  AA A M A A ÉA  
IA A ^ÊÉA A  ÉAÊAAAAËËAAÉA AAAAA XAA AAAPÊAA  ^ AAAAAÊAAÊA A  ÊAÉA# AÉA m  
mAmmAA l A  BÊÉAAAÊAA JAAÉBÉÉAA AAAÉAAAÉAAL ÉAAAAAAÊÊAm
t a #  ÉtXÉÉAAfa AAAAÊAÊAAAA AA AAÉA AAAAAAÊA l A  AÉAAAAAA AAÉAAm» 
mâAm AmA lAÉlÉAAÉA ÊA  AAAA1ÉÊAÊ AA AAAAÉAA ÊAAAAÉA* A A # 3# AAA AAA  
mmmAm m Lm ÉAAAAÉÊÉJIa ÊA  1 A  A A Ê È ta  taA É A ttA É Ê A A A Ê  AAAAÊÉÉAÉÉAA
U AÉAaaAAAÊA Ê A  AÊAAAAA AAÊAMAÉAAÉAA AmmÊAâmmm hM Aaa^AAAAL. AA  
L a a  AAA AA ' AÊAÊÉAAAA AÊ AgAAAAl ÊAAÉAÊÊAAÉAAÊL ÊmmAÊÉAÉËAI ÊMAAAmm  
A Ê A M Ê M I AAAA 3 A  AAASMAÉÉA ékÊ  AÊBABÉAA AANÊAAÉÊA# I *  É A M l A M I M M  m
• JW**
mmm Ami m#mmAAAÊ Ml LjMi M#MM##M A# Am
mmmmmAjÊL A A #  AÉjAlAAAdLlI^ Ê A lA fa  ÉM ÉÊA ÊÊA A ÉkA  A  A #A A #te A #  lA f ll ## 
M M É lA A  m l O A A M M  É A A É A ^ A A É A A A L  A A É A #A  M m H M A É # *  AÊABÉÊABÊA #  
Im m  M jM A A A Ê A A A É a #  A gM É Ê M Ê lA A M # M AA #A #Ê #A A É A A A # A #  A l  A M A i AA  
A A É É É A  a  a a  Ê A A É J É lA i* A É  X A A  I m AÉHMA A&AAAÊAA #  AAAÉAÊAA H M A A m
rom «eoelÊwewme # tn t»  H m m  fa  tfa fa #  m m m  fa  aam*
Éte 0 A A  ÉAAA A A É A Ê Ê A # A É M #A  lA M  AAAÉAAAdÜM A AflAVA#DM lttAA««m
faa a la aopaafa fa laa faa Haialamaa taahaa aaataa fal gaapa
al aaaa fal aaataata atafa, aatia üJiBaa, al Cfa taatitaala 
mai «hjatlaa fal ai aaa,
SI fia falativa fa tafa aaataata paafa aaa aafiaifa aaaa 
aaa iataaaati afaaai fa fa lataaaaaa aatra laa aajataa «aa fafag 
vimaarn «m aa aaiatiraalfa, aaa«aa aa afaapaa paafa aaaaa aa laa 
faa lataraaaa aafaat&aaa aaa aipalfiamaifa aaaa fat aa a atâll* 
lia» Paaa Uaat faafaaa «aa «m «m aaataata «data aaa «aaaalfa 
aalmO&va a aaa Cfa ahjatlaa, aaanfa aa fa aa* fa aataa faa a *
^  SL AL ÊAÉAAAAAfeÉA #A  A#AAÉAAÉAAAA AAAAAVÉAÊA AAÉARAÊA — 
A A  AAAÉAÉAAA b a b a  AAA A #  lA A  BABFÉA^ Ê É IA A A  A L AAAMM^LÉJÉAAA —
aatra al aalar fa la «ma tafari far p al te la «ma ton tri ta*
«te a raaâttaa
h) 11 la paaaaaa fa faataatfa ta aaa ta laa partaa, al -
AMM## A A A U a CAMAP AA ÉA#A#0A ÉA lA  AÉAAfa AA AAÊAAÉA AA# lA  m
É^kHftÊflMBÉ^jfelk tad|MpA|ft4|ft4MflHP MiÉ Amamamé^a AéI ##4A4k 0^#ÊÊÊÉ##04k ##
• J A »
Æmgm gMÊgaamag&MgamÀma Æm«m #M AËAM AÉ# A  L A  ABAM AÉA AtegMA 
M i g m m M # aâA i A # ÜAA AANÊABÊA# AAA AA AABAAA #AA#A#BAAAAAÊA AAA 
mA AAAÊAA # A  AAAAÉA^ÊBte Am AAAAÉAA AAÊABAAÊAAÉA ÉAAÊÊÈAA AAÉAAÊA
M AMAMHMI mmÉA AAIMAAÉA ÊAÊÊÜBÊÉAÊA ÊA AAA AAAAAA AAÉÜ^ 'AAAA AA  
fa lA A A A i XAAAAAA AA ÉÊAAÊÊÊÊAAÊA AAA A X Ê A  A A A A ta A ^ k  AA AAAÉÉÊA .
— itolate (V, faa», ad» lût @#Ê» Ota»)» Baaataaa, afaadÉBfaaaa
A  L a  ÉAÊAAlAfAÉAAÉÉA ÊAAÉAAAÊA AA L a  ÊAAÊBÊAA# AAÉAÊAAA. Ê W É A  AAA  
A A iÉ A  AAA L a  ÉÊAA ÊA LA A Ê ^k* AÊ AA ÉAAÉA ÊA AAA ÊA  LAA AAAÉÉAd 9
la da farjaiata JadHaa, aa«ada aa taata da am taaaar «ajata»
n teAÉAA# ÉÊAA ÊA AAÉÊAAAÉAi AAAAÊAAAÊA AAAAAAA AAAAÉÊA AA
laa niairia 1# p t* dal adfaaia Ufl dal Otapa Hdl. Kl pat* 
sa aa sadlaaa a laa aaadaataa aalalaalaa par laa tataaaa aÊm ma*
AAAÊÊAÊ ÊA AAÉAAÉAAAÉÉa ÊAL ÊAAAAÊA ÊA IA A Ê L L A * AAAAÊA A  AAIMAmoa 
AAAAAÊA ÊA .aLLAA LAA AAAAAAAA AAAA AAAAAÊAAI mmmgMAAAiÊAA AAÉAAA 
LAAÈÊA AA AÉA ÊA L A  AAAAÊA AAAÊA ÊAL W êÊÊKÊ ÊA LAA AAAAA AAA ÉAAm* 
ÉÊAPAA AÊÊA #AÊ#ÉA ÊA LAA AÊAAAAte AL AAAHAÊA ABÉAAÊAA L A  AAAAÊ"*»*» 
a ê ê a  ÊA  L a a  a a a ê a a ê a a  a a L a é a a Ê m i a a  s a a a a a a a é a a ê É a  ê a  L a a  aaaaap»
ÉAAm AAAAÊA ÊAÉAA AAÊÉAA S A # AAAAAAAAAAÊA 4Al AASiC ILA A  AAA L M éJIa  
ÊA La  AÊAAA ÉA#AVÉAAALAb
AL mSBgmAA A A IÊ A M B Ê A  ÊA L a  AAAAÊAÊAA AAÉÊ AAÉAABAÉA SAARtA  
ÉA AA A L AÉÊAAAA j#  ÊAL AAAAAAAÊA A V É Ê A IÊ A * ÊAAÊA SA BAAAÊÉA L A  *» 
AAAAAj A A a  ê a  La a  AAAÉAAÉAA ÀAALa AAAÊAA a a  AAABÊA Êa  AA#AAÊASAA*
aaaada lataa ma paadaa aataaa da ataa aada la «aa aa laa dada",
BaÉA  ÊfAB AA ÊA lJbi AA AAAAAAAAAÊA AAA L A  ÊAL AAÉÉkSiLA LLLL^ M A  AA  
ml «m#AmA mmaammpaAA- ÊA MAAÊAAÉA AÊÊAÊAAÊA AA AWm#ÊA ÊA  AAAAAÊAÊAAm 
^AAAMAÊA* AÉA ÊAKÊA AAA ÊAAAAÊAAAÊÊki s AAÉÊAALA# 2 A  AAAÊ0A AAA AA
ÉÉmm 4ftA^ÊAlfelAÊlt'AA^A AL A-^ m «g^ a^awAA^aa aamg^^^Aaam^  ^ jéÊàmm (W^maammdÊ^d^^^Aw^temÊ&'dM
Êk V|fl||B|Q|jftÊH|Bfl|w. Sjttdyk j^ Ék {0ÊNA400M0llAÊk' 4MW&NMk È^ÊM# 4k0N##M|M0A|#ta 4jkkk aa
-  )S9 •
o o  p «hr» •rtCoBl» (X), M tm  pswHewr p m  la aaalfa panHaa 
aa axiM atMfgada al aaotaa timae 4a aaolfa raaalaorla, laaar 
vAatoaa «olaâ ai oooaapta 4a ravoaaalfa, aoa aariatar noanniarla, 
paa auaafa la raaolaaifa afaata a laa altaaaioaaa jadHaaa 4a* 
zlvaAaa 4a la aoaaumaal&a 4al aaataata,
la a  aogaaataa 4a la a  xaatoataa ndharoa d a l a rtfa o lo  1291 (4* 
p 9> ), aa f aoaa a l «aa proad H  a rtfo a la  1292» paadaa aar s a fa *  
daa to a ttd n  a l aaaaapta da p a rjo ia ta  da ta raar a,
fia aada ana da la a  aaaaa, aaa anal«Hlara a l ftiadoaoato, la  
la p  aoaaada oa daradha da aaodfa  aanarata para la  aU atoaoâia da 
la  a tta e a l& i ja s id ia a  ooatraa taa l a la s  «as hapaa darlrada da *  
a lia , I *  aapraalfa d a l a rtfa a la  1290 ("la a  aoetrataa v j t l  doaoata 
a a la te a da a ,,,*) no da ja  la p o r a dadaa aatra  la  aataralaaa a o a a * 
ta t lta  da tod aaoddm, Para «no data o a la ta , hotedn da o a a o n rrlr, 
adaada d a l Amdaaaato do la  ranataddbi, la a  adroanatoBolaa a a a a * 
ria a  «oa a l Oddipa p ra rd t ««a a l parjadtoodo oaraaaa da «ado — 
a tra  ra aar ao la g a l para o tto a a r la  ra iau a a lda d a l p a rjo la le  (a r*  
tfo a la  1294), «aa a l parjadlaade pooda davo lro r a«oalla a «oa -  
pa r an p a rts  astonrlwra o tllp ad o  (a rtfo a la  1295, X) p «aa la a  oa* 
aaa o tjs to  d a l aoat r ato  aa aa taaHoa an padar da t a raarae paras* 
aaa «as no tauttaooa proaodlda da mala fa  (a rtfo a la  1295,XX), da 
plaao da dmmaldn as a l adano «aa a l soBalado para la  aseidn a *  
la to v ia  (a rtfo a la  1299),
9orraapoBdlant aaaata, la  aoa taaoia  a a tla n ts ria  da la  p r a t*  
adda r aaoi aor t a  tooaird par oCaato "d a a tn ilr todaa la a  ooasaaaaa* 
a iaa d a l aoat ra to , saotltapaada la a  ooaas a l aar p aatada «aa %
(1 ), da f ra a a lta  alaraaaato d a l ara t t ia  da la  ja r ta pradra  
a im  ▼ „ p ,a „  Sootoaala da ZX -d l-dW #
« M B  •
mfam «Mafa faall a# a Hiatf" (H *  a# laair» mmlwm leleeeetâ»
wêêêêêêMb 2aa flfttnasÉûMM AsgÊÊâasa Ê in s fte  o ÉAÉâMSÉAMBÉA aaéaé 
#M ÊS# S A #  flX  AOAÊAAÊ#» A AAIMMAMMBAÊA ÊA AAÊA AAAMlLAAÊJfalm AAAMÉ"»
tfa laa Btaaaa ahMgaalmnaa da daaümr laa aaaaa attfai» dal a *  
trata, «oa atlaaaa al taadar da la aaaitaaada ■ailataitai H  d#* 
a» (Util la H ofoa# aai an al pfai'aih 1* dai artfaala 1299» ma* 
tdéadoaa aafraamata a aaaaa» paaada a lataraaaa da data» dhan* 
do la etiUgaaââi da daoalvai' laaoaddara A  aaatrataata adqalram* 
ta da aala fa, on al aaaa da raaalalda par fronda, p la daaalm 
adâo fnara logaadMa, data «nodord tranafaaaada, aaa arrogla al
AflPÉÊAttlA ^S A Ê . #m lA ÊÊAA ÊAA SiJkl ÊA ÊAÊAA M  S M K taÊ A É A ^
Dm aataaaho aaagoa da aatmamd&i ««aitaddva aata on A  pra ■
A D M Ê A A iâA É A  ÊA mBaaâoa fam M  AA AABÊAAAiA M AAÊAAKÊAI # L  AAA AAAA
la apttalaalëm da la oal atonal a dal frauda, aaaada oa data aa - 
apapa la prataaad&i, dajoa al fuaa laa aaraaa dal artfaala 1297,
AAA AAAAAAAA l A  ABÊAÊADAÊA ÊAL AÊ#AA AA IA A  AAAAA ÊA AAAJAAAAÊA*»
aaa gratnltar p da aaajonaodanaa anaraaaa haOaa par aajataa a *
tra «nianaa aa hntdoa antarlatjaata diatada aaiitanaia da aaada 
aa a aapadlda Mndaodaata da ontaago, Salta aata aanpao, la aa—  
tnaalfa jtadadlaafanai daalaorda raapoadard,an aataa aaaaa da *  
aalaaidb da aitanolanaa jarfdlaaa aaatraatmalaa par laadfa a p *  
jaleda,al prlnodple da lapalidnd,
teioatra ihaaaho paafttftta aaam
MAHÊAAHA#AQAA a a  aAÊAAÊA ÊA Ê&AAAMAAÊA ê a  AMÉAn» 
Ê ^ A A  AAÊAAÊAA A  ÊAAÈAAAÊA t a  AAAÊAAÊMMA ÊA i M i  M ita ta A  AAA l l M . m
( iX  cteMWt j m A U A A ,  %  XXX, ic n ,  pI m a
iiiOian A  m A m a »  XfOT fai OfHg» fartl # H  «fa fal ofau» fa 
faMffaa. Bi pciaMo fa allaa, «aa aapaaaamfa al Baaaaha aaafa aa 
la aiiaatifa, mfafafa JLfaMHlÉJHMi * fad» aaa fa laa aaadaa -
« MMÉIabA# La M  ateat aadteiAi Am Im SMÊAÉaÉ #Êa##ÉÉUÉÊa M #  ttHADO ##m
faoalaada, aa aaaâi fa aa paafa aattfa, aaaa al fa faifar aaa fa -
Tmm gmmmmMmMA #à M M  AÉLdÜBMÉABAS* A L ÊA ÉA A A ÉÉLLÉsnM  AAAA LAA SA
paadaa aaadalaa a ataa aaaajarto, a  aapaada artfaala afaaga la *
«pÊAAA fAAùLÉAÊ# Ê A A É M  ÊA LAS SAAÊAÊSÊAA SASASAÉÈLAA SSJA IÊÊA SS A  
tt0ttflHÉdL%ViâC(tttÉI O09P ItfyMBBNI 0&04UUIP0 A%k0 #31 ##
iS É A S C s ÊAL AAAÊ# AA # 2 A  Ê IsA L A S É Ja  AA SÊALAAAA ÊAL ALALA Û B  BSLA
fa, aatandtfa aa al aamtdfa «tw dafaaa al p&aafa aarnafa dal paa* 
pda aatfaala. Mm fa aataa la (Wfaraaala aataa al adgfaaa fa aata * 
aatfaala. al aoaaadar aaa faaaaha a aaddr la dftaalaadfa (aaf aaaad 
ta aataadaalo la wpraalfa "•••ad al#ma fa las aaadaa aadfaaaa aa 
ddaalnadfa»»") p «1 dal aatfaala Ufa dal nfdigii Odadl «aa faaa pt 
fatAfim La  ê Êa ê I b a ê ê ii ê a  La s  s a a L aÊ u ê a a  a im a  É É n iiS A  Ê s  ê b s a a I J k  a a  
aa ha aanalado a ma aaanlta fa la aataralaaa dal aapaaia, "par la 
aala valaafad o r— laala da uaa fa laa aaadaa", adacgro «aa aaa *  
ma fa haaaa fa «a tdaapa apartaaa. faa anrapla a aata Atdaa a a ­
aa alla hafafa Inpar a ona aantanada aartdfdaatdaa fa «ma la aaad$ 
dai paaadata a ha «nadafa ddaaalta*
dfad aataralaaa tdaaa al padar Juafdtaa «aa dam aaaa daa ar* 
aalaaf Padaoaa aftimar, aota tafa, «aa aa trata aa teda aaaa fa aa 
daratha fa farnaaiiân Juafdlaa, partaaaadawta a la alaaa fa laa pa* 
taatatdmaa# aa daadiy da maa aaadfa aaaatdtatdra, Paaa ««m# aaU*
AAflSi IHM ÊÊA tMBmBBMMjL BAMI#Ai AÊ. SSÊÊSA AAA ÊBAAA AÉMÊAASI L jk SASÊSAHAm 
S A ta  AAASÊSÉA gam mgaaa AAAÉSÉÊAÊ A S É Ê JB A ^IIA A f  A#A AAAA AL #M A S A ÊÊ m
adaata fa «tdddaddafa# fa «aa MHa al aatfaala Ufa, paaafa «aa *
•  J i« »
heetB tH  tem p ptani M a tttto d r « te  te te tedfa  fa  o#ppâPÊ& ja r# *
iMfate fM M A # M A # Ê Ê # A  ÊA SA  ÊAAAAÊA ÊA AAOÊjébl ttVAAAMklte ÊA AAgÊÊQte
la  anodéb aa H aaefa aaanfa aa taada fa  aatfaaadaaaa fa  « tra  « * - 
t l ia  ( ia lia t illta a l la  para la a  aaaaaloa a a traa  odMUaraa)* fa  -
tetegaAte#LÊA AAAAÊAÉA AA AAÉA AAAA AA AÊ AAÊMP ÊA AAÉAAQLÉMA# AA LAA
a traa  aaal aa la  a tU paa lJa  fa  paaa iar aa a H a a lra r la  aateato fa
31 ajpgralpla fa  aata padar la  aaeaa rtd ri aa fa raa ta  ra la ttra  «  -
iiAfcl4KNtaa4tettel _ AA9A lAAAÉlflÊAAAâjÉAte AABAAÊA ItfHT #L ÉAABMsLLAÉAAÊA
ÊA La  I a ÊLa a Êa  a ÉLÊa a a ê Aa*  Êa# &  LAAA# a L  a a ^ b I a a é a  Êa  La  a s a L A i  
pr aoaaal  a a a a ttta tlra »
fa  nfrrraapandaaata aaa aataa faa  p a a ltlH ila rta a , la  aaataa— 
« la  aaal a a a tlta tlv a  w  a l aagtefa aapueat a y  a lt aaaattv a  aa a l 
aaaa fa  « fa  a l faraaha d la a lu ta rla  aaaalate inaatlataaam ta aa -  
aaa aaallw  paaaaaal, paaata «oa la a  partaa hat ja ra a paH fa a rt—  
fa r ta , aaa aoaafa la  «aa fa  a lla a  la a a a rti aa a l aafa a a t& ja a f*  
aa aa astuvla ra  praplaaamta «hU pato a la  H a a la a lfc , a taa, a la  
lataaaaaaata, aaaatlfa  a la  a a a a tn a llfa i fa  la  la p a a la lfc  jta d a - 
d iao loaa i te  a l alona a a a tlfa .
Oa «M algnlar aa fa , «1 a fta ta  p a a n llF  fa  aafa aaataaeta  a *  
a to ta  te  la  « tta a lla  fa  fa a  a lfaaa ldb  Ja rfd laa* Safa aaaoapte -  
tla a a  o«uf aaa aaaplaja ta rta to d  fa  aapaataa, Ptea aaapraafar aa
te#teteÊ#4ratera*Ête teBt 2 M ê  —«tAfate AAAAAÊALAAte ÊAAAA ÊA Ê É A É lA A A ta  ÉAAA
aaaaa# la  a tt naa lla  ju rtH a a  la A a ïa i araaia par a l aaa tra ta  te  -  
oaatatad, la  a ltfa a lla  ja rfd la a  o ao tla ra ta  «aa da flaa  la  aaata-- 
fad  prapiB ianta d ta ta  y  la a  a&taaataaaa# ja s id la a a  aa « u  p a r t i*
g #  La  AAtaAÊAÊ AOAA sABMAAALLÊAÊ ÉAWBÊÊAA ÊAÊAAAAdÊAAÉAte A L AAmaa 
MBgÊA ÊAoAoOAA AA A L AAA ÉAÊAAAAA A  flA A A É M  ÉAAAm AAAAÊA AAA AÊ  
OAÊAAAA ( i a La É I M  A  LA  A A A M & A A A Éftl ÊA L #  AAAÊAÉAÊ AAAA AAAAAÊOM» 
FtPt a Aa I a AÉAA aMOOÊAAÊÊA ÊA  É É A M A  AAAA #gMA#ÊÉAAÊAo ÊAL ÉAÉA#
- ) M »
•e e â e l»  e e fa o w iâ i I n t e l H  fa  ■ a d ta  p a ra  la  « « p a w n  aaa ta ! ,  « ta » ) 
a a  a a  p ra a a t an ta h t a t lr la a ,  a a p a  a a a a a a a a tia  f a r t  fta a a a a Ê a  a  la  
aaet adad a a tr ta ta a a a fa  o e a a td a ra a a , p  #1 t aaa ar e a a  p a rta a a a a  a l 
a a r fa  la  a a a ta fa d , a ta a  « a a  a a a a ttta p a  a l aapaat a a tra a a a ta e  
a ta i fa  la  v l f a  fa  io ta »  n a a lta fa ta  fa  a a ta  a a fa  la  aâ ta aat &  *  
r fd la a  a  la  « a a  H aa aow a  a a a ta d a d , a a  « U a  la  « a a  a a  « a tta p a a  a a  
v lr t a d  fa  la  a a a ta n a ta  d la o ln to a ta »
la a  a ia a a a ta a  fa a d a a a a ta la a  A a ë fa a fa ra a  fa  t a l  a tta a a lA a  aaa  
« a ta a #  a a ta ta m a ta  t e  «m Poada a a o a fa ta a , r a a iia a a tth  fa  a a a  a n p *  
a a  la a r a tta a  a a  t aa af t at e  a a a ta  p  p a ra H w lld a d  ja r fd ta a  a a la a tlv a  
(a a a a d a  aa  d a a  la a  ra q a ta tta a  la g a la a #  a r t fa a la  H S Ê 9 d a l d fd tg a  
H a l l  p  119 d a l t fd tp a  fa  fa a a ra ta )#  a ta  la  p a r t ta a la r lfa d  a *  a a ­
ta  f l t t a e  fa  a a r  a a a a a ta l « A a  p a ra  a l a a a a a p ta  fa  a a a ta d a d  a a r—  
a a l a  p a rfa a ta »  Par ta a ta , la  a r t ta a t fa  fa  la  a tta a a t* #  jo z fd ta a  
h a  fa  a a r «m tam d tda  d a a fa  a l p a a ta  fa  v ta ta  fa  a a fa  a a a  fa  a a ta a  
«laam m taa# Oea a a ra d la  a  « a ta  « r t t a r la ,  d a a a s th la a a  m aanalaTm aa ' 
t a  la  « x t tn o ila  fa  la  a a a ta d a d  a a d ta a ta  la a  p a a ta a  a tp a ta a ta fa
a) Doaparaaa la  aaamatfad ja rffa a a  aahra a l fha fa  aaaathdaa, 
pa veoapent aatra  la  F *P l* fa d  fa  la a  ttaaaa a oAa aatra  #1 paaa 
da iM  alaaaa («aadamfa a o a ttta fd a , «a a l p rta a r aaaa,  par aa a g *  
gada fa  dara ahea, aapa plana aaparaat,& aa v a rtfta a r*  aaa la  p a r- 
MMABMCAAÊA ASÉA M A liU  OA A L mmggamAm iM M te  # L  ÉKÊÊÊÊÈ AAOLA 
atvo fa  la a  ttaaaa «aa a p a rti) , a tta a  daaaparaaa, a t la  aaatadad
ÉOA^ A BWABAAlltad JSKÊÊlAAa LA tM#lAAABAtA aAÉiMABAÉAL #A ÊÊÊÊÈÊk 
A L a  AÊAAA#
A& AL m m Aa#  AAAMAÊA AL Ma m La A ^ÊAÊoÊAa Aa  La  AAM AAA LAflAAaa 
A A S I^ AMMAMAAAÉA LA #  .#####&## #  mLLÊAAAÊAAA# A Ijn aMAAAAA# oM feAlLAfa
A«A' A  L a  sa a L ê a ia & A a  A a aaA# AÉaé a M a a a #  w  A#Ê#AMA# A# LA # AAoÊoÊA#
te a fa l'w i am tg—lâ i (p H  toram a — — la t tr a  am la #  damia aa—  
alon e la  aaaladad aaaa paaaaaaJ «a la a  aaadaa dadaatadal aa da -  
p ra a ta r aa aattvM ad tla n la a  anatliaïadaa daaaakaa p aW1 aaal aaaa
da la a  aaadaa v H a ttia a  a la  p a rttH ja a d la  aa la a  p ird ldaa  p  la a  
gaaanadae, a ta*
a) Daaapar aaa la  paraonaUda» da la  aaatadad a t, aaaa aa -  
B orna i, aortatla* data paraoaaltfad aa aaal f t  aata an laaa aapaa- " 
tMM «B la  ttta lo a td a d  d a l patrtnaata  «aadai ,  an la  ttta la rtd a d  
da dar aahaa p ehltgaataaaa aa ra lao tdb  aoa laa a a a ta  p aa la  -  
partta tpaa tda  aa a ttaaat aaaa jn rfd ta w  aaa t avaaaaa paraemg, da 
l a  d a  p rta a ra  aapaa taa, la  aaaaa lla  da dtaba paraaaaltdad, *  
p raaaa t,  o a  aagmda fa aa ta  m  la  a a tta a t& i da l a  daraatea p - 
éhU gaotaaa a « a  haaa aladtda a  l a  d w  «par t ad a  a ta r ta r a  
(proptadad datr petrdaeaâe a o ta l, daradhaa da la  aoladad a a  -  
r aapaata a l a  a a a ta , dar g haa da la  aaatadad aaa raq^aata a *  
l a  admt n i at r ad a a a p l a  a a a ia  ta d o a te la la , dat er a  a  ra ia — 
a lla  «ra a l l 'ap a rttataata da g o a a ta a , a ta»)»?aa m  ra la té a  -  
ara a l t ara ar  aapaata anmaatada, a t t t r a  la  pa raaa lldad  #  aa— 
tla g a  m  aaaata a la  p a a tttltd a d  da p a rtta tp a r a  a tta a a ta a a  -  
jn r fd ta a  fttta aa  ara taraar a ,  da o a  aaaara taaaHada, a  pan­
da daat r a  la  a ta a  ranpaata a l a  a tta a a ta a a  jn r fd ta a  ra  « a  
a t i  a fo ta ta  aatmalaaata ( la  aaal a lg a lfla a rfa  la  aattaatèm  da 
d a ta ) , a ta  « a , ara arraiH a a la  d a a tilia i n ia  ada tttda  (l)^ M p  
q a  « a ttn a r «aitata t ia ta  d tm a  paraaaHtdad daraata  a l paa fada da
MoaAÉJMKtMHte
Indtaaataa da dtdtete m A u M U n  %
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H ü w lsw te , iMOM fa  hmaar ra fa r an a la a la  la taraaanta  aa- 
a ifa a ta a llm  fa l pataa ip la  fa  a fa ifa d  «aa, m  ra laa lda  aaa la  -  
aaatanala «aa aetaHaaee, aparaaa aapraaaaamta pravlatm  aa la  -  
la p . A l an ta rlaa r a l a rtfa a la  ITOT to i OdHga O lv ll la  aslgaa— 
a la  fa  d la a la a ifa  fa  la  aaaia laa par aa "ja a ta  a a tiva * "a a a a j*  
ta , a ja la la  fa  la a  T rthoaalae", a la a  faa «aa «apaalfiaa  ( la — 
«aapHmlaata te  ahllgaalaaaa a la h ahH ltae lda  para laa  aagaalaa 
aaa ia laa ), daja aa aatahla a aa a ia  a la  d laaraalaaalidad ja H —  
a la . Bata sa a ja ra lta r f, aaaa sa pvafa sp raa la r, fa  aaaarfa «oa 
la  fa o tria a  gaasral «aa t aasaaa aspuasto, a WLsa «a la  aproa ia- 
« Ifa  da l darafao a o a s tlta tlv o  p riva te  (aapa la a n tls fa a a ija  fa  -  
la g a r a la  aaalda preaasal d ls a la ta rla ), o h lsa  a la  apraala—  
aida da la  aaaldk pvoaaaal (m sate  as fa ta  a l daraaho a a a a tlta - 
tlv o  «aa la  Lap araaada d lraa taaaata ), sagfa la  teU a  p a o lh tll-  
dad te  «aa hablibsaee a l p rla a lp la ,
m .  hpoobaoiob BB AWBmw dOoiAiaa—  b i a rtfa u ia  d? da 
la  Lap fa  Saaladadaa AadMmas te  17 te  ja lla  te  1991 antariaa  -  
la  lapagaaalfa te  la s  aaaarte s ateptadaa par la  Paata Osmoai -  
fa  aao lsa lstaa, dafialsada. «a ta l o a a tlte  aaa saH fa  praaaaal 
aapa Aiadsmaata poste a ra s tlta lr  sa tra s  «aarasi «as laa  aaaar» 
tes "aaaa aaatra rlaa  a la  Lap, as apaagan a la a  Batatafaa a la -  
aloaaa, aa hasaXlala te  aaa a va ria s  aaeisa la ta a , la s  lataraaaa 
te  la  aaaladad*.
La p rla a ra  lapraalda «aa aa raa lhs te  aata amaa h g a l aa -  
la  fa  aaa Im aafla laaala  te  parapaat l va sa la  p rav la lda  fa  la a  -  
aanaas fa  lapagaaalda fa  la s  aaaar tes aaa ia laa, Oaaa ol ar sasa ta 
paaa fa  ra ila v a  PaPlA» OOIBalbb,  la  f lja a lfa  «as la  anava Lap -  
haaa fa  aaaa aaaaaa aa ao ta iiaasa ta  la asapl s ta , date «aa r aa p *
- )M *
to  m l#m Moardoa on om oatlfa oabom todaa laa aoaloaaa iapaanata* 
rla a  do la a  aagooiea Ja rfd laaa , paaata «oa dlahaa aoaardas aaa *  
a lfaataelaaaa do ia ta a  (1 ),
Aalaaaa da aoa^plataar aaa daH oisata aaaaelaolâa la g a i, ra a *  
aa a l aa ta r a lta d a , a tlllaam da la a  aaaaaptaa da la  ta a rfa  gaaar a l 
d a l magaala Ja rfd la o , aaa data ilada  p aahaaatlva appaala lfa  da -  
la a  dlvaraaa aattvaaloaaa «as paadaa famdar n a  aaaldm da la s X i*  
a la  fPamta a la a  daalalanaa da la  Phata Oaasral da aaa saalafad -  
indnlna. Aaa«aa raaaga la  O la a lfla a a lla  o a a trlp a rtlta  da laa  fa r -  
aaa da In a fla a a la  da la a  aagaalaa ja rfd la a a  (la a H a tra a la , a a ll— 
dad ra d lo a l, ammlah ll l dad p ra a ia d ltllld a d ) , d la trlh ap a  la a  aaa- 
aas ra la tlv a a  a la a  aoaardaa aaai a laa adla haja tra a  aaaaaptaa, -  
praaelmdlaada d a l da la a x la ta n a la , par aa aa ta r data lagalasata -  
p ra tla ta  an tra  aaaatraa (2)«
Ooao aaaaaa da n a il dad ra d la a i, Imalapa la a  «as la p lla a a  aaa 
d a fla la n a la  an s i so ja ta  da l aaosrdo ( fa lta  ds aapaaldad, fa lta  -  
da la g ltla a o td a  para odaptar a l aeaarda, dafaotaoaa aam atltaalda 
da la  Paata, aoa I nd laaolda da aativaa aapaafflaaa dantra da aada 
ana da aataa aaaaaptaa), la s  qaa mtpmm dafaataa an a l ahjata  p 
la  aaaaa p la s  «os aaaalotan an la  apaalalda d a l aeaarda a la a  1 * 
paa, la  moral a a l a rdra  pdhllaa ( I ) ,
Bntandsoas aaa MBPXAS soazAZBS «as an tados M taa aaaaa, a *  
«na la  aaava Lap adla « *ra a a  01 flt lm a , aa pradaaa la  in ra lld a a  
aibaeluta d a l aauarda. Pare, aata atgaaata, t fo d r i hohar la g a r a l 
pranamalaalanta da ana aantsnala a a a a tlta tlv a  aahra la  haaa da *  
taa h lpd taa la  da la a fia a a la ff
I, WUUa 00R2ALBSI
la  Baaia ta  p eaU a lta .
•  m  -
■a p a lao ip ta , aaha « a tia a r, 4a aaaCanddal aaa la  daatrtaa  
g m a ïa l aahaa la  la a tia a a la  ra ilo a l da la a  aagaolaa ja rfd la a a , 
«ua aata alraaaotaaala a tra  da plaaa dar a tha,  pud laada aar d l— 
r aat aaamta alagada par la a  aajataa iataraaadaa aa a lla . Para aa 
aata paata fa t  aata aaaanraaa Ig ta la a a ta  aaa a%#atra daatalaa -  
ja riapradaaola l,  ra a trla g a  a l aarda ta r aatagfalaa da ara -  
p rla a ra  fa ra a la a lia  aaamfa hapa aa t f ta la  a apariaaaia da a a ll*  
daa d a l aata, «aa anpara a a lg a ltia , aa ta i aaaa, para « fa  la  -  
In a fla a a la  pravalaaaa aaré praalaa «htaa«r aaa aaataaala aa «aa 
aa la  daalara (1 ).
La a a a llfla a a ld a  fa  aata aaataaala aaa praeonta a l alaaa -  
praUaaa «aa afM atoaaa a l aa tud la r la  anlldad ra d la a i fa  la a  -  
aaatra taa , par la  aaal aaa p a ia ltla a a  rtfa ta d a r a aaa aaaatldm 
a ta  la  alaaa aalaalda a l l f  «ogarldat aa d a a lr, ataaldaramaa «aa 
aa la  h lpd taa la  da «aa aa tra ta , aa r aaéa fa  la  fa a rla a a la  da -  
va lldaa  d a l aauarda «aa t r ata la a  farm alldadaa aaa «na fu i tdag 
tado, y  la  p aH U a  la a a rlp a lfa  d a l mltma an a l Baglafaa, ta  ha 
dafa lagado a l n a tta i tao da pat aat adaa p aatdalaaaa da la a  a«w— 
aaa ju a tla la la a  a la a tra a ta ta la a  (p a ra ltlta d a  haaar ja rd a d la tlg  
m a la ta tt a faatlaaa la a  aaaaaauaatla a  fa l aaaarda, paaa a aa 1 *  
fla a o la  ja r fd la o aata r la l) ,  p«p la  «as la  aaataaala, a l a a r t l*  
aa r la  va lida#  da l aata, aaaalanar l  d lraataaaata la  aaH aalfa  -  
da aaa auparaatraatara fa  ta ta la  ja ria d la a la a a l* da aata a a trlg  
ta  a a a tlfa , a o l aan taat l a t a u a tlta tlv a , ta n la a fa , par a i ata— 
t n r ia ,  aata ra laaa a tr t lf la a tlv a  par la  «as sa ra fla ra  a aaa Ig  
va lid a s  ja rfd la a -a H tfa la l,
Para aata daa trlaa  tra p la ta  aaa a la rta a  a h s tltn la s , ta  t a *
)!)«  Ofr» a r t .  H t , ,  p is , lA  fa  la  d a tla ta .
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ta atma a las aasss da tasflsaala par apaalalda a la Lap, sa ra- 
sdh dal pismtssmismta da la aaaaa ardaaasl&i lagali da afaata# H  
aanasdsrss aaa saalAm lapagistarla dal aaaarda ananta data aaa - 
aontnrle a la Lap, aa parait# atgonarla plaaaaïaita adllda alaa—  
traa aaa aaataaala as tiaaaa aa aPlaaala, Paraaa aaaa al la Lap, 
al ma daalorar tajamtaaaat» la ahaalata Imaflaaala dal aaaarda Ig 
«aras am al viola da Hapaildad, aatahlaalara aaa aaaapalla a la 
aaaaa gamaral dal artfaala 4 dal CPddlg» Olvll, an aaaata praawai 
ala la total laralldaa da las aataa aamtrartoa a laa lapas, aata* 
do la hlpdtaala praalata an la aapaaia propoalolda dH pdrrafo p*  
aoro da dlOo artfaala («oo sa ordaaa aapraaamamta la vaUdaa da - 
dlohoa aotoa).
M o ohatamto, araaaoa «no ao hap haaa aoflolamtaaiata adllda 
aa la Lap para anataatar aaa latarprotaalda, par la «aa roltara- 
ans aoa M<LyiAS al oardotar radlaalmonta mais da laa aaootdoa an - 
anoatlda (1) p la aataralaaa aartlfloatlva da la paalhlo oantam—  
ala, aoa las avaatoalldaias partlaularldadaa amtaa ohaorvadaa, - 
Apantoaoa, oomo data faaorahlo a aata daatrlaa, al haaho da «ao - 
al artfauia 68 do la Lap aaolapa al ajaralolo da la aooldn nawlda 
da la ropotlda aaaaa, da Isa plaaoa da aadnaidai an il dlapoaatoa, 
toda van «aa aata dlfaraoala da trataalanta laplloa ama aotltad - 
aantrarla a la aootvaildaaldh dal aaaarda «m la oodooldad da la - 
aaaldn datanaiaa an laa damda aaaaa,
Poato a aaaa atiaanatanalaa datammdaamtaa do la Inaflaaala - 
ahaalata, hap atra aarla do allaa fao adlo pradaaaa aa Invalidas 
raiatlvn,an laa des aonaaldaa famaa da la aaaiahllldad (par vl* 
alaa da volants# an la faraaadh dal aaaarda) p la raaalalda (par
(l), V, Isa, ait.
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iMdlia "omam 3# dal artfoala 70 do la aaaaa Lop- j  par fronda 
-Bogdo la deatrtaa dal Poraaho ooaAx (1)* Sdoiationde dal pa- 
vaoar da WBflAd, opdaaaaa aoaotsoa qaa taatdda aord aaaaa do - 
owolalrtlldad la daaaraoafa oatro al aonoado p laa ootatatoa,om 
moBto la aatarta do datoa aaa objoto do dataoadbaolia aolaa* 
rta, dado ol baabo da qaa, oa aata aapaata, la aboataonala da 
dloboa aatatatoa as ama aaastlfa aapo od#df&oado afaata dtr* 
tamoata ado a aa goapa hudomo If ad tado* par la qaa aoa parooo 
azooslvo aalBrtXar aatogdrtoaaoBta las aonaa do aaoo aatatatoa 
a laa da la Lap, para dadaof r da ohf la iaralldaa abaolmta dal 
aoaordo quo ao las opoaga (8),
La oomtomoda quo on aataa blpftaada proamnaia la lanrail—  
daa aarâ oonati'tativa p aa afoato oonadstirA on oatSagulr ana 
o nis aituaalamoa jarfdlaaa, Bata altaaalia o oltaaoloaaa mo - 
non proplamtmto al aoaardo quo aa oamla, alao laa qaa nartarom 
do 4l« 3a oontonlfa paoda aar onaaaanta rartado (oaOblo da aa­
tatatoa, nomtranloato o daatltaol&n do Organos, aoXobraolin da 
am nogorto jarfdloo, oto,)* La aflaaola aatlmtlaa da la sont* 
Ola roaao dlraatoommto aoMa la oltuaol&i o altuaodomoa jarf* 
aaa aoastltafdas al adoptarao al aoaardo (3),
Salvo al aargon da Hbortad da arttaodo quo al faoa ton 
drd am la agaaalaoidn da la laodla do laa lataraaaa aoolalaa - 
(no amp ofallo, dada la nlanolaalfad son qaa ba do aatar pracg 
sado on la fbnol&a da la oaoladad al aonoopta da dimaa Into* 
aaa), la aotnaolAo jartadlaolonal daalsorla Iri aatrtOtoionto - 
raglda par ol prlnalplo da lagaltdad.
X). al art, da nfXiB. aiga.
'u, T, la opiala do MUfa5 in la pag,d9 do la nartrta y 
tal* qlM
))Zv. aobra aata panto XXSOH* A M M  «Id,, pig* 110,
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IV . BHiBUUiBkiMflŒ BSZlOBlBy”  W UfeeiUee y m «#i % 
do olom  OS 1# dooMm  ootvo 1# w iidod dol aotetaoBlo 
pooaliosidod do la  oâteeedâa Jwrfdloa too o l maWaqaio omo, do 
maVtooo OoB diottaVoe do loo q«o son pwydoo do la# odVuaodoooo 
jiu ld ioaa  do oa n tild o pr opoadoaomVooomOo oooadadoo, dilioB lVa -  
OaaWaVo la  eoapmàeââa dol otgilftoado qao la  ojq^ vooada nelidad 
teaea. daooOao OtàXa» M o il a# lla lta  a r oooaaoar  oaa "aoolfa  p§ 
ra poddr la  iw lldad* a lea odayagoa, o l MnlsOoclo Maoal y loo 
$0 * 0 0 0 0 0  laOor ooodeo# on o l ortfoalo 10*# oaa ftmdaeoado ao lao 
oouoao do aalldod quo dotoUa oa o l 101*
QAStAB# odgalaado la  pouta do la  dootvlaa flwaooaa# dIo$la- 
gno $ 0 0 0  <0 * 0 0 0  m la  laaCieaoia dol aadalaaaloi inoalo$ooola#% 
lidad lodloO l y BoUdad roloOloa o omolaOdlldod (1 ). to  prlooxa 
faaaa (inoaHdoo yodaadda# p.o*« par la  ld#a$idod do ooao om$p# 
loo ooa$*oy#a$oo o par la  pooMla$onola do o$ro aatrlaoalo o iu *  
do) oo $on aboolu$a y oo$onol$lo quo %o poododo a i oo adoooada 
OB oo$oo oaaoo oaa dooloraol&i do aalldad# podloBdo ooalqoloxa#
OB oualqotor boombOo y etwwBo$aaela# alogov la lBomla$aoola dol 
aa$odBoalo"* to oooldb lapagnaOoila dol Oddigo O l o U  oo loflaoo# 
pooo# a lao deo oteao foraao do inofloaola* toOlooto qua la aal^ 
dad ndloal ae pvodaoo par doo raooaaot o*io$omoda do lapodtooa- 
$oo dl*laaB$oo BO diiqoaoadoo (artfoulo 101# a> !•# oa rolaolAi 
oom ol 8) y 01 84} y dofoo$o do < o n a  «a la oolotoaolAi dol ao$o, 
par BO lB$o*Mooida d d  fOoa o aodioaoia do $oo$lgoo (ordfoulo - 
101# 4*)« Par dltlao# taOdvi o a U d ad i d a U v a  ooaado ol ao$o taA^ft 
0 0 adolootdo * 0  m  do*0o$o to ooaoon$1aloa$o (onor# otoloaota.
(1). Oto. notaoBa «Hull. V, 1994# pigo# 49T-8*.
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im t&Bâdmdto, n p t* *  « r tfw l#  101, nriM ioa ** y  3**
■oa paroaa qua, a paaar de qua a l Oddlgo O lu ll paraaaa la -  
a la lr  la  me ia ta rv o n o iia  d e l yuaa oea» urne de la a  fuadoaamdaa -  
da la  m o iI b Im^ugnafocla d e l a rtlo u la  10*, la  p a rtia lp a a ld a  de 
ddoh# O*gm»,ooa au a la lto  de eatoadog y  d in a r  a l aata a a ta iq * 
a la l (a rkfoB le  100), m  $ob aaoaaiml a l aaela loete de la  o ltu a - 
adéa ju rfd la a  da que aa Ira d a , que la  malldad aaaalonaia par a l 
dafaete da la  aiaaa U oa pedvfa aar aonaldarada ooo» d lre e to a ig  
$a la vo o a lla  on la  a ida  ju a fd le a , aim oaoaa ldmd da pvorla  aar%  
dleaod&a juadadleolom al, dada uaa qua da idarfa  aqaa lla  "aporlog 
a la  da va lid a # " da qua hatliNaaea a l dsador da la  mulldad ra d l-  
a a l de la a  oondaatoa (que am a l maWmomle eandata praalaaaaa-  
ta  an a l aada de aa ladraa ito  d o n a la n te  ULoa oenatttnfda}»
Para onm alonde eade oaaedo, adacqwa quadarfon laa  e traa - 
varladaa aanaaa de m ulldad, raapeado a la a  aualaa hay qua a la— 
marae a l rddlomm le g a l qua aalga liq > lla lta w ii$ a  uma daalaraaldm 
ju rla d la a lo a a l para la  lavaaaalAn da la  Imaflaaoda* Szdroaamda 
aada alduaeldm le g a l, aaar l ba JVXO P # l qua ma aa puada an p r iji 
adpla rapndav mule un aatilaoada haada tonde aa aa ha daalarada 
d a l par la a  Srihaaalaa ooatpadendaa, da made quo la  mulldad ma -  
puada a p a rv  am la  v id a  ju rld ia a  mlamdraa ma ha aida aeradldada 
oa un praaaae aondenalaaa ( l ) ,
dhara d lo a i aapuaada aada rdgluon para dadaa la a  aonaaa da 
M ulldad, ddtona a lg a lfla a a lé a  praaaaal la  dladlmal&o andaa a l%  
da en tra  mul l dad ra d le a l y  oaulaMdad da i aadrlaaalaT Sada d la - 
d lma lëm aadë rtnploowoidu apayada aa la  d lfa ro a e la  da t r ade qua 
la  la y  aatahiaaa en tra  uaaa aanaaa y  etra a  an ra lao iA o aaa la  q§
« A " a . n-wwæ  Iio vo i- t ,  m ,  v a l, I ,  1947,
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toaldad to  la  aoo lto  y weaâgaioaSe o o u va lito s lto  to i aatatooalo 
(«M  «A a a# dlapaaa, oaa aa ylaaa to  aa&a aaaaa, para la a  aaaaa 
to  aoU tod par a rra r, v ia la a a ia , â a tla lto e lje  a rap ta ) y aaa la  
t lto la r ito d  da la  a ao lln  (qaa an aaoa adaaaa aaaaa da dafaato da 
aanaamtlaiamda a» aa aanaada a l M üslataalo y ia a a i a i a la a  to w n  
raa latoraaadea, aine aAa a la a  atoyagaa). to re  aa paraaa qaa - 
la  a^praaada d la tta a lto  a ig d fiq to  aaa d ifa re n a la  an a l ab ja to  -  
to  la  aaol4a (y  a l aaaton lto  da la  aantonaia) an oaa y atoa maa* 
poaato qua a l O tolga to a to  anitoriaaam to a todao la a  aawaaa aa -  
la  qaa atooa a la a  aoaaaanaaadaa to  la  "p a tla ito  da ao lldad* qpa 
aada aaa da a lla a  toadamaato. la  aaaiëa dard lo g a r an toda aaaa 
a ana aantonoda daa la ra to ria  da la  aa lldad , qaa tondrâ la  a l—  
t r aaaandama la  aualqulara qaa taM aaa aida a i afaato aaaaanto da 
la  aa lldad , aaa oaando diaha aaaldn tonga aaaa vaaaa oaflalato an 
plane da eaflaaldad y atoaa ma»
■an iq o l aataralasa a— a ffla a  tla a a  la  aaprasada daalawr» 
a lto  de la  oantenolaT i8 a  ana a a rtlfla a e ld h  a aaa daalaraodto 
a e n a tlto tlva ?  SerCa la  prlm are o l la  santonada aa U a lto aa  a -  
aenatotor la  loealetom ela da la  a lto e a lto  Ja rfd laa  o a trln e a la l, 
aa d a a lr, a l aemplaje da ralacKLons jan ld laaa  a toean lea toa  a -  
la  OMnrlvenala, la  fld a lld f^d  y a l matoa a a n llle  (raaotodeaa la  
to p a e la lto  hetoa a l to a to r de la  eantonala to  d tre ra la )»  Para 
ae poeto datorne qœ oaqpla aeto aara to a e lfa , paaato qaa aaa 
a n to rlw ld a d  a a lla  ha mtUMA» aa deapli egaa da toaraa J a r ld l-  
aa, qaa aaa a l aeto Jatoodloalenal la p a o ltiv o  daaaparaaa, la a  
ato yagaa aa han v io to  de algnaa a— m  ato atodaa ja r td la — to  
aa rA a a lto  aaa la  etow— ne la  de diahaa aaatoatoa to  aaavitoB 
« la , fld a l l to d y  aonU la i a to a la , han v la to  t aahlln  — pandlda, 
ra a i a to r to a la ita ,  aa agpaa ldad to  «towr (patoatod toada— ,
-  jr s  -
M L , aegto «apoWaM an etro  In g ar) raapaata  a la  eaia b raa&da da 
atoa raatodaoale y  aa ha prednalda, toah&da ra a l o vtrtoaX naato, 
a l fam&mama da ra a te ia a lto  an la  aapaoldad da la  m ajar qaa a l x *  
todnoalo H ava aoaaSga» Ba apartuaa ahara toaar a la  v la to  la  -  
d la tlaa& to  aataa ahoarvada aatoa iwUdad ra d la a l y  aw ilahdlldad  
d a l oatodaoalo, para «atoader, an la  prlm ara hjpA aata , qaa aa -  
ba prad—  la adla alrtoalm anta la  a&toaalto jo rfd la a  n a te ia o n la l, 
a , diaha a ia  A garaaaam to -a tilia a a d a  la a  aonaaptoa da la  to aa ia  
aqpoaato a i aato d lar la  naHdad ra d ia a l da la a  aontoatoa-, qaa aa 
ha M ao to ta id e , aatoa la  haaa d a l toaraato  a a to iaa a ia , a l maiwadg 
no ta ta la r  da la a  aam aa jo a tia ia la a  (para haaar «d irae ta  a ia d l-  
raatonoB ta- a faa tivaa  la a  abjatoa da la  a ito a a lto  Jorfd loa n a to l- 
mondai -aomvlvamaia, a ta # -, aaaqma data no an ia ta  ranim ante); a«n 
aldaranda, par a l aea t r arle ,  aa la  aaguada h ip d taata , qaa la  a i—  
tnaalda ju rfd ia a  lo a trla a a ia i ba naoido raa lao ata , a l bloc ae aa—  
aoontra tarada par on dafaata aeaatltaalem nl qaa poada haear#a -  
daaaparaear par madia da ana aamtemela* Oom aata dootrlan qaeda -  
aflrm ada la  aatnro lana o a n a tlta tlv a  da la  aantonaia daalar ata a ia  
da la  nalldad d a l natrlm onla an tada aooe, a l b laa aa aatahiaaa 
ana d lfa ro o a la  an ra lao ld n  earn la  ferma fo rfd la a  a qaa aa rto la ra  
la  aanmtltualdm ( la  am tineldn, prto lam anta), qaa an an aaaa an -  
J n o tla ln l m ate ria l y an a l a tre  anatantlvn» lad  araamaa gnardar -  
la  dablda ormomda, daada nuaatra ▼ artiaata praaaanl,aan la  avld%  
to  d ifa re n a la  da latanoldad qua, aa a l anpaato |o rfd laa«ip rlvato t 
a n ia ta  antra  aaaa aaaona y  e traa  da a n il daft y la  apartnmldad da -  
Im aartaA aa dantra da la  taeada ganarhl aatre  la  nnlldad d a lM  %  
g to iaa  #nrfd laaa,
qnarto e a to a a r, a la  owbamgo, ana abnar vnaidb aaaran da In  -  
d la trlb u a ld n  da aanana an tra  aaaa daa fbrmna da nnUdad, ip o rto  da
- JW •
la  mmAmm aMMM A# 1# AmmAmgMiA# WÊÛÊ mumBAÉJI AaI. JfiMBw
M M B M  qua auanto a l defaata da qna addlaalaa# *1  aata #a -  
aaBad&taalda d a l aaitadaaala aaaaftata aa aaa da la a  laaaaaalda  
daa a ia p a la a a ta a  qaa aaa dlapamaahlaa par a l d a tlw a a , aaa 
a w adla  d l o rtfa a la  t f  d a l @8dl#a o tv il, data aaaaadaama, p ar 
la p ia  da la  aaaar iataaaddad da la  aaaaa, qaa la  aalldad paa- 
daalda aa M la d tv a  jr qua, p ar ta a ta , la  aaadaaada eeaad â ta l*- 
va aarttaaaa la  pr apda ad taaa lla  Jarfddaa a a trla a a d a l, ia q ar—  
faataaaata  a a a lia ,
■uaatra adlaadto  daatidaal aa aaatwaddaa da adwgaaa aaa# 
aa la  a flia a e ifti aataa haaka, aa a l aaatdda da qua, daada a l 
panto da v la ta  da ■ la a tta  rlgdaaa la q a l, la  aaad fa  p  la  aaa
4ja Aw Add% mm&mëmmmâa %#agdmdm ddâ##Z##
ta  y aaat aajd a ,  r aapaatitu aaat a» sa ta n ta  an tada aaaa da aqg 
td fta a r  la  aarlataaala da aa dafaata aa a l aata da aalatraadéa  
d a i a a trin a a la  y da a n td a# d r aaa adtaaadét JaA d tao , aaaqaa 
d ata aaa aataaJida da daa aaaataa d tfteantaa» to r  la  d a a ia A l 
aaa da ra p a tir  aqnf la  mdana qaa tonaa diaha an a tra a  Ingw ua* 
la  d iaarla lu aa ld h  taér i aa qua paapoaaaaa aa ia p lia a  la  aaaar -  
d ifa ro n a ia  en tra  la a  aeaaaauenedaa prdat i aaa da la  aenteaW a, 
aaqdm qua aaa d iatada aaa fumdaanate damaaaa aanaaa u a tra a , 
A d n ltid a , puaa , la  natara|aaa a a a a titn tira  da la  aaai éa
MUNi m AÉJP la  mmllAa# Ami Am&mmmm AmAÈmm# #6# mmmm
aataa  a l aaaa apte da la  apaadadda Jurfddaa qaa la  adrva da
dttÉHÉâtt Ê^ÊIk tÊIÊÊÊ^ÊÊÊÊIÊ^i^ ##
aatatataaaaW a aaxti}ar#diaa -a  aaa, en la  ria ln a d ia  da ana anr»  
aa  p ra a a p tiu a -, aaaa aa aa la a  aaaaa da r i  s i aaa# a , r apt a , ia %
iMMto ’ÊmgmÊBÊ êêjÊÊi^  AmmmAm mm» ml mmmAmmmÊm^
• Iff •
•HMdato «a la  laab—irn r ta  to  aaa aaaaa— u tto tto  (aatoadtoato 
par aaaaaa-eaaâtaâto laa qaa aawalaa laa seqaâtotaa aaaaaftaa -  
para qaa m  aata Jaaidiaa paadaaaa aH ia— aita aaa a faataqjt» »  
aaa paraaa qaa haata para aalglaar la  aaatto praaaaal aaaatttam 
atb S I, par aj aapl a, a i aatataaaia fad aaataadSa to  taaaa fa  par 
M k M i  w a #  a a B d ttâ M B  al. a iM P a a it e la a d la  A a  a a  a a lA A a a w
aat&aaaaa qaa aa aaiata aaa aar f ato ra apatoatda JaadHaa qaa A *  
A a a a a A a  im aaalA i # a « jia M iÉ a a A a  A a  a a  A a a a a a a  A a A a a a a a A a  wêjêêêêêêêêêê
aa aaaa raqaar l toa para praa ta ra t a  la  S aaiaraalto  Jato ata i to  -  
la  a a lt to i (qaa aa aataa alraw aataaalaa aaaa# at#ads praplaawata 
aa aa aata  to  la a la C la a tto  valaaitaafta, riaqaa aaaaiaaa aata»aaa%  
ta  la a  fa ia a a  p raaaaa laa ) y  aaataapaa aa saapaaata la  a ttlto a  M l 
a a ta to a a la , ya aaaaiata t e l  taq aarla faa ta  aa aa aata aataa jad i—  
a la i a ya am la  f a taapaal alda to  aaa p rataaa lto  aparaa ta a pat aa 
otoO, aaaaap tlM a  to  aataa llaaraa  a aanaaa t t  aaa aa ra a l aaa la  -  
apart a l da to  la a  atopapaa a  la  alaaa,, la  a iaaa h a trfa  qaa toad r -  
aa a l aaaa to  qaa la a  das atoyapaa, daaaantaa a aalpSMaa aataa,qg  
tn ai aaan to  aaaar do an po d ir diaha to a la ra a lfa  to  aa lld ad , Sdapa- 
aa to  a lla a  t aad rfa yraplaaanta' an daraaha to  aaai da p ra a a a a l,, y  
ad atoaa a l dar aaha a  aaa aaaatttaadto p ar jaa iad iaad to  r a lan ta 
f in *  B o h ri, an a a to ia , apaai ai da ja rfd ia a  y  aaaida n  fS ra r to  «ai 
adayaga,an anaatta a l a tra  tahdaaa a ito  aalpaW a to  la  fa lta  to  to  
r aqai a ita  to  aaUdaa a  aaa taataaa la  a fiaaata  d a l a a trla a a la  ( d i-  
raatanaata a to  nato in d ira a ta  ■ datarptoianda qaaaaâla p ar <«■**%  
lidadanribandia alfnantaa» ata»)»
gggggtoggangm A#AlA#A#A*A# Aa gmlAAAA AAl #AAAAm##ÊA AAU
par la  ddaha, aaaatita td to  totÊa#aa» toato partanaaar a la  alaaa 
to  laa aaaaaaaiaa a a Is  to  laa aaadttattaaa (an #1 aantdda aa#
Ata& ABA A AAÉA AABAA0ÉA Aa iÊÊÊlt. «AAAIAUAaA AA AAA AA gkÊAAMA
•  Jpf «
mmm AgmAmmtoAm mm^AAaA # # #  WÊk a # # #  AA JA M ^iM A A A A a #A2ÜAA#
t n t o ,  p a r a  m a am a l  t o  q a a  t o a t o  am  a a a a a a to  t o  to rn  p a a to a  paam  
q a a  a a  p t a t o a t o  t o  a a t lm a lf t i  t o  t o  a l t o a a i t o  | a r f t t a m ) »  t o  a a t t e -
AAA# AAAAA# AAAAAAAAABR# #&  AAABpAA)# AA AAMAAABA a  AAAAAAA A # #  
lÉM A ÉA M A I XA  a a a  AMHÉLAAAAAAA gAAABAAÉA JAAÉAAa A  toAÉXÉAAAÉJ^ AAAn» 
bAa b AA#A  AÊAÊA&m A  AAAa XAA AaAAAAAA a  AaA aAIAA #A#MA#AAAAA A  XAA AA
to o ta m a a  p a a a a m a to a  a a to m  t o n  a & p a p a a , t o a t o  a l  p am to  t o  v l a t o  -
# A  XAA f& A A A  AÉMWA^^EXAAA AA0L AAAAÊAAAÊA ÉAAA AAH&Ü^HAA AAA AAA #a
a to  a l aamaapto qaa to  aato uâtomafto ja adtoam aapaaftaaa A  aato -  
i t o r  to  aantomaIm to  lla a a a la )*  Ooma a^to atoa la rtv a io a  to  aato %  
tta a lto  (af aatoa to fitaaatoa to  to  oaatonalai} aaaaaaato toa  paaaa- 
a ito a  aa to a  avtfaatoa to , to , 7 1 , 7 t  p aamaaatoatoa (1 3 *9 , 3 4 t9 , 
a to ») to i toiMga to v H  -paam la a  aaalaa oaai maaaaaalm a  vaaaa -  
ana a a to v lto l J a il a la l qaa aa araamaa to ta  aaaaltoaaraa J to la ila -
am a a p a a t im i p a r  t o  n a jw w
A iA A  AA A A te  AAAÈAAAÉA AÙL AAÎAAlJBâS A #  A A A I4a A  AA AilAAAAA AA
p a a t o a ,  r t i m t t v e a ,  t o a t o  t o a p a ,#  t o  a a a a ta to a ld a  t o  t o  a a la t o a a t o  
t o  t o  a a a l t o » ( t o  t o a t o t  a a  to a t o  t o  a q a l t o i  a a a a  a n L to a to  g a a a r a l ,
•  AÊtoAAAAAAAAXXd0AA A|AAAËLAB  ^ WêèÊÊÊê^  X A  AABflPAA& f^ak AA CKAXABAKDHS -^ \m
t o d ,  am l a a  a a a a #  t o  p r a t a a a l& i  p a r  v la la m a ia ,  r v p t o ,  a t o * ,  p a r to g  
to a ft im  a a a t to l (p m aa  t o i  a d m a ra  * ■  t o i  a r t d a a t o  t j ,  am  q a a  a a # #  p #  
v l a t o  a a t o  a a m a a , a a  r a a a l t o  q a a  t o  a a la t o a a ia  t o  t o  m toam  p r a a m
toAAAA Ba—toMtotoAAAAAJbk AA& AAAAAAA AABAa^ I  A A bAAAi AAAA CaA  AAAA
t o  n  a l  a a  to m  a n a a to n a n to  t o a  m a q a & a lto a  t o  p a t o n t o ,  p a a p a to a  a  
m M n n t o a  m m  a a B a lm  a l  a J k a r a  B  t o i  a la a a  o r to a a fto  1 1 )»
AL AAARAAAAAA JIAAX ABMEHfl^aB 1 ^  Aa|M a a ÉAa A AAAA AAAA0ÊA AA
A^A %j^ WAAAAA^|AAAA M^|BAA ^^AgW^AMWj&BA AkBtontonto|^toA^|to
- JfT-
Sagfm a M  # a a  tm  m an A o B M u i l J M H l M i  (D# to aa#g
%AMâA 4# AM ÜM ânÀ 4# lAA #0#44##A0 MliâJMrfÉlAMi # 4# Êm#NB4âm^  
Aaa nnm ###4# 4ml. mAAWM### 4m §#Aijm44m4 mAmAÊAAm&m Xm m
l> ri¥ 4 ilé i 4m Is  hm#m#4s m iflT tiA i U te  wimtimi hs #44» fs##gl4#
%^4ÊS4Ê4|A4# #44ÈA#|4N4ÊA4S— A^SSA ÉÉ^L fllA, ss
aAaaAaaa atvaa - a l  aaatotaaa, a l aala a -  ■ a ta M iaa i to  padvaaAâi #
SAm4fttmm 4aX SaaaaÉmi m 2s ImspsMdLs aaa ^2. mmXm limASm 4m mmm mm 4É
aam ëa toa  aamaaa «a la to p rtiia l (# ) .
42. DmgAASm aXtowaS» AAÊAÊsmm Asm aaSaaaaSJIa 4mÉA22m4m gmSmm mm»
#a tona, qaa, aapto to  mt/mm a to toaprato  H *v  (3 ) , a ftaaa aaaa -  
paatoa aa— dalaa to a  a l# ia a to a a  tlantlaraa a l poadgcato ID to i pé» 
aaato *340 t o i m&Mga o iv iX  (Ml), to  la tg a lto l paam aw ato a aa -  
Saas aaXas iMSftASÉm 2s SAmmAsmmâAA 4m 2s mËksÉsÉmÉjÊA 4a SAmmsa— 
a4s a mmmAâ a2 2s ÉmASBSsSLAâ a42s mm m4mAA4fe4s 4Ama9i4m 4m 2s
402s4È4s 4# 2s lM9NmM4s 42» 4s4Ê4SAe 2s S0A4&4 4s0sssm%0*4s 4SHpSlMI 
a  aaalqaiaam a  «atoa b aaafito  to  toaapaatolto  to i laM paa to  hama- 
to r  ( N aaw *341)* la  aa aaaaaaato «aa a l tapaM oato aa to lto  a l * #
to4MaM*44ASmmAmSA 4mAAs4m 4a2 4s^4aas 4a Aass4aa as aa4as 4m ## 
aas2asS4a AAsm 2s AmmmmiAiu aÉsa msm AmmSm aas asa 2s 4mAsmAA4mâAi 
t o i  latogaa a lto  la  laaaflad a  a l toaapaaaaa a to  atom aa|a*o» . -  
abaOsaSÉa 4a 2s m4AAdLmÈAâ4a sa 2s ASASmAm 2s 4sss4sm lds 4# 2s 4sm 
maiato, aima to  aaatoaato 11 aaa, paaato «aa a l ptoam *3 4 *, * •  M a #
t^o^4 Sto4R^MilM^iSto' ^ K^toto Mto^to Maa^g—mgStoatoaM^^k t^o^toaaa ^ AS- 4ÈAAMA#^AMlw4kAA#S A  Si» ASSAAA AS s m  X S P m pM S M S . AA p S H S S S  SAS A S SAAS #SmSASS
tatogaa to  haaatoa^ a * aatoaato, aaa aaaaafH a l ptovb *344 , l* w to
M %— 4aa4Sa 2smAS Aaa 4m2sA4Ai 4m 2s luHssAÉs m mm Ssnsito Sm mABASk
g S  SSASS' A S AAAS AAASSSAMMS## 
«1%
- J W »
AAMsmÉSM 2m hmisnftm m# SéM é m  a(2 #m#mÈ# Mm ÈmSâmsm mÉ4m 22m s » 
to  a l A  lm iÊ # a  aa to È laaa v M to  aa a l aaaaato to  a latoaa la  %
a#m#MEaa a  onto Mmaotoada» al<xdW aai la a a l «aauto aUhaa la  
amaïaMMl^a la  aaaâaatoa# aaaa a M ato * daClaa aa aaaaa anaato a — 
to  aaatooaia a a a a tlto tta a  an ttaM aa* to  to #  d a ta , ato  aatoaga, a l 
aa*toa to  to  XISOB a l aaarlM i» aa J A im m J B B J U m im m m h  1 * * *  
m  a to a  ato a toalapa 3a aaatoaato to  «aa toatoaaa l aatoa to i #aa - 
fa  to  3aa le a a a to tia e , «aa dSL yaopaaa toatotoatoaato a la to p a ad l* 
aa to  la a  aaaaW totoaaa,  t o i aaaa aato aato datoa, to a to  aa y aa to - 
aa aa «aa, a  paaar to  aapda to  a la to to  apa r talo mgoato t o i -  
pdraato 134* to  atoato to  la  iap ap aM lto  aa paatoa# aaa la  aaaa -  
JmmmmÉm te  2m mmutemmâm# #2 mmmftete M tem n  4m2 mimmm vteMdEm 4m 
alaaa «aa la  lapmgmaalda toaaa atoato  a to aaia  to  la  rra a a rta a ito  
4m 2m 4MM4ma te teM u  nBst Mm 2m 4m42mnMdUte 4m smlMÉmÉ -*
4 to  parto ato ar haaha aa la  toaaato aa alaaaato ia a la lv a  aa la  4 a - 
taaato ao lto  4to  atoato raaala to z ia * to to  a# to a to  atraatoaarta aa 
la  a la a a , para para am alapaalto  am la  v tto  Jardtoaa aa praalaa -  
la  aaaa toagoto to  la  aaatoaato, «ma aamaa la  fta ia tto  to  aaapla—  
SMÉm MMmmte m 2m MBMmmte 4mm2mMm4te 4m MlMtÉmd 4m2 Mmtemm. 
lo r  la tw a a a to  (1 ) ,
toaatoaaaaaa a la  aoaatoaaato to  4aato4aa to  n p p , parqma aaa 
AMNMMi m4m mteXtesMÊm mmMmSi mm 2mm rnmmmmm mmtetemmm mmm temmmm
r ^*m4 m4m mmmtemmm mmm 2mm mm4mimm4mm 4m 2m mtem22m44m4 mmmteteto»
ato y to  mattoi ototoaiUato
SMmÉMi mte#—a mMmmm 4m mmm MMÉlmmÉ4m tern mm#4mtem4m
a to  aaaa to  to i **# , atoala aa to  aatoato «ma aaa aatoa, to  to#|g
(1 ). 4tok la aha a l* ., pl*w 14%,
-  JTt •
Mmm mnmmÉmm mm temÉmÉm tem Én dm 2m mmmmÈÉm mmtes»
« a , « to * n *  td K  n % , 31b» H Z» «oya p ftto aa  "to  3a aapaaiato
V AHA JÜA A#0HldLËhHNA «s
momm ^ mmdÉl2dmA dm 2m Êmmmmmmddmd mmmm ImmndAs  ^ SmÉm mammm— 
■âaato BOMlato aa la  aoaaaadJhi 4a 4&aaaaaa' aaidaalaa 4a 4 iahà 
aaaatin, to i aaaa a l fSB» «aa aatoto a l ylaaa 4a alaaa ato# a -
xm mmmXAi *mmmm dmmSImmnm xm XsmmmmmÉdmd^ M momdmdmm Mmmdm mmm «> 
«a a—M M B  aa#4 aa «#aaa#A» 4a la  haaaaaha a  laaada*»
to to  arrtdad 4a toatoa&aato aaaaa aa aaaar 4a par apaaH aa» 
«aa la  daatolna y  la  Jaa lap iiid p p la  paW aa paaaa W aa to  a a a l- 
fla a to »  BOQA SASW» laaaaaato a l pvaaadaato 4a la a  ra rlld a a  y  
a l 4 a i toaaa waal ,  aa «aa aato  aaataaalalm aato ia a p la a to  la  a a - 
gaiaad to  4 a i o to iga o iv H , aaaadto «aa anagaa to to  toaplaa la  -  
mmsMm&Jki Ê^mmmDamddmd dm mnmmdmr mmm mmsmm dm âmSâmiîdmd* w 2m 
ra ja » ...» la m  maaaaa to  la  Iaaapaal4a4 aaaaasala aaa la a  praplaa  
to  la  ladâedfcâaS» to y  toatoaoato para a lto a a la  aatoa a p ia lla a  a #  
toaaa la y ia la ttto a  «aa» laap toaiaa aa a l toamaha toaaaa, ■aafiga 
aaa la  ta H p rtiia d  aaaaaacla aa a l aaato to  to  «aa» a l toaa» to  aa­
aaa to , aa fa p ito  «aa a l lalÊgaa H agaa a  a a r to ra la ra  aal& aato  la  
a a w to a ifa , a la  oahanp» alaaa to  toaa para a a a la lrla  to  la  toaaa 
a la *» (l)»  Vraalaaa la  ia a a a a tlto l to  aqalpara r la  la M p rtto l a  la  
liM oaM toad» nanana» a l M aa atoaa toaaaa 4a aoafa a l la a a lÉ r la
aadLaaaA aaAtot dto Ato Xto mmAMmÊma 2S i #000## 000 mflttmmdm * t  mptotoatopim.. %m
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S a a a a M a a a A A #  y  A M Ü A A A iJ h i A a 1 #  AâAA#AAAA#A2XAAA A # 1#A  A aaA aé#  
AAA jA A > A A lA A iA A A lA A t h #  A S p U M t#  « A #  É A itA tH A  %AA#AA#A A A A gXiA #  
00#gtoa AÊtoÊAÈA AAAAAAAÊAA A #  #2 A A É ttA i#  &A AAAAAAAÊ# AAÉAM ÉAAÉteALAI
Xam^m I a a  a#  a 2  Xa m a
—0 —0 # —M  te # A A  AAAaAA 3 te  A #  S A B A te te #  AAAAÊAAAAk
# #  ##0—g—  a AX# —#gtog0#AAAAA# a XAMAA# AAAAA# gA—gAAAAA #  X #  g # # #
to  KZaOB, a«tf mm « l a«aa#yto to  y—m *  toato«âto— «a to— » 
« to , a— to—aa«lto to  «lato «— atoa a#aa#la to  aaatoatoa #to#a*
& üCAa x& Âg#M## A#A# # a2 sAito A# AA X#. ###
• Ht •
■taetffon, tÊÊanUaÊmmm de la a  dadaa #aa la a  aa— aà—
#—g —#9— —m mggg—gâmtegggte OâtiSâSBBBZ W M#tol36wto y  AflAÉâteÉA**
la a  algwnwa aiaaaatea f — daa da aaaadaa aayaaalaaifti yaaaaaa&am  
aaa a  atoadwaa* aaaa a l naaathe aaaadal, la  aaaadaaaadto daataft»
b a X  d #  X s  sggr&ggdsÊs (É IS B M X tevsa  # s 2  sggg# X s  sm ssm È S tete Wwêêêêêêêl 
mga— gd t e  s A te  ^ m a a É S I a s  aX X s a te te d #  s  X te  É te te s É É B te  t e  X s  «•
a X a kU a A  y  Xs asébaaaéJé i ate#A S Ê #É S te
MSKSÊBBBBÊk
P aaa s te a te a #  # 2  steA A A Ê s A a X s  sa teA X A sA  A # AAAÊsmAÉs 
AIM AAXi^ttSAteto fiXteiss SAHSUal #ss tetesiX teAXÊAsÊ teAgteBWÊÊs 
tIs p d m iA t #  Is  AXste AiBteÉX A# X te asH iteA ite
w te a  X s A ljte l s tea sm X  te  X s#  A te S te A É te  AAÈteAÊSAÈÊyAAm s M X A s te *  
da aaaa artdoeda d iia — lad or la  aaaaddmaaadto dafll adt aaaaa yaa» 
aadiadaada aaa qaa a l daaa aadaWaaa a a #  aa la  aameaada aalaa" 
d a i de la y  paaat a l aaaa aaa— da% a iaadaaa aa la a  aaadam—  
a 2 a s  AASüAPsXAwss mm2 ASaa AbAa A sX A ssy g s s  basbbA aS aaIS  ggggggs — 
da la y  «oaylada aa dadaa aaa alaaaadaa, aa la a  dadaaadaadüaaa S  
h a, par a l aaadaaa la , aatad iaaar  a a il aaa a l aaadaalda da aa laa
A sA  te  te s  S S teA  te s  t e  AACXte A teB lS É teS S É A  6  A A D S te iA  A# hAana
«ha a la  aaaaeaaaaada da i ada» faea  haaar aada, a l ddaa aj aa a lda
AS oaAmf AÈAAteBÊAsmS y- AAAa XsASÊtesSA sa Xss gAggAsi sgXAAAAÊs—
Sgga aaaaaa A# AyAÉSABÉS gMSXXSA #2 XteAmAsAS# AAAS SggAAÜAS XSA SA#
aaa d a l Baaaaha yaadddaa (U*
a # ,#  y ito
t e s  te A s s  fbÊÈÊÊÊÊÊÊÛÆ ÊÊÊÊ  ^ #sm s S X  s g # s #  ##sÊÊm ss I s s  im s A s s  
1 Assis# sm# HVsXss Xs sssssÊsX ssÉXAsi As Xs smsWsAâS AÊAS#»» 
—###— _ S s H S te i SSSS S bA s SSM# XteSSm  mgpSSSASSSS SSSSSSSS SSSto
wm # ssqssssr ssssmss psspss ssMsypsMssss «sssM# #S' sssss ssnqi 
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141 pssssss qss sssssss ss sss ss sps —s SSSSSSSSSSSSSSS
4# m a  aaato—  aaaa ita y a a ltia a  (iatoaatlaadtaa a  aaaaat t t aa 
d iva ) paatoaaaa a  aa ylaaa U jgtaa d iad ia to  d a l qaa aa daaa ya»
M sSssSsss Xs teAAAssX tessÊA sssiÉs AsÉsssAUs As Xss sssÉss 
aid a  aa daalaaadlaaa (aa rd â fi aad ivaa), aaatoaatoadaa y  aaaadâ 
Ssteyssa As sss sXXs tesAssssAs Xs s é s é s b s ü s b s é A #  A s  08flB .sX  
aidaap la a  aaadaaaiaa f l j a dtvaa,  aaaa #1 la a  lla a a , aaaa «a %  
ya (HfaraiM lada Jaato a  aaaa daaa ( ! ) •  #a ad— fia a  aada aa#%  
aa qaa aadaaaa dadalaaada aaatoaam  aaa la  a lp ta a  da la  aaya» 
waaifta qaa a a a a m  aadiM aaa aa ta a aaadaaaiaa daaiaaatoaaa y  »
SSSSSSSKm M SS SBBkMSLSSSS PSSS ITlAPHWSr SSSSMp #  SSSS # # # # #  BKSq#
.to a a  fawBVl» p a r la a  daalaaativaa aadrfladaa, y aaaaaydtdla 4a
S S #  #aSSBSmSS*Sa S S  SSSPSSNSSSS SSM SSSSSM SSS# #ssss% smsisssssss
datoaafaattaaa aaaadtdadtvaa y  aaadaaaiaa iadaialaadtaaa a a a #  
aadartaa aaddiv iaiA a qaa diaha « to a  yaaym a, daaaaada aa y .»  
a a la lta a a  a «  aaayaato a  la  adh—v ia ito  da 1 «  daaOaaadUaa «  
daala a atovaa yaaa% aaadamatoaiaa y  aaaaditadiam  (# )#  la  a t%  
divaaâtoi da M êêêÊÊMêÊ  # *  yaada aaaaaaa vaa aaetoaaia, aa #
jHHHHÊHH SflHPHHHH üÉÈtiÈ HHH H#3L ##
te########*### ####### %## te# ###^####### A#» #####"^
SL Xs S S S  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ssAs Asss ssssASs te te O te tw  SÊ# SÊ#S#
# # 'X k â *to ^ a m a  a id a , y to . ê n »
f J R f
— m m m »  to to# dm# toy## ###toto#to# to to toâtoglB to#»»
mMü. mm ommi Xs #g#mXm sn|É—ÉXMÉJHMdL mm# mmm&mmmÊs ##### mmsmm## 
m#—mmm teÉ te# mmmÊmtemmÊmmmX mm# mÊmsX# mmmPiÉtej#m2Ém A# m#m. mA
dii— to Jtolto#% yor ##— ## y yto 'amatotoaÊto (D* ita ### -
to.1 m—m tototo mmÊgmÉAmmmmÊAm Am mmmsmtemAm m X# mm##MXXArnA AÉmmmmA 
tem# Am mmm mmmAmmmÉjm mAmmAjÊÊmm# mmmmmmmmiMAm# mm mmAm xmAmÊm 
mito Xtogmtopm—MÊm #mm mX AmmAmmmm mxmmte
to M^LjH9H0&0&0!&jAH0 h^HK&HÉA##dkHHË^  HH# HBHI^  HHH tt##BdLHA#A m# 
gtototo tototoA# mm# mm*#mm#mAm —Am mmAm mmmmmmAmmmArn Am As Mm### mm# 
m#to Am Xte# Ammm mmiÊmmmmAte mXAmÉmmm Am mmmAsmAmu mim mmm 
toto# toixm mmmAAm mm mmAm Xm mmmmtem Am Xm MmmXXm# AmmmiAm mmAm# 
mmAma# Am mmAm mmm Am mXXmmu Tm ■##*#—# mmm AmAmm Xmm mmmA##Amm
to to to  te  « to to , dtoidw te  la  te to to fa  t e a lf to a #  # #  la #  te  -  
to a to aata , la  — to H o M lto  iaytoâtoaa te  « #  totom toto J to ite »  
mn^  m mAm mAmmXAmmmAte Am mm Ammmgte# mAkAmAtote mmmm AmmmAmXAXA 
t e l  dltoMa la  C laaatoto t e l  #«a««yte te  la  «aa# Juagate aate ' 
r ia l#  teaa W arn aaa «aato f i  aaa lto  aa aiaayaa lito to a a  m jB *  -  
aaa a aa d la p ia ito ra  la  «aaaaayaatoaada aaateaaite i l  aigatotop  
te  te  la  aatodnal ito g a a ito v ite i « o to ila  «a a #  ««paaial aatoup 
la a a  te l yaaaayaaada lig te a  te  toaha a a rto ftaaaito e  Mlaatoaa % 
ta  yr aawyaaa,  te  1 #  aaaaa to d la f iaa, aaa aara  aatoatdai  te  »  
mmmmAmggmAAm XflAmXmmAmmQL Am mmm mÜmmmAilA Amv^SAftmmte AmX mmmm # 
a o la te  te  aotaaaaa, ya# par te  t e l  te a a , atoa# aaaaa va  aaatoto  
Al ml AmXI ijmmmmkm #mAm# mmm mmAÊmXAmA MuAlmiAA mrnmmimAmmAm mm Xm 
f ija a ito  te  aa ah to #a  aa te a ir , la  Satoaate a ite aai to  Ja#Éto#a 
a  teaatoa aBltfatoaai M ja a tto  qaa t# y lt« >  aa « jaaa lto a  te  M te #
date to to , da aaya# a  w m m  v a lto m  aagto la s  aaaaa, w qaa to a a * 
a  a a r aaaa #1 aahataada daaaqaratoa da la  datototo aaatoM aaM »
aaaa. ton— atototo MMBM ### MAMlCflmm MÊjÊS# AMBMMAto %2SBSmig#
1 *  atam toto aadra aada tflto a a  Id a * para a la d lr  a l « ta a p  da aaa
aaamitht— 0B#toto 1— ### to# natoSn Ato—totoSmtoto» •toBitot n XCéAAS
^ 1 #  toto#Ato##Êm « M #  # #  # 2  to###toâto##0 A lB M n X  A *  2 #  AM ÉAâJhkB  
V  2 #  M B  sM stf X X S M B M  %#iMto,tom A #  X #  #to####X##to2Am .
gm # s AXA #M A m X #S ##A  M A A A  A S # M j — n —AA# Am A to A ^  #toto# mg—Ato###
aa a  aa toaaa sadUdad U adtotaa» aa la  aaadaaala dtapatoto ra  aa  
#a  qaa a l daaa d ja  padaara la  to ta a to to  jaatotoaa y  daaqato la  -  
•a t'to flq a a , adaa qaa la  to i#  aaa to fla to da la  a  la  aaato flaa  ad %  
la r la , daudra da aa toaaa aada d# aalaadad#
A n s#  f XWÊm Aa  # # # # #  A Û M A A A M A É A B M m SAAmMMI *AtoAtowr to# Xa a  
Am# Ak#A#MHi totomm #AM###gsAXm# #2 AAAMMbAA AA X# ##toAtoto#AA A&#g#
to to a *. f a laa  f aadaraa aa* la
aay ata artodaaaaa, y  t o
SA AsX M A ÊÊA S# SSAS AS
yaeta iad rfiiaaaa ,
la  ptoaara aaa&âa l aadarda la a  Ifitodaa da la  aaaaaaalA  da 
toga ladataitoaadm aada aatadaada Id a*  aadra la  qaa K ZM i r a a #  
mm %m a tn a lÉ B . aaa aaaaalto  radaaaaala a  la  aaaadCa da aaa aaaa 
d aaiJd , a l d a d a lr  la la ïa ïa M d a  1 *  aaatoaad* to ijto la * , to  M aa — 
X # sstoAjbs sssbéAm m iés sAsXAiSAAs Xa ssséAAXXAsA As sss  ##2  séa
Stod— â #  SBSSSSSA S A  SASSA SAS A S  É S A Ü S S S  S A  ASÉSA AS s s ASÉSSAAs
(1 )  y  aadtoaada aaaa aaaw  da la  toaaa agaanaa aa qaa to  A aw  -
^^mP^am^s^s^P^P' H^ÜHaaa^ a^ P^^a^saIBaMHIp 'HPPp
fAlm ASSS SSSAÊSSASS S2 AAAsA# s2, SSSASSAA AS XA ##m#SÉ
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Am m— #2 I——SAmmâMA* 2A AWsSiA# ÉMÊWM##â#SA2 MAIA ##*
Ê tH am  — — ,  •  Mam a  ^MÊÊÊÊÊÊÊB * *  J» to te a m la  Ja» 
rü à m  «m  ha te  mm aarM C toalm  a Waa a te  J g B # |0 0 A  te  »
AXasAA As SBA #2#######* # IAsA a sa ASÉÊAAÊMM ASÊSAS#ANI^
SsAa AKilâA sAB#ÈâlÊAsA A# 2a ASAASASA#s2 WÊÊÊÈk M A  2a  aaa 
m haaaM* te r  a te  aarWaWa te  «■* m  te e te  to  a ad ra  te  teW r»
aXbseMSA CbBAA ASASiASASSÊAS AsAs wSAASAASAASkS AASABAAA a£IA A F* 
MHi Aa AAM MSÊjkÊXAAsASAÊm MX AASÊA# A# A tSatSS—  (MÊAÈÀA ASA
qaa teatemteaa to  qaa te  HaOB, a—te  W JIaaa), aa y a te a lM a ,
ASSMAA MAflAÉA AAAAB# AÊAÊNA ^ÊBÊ/ÊÊÊ&êÊ ^  AA AABAAASAb 2AM ASSA 2A 
AAAA Aa ALIaAAÉA MAAAASAiA AÉ2a AX AADAAÉA ABIAÉWSAA sa 2A ASA
Amm—#te M, 1— te—qA#—mSte AAÈASSAASAÊAAa AAAAABA sXSASAAs MAAA ASN»
tm w aaaaate  atora te  teaamteatote J B S M A J S B B ilip ,  qaa »
M abAa maa IaSasaab SaaAAAs sAl asasaéa IaAiAmam aaAai msSSaa 
Ste_ AaMi 2a aXasAéaSAaA Aa sAsaAMaaAa Aa 2a bsAsAaa MsaaaÉaéAi^ 
m aaaaitote jHiriaW atowial aa, par ta a te , p m  aaaateaar te  a la»
BA AOA ÜJaaSAa ASaAABSÉAHÊL AA AAA AIAAASAAs SBsfAÊASW
V ApAA A S É B A  AABASAéAi A A A IaJB  a s a  AaAA M B A Ê A âA s l A  BSAÈ
dad te  te  jA B IS S  «m aafM aa qaa to  daaa w aH aa  aa te  a m tea -»  
aAa  AI.assaAM.aim 9a Aabéa asa sA2a Aa AsüJbM a# «SabhmaaiaAhi 2a
gb l^ teAL #M#m— mgAgS jASA —yaa^l^ #^ —m —MA la—iteA## te—raa
bBA IA AA A  JMASBKAA qA A AA SA  ASA SSSMSm##SASA% gr AS SAAASSAA SA  SSI 
m—Am A # m h b AAÉAX B—AAMÜAAA SASSSMSAMSAa SSSA& AAsAsAÊSP AASAa BSAA
M A A A M É A  s a  l A  A S A A ÊM SA A ÊA l AAAASÉM AA AA AAA S A  BSASAMASm S A  
Ate M S P M A È S A M A s SAAAAe A %ASA SAAAÉAÀ AAA sA  AÊSSÊA #S m aB A A ÉA  2 A  
m M a A IS M X A i A A A A M SA  A a  1 a  AAASSASÉÉM  AASSSAASAAS AAÊSAASA AAS»» 
AAM AAAAAA s a  2 a  ASAÊAASAA gnm—mMAÉÉA 'AASAAMSÉÉAS^ A  ASAÉÉAlAAÉl2te
F J te -
S M  SS# S m é s ) .  s  bâSA fijn n s#  Msx6&qsss##s s# 2# Ê#SSSÊSÊAs 
sAssSâSsSÊss s ssskAsssSosi# As Xss sssfWssAss As ssAs sAsssimSâ 
S Ê S M e  A ssA s s s  s s s A s  ' As MsÉs (sssAMSXs#AA& As 2ss S M fta M É S S  
spSpbmMbbiAêLsss SSSS ss sflHBS SssssAsss SBsAssssssks sX As 2éks *F 
te a ip P iw ), p#mp « p p  p p  lAm te  p — W P te  p p  -  
mmUa de doipÊpedAk de le  iwUlded peidpe eee he de ear »
mppe&ÊMsSÊSm BS 2SS SSSS ÊSAÊSSASS AtSBSStSSSM. 2SSBS#As AS SÉISp 
SSS qSS SSS SSSSBSSSSS SSSHNS9S1BSSS SwSSBS SS SSSSS SSS —SS *»
dealaretoree el qee ee ellp m  raeUp te aartoflaaelP ( S B #
J— §) aePrlpgrla p  te  ert ap p ld  P  m r p terp d  p  tey, -  
MRâsss SSS SssMlJli ss Xss AsAssdSsAlsss ss sssAss As# Xss Asss 
h— Pelae hdpëPtod# ragP que te  aarP fip alfc  a rP tlP rte  P  
te  eadePeete P  mm veteaPd P  tey p a p  te  Pfetoa Jpdedte—
H^ HBflâL #HH&HHN0I^ W H HHHm A HHHflÉHHMHHtfiH 0^0& 4HH0HHB3L&H&HBlAH AH ss 
sss sSXÊjBSSâAB SSKÈSSAASSÊSSSSAS SSSSAsAsAM . s s  SSSAâAsÊÊS Xs ss 
adh#i#dad P  te  ejeaueUhi f r r ,e p ,  • •  yar S to re , q œ , aaP M a  
a d p  le  a rla ta a e ia  dto daaœha P  a n  y a rP  e  ah P aar n  eaadde 
P  aâP ead P  ja r f ton  f tœ P  e  e P a , to  tea e  p a H P  a e p  r ade  
e d p  #e te  «dan  aaapaada (X>* P a P  atoa yaa p aa tta a , a a y lp »  
Sdpa Is  sAsss SsÈXssÊs As sssAXAXXAsAsSa SssssAs SSSS iAss Ssss 
s2 sMsAs As Xs AsAssslsssAAik# sss sssAs ss# "^s Assss&ss sssXss 
stsXss SSSS ssAâsdDsssâAà ss ssUs s X A m A s s s s  ssAXAss XssÊsAÊ#** 
sâssAlsst s sX XssssWAsÊssAs As sss skXXsssXÉhi ssssssMKls As 
'^ AssssAJhi A b s s s s m  s  s X  Assssém i s  sSSsss# ss sssfeSs As pXAssbAAs
jarÊtoaa,*** (!)•  P aaPae te  yaPen toadS aaPaaP aPytea# 
As BSBBSÊss s CIjrbsséAs  As sss sX sSMSsAs As sssSsssAs AÊssssAAX
dppmnnpeane
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#mAm leeâsSlSlâSMSL #& %%### am ##mmmm«AjAm #& mm
#mmm# am#mm mgagbL## Am ftAMttP A# %m# Aa&mgmgmmA#### #m ammmm %mm
0^«^ggmgm^jkg|h mgggm^gh ggg^ g^A jggggg^ «gg^  ^ ggggggggggh gggk &^gg Aggggh.- ggagggggggg ggg
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j^tOPUBÊÊM§ A#AAAA#3LWNN0# 2AA A#A Ê^KÊÊMÊÊB ÊÊÛk AOBMpAA AAÊA#
9AM #&3#* WÊÊÊÊKÊ # ABHAUMHP 1a AMÉKiAA ÉiAilArtdLHI A# 1# *» 
A#m0gmA##AA jAAâAÊÊA#AAÊAA.. Iaa lAA AAA mAjMMmAtti Aa A#### #ÊjÊ## 
mâjÊm m AÉJMBAAÉAA^LIAaA)» |hAAHBAAAAAa #A# #m& mmaAgAmm Im WÊOÊÊÊ^
p ee tlsa  êtaêiAm  «a» s e w lte  é» M ÜM ar 1 * M tM M lM I I f  lin a i -  
4aaÉ» «1 pmi#» A» #«#» A» ia m  m tm m  J—<M»m y A» •mmêm g*»- 
Mw#»A» ImaA» 1# »0#Êm»»É*m #È#a0&m a# mm »É#BMAJii lim C ttA b  
A3L ##*»% A» 3 »  W Ê M W oaaxm  a» »•#• tnAmi» w #& »»»#»»## 
te  2s —s —l» l(ti te  2a» «(»•#»• te  2s ■—>iw»A» *i»iis###»#Mp»,1* 
AMI ImmAo AilWMM AAMAAanAdLABAA jmmmIaa aaAmi 1# aéaaAAIaa 
«A4» te  2a# geleelgâe» te 2—»11A»A y  ■taâlsl «• 2s f t e t i i  |s> 
a l» tla a t.a B tt A 6  #»#»#», AaasmtiUasA» m  #2 s tpsA »  te  a lla »  2a 
Aias» «s »X gate»»*, aos «A fai» te  piaaa te  a sM tte a i»  «2 Ja»a»
Aa AlAÊMA MâWiAÉAA AA IAA AÉAÉiAÉttA AMAA A# AMK#0AAA# AAAAÊÊ*» 
AAmA» jyBOPAf v##A*AAAA A0AM# im  AAAAÿAAAW# AMAAA# AKIAAMA
a» AlaS» ■lawaBa Im m , aaaaa s  aateAte»^ aaaa f aatea Aa tegav» 
te a a ls  MÉsmAteAm 2s SamSte A»2 m SsalfSs Aa aaaUaA aa aasa»
«A %AAf AAAAAA# AAAAAO AA AA AAMMAAMA AA AA AA^RAAMW' AAAAA 
lA i^L s  mgâaAKA AAA AAAAAÊAl. MMÉAAAÊMÉAA AA 1A AAMÊÊÈ#AA^ k& A«as 
wiÙÊÊMÊk AAAAAAAÜte
^^ ^^ ss^ kjg^ k a^^^ A^gajAwAgsgmg^mg AA AAA#^AAI^M& AMA^AA
s  m f •
A M n A llM É k  aAAAMMMAAÉA f  A ##Ê#A A #0A  #m  «m  AmmAÊM #  # # # #
AWPARMM # #  AA wAAAr# #A  « A F A M  # #  M i A A A *A P M  MV #AAAA A *M  A A "^  
«A m m # #mm M ËUÀAAA # # 0 # # # # # # # . ASM ÉA A A  A  AA AAAA0AÈ# A # AAOAAm »
« iM ié i w iaiftiiM a # 2  m m  im  ta m s  f» , la  ■ fH a — Ha te  aa »mm 
gate# te  f ta jU a , «te» (11* W aaa aaama, aa la  aaaaaaaaa## 
te a a  la  aa#ê te  a i#aaaam aaa m  naïaâia te  «aa am aagte fH a *  
M a . ten  aaaate «a la #  aaaaa aa #aa la  aaaaa  .^teaÊ#aate aaa •
##te##te#Am  I a a  AAÊAAAAA IMMIW I aANAAAÊÊAA AAA AAAËÈA AA AÉAÊÈA
a ta , aa aaW M aaa aa faaaa teaaM aa a a il te te  aar la  aaaaaaama— 
«2a teaCâtaa te  la  aaaaaaAa aaaX2aa«2te te  aatiM  «artaaaaa. teaa  
« a * # « #  «a$a aam aaaaatea a la  gaaalaa» «a la  ■ iW .te i a «a la  -  
««A# te # , haai«Bte «2 #aaa i »#2tea te  aaapaater a  te 2 i« 2 te »  la  -
AAAAAAA&AA a a  a a a a  A n V A A ii A  AA AAAA#Ar AAAAA AAA AAAAAAA ASAAA**
«as, a , fiw a laa n te , te  a#«gtea la #  pgaatteaataa «aa aaaaÊteaa -  
a i#  aaaaatfa ite » a  la »  « ta a a a a tM la a  te2  aaaa** (t}«
te ta a  a«a p a a iM llte te a  aiaaaa a  taaAnnaaaau «aa la  a a te a l- 
2a# t e l  fa a a , «2 tm m  «aa haW aaalaa mm mm pm m m U h  «a la  -
A A # AA ABnLlAAI V I  AAAAAAA ArAAAAAAA AA «AAA# AA A A  AAAAAAA» AA AA*"*
aa» «aa awwtiaa» a2#a#a te  la a  la te m tea am aagte# aay fr taaa,  a
Al Wl f I  AA IA É li fAAP AAAA AAAAA# AAAÊAAAÉAk&AA AAA AA AA#Ê###ÊA# AAAÊÊm
te a ta »  a  aaaatH aM aaaaa ia lagaaaâaa, aa aa xateaa a  la  aaaa la »
o# wtm wWm vivipnpm w m  #&
aaaa» a la»  «a* aataMb» mm a M aa lar tte # , gaaa a a a a n ia a iia  ta p a * 
a ttta a a a a te . fm m  aa %aa#a aate ta ta ta l g laateaa laate  «ara «aa*»
M NAkA## AA#M#AA#AÊA 1 #  #kA Ê A i#Ê A A  # A  & #  a ÉAéAË^AP #A#AÊiÊA AAA AÜ
* »
1 3 . f t t iiP iW W
 ^A É A IA j A A I
tete y  «te «Éta^ f ite  #0W
-  A T  *
# A 0 #  P W  ##0#00r W A P  # A #  PPAU HU nM A HM I 9m  W
AMAAÊAAPA AkmAAgAm Am mmHMjSmjB gHnkAAAAkjlftks 4MAK m
AWL AWAIWAAAA ^ W s A A  y M A M W #  W #  AbHAAAHAr AMAA# M^AAAk""""* 
AAA y  AAAAAAr AAA yAAA(P#AAAA# AAArAAHAA» AAVMAAAAAAAAA# AAAAANAA *** 
mmSLmmmm 2AA AAAAA #A#ÊAA#AA AAA l A  AAAAiCa A # &AA AAAAAAA ÉAAlÉAAte
M B M bM  (Iteeew ÉSw » #  | — tla tM — > , # 2  « w  M w te M  Sa te —>
«mm maAmmagAm gm %m Aggg ggAggAgga Ag mgAg AAAIAAÉAs W AggggggAkgg#
g g #  IA A  te ttA A A iA A A A  AAA AA A  A&AAA A A A É U A  &ÊAÊAAA A&
aav «2 aatetea  te  la a  ate atea te  la  aaatearta  a ia W te lW a i
te  la p lfte te a  teaa la a  aaala a aâ a iaa,  y  aa f>— ilia  aamMate, am 
la a  aaaaa a ia  yar aa , aa teaaaa aaa aoyaaaatteataaa te  te te la  %
#AmA#AAâAAA3L* AAAÉSAAMlAAm  AA AA AAAAAÉA A A IÉ É IA A * AAA AAÉÉÉA
«aa aaW atete a i teteaS a garjateaama aoa la  ta fte a a lh  te  la  %
«tetete^Èwm teg^ggmi^gm «^ggkam^^ktetmmmAAP AA^I gga wgggs ggggm t^egfeLW AgpAAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAANLg AA #A# AAAAAAA AAAAAAAAg AAAP*
a a tta a te  aaa yeaaaaa# te  aaai te  ytaaaate «aaaaaate* #2 teteSaa  
tea laW ate  la a te a a te , yaaa haawOa  a te a tta a  #ap2##l aa&* aa&aaa- 
t e , y  aateOaate a l aaaamOte te  la  aaateate «aa #2 teaa  te k e i -  
#a  T ia H a a r yaaa $«2 ateatea# te l,
A l a k fa te  te  Aar la  aayaa te a e ia a l yaa#*1a a  aaaatea aaya* 
aO atte , Scaaaa te a te  ajjeayles t l« p te ate te a te  la a  tefaam atea -
AAAAMOkSAte SAAIÉAAAIA AA AA&AAAP lAAAflP kHAAflAAPA l A  Ü9Ê9ÊÊÉkM9ÊJÊÊk ** 
A a  AAA A a AAAA' AAAAAA ÉAAÊAAAAAÊAÊAA ÊAAlfAÊ.%AAa AA AA AA9Ê#AAte 
AggAAg aÉ A  idÉ A âA b  t t  AAAAAAASA AAA A3L AAA#ÊA#AAÊA #A  AAA AAAA
iMi a tte  «aayaaaCte te  a lia  yav a te *  a a ^ tH  P te 3 *  te te te te  aa
# 2  a^ #m  f A A V A A É É A  A v É liM ^ m  M Ë Ë Ê  I g  # g A g ^ g g ^ M # a  Am «,
2 a  AÊAAA (AAÊANAAÊ A #  AAAAJI# »  g g A fA g  AggAgAAmgAgggAl gSt A ggggg
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jacUttUMtaMa, «I «Mai, te MM mteteê# «# UMinwiate, iteaai
M A E U W  Alg&m maâmWVMAÈL&F CAflAÉMta Ê(ÊÊÊMiÊÛLim
OmmAo la «CavMMMte «ma## #te latavia SaatMHla am mm w§
g#M# mggp agmÊAAÊ## agAgm» Ig mgggm ÊgAÊWgWl agAg&m ggm g#aa
au* lateattateMMi aaateteteaa #a te#» iaitala» g#a# aa par -
Akg|Aki^ g^g^ »^^g|^kg«& gk j^ft teg ^^gg^gag^AIgg gg^ g^ggg^gg^ jAgakgg^A^gaA«ggÊ^ggij^ g^#k teglAw  V W »  MVQHMAf teVMRMMte# # ## g###*#- teOWi teBAAteANMBAK&ga^ g
aa fwrtaa «a tel teaaaaateaala la a«Ma «Mteateal aaatetepi al 
a»#te te la teteate& Jarfteaa te «m  a» teatei (par a#à#1##la 
aatetea te «aa aaaa teateafaa y«r la SaAaaMsateia âte gcatea - 
te la team),
Satea auiaaa iBalUManlalaa aaa al paUaa glaaa Jaritta* - 
aaa «m al teaa a» aaaaaatea aaaate teaaa «a» atetea aa tapi Mil, 
SI sa te al aaaa aaaaal te «aa la aaaaa aaateateaa teaa tetea% 
aa yXaaaaaato la alteaatte Jaatettaa «aa aaaa, la aMtaate fate^  
«tel «a* la aaaaa laateaaaatel aanaila gaaa al aaaa te agaatalfc 
Jaaiteaa aa te aaaa te teaka alteaMte, aatelte ataapaa, y par 
la aaaaa, aa la aaaMUetaatfii iayaaâtâte te iate, ate «a# te teaa 
teaaa paca alla «a* teaaa atea awa «aa apaateater lateteateal- 
amte aa aala«#aa#a y  lateaaaala, teaa  aa aaaate aaaateaaate -
±jmmgA gggmAte !IAA gMBg## gggAgggAgagg# gB###g#AA gg gmgAggAAg 4g«a
gaaaâaa, ya aaa aa la SaâSaeeSâa «te aapaate te teaba, ya aaa 
aa la «tayaataâla te la aaaaaaaaaMa lariMaa, te la prtaaaa %  
ylteaia, la iapneâaâki atete a la aalateaala «Aaaa te la tekg 
aiAi laaCilaa «aa la aaaaa «aftaai ya« te «aa la teaaa faailtaa
m n w t e  AggP 2g ggggMgAMgÊÊggÈ# gggBg #gg#gggggÈg& mgg &g#2# 
gggggAte gg 2g ggggg gAgggggk#ggg#g&^  g#g teggg#22gAg#Ê#g' 2g ggÊggtey
ggMgA# 2g ggggg ggg#ggg#gA gg #È4g gg gggggg gÊgggpggg 2g gmgg&te
W m ## MBWnHAgQbg Vite MggMW W W  B# # W g  W W g A # ^ "
#g# gÉgjl^  ggte gggggggg AgA gg ^gggju gggp Êggggp ggggp g^ gggggggggg
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gggAg gg ggÜg gg ggg[ gggg Am ggggAgggg glÉgggU gg#â g
nggggp g2 kgKMHPkMk A# AgùL ggAg gg gggg&AggNg gg güL **
P '»p ia* 1 > «# la  ooaa p te r i pa te r te aaka a  A #  d a l oaeaaa g  
e la te a a lfln a l. la  adaatetedad da aa daraaka a la  ladiaadaaad^m 
«a* dakaaé  aarta  aanaaUtia pa r teak» O apaa^. 3D. teaa aaka -  
«Btaa aa la#aapaaaa aaa p  akaaaî&i aa «aa aa ateaaa la  epaaA-  
o tda  Jaafdtaa «aa a # a  aaza# eeatepae y  aa ptda la  aateda g
raateda, aaagpvakar «aa aa a&arka la  aadaWaata d te  daraA a a -  
la  ladaaadaaadia r  da aa laaaao lladaa ia . teaa m raaSar a l aad 
awv aataauB ta k a i da ao ia rta tar  da* aaaaa l la  rteaaW h a tea te *
# g  Mm ggnggl^A gd BkrtMkm qgg  O gD Égg|g£A A âlA l A gg âg tA g ) AgA Agaa
aamdada y  la  paodHaetdb d a l da te , oaas aapaaka arta& aaaa, y  
a l aapaako iadrfmaaaa a*aa&a#am#a am «a aapaadai  aaa ttde a » 
aw ttlldad da dsaba aaadaata ragamamka Im teaate  p a r a l aanaapka
gg gggAAgggMg^ pggg ^ arnaa g#gdk*a«gg %g ktek*ttk#irtAk gg gMkkggtAgkg
"g kr g% IgoggmllgggglMi ggg hmgbo# gg ###*##$##*# #gg ggg
araka mcnaOaanito «aa la  «peaaâaeldh da aa aalakanala adla m  
«alaaa aaa g g g g g  ««ra aaa aa ad a# aaaa a a kaawéa aa i «« 
ddo «a* la a  pm aka ,  la  apaa a iaad ia da la  w id lH a m ta  aad«* -  
aaa aakitedad da J Ü B g É lte  #F* ba te  ajaaadtar aa paaaate aa»
gg ggg gg ggggg gg flAgAgggfiljaggg gggtM^ Lggai ggtegalaggg ####» ggg 
ggggg g gggg# gg&teggâAg ^  ggAAggg ggg&g# Igg 2É êM 9ÊÊ #gggggg&m 
AgAgg gg# Ijg A l H w A g  B#g|^ g#g « 2g ggdAjLggggÊg ghggAgA^ #g 
ggaw# aggg g& jggg* ga AgBAA# gggggggggg#gAF#g gttg AgÀÉAÉWk gg gg 
gfti gg gg ggBg#Alm gg# Algk gAg&M&gggÊAg AMAâgg Agi! hgBÊlg gg 
ggggggftJIg gg g# gggg ggggAggAg# ggg &g Ag ggAgglU ggggg gg gggB 
gg gggggg gggg gglg AAI ^_ga_gg__gg__^  ^ gg %jMAgaggg gg %g gBftgMkNa
gmA Jvgm ggMMaggmg^mAk^te ^^teteBa^g. %gtete AÈgg gkugaggggmaate^ k^uaga^g gtegggg AÉMBAAA^d2iAMft-MÉ^MJgdl’jHMa 2KjAL —#M#. V w  W M # # A  0## #AB ## A A M W r  #A# #AAg#BM#A#V# mm ^
MMgs «âag&ftam. « 1  awMaa MW 1# wMgiawwÊa ka aa iaM te  aa la  
wadwika te  «n* aw tea te* «aw amteM a## te  »%#ia aate* g a r * •»  
tea& te «W  aaa* a  anaar a l te to  te  la  nagttaiaaM a, aawe aagaa» 
«» daft tiaaiw awiat lte ld ga a tlm ate gar M  teaateaate»>> gara a& 
aaaa aaaw ta te  aa 1112#»#
Xb la  M gdteada te  t iiigraal al f c  te  la  aataa  aaatw artal aa -  
a l aatid il aai ail ante te  la  aaaawaaaaaala Jw rit l aa* la  aaaaa la r k *  
am ka l dakaaadaa karite A i te  a n  aaaarm teg raalaa  a l ak jaka M l  
daaaaho te  a a a ifa  «a» aamMmaa# A #  gaate gaaw iraa, gar alaag&a, 
aa a a * aaraa faakraaaakM. «aa aa aypraaa da aaka mnwatiaa 'HU. A  
aW iaada a  p a # r  allwankaa a  atea garaeea aa gaager a l ia a  aaa -  
graglaa aate oa y  a  la a  aaaaaU atee to  date* aa aaag l* aa e k lid §  
a lii# * # *  d«af a l te a a , a l a M k lr  ana aaafamala fu a n d O a  a  la  -  
g ra te a a iM  af lr a adata  te  la  aaaWk « n a i l  da aa akakr aate  gar -  
la  aaaaa* aaaaalka d a te m la ar a i akiaka aaaaka d a l daaaaka d a l 
a llaaak laka  (a , la  «oa aa l y a a l, «1 a k ja te  to  aa dam teo to  a a - 
adte graaaaal) gara gedar a a rtttta a c la  (1 ) aflaataaw ka, aa te —  
a d r, da aate  «a« la  kakoda jaadad laateaal «aate laa laan ta  aaa 
g d ld a. Baka aakdtedad dakandaakftaa aa maaaaarte g ar aaaaka la  
a a n a  aaakanaiai ,  a l d a fla d r la  a lte aadte ja rW a a  da graakk""" 
a lia  te  aU teakaa , aa I t jd  aadkarlaa riearaaaa gam  ra g a la r a l 
iaiiaifka te  d ata** atae «m  aa llM k d  a aatia lar a  k a l ateaka la *  
iwinraalaaa aaaaaykaa da teaaateted f da aa a a ja te  y  da "gaaXM H  
dadaa" da akra# te r  la  a a #  «X teaa  #aaa agaf kaalM &i, aa td r —  
kad da la  aaraa ta rk ra a a a k #  «aa la  aaraa aaa aaateaka da kaka» 
l a  ja a td ia a  aaaa da «aa aa'd# la  tea aa d a  agaadadk A M tdSaaaa
gAjga AteÉRgÉAga A# gm gtgmAg ggmgag Mm MMI ÉMÉA ##aa
(1). %,
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•e  m  rm tim Ê  m Im  ttjm â fn  t e l  tew #@  a te ja # # #  aaataaatal aa 
aa ala am ke a k la ttK »  y  y a r H aka a  la  f& ja a tii t e l a t jaka #a »  
la  aaa# in  yaaaaaal  a faaa lted a  (a k ja ta  a a tta ta , yaaa a l laaeâta»  
te  «s la  "yaaateal&k te  ja a te a ta *K
SiÉlABMI #UA tgg  MOSM Jw AAÏAMI RggÉfVHHKiAiAA A #gg&#g#A
la a  aatek aa la  a v a r ia  te  la a  aaaaa aaa ltea  teaa la a  aaateaw%
KUa aa aaf m h m m  aa Ittaalii mmnm|3 MaMaka. aww teaaa
aantda a a # T lanl e an itvacaaa aaaa# aaaa, aa ê m m IM jp , oaia» la  
kaaa te  la »  a lted a» aacnaa aaataaalalaa, y  aa t aa â i te  aaa aya» 
a te a #  ja a fd ia a  aaaaaftte an a l aaaa te  ia te a , aaa aapaaaaKteaa%  
aa  te  k a te la  laateteUwdLaaal (yatewkad te  aaeâAi p caetea l, aaa#.- 
a ü a  aaraa lak tea , aankaeite aanamtei te  la  a k U p a d ih  ja te a la l 
te  aakaor) «n» tla n a  y ar f ia  haamp a tte te tte  «X adon» lakarA» ka» 
te la te  y g te a rlw w ta p ar la a  aapatedao iwwMa enakamteOaa» a&a 
aatea#», bay « Ig fa  aaaa aaaayatanal, te nte# te  aaka teLpfkaala •  
n axaalt an « a * dtahaa nomma ia a te m m ta la o  apaaaaan a n a a aa a ,te  
ana nonaca a ia  e manaa aeaaOata. Par a ja a # a * an a l «artfoMUi M i  
t e l  O itta »  O lv li, an any* y i i r a fb uaymMo a * te apaaa «a* te l yyy 
p tekosia tla n a  aa a lte  aan te * a l kamakor y  a l yaaaater te  la  aaaa 
p a r* ro la ln d la a a W .
Para teaaoakante aaka* ro rfa la a a  «anaiw iaa, la a  iianaia Jaa» 
k& alalaa a * aaaatecn anpraaaaank*, k a te tia  te  an aate  a i»  a aa—
tetete# W  VMMnPAPVKteteB 9m MÊm
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ÊÊk% V #  WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ %m StfF Agg# MA AAAB#AMA
H É M  2 M  g S W B É ttg  M A  ÊA#A#AA# ASL AAVMÉIA #A  AAALÉA AAAMAm »
MdL («Mw — l«M tw* eteels atettektih te  m  A m  y ■ te tte M fc  te  
mm «teate yaatWMted a te fa tite  te  «tear m  lateatte a A , a«m%
« A g io te  mA g M M g A A  A a  A A 2A A  #  # M  AAÉA ÉA  A â g # Ê g # A  A A  A A  jA A gggA  A M m
2g g iu  g A g g A g M  A g È #  AAAAA AAAAAAÊAAAA 2 a  M Ê A lg g Ê A A Ê  A A A  A g M A A A m
# A 2  g g  # 2  AAAÊA# A A #  A IA A A IA *  g g g g A A  2 A  & A #  AAAAAAA Ê A  AA ÉA A AA A ÉA é  
A g  MAMI éM a A A Iw gAAËË# 2 aUAA# g  AAI #A A 0A g A A  A a  M M gÉÉAAgAÉA g g g g g g g A ^
Aai m  a l aaaa 4al ar t faala 1111 te l (lliMaa « te ll, am «aa aa yra» 
« A  2a  lÊÈmû%ÊÊÊÊM AAAAHA Aa AAÉANMAHlAJbl Aa #A A A A g A #k #  #2 Aa2 aaiAA 
gglg AAA# AAA Ag 2gg ggAAAÛSlAAMI AÉMABAÉAgAÉgA ggg ggAAAg IgggM 
Jteate te  aaa aaalte), rayai* aaa titplteala yarfeiaaiar te  dtekm »
CtagA A A  g n g g g Ê g  A 2  AA A A A H A A # a a a a  A V A to A lA g #  I g  A A A A lA â J h i g g  
#AM# A# g g g  gAMA lA A ff fg g g B tA l M  A U A A  A A  M A A A A  A A t r f  A tA g A g fA  
g  2 g  g A A A g g A È A  A g g A  Ig A É g A #  # 2  B A g g g g A A  A l# A A g g A A lA  A g  2 g  AAAAA a  
A a  # A A  AA t w l g  A g  A A te  A A A A # A  A A A  2 #  A A A p lA jg  ü t A l g l A A A i  A #
2g  g â g g g m g g g  A 2  A a h A m M I A a  2 g  g M A g g A A â A A  A A ggA gA A #
##Agggg|Agg JhjttjjjM Ê^AA ÉNMfe ÉHHÉB M
Bteteggygm AgggMMggAÉAlgg AggggRgg gA ggAAÊgAA Ag Agggg gÂAAÉÉAA g2 
gÉggA ÉgAggAA AAA Aggg gggggg ggg^ggAgAgg mmgAgggp tegthggiAggg|tem
te , atea m aateataaaa m  aayaatel teteria te aaatekar  teiteala,
g g g  g g  A g A g 2g A A  A a  M g g  g g g g g g  g g g A g g Ê g g  g  A g g g A A g A g  a a #  A bAa m i ##
2g #  g g g g g  g A g  g g g g & A g g g g  #  ggggtegtegg# g g  g g g A A g  a g g # g # g g g A g g  i  Agam
g^ #^.^ k^ggMg^ g^AkAkmgigg ga^#gâ^|^ ^^ |^ g^AAAÊA# Afti# jA^ ^^ A^ g^g _^^^ #^ÈWÊ^Ë2^AA2^ A^Ak
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■■A aMtelMÉad. aamHB. «Uka aamii ma ##mkd# m kmmgm flÉk*
kte# #  te te ria  te te te te  gar te l aama aaateM ial, yar te  aaaa*— 
ite  tmim  #a «a# aaa ateatertea* aa layaal'Mi«i Jtaf, aa a* aaaa *a 
aaa&te te  «teaaa ia yar ateOtea*#, «aapte aate teate aayaaa aaa *  
teaaa#aaWa te  te  aaaaa yaaikiaa «aa graa»i* * a a tea «Byayaa -  
«aaatara» ttte M te d , aaaa te  la a iia  te l te te ria  aa* aiayaya atea
gÊgte te 2# Ab2 AHSRMÉAA ## AHÉMMHMHHAIü 2H0HMMÉÉAAte
«a» te  aaa&Ai teaa yaaitea aa te  ateatea# tek te  aa te te ria  te a *#  
te  te  la  la te te H ia iit a* te  a la ir aayarateaatea*
mJL| g%gteteraa#Ate #&# tete tetegte 2# #V#âA i ggteJjggmte gg %gg gggggg
AggÊgggggggig# g ggg ggg MÉtaiggg# #g 2gg- ggggg gg ggg 2# ggggÈte 
ggAm gggÉÉÊgg gg ggggâggg 2# #g#gggm#Æ& gg gg gggg# ggg#ggggg 
gBga ggg ggggg ggB#gggâg2 Cggg2g#ggAgggg gg ÊjggBBggâggg. gggSgggÉte
te  laa aaakratea, a te .)*
a) te r iltte » , ayar aaaa kaaMài mvmmm laa aaaaaa taatea» 
m a te lia  aaaate yaaaw tkaa aaa alaate aH araalfc, aa la *  ateaa# 
teaatea «aa yitaate, te  la  aa iite  |aa*«*#aBlaaai aaaaal «aa aate» 
lAaaaa aamÉB talaa aa#m#mmamM*aa as aa «a it a*aaraa*ia aaa ba 
te  raaaiaaraa a teaai a te  ma m d iflaaa tla  te  la  aâteaaite Jaai» 
teaa aa te i'la l m  aaga aaaa «a te  yiateM te la  ayteâtete jaaiteaa
j^V i@Ê& gP0K AËÊMÊNk g^#^& #M04kA0009kd& g»
u s *  te * Oitea» te te l#  m  a l «aa a» yraaarlte a l teaa la  ra te r—
gggg. gg 2a BgjgBBgga teggBg gggggg 2a ggggggggAi ggggggggai ga gÊAg 
ggaaSÉMi ga gggag a gagggiagtegggag gg# gg gggÊgM ggga ^^ ggBgâmaa
gg## g|A #i& ÊÊÊÊÊÊÈt -IHjft IfeHfeHÉSft. ÉÊÊk jWjk
• *
te r  «B #1 «am  te  «aa, aa kaM m te ia te  naa«i1tka jaafaakaawi»»
M a k U a a a lia  a a la a la a il. «maaaa Whdaaa aaateCaab» la  aaaaftÉad 
aaaaaaâto aaaa yaaa» &a aaaaa laateanaiikaT te te *  yadaia te a aa 
laaaa  te  a a te  aamaate teW teteaa  aatlyaX ate y a r te a  aafatea  
M w  aaaa a l aaa , da am aaaalteaaate da la  ateÉaw»
a ftia  p riita lp a l, aate  InaB ayllatante a * y ra te a * y  te  te a ia r  a *  -  
aak la te a» la  yaaa, yaate te  aaaaakar y a te r te  fh y a i j ar ta tta  
«Am te la  « te a tte fla d  te  la  te a aa , «a* te»aai  aate# aaaaaM te, 
Para m  m a , m m noàM à. to p x a a a n a a m  la  r a u  m a m  u  o n z -  
OAcaoB PBZBcsPte H g g m  nas n  Pâjm o zmeitenteR asDU*
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te  aate  aaaa, aaa» aa «teaa ateA lm aa «aa ya aaraaaa , la  -  
aaraa la a tm a aa te l ayaraaa aagraaa aa la  aate te  aa «aa aa aaaa» 
a a rlo  para aaüalar a te  aaataate aa la  aaH alA te ja te a la l aaaaal, 
Oaaalkaraaaa abora la  fw aalia  te  la  a a ttte d a i j ate te te  aa 
aatea aaaaa a , «aa la a  aaaaaa ja a tla la la a  a laakraaaakaiaa aya- 
raaaa aatyraaaa, a l eb ja te  te  aayl l aar  date# aate  ylaaa la a  aa—  
aaa aa «aa tea tea  te  aaa fte a lA i teg ara la  flja a ld a  te  «aa a iag  
te  a lte a a lte  Jm Cteaa a  daraate aakjaktea aa « Ir te t  te  te  « te r»  
te  aawyaa  te  d iaarate an a iid te  a  aateaatte  ««atta ttaw  d ajate  a l
JPémm| tetete g#gggte_ tegtetetete AnD#MMMb
«aayaate  a  la *  aaaaa aa «aa la  ayar l atfc  aakarma te  la a  —
aéjW I  ghgÊmg# m Im u É W g  v#A g jüWAMgg# #  MMU 1# W M É A i  
gte tetete #â#g2##ÊAgA g# %m mfÊÊÊÊÈÉÊk #U# ggg#gggte« mmgm gg
gggggggg gg# ggg gggggW gggggg ggg %g gggÊgAg gggggggggAg gg mm
t o g g # g g g g g g m  g  #2  g & Ê g g g  g g  A â -lk a i g g g â A g  im  g g  g g  g g g ^  g g jL  -
^^Ag i^^ g^kggagg gggagg# gggg^ j^g' gggg^ g^ggga^gapgpgPggaggAkggggg^^^BggPgM gggpgWI gBRVBm## B B W  -## BBBg#, BBPgg -BBggBVByBBBBBnWBVB 
g g  g g g  g g # g g g g g g g g # g  jÊ g k g g g g g g  g  2#  A M B É ft  g g g & g g g â g  g g  g g
AgAgggBÊggga
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m  la  a a # a te  M y ita M a  #a 
aa d a te r, aaaada daftaa dadalaa da aaaaaa yaiaatea aa aâaada ta »  
karda, aadakaa Mfaramkaa aaaaa aa la a  «aa la  te y  da ja  laaaaaâ»
M @2 aungagAg d# iMAto #& ####%# g# gg# gAggggaam
%pted% F # #  g te g g â g É jM #  2 #  teg g g g g g g g m  g g g , AggggÊk# g #  g g g â A #  gggggaaaa
gteA a 2# gBÈggBBW# g# 2# BgMLg# ggBÊggâggggggg ggk g## gFBgggÉg
#2  AÉBlAg g #  gB2  gggBMgMldk 0 #B A  b #  g #  g B g g g g g g g  B lg g g g g g #  B B g  g 2  aa
Wgag# g# temg##g# gte IgMÉIg g# gggg# gggggg ggg ggggBÊggBB g ggg
odavka adknatete da «paakattei ja rfd ta a , «aa JaMUEtea aaa d a te *
H|A Jjkg H^HRlLjBft&flHift^ UBÉlâL flSBft M^UMÊl^ k 3ÊÆk MMAgjjM v
aa a l aaaa aaaaraka, a  iaadkaatia  da aaa «aate «aadai aakâaala» 
dm daaaalaaaka aaaa m adaaad^^
Taaaa a  adkF  daa aapuaak ia  lagalaa aa la a  «oa, ra a y a a # *
HmimAm^  j#gg#Q#wkA### ]AMg#0|k#d0Aj0#0M###@k#k %#k |Mv4j|jjA Æ#A ##
iaraatiB da aate te  laaaaaal y  a l ak«ak» d a l teaaa, A  yatoana da 
te ilaa  aea raayoada a l a rk faa la  17QT d a l d&W#n te te l,  aa a l «aa, 
a l aanfjyararaa la  aatete y raaaaal aaaattka ttaa yaaa la  dIaalaN»
mAÊm gg ggg gggtgggftw gg gggggg# gâggg ggigJbu gggggg gg gg# 2gg
aak laaa «a# kaaateaaaaaka aaypaaa, y a r aaai«teap tekra  aaaajap- 
ka , a  Ja lte o  da la *  fte laa im laa". B  aka# aaa» aa a l p ra riaka  am 
a l a rk fa a la  #18 d a l adaaa Oaaaya la#al« aayte a l aaal la  daa la»  
ra a ite  da ^imayatedad da am aaadaaate " f lja r d  la  aakawatte y  3^ 
aâkaa da la  kakaim aâate te l « ra te  da ImaapaaldaÊ.#.**
22 ggggÊÉg# Bgg#âgg2ggggg#g 2#g ggggg gg ggggggggm gFgggâ 
AgtdLgg ÊÊÊÊÊ ggggg ggg gggggg gflggggl^ te AggASfigg BMIg gg| g22g# 2g aa 
Mgggigg JgVgggg gÊ#ggÊ.ggÈÊBBg ggg# M g i^ i gg ggg gggggg gggâgg 
gg# #2 ggâgggggg gg gggiggÉw gg gggggg gggte #2  ggB##ggâ# #2  gÉM 
gg g#gg2g#gg#g (Ag 2g gggâgAgg g #2 gg#Ê#hgBÊÊgg gg 2g ggggteggg#
gdA ggggggpgg^  BggMgg ggg gggggÉUgPggg gfgggggjygMg gAg jgÊAgg#
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« M  «1 ■rtfpgOo ITOT ##j# # m y Irtawrtm 4Aoaoo«Êmg
MBte 1# ■ v lik o t 4# la  la wy■*<#■* jaaidâaa «aa ha 4a aaMbP 4*
flttvgflnngBte ggagm ig  #g#ggMBg2Ag A#2 ssÉgiAnÉg mm
#a*te4âeeiaBal 4» aqtedak daâda a l yaak# da aAafta da la  yaadaaadAa
#02 M BM tttW  gflftalo tef!lfl2#0# #0 Ig  gttVilBÉÉg* WÊOt #0Aâ0#g ggf# 
M# 2g FgRgAgg»## fg## goOgg ggW g P#gR#g#FF#g ggggRg# Jg fW V *
vaal&i dal afaaka aaaat&Mttaa aapkaaada* yaaa aaaMam# aa la  %
BMM#lj|M##P #02 Fg0#2 flgg g#F#hA VAgglSÉg #F #FF##0# #gggHM#g| #g
la  aottatted da «|aa*âa «aa a l teaa aaailaa aaaa yaaaayaaak# if»
JÉgg te  ig  ggiAÉÉlggflAAi Égg#AÈ$teg gg# ttMgBgiÉM
a i, aa la  hdyikaada adkada d F  a a ^a la  F F  F  teaa aaa$Ê%
gg 2g 0g2g#g0F#g ## 2g g#F2iA& 9ggggg#2 (AAgflSfai^ fegRAg #g #2#g0# #g ##
aa» da aaaa aattvaa aaya ayraataalâi daja la  U y a aa aai kaai a , •  
f t ja  aa a l adaaa aaka aatedAaaddaa la  aadakaaaia da ka l daaaah»
#g gg0#te 0g 02 ggg# 0g0g0My0gP 0gâg#00M#g ggg 2g làÊÊÊm ggg gggggg
g g g g g  t e n v l  t e  # 22g #  • o n d i R i i g r t g  t e  g g g  g # g # # g  t g j g g g t i i  g g  g g  
g g É g g g g fJ b l g g g g x g l*  & #  0g g 2  F g lg g g  # g g g #  M #  #2  jpgggm  #2  g 00##02# #
aaka aadakaaaia aa a l Maa porkdaalar aaaakdda a aa daakadte, aa
M  2Êg2#g g 0ngFg0g#0gflLg *ijg02g0gggl00gte0 gggg 0gg22te2 #20Mg0gp»
ka dafinida aaa «aa aa ampaakka# ata» «#a aa aaa aayadkad aaaad»
ggMggag 2g g0gg%2#ggga 0g ggggg# ggggÉgg #2 gdgÉAgÉte te  2g ggggg 
2g0g2 0g Mlgoâdg ggg #2 ggggggte g ggg g# gggteg# gg AggÈgÉAâm g#
daada aa tn flM * «a» a l teaa yaalfaa daa aakladdakaa aaaaktkaF»» 
__ ■amoa makamadaa aaa aaaakdtoad^a «aaldaakal» aa aaaaka
gggtettgn gâg0g0g2ggg2#ggte g te# ggggteggâg g# #g#g##g #g gggÉAâ.
g|^ ng|gpHmg ##a mgggMF m^teaaa&^m^^# gaan^ng ^Byn ÆÊêMÊ Mgada a^WamFmwgtog M^ya^M g^gggggVwW igf y v g  ggggB&Fggmgg ggggggg&gg# gg ggggggg te * v g te
t o # 2 g # 2 g g Ê te  t e  g g g â g Ê g â  g g g  g g  # 2  l A t e t e  t e  t e g t e  g g g â A ^  
a» im Mnfkaaia dal aakCaaia Bd dPL oddtaa « fta ti* la  aaakka 
*# *  aakkaadaada d a l teaa» a l aaakÊPâaaa» la  aadakaaaia da la  aaadda
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4a *aaaaaa#'*aaiA,^  aa# mi aila haaha 4a baba# aaa4o4a aaa
Fobada la  aaadwadam y  la a  daala adranmakaaalaa aaaattkaM raa 4a 
la  ayaalaAte ja a ik la a  4 a l aaaa (aiaaa la  aapaa&alda bate» te  aaka» 
A la r aaka aaa* da aaakama&a aoaakdkaklaa) d&ja at aaraa# mmal aamka 
•M , la  «aa aa ly a te , aaa aa oaikatea da a«a ld ad» a i abjaka da la  
a t aaa, aa d a te r, la  aakaateAi to  la  l aaapaaidad, paaaka «aa la  la y  
a * dakaaadaa rfgtdaaaaka la a  l ia dkaa «aa dab* «aaaa, adaa «aa da ja  
aa daldadaakdJb a aaa lik a a  daadtei a d te  teaa , Par tanka, a l Oiyay 
aa jaadaddaadaaal, a l dakaaadaar la  aakanatto da la  laaapaaidad, -  
aanaklkapa aaattonkalnanka, a l aa la  aalakanala aato laka d te  nan»» 
adaaada daaaaba da aaadA, aaaaaaal. te  a , mdakoaada aaa te  «aaad«. 
aa abjaka an «a* aanadaka aaa ankinadto «aa bn dakamtnada, dm  la  
«aa raatekn «aa m  la  aamkmata to  Inaapaalkaalia d te  aoadamto —  
aanaanam t#ialnaaka la a  daa teraaa da In  aaaaktkmatin praaaate » 
«aa bmoa anam krato an in  am km ala  dIaalBkeain to  In  aaeiadai, 
Baatenawiaa ataara la  kar aaan paatbdltdad da nan ifaakaaito  aa» 
p ram  da im  mimaa inekm em ka lm , «aa, aayto iaafm a a, m  aiwyla 
m  in #  aaaaa m  «aa, par ana raada da ja a te a la , d lteaa  aom m  laa» 
kanraiikalaa dU pm m  ana tekaraadto m  In  naklaldad jw rta ita a ia m l 
kakteadara «aa nemalmmka p ramrlb m  m  ra a jb  da In  apoalte da j» >  
a id im  «aa am kaaplm * a*ka adpadlaHkad aa la  «aa dakmadan «pa » 
In  «aa apnr aaa amaaaa da In  namm tn rk im m k a l (am ir* «pa am m  i
W  v f M» AAv I f f f A ##% #A A #VM A A # W V ra flk B flF P F  @A 2 #  AAAMAPURI @A “•
akrm  aapaakaa) am  ntpp*—kaka la  park a da a lia  m  «a* m aakadl# 
aa In  ladtaada a lkaraad in  da In  n ak lk im d  ja r# a ila a tm a l,
yadanaa d a a lr «pa, m  aakaa m am , 1* a to  aaaaakar f ak laa m
dPFte Ig F  F g g F F F  A g a te g g g g tg A # #  g A M M É M  g ig F n M  # 2  J A M  ffh m m f  
Add mte#d^ F#Ab FMlteAÉWà M  M  #FFIÊAâ A# g p g w lA m  teteteém^ #####
m m m Aaé# AaAaaaAÉa m # aa Am Aa m  m  M 2  AAJaaIJa AaÜIaéf
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t im  to im tetotoWk Jw rfdioa a a W zla l ««• am m aaA tim m top#te%  
«ppm tof pov k m to , am m  tom tom * to  m m k lk m lto  pm a ito l ##«& 
tom tot, to  mmmmto i m to km  natotoam ttm *
to to  m to  m  mmaftm to  mmi#m, tto m ff— tobto m  a l aam  to i 
m kto a la  11#* to *  fiiiM #  d lv ftl, aatoa paaaka aana a jaap la* A l m%g 
aa klanpo «a* la  park * aaaika to  la  aam * laakaanankal «aa mma" « 
kaatoaa aemaai a a * am aa iar a * iarakha to  aaadto pr aaaaal  aaatop* 
koata, la  parka aapmm  to  la  a ia m , «a* #a la  «pa aaaklaaa a i an 
k fa a la , la d ia a  la  ra c im k a  amaapaiaaai to  la  aootoaka ja t ta ia i p * 
adktoammka aaklatoaktom  to  la  aaaraapaadlaaka p rakaaalto , p raa l»  
aonto le a  aoaaapkaa k a a d lfla a a ito V fa * a«af m  rte la a a  a i abjaka 
to i m filk a  pma&»p m «altoft% p am raam to la  aaato to  ja a k la ia  a  
fa *  abatoaa la  aap aaia llto d  to  m  d lapaadalto ,
Scymaakaa atagalarfadaaa, aapa a m U aa a ito  raaalka m  km ka 
aaaabreaa, am  la a  «aa ato aam  la a  arkfaa la a  l i t *  y  lU B  to i d i%  
#a O tr ll*  mi palaara to  a lla a  aaaklaaa a m  aam a ja a k ta ta * a la a *  
kaaummkai -m *  paato aoaaltoram a aeopleka- m pram  par toa ra a a - 
aaak poapaa aamaato kaa aaalto  aomaklkBktm kakalatom  patoaala -  
to  m  la k a ria  (a i Im kn to  m  la  ra a o la a lia  to  m a  ab H g aalto , d a - 
k lra to  to i iaaaapU alm ka to  la  ntwna par m  k lk a la r) y  pw qaa, »  
m  la  a lro m akm aia  «aa p m rf, tom ooa la  p o a ib tllto d  to  a m  a l%  
ra a ito  m  la  aad lto  ja rla iia a la m a l «a» r aaaar i  aam alm m ka m  a ig  
kak to  la  apaalo tto  J a rfA im  m  a lia  r ap raam kada, b im k rm  m  la *  
pi i'ia fba m to ara  y  aadpnto am aap ram  la  toaalkad to  paddr la  ra»  
m laad & i, m  a * kar aar e oa la d ia a  la  am toaka ja rlad iaad aaa l aap§ 
k lkak laa  ( M l tcdbaaal toar akarl  la  r aaalm lto  «pa am ra a la a a *# ..) 
p ar* a lia  p a r* p ra v m ir la  paadbdldtod to  m a  toar l aai ia  m  la  a%  
a a  ("### a  m  babar  aaaam  ja a k d fiaadm  «m  la  aakarlam  para * *%  
la r  p la m ")#  to a  aaka A kdaa parka to  la  aaaaa, m  a m fia r*  a * —
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y### te padar dtaorcteoBte da lakvataaiv au nodtftaaatâa (oadiaa»
«a te aplaeateenke dte mldika dte aakm) m la tekaaaida jatediaa 
aaya raaalaadda aa la pida aa maa atramakaaata* «aa la aaaaa da» 
|a Inpaaalaaa* tflim aapteaasma aaka aaa# aa «w la fijaalto «aa 
te fuaa, aa aa aaaa, raaltaa nadiflaakirananka apara aakaa ma te» 
kmaal&a M»fteaa amkatete «ma ma aa akjaka da aarliftmalto topa# 
k&m m  te ampmaake da aaataaata laaatakatead,
te aakodiar la (Wiaanaida kaapaate da laa afaakoà Jmrfdiaa #*■ 
kaviaiaa da la aaakaaala aoaaklkmklka, ddjiaea, aaa» aa laaavâmi, 
a pcopiteka da aaka team aopoaaka, «aa aatea la patetelidad da ma 
amkamtea aanaklkukim m  «m m  paaiwnatam la Imamat te jarCdtm 
para m  noamka fokaaa, Foaa teaa# adteklamda aaka tep&katea, la »» 
amkaotea amakikaklm «ma m  diaka m  diapoteklka m  aamka, a k«§ 
via da la madlflaaaida da la tekaaaida jatedlm oskatete «a* aa p«| 
kaada raaalmr, te fmaa nadlflm la aateda praaaaal amakikaklm %  
pa ateakantea aarklflaa, m  te amtide da rakamar m  mkaateia h«§ 
ka m  mnmko paakatea# y aamdlteamarla te haaha da «a# «n te klm» 
pe im oamadla amte kdmlao final te eaaplitemka da la akltyatela 
m  kam* Imgarw
y#aa kaaflHto aaba «m te fmaa, m  ma to dlokar ma aamaklkm—  
alto da fakara, dmaaklm la prakmalto aaaakikaklm y aarkiflqm » 
Impatekdrmmka «m daalr, am ftona da aam jmayada mdMdte* la 
aaiakmaia da la tekaateto jmrfdlm aakaadte kte aana il la k# aag 
flaada madlaaka te aplaaamtmka» 8a aaka aam, la aaakaaala praam  
karto ma floanmto atmaiarfatma, 81 la «pa te tam tealam IPara 
aaraawaka daaaaklaar la prakmalto amakikaklm, m  raato da «pa t e
âmtedddFteWtNkÊteddAte F# to# gmm### lSÊÊÊÊ9 WÊBÊ ÎMÉg# 1# gbiUjBÉiAi MlMgAg
da mkmma, aa hatato pmliaaa al#ate, pmm la aakltedaft jarladla»
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te m te  M M ta tlr fa  a te m m to , «orao «b ko dm  la »  aoakmal m  daaoa 
klaakoaia», m aark& flaar 1# in m to kaaai a  da la  aaaâto adÊmada,
La d ifla a lk a d  da aapl&aaa&i a katotaa oawe» aamda la  a a ttk ld a l %  
d la ïa i aanalaka «b  daeaakirtiar la  p rakm alto  m naklkutlaa paryaa -
iM M gâAl #g glXg M fiiBdaaAto km â g jg i#  A# MAAÉÉV #  ggMÊMMAâg ##2
idaaa lakradaalda m  la  a ikaaa lto  ja r iM a a  m akateal, A«pi a l toaa  
aa aa lla lk a  a  n a d tfla a r a l daraaba da aaalto  aoaatekaklaa, aima »  
«aa B k lila a  la  iO aa lka l dtaafaalonai «aa la  U y  la  da da daaaaaa—  
aaaSa, y la  taoa a a lk lm d * aaa am kmala  «n* a m k U la a , JBOÊlÊÊJBk 
iM Ê ttÊ Ê Ê Ê »  1# aaaaa a m tty a ra a lto  da la  ladlaada a ikaaa lto  p u i%  
aa aakaria l»  la  oaai a lg a iflm  «aa a» am aka a  aaa damaadmka a  la  
aarkm a da «aa m  daraaho da aaa lto  me aalaka, a  knarla  de la  m a#  
fla a a lto  da la  a lkaateto  jm rfd lm  makar l a l bam  d el aU no* XHebe -  
am  a to  « la rld a d i a l la m , teaw lkm d e a i pator d laaraalanal «m  -  
la  marm Inakwaiwnkal la  d a, a a d lfia a  la  a ikaaa lto  J o id la a  «a» a l 
dm m dm ka qalaa ra a a lre r, y  am  a lla  X U A J ftJ H ttllB É U l t o i de» 
raabe da aateto  aHm ada par a l a la a a , ar amda am  aaka Ü J a a lto  -  
a l abjdke da la  a a rk U la a a lto  Ip p o a lk lra  «m  an am km ala l aaaak l-  
aakarla  prmmaala* Sankanala «ma, am  am  aa earto kar m a«aklke,k#  
a *  makaanOma d lap aa lk lka , p raam kmda mm am km lda a m y ia ja  m  m  
d aa la ra a lto  da aar kaaa, puaa m  toka «aadm  aaqprm dld m  la  d a f t#  
k lra  aatem kova de la  a ikaaa lto  jadC tem  o ak 'w la l y la  Im e lakm »»  
te a  de la  aaalto  ra m in k a rla t a lm m ko a, aabaa, «ma hm  aide d b f*»  
ka da la  f t ja a lto  ja d ial te  d laaraa laaau
klftam lkadaa te a lla a e a  peaam ka a l akae a rkto a l»  a lk a to , a l -  
lU B  d a l otolda o iv ll ,  m  11 m  praaateba «m  la a  ffrikm a laa  f t jm
2g A0#M1A| Étt2 fldgM te w  gA2lM0ÊÊg MMte tel l# mmtetelMg w
teram akm alaa da tokaa m  dadmam «aa ta  «aaalde amaadiar aa te  d #  
d a r, a aaamda m  dakaatemaelto tapa aide d ajato  a  ktem kad da la ke .
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A kn w to  da M # a  m m a te te to . aawwem  m m m km  anM O M I 
da aaa aeaalata  aam a laadaaaaadaim aaa a a to ia  aaaadmdaaa. ada 
a am aa, da aaka aaaaaa» *B i a l aa|aka «aa ba am kkafik aaa —
a fe iila M lto  m  la  aam da. a l  «#«aaa«# aadaÉ aadka #a adtakdakAad
a  la a  trib a a a la a , y  dakaa ddbm ia yaaaaar a  te la »  Wmm a t da la  
aakaateaaa a adaaaaakmadaa da b» akteaaalto  aa dadakaaa aaa aa 
t a  qaateda aaaaadar aa y laaa  a l daadaav S kjaai»  la  d araa tla  d te
wOJÊÊO^ QmmOrn m mm p M V H H M H m  p V N P H K V P M i #m  0# 0V M #to#
awkaaAm. Jgk FÊj### IgmÉg gg gSL gggg (gg ggg #2 glggg AgfeÉggg ggggg#
^g g gg&ggÊgâ g#2 gggggg^ ggggggg ÊggÊggÊggggg00g#g igggggÉgg
aaka fan a O o o ito , yaaqaa te  «aa aaaaaaa aaamda aaakaaida da la  »
gdgggg hg gg ggg gggggggMgg ggÉltegÉ# ggggg Ig g  ggteAAUggAgg —
qaa, aa teadad d te  myiiaaka «aa yaaa#,  aa teaaa a  la  aakdtedad
i«r2sââgttiggg2te #gvgg# ggggggÊggAg g ig  gggg g2 gggg# gg l& g g g  
jgtaJgggg g ggggggg glgggggw ggtegg 00# ggggg gggMÉljiggAggte
te  p reiaa» aakaa# m atalaaaika am lkak» aa aakaa aaaaa yav 
aaa j aakaaaU a de aobim a» fm  kaaka,  a l #aaa aa a a t# , a k m it#  
de a la a  dakaa w lk ia d a a  da la  yaatea, aaka te  Itadaaaakte %  
la a a  de aakbaar a  daaaak&aaa d ite a  gaakamal #», ta re , te  «eedar 
atedaateada, «a aatea da aaa paaata , la  aaaïal dad da te ja r  te  »  
ylaae an la  tekaateto  jo rid ia a  taoa da ta  grmknBÊda aar tto  da
gggggmg  ^ #2 JAgg# ggRggiMggg gg gggg2A0A gg0000gggg0g ggg 2g e»
Tggkr Ig  gâ  ^ oggAg AgtgggÉgg# gggg #02 g2ggg #2 AggmggggMgg Agg# 
4ÉéI JNBVdÊS&Élift flSL- flÉH tlH tfett iÊÊÊi ##
yaaamakateto da ta  daaaada e d te  A kda» ka lteka  «akaaâaa a  ta  » 
g0g#0ggÉM 320 #02 ggg^. gg ggggligÉAg ggggÉgÉigA gg AUg0F AÊteg
ggggMMgjJkp gtegAgdWig gggg gg02g2#Ê0g0gggg ggggÊggagigg gg #1 ggggg# 
gg M  2g ggggggiAgto gg ggg#ÊA0gg# MggâgiâgggggigÊg gg ggâg#00k# 
teüF gg #g2 ggkggi^  m ggdp #0g#g 2g ggAgggggÈüi gg 2g gggdW&i Ag (ggg#
j^j|^0ggggjjg^ ' j^j|j00gjgj00|j000^'
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M#gg#g #0 Ig  ÊÈAÈÆÊÊÊÊÊm WÊ9 %ÊÊÉÊÊJÊê. MMÉ0 #2 JAM  M # M # M  #2 
l^ g M  AM#g gg gM M A# M g#M Ê0# #2 gRMgMÊM2g0#g #g gg gggm 
Agggâga, jgg M 2 kâgteggâg# ggÊw# gg a l gggMgggg #g#g2 Ag gg Agm
AÉaAAi AM  JAgAÀÊLLAgAg## AggAgMANgP L# pMtAggAAl Ag AmAAAA 
A m âM »  A M  AANÊAM A# te# M A# M  A l jfiO m m  AAAA# M  AAMM»» 
AaA AMAMgAg Lg AgMgAAftAg ttM g â A i Ag Lg MAAggAA# MAÊAÊAg 
gggAMÉÉVg g AngiAg Ag M  AMAâAÊAAgâAk aam  M  gllAgggMÉA Ag# 
gggAAülAAg gg g2 AÊggM gggAg Ag gAggAg gMRgAgm 9  Lg MSgglJhà 
AgMÉMÉAgAg Aa Lg lAMÊgÉAgglg AAL AgMÉAg Ag gggiAg gggAgg#» 
MaAA ggteMA# Lg AMALMAAAAAa A# isgglsAAgAlAb Ag #2  
êêêêêbêê/êêê gggg# JB^ fag Aa Lg ggggg gggggg Lg gLÉgggAAg ggAggAg2* ** 
« M » , m  ta  «a» « M to  •  ta  matto  ta  aaatau# a d ta m ta , mm ■» 
am rtÉftotaÉalm  aaaa a n t a a it i a l aaamadaaka» la  baaa dtaÉtea — 
y a r aat,akaa#a, a l M aa aam Btataaata, am aaaaka a  aa taamam ta »
Aggmgpgggg gg Lg güjjgpgAg gmFgmmgggpgm^  gL AggpmBBgWkm gg gjg ##
kÉamaa aaaakaa tÈM aaa a* aaaataatooaa da la «aMa— aA* aaa^ a 
tag aa.
ta  aakaa aakaa daa ilk ta a a  fim w aa ta  ta a ta lto , pomma ya% 
ta a lW a  ta  aaamda ( ta  atoma p a ta ia  dm taaa lappaaka a  ta  b##*» 
Agggg gAggig# gg g2 gMgggÉA AAL ggAÊggL# LLAâ ggÉAg ggggâgggg)# 
»gF gggAi Aii2 ggAggAgÉg gg ggggggAg ggggggAL 9 gg gggggggggggAg
a t a  aam aodaaata da a a tta r  t a  m lkam m iêi ta  llk d d ta a  (1 3 , 
gggvg# M Ag#.ggggAg Aa  SAALava a m  ggAÊgâgggg gAAÊAgg# g
AgggAg gg mamag#mâ mgNggmMggm ggg mggggggg-, gggBggggggm ggggh»
ggg AÉlagggiJhi ÊgdWÊgLm M g  Lg gggg#ÊAggÊAg gggggggg A g g âg g g M m  
ggg ggg mgggggg Lg MgAgggAg AÉggggÉÉÉAg ggggâgAg gg Lg jALAg# 
gMkm gggM2AÉAg g g  ggg ' ggg#ggMg gggAÊÊA^ A  F g g - gAggLAgMÊAm
MMÉAA LA M W bàÊÊÊ
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a# am ta ra # #  a te jaW aa, «ma te  ta aa,  «m te  a jm te te »  4a aa aaa»
mmm Mm |V#g0#0Ê0ggLÊA0dU. mÊm # «ggagaa gteamAArn tegmAte Lgg gggBgu ggm 
laa tga# %g Agi# gggHlgg g AgggAg ##2 gÈBggÊg #g gg gggÉg^ ÈÊ ggg
M gggA& g  ggggg Ig g  ggggpggÊgg# 2g gggMAggggAi LggggÉÉtgM 
ggggg g#g#g ggg #2 a#gg#g Ag 2g AtAggÉÉg gg ggg gÉggggiAig 
AggÊtegg# #ggg gggAg Agggg ggggnAggg gggggÊg2 g gggggggftf ggg 2g 
gggAigglgggAiA Ag ggg gÜ 2g gggggggÊg A U g gg Agggggg gMg#g#Ègg
Mm m/ÊÊÊk WÊÈMÊÊËÊÊk g&gggm 2g Èggg ggpggÆk ggg g2 ggggggggggâgggg Ag»
Mggkg Ag gggAjbi flgggggÀ (ggg'MgggAgte g2 A èêêÊ 2g ggggAÊg A# 2g
IDflBA ^Æm^ÊgÊ#ÊiA0 j&Ak %Êik IÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ^^m **
para aa nimpaa la  flja m ito  ta  la  aaait a  paaaaate oapaaa flj» " " — 
gAAm Ag gg Agggggg ggÊggÊg2 IggCw ggggAg #2 Aggg AgAgggAgg 2g gg
ggutajgAg Ag 2g AfigggggAAgg ggg 2g Ag gggjpAjF g2 ggnAflgglAgBm Ag ###»
maaikB te  aapaaka a  «aa aa a te la a » la  f lja te ta  m aata  aaaa, pB l 
ta  ■MMrtatWr, k te  aaaa ha «aata ta  p a taa ta , aa la  aatataaataa pa» 
te k ia a  a aagaktaaa #te taaaaha m te|aktaa ta  «aa aa kaaka, «m te 
a ija ta  ptatea» d te  teaaa a aa aa datetekdaa aokmakaaa,
00g ggggg ÉAggg gggAg gÉggAgÊggggggg AggggAgg #2 flgg hgggg
Ham ata aapaaka amkatoaaaa ta  la  aaataaata dkayatekÊam, taaka m
Al gtaggggg gg gggggftg LgggAmgggg# ggggAgggggg ggk 02 ggggggm, Ag AÊ# 
ggggAggglLAgA ggg ggg AL ARggg gggAg g2 nM A gg# 2g ALÊggAAg gg 
gM M ttiggg Ag 2gg ÊgAâggAgg AAgAÈggÊgte
gggg ggtetegm Ag AggggggAgggLLAgAm ggg# gggAk gggggggg kggg# g# 
tetategâAg iâgggBgggg# #g ggg ggggggAAg Ag 2gg gggggg ÊggAAâggg Agg»
AAgAAIgg CAgtMgggAigg g AggAggNANAWWA^ g €M2AAAAg gg ggAg ggggAWk 
gg gg gÉMÉg gg2#ggg Ag 2Êggg#M Ag Agg2gA#L ggk #2 Aggg AMgg m
Mteg ^^MMgftggft.Jli^ g M ^^wag^ t^eg^ AHAkg ^^kggg| JAgÉ^^m
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te M B la a ito  an ana a l M an  aa anaoaatan aaanla aaba aaaa antaaia
ggA&M AMAAM^WhM %#& AgMA#4M#. WÈM M&MMMÊMAËÊÈMM «* MFVMkwM P  p^HPgUHv^PBBI WBvm mW #M# PNPvm^MN# PPP y
IMHÉm M h i MAWL0#Ê#0@#MA# M 2  #### M M lM gf (MM Mfal (# # ( (Ml LMM
am kanataa a w k lfl maMaaa y  aaataaaHaetate» a , aa ataaa aaaaa -
CMHMMHidLMM AMMÊÊâMMMMM)# MmM MM# 2# ÊÊÊÊÊÊÊM ÊÊÊBÊÊ9ÊÊÊÊÊÊÊÊM 
mmiMmém Mm mmmmmSmm# mmAUImmMImm #  MMtMvÉMLMAte MmM mMm #Ag»
MAMM mm m 2 ttBM  MM M M la  MMMAlMMMAM MM # 2  MMMMMMMM MM MMAmMÉMÉM — 
(2MBMMM#MMMMmM2 M g LMMMLIMmM MMMf MgMkg#gMM MgMgM V M A M g  MÉÉLÉMMMAg
an H a a iBU» aaamkaa #a aaka kaabaja# M an aakaaM da, aaaa aa -  
a ta a  oaaai&i h i alaaa aFaakFw  4P* la  aankmayateakto aakaa  yakm» 
a#««4* a# laaax im d  v  amaaaaaa da anddad aa aaoda aakaadaaaa'da
MBBg MMMMMm mMmAIs Am# MMMMMM MMM M2 JMMM mAMMBMM MgMg&M m B gggg gm
a l  a jaa a lo io  da am Ih n a tto , M g alam  aaaa a lia  ( la  aate d ifla ll)»  
aaatka aom na) la a  aaa la  aaadiaaaa a l aadar da daadMa' d ia a n a la
M M 2M g g #g  # L  M BM g2iJP MB A g M g p  mmmmmA M #  g J g M M l# g P  g g M  AMMgAAB g g
B M tia a to n te  (D #
dflBMldglgMgg AgMggggBgAM M ÊggAggggAg g 2mm 2fiii#MM Ag V M M
V #  V M M g J M  g g g g F  g g g  g g g g g g g g  IJ K B g g g B flB M g  g g g g g  M& g g W M I g  ^
da la  aeknawtto diaaaaakaaal aa te  faaoaaa, a a f aaaa aakaa la  %  
IW g g iA i AgA#glMg2 Am 2g gMggg AggÊgg A# MMM AgggAg gggggg2 gggg 
an da la  W aaiaal anal 1 dad an la a  dowaaaa aaakdaadaa da la  a a # »  
tedad ja a M ia a  d a l sokada* aakaa atea aaa lladkamaa a  aaaftktiBMMa
g  2gg Aggggggggggg ggggAAggggÉMMgg ggg gggggg MgggKgg gg m2 gggg
MAgm  Mgggggaa ggggg ggggAg ggg  gggggggg ( g%# l^lLg gggggggg gAMAAgP wa 
aggP gdggBggg «ggagg m 2M MM AAgAw  ^ ggg ggklggg gg ggAggg# ggg Égggg 
gnamarngg^ w^m ama^ gAgggaaamanAg^  agag gagdd^ g %m ]^ ga A|AAl M 2M 22feg0MgA #
» MBto Ag2 #ggg n  gg 2gg Av^gAÈ AM MBMgM
•  m »
M A L  J lV g  t e  O g g  V M V m  A t e t e t e  9  A O M M te H ite  2 m  A H M A É g te A g  A t e
tepaaat» ta taata ta la teta— Ifc Jwiaim, ta tataiten— ita - 
ta  m tajata • ta fljtaita ta #m taftatata# mtawtamm# ta  t a -  
kn ta t& i d tta ta te B ta l ta  ta ta  « ta  tan ta»  M l ta w a y ta  « ta n ta —
9 A 9  A A  A n  «A E X A  V A A A w lA  AA  A gO A A A R f g A A  A A A A V A A  AAAAA pV A A »*^
tata# ntaotata, «otata ta «ta #1 Itan tata ta ymtatata «1 mb- 
#ta * tatar ta tta tatamyta# «ytanta» ta ta# «tata ntante#" 
tan o iM tfw itakn lta, M kta msta ta  « tta e ta  ta  ««Bidta ta  «§
#* ffawBMtataa yn ta  ta  « ta  «1 tata tam ta  ta  « n ta n tta  
d le y e e ltiT a , « to iM  ta ta »  ta ra ta tta r  ta  M M B iA i ta  m » « # - 
tad##n taktaltad «ta tafliw ta fidta» ytalilnr ta «nta ttam  ta 
ta te ntto ,
ta  «nta ta  ta ta »  « ta  ganta ta »  tan tatan  « n fta iw ta n M ta  -  
te ta » , n i, tan te  taeg»» oonto « ta »  tea  amtam a «a» m  ten  «m »  
pota ta  ta  «ata amal a d teyaa ltlva»  XZSOH « a ta W ta» , amgto d i j l—  
aoa «1 g a la ta g ta , ta  atakaoal a f lja ta r a  ( l lH lH in l i ) »  •  n«J«m 
d te ta , ta  ao taa lta tt ta i'a > te rfw k i«  ta  ta  a l mma, omw an teaba -  
p raaaaal  '^pa aa aBata a  «te» amteapaaaaaal pana gnata ai r  jaa%  
« a ta  «ma la to  an ta te rw in ate  ataato  ja a id ta » " A ) ,  Bote ata ata  
ja rid ta a  aanalata an aaapltear n «  a ikaaalto  ja a ite a a  ya daia* 
P ar te  «Bal, aa p ra taaa ito  tapante ta  «a» a l  haate  aakrapraaa 
a a i baya ar aata  raalaanka teaba atkaaaito  j a r fdtoa y  «aa toka - 
anbalata (ptoa» l I t , l lS ) «  i  taaato ta  ta  aapaaiallb  ta  «  tea—  
te la a  aa a ta d a rta , a l aaata ta p lfa lk a w a ta , '« aaa aa «  g laataa  
a l prablaaa a  «aa aaa ratattaw a ta  « a  aaaaaa aaaaaiaata y  ata «g 
tea# «oa a l bakha ta  «aa ta  la y  aaafteaa a l J taa  aa aapaafO aaa
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aaanl nm# tm o ia rte  maagm  ta  ilta r ta â  p a n  la  t a O a lt m  f t j aa ito  
t a  a n  iB iaakn ito  (a ta ta a ta  la  ta ta a a ta a a ila  ta  m  aan W a •  aa—  
ta a a ta  mx n ta aai fa ) aa aaaaa aa a a ta  la  aataaal aaa J n a ia iln lw m  
ta  la  aaataaada  m  « n  Ataaa llb a rta d  #a a jaaattad a , la  Ataaaaaâa -  
n a ltta il J n tta la l apaamaa aa A  aaaa aa data paafaekaaamka aaaa)ada 
aa A  aoaaapka da ju ta d ta o A ta  ( ! ) •  la  aakM idad d a l t a n  aa la  -  
aaakaaal a d tapaatt taa  n  aakan a aoka ja aded la a laaa l (aap akin a  # n  
A  BO l iaga a  p ln k a a n i ta .'0 # # d to , y , p n  kaa ka, aa dkaaakla a a - 
pn a n iHka aaka idaa) ,  la  art aaa «aa la  a n a k lkn k la a , aaa la  « n  —  
kdaaa da aanfc a l aaaaa m  haaha Û A  «aa la a  aaaaaa ja a id ta n  aa—  
k n a a  aa dakaradaada ataaka, a l Mam «  d tfa m a ia  da a lia  «  « n  
artaakna la  aoaaktkattfa  da la g a r a  aa adkaka a a g a tln , im naalan  
ka ( la  a ila la a e lta  da aaa a ikaaatto  jn fd la a ) , la  d ja k la a , par «g 
w ld g i (nmminliiÉl ■ m vm i moêmêêêêêêêbêiÊm
a lta  ta  la  w n ik fa  da aaa paaakaad&i, aka» (# ) ,
Ra n  naaaaaala aapaklr aqaf la  a rfk la a  aakaa aa aeaaapka da 
l a  aaokanmla aaaak lkak ia a , ad kaaga n  dakaaaanea aa aenaddanr A  
aaukn aka «na aakakdan  aa k n  a lia  y  la  dlapaadkdn* B n  Ita lka aa a  
a raoogar la  Idaa la p ifa lk a  da « n  la  aaktaldad Jo d le ta l m  aaka -  
A k to a  o n  d n kra  d a l aangpka da jaad o d taa lta , a a f aama la  da « n  
mm fb n a ita  oa n d aka am dakeoartaar aaa Iw aaaaalto am A  aaada ta  -  
la a  Akaaadam n ia s fd la a a . aaAamka la  aaadaldW da am b an o  aaaala 
a a ik a ilB ,
OAZMUHiBSl, am n  aakadlo dadleade a la  iB vaaktiaadta da I n  
ito d k n  amk n  la  jaad ad laA ta  y  la  adadadaknalto , b a n  a n p lin  «
PggAgn ggngtol #M|H| Igg ggggÊAggggâjgggg rngg gggg gg %m
pig. dan An# ^
o m  n #  A k » t Wd# iM #
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— n A ta m to —  m M » A  kam  « A  p o tar d iM m to a A  4 A  t a n  n  
IM  an k en i n  dekem âaekîkw , p a n  U a g n  a  la  a n a la a t& i 4a -  
«aa am a lla a , la  a laaa «ma aa la a  oeeakl ku kln a,  la  a a k lk im  tg  
d la ia i aapaaffloa aa aa da aaknrain a  Jaatod loalaaai, alaa a d a l- 
a lo k n k la a , 9a pmaka da porklda a ak i am Im Idaa da «ma m  la  a%  
kaaala  dakaaoâaattva n  da, la  mlama «a# n  la  eaaaktkaklka, n a  
«AakAtoolém  da la  aaklkldad d a l tvmmt paw  aam la  d lfa v n a ia  da 
«oa mal aakaaa n  la  ankonaia awwtikmkikm A  t a n , U a n d a  a  «§ 
bo la  d ao laraA to  da aar kaam,  so lla lk a  a ajaoukar la  «na bm d a - 
A arado aaaa vAomkad da la y * , am la  dakaaadmoklva, A  t a n , *a %  
kada la  f a n  da d aalaraalto  da aarkaaa, daba «uavar am In y a r da 
la  la y  m  A  mono damkw  d A  a a A  la  la y  la  dajm Hbaa p a n  « %  
v a r* (1 ), *Ba A  aaaa da la a  am kam An awaklkm klvaa aamklala 
A A am da- la  la y  q A a n  «ma am w ln tk a d  pmada aar ajaaokada a A #  
a amka pm* A  taaa# am A  m aa pn am ka, am aaata a , la  la y  waua 
aim  aa p n aaan ka a quarcr gaamlankananka, jr aa w A k a , aaaa p ar 
aaaa a la  valmmkad d A  ta a a , p ar aam Adarar qme toka padvi, l lb n  
da kada dakaaA aaoito SJ8116L» kanmr maAdaa mto apraptadaa a  -  
la a  aA g am A n da la  A d a  pr to A n *  (d)« da aamala A to , aokâmoa- 
do qoa kampoao am la  a o k lA d A  jmdkA A  da dakaaalaaA to dlaar a 
A o a A  aa dam la a  aanakaraa «ma daflanm la  fbm Ato jm A ad iaA o - 
a A  (am aAkoAto do a a k lA d A  y d aa la ra A to  da aarko n  do w lo a -  
kadea da la y  p ra a A s k n k n ), a flm a  qoa la  aoA A dad aapaaffloa  
qaa A  t a n  m l i n  am la  aamkawala dakaoAaaklka m  do m akanlg  
n  ad a fA akw A ka , anâlago a la  da Im  aakaa da j n da d la A to  n -  
Imakood# ( ) ) •  A  t a n  la  ta A la a  o m n lln d o  n a a n  dm la y  A n o '
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km m k# A rtg ld — •  6 ,  «m  te  Im yn m  te m r p arte  m  la  a w u rti- 
te a lto  0 aa A  te a m a n  a te  r al aatenaa Jw rfA aaa qua ttanaa la -  
g a r aatea p arteaA araa , para p ra te a tr teatea  te  teOaa rA aeH aaa  
ateatea  qoa p ar aateakad d A  la g ia lo te r la  aa la  r ateated te  tea  
parteaoteraa aa padrfa pradaA r  ( ! ) •
la f  aama aate deatetaa aa ha p ra te te A te  ramyaate a la a  a%  
kanalaa aomate te A r aa, teapaaa ha daapark ate la a  iw aaa a rtaa ad!# 
a&amaa para aAa&ater m  A  aaapa aa lam dateaadmateraa (d te g e g  
A ram , aagto aaaakra  damaadaaAto). tfia  A g ar aaaa y  pragraA raa 
«aa A la , aa has fwm alada ateaa aoaoapatenaa qoa raa m la  aa% 
A d A  ja A A A  A n o A tlk a  urn Aaaa ada a aaaaa naraada da a a ta - 
ra teaa la g la ia te ra »  Ba da daateaar  la  aoaoapAto da 9aphS£DSIZ, 
da qAaa aaaate ea te amaaa la iid a a a  da dtapoAA to  ja rla d la A a a A  
y  aaraa inakiam m ita l, aomqoa a la  aadtriwa Ageraaaasmte A  aaakl 
do qaa la a  tea te  la a  jg g g g ,  daapala te  p raA aar qaa m  A  p%  
aaaa A a o o A A ro  (n a  da la a  daa teraaa d A  aoa a A te A w ) A  — 
a tea te  oaaaA teA ra  daAaa da n  mandate aaktoama d A  fuaa , « A - 
teda am A rta d  da n  Ja lA a  te  aqoldad, aa a rtba qua "A  taaa, -  
auamda oaapana a n *»  aqa ldA  am aam flla te  da I mte raaaa,  aoA a, -  
ra apaeto a la te , aama te g lala ter  (0 ), Bate augaramAa aa daaarqt 
lla d a  am A  A b g M  tomkro da n  ptemkaamlamte m is Agaraaa# ta ­
ra  d A tA k o r A  aamoapka do praaaaa d lapoA A aa, aa apaya am n  
d la k tn e lln  ankra maamaa mateA a tea a iaakvumamkatea, la s  pAma— 
n a  aaa agaallma quo "aampamn inmadiakawamka n  a a a fita te  da 1 * 
karaaaa, lapniam do maa o A lg a A to  y  akAhnyaado sfntealm aaka 
n  daradha*, tern aagnmdaa, a q u A ln  q n  * la  aampanam m adlakgm
Pig# 17# .t ) .  te A d A , %%, pig, ffr.
m  A g  m
t e ,  « te ltayaa to  un p e te r (te w p— rte ) •  Im peAeete e e e rtis # »  
teamte mm wjeAto" (D# te uenterman*#*, wWjhi que Hmante, 
p a r te  t e la t lr  mm m a m  te k e A A , mm uumm  Ite k m m k A  mm A  %  
te  A  ta te  A  p e te r te  eonpomar m  o e a flte te  te  te te m e # , '# **,» #  
te  te  te r k t f lM  te  M te to  J te ia ite  p rê te ! A m te , A m  que te  fte »  
t e  te  te te  te  a n to te  e e te rr# *» ,**"  (•> • "àqmf, pwr ten te  « A te  
tegAAm unte ,  A  taee te  itee le re , A te  qp# w m  OmmAm» le  ##a# 
n te te  eA ra nA to  1# r A le A to  ta  q »  A  ta m  A  p ren m eier A  -  
■teHAn te k&M te en qm  o o itee te  le  M aten A n  ta e p e A A re , te  te  
M k te , poM te q w  A te p te  ta  ta  e y lie e r te n  re A te  eete  te  r A d %  
te , pere te  ta  te  wmmm qm  nom %A rta ta  A re  an m te to  m e rta  
te  ta  m n A te A n  ta  ta #  A n ta tanee, te  m  ita m ta , perqm  ta te  te  
te  e lta  rta ta #  A te  m n ta te , y  p er A ta  m  eonA erte m  S erteta -  
d A te m n te  am nta m  ta  ey re## A  i— ita te  en ta  eemkemele t e l  ta m * , 
RAaSLLX m  «pam n eate ta o te im , aaf earn a  ta  A A  1er ta  -  
a s m  (te fd b  A  o o A , A  ta te , em ata e ja rA te  te  petar  A aaraafg  
a A ,ra a U a a  aaa a a A v td A  la A a ta ttra , aaA aate  ta  ta U a a A ta  ta  
te a  aaraa la o te te a n te l, para A  A aaa Aaava amapta «aa te A A ta f  
ja A a ta a a fa a A i, aa aaaate a y iia a  ta  aaraa pm  A  ta ra a la ta , para  
ra a o lra r  A  aaaa a o a tra ra rtlta }* ta  a p ta fto  ta  M a u u , la a  aaa—  
ten elaa  ta te ra ta a A ra a  A aam  ta a  aara ateraa prapiaa ta  ta#  aate a 
jn A ed teA e aa ü te , ta A a A a e ia B A  aa ta  a a A A ta l ja A A A  aa a ila a , 
p teA e  q te  awnWanaa, aam  te ta a  ta s  danla, ta  a a rttfia a s tta  te  »  
aaa p raaA aka#a aaam  ja a fA a a  a iaka iw la l para aakm r la  te te ta  
ta  te te ra aaa q aaA ta  par A  Dar ataa ( I)«  le  aa aterkta uta a aaka -  
aaaaapA ta A  te ate  te  qm  A  aankaafta ta  la  rataaka# te  la y  qaa
[x), jl^ jg te j, %, ataa 19,
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## h# 4* o « r tlflo e r  «Se*lte*4aH eirte ne « r t i âeSm d,-
aaOoi poMrto %ne la  a&ama Lagr iaM oa #1 mede àm «aoplatar a#a -  
ow ton lA a • «a l ao te . qa# H a ttfa  mm ml marne te  la s  b b w  -  
que afte&taqram un pmAw teamwaiemai, le #  temmmhma y  tetetm a te  - 
la a  partes m  vimmmlmm a la  vmlmmteA a^praaa t e  le #  Orgmee 1* —  
glmlatemma pmp le  que me pmete te e tre e qm  s e rja  te  la  datew im  
a ide te  ama volnateA heeba per e l team ( ! } •  La e e # e lte 4  te l —  
fuaa ma la  eemtenela te te m ln e tira  eeealato me emapleter aaa m#g 
ma para eerU flem rla#  a ttfe rm n e la  te  le  qem amarre mm la a  eoae- 
te te ftlvaa» aapa empeefflaa ae te rlteA  ejeem tera prmmapemm la  maÊ# 
te n e la  te  orna aezma mCixnate par a l faea# « te r raada te  qee aa## 
te  aaa aoraa e aa te m la l te  termmbe, per la  eaai ma rmgalate ml -  
aaao eem toeiertlde, ne se paete ammp%mr la  «gtadên te  qam la a  -  
ammtmnmAaa te tenslm atlraa  aem a o ca e ite tlte e  te  la  mena ja r# 4 l—  
aa * * * * *  La smmtemela eemaUteteva terne aamgtr tereaboe y te te —» 
rea qoe metma me malemfmm, a tetermmtea te  la  teteratam teve** H  
hatee te  qna la  ommtemmla te te ia ta a ttv a  rs a ile e  am meaplm— te  -  
te  la  aorma premrletemte me m ltelflm m  qme aaa eematetetera te  la  
mlmma, pmee* e l team ma olmete qae mqmmlla eomtemte m l#  a ie  que 
ama teelarateém  te  emmteaa* amte a l# " te  es emmetetetete, y  p re * 
e s te , mm rem te  e m # ir a la  m artefleteldm  am tec ite rla  te  la  emlg 
♦mmmaa te  la  memma" (2 ),
imte mates tetermmtea aetetetea teeteimaiea* mesetees a flr»  
marnas emteB&iemmwle la  mmteralsae JoaAaiiesâmaal te la  asteai* 
tea mm#esâflaa qn» ml terne remuaa mm la  awteasia Otepesâtemme 
ammea laa teteAsa tajnmes te  mate asmrte, mmmtematemte m mateaa
- 4 a -
Ite M  om  Xom dtveiraoa oonaaptem «g wmate# per 1m  m te *M  q w  
IMBM edLtede*
9ate OM to  M te#  motere# Dm* abeawMleme MmpteOM j  
dtilM par# la wnatrowlAi 4# la taosla qo» a anaatea wrtan 
dar tea# raglr a parapétaite to  laa aaniwnolaa dlapatoiaaai para 
ai par anltan JolalM ao aafl@lam$«a«ata aaiitetoa, faaaaladaa 
aao pMtara aatranlata a ocigiaatos to aaa taaoaplata abuaifa 
aite*
A il KXSOa, a l teaapa qua» a la  haaar a i aamer rapara a 1# 
a a te ra la M  #a4#41aalaM l to  la  a«a4aaa la  an a iM $ l6u , b m  p%  
paratona la  a a liaM  aageraaaia to  qaa an a lia  aa ra a llM  a l -  
aaepleBarte to  an agaat a ja rfd ta a  inpeealeewBta M boja to  par 
la a  aosaaa jw A la a a , aanaltosato la  a n tta lto d  Ja tto L a l to  f& - 
jaa&dn acao an haaba qaa aa aOaia m  anpoaate m trapw aaan l pa­
ra  t o f la ir  planawan to  la  te u ia  to  la  a ttnaa ldn jarfO & M  to  qaa 
aa tra ta *  Bo oamilgimina aen ante aateted m antel, quo aa a lt to  am 
la  ifn a n  toate im ai qua aonatba a l Proaaaa aoaa am tnaanaaawte to  
ra a J la a o lfa  te l Daraaba prlrada# la a  aoternaa temtem alM  a to n ftf- 
flo a a  te l Daraabo Praaaaal, tofanaaraa to  la  plana antamoato to  
mate rama ja x ^d lM  am ra mdm te  la  aapaafflaa Aaaidm ragnlm, 
prayaatom nma r la ito  qma lu v la ito  #aateaaato la a  tinataas» Da qg 
ta  ym bmbl& hamoa ml tra te r  to  In  maite rml aaa to  Im aantamato aaa* 
tite lia m »  y  mo M  a na n tlto  to  ra p a tir  aqtrf aqaa llM  aAarnoa r aaa 
maalamtaa* Badtaraaoa tarn aSla qma a l Praaama ttana  par adlaldk -  
a rtoM T  Im a lto  aaa te l madtamte aotoa Im41al4aalam to  te lm m tel -  
a a te te l, a m itlto a  am v lr la d  4 a l plantaam i mata to  oaaarabaa qma
OTCBMwHi 9 BmWtm ########
atf|maBte an Im m flim aaafa to  am paa ju ia la pamtoaêto p ar amm to —  
ÊWÊMÈâAk do aoraoo Ju tfd looo  ooiosdfltXoo sIoommiéo dodloÉÉooi #o
•  ê m *
W9 m  atw p ra  #a maf. Ote—  — aaa,  1— te—aa#— — y —a la  a # # -
—  — tete# a# au—  aa — tek a##aaaa— — »a pnCI— ntee y—  1—  
— an—  ja a fte a — a— qm a lla  tea—  a lla  #a a—  an—  $ la# te ,q g
—  —  la  an— 1- ,  y— la  g—  t aate te  aa—  — aaa tea tea #a la
*te—te&da jMÉoÉioiÉOMiL la  loÉaa Aa ÛêÊêêiêsê aa aaaa# a aaaaa a a tt 
#a la  te«a—  te  1—  alan— , aate —te  a—  aa— teaaalAa te  la  #a— 
flMMHi^ a #  MaoAoA A i JBiCÉiaa afIaaaAa #a a llaa#  #a a l aaaa a### 
aaaaa #—####—### raaa aa#aaM# aaoaa aa#a g#a*#a# y#aa anpaanaaNi 
Aa A l AaaaaAiu la  AaDoaAaBAa aandC aa aaaa# aaaalAa# aaa a l jRma#^  
BMa aalAâ# la  A aa ia lA i aaaüaAaaaaAa aaA#aaA##a m a Aa Aa aa**» 
Aaa# ama aalaatad aaAaAal# aa aWla# Aa mmama awûaaâaa a aa# 
t e l a—tea#te te  1—  a#— — j —é te a— y—ateateat—, y  a  te— te  
te  —te  y— #1 a i—te  ya— a#a t e  t e a —  âaâl——âtee a t ——te  
te a  «y—  la  a g y a ia i te a—a teaate— te  q— — la  ——  jaaoate» 
la  q— —  y—te  y  te te  ja r ite a — te te— r  a —  teaam, te  aaya-
—  aate #af— a—  la aa#a— a a— riante êaaiaiaal aagte la — U  - 
1—  ——— alla a— —rialaf— —ta i— aaha an— te b— alte te — 
al— a#—  —  a—  a— te— la, ai—  t—  ailo aCl—  la — t— fa 
paXftl—  (—  el aaatite aaylia te —te yalab— ) te la teaaite -  
y— aa— 1, te— te a la aiafa aaaaayaila q—  tel aa— mte —  —  alla
—  a ia te —  te  aaO i—  U  a a ia ia iu  t e l  te— ate  yak— te» a—q—  a l
Mmmm mm %##### m AAAlm## #0## AmMÉMUi W AiÊ#### la# —w# ###Ai
##ÉvA#A####lMi m##l#aA## #a la# ###■## m####A##A### #1 ##i# A# 
— 1— te# — tetel q—  aa—  te— a —  ialiaaatitea — ter tetey— —  
teenaa —  a— aka la aten— a#te a— a— lae an 11 ft^ a —  anaaaAa 
#a a##A##a #a#ga##mA#AA#^  ##A# #1 ami #A #m # ia#m#tAmA
te te a —  qnate a te a  a i t — team g—  la  te  a a a # # # —  a  la  te  — » 
#teâ— #1 «#A## a#É##É#Ab A#A ####A# ### ##aam#m#A# A# #a #a###w»
glA#â##A#%y
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W o  a i A  tm m  mo so l ia t t e  •  Aoola— r  o ste io ta— t o lo  qma 
ym om isio, atmo — a i a teod—o l in i— ml i— o on lo  quo (lool— »biom 
asm fljom do aa aalston ala  •  algaao do tea  otemonioa do am ostcaa» 
imam -aamo oa te  qaa haao on te a  aaatamoias  â iep eaâ tlieo --, — li%  
daao do bh— bb d i— inAoa do te a  y o o itin a a , oX — te r  in doyoad ioado 
do aa fo n o iin  do a— onaa iln  oa— to  so aoidanoin do ana aa—  -  
n ia  rte a —nia#
— iim  OALttUliiatsx man hoao imdiomoiomaa pr o—ohooaa (ayar^ 
to  do aa gtniaX  d is tia o ié b  ont— d ia o ro o lo n a lid n i ro te d i—  #  aa- 
ynaado do haoho y  dioo—aiomaxidad —o r— do te  oaoaaoaaaoi a ja q t 
d t— )•  an id —  do qaa te  d iao—oi a—1 id — d o l fa — a—a—  te  oalg  
d—oia  do a—  no—a dirood——do d ir ig id a  a A  pa— la  pe rt —da > 
d a C tn io lia  do ten addaaaion— J n rld lo — do tea yo rd lo a la r—,  —  -
—  y rte o r ya— pa— Ite —r  a te  doodsi—  oo—teda do tea mo—  -  
Jnadi oia te a a inad—n—dates, ia d ia y—aabte pa— oopteoar ten o%  
donoi— oonadldntt—a y  d i—o a id i—a# to  quo aaoodo os qao <3iLk— 
KABPRBZ —  oate — In  —dorate—  rordada— do ten dlspoololoooa 
o— r—OB d o l ord——iando jn r fd i— — ten  q—  ap— a dodiatdo 01 
— — do dlBorooio—lld n l dojade a l fa — (nodosin a la  —a l yaqg
—  —daai— 0  —  —ao— id n)e Boihte do oa— a —  q—  la  Lay ran—> 
o ia  a qnor ar  (onproalA i q— ,  d i— o a—  do y a w , — —a te a d a ia i—  
bte  an— aa ifa  do la  daadai—  —tea te  — tendad do la  Lay) y  — 
r — ido a i fa — ya—  te  d o d te io ito  do ten  aidaaoiomoa j —fd io a a , -  
Po—  —  —  te — r ro teo l& i — tea tea te tta a d —  diayoai ai — oa qg 
yo—  q—  0—f la r — o l yod—  (Was— a l—a l y  1—  —  do dndote 
J a rid t—  (q—  A  11— a proaa—tea) ooald—  da—  ten  —dor iA aa» • 
Bad— —  do dadaln, aogte A  j;—oi’ad—da d o l and— ,  — d ia l—* 
g—  A  f —a y— a q—  lo A a —  1—  ao— rad—  reteadèd—  do la y  q—  
ya oAad— y  dA on— aolad—• 0—yllda —da dooten—l A , qaodn -
» 4 m *
— • « • t o  t o  « • « t e i t o l  f w t o â â — â — e iU  W  « — « # , t o  # #  A  t o w  
to— A #m#totop to— An— to #•— t— toto# to toy ##
i^ jito  MtortMto*## a  aa AaAlamaâJa Aa aap#a#am a— #am##toaAmmaama
to, to —to—l— to tondtotoAwA, atm  atotototoalftni • to  
to — — lo  w — to iw  So to # to  to #  ##« toC todr x to tw to n to
maam %AAaa a########## flBHH lA  4HHK @0##M#0A& AAA M^j|MM||fta|||AHa||||S «#
Agtoatontoa&a aaÉHNÉlAaa aÊ#Êaâa##a%È#a»
j —aA aa aÉaiavAa 2a aa#a# AaAmAamÉa Aa aa aaaaaaaAAitoBaaa 
aAaAiaaAa Aa 2a aÉi&aâMXjLAÉA Aa aa AaaaÊa aataa la  aaaâaAÈaaâAi 
aama aaaa gaAaaAAaA Aa AaaAaaaaÊÆi Aa aaaAaaa^ la  aaa aa aa aaa# ' 
^mAAÊ* aa aaa la  aaMaAAaA Aa#aaaAaaAAaa Aad Aaaa aaa a laa «» 
aaaÉaaÉA# a aaa AaaSaaaalAip S2 Aaa# aa#Aa aâaaaa# aa aaafk Aa ^ 
a n  p iw rm at la  aa #aa aa a ü a n  a n  apaaâaâêi JarfAtaa# y  aa A *  
aAAa m i la  Aa aaaaAtaa aafea aAAaaaAAk aaaHaaaAa am i aaAaaaaâAa 
aaaaaaAa aaA&aaAa laa# la  aaaaa) la  aa##ÊÆÊaaaiAi nam AA iaa Aa 
•to AtoanUb |«mIAm — to# Xm portoe dA p w M w  QioMtooa, 
A a w  ##W, toato A  p— to to «into to im  — «■—  M d tM to a ta )* 
W #  A  tow, A  owftoMtar tea tokto# w — tod»# m  A  p—
M aam la a  aaaaaa- JaaAAtaaan aaaAa aaaaaiaaaaa aa Aaa aAaaaaAam 
• to *  q to , par a# ta r w to — to  d a flA d »  1> a ye A A A i J v r id tto  mm 
mAm# aammm, aa faaaâAai aaaaâaÈa aaaaaaaAa aa #a# aA aa Aa aa 
a l aaaa aa a lm a a rtlAa ta l aaaa la  ü y  la  A aflaa t %n# #  a n # #  
«Aa— BBHP aaAa# laaaAaaaAa aaadBaaaaAa Aa aaa aaaaaa AaaaaaAaato 
Aaaa A l Aa aaaA am # AâaaaaaAaaalaaaaa a aaaataaAaAa  aa a l aa*»
WaaaaflAAa a  ## AaaAalAi# aaaaa %Aaa# aaa Aaaaaa#AL#i Aa la  *"•#
n#ndÊ^ An#n^ Ëk^ #[ 2aéM9L IBÊÊÊÊIIÊÊ^ WNÊI^tÊ^Êi3IÊÊÊÊÊlÊi^ A lÉdLMk A ^mn AnnÊ^ A^A##### #»
Aa aalaAaaaAa A# i#  naAÊalAa JaaC na^ a M aa a  lA a  AtaaaAbA"*** 
la  aaAaaaa Aa AUaa aa Aa aaBan# la  la #  aaaal BBBAÊaAaaAak#"#
n  m  m #  amaAa^ #####
i— dl #mi###«M«i to to# wto # **■_!• &» mdqmirlto to ad#—
4n|A  Æn ### AkflBÉfttMMlAHi lAn nn#0##nA##nA#^^ n m n n n A n  lA # nn#dÈ^^&& #0####An0@l bmb
stoMtatfttolHte to A  toto to q w  to# jwpli«#rti a w  taitoUfl-
CHÉÉttHflH^ lMI ##0%0A# À# 3L# &# IÉB9MMÎ AM|A0*0000A 4Hfeft #»
n n n  n##|A jhk^  #^h0n#A i# f lf t  jA %0A|^ULAnA A # 5  1Ê/ÊÊÊBÊtÊliÈÊi^  40A #»
iMMmlaÉaA 9 # la amaA### ## la anvaaiAi #aÊaa#ÊAaaÊm n p  la 
toA, A  to to , to to —to to  to torWtomtoe to  1# i w ii— to y to  
Atotodi# y te to tel w A to yrttoAiiii, m#te A w  q w  to#Ato- 
tor tototetouAntoto In M#AAto toAtoto M m  MtoUteiAn da* 
togBBÊaÊaBaBaà# lia aflaûL mbmbhim #aa# aaaaaa^ aaaÊÊAaa# laaaam 
to o to to  A  tomto# to  ymydMA y te  toA fc sAvteAtotoAa)* %  
muuaaaana omanap «aaaaa —a #ay ###### #a aaaaaa aa ^ aaaaaa# yBap 
O to to  t o  #toltoAto t o t o  t e  yrtoiMtii q w  a t t a t o  t o t o  t o t o #  y -  
Ato te toidadto «matitottm, A  to##, A  #m A  y###### qwto - 
wptototo te «tetotote dA wkrt— di (y# p#r tomto, dA dmtor 
to fddAddA) y A  toto# dA odAdiA #, ## to### mto qua «praadto 
te lymAAto joAtto# #### #md#to #m A  # w  #to«rA# yam ym#""' 
tmmarnmm # 1 ddv#m#dA #### a,#«Mm##d# ilA#a d# 1# ##rÉUd###dtoi
to te adaaa,
to toto# ##•■#, A  tm m  ##Wm to mmatoim mmdi dmtmwto »
#nn9Kj#A#&w VMMHH #n#N|&#n^ n&' g^g^^gg-g— jWLAnAn n& A0nA0#|AA  ^ n####yw#A# aa
#a aa aH iaaalA a a a n la a a il #a #aam #k aa la a  aaaaaa laa laaaaala 
la a  9 aaÉaaâalaap
BA#w&Agg0gag#nAn #n|HMHRft n n g n A n  ]k # n  n0nA0n^U#g#0n 4 n  n n A n A #n n A i#  ##
a# tA  |HMMimJbi aagÊÊâaa aa maÉa 
m ^m a a a  aa AaaBaha a  aa naaa^ #a a—mwwfta #a laafea #a aaa aaaa
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a w d # r  to  m b A m m  algéb • — pto  to  eyreAeeââi
• tp if iM i «B n a to  to  le  ooA , A  to w , A  m r eA roe to  w to  A  
A  Im m w pU Aw to d A  to to r o la  la A to  to i dew toe,  oone A to *  
la  to  OM w A to  y rw a w l, na w A to  a w A k to d r Aear aA ewTato  
ta , m  algane w ttd a , a w e a r m  A  aaaa aotm ato la  a A e to to ta  
da la  A to a a ito  lo a rfA w  o a ta A A  to  qaa aa tra ta , yaaa ayvaA ar 
la  raa lidad  to  aaa âaea—liA e n te  a la a lto  aa q w  a w A a to  la  -  
a p a A A fc  ja A d la a  to fin tto  per la  aarraapandiaata awaa Ja a A - 
• ta l*  La aoA  aqA vaia a d a a ir q w  aeaftAtaya a a ra w  -aa w  « * 
a a - la  epaAA to  J o rid lw  m  A  aeaar ato aopw ato  q w  ja — a#to- 
ta  w  la  qaa awato , per a jaop la , ow nto w  pâto o w  a w tw A a  
to  eondwa per A  iaeeap liadw te  d A  date r  to  ImdamAeer  a w l da 
to a w  eendwta magllgamta, aemto—a a la  q w , deeda atea poato 
to  A a ta , daefaw a  A  a oa A to ra r la  oftam  î*p 4 te e ie  amaoto aa% 
dldtenae la  eoatawda to  la  aeAAdad J o d iA A  an la  ea tow A a 
d la pa A A va ,
Aam awe la  a te a A to , para aaapraadar A aa  aata A pita A a -  
f r w te  a Iw  qw  vamea a ra r  abw a, w b ra aatoa hatoooi q w  Iw  
BMBw ju A A a w  d a flam  fa rw d w a to  an aatoa a w w  la  w w & A to  
|n r fA a a , aonq w  w  praA a an Iw  eem dlalewa para aa w ia to w d a  
am w to  ew e* q w  A  to w  A ja  la  aalatonefta (A  w A w  q w  ha 1 *  
g ar a a lia )  to  la  adaw  an A  ew e e e w ra to , 
tÊ USÊÊÛÊJSBLÉkJÊBÊÊÛÊIIÈV « to  la  haw  aeoA anto  a  w A a a w  aa—  
tm ja r ld lw a  (taana to , teen patoa to  to o illw , n a A lo w A a ,a to * ) ,  
a  eopa ep raA aA to  w  rw tedaga aa A w re A e n a lld a d ,
O tew  a w w , Iw  ne ro w  la a te u w n to lw  w  p reA a an la  ante—  
tod  to  la  apaA A & i fa r lA o a , A m  q w  w  llA to a  a w aaA ar  w  -  
aw eapto to  aqmidad w w  d fto to  to  la  w A to  p w a w A  q w  a e to *#  
ra n , to to  w  la  q w  eeur r a an A  w w  d A  a rtfa o la  17QÎ d A
•  4 É I •
g» o lT lX , « rtM ie m a n ta  A ta d o , oa A  qaa sa aoaaada la  aoAdn %  
aaladoata 4a la  aaAadad p w  «a "goato na ttva ** A  on aajota  p#a- 
«oada la  A aatoaU k to  la  oaalatod ampartotoaa aa aata AapaAAêm  
da la  to p t A  toaa , para aoaaadarla aata madlda, A aaa p rw la a —te  
qua A ja r  la  aA stana ia  to  la  apaa lA to  jw É d lw , tA  aaaa la  ha -  
a lto  aAraada par A  toaaadanta (aaa la  aoA  A ja  la  aatatoaeia -  
# A  daraaha to  aa A ia a a a A ta tita * aottA dad on qua aanAata la  -  
d ia p a A A to  qaa raaU aa), p vA itodaaa  to  aA taa ioa  raA aaalaa to  
J n a tlA a , aaaa aa A dla a ra la tte a a  a la  A da  to  la a  aaAadadaa,ata» 
Par A tte a , aa da taaMUn A g fa  aaaa aaaapato n A  an qaa la a  -  
aaaaaa in A w inia itA aa dan A  faaa an aap lia  padar para tpr aA t r  -  
ana aapaa&A daaaramafa ju r lA a a , qaa an a lla a  sa p ra t#  tgaalnaata 
a  tra r to  to  aoadanaa to  aqoldadt para aaa la  p a rtia a la A to l da qaa 
In  a p raa la A to  p A J a A to  to tA  daaar aanfa  ha to  toaa r aoaa aaopa 
da ra ta roaA a
* * * * * *  lo  L y . Pom napor fo A U d A  to  «Ü
p U a a A to , A tooaa A  mqnoata la g a l toioa qaa aaaatraa hamaa ah— 
a a rra to , to  tra ta  to  la  A p ita A s  ppoAata an A  a rtfa o la  1124 d A  
OlAga A A h , qaa oonaAa la  aoA to  ra o A a to A a  da la a  ahUgaAa— 
aaa hd la tw alaa# to  ra a a rda ri qua A  p & ra fa  ta r aara  to  aata a r t f -  
a n la , daapoto to  w ato lar la  awduata fu A A A  ardanadara qaa ta n -  
d r i in g a r aam alaanta (daara ta r la  rasa laA ia quo aa raa laaa ), ae- 
ta hlaaa la  paal hl l ldad to aaa A ta raA&a — aaa madid# ja A s d ia a lg  
n A , an aoaata A  faaa apr aAa la  aa ta taaal a to  «aaaaaa jaa tdA an» 
daa qqa la  w ta at aaa para aanAar p laaa"*
Baa par aaa ra r  a lo rs  qaa la  aaaapatomaitdad to  aata A # a A — 
A la  aatA ha an qaa aenaato A  toaa A  padar A aoraA anal to  A ta »  
ra r  la  t  A ia A a naddda ja A a tta A a n A  a a a a tlta tta a  JB jUl M M I I I
aanfUraa a la  A — an dftaaaadadUhi
♦ 4# »
d# te  yrt,— u p arte  da te  aaaaa ta a tN M a te il, aa datera te #  dar»
M im ilm a to  1# mMÉMâéb tMï#Étm ## «11# wkêêÊmêêê «31 t# m n n  
a la a te  da aa aW Igaadfc p ar aaa da te a  partea» faaa  team» A  a #  
d a rira a  A  teaa  A  padar d iaara teaaA  da la a U a a r aaa A te a aa Ü a  
p ar — fa  da te a  aaaaaa jaad id iaateaaa qaa i l  ahaaiaa, aa te  «a» 
tea tea  para ap raa iar aaa a p a te teh  jaarfd liw  J IB B m jf a iM B f c
WÊÊÊÈÊk m #  a l #B«teteBiaBÉ#M 9  gBmBmm## #ÉÉft«#fe« 1# ##É iyiiM «i(É l ÊÊk
p ate te ra  (aataA ateadaaite d A  p teaa) da te  te te n te ia  Jar fd iaa qg 
teidA  aaa A  daaaadarte a teara  aateaaaiab ted a daaaaaaaia adte  
paada a a ra la tir  a r aa daaaaaaada aadaa A  adgar da te ra a a a a a %
#«d^ L QBtf| A«flCyKMI 3y« «^ UJDMMLÉÉI y « l 4ÊÊÊÊÊÊÊÊlBbÊÊÊ9 w 1# l9«NiMMMHrtM3L tel
qaa a— ada te  aate fa  — a liite te a , da aaa p a rte , p  da a tea  p a rte , 
tea  aaraaa da te  ja a te A a  a  d A  Paraaha d a te ra i, aaateaadaa a  -  
aaa r t w r  aa ra a fa  da te a  adraamteaaatea aapaatatea qaa rad ar—
i^L ^ BBiBH^ LlBjL8B#« A# Btt «3âl«HHilABi BB# «3L AbhhhAaAb l«AA«flMAbflbi te» 
aateawa da apara aaar& kaa, 1apaa#telldad p ar amParaadad, a te * )*  
naaaraaaia qm  sa puaaaa&Aaa an A  daraa— ,  aa A  aaaa aaaa—  
ar ate , par i— ate fa te  te aa—  A  adgar da te a  a— aa paAMLraa »  
qua te  aapoan , paaa a  aaaa adraaaataaadaa d A  dawaadada» te  au A  
ju a te fte a  qua A  fa a a , ra llfa te a a  d A  padar  d tearaA au A  qaa te  
tegr te  da, pa— a r aaadla  a  aaa aapaA al apaada lf a  JoaiA aa paaaqg 
ateada te a rte  a  aate..daaaadarte (aa dater,  haalÉ teala adgate fa
BBMd l#DmÉ«dUk #fafa#fa*#fate#fafaA« «BBmMBMM### «MB «n mbmAÉééA i  Aa n  
ABMBMA«M«#) im  mAâfiiMMÉAi A# 1# «m ««A A i JnAttAM  BMA#AÉ«A t
|#«^ fa «fa «te—fate«fa«Ai OMA faBBBBAAMAA# Aa «fate—Afa «$ fagMAÉlA# «A AÉAAA 
«BMIAaAA AaI AAAAéAAA %%.#«. «|b «bAmmb AAAmAÉ«m 1« «ma AAflM 1A AAAAAlfa
XÊAjjAn mnmnAAAA AAnAjjjM |^||||A||k|||||Ét iNÊNÊlk maaa
«aa— gA«k — a — — —fajNA d—  A éB M É J Ii  « — A#—AA«AM  « A  « — # « « # « « « —« #  i M  A A M É A #
•  4 0  »
to  tofeow •  a a g iti— n ta , matow to  am dw asttom aito . to  qg 
has aaaaa, top  aam A taeaed to  an la  madi da toadaddaadamaH mamaA 
iiid  III aimanta paaA a to  p ar to  Lap (to  aamaldaaalia aat dat dm  daqg 
d ia to ).
atodmmmlMAÊA a#A# m«Mgl«#BA#igg# a# «Éh m m m  1# ###
to — nadda da to  aqAdad aaaa aA t aA a aaaaaatov to  to  A  id  daa -
«to %toto tetotoBdtoto «tototeStoto y  «A «todkd«B««to totonAtoÉto— «Ma « « A « « éA «B A A  «an»
(aamgua aam aaaw ato aA  fia a a a a to l to  la  aaddAdad Jmdiadal qaa 
y ra n u #  m # «#%%###&«#»
B M M  « ■ S H A m A M  1 m  A f lA M  « A  « Q A  # 1  # M # »  M M  M A U L M #  A A
ftanaifti amdaaadmaa, tdama qaa aaatodtodr a aaaar la  ap aA A to  0  
a fd ia a  tomdaaaatodaam te  la  aaA da p raaaaA  (a a A to  paaaaaA to »  
qatodldaa padcto naamaaa am A  A tla a  awpnaata qaa tonna aato  
d ia to ), paaqaa la a  antmaa la  dadtoaa to  ana aaaaaam iapraadaa. ig  
aa iMjimaa qaa am a tana aaaaa aa paaataa aaa ladm r J a d tA A  to  -
gwjmmam.wai^Atatotodhteto^toiA ^MBto. gAtoto A^toBk gtoa^l togmwMj^  ^ —^—1— A^wdto qam—anaBggM^^mBto ndtoto^^wtead^tonte—tottoAk^to toto^A A—^A—a^——daA O m nH M O A A A A  AA 1 #  A A A A A # y A A g U #  « A A  AAAAAM # A # ^ M A A A A A  A U P A A #  
Ato X ^ a  AÊM ÊÊAÈAAAA « A  AA A A lA É A A A iM n  A A  AAAAÊAAA flB A  «ÊA A AA ÊA A AA #
Vaaaoa daa aaaaa aa qaa aato anaada,
«BBA&AA A A  IA M A A A A A  O B A  A A A AÉA A « L  W A A i «to  BAJjtoBAfÉAA «A AÉjAABU
p ar imanmpUadomto to  to  ahllqaalda to  aaW adaaaalaa, a l to a a , » 
aaapaatoda to  aai ato a ala  d a l a rd d ito  p a l to ato  to  to  to lto  to  -  
page, n aaaa ita , paam d a lia ito r  to  aatomaddn to  to  madito faada—
««AtoBAtoddA — pto I —  «to «jBMBtotoM»^ A A A A É A A # AAÉAM lA A  M m B A A Ê A A A A  # A  l A  
« A A A Ê A iA l f i r r f « t A A  JA A É É É ftA A É É A A  « A  1 #  A É A A A # É A É A  A A A  A A A  l A  A A #
ma daatonamatol ia p lia d to  aa la  to a a , paaa la  aaaa# aaatoadtoa -
f#A#*0^ E#«#AA 2AÉL ]éÈÊÊSL CÉ^ yH^ Hk CiyÈHftSk) IHi IMlflkft A#& kl|HH^ É|Ét4MMI 4A#
<A A A M 3L  a  M É A A A  A a  A A É A A  A é É A  I M I  « lA B to B A lM i m  B— totonAlABAM  « A  mamm
A A É A A  A A  « A  AAA ÊA ÊA #AA &  A A A A  A B « Ê « A #  « A  A A A A ÉA  A #  l A  • « # # —# « « #  «m  
jBjÉÉÉdAi «A BMMI toto AAaAII^  BA «ÉMAIte AAAA^  gA «B^totoamnm %mg g##,^ «tep#mtoa«toL «Ato
•  41# •
pw&tÈ## (« m — a ) aeW k to  aaaw a toam naeto jae#,##iaaâa 
m al, poM a l f l ja r  la  ■nte ld a l to  la a  totoaaitoa, paca a a r tlA —  
o « r  lap aad ti— aato la  a u is e a U h , ya aaaylatoaaato (la fta tiia ,to  
aatla*aaap la%  aa haaa atea ywaai aaa,  aa a l aaa» aaaarata, la  -  
w a a la ifa  JuxfOioa qaa la  to i affaraata aaaa toatoaaato to  la  qg 
4 lto  to ta la to ca  qn# sa la  p lto i.
La norm s t o i  a r t fa te a  1154 4 a l n iM a a O ts t l aa a  p ia aaaitB  -  
ama h lp its a t a aap  paaaü ia r»  V a  atow a aato aâaaaaato  qaa padÊa -  
so r s# an A la  m a  mam m a to wpato a a  to  a a a  a a a ifa  aaa mt l  to t ia a  a  
fT aro r d a i to u to r  to  l a  p m a  a a o a a M A a a a l, paaa a l  a a m  4 a  q a ^  
AtibdLsDÉo «#%A béhpééaûL #  éjammhI a h h m Im  1a  m
p r lm o lp a l, a l  a a ra a to r la  a s lg la m  a l  paqa to  la  ta  t a l l  t o i  to  -  
l a  p an ai y  ta a to d a  la  pa r t a aaq raaa  to  m a  aam » te a ta a a a a tto  -  
qm », flonaadl aato  a a #  a a a lto  aaaatonataalm  p aaa  a l  a a m  to  iaoaaa- 
p U n im t»  to  la  p a a a , A ap aa#  m m  a — t m l a l t aaaai im to  l a  aqg  
m a l m s t o to  jv r ls d la a lo a a l a a n d m a ta a la  m  a l  map m a to to  q m  %  
M a m  ta a lto  l ugar  a m  e u a p U a â m te  ygr a ïa i  a  Irra q a la n »  la  q m  
a to ra  nos I n tar am  p a n e r to  a a a tfta a t»  as  q a a , a im to  m  m b w  
U p its a la  a iapasl t im  la  a é n ta a a la , a l  to a a , a i  A ja r  a l  a h je te  
to  la  m a lin  e o n s tlta t im  t o i  ia n to r  (a a ta a a â to  to  la  r ato aa lfa )  
o e l  o b j e t s  t o i  t ar to be aato al al  t o i  a a a m to r p  to  l a  a a a iik  -  
a e n to n a to rla  e jo r a lta to  p a r i l  (a e te n e lâ i to  l a  a a a to m ^ , aaaa  
preanp oeeto  l iq im  to  la  e e r t iA a a a lia  ia p a s it tv a , r a a lla a  m a  
e e tiv ito d  jm ia i t m i n a a i,  p a m  la  q m  h a m  a a  p raai m r  la »  41—  
■ a m la n a a  «m aastasaÊaadm  a a  la  a a a a a * to  l a  aaaaâsÊAa to s g a te a  
m ir e  la  m a l h a  to  a a tm r  m  fia — É i J a a ta â la a im a a . a a to a a to a a , 
fe r a  e s  to  a a ta r , a a m  to to  a ta g a la r , m  a l  aap aaat#  to  aqg 
tÊÊÊÊÈM  « iA M id L tiM A  AM #0AA#A#Ê^ A M  1 a  AAÊÊAÈWÊ. AA#AAÊAÊÉAA#3L
AAm m—Pto AMABM AAA AA^MAAA AAiAAAAABA# ym M  q^ma«AAAAAA AA AA **
^ 4SI
mâm# M te #  #m w to  w ijt o t o  #  to& M to  M to #  M to lta to  to9L # # * 
BM wÉW to to  aImmI; M to to  to&  «M toBto »%##_ m# «000### 0(1 ' «* 
t o #  2 a  0 0 0 t o w Ê A  1 a  0 0 W É t o  s to M H É to  t o i  a g t o l t o  t o É M  # 1  w # l  WÊk
#  Aw toM o^ to## M # totoM toM Ndto to  to# M m m Im ## t o i i####**** 
m%toÉ##to « a #  #1 to n w to to #  #2# # #  #### to to to  t o  # #  w w to M lÉ to  «» 
f—A# gAj#m# 000##A toStoAL## toatoW to 1a  6g###to##ÊA  É# # to A  #■#— 
ÉÉiâÉto to s to lw  M #  t o  to #  to # M to  ####to t o  « # #  ##b#m to  # M to #  
tm àm mm am—  #mmam—  #  pma—  m tm m  A  am #M a pa—  
mal mmapliito paaa ml amapllalmatm p a ra ta i a t  mapalar 4a 2a aau u #  
a lf li prtaa& pal* Ooaa aa ra , aaa 4aa amp mat a» aaaaaBaittmaa 4a aa  »
n u n #  znB«B#n#f ####  # # #  # # *■ » # ■  a# #  ub#  nB##jMOA#* # #  ########' 
0# %A 1##0# «##«Alto##lfl##l # 0 l 4^ Q#0kte #0 #■# 000"##  ^ ##' to#### #1 a#
tonontoto* «n %n#to to ## ## %4jM#0#l# _ In ###toH to # 0 ##tolm»
te , m  a a a #  4 a l a a a l aa 2a mmadanai 4m atea p a rte , p  a team#  4a  
aaa a lan a aarte42aam4#m maaa4mate a  la  aaaSaaaa am la  laaaaa a l  
dmaandanta, a  aaaaa 4a la  pm— a matea a n  aalmgaamlaa p la  aqmi—  
4m 4,la inrnttamma aad U lm ao l#  da aa a rtd ite  pawfl» Tapaai mdfa  -  
qaa, Ignma. qaa am a l aaaa d a l amteEmnOa U te , aa laamaomaatea ama 
la  pateaA # da aaa dawmadawtm aaaa te l*  la  tea—  aam lteate 4a la  
adaaa paa4a aar la  adapla tepaaatemddad da la  a a n a  4ml aatfm ala -  
1294, qua ote aam atea ammmpalmnmd, a m a lte a te a i#  d a l padamipta la »  
q a ta ittr»  an a l pa—  adadl ( t e l tea# aamddflaam#*#") p  te a te fc  
«ma p a te a d #  d a l dammaWtete, qpa aa aaaaatte rmmaater a l aam#teap
s # fM n  # #  W n  V ##onf#n#U #b ### fA B A M M  # M # #  M M  M A M #  |N # M
#  la  amqwaa te  A  a a te d ia r la  m adaaat# da 1# a#|pm ila  pam# te a —
to #  #01  M # # 0  to  to #  #w to#oÉ n#^iiM iiM tociÉ A #A  # # # # # #A M to # B
■iBtema jmadaddamdaaml adm ila r a l qaa aamtemmm# 4a temp ;p 41 
4 a l mateCamOa 1 1 # , aa a l qpm mmt mU mmm m l a rtfte a a  1 1 #  4ml 4 # #
A# MWXm #0 0000###### toafeitote 0# A#Mn# A# #### #M# to nwM#
•  4Jt —
1 AJUtei «0 ««AÊmÊAteA «MÉlMInaftaMA %#A#2«QL# BAMaBÉA AAA AAA*» 
A#kkM& âiÉ JSlk^ UBB to tototo t^oMtotolÈ&totoOdL^ kk Ato #toto|A#toto— toto toA#4toA Ato tototo ## ■ 
<MA?toAûAAl#A AOA AaDAAA M  m «ABABÉAB## 1# AAMAAAAltol #■&
orfalto qw latw tl hamr ateat&w dm— mwmte, # pawr 4# Iw
AÉJMAAAtoAAlAA AA ABA AA AAAA#â#AAÊ #1 wBwwn «A AA#
AA OAÈAA AA0AAÉA# AA b2AW Ad «AAÉAAb
A tewia 4# w 4 w  adwmdww w p M bIm é w w , w  —  44#
AAAM* DAAA A AAAAÊAA toÊAÈA lAAAAAAÉAÉ&WAAfa AAAAAAA hA&AA AAA#
taraOo m ifd a lw t— its q w  dm w tdrd4s4 Jeidnd# sqy—f f lw  m  2 w
AABnABAÉAA ^ A^AAAdAÉAAA AA «A AAAbAAXAAA AAAÉAÉÉAAÉAIA^ L* AA Ad «ww
w n tid o  4» q w  s i fu w  seelisB  son sU a  a w  IW s v  4a wtsmasXfa -
wrw»4 wl « a A m  AÉtoAAÊAAAA «A Ai#AÉAiAl A «AAAAAAaCa #AAAÊÊAAw ABA*» 
AtlA 4a%AA ao JÜAA aaaa «aAaA AÉABBAPA «A AAA BHBBAAA dA«BÉÉ%B0dA A *»
•o o p ls ta  y  6  tanga q w  ssatadtadr #  san stw ilitaa  sa a l amas aaa» 
arato # lah sr 4a asdansadAi q w  lis s a  a  aaka yaatdw 4s sdampaa 4a 
uaa pratsnadfa paaaaaal (anmqw data  pw 4a asa itiia las iits  4a»dsw  
an a w  la p s a ta lin  aantan  a l pnspda jaatanddanta), y  qaa as man 
ts a  tisBdaanasaa an «an Sssi armai4m 4s aastsw  4a adtamsdonas jg  
rfddan» t a l sans a l faaa  la s  ha so n flg irn ls  pars a l amas
aonw sts an sa aata  d ap aaltd rs ,
Qwda son aata sapssnda la  tsataimm 4a OàUBàPim e, q w , aqg 
t r i  agi onde a l aansapta dm jaadmddssdiw a  la  id w  4a a a rtifd a a a d #
A a  aXAbaAXoBAA «OAAddAAA CaASAAIÉAAAA ABAAAAAAA A a 2A A * AAA0A 2 a  w  
%ABflAAAililMtrf A  A a AB#A AAAAaI Agd AAAA AAÉaAA AAA ABAAAAAAAAaA Ad. a» 
«Mwwwgynw  ^ mwAwwm A#pA#AA2AA# AÉAÉAÉAÉAAÉÉAA A  2 a  XaAAAP «AÉliAÉAd « A
gdjaadfa ssontmal ds la a  aâaaaa, omtmnâdda aaw  a w  aatâaâdaâ as#»
#d«4BÉAAAA A AAAAdl# «##AÉJdAAÉÉto^  AAAA AAAAÊAAAm AAA jtttoAÉJk AA
AA AAAAAAA#AAA «A0MA AA J# #AAAA**AAAAAA SAPAAAbIAA AAA #A# AAA
asA#wamaa#Am Mm dWte—A w A A m  A w B A A È # -
•  4 #  •
W  XAMMB A# A V H M iH n ABAMKL Wm Mmm ##### ####*#"»
tea#, mm — ttiâm  im — M tk i 4» mtm Warn mtemdmm ma» 
laa daaamamAa jaaAdaaa* ariba pa— aaa la  aaaaWa 4a ad la  » 
aateadêaa fijaW aa 4a aAtaaataaaa JaaiMaaa qaa a l teaa doaaapa» 
aa aa paaaaata  aa aaata qaa paanâta aa llflaa ifla  aaaa lapiaiaitlaai
3Bb  yâm a#  a w i  W V A Ia a Aa  dA  a a a  a a a AAAM AA AAAAÊAAA AA
AAA jMA# AAAAAA AAAA AAAAAAAA AAAAAAAAA #  AAAAAWWAg AAW AAA AAA
aadidin fmaaaila a aaa aaafat aa lag trta tiaa i maaa#maa, aaaaaa— 
adamÊm qaa, 4ao4a a l paate 4a alata 4a aaa aaatalaa #awaa& 4al
AAAAdftjdAAA JOAMÉM «ÊAA# AMÉÉÉA hAÊÊAAP dA AAÉAAAÉAAA XAAdAÊ## 
ALAA AA «AA AAAAAAAAAA AAAyAAAAAwAA# yVABAAAAAA AAAAAAAr aA# AAAA»
aapta aia aaaWagMa 4a laq la laatfti w aasaaaaav aatat a ta aatea#
2AAA ÉAAÊAÊlAAÊAAAil A 2A AAMiAidAÉ AAAAAÉÊÊAA d# AAAA AAAiAAAÉAAb
Tap a la r  a a , aagfa la  4aatataa aim a lfa la a , 4da#ar aataa %  
Paaakaa 4a aalaata# a a ta ta l (daatodaaaa p tamam lp tiam  j  atctha»  
teaaa ) 4a aaafa ta r p a m a l y  abat amate ,  4aaa4a aa aa aaaa parte»  
a a la r aa 4a a l anpaaat a 4a haaba ahatearta qaa la a  layaa paaaaa,
M ^ ^ m ^ ^ k ^ A a — m —g— gph w g — w ^ ^ a a a ^ m ^ p m ^ A  j | A j —  a tew aa P L  B A Ê a i^ k A A B p d k W ^ ^ d  m g A te w te d h m a — w — w ^ ^ a a  a  g—yAVAAAA AAA AAAAAAAAAA# AA AAA vAimAAbAAA AANAAAAAPAA AA AAAA AAAAAA# 
PAQPA A #  «AAyAAAMAKAA AA AAAA AAAAAPAAA AA AAkbAAAAB AAA» —AAAAAW AA **
mate 4a ante  alaae aa 4 a , p ar a jaap la , aaaaia, a» a l mêm 4a 14  
a n te fid a i a h iitP a ti'a ttra , m  oapaw d a l hata ta ,  aataaada aaaa t e l ,  
te a te  aa# pwaaaidpaiia a  atteteq#  la  paadtelâda# 4a aaa team# 4a
#Q40dBB#m gmwfam teaaaa «pAmteteAtemAte AÉÉAAAÉito « A  IMAMA #AdÊAÉdAA2ÊAA#M
tea a l aadaa 4a la  pP ad taa lia , aa aate aaaaaate 4a aahmdal a#»
ABdaX 0# dA AA AWÉfeÉA SÉAAAAAA AAAAÊA A& J#AA# AA#A SA «ÉÉAAAÉAi
^MkNk aM# ^^^p a^ SRIP^aRIH HB  aH W  af nW^WNk-
AAAA AAAM MAA AA AAA AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAA AA AA AMAANAAA ##
teML »—  • «NW p—  m  — & M* A team maaUpamar 
teda. rama alla team aaiaalamte aaaa material aqaalla pamteaw 
tmieaalAk te  la a a lw te d  atetraate aqaaaate aa laa aaaaaa* %  
m ta a teata parteaalar&aaalia la aalitaâ faraal te aaa aoal - 
volontei aeaaiate tel latate, te aariater tateaaatehla, tetea - 
WLaai ai aa ml#aiaa aaaaa aa aa $teÉte a teaar aaa aateatal ta 
laa Bteaaa teateaetea, ataa qaa laaaiaa, aa napar o awaar aate 
la, aaa araaaita tel aaatealte tel aate aanarate te aateatel qg 
aatel QW ttata, para ter la tetata ednalta a la teaaaanaÉa jg 
xiteoa ooa qw aa ha aaaaateala, aaaplateate aaa alla agaalla - 
parttanlarlaaaita te la ralnatai te laa aaaaaa gnralaa, te qaa 
A m p rm  ma airaa, ne ai—lfiaa aUa qaa raaUaa aaf aaa aateai- 
tfas imgiaiateaa, paaa tata B opo n »  par aaaa apte aaa aa#,a#ta ta - 
aolnatatea aaaaattraa te oteUtai gaanaaN, H taaa teaa wi«qiia 
an el p—amo le qaa as teraahe matra laa partea, aaaqaa alftew 
rasas aeataihays a sraar, aate al hasha amaarsta, la qua te air» 
ao teas* is starts qaa sas, am aate sapaalal aaatite, la qas te- 
sa OANMaU TTl te QW Si fws srsa teraaba an la saatamaia teapa» 
sitltte pars ni tete araastta ampaw laglalar, ai la rsallteÊ ta 
la ntsoa psaaite asgar qaa al tas# taslara aas a* aaa iarmtaa qw 
arma, asms basa tanteta (U O S u m u
T amas te s tr  q w  a l fte a  a rw  ter sabs an a l aaaa amaarsta aa
WBw WBO (MMMir C|1M fWOiWI nVMnonM
asm mm a ls rto  a a rp a  te  tesaraal n n a ltia i a  te jw ta a  paaa a a r t if l»  
aaa iaa , aa teaaaw  s iaa  ate a aar te s ta  mte» paste te  t in ta  la  a ta »
a# «MHIllilM QM MABBMI MEMMMMe
BiUBMM# # oaÊM drtÉAAM ton MX##### ABMMnflidA# #«#####
plaaaaaata aaaate aesttnaa a l a a a te ta r jaaaW taM taaal te  la  aaa»
MdAAAÉtoAA ftotondAAftÉAM AA ABI-AAMAiSAtoAA) AA#
—-♦Jf •
t »  «tt « U a  M  r M llM  m a am t& fW aelda fq p a a ü tm  ( « iH É B t t r  
gg |iqtaasitaÉÉm> p ra a a iiia  Aa ama oatSaMaA aaqpLm artarta Aa -  
a l—  praaodatm ta. Para iaancva aa aa— aAai Aa U aaa jr m  la a a #  
*a m a  a# —aagmataaaa aaaate* aa aa ia ta a a ite  te  aaateanaabap  
l a  ta o rla  qaa aa i— a aahnralaaa la g u ta tâ ta  a  aaaatra . aa ita aa fa , 
• M n a  qaa a l te ja ta  te  la  a a a tffia a a lià i aa aaa j—am Êatm ita -  
aaaaa ja rfte a a  aaatam aïai, y  la  aa#slAaA alH ataaal paaaateata 
Aa la  aamtanala aa aaaplaam to te  aaa aaaaa,. qaa aa paate a a r -  
m m aiterate  aoaa eeaatâteeâfa te  la  aim a» Aa aa yaaa&m aaAar» 
aaraa aaaba para a te a r tlr  qaa RàAALTJ aa te a a a rtra  aqaf team  -  
a im a #  aaai aaaa aahra a l te ja te  te  la  a a rtU laaaifa  J a ria A lM lg  
a a i, a l aam » a l ta la v  aatëaaoa t e l aate te  ra la a ta t a a ta te l -  
qaa a l teas ra a lla a , aaa la  qaa teaea lte  a l haaba ra a l te  qaa -  
#  te m  aa la  am tm ata  d iapaa& ttta ra a lla a  m a  a a ttv lta A  te  -  
onrm alfa t e l  teraaha t e l  aam  aeaarate,  aaAtaata la  te d tla ltim  
C L ja a lte  te  la  a ltm a ta a  ja rA la a  aaya a a rtltL o a a lfa  la p a a lte m  
m m sA lari la  apaa lalê a  a  apaa la la oaa ja r fA laaa aapa oadateasta 
Xaé paaste te  m a lfla a te  m  a l praaam a  amaosnmata te  la  la »  
ta ry a o lo ite  te  aaa ^ ta ta n a ifa .
}» H aa llra te  ya U  a a te tta  A U  aar y  la  a a te rU m a  J a rfA l- 
a a  te  la  aatlrlA aA  p rap la  te  la  am tm ola  A âap w âtlra , teteoas  
ab ara , para aoaalw lr la  a m U a m ifa  te  teaba a a tlr lte S , la a la —  
A ir  m to a la  paalU U daA  te  am ltaeto a lA a te  la  a im a  m  la a  » 
Aam  tlp a a  te  aaatamala qm  aaaatraa A tatlagotm a par ra a fa  te  
l a  j apaaâal f a  A a U a ra ttm  qm  m  apara m  aate  a m , y  aWaâi» q&
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to w ta te  psm lhlM laA## 4# te a fr t—  ita p w ittw w  «a — aia a  
toaaw tlaataT laa, y , y a r As##», a a rttfla a tltra a  4a la  l aaai a taa 
A m  4 a l AaaaA ie da aa U fa  a la— da yar a l yratW M am ta* para aa 
baaaa altoda n ingfa aaaa aa qaa la  dl apaaladLfa aaa praaadaata -  
lig la a  4a aaa # # e la l&  a a tla a ta a i#  aaya fh aaif a  ta W a d a ra  aa -  
a g ila  aaa la  a a r tm aaat fa i
Para hay m alaam ta aaaaa aa qaa haataada p—a U  r aaad la -  
4a la  apaataifa  ja rfd ia a  aftraada la  a a la lfa  4» aaa #aaiaraa#ia  
la p a a ltlta  4a aarta a a  rU a ttv a  a  aaa aâtaaa lfa  ja rfd l ae 'aat ar i a l 
praaalstaaÉa, m ta  daalw raalfa raq a la ra  ran  aat& rlteA  Jar la dt a 
a ia a a l 4a f lja a lfa  4a aa a ^ a ta . la f ,  a l aa U  aayaaata d a l a r 0  
a U a  394 d a l O itt—  91vU  (daraaha da aada aaa da la a  a a p a rtfa l- 
paa a aaar la  aaaa aaada) aar—  aaat rw a r ala  aa tra  la a  d ls tta ia s  
aaja taa  par r aa fa  da la t aa ta r aaa da a u m  aaar la  aaaa da aa qq 
da qaa la a  deals a r il mam aa aaaferaa a  aa d ao tlae , a a ttra  da aa 
parjvdade a  la  eaannldad a la p a d lttta  d a l aaa à  qaa taaW fa a lia s  
tlaaan  daraaha, a l p rla a r aa ja ta  p a d ri atotaaar aaa aaatanata qaa 
a a rtlflq a a , o ia  a ia , a l — ja ta  da aa dara— a , p ra rla  f lja a lfa  -  
d a l B laaa, aa U rta d  dm aaa ap ras iaa lfa  df aaraat amal da Im  a m - 
aaptm  aag f r lam  qaa la  Lay aahala. O tra am a la ta ra m a ta  praaq& 
ta  a l art fa a la  1167 d a l prapla O ld l— ,  a i,  aa a l aam  dm la  ah%  
— U fa  da aa tra— r  aaa aam  ia d a ta a ite a fa  a  —n ir la a , a l m rm  
d a r m  a rt#  am lhaaa am  la  aam  qm  a l daadar pratawda aa ti a m  
la  a fa ta  m  m om  a  d ar la  qm  a q a il p ra tm fa  ra a ih ir , padrfa -  
aandlr U  fm m , aflrm ad n  la  apaadalf a  fa rfd ta a  qm  Im  ya—  -  
s x ia ta  m  la  aeadaata da la  a taa  p a rta , y  ah taaar, a t ha la— r t  
la  f l j a U fa  araata d a l ah jata  4 U  daraaha a  fa  la  aWtt— atfawi 11 
A rm  hm # la  f t ja U fa  at aadl m da a l aadtaad# qm  1# Lay ha fa  -  
(aam  da m dtdad ia fa rm d ia ), Ü fa a a m  tarh d fa  m  a l m m  d a l a#
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tfo U »  149, y  «a la  jaafaptadaaaia qm  la  aaapl at a, aatahl aai qg  
da la  p a a tm id a d  da qm  U  faaa  aw ila dtaeraedoealam te la  a y a ifa  
qm  la  m rm  la — 1 aamada aa aaaata a  la  fo am  d» a a tta fm aa -  
la  daada a H a m tla la  ( ! ) •  otvaa aaaaa da aaa tm a iaa dUyaaâM —  
m a  a a rtm a a U m a  aaa aagtaraa  la a  a rtfa U a a  IT I f  (ya tm tad  d a l 
dayaaâtaala yaaa daayaaadaraa da la  aam  m  adar t aa aaaaa), 979, 
( la — da da aam  —n iift ia ) y  999 (m tia a llk  d a l daraaba da m a  a 
m M ta a tih  ym  abam  — aaa da la  aam ),
Xm  aaataaalm  em ad âtetlm » dtayaaf 41,m a  f l jm  la  aU atm  
ada a a l abjaba d a l dam aba da amd fa  qm  a—tm  am  la  aam W %  
a lfa  a lataadaam  aaa U bam edfa  m  m  am aU  a fia m ta  (t aaala — 
a lfa  da IM a rn , aagfa  a l a ja m ia  #aa haaaa yaaam ), Adanfa da -  
Im  aaaaa raaaqddaa m  la  aaq— d»dfa» m a raadtdm # a  tad m  Im  
anpwbatm da aawbmata m a n tita tlm  m  q w , a l aataddar Im  u q g  
te a  da fa ta , anam taéim ea a m  le ta rto e a lfa  d U  yadmdyda da —  
aqaldad, Haaardmea da aaa m nara p a rtia a l—  la  a m tm a la  aatadg 
tam o ta  o a a a ttta tlm  da aatabdaatadm ta fa  aeefideabm  da yarn , 
an la  a m i a l fm a , para afaa tu ar la  aao a tlta ad fa , tdm a — aata»  
a m ta  qm  f l ja r  U  — je ta  d a l daraobo a a n a ttta ttm  (pam  y ar aa 
d ata radmada la —ar), atm dtm da a Im  a rtta rte a  qm  la  Xay praa- 
«rth a (afadm  pm jadala  d U  fm da a tn d a a ta , mfadaa dtatm aXa a l 
m oine p fa a tm , m abara  m fla tm ta  pam  Im  maaaddadaa d u  f m -  
da dm inaw ta) (a r tfe U m  994 y  a a ,) ,
daapaata a  la  M p itm ta  da aan tamlm  am d m atarlm  ddayaqg  
td ra a , bm m  m aliaada ya la a  aaaaa daattknaiaanta a fa  dayar t m * 
ta — dat amdnoU fa  da la  am tidad da Im  aldm wtaa datddm  (— 0  
a U a  149, m  rU a a d fa  a m  la a  y raai dm taa),  am dm a U  po—  da -  
la  pm a amm—  rniU  —fa (a rg ^ fa la  1194), amdmm am  —9a 
im d ap ia  da p ü a a U fm tfa a la  1 1 # )*  P—a  fa y  a fa  a trm  Iwtaiia.am
(1 ) , l* «  P rt» , ■ fa t—  da 9 -K IU 9 1 4  y
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$##, te  Xm omXm — m •  M —IM T  4m  mguf# «M tena U  —  te  
«M  IfM ioM i r n lin  paorn OMpanaa r ax date aaaalanada am  am  m a» 
daata teXam a wagH—H te , y  aamdana «X page te  Xm aaatea pm %  
a a lM  p a r m ate  te  tm nrldad  a aaXa ta *
Ooataam a Xa — taaXte — aaXsa am teaataU  r
aalpa a rtim m l— U  a a q irtlfm a , ■ laa tra  Oéüg» dtaSX mgaXa 
m  dm  Xagama d lta rm tm  aX a rd d ita  te  l  ad— i i — lte  par d—m  
y pM ja la& M * Ha aaaXqaXm# te  aam  dm  bdpitaaâa -y  te  aate qg 
paaXaX m  raXaaXte am  Xa p rtaam » aX rigX am  XagaX te  Xm aX—  
teaaXoam jaald tam  am &te a te  aa aate m tX ja rfd tm  pm am ta %  
aatea qm  dm  tm aam tem ate  Xaga r a a m te m im  aendaM teaim  -  
d lapaU tlvaa*
La a ltem X te  Jaxfd&m aasteattaa m  daCXaXda par «X m tA g  
Xa 1X01 m  a l aam te aalpa aaataaoteaX, aaadlalaaamda a l a m l-  
alamte te  aqué lla  aX ammtedamte te  am  aoadm te  dalaaa, aa#% 
gm te  a m ra aa m  aX anapUadmte te  am  a U ig m lte »  o aaatea— 
r la  ax team  te te ta  te a lg te  atea aada# Para, m  ra la a ite  am  
la  nagligw nala, la  Lay aâ m  H o tte  a a tte r la  a ta  a te  ama aaa» 
aa, alaa qm  la  d a flm  gaotetaammte y te  a rtte U m  para m  — 
a—aat aatte  m  U  aam aanara te * te U  «a ttao la  1104 m  d im  » 
qm  Xa oagl t —m ta  aanatate tea la  a o ta ite  te  aquaXla d tltg m — 
a ta  qm  a o tja  te  m teraXam  te  te  ahU gm tte  y  aarrm pm te  a -  
Xm a tra a m te m tm  te  tea paraanm , d a l ttaapo y  d a l la g a r", %  
ram a a im  aaam parttanX arm , aa d tm  m a i aagm te p tem ta  » 
d u  a i,aaa arttem te — a tenante la  a U t— a ifa m  aa— « * *  1* d t%  
gaaata — a ha te  praat ar aa,  m  a a tg tr i te  qm  aar r m peadaai a  a
m ta w  VÊÊWM d#
te  a iM ifa in lte il am  m m  dm  p & ra tm  dU  a rtfa U te  U  te —
MVPVBMIM wtm psrVMMBMBI ## MBMMI MW9r Jm
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peeaaM llte» par aagU—m la , U  fa m  taateC qaa A ja r  la  oatatag 
a i*  d a l d fam  da InflaBartaar, aam» praaapoaat» lig la »  d* la  a a rtl»  
fio a a tfa  d U  a iaa», la p lfe ll»  an la  amodana, apraa&aada d laaraafg 
Bdlaanta la a  w ltM to a  qaa la  Lay la  te *
Para a» aa aata a il» , aia» qaa ta a h ifa  a l a rtfa a la  110) aam» 
f i —a aapraaaaaa t» a la a  S ribanalM  «ai padar d taaraaianal aataai» 
afadUaa aa w  amdarar la  raaaantebUldad aar  aaaliaanaÊ** U  a la r 
a la lo  da amta padar d la —a a la n a l, an aa aaa», aayaadré,  paaa, «a# 
f ljâ a lfa  d a l ah ja t»  te l a r id ita  te  indaam iaaaiia, —a padrA ln » %  
aa I r  aonbinate oan 1 * f lja a lfa  te  sa «adatanUa, te  qaa haama Ig  
hlado aataa*
Oantra dU  tama te  la  aalpa aztraaantnm toa l a a ga llla n » , Ig  
ta ras»  aapaaiateaata a aaaatra te ja ta  U  p ra tlaa a  dm la a  date» qg 
ra lm , #naa aaaate a» tra ta  te  parjad-aloa m ataaialaa, aaaqaa aa » 
la  dateoataaU fa te  la  aoaatfa te  la »  n iaaaa hapa te  ia ta m a tr  -  
a l foap | hiaa aaa an la  santanal* (a rtfa a la  360 te  la  LBO*} » aa 
la  ra a a lu a lfa  d a l laaddaata aoaaitada an la  faoa a ja a a tita  ( a r t f -  
aola 942 te  la  udama Lagr), aa a a titite d  te  f lja a tfa  o ttH aa rC  a i^  
to rle a  aaanfalaa», te  aarfa t ar  ftadanantaiaont» oatanétiaa , qo» -  
aaalapaa p r iâ t! aananta la  Idaa te  d a a la lfa  dtaaraaianal* Oan» —  
aoaada aa tra ta  te «m date a o w l aaaa « c lta rte s  aa ta a itla aa  aaa - 
in a p ila a h la a , la  f ija a lfa  te  la  aaH ted y  »aa aaaa te  aeapaaaa 
a lfa  aaan fa ta a , qaa as 1» a fa  te aamanta- la  aaatidad te  la  ia d aa -  
B tsa a ifa  ttanan q w  quater faraaaaaanta a l a q q ito tit»  a r lta r i»  d a l 
jaagadar. te a s tra  jaakqpradaaala a a i la  aata tla a a  Uaraaanta* 9m- 
h ifa daaa daatd ite  par aaa—r  ta j»  la  aaraa d a l a rtfa a l»  IfO i d a l 
# d ig a  O ta ll la *  date» te  aar fa tar  a a rU , an sa» a»p1!a aarte  te  
santaaata» qaa arramaa d * la  fta ida M iita l te  fagaz-1919, naaatr» 
T rita a a l teprama ha daalarate aa d ita roa»  «aaaiaaaa qaa la  te l# »  
ra a i^a  da la a  tedUoi aa iia trta i t  a l aa aaw  oan la a  ateaaar s i ha»
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■or •  im v ite , aor w oyaa te  haoaUa a l Joa—d a r, i —idaM laTaaa ta, 
aogfa la a  a lranttstaaalas da aate aaaa y  oomfaw a a la a  aUgaa 
a laa  da Im a q a ld a d ,(l). te  aataa aaaaa , yoaa, la  man taaala aaa# 
d lo p a a lttv a , am anaate U  teas U ja r i am s lim  a l ah ja ta  d a l a r f-  
d lta  aeayemaateai», aa sAla am aa aam ttdad , Uaa a aaaaa taa te fa  
am am maRaralate aapaafflaa (a tf am la a  aqpaala l fa ln aa aaaaa da 
aamdama a raaU ser mom aeadaata mémiaaaamta raparadar — r ataaa%  
a lfa  p fa lla a  da ama im jaUm , par a jo u ta )*
iWb lamoa p w  U tta a  da la  aandawa an aeatoa nianfana» a l v f»  
giaan gamara l da naaatso Daraaha*
In to  la  fU ta  te  ma rdglmao la g a l o a g lfa ita  da aar fa ta r ga% 
r a l an mmaatra Daraaha p a a ltlv a  aatra  In  Iw a a la lfa  da In  raapam- 
a fa U ld a l da ana p a rts  pra aaani  pa r 3m  gaatoa qma para In  a tra  -  
hayn aapnaate  U  praaaaa,  a In  jnzteyrodanU n d a l Zr ltw na l te p ra - 
ma la  aamatmF# ra llfa d e a a  da l ml aaa a r tfte la  190# d a l O lttga  01- 
v U , qaa daalara la  te llg n e lfa  da tedaam litar Im  doBaa aaaaadaa -  
pa r a o ^a  a nagllgam aln* Para a ll»  dUEtaa U  aanoopta te  tam arl— 
dad a main f t  aama adgma a o p a tfflo o  te  la  aaadoata a m tlja rfd la a  -  
qua m lg lm  la  a tU g a U fa  te  raanbUaar aaaa gaatoa* 0am la  par %  
o n la rlte d  te qaa aa daja a l H tra  arl t ar i » te  has TrHauiaTm, te  
aaaara axpraaa. In  ap rasiaa lfa  te  la  anlatamaln da dlaba ftra m  te  
oandoata am tl jsorfdiaa* te  teadamamtni para aa tm  aapaatm In  Mm- 
t an a la te  9MWW43, am In  qaa aa daalara qaa a l a rlta rd a  qaa im - 
fa ran  amaa tra lao* am a n ta iin  te  Impaadalfa te  aaatma m  Imagdam 
an la  l l t r »  ap raal aalfa  par la a  «rtlm nalaa te  In  aalatamada da %  
maaldnd, mAira am im  aapaaa t»» da anaap a tfa  tamatfvaaamta d a ta r- 
admadm am In  mlamm Lap*
( 1 ) , V* aaj aalalaanta aomtomalaa da M l "* # #  y  M -V U S d f,
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mat# l iita m  jaaiua» par Aaa#», A  prnwiaindiartRi
ta da aaa daadal&i diapaattiva (aaaaaarta, aatarala— ta, da la 
qaa paaa *fa al lltddd# anaUtada par ama paataaadfa da aaklqmlar 
tip») aa la qaa al faaa aatda aaa »1 paanllar padar ddaaraadaaal 
on# 0OMM to «■MMtotoAi to### to wuk FfffliHHirt' iii tii it to## 1#
toaaatted d* aaa aeadaata praaaaal, aapa aoaata aaWaaadfa a lia  
paate aer haaha per f eata aaa ta p a r a l fka a , par aaar da Uaaa d%  
Are d a i A au ta  da aa prepda aottatdad faaadaaal* Xdopaadalla ja #  
rtadleadeaafli qaa adaadate aa 1# f lja a tfa  da la  aalataaadm d U  -  
o rfa lto  da aaataa, qaa a l faaa ra a lla a  para lapeaar la  aaadaaa -  
ea la  aaatldad qua a l H ttg a ata aaraader aaaadlta aaaa depart» -  
da la a  paatea qaa la  ha ad#dflaada e l praaaaa* Oaa U  data —w» 
t te n lv *  adaala, da qaa para ra a lla a rta  aa aa paaal aa oaa p a tl—  
a lfa  p rae la  da p—ta *  paaa la  d laaraa l inaaHdad ja fa e la l a l aaaaa 
haata a l eartreow da plewtaaraa U ta a— ta  la  aaaa tlfa  da a l ha Ig  
par a ra a ltw r  aaa aapraaa ta p a a ta lfa  da aaataa ea ieaaa aaaaa aa 
qaa la  la y  aa diapana qaa d—a aofMada aa dataredna ia  aajata  %  
Are la a  daa partaa*
lBlffl38U6SBiBE6SHMLJSI^ JhluSBB3BB$lhJEBB8flBBBBEEI
Xa Boaaianade ea la  aqpaadUfa qaa p reaada haata para aaa- 
prendar ea q a l — data A  efaata ja r f dia a aaita r la l p a a a lla r ta  
la  aaa teaada dlapaedtdra* La aapaa ffl aa aatdridad aa a lia  aaa—
«3 tom m*#to##w # hto# 2# %to## #tof&JBDntoiJI# to ### #â#m##ÊA& w 
toafltto## £#e###2to#Eto -mmm totom lA# toarfâl## #toto##Ètom ##to##
«##### #8#to#to to  2# %#to#2A& JtoiCttA# to  ##toA& #######&) ## 
to  ##to###0to # ##tott##H## #to2##Ê# to  to###to#&00 ### toÉtotom
added, a hdnk l«  aadtftaaadfa  da la  aataaataraU a la  adaaa (am*
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d— tfa  d u  ah jat#, api— d wita d» laa  aa#uaa#aa) par l a ig ia 
alaa da jw tla d a  aa U  aaaa aanar at e. 9a tada aaaa, aate aaa te  
aataa dM  paaltllldadaa te  a flaaa la (qaa paadea aar atejadaa ate  
d ifla n ltad  aa la a  aarana aawaaptnalaa te  te  aan a tlta al& i fa te d *- 
a * « 1*  aateflaaadte* aawaa la  acdaaM aa aaaaama aaa laaaaaalia  
abaUnta, aaa» aa tea aantawataa aamat l t a t laaa* ate» afaa aaapgg 
aaat aate) f —aa aaa aadted taaporU aaa te  lapaU elâ» te  aartama 
qaa te  i —taaala «a ta te  aaa» prateaa, adaate praadpaaat a Ifaâaa  
te  te  alaaa. te  aaatanala paadnaa te  tepaalalfa te  aar taaa te  te  
U ta a a ifa  ja rfd iaa  qaa dafteltivaaaat» f l ja ,  tte a  para aaarar -  
aaa ont» afaat» te  tu ta te  j —fd laa  padtea, tdaa para âatm m t aqg 
daaaterlaaaat» te  adaaa alA w alte ÿn fd laa  daflaida, a tte a  p—a  
aartarte  mad laa ta te  pradaaU fa  te  aa afaata aohal—daata te  —  
a o b a tltw lte  pcoaaaU aaataaatel*
Ba aata ooadkaatta a d a ltite  d U  «faato ja rfd lo o  a a ta r! a l pa% 
p ie  te  te  aantanaia d la p e o ltlva , qm  m  pradma taaparalwanta jg  
JBB* * *  d a a lr, w taaaa tlT aaaB ta ra apaata  U  aoauata aa qm  aa -  
dlazen tea eeadlalaw » te  aaalU ant» te te  a lto a a lfa  ja rfd ia a  qaa 
te  M otanala A  ja  da tta ltlvm enA e  y  a a rtU la a  te  asd» te p a U tlra * 
San» dlaa SZSOH, daate aa plan» te  v ia d te  radnedte a te s  aantaa- 
U aa qm  fü ja a  te  aaantfa te  m a p ra a ta U fa , te  a b llg a U te  dU a 
aar te s ta te  aaaa U  dead# U  p ria e r aaaent»  te ttè ra  «a te tida  aa 
te  aa it f a  f lja te  p a r U  teaa (1 ), fe ra  aaa aapliand» te  parapqg 
ttv a  a  ta te  U  aaapa te  te  d iapaa tU fa  B ^dad laa ianU , aa a te iag  
ta  ate la g a r a dada q m , p a r raaaaaa aarneptoalaa, aata fa raa  
pdaa te  teada ifa  aateaate aa a fiaaa ia  d ja t is a  an tada aaaa te a *
te» ### te###B»B ##«##teB# ##te #«####9# te# np#0# #####9#M*fa
v9 « OttMde «a. tmm Ctja te  wArt— la  da te  aituMdia fairfdtaa, 
aa flja a lfa  aa rU lara a fata on aoaata pragaataia par te  Lay - 
taada a i aaiwata aa «oa aa d li aa dataraiaada haaba amtaapaaaa 
aau SL foaa aa atte djm  te  aUataaate da te  adtaaaf  fa jaafad- 
«a an OB mnannt» dal praaaaa, atea an a l ttaapa antaadar a fa ta, 
daada qaa aa dl4 U  haaba tedteafa, hfa algadfiaatXtaaamta afa, 
an tea aaaaa da dataaateaalfa dal ahjata fa  te  Utoaodfa ja rfd i­
aa, a l tea# f ija  Igaateaafa te  aatauataura fa fa ta , daada a l aa— 
mante an qma naadf. Olara, qma ante aa ad—dflaa qaa puada haaar 
daaaqaraaar a l haaba ya aoaadlda da te  tedatanalaaadfa an qaa ag 
taadermanta aa anaantaf* te  afleaela r atraaatlrm vdana « adfad% 
ear aqof moatanadateanta te ateae qaa an tea aan tanalaa aanatl% 
tlvaaf on Im fteja da te  daalalfa jardadldodeaal aahra vateadaaMw 
jsnfdlaaa aanaatadaa, aataa dal praaaaa, eon te  qma an fata aa -  
fd ja , amadstanfa an te  fatannlnaBlfa da omma aenaaananaliaa para 
a l fatura Idfatdaaa a tea qma aa hahdaram yaadmadda Uarmaanta, 
aln naaaaldad da te  aaa tanal a, a l te  adtoaodfa jarfdiaa qua fata 
owrtmoa hmhlara tanlde planaaanta fafdnlda am aatrmatora* Otra 
tente rate para aoonfa te  flja U fa  aanalat a am te  aaddflaaalfa -  
fa  on alaanata da te  adteaalfa ^ofdlaa aartdflaada, Mfaaaaa, -  
oan la  fahdfa rafhrnaal n a ama a atra hdp ftaada, an te  fdjaadfa 
da te  ewntfa fa tea to taraaaa datddaa par te  nara an a l paqa fa 
la  a# allnanteai an in  UdadnaolAa dal fahar da daBaaadaar
doBaa y parfadadaa, am prdnadpda aaadda an a l aanaata dal inaon- 
pllUamta fa  te  ahliflaaifa, aaanfa a i ffaa , an ram fa  r aaal var -
JM StoM* «Éto ##NÊte âSjBMI M#
dbÉldb nun aanutahdteu fafaUuaAfam—w faaUfaÊBÊ #020# MIÉ0ÉÉ00 ,000 0##000É0 #0an. 
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MPdummfam ta  teaâfa — e •  qm  m  p rat i i—  «m  tiw w p m ita — 
a lfa  #m n m  p rm à m  M s U ta t , dm ta  U  M m a rt»  m  qm « o q li s§  
w  i l  U  d w M ta  t a  M o ifa  p m m ta lt*
ta  m ante a la  aam  joagate m  la a  am tena laa t t qpaa lt laaa , 
aa aampramta qm  a l am  a ila aa la jm iâ tae paaaaaai  m aoïste  afag 
pxa m  la  lam teÉ lH âad  4a la  aaat l f l aaal ia  la p a a ltlv #  4a aaa 
te a o lfa  ja rfU a a  qm  te ta  am teaela peetam ,m m 4a la  a a r tlfla a -  
a lfa  m  — la a  m tea ama a ltem a lfa  jm ffa m  qm  la  paapla m atqg 
U a  A ja , la  la a n ta W l!la #  ta  la  l,apaa1aitfa mpam la  la q a a lW ll- 
ta#  ta  U a a a tta  ta  aaaaa am  fa ite  aataa la  ra p a tlta  a lteaa lâa , -  
t e i «aaa ta  U ta  ta U m ltla m m te  f lja ta .  Oaa» « im  BUlgM I a a rte - 
rm m te  aimqha taga qm  taoav m  am  tfagdam  Im  a a iaa ilm tea  -  
m n a a a lfln m , ta  m aaeta am  aoaatew aaaaagte a -,  "te a b lfa  m  im  
oartana lm  «a te ra la a tte m  m  p ra tam  la  la d ja m tite lld a #  ta  la  «% 
lomta# ta  la g  a a rttfia a ta  (a ta a a ta i|) par a l fm a , m  ra la s lfa  a l 
este#» ta  ta aha aa la tea te  m  a l menante ta  la  lam m la, Sala ta g  -  
ta  p a rW m la r qm  m  Im  taalalam m  a rtra  rs la a la a m  am  daamvqjg 
v ta im te  aaa ttm a ta , an m ahio m  a l aateta ta  to a to  ta m  paa lh la 
la  rs v la lfa  ta  la  a m tm a la % (l)»  Haapaa ta a aate ilt ia »  ta te , %  
ta  a ta a rte rm  qm  m  m  te a te  m  raaH taA , m  la  h te faasle  qm  1# 
41m  BASBUZ, ta  aaa amaapatfk a  la  amtemalfa aa rm lam te  la ta M - 
a lta  ta  la  m m  jaagata ta  ta te  am tm a la  (aU aa, alaaqra, a l p%  
aam ta  rs v ls lfa  —apâm m te « la ta ), alaa ta  aa fanfam a ta  aam  
jaaga la  ra ta U va , m  ta a tr , ra fa a lta  a la  U te a a ifa  jm fU m  a a r- 
t l* l* m *  mÊltm m  am ate ftada^s sa onaa datenUm ^aa m aUalsaaa 
to  fateFfatet 0UM #toWÉ0*. to to to to  stoÉ lû# wmm ito M to lA i «# «####& 
flÉitanttiAlw 00 #NMMHI0#£» 0# aa^ qsmiM —jAu- qsmm #0to0000ÈAÊ 00 000 00
—  # 6  -
4» ! •  ««P lfttlM M lv** M ty  #&,
•OB wM gl» # 3a aoHM te l artfaO » 147 te l Oldtc* Slvix ha 3am 
ÉÊmm m ns aaoBte A teaadnatftei 4# 3a# *14###### a# xaaAt 4a 3aa 
ateUas eaqyettewlaSaa par 3aa naaaa l4atea 4al allaaatiete a 3a 
ter tema 4#a. tilaaatoete* y aa plaatea amaWl&i pmwaal  mate# -  
a l paBrtiaBjart 3a Bawtaaadla aeaaÉl'Iatl'fa  «taa aCtette la  *4111- 
Aaalte aa teaamaaaÉ * a  aaaaia&Jb a la  aaaa Jaaaato te  3a a *  
#aaafa 4 ia p a a ttt* $ *  a W  falalalaaate 3 *  allaaataa» p a * *  
aqnélla *  *  aaateallzi te almgte a#te «aa» a l teaap# te  teaka 
aaataaaia 41apaal%*a, la  *3,aatfc |«c£4taa altnaaHala aa la#* 
* 1  a a * , *  w fa  4a 3m alaanmatamalaa aeaaratea 4al aaaaate, 
fta4 * r t t l l* 4 a «
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1*-1# jmfdl## prtmatft #» «m —itfaatmflh
m p m fa *  a# la  aaaaWtmaléa jacCdiaa aa gaaanal ,  aataatfida ##- 
*  la  t e i i ^  a a rtfa a tw a lfc  faaeeiaâea a tia tta a  a la  a t4a 4a la #  
altoaaiaaaa jw rfâtaaa» araaa#&i, awrtftfiaamê» y avttaaU b  4a a a - 
«aa eâtuaelanw . Paaa alaateaa la  eaaatâtaalA i Jn rfâ laa  aam al -  
aa a l a iaa ta  4a la  p a rti anlarlaaalêa 4a la  wa%aata4 aW traata -  
4 a i tetata aaataaWKm la a  awaaa #a*f4 ia a a , la  aaaatltateëa -  
praaaaal aa a l aitaota O iraata 4 a l aata «wiarata 4a aalaataâ am %  
aida aa a&artaa amtaaaiaa»
9m~ KL aaaaagpfta 4a la  aaaatltuaW a y raaaaal  aaté d a lia lta i»  
par aataa 4aa idaaai
-Sa aa afaata p a rU a a la r 4a la  AawAé» praaaaal daaüavatlaaa
•«ata  ateata tia n a  aaaéa tar  dtxaatOf aa anaata aatdb par a f 
ataaa aoaa<paiia  para la  a a tia fa a a iA  p a a itla a  4a «aa prataeaila »
3 .-  la  aaaatltaaléw  # rf4 4 a a  praaaaal sa paayaat a aa 4aa 
t&aataa l*4a41aa iaaa laa , «aa raW llaa la a  noWtaaa 4a g/ÊÊtUSÊlÉ^
aa4ali4xai aai'iaap»ii4a a l aaaaapta 4a la  aaataaaim aaaar llta t la a r
la a*na4a 41 4a la aaaÉaatia JliBIlriSttB»
 ^ 4 * -  la  aae taaa ia  a a a a ttta ttv a  aa «aa 4a la a  taaa fm m m  p a r- 
tdaulaMMi 4# la #aaa4Am _______ aeeaseatlaB (aaaaaaa4a aaaüaaatl
v iu  #  mhémééa im w lit i Ê ^ êsêêêêêêÊêêk»
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4## M g te  « 1  Mdo «B 4*  ra ap a a tir— wta awmlaw #à f in  4# la  
Im t t tM liB  p w a m i»  la  «xtenaalA i w «4 4 l, a  taa#4e 441 >oaa-  
«iBLaato y  la  aalw alA i 4a aâtaaaiaaaa 4a eyaat atê i  #*af4Êaa -  
((laaarnwwfa aaitea aa haab# y  «aa « tia s la d  aasM attva}* a m  fw
lâÊÊÊ iaPÊÊÊÊIÊÊÊIIÊÊÊÊMÊÊÊ f lt t  # # #  Aêa&m m  «gjbgMaajLBmmm A #  mm#
ale&^B am  agtrw flaa»
5«- Oaa» a«4a « w  4a la a  ataaa des Myaa 4a «amtanWa, a #  
p o rta  taadam atalam ta la  a a a a ttta ttva  m  aata «aaarata 4a va— 
Inatad M ta ta l»  a l gpa aa gaaawiaa aatamtlaaa 4a 4at t a tfc  ta p a - 
a lttv a , aaaaL#ttaa4a m  tapaatatêa aapaaCftaa m  pradmatr la  tp  
a la tta  4a la  va ln a to t 4a «a aafata a la  a raaa l& i,  la  a a fltfta a — 
o lta  a la  m tta a lâ »  4a «aa « tta a a tta  taF*4iaa a a ta rta l tua  la  -  
aSVata»
# * -  A ta av ia  4a m  aapaatal tapea ta tta * la  «mit«mata aaqy 
t t ta ttv a  ta ta la  4a amaca ta a a tta ta  «a ta ta ré a  patv«4a, p«4tam- 
4a «auatr para a lla  aataa taaa p a a tttltd a ta a  f t aemta t aaa#
-yvodnatr a l ataata a a a a ttta ttva  aoatttayaate «aaa aaataa ■ 
ta  da l 4aaaa4a4a, par h a ta r tasaapU ta ta ta  la  aV U ya ttta * ta —  
poaata par «ma aana  ja rÉ 4 laa amataattva, 4a p ra a ta r «ma a ta rta  
aa ttv idad  a l «4|« ta  4a aatgim ar 4taba a taa ta , (taanda aa ta  aata 
h tp & ta tta , la  aaataaata raatba la  Aaamtmaatta «am m tatta ta  -  
a m a tlta tlv a  «B attta ttva»
naalta ar  «a a faate  a a a a ttta ttva  #aa 14a p a rtaa padfm  4 # - 
ta r  ab taa tta  aadtaata aa aata patvata 4a va ta a ta i aagaatal, aagt 
«aa aa aa tata a  lig M a a  m  t« l a m ttta  p a r «aa m âattâa  ja aë tta a-  
« a ta r ttt ta  4«fa«ha y  dat a *  ta  aata aapaaata '» la  pm tm ata «M|g 
tt ta ttv a  aaraaa la  a a a iltta U fa  ta  JÜÊÊÊÊÊÊkBI»k
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•ta p lm ta r «a f* & a m  te  « o ia tlt io lte  Jatatem Am aX pma# 
aoya aamaaauai&m no aa ia te  « tm  aoteo y*# * #  te a talên praaaaal . 
gate paalWUldad aa raaog lte  aaa al aawaapte te  aamteaala aaaa- 
t lte ttv a
7 « - KL M p iia tta  praaaaal te  la  aateaatfc lltla a a a a a a te a l 
naeaaarla ttaaa  «a rln p a la r ra ite a a  aa a i aaapa te  la a  aaa taa 
o laa aaaatttettm aa, aauaante aa paaaaaa la  aa ta tea  agaallaa aa- 
aaa an «na tta a te  to aaaa t t ta  te  la  aaataaata hateara  te  a i— 
aanaar te raa tm aata a aaa p lu ra U ted  te  aufata%  tea te  parte  
te  v ta ta  te  aaaH«aAma te  la a  te#  p a rt «fana# praaaaal aa aaataam 
poaotaa*
8 ,-  81 yw iam oiaBdarte te  la  teota& te a a a a tita tla a  aapama -  
ataapxa la  aataaat én te  a r daraaha aoaat l t B tlv a  te tem tate  par 
a a ta r trta rfa o te *  Z#1 teraahe puate tamer tea mtmralaaaa# |a rC - 
teaa-m ate rla l y  jarfteaa^praaaaal# la  pateara tlg n ra  aparaaa m  
la a  a*oeataa te  nantanata a a m a tlta ttra  amat l ta t i va . te  a lla a , -  
actera la  teaa te  aaa teraaho m a ta ria i laaatta teaba, aa a* araa— 
tru a to ra  aa daraaha te  aaaWa praaaaal  aam attta tlva , «tstam te la  
eaataaala a «mteateamalaa aanjaafeaaamta* te  ammMa, aa la a  aaaaa 
te  aamteaala a a m a tltrtlva  altaamatlam a aaaaaarla, a l aa te r aa -  
va oetoate m&a «aa aa teraaba te  aaadLte praaaaal, aaa a l «aa la #  
Bomaa tamdfam a tatelaariLa Jmr l aA laaia tialaamta , te  aaa tezma Im - 
aad la ta , aa datarm taate l a te rte »
Bate teraaha te  aaal#a praaaaal  aam a tita tlv a  aa aan flgar mte 
t aA lem mmte lapHaamrta «ma teatelw a la rava l, m * «laamra imoSL— 
marte a la  aaa léa tealm rattvm  y  la  «amiiamateata am te#  aaamateai
mm te# ###(* WÊItÊÊÊÊÈ IMjjiÉttMÉIJHMI ## ÀMMÉAI mteAtete### 
ttM #  OOMSâiite ### WÊÊBÊÊÊÊÊ 6# S lM Éte JMÉÉAÉA
Item m 4mm|tem|mmwl|B^  mgmmmAte mmmtemmtegl^ , mm #21 #####
•  4 9 0  •
m  te  te rte to  te  joaateaafat teaAmnte te  la #  aao w  ja rfte a a e  
praaaaal##, te a te  a l to a tamta an «oa a l dar aaha p e te e ta ttia  aa 
a ja a a ita te  aaa la  l a taapaat a tte  te  la  pratamaA**»
KL aata te  va lm te d  te  la  aaa tanata  aaaat i ta tla a  aama 
ta  te  tea  aapaatoaâ KL p ila a i'u , maaamtearta la p lfa d ta , aaaaiata 
aa tana daa la raa ite  im paa ltlva  te  aartaaa (a w ttflo a a lte  la p a a l- 
tiv a )  ateaa la  aalataaala te  aa damaha aaa a tita tlaa a fa aa r -  
t e l a a ta r. a i aagm te aapaat a a o tc lta  am la  aag*r aaa teaiaraa lA a 
la p a a ttlv a  par la  m * ■* paateaa a l ateata oaa a titm tiva .
1 0 .- aata aata a a ta ta l aaaartlta tlve  aa te  Intndlahla mata## 
lama jarlad laalam al#  y ta  te  aar a ltm te  aamaaptmalmaata temtaa 
d a l te b lta  ta dr t aa te  la  te a ta te  pra aaaal  d aa la ra ttva . aay «aa -  
te a te te r, par temta* la a  Amtarprataal amaa te a titn a ia a  «ma la  — 
aadgnam natnTal aaa a te la ia trta lV B  a «ma, tem tre te  la  la tla A la — 
ta te , la  oteevikam a l aampa te  la  ajaanatéa.
1 1 .- ta  la  pamteaalAi te  la a  afaatam aaamata ir fattaea te  la a  
aamtamalaa aem atltm tivaa Is ta rrlam aa , aem dlvaroaa p a a lt& llte Ê *  
te  oomaraaite, aagta la a  aaaaa partlam laram , la a  tea pzina lp iaa  ~ 
ra a tar aa te  la  Itm aiâe jatAateaalam ai te l Patate* Im M U M I ï ï  ÊÊÊir
m »
la . -  sa. afSaate jm rfaiop-m at ar l t t  te  la  a a a ta u la  « o m a tita tl- 
va aa pmayaata marna vaaaa aA a ta a la  fmtaaa (aantamatae « ta  — 
« fio a a ia  y  ta  a traa  «aaaâamm toatlAgi te  fa raa  r at r ama%
va (aamtama laa a w  -aWaaata m J êêêI ^
13»- ta  aamteaala a tm a titn tiaa yam  te  la  tmumm te  aaam
MdMSRÉAdta IMH# mmta èmàmAgÈAm- Ata AÉSB
%00m tatatataitata Ata Im tata#ta##ta#Ata :A#A AmmtaÊÈA AMAÉâ^AÉÉM mHI AAÉÉI^
MldLéiÉi ## M ÉIaM  &ÊÊÊÊfàMÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊ A l MMAAA A A  AAÈA
•  m i ­
te  volnotad « te  «m ttam #.
1 4 .- 1# ■anta—ia  a a a a ttta ttva  a a tte  aaaa a a tto  te  paaa ia aa 
raOaalâB aaa la  aa la taaa la , la  aaaaa flaaaamfa a la  l iw tta tamala 
te  la  a ltu a o lte  ja r ftta a  « te  « a a , aaJM ftaa a aattagaa, ra a p a a tt- 
vaaaata.
1 5 .- Bat# ttp e  te  aantawala tta w  ^U aa viyaaata aa a l De»»- 
a te  aapatel, auagaa aa aa aentanga aa A  a ia#«a i amas «aa a te ita  
aa p e a lU lite A  te  aaa aaaaa# gaaarai, par aoanto af r aaa,  a tra a la  
te  a & lttp la a  aanaaa aaataaplattvaa te  aajaaatM  aaaorataa, la a  -  
eoalielaaaa naaaanriaa par# la  a v a a ta à lila l te  aa prawrmaiaa ia a ta , 
aa la a  tra a  aoda llte tea  te  ar aaal êa, aad tfirw a léa  y  a rtto a ifa  te  
ona aitaaaiAm la rA tta #  a a ta rla l.
1 6 .- B l aaaaap ta te  la  J H lta # A J ll4 B M lltt i aa ateaaa m a 
aataserfa  ja a la tta a la a a l a tea tfttaaaaa ta  a lta a te  aa a l #4 aaa p la - 
ao te  la  haM twal a laaM laaalfa  tr lp a r t t t#  te  la a  aaataaaiaa aa -  
raa fa  te  la  Aama aa «ma awaglaa as a ia i& i ta ta la r, ataa «aa ra — 
praaamta aaa anaH ftaaatJa aaaaailai'la te a tra  te  aate aaa te  aaaa 
t#aa tlp o a  te  tea t at te , aaq a a ttv» te  aaa o la rt#  y  «rcatnaa. p a r t l-  
a a la a lte l te a tra  te l ooapUalaata te  aa te a ttA k  aaanalal,
1 7 .- KL te to  te llB itn la  te  la  a a a tta l& i tta p a s ittv a  te  aaa 
aantaaa la aaaaiata an haabe te  «aa aa a lla  aa ra ttla a , aadlaB 
ta  aa a lava ia to  te  am a le rta  aaangaa te  p a te r tta a ra a iim a l, la  -  
plmaa f lla a l&  t e l  aW ata te  la  la p a a lttv #  te a la ra a lfa  te  aar t a 
aa «oa ha te  haaara a (aaam a a tte  para a l agotaalaiita  te  la  ta ta ­
la  Ja rla tto a te n a l «attA a —a# a l aaaa Aa tentanaifa aaaaaaat# #aaia 
s a ttv a . a aaaa haOa te  aa# la a a a la lte  aaateaatarla a a a a a ttta ttva  
aaat anata l) .
SflBu. âÉAMMfesilA Aa ' I j i  ' amémééjA
•  49t -
d ta p o a ttlva  ##%*# dam ft ja a lte  d o fta fttiv a  d a l ta fa ta  da la  dae la -  
raal&B iapoadttva da aar t aaa da la  aanlanaia, y  «X a jazad tta  da aa 
margam aayor a aaa e r da dlaaTva* naaUdad per po rta  d a l Po m .
1 8 .- B l ^ ria a ra  da aaaa dm  paataa aanaaptiialaa raaala «aa la  
aanatltaadta  praaaaal  aaaddaattt (MÊÊÊÊÊÊÉI0 aa dUamaada te  la  
aaataaaia l aa «m  odaoAraa data m  aaaaaeaaaada idgdaa te  la  d m l#  
raadte da aar t aea aa tra  la  a tta ta na ta  d a l dar aahe aaaatdtatdaa, -  
ayu iU a  as p raaupoaata ifgdaa da la  deala ra a lfttt te  aar tm a da adag 
tea  aafitanedm.
1 9 .- la  t l jM lte  «aa la  aamtanai a ddapaadtd ra  T a a llra  pnate 
ra fa rd rm  a la  aadataoada da m a adtm adte jaaA daa a dar aada aa&- 
ja tdva  a a ta rla l a p raaaaal ,  a la  datm odaaaite da algana te  aaa -  
alaaaatoa a a an daCladtdva aatcnotara.
2 0 .- B l aagante pm ta  aam eda l aa A  aaaaapta te  la  aaaitaaada 
d la p a a itlva  paaa da zaOdava «aa hay dtapaatadte  jaadattaadaaal (a 
aomatdtuadte p raaaaal  aaaddaatei) adaapra «os la  daadal j b jnddadal 
dselaratdira aatd ra g lte  an algaaa aagadtnd par a l prlmadpde te  a««JL 
dad.
2 1 .- la  aatdvdted paan ldar  da la  aan taaal a ddapaadtdva aa da 
natoralaaa ja rda ttaadaaa l, y  aa ada la la tra tdva  ad la e da la td ra .
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